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ANNUAL REPORT
of the Board of Trustees
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY
1961-1962
JULY 1961
A SPECIAL MEETING of the Board of Trustees of Southern Illinois 
University was held in the office of the Board July 20, 1961, beginning 
at 10 a .m .
The following members of the Board were present: Chairman John 
Page Wham, Dr. Martin Van Brown, Melvin C. Lockard, Arnold H. 
Maremont, Lindell W . Sturgis, George T. Wilkins. Mr. Davis and Mr. 
Fischer were absent.
Also present were President Delyte W. Morris, Vice-President Charles 
D. Tenney, Assistant Director of Information Service Edmund C. Hasse, 
Dean of Instruction William T. Going, Ben Gelman, reporter for The 
Southern Illinoisan, and Mrs. Louise Morehouse, Recorder for the Board 
of Trustees.
The meeting was called to order by the Chairman of the Board, who 
stated that the purpose of the special meeting was to consider the 
general allocation of appropriated funds for the 1961-1963 biennium 
and specific consideration of the personal services budget for 1961-1962.
The Board considered proposed salary lists for faculty-administrative 
and staff personnel, copies of which were forwarded to each member of 
the Board prior to the meeting. These lists showed 1960-1961 monthly 
and yearly salaries, and the amount and percentage of increases proposed 
for the fiscal year 1961-1962. Budgeted salaries requested for approval 
were limited to staff members for whom consideration for increases was 
made.
Following careful consideration of various specific proposals, Lindell 
W . Sturgis moved that salary lists be approved as submitted, with the 
exception of the salary of President Morris; further, that this approval 
be made on the basis of the following statement issued by the Board:
“We have operated on the principle that an institution is no better than 
the faculty who teach and carry on research and service, and their effective­
ness depends on the effectiveness of supporting personnel. In view of the 
vigorous competition for the services of top-flight faculty, it is paramount that 
we do our best to keep abreast of the increasing salaries commanded by 
teachers and researchers in other universities and that we try to adjust their
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pay scales and those of supporting personnel in line with competitive markets 
and with current living costs.
“The approval of salary increases for faculty and staff leaves unsolved the 
problem of what to do about the $1,362,000.00 cut made by the legislature 
from the Governor’s recommended budget. But we have determined the 
burden must fall on other aspects of the University program rather than on 
salary increases which had already been reduced from the level planned in the 
original budget request.”
The motion was seconded by Arnold H. Maremont and was carried by the 
following vote: Yea, Dr. Brown, Mr. Maremont, Mr. Sturgis, Mr. Wham, 
Mr. Wilkins, Mr. Lockard; nay, none.
On motion of Lindell W . Sturgis, seconded by Melvin C. Lockard, the 
salary of President Delyte W . Morris was increased to $35,000.00 for 
the fiscal year 1961-1962. The vote was as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. 
Maremont, Mr. Sturgis, Mr. Wham, Mr. Wilkins, Mr. Lockard; nay, none.
The meeting was adjourned at 5:30 p .m .
AUGUST 1961
THE AUGUST MEETING of the Board of Trustees of Southern Illinois 
University was held in the office of the Board on Friday, August 11, 
1961, beginning at 9:30 a .m .
The following members of the Board were present: Dr. Martin Van 
Brown, Kenneth L. Davis, Harold R. Fischer, Melvin C. Lockard, Arnold 
H. Maremont, Lindell W . Sturgis, John Page Wham, George T. Wilkins.
Also present were President Delyte W . Morris, Vice-President Charles 
D. Tenney, Legal Counsel John S. Rendleman, Business Manager and 
Treasurer Robert L. Gallegly, Director of Information Service William 
H. Lyons; Ben Gelman, reporter for The Southern Illinoisan, and Mrs. 
Louise Morehouse, Recorder for the Board of Trustees.
The Chairman presented the minutes of the meetings of the Board 
held June 15, 1961, and July 20, 1961, copies of which had been 
forwarded to all members of the Board in advance of this meeting. On 
motion of George T. Wilkins, seconded by Melvin C. Lockard, these 
minutes were approved as presented.
In compliance with Part II, Article V, Section 5 of the By-Laws of 
the Board of Trustees, notice of the intention to request amendment to 
Part III, Article III, Section 4, C of the Statutes was mailed to the 
members of the Board on June 30,1961.
On motion of Dr. Martin Van Brown, seconded by Kenneth L. Davis, 
the Board adopted amendments to the Statutes to read as follows:
C. The University Council
1. Organization
a. Personnel.
The University Council shall be composed of:
(1) The President.
(2) Four administrative personnel appointed by the President.
(3) A member of the Faculty Council, Carbondale Campus, elected by 
that Council for a one year term.
(4) A member of the Faculty Council, Edwardsville Campus, elected by 
that Council for a one year term.
(5) A member of the Graduate Council elected by that Council for a 
one year term.
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(6) One member of the faculty, elected for a one year term by the 
faculty at large of the Edwardsville Campus.
(7) One member of the faculty, elected for a one year term by the faculty 
at large of the Carbondale Campus.
b. Meetings.
Meetings of the University Council shall be held at least once every quarter 
during the academic year, but no regular meetings shall be held during vaca­
tions and final examinations.
c. Officers.
(1) The President or a member of the University Council designated by 
him shall act as Chairman.
(2) An Executive Secretary of the Council shall be appointed or re­
appointed annually by the President after consultation with the members of 
the Council.
2. Functions
a. The University Council shall consider and advise the President on any 
matter brought before it by the President, by the Council itself, a member of 
the Council, or by representatives of the staff or students.
b. The University Council shall be the agency to which all councils of 
administration shall report all actions and recommendations.
c. The University Council shall resolve all conflicting recommendations 
received from other councils and agencies in order to present a single recom­
mendation or set of recommendations to the President.
d. The President may either accept the recommendations of the University 
Council or present to the Council, orally or in writing, his reactions to the 
recommendations.
The Board next considered the Annual Internal Budget for 1961-1962, 
copies of which were forwarded to the members of the Board prior to this 
meeting. After discussion, on motion of Kenneth L. Davis, seconded by 
Melvin C. Lockard, the Board approved the budget as submitted. The 
vote was as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. Mare­
mont, Mr. Sturgis, Mr. Wham, Mr. Wilkins, Mr. Lockard.
Matters Presented by President Morris
t h e  f o l l o w i n g  u n i v e r s i t y  m a t t e r s  were presented by the ad­
ministration for consideration by the Board of Trustees:
e l e c t r i c  s e r v ic e  c o n t r a c t  a n d  p o w e r  l i n e  e a s e m e n t  f o r
t e l e v i s i o n  t r a n s m i t t e r
It is necessary that arrangements be made for the furnishing of 
electric power to the television transmitter building, both for lighting and 
for operation of the transmitter. The Illinois Power Company proposes to 
furnish such service under rate schedule 23, which will be the most economical 
for this type of service. One of the requirements for receiving electrical 
energy under rate schedule 23 is that the customer execute and keep in effect
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a written contract specifying the maximum electric capacity required. In 
order for the University to receive service under rate schedule 23 for a maxi­
mum capacity of 180 kilovolt-amperes, a one-year written contract is required 
by the company, which contract shall continue from year to year with the right 
of cancellation upon thirty days written notice by either party.
In order to procure the above service, it will also be necessary to execute 
an easement over the property upon which the transmitter building is being 
built, for the power lines and poles of the company.
The following resolution is therefore recommended for adoption by the 
Board:
Resolution
BE IT RESOLVED, By the Board of Trustees of Southern Illinois Uni­
versity, sitting in regular session, that a contract for electric power for the 
television transmitter be entered into with the Illinois Power Company, said 
company being the only source from which such service is economically pro­
curable, and that such contract be entered into for a term of one year from 
August 15, 1961, and from year to year thereafter unless cancelled by either 
party upon thirty days prior written notice, and that such service be purchased 
from the said company at the rate set out in Service Classification 23, Illinois 
Commerce Commission No. 5, Fourth revised sheet No. 40, ICC Order No. 
44734 of November 10, 1958, and the Chairman of the Board is hereby 
authorized and directed to execute such a contract and all other documents 
necessary to the procurement of such power.
BE IT FURTHER RESOLVED, That the Board of Trustees grant to Illinois 
Power Company an easement across the property upon which the transmitter 
building is being constructed for the construction of power lines to said trans­
mitter building, and that such easement shall be in accordance with the plat 
attached to the form of easement grant supplied by the power company and 
presently before the Board, and that the Chairman of the Board of Trustees 
is hereby authorized and directed to execute said easement in favor of the 
Illinois Power Company for the purposes aforesaid.
On motion of Arnold H. Maremont, seconded by Harold R. Fischer, 
the Board adopted the resolution presented. The vote was as follows: 
Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. Maremont, Mr. Sturgis, 
Mr. Wham, Mr. Wilkins, Mr. Lockard.
PURCHASE ORDERS, CONTRACTS, AND ENCUMBRANCE AUTHORIZA­
TIONS AWARDED DURING JUNE, 1961, AM OUNTING TO LESS THAN 
$1,000.00
The Board received a report of purchase orders, contracts, and 
encumbrance authorizations awarded during June, 1961, amounting to 
less than $1,000.00, in the total amount of $150,397.18 for Carbondale 
Campus and $37,530.57 for Edwardsville Campus. A copy of the report 
was placed on file with the Secretary of the Board.
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PURCHASE ORDERS, CONTRACTS, AND ENCUMBRANCE AUTHORIZA­
TIONS AWARDED DURING JUNE, 1961, AM OUNTING TO $1,000.00 OR 
OVER
The Board received the following report:
PURCHASE ORDERS 
Item Department Vendor Amount
Supplement: lamps General Stores Service Mt. Vernon Electric Supply Co. $ 9,625.00
Mt. Vernon, 111.
Book paper Printing Service Butler Paper Co. 1,548.00
St. Louis, Mo.
Book manufacture University Press Kingsport Press, Inc. 
Kingsport, Tenn.
1,250.49
Rental Tract 94-c University Courts S.I.U. Foundation 15,000.00
7/1/60 to 6/30/61 Carbondale, 111.
Rental Tract 95-a Illinois Avenue Residence S.I.U. Foundation 3,940.22
7/1/60 to 6/30/61 Halls Carbondale, 111.
Uniforms for band Music DeMoulin Brothers and Co. 7,885.20
and orchestra Greenville, 111.
Rent-to-own films Audio-Visual Service Coronet Films 1,603.09
Chicago, 111.
Shelled corn University Farms Buena Vista Mill and Hatchery 
Chester, 111.
1,200.00
Film, tape, paper Printing Service Watland, Inc. 1,377.92
Chicago, 111.
Supplement: telephone Telephone Service General Telephone Co. of Illinois 25,000.00
service to 6/30/61 Carbondale, 111.
1,000.00Professional services Area Services 
Administration
John W. Allen 
Carbondale, 111.
Bus service Intercampus Bus Expense Mueller Bus Service 
DeSoto, 111.
1,612.39
Trailer and equipment Pine Hills Station Portable Structures, Inc. 3,850.00
Osceola, Ind.
Deposit for catalog cards General Library Library of Congress 2,000.00
Washington, D. C.
Printers type Printing Service Intertype Company 2,346.30
Chicago, 111.
Cash register Textbook Rental The National Cash Register Co. 1,453.50
Carbondale, 111.
Chain link fence Major Repairs United States Steel Corp. 
St. Louis, Mo.
20,726.00
Offset paper Printing Service Butler Paper Co. 1,815.00
St. Louis, Mo.
Janitorial supplies General Stores Service Cash Industrial Chemical 3,180.00
delivered as requested Laboratories, Inc.
St. Louis, Mo.
Detergent delivered General Stores Service Cash Puritan Chemical Co. 2,227.50
as requested St. Louis, Mo.
Solvent delivered General Stores Service Cash Capital Paper Co. 3,066.25
as requested Evansville, Ind.
Rags delivered as requested General Stores Service Cash Mednik Wiping Materials Co. 1,995.00
St. Louis, Mo.
Ready-mix concrete General Stores Service Cash Triangle Const. Co. 1,600.00
Carbondale, 111.
Blacrete asphalt General Stores Service Cash Gilmore Asphalt Products, Inc. 1,050.00
Anna, 111.
Professional services Central Instruction Gerhard Hartman and Glen E. 
Clasen, Iowa City, Iowa
2,061.44
Rental Tract 94-d University Avenue Southern Illinois University 3,000.00
9/1/60 to 6/30/61 Residence Halls Carbondale, 111.
1,497.10Paper stock Printing Service Butler Paper Co.
St. Louis, Mo.
Printers type Printing Service Intertype Company 2,256.05
Chicago, III.
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Printers ink Printing Service A. E. Handschy Co. 1,244.15
Chicago, 111.
Production services Film Production Francis Thompson, Inc. 13,100.00
New York, N. Y.
Canned goods Food Services Bunn Capital Co. 3,983.25
Springfield, 111.
1960 real estate taxes Rental Real Property County Treasurer 3,224.00
on ten tracts Murphysboro, 111.
Share of 1960 real Campus Acquisition County Treasurer 2,641.10
estate taxes Murphysboro, 111.
Service charges Surplus Prop. Service Cash Department of Finance 
Springfield, 111.
10,000.00
Silverware Thompson Point Halls National China and Equipment 1,824.00
Corp., Marion, Ind.
Janitorial supplies General Stores Service Cash Sunset Dist. Company 4,525.00
Cairo, 111.
Offset enamel and Printing Service Graham Paper Co. 6,194.16
cover paper stock St. Louis, Mo.
Photographic supplies Photographic Service Jefferson Camera Shop 
St. Louis, Mo.
1,929.28
Checker sedans, Transportation Service Rich Truck Sales and Service 8,457.80
less trade-ins Evergreen Park, 111.
Linotype cast Printing Service United American Metals 2,200.00
Chicago, 111.
Kodalitho Orth film Printing Service Rissman Graphic Arts Supply 
Co., St. Louis, Mo.
1,956.00
Panel truck Auxiliary and Service 
Enterprises
J. C. Ford, Inc. 
Marion, III,
1,960.00
Tires and tubes delivered Transportation Service Cash Bowman Tire Mart 5,392.49
as requested Murphysboro, 111.
Locks, cores, cylinders, pins General Stores Service Cash Best Universal Lock Co. 3,702.68
delivered as requested Indianapolis, Ind.
Professional services Film Production Motion Picture Labs. 
Memphis, Tenn.
2,400.00
Professional services Film Production Linolux, Inc. 1,708.00
New York, N. Y.
Offset paper Printing Service Butler Paper Co. 
St. Louis, Mo.
1,815.00
Office forms Purchasing Agent Missourian Litho and Print. Co. 3,418.22
Cape Girardeau, Mo.
Gasoline delivered Transportation Service Cash Martin Oil Co., Inc. 23,725.00
as requested Carbondale, 111.
Motor oil delivered Transportation Service Cash Martin Oil Co., Inc. 1,016.40
as requested Carbondale, 111.
Gasoline and oil for Transportation Service Cash Shell Oil Company 4,000.00
credit card purchases St. Louis, Mo.
Gasoline and oil for Transportation Service Cash Texaco, Inc. 4,000.00
credit card purchases Chicago, 111.
Gasoline and oil for Transportation Service Cash Socony-Mobil Oil Co. 4,000.00
credit card purchases St. Louis, Mo.
Gasoline and oil for Transportation Service Cash Standard Oil Company 4,000.00
credit card purchases Chicago, 111.
Gasoline and oil for Transportation Service Cash D-X Sunray Oil Co. 4,000.00
credit card purchases Terre Haute, Ind.
Builders risk insurance Dormitory and Apartment 
Const. Fund of 1960
Franklin Ins. Agency 
Carbondale, 111.
1,396.06
Engineering services Complete Power Plant, 
H. B. 1517 Reappr.
Consoer, Townsend and Assoc. 
Chicago, 111.
1,234.64
Purchase Tract 502 Land Acquisition Hugh Crabill and Viola E. 
Chapman, Pinckneyville, 111.
10,399.00
Purchase Tract 29-2-c Land Acquisition J. P. and Juanita Westerfield 10,700.62
Carbondale, 111.
Laboratory equipment Complete Home Economics 
Building, Etc.
A. S. Aloe of Illinois 
Schiller Park, 111.
1,270.00
Panoramic fixtures Student Center Const. Gibson Greeting Cards, Inc. 1,041.00
Fund of 1958 Cincinnati, Ohio
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Item
Purchase Tract 77-e-l
Purchase Tract 29-14
Purchase Tract 153
Purchase Tract 63-d
Purchase Tract 77-f
Professional services
Laboratory equipment
Cash register
Tablet arm chairs
Construction of water line at 
Little Grassy Lake Campus 
Limestone rock, delivered
Builders risk insurance
Air conditioners
Cash register
Classroom furniture
Classroom furniture
Accident insurance
Advance for expenses
Band instruments
Storage service
Shelled corn
Used machinery
Seminar expenses
Anhydrous ammonia, 
applied 
Plants set in place
Supplement: telephone 
service 
Supplement: telephone 
service 
Perishable items for resale 
Change order No. 2, 
utilities 
Supplement: perishable 
items for resale 
Sweatshirts for resale
Grade 8 stone
Notebooks for resale
Department Vendor Amount
Land Acquisition Ruth H. Sehonhoff 29,760.00
Carbondale, III.
6,249.00Land Acquisition R. A. and Nova B. Gourley
Carbondale, III.
Land Acquisition Elmer and Ethel Drummond 9,999.00
Carbondale, 111.
Land Acquisition Charles W. and Nell Hudgens 17,200.00
Carbondale, 111.
Land Acquisition Claude J. and Thelma E. 21,250.00
Dykhouse, Carbondale, 111.
2,207.25Dormitory and Apartment E. M. Webb
Const. Fund of 1960 Carbondale, 111. 1,047.00Complete Home Economics A. S. Aloe of Illinois
Building, Etc. Schiller Park, 111. 2,664.00Student Center Const. The National Cash Register Co.
Fund of 1958 Carbondale, 111. 3,608.25Rehabilitation and Blackwell Wielandy Co.
Renovation, Etc. St. Louis, Mo. 12,500.00Rehabilitation and J. C. Williams & Sons
Renovation, Etc. Carbondale, 111. 1,568.00Rehabilitation and Lingle Truck Service
Renovation, Etc. Carbondale, 111. 1,248.50Rehabilitation and Burris & Percifield, Inc.
Renovation, Etc. Danville, 111. 1,163.78Rehabilitation and Freeman and Reed
Renovation, Etc. Carbondale, 111. 1,030.50Student Center Const. The National Cash Register Co.
Fund of 1958 Carbondale, 111. 1,175.25Rehabilitation and Midwest School Equipment Co.
Renovation, Etc. Springfield, 111. 2,271.55Complete Home Economics Midwest School Equipment Co.
Building, Etc. Springfield, 111. 1,720.00University School Activity Bethalto Ins. Agency
Bethalto, 111.
1,200.00Tepehuan Medical Carroll L. Riley
Religious Practices S.I.U., Carbondale, 111,
NIH M-3565 (C-l) 3,225.00AF-ROTC Uniforms-Basic Walter E. Sear Co.
New York, N. Y.
estimated costInternational Cooperation R-K Transfer & Storage
Admin. ICAc-1772 Carbondale, 111. 2,000.00
Experimental Farms Dillinger Feed Store 1,770.00
Carbondale, 111.
3.,200.00S.I.U. Training Center Shillington Box Co.
(Facility-61) St. Louis, Mo. 2,052.38Environmental Planning, Hotel Broadview
Edwardsville Campus East St. Louis, 111. 1,504.38University Test Farms Hy-Yield Soil Service Co.
Murphysboro, 111.
2,470.40Student Union Building— A. Lange Florist, Inc.
Carbondale Campus Oak Park, 111. 1,650.00Telephone Exchange Illinois Bell Telephone Co.
Service Springfield, 111. 1,330.00Telephone Exchange Illinois Bell Telephone Co.
Service Springfield, 111. 2,400.00Cafeteria—East St. Louis Encumbrance Authorization
Rental Real Property Board of Education 8,567.05
East St. Louis, III.
2,400.00Student Union—Alton Encumbrance Authorization
Auxiliary Enterprise Universal-Artex Processing Co. 2,066.40
Educational Operations Chicago, 111. 7,134.00General Stores Service Helmkamp Excavating &
Trucking Co., Wood River, III.
University Stores Kalamazoo Stationery Co. 1,700.00
Kalamazoo, Mich.
Item
Utilities and insurance 
Astronomical telescope 
Oard catalog case 
Laboratory equipment 
Construction materials 
Floor tile
Construction materials 
Construction materials 
Grade 8 stone 
Construction materials 
Purchase Tract #74 
Purchase Tract # 76 
Purchase Tract # 20 
Purchase Tract # 20 
Purchase Tract # 19 
Purchase Tract #11 
Purchase Tract #38 
Purchase Tract # 44A 
Purchase Tract #30 
Purchase Tract # 10
Item
Labor and material for 
parking area 
Extra: prof essional 
services 
Plans and specifications 
for utilities 
Architectural and 
engineering services 
General remodeling 
work, stadium 
Transmission system for 
WSIU-TV, installed 
General construction 
work, Anthony Hall 
Plumbing and sewer work, 
Anthony Hall 
Electrical work,
Anthony Hall 
Architectural and 
engineering services 
Extra: engravings
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Department Vendor Amount
Rental Real Property Board of Education 
East St. Louis, III.
13,265.39
Science Atomic Laboratories, Ino. 
Berkeley, Calif.
1,675.00
Library Remington Rand Co. 
St. Louis, Mo.
1,027.23
Science Tracerlab, Inc. 
Chicago, 111.
2,577.00
General Stores Service Ginter-Wardein Co. 
Alton, 111.
1,205.68
General Stores Service Denner Floor Covering 
East St. Louis, 111.
1,200.00
General Stores Service Fischer Lumber Co. 
East Alton, 111.
1,102.74
General Stores Service Watson Lumber Co. 
Troy, III.
1,067.19
General Stores Service John H. Wolf Excavating & 
Truck Co., Alton, 111.
5,314.28
General Stores Service Fischer Lumber Company 
East Alton, 111.
1,335.43
Acquisition of Land Dora Bohm
Edwardsville, 111.
19,125.00
Acquisition of Land Harry L. & Thelma E.
DeSherlia, Edwardsville, 111.
12,000.00
Acquisition of Land S.I.U. Foundation 
Edwardsville, 111.
38,611.25
Acquisition of Land Fred J. & Gladys Heely 
Edwardsville, 111.
27,922.22
Acquisition of Land S.I.U. Foundation 
Edwardsville, 111.
23,013.00
Acquisition of Land Irvin & Gladys Stewart 
Edwardsville, 111.
5,000.00
Acquisition of Land S.I.U. Foundation 
Edwardsville, 111.
6,032.00
Acquisition of Land Harry & Delores Lewis 
Edwardsville, 111.
19,950.00
Acquisition of Land S.I.U. Foundation 
Edwardsville, 111.
8,070.50
Acquisition of Land Edwards F. & Rose H. Wiesler 
Edwardsville, 111.
12,000.00
CONTRACTS
Department Contractor Amount
Major Repairs Edgar Stephens & Sons, Inc. 
Cairo, 111,
$ 5,870.00
Complete Home Economics Mielke and Smith 4,000.00
Building, Etc. Chicago, 111.
Dormitory and Apartment Consoer, Townsend and 5,750.00
Const. Fund of 1960 Associates, Chicago, 111.
Rehabilitation and Gatewood and Fields 37,000.00
Renovation, Etc. Mt. Vernon, 111.
Rehabilitation and J. L. Simmons Co., Inc. 36,370.00
Renovation, Etc. Decatur, 111.
Rehabilitation and General Electric Co. 299,000.00
Renovation, Etc. Syracuse, N. Y.
Rehabilitation and H. E. Mitchell Const. Co., 245,222.00
Renovation, Etc. Harrisburg, 111.
Rehabilitation and Strickland Heating & Air 151,000.00
Renovation, Etc. Conditioning, Inc., Peoria, 111.
Rehabilitation and Anderson Electric Co. 56,351.00
Renovation, Etc. Danville, 111.
Rehabilitation and Simon-Rettburg and Garrison 5,175.00
Renovation, Etc. Carbondale, 111.
Obelisk Canton Engraving and 
Electrotype Co., Canton, Ohio
1,900.00
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Item
ENCUMBRANCE AUTHORIZATIONS 
Department Amount
Tuition refunds, 
spring and summer 
Allowances for program 
participants
Refunds
Short Term Nurse Traineeship Program NTST-440
$ 8 ,000.00
5,050.00
On motion of Kenneth L. Davis, seconded by Dr. Martin Van Brown, 
the Board approved all purchase orders, contracts, and encumbrance 
authorizations awarded during June, 1961, as presented. The vote was 
as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. Lockard, Mr. 
Maremont, Mr. Sturgis, Mr. Wham, Mr. Wilkins.
CHANGES IN FACULTY-ADMINISTRATIVE PAYROLL
The following additions and changes were reported and approval 
requested:
A s e n j o ,  F. G o n z a l e z ,  Professor of Mathematics, effective September 20, 1961, on 
an academic year basis, at $1,050.00 a month.
B a k e r ,  L u c y ,  Instructor and Assistant University School Librarian, effective July 10, 
1961, on a fiscal year basis, at $450.00 a month.
B ia n c h i ,  Rino, Assistant in General Administration, effective July 1, 1961, on a hscal
year basis, at $700.00 a month. _
B r o w n ,  H a r r y  D., Associate Professor in Science and Technology Division, ettective 
September 20, 1961, on an academic year basis, at $800.00 a month.
B r o w n ,  J o h n  S a m u e l ,  In s tr u c to r  in  M a th e m a tics , e f fe c t iv e  S e p te m b e r  20, 1961, o n  
an  a ca d e m ic  y e a r  b as is , a t $635.00 a  m on th .
C a b l o c k ,  R o b e r t  L e e ,  Community Consultant in Community Services, effective 
July 1 1961, on a fiscal year basis, at $645.00 a month.
C la u s s e n ,  M a b g a r e t ,  Instructor in the General Library, effective July 5, 1961, on 
a fiscal year basis, at $470.00 a month.
D a r k ,  P h i l ip  J. C., Professor of Anthropology and the Museum, effective July 1, 
1961, on a fiscal year basis, at $1,045.00 a month.
D y b v ig ,  H o m e r  E ., Lecturer in Broadcasting, effective June 9, 1961, on a hscal 
year basis, at $650.00 a month.
G e o r g e ,  A n n a  L o u ,  Assistant Supervisor in the University Center, ettective June b,
1961, on a fiscal year basis, at $325.00 a month.
H e i s l e r ,  A r l e n e  J„ Lecturer in the University School, effective September 20, 1961, 
on an academic year basis, at $550.00 a month.
J o h n s o n , O r v a l  G ., Assistant Professor in the Education Division, effective Sep­
tember 20, 1961, on an academic year basis, at $890.00 a month.
J o n e s , A n n  E l i s a b e t h ,  Assistant Professor in the Humanities Division, effective 
September 20, 1961, on an academic year basis, at $835.00 a month.
J u h l in ,  A l t o n  P., Assistant Professor in the General Library, effective September 1,
1961, on a fiscal year basis, at $750.00 a month.
K l e i n ,  W a l t e r  C., Assistant Professor in the Education Division, effective September 
20, 1961, on an academic year basis, at $830.00 a month.
K n o w l t o n ,  R o n a l d  G., Assistant Professor of Physical Education for Men, effective 
September 20, 1961, on an academic year basis, at $820.00 a month.
Continuing Appointments
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K o n is h i ,  F r a n k , Associate Professor of Food and Nutrition, effective September 20, 
1961, on an academic year basis, at $1,125.00 a month.
K u r m e s , E r n e s t  A., Assistant Professor of Forestry, effective August 1, 1961, on a 
fiscal year basis, at $708.33 a month.
L a s h ,  J a m e s  H., Lecturer in Broadcasting, effective July 1, 1961, on a fiscal year 
basis, at $600.00 a month.
L i t ,  A l f r e d ,  Professor of Psychology, effective September 20, 1961, on an academic 
year basis, at $1,450.00 a month.
L u t z ,  S a n d r a  W., Lecturer and Head Resident of Woody Hall, effective July 1, 
1961, on a fiscal year basis, at $510.00 a month.
M ih ia n i ,  T h e r e s a  B., Lecturer in the Vocational-Technical Institute, effective Sep­
tember 20, 1961, on an academic year basis, at $570.00 a month.
P a t h e a l ,  N a o m i F., Assistant Manager in the University Center, effective July 1, 
1961, on a fiscal year basis, at $400.00 a month.
P e i t h m a n n ,  R u s s e l l  I., Instructor in the Museum, effective July 1, 1961, on a fiscal 
year basis, at $575.00 a month.
P y p e r ,  J o h n  C., Lecturer and Head Resident of Thompson Point Halls, effective 
July 1, 1961, on a fiscal year basis, at $565.00 a month.
R e d ic k ,  M e r t o n  S., Community Consultant in Community Services, effective July 1,
1961, on a fiscal year basis, at $670.00 a month.
R o c h e l l e ,  D a v id  B., Lecturer in Broadcasting, effective August 1, 1961, on a fiscal 
year basis, at $600.00 a month.
S c h i p f ,  R o b e r t  G., Assistant Professor in the General Library, effective September 
5, 1961, on a fiscal year basis, at $750.00 a month.
S c h w a b ,  E l e a n o r  A., Instructor in the Social Sciences Division, effective September 
20, 1961, on an academic year basis, at $660.00 a month.
S h a a k , B e r n a r d ,  Lecturer in Music, effective September 20, 1961, on an academic 
year basis, at $640.00 a month.
S h i r l e y ,  E l m e r  J., Supervisor in the University Center, effective June 19, 1961, on 
a fiscal year basis, at $475.00 a month.
S m it h , R o b e r t  E ., Manager of Data Processing (Edwardsville Campus), effective 
July 1, 1961, on a fiscal year basis, at $535.83 a month.
S q u ie r ,  D o n a l d  P., Associate Professor in the Science and Technology Division, 
effective September 20, 1961, on an academic year basis, at $950.00 a month.
S t a l l a r d ,  R o b e r t  D., Lecturer in the Science and Technology Division, effective 
September 20, 1961, on an academic year basis, at $760.00 a month.
S t a r k s ,  T h o m a s  H., Associate Professor of Mathematics, effective September 20,
1961, on an academic year basis, at $1,050.00 a month.
S t e w a r t ,  W i l l i a m  R., Assistant Professor of Art, effective September 20, 1961, on 
an academic year basis, at $935.00 a month.
W i l l i a m s ,  L l o y d  K ., Assistant Professor in the Science and Technology Division, 
effective September 20, 1961, on an academic year basis, at $900.00 a month.
Term Appointments
B a k e r ,  W i l l i a m  P., Lecturer in Music, September 20, 1961, to June 14, 1962, on 
an academic year basis, at $600.00 a month.
B a l d w i n ,  T. W., one-half time Lecturer and Visiting Professor of English, Septem­
ber 20, 1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $640.00 a month.
C r o u s e ,  J o y c e ,  Lecturer in Food and Nutrition, September 20, 1961, to June 14,
1962, on an academic year basis, at $600.00 a month.
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D a v is , G e o r g e  H., Assistant Supervisor of Physical Education for Men— Non- 
academic, August 14, 1961, to June 30, 1962, on an academic year basis, at 
$500.00 a month.
D e s b o h o u g h , S h a r o n ,  Research Associate in the Biological Research Laboratory, 
for the month of July, 1961, at salary of $700.00.
E l l s w o r t h ,  M a u d , Lecturer in the Fine Arts Division, September 20, 1961, to June 
14, 1962, on an academic year basis, at $900.00 a month.
F b o s t ,  D o n a  F .,  Lecturer in the Business Division, September 20, 1961, to June 14,
1962, on an academic year basis, at $660.00 a month.
F u g l e ,  E u g e n e  M., Research Assistant in the Museum, July 1, 1961, to July 1,
1962, on a fiscal year basis, at $450.00 a month.
K e m p f e r ,  S u z a n n e  A., Lecturer in Educational Television Research, July 1, 1961, 
to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $666.67 a month paid from restricted 
funds.
M c H o s e ,  J a m e s  H .,  Lecturer in Psychology, September 20, 1961, to June 14, 1962, 
on an academic year basis, at $770.00 a month.
M c K in n e y ,  R i c h a r d  N., Lecturer in the Business Division, September 20, 1961, to 
June 14, 1962, on an academic year basis, at $670.00 a month.
M a y h e w , C a h l ,  Lecturer in Area Services, July 1, 1961, to July 1, 1963, on a fiscal 
year basis, at $625.00 a month.
M i l l e r ,  D o n a l d  E., one-half time Assistant Supervisor of Campus Lake, June 1, 
1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $180.00 a month.
M i l l e r ,  L. K e i t h ,  Lecturer in Sociology, September 20, 1961, to June 14, 1962, on 
an academic year basis, at $780.00 a month.
M i l l e r ,  R o y  A., J r ., Research Assistant in Sociology, July 1, 1961, to July 1, 1962, 
on a fiscal year basis, at $416.67 a month paid from restricted funds.
O w e n , W i l l i a m  B., one-half time Assistant Supervisor o f  Campus Lake, July 1, 
1961, to October 1, 1961, on a fiscal year basis, at $180.00 a month.
P e r k in s , H a r o l d  E., Lecturer in Educational Television Research, July 1, 1961, to 
July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $600.00 a month paid from restricted funds.
Q u a l l s ,  W i l l i a m  R., Lecturer in Educational Television Research, July 1, 1961, to  
July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $606.67 a month paid from restricted funds.
S o h u s k y , J a n e  A., Lecturer in the Social Sciences Division, September 20, 1961, to 
June 14, 1962, on an academic year basis, at $625.00 a month.
S c r o g g in s ,  A l b e r t  T., J r ., Lecturer and Visiting Professor of Journalism, Septem­
ber 20, 1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $1,166.66 a month.
S h e r m a n , H o m e r ,  Lecturer in Elementary Education, September 20, 1961, to June 
14, 1962, on an academic year basis, at $760.00 a month paid from restricted 
funds.
V e s t u t o ,  A n t h o n y  A., Lecturer in A r t  and the University School, September 20, 
1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $600.00 a month.
W a k e l e y ,  R a y m o n d  E., Lecturer and Visiting Professor in Area Services and 
Sociology, September 1, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $1,000.00 
a month.
Summer Session
A x t e l l e ,  G e o r g e  E., three-fourths time Professor of Administration and Supervision, 
June 19, 1961, to August 12, 1961, at $1,132.50 a month.
B a r a l t ,  L u is  A., Lecturer in Philosophy, July 15, 1961, to September 15, 1961, at 
$750.00 a month paid from restricted funds.
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B a v e l ,  Z a m ir ,  Lecturer in Mathematics, July 1, 1961, to September 1, 1981, at 
$640.00 a month paid from restricted funds.
B is h o p , B e r t  O., Lecturer in Special Education, June 15, 1961, to July 1, 1901, at 
$450.00 a month paid from restricted funds.
B r a m m e l l ,  P. Roy, Professor of Administration and Supervision, June 19, 1961, to 
August 12, 1961, at $1,400.00 a month.
B r a n d l e ,  A n n a b e t h ,  Lecturer in Recreation and Outdoor Education, at salary of 
$100.00 for June 26 and 27, 1961.
B r y s o n ,  S e y m o u r , three-fourths time Assistant Instructor in Recreation and Outdoor 
Education, June 19, 1961, to August 12, 1961, at $300.00 a month paid from 
restricted funds.
B u s c h , N o r b e r t  A., Lecturer in Foreign Languages, June 19, 1961, to August 12, 
1961, at $850.00 a month paid from restricted funds.
C a s s id y , T h o m a s , Lecturer in English, June 19, 1961, to August 12, 1961, at $680.00 
a month.
C a s t l e b e b r y ,  S a m  J., Research Assistant in Chemistry, July 1, 1961, to September 
1, 1961, at $400.00 a month.
C o n a t s e r ,  C o n n ie ,  one-half time Lecturer in Physical Education for Women, June
19, 1961, to August 12, 1961, at $275.00 a month.
C o t t o n ,  H o w a r d  W., Research Assistant in General Research— Overhead, July 1, 
1961, to September 16, 1961, at $275.00 a month.
C r a n e ,  R o b e r t  I., Lecturer and Visiting Professor of History, at salary of $100.00 
for June 27, 1961.
D a b k , P h i l i p  J. C., Lecturer in Anthropology, June 19, 1961, to July 1, 1961, at 
$1,000.00 a month.
D ie c k m a n n ,  R a l p h  W., Jr., Research Assistant in Microbiology, June 19, 1961, to 
August 26, 1961, at $60.00 a week paid from restricted funds.
E a g l i n ,  G a r o l d ,  sixty per cent time Assistant Instructor in Recreation and Outdoor 
Education, June 19, 1961, to August 12, 1961, at $240.00 a month paid from 
restricted funds.
E n g e l ,  M a r g r i t t  B., Research Assistant in Foreign Languages, June 19, 1961, to 
August 12, 1961, at $262.50 a month paid from restricted funds.
F e r g u s o n ,  E d w a r d , III, one-half time Lecturer in the Social Sciences Division, June
19, 1961, to August 12, 1961, at $330.00 a month.
F i c o c e l l i ,  C a r m in e , one-half time Lecturer in Music, June 19, 1961, to August 12, 
1961, at $400.00 a month.
F l a t t ,  F a r r e l l ,  three-fourths time Assistant Instructor in Recreation and Outdoor 
Education, June 19, 1961, to August 12, 1961, at $300.00 a month paid from 
restricted funds.
F o s t e r ,  R ic h a r d  D., Research Assistant in Microbiology, June 19, 1961, to August 
26, 1961, at $60.00 a week paid from restricted funds.
F r i e r ,  D a v id  A., Lecturer in Government, June 19, 1961, to August 12, 1961, at 
$620.00 a month.
G a b d n e r ,  M a r g a r e t  S., one-half time Lecturer in Guidance, June 19, 1961, to 
August 12, 1961, at $350.00 a month.
G e h l s e n ,  G a l e ,  one-half time Assistant Instructor in Recreation and Outdoor Educa­
tion, June 19, 1961, to August 12, 1961, at $200.00 a month paid from restricted 
funds.
G i r t e n ,  D o n ,  one-half time Assistant Instructor in Recreation and Outdoor Educa­
tion, June 19, 1961, to August 12, 1961, at $200.00 a month paid from restricted 
funds.
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G o e s s l i n g ,  E r w i n  W., Lecturer in Foreign Languages, June 19, 1961, to August 12, 
1961, at $900.00 a month paid from restricted funds.
G b a m z a , K e n n e t h  R., Research Assistant in Design, July 1, 1961, to September 16, 
1961, at $360.00 a month.
G r e e n ,  E d , Assistant Instructor in Recreation and Outdoor Education, June 19, 1961, 
to August 12, 1961, at $400.00 a month.
G r o e n ,  H e n r y  J., Lecturer in Foreign Languages, June 19, 1961, to August 12, 
1961, at $900.00 a month paid from restricted funds.
H a m m e r , C a r l ,  J r . ,  Lecturer in Foreign Languages, June 19, 1961, to August 12, 
1961, at $1,250.00 a month paid from restricted funds.
H a m p t o n ,  C a r o l  D., Lecturer in Elementary Education, July 1, 1961, to August 12, 
1961, at $560.00 a month.
H a r t ,  G e k r y ,  three-fourths time Assistant Instructor in Recreation and Outdoor 
Education, June 19, 1961, to August 12, 1961, at $300.00 a month paid from 
restricted funds.
H i l l y a r d ,  E d w a r d ,  one-half time Assistant Instructor in Recreation and Outdoor 
Education, June 19, 1961, to August 12, 1961, at $200.00 a month.
H in d m a n , B i l l ,  sixty per cent time Assistant Instructor in Recreation and Outdoor 
Education, June 19, 1961, to August 12, 1961, at $240.00 a month paid from 
restricted funds.
J a c k s o n , L a r r y  L .,  Research Assistant in Microbiology, June 19, 1961, to August 
26, 1961, at $60.00 a week paid from restricted funds.
J a r r e t t ,  R o b e r t ,  Research Assistant in Physiology, June 19, 1961, to September 19, 
1961, at $460.00 a month paid from restricted funds.
J o h n s o n ,  D a r l e n e ,  Research Assistant in Microbiology, June 19, 1961, to August 
26, 1961, at $60.00 a week paid from restricted funds.
K a y s , P a u l ,  three-fourths time Assistant Instructor in Recreation and Outdoor Educa­
tion, June 19, 1961, to August 12, 1961, at $300.00 a month paid from restricted 
funds.
K l e i n ,  W a l l a c e  G., Lecturer in Foreign Languages, June 19, 1961, to August 12, 
1961, at $750.00 a month paid from restricted funds.
K r u s e , G e r d a ,  Research Assistant in Foreign Languages, June 19, 1961, to August 
12, 1961, at $315.00 a month paid from restricted funds.
L a n d e c k e r ,  E v a  L., Lecturer in Foreign Languages, June 16, 1961, to September 
16, 1961, at $629.00 a month paid from restricted funds.
L i n t a u l t ,  R o g e r  P., Assistant Instructor in Art, June 19, 1961, to August 12, 1961, 
at $420.00 a month.
L i t ,  A l f r e d ,  one-half time Professor of Psychology, June 19, 1961, to August 12, 
1961, at $725.00 a month.
L l o y d ,  R o b e r t  J., eighty-seven per cent time Assistant Instructor in Recreation and 
Outdoor Education, June 19, 1961, to August 12, 1961, at $350.00 a month paid 
from restricted funds.
L o t t m a n ,  J e r r y  W., one-half time Assistant Instructor in Recreation and Outdoor 
Education, June 19, 1961, to August 12, 1961, at $200.00 a month paid from 
restricted funds.
M c C a r t y ,  J o h n  J ., one-half time Lecturer in the Vocational-Technical Institute, 
June 19, 1961, to August 12, 1961, at $330.00 a month.
M c M a c k in ,  L o r i n  C., Lecturer in Administration and Supervision, June 19, 1961, 
to August 12, 1961, at $600.00 a month.
M a j l i n g e r ,  H e n r y ,  Lecturer in Recreation and Outdoor Education, June 19, 1961, 
to August 12, 1961, at $720.00 a month paid from restricted funds.
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M a m m it z s c h ,  U l r i c h ,  Research Assistant in Foreign Languages, June 19, 1961, to 
August 12, 1961, at $262.50 a month paid from restricted funds.
M i l e s ,  D a v id  T., Research Assistant in Design, June 16, 1961, to September 16, 
1961, at $550.00 a month paid from restricted funds.
M o l d r o s k i ,  A l  R., Lecturer in Art, June 19, 1961, to August 12, 1961, at $640.00 
a month.
M o r r i s ,  E m i l y n  S., one-half time Lecturer in the Vocational-Technical Institute, 
June 19, 1961, to August 12, 1961, at $300.00 a month.
M o s l e y ,  L l o y d ,  Lecturer in Speech Correction, July 1, 1961, to September 1, 1961, 
at $450.00 a month paid from restricted funds.
N o r m s , M. E u g e n e , Assistant Instructor in Speech Correction, July 1, 1961, to 
September 1, 1961, at $375.00 a month paid from restricted funds.
P a r k e r ,  M. J a c k , Lecturer in Speech, June 19, 1961, to August 12, 1961, at $480.00 
a month.
P a y n e ,  D a r w in ,  Lecturer in Theater, June 19, 1961, to August 12, 1961, at $620.00 
a month.
P e t i t t ,  R e b e c c a  A., one-half time Assistant Instructor in Recreation and Outdoor 
Education, June 19, 1961, to August 12, 1961, at $200.00 a month paid from 
restricted funds.
R a in e s , D o n a l d  I., Assistant Instructor in Recreation and Outdoor Education, June
19, 1961, to August 12, 1961, at $400.00 a month paid from restricted funds.
R a m p , D o b o t h y  J., one-half time Lecturer in Student Affairs, July 1, 1961, to August 
12, 1961, at $210.00 a month.
R ie h m , H a r o l d ,  Research Assistant in the Public Affairs Research Bureau, June 15, 
1961, to June 30, 1961, at $400.00 a month; July 1, 1961, to September 16, 1961, 
at $280.00 a month.
R u s t ,  G r o s v e n o r  C., Lecturer in Instructional Materials, June 16, 1961, to July 1, 
1961, and August 16, 1961, to September 1, 1961, at $800.00 a month paid from 
restricted funds.
S a u c e ,  L o u is e ,  Lecturer in Elementary Education, June 19, 1961, to August 12, 
1961, at $950.00 a month.
S c h m a lz ,  G u e n t e r  G ., Lecturer in Foreign Languages, June 19, 1961, to August 12, 
1961, at $900.00 a month paid from restricted funds.
S h a w , R o b e r t ,  Lecturer in  Journalism, July 3 , 1 9 6 1 , to  July 1 4 , 1 9 6 1 , a t a  to ta l 
salary of $250.00.
S t o f f l e r ,  J a m e s  A., three-fourths time Assistant Instructor in the Student Work 
Office, June 19, 1961, to August 12, 1961, at $300.00 a month.
W a g m a n , A l t h e a ,  seven-eighths time Lecturer in Psychology, June 19, 1961, to 
August 12, 1961, at $525.00 a month.
W a g m a n , W i l l i a m ,  Lecturer in Psychology, June 19 , 1 9 6 1 , to August 12 , 1 9 6 1 , 
at $770.00 a month paid partly from restricted funds.
W a l l e r ,  W i l l i a m ,  Lecturer in Recreation and Outdoor Education, June 19, 1961, 
to August 12, 1961, at $637.50 a month.
W a r n e r ,  A l d e n  H., Research Assistant in Physiology, June 15, 1961, to September 
16, 1961, at $300.00 a month paid from restricted funds.
W e n z e l ,  R e n a t e ,  Research Assistant in Foreign Languages, June 19, 1961, to August 
12, 1961, at $262.50 a month paid from restricted funds.
W h i t e s i d e ,  B e n ja m in ,  one-half time Assistant Instructor in Recreation and Outdoor 
Education, June 19, 1961, to August 12, 1961, at $200.00 a month paid from 
restricted funds.
W i g l e y ,  R ic h a r d  R ., Lecturer in Health Education and Student Housing, June 19, 
1961, to August 12, 1961, at $640.00 a month.
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W i l s o n ,  E u l a  R., Lecturer in the Vocational-Technical Institute, July 1, 1961, to 
August 15, 1961, at $480.00 a month.
W i l l i a m s ,  J o a n , Lecturer in Elementary Education, June 19, 1961, to August 12, 
1961, at $480.00 a month.
W i l l i a m s ,  W a y n e ,  Lecturer in Recreation and Outdoor Education, June 19, 1961, to 
August 12, 1961, at $400.00 a month.
W i n k l e r ,  M a l c o l m ,  sixty per cent time Assistant Instructor in Recreation and 
Outdoor Education, June 19, 1961, to August 12, 1961, at $240.00 a month paid 
from restricted funds.
Y e n , B e l i n d a  R., as Research Assistant in Microbiology, June 19, 1961, to August 
26, 1961, at $60.00 a week paid from restricted funds.
Reappointments
A n d e r s o n ,  D o n a l d  R., Lecturer in Information Service and Printing and Photog­
raphy, July 1, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $495.00 a month.
A r m is t e a d ,  F r e d  J., Adjunct Professor of Elementary Education, June 16, 1961, to 
July 1, 1961, at $800.00 a month and July 1, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal 
year basis, at $880.00 a month paid from restricted funds.
A x t e l l e ,  G e o r g e  E., Professor of Administration and Supervision, September 20, 
1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $1,510.00 a month.
B e l l ,  I l a  M a e , one-half time Assistant Supervisor in Group Housing, September 1, 
1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $157.50 a month plus housing.
B e t t e r t o n ,  W i l l i a m  F .,  Lecturer in Music, September 20, 1961, to June 14, 1962, 
on an academic year basis, at $600.00 a month.
B o r g s m i l l e r ,  K a t h r y n  A ., Lecturer in the Vocational-Technical Institute, July 1,
1961, to June 14, 1962, on a fiscal year basis, at $485.00 a month.
B o y d s t o n ,  JoA n n  H., Assistant Director of Teacher Training and Lecturer in 
Administration and Supervision, July 1, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year 
basis, at $730.00 a month.
B r a m m e l l ,  P. R o y ,  Professor of Administration and Supervision, September 2 0 ,
1 9 6 1 , to June 1 4 , 1 9 6 2 , on an academic year basis, at $ 1 ,4 0 0 .0 0  a month.
C a r l i s l e ,  A r t h u r  E .,  Supervisor and Head Resident of Southern Acres Residence 
Halls, July 1, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $420.00 a month 
plus maintenance.
C h r i s t e n s e n ,  R a y m o n d  L., Lecturer in the Vocational-Technical Institute, Septem­
ber 20, 1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $605.00 a month.
C o c h r a n ,  B a r b a r a  A., Lecturer in the Vocational-Technical Institute, July 1, 1961, 
to June 14, 1962, on a fiscal year basis, at $465.00 a month.
C o k e r ,  L o w e l l ,  Research Assistant in the Biological Research Laboratory, July 1,
1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $420.00 a month.
C o l b y ,  C h a r l e s  C ., Lecturer and University Professor in Mississippi Valley Investi­
gations, September 20, 1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at 
$1,460.00 a month.
C o l b y ,  S t e p h e n  M., Research Assistant and Field Representative for Mississippi 
Valley Investigations, July 1, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at 
$560.00 a month.
C r im in g e r ,  F r e d e r i c k  O., Lecturer in Broadcasting and Radio-Television, June 15,
1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $540.00 a month.
C r o s s ,  F r a n c e s  M ., one-half time Assistant Supervisor of Group Housing, Septem­
ber 1, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $157.50 a month plus 
housing.
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DuBois, T. R a n d a l l ,  Lecturer in Applied Science, September 20, 1961, to June 14,
1962, on an academic year basis, at $905.00 a month.
F e c h t i g ,  A l l e n  D., Lecturer in Plant Industry, September 2, 1961, to July 1,
1962, on a fiscal year basis, at $430.00 a month.
F i c o c e l l i ,  C a h m in e , Lecturer in Music, September 20, 1961, to June 14, 1962, on 
an academic year basis, at $800.00 a month.
F in e ,  Dh. H e r b e r t  V., one-fourth time Lecturer and University Physician, July 1, 
1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $360.00 a month.
F r a n k ,  J o h n  F ., Lecturer in English, September 20, 1961, to June 14, 1962, on an 
academic year basis, at $770.00 a month.
F u l l e r ,  R. B u c k m in s t e r ,  Lecturer and Research Professor of Design, September 20, 
1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $1,520.00 a month.
G o r e l i k ,  M o r d e c a i ,  Professor and Research Professor of Theater, September 20, 
1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $1,395.00 a month.
G r i z z e l l ,  M a r y  J., Lecturer in Music, September 20, 1961, to June 14, 1962, on 
an academic year basis, at $550.00 a month.
H i r a n o ,  T a d a s h i ,  Research Associate and Visiting Associate Professor in the 
Biological Research Laboratory, July 1, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year 
basis, at $500.00 a month.
H o l m a n ,  C l i f t o n  T., Jr., Lecturer in Broadcasting and Radio-Television, July 1, 
1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $655.00 a month.
H o n e y ,  V i c t o r  H ., Lecturer in Adult Education, July 1, 1961, to September 1,
1961, at $500.00 a month.
J o y , W i l l i a m  A., Lecturer in the Vocational-Technical Institute, July 1, 1961, to 
July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $725.00 a month.
K o ik e , H id e o ,  Research Assistant in Research-—General, July 1, 1961, to July 1,
1962, on a fiscal year basis, at $630.00 a month.
Kuo, A n i t a  B., Assistant Supervisor in Student Housing, July 1, 1961, to July 1,
1962, on a fiscal year basis, at $470.00 a month.
L eib , K a r l  E., Lecturer and Visiting Professor of Management, September 2 0 , 1 9 6 1 , 
to March 18 , 1 96 2 , on an academic year basis, at $ 1 ,1 0 0 .0 0  a month.
L in d e g r e n ,  G e r t r u d e ,  Research Assistant in the Biological Research Laboratory, 
July 1, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $300.00 a month paid from 
restricted funds.
M c C a l l ,  J o h n  J., Lecturer in English and Resident Counselor in Student Housing, 
September 20, 1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $677.00 a 
month.
M c C a r t y ,  J o h n  J., ninety per cent time Lecturer in the Vocational-Technical Insti­
tute, September 20, 1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $607.50 
a month.
M c M a c k in ,  L o r i n ,  Lecturer in Administration and Supervision, September 20, 1961, 
to June 14, 1962, on an academic year basis, at $615.00 a month paid from 
restricted funds.
M a y l e ,  B e s s ie  H., one-half time Assistant Supervisor in Woody Hall, September 1, 
1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $187.50 a month plus maintenance.
M a y s , N e b r a s k a ,  Lecturer in Administration and Supervision, September 20, 1961, 
to June 14, 1962, on an academic year basis, at $530.00 a month.
M o r r i s ,  E m i l y n  S., Lecturer in the Vocational-Technical Institute, September 20,
1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $615.00 a month.
M u l l i k i n ,  M a r g a r e t  D., Lecturer in Sociology and Resident Counselor in Student 
Housing, September 20, 1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at 
$492.00 a month.
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N e w l i n ,  M a e y  R ., one-half time Assistant Supervisor in Woody Hall, September 1, 
1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $170.00 a month plus maintenance. 
O l i v e r ,  T h o m a s , Lecturer in Counseling and Testing, July 1, 1961, to July 1, 1962, 
on a fiscal year basis, at $525.00 a month.
P a g e , T h e l m a ,  one-half time Assistant Supervisor in Group Housing, September 1, 
1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $157.50 a month plus housing. 
P e d ig o , P a u l  R., Research Associate in the Biological Research Laboratory, July 1,
1961, to September 1, 1961, at $500.00 a month paid from restricted funds. 
P e r k in s , M a h y  L., one-half time Lecturer in Nursing, July 1, 1961, to September
1, 1961, at $250.00 a month.
P i t t m a n ,  D a v id , nine-tenths time Research Associate in the Biological Research 
Laboratory, July 1, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $549.00 a 
month paid from restricted funds.
P o r t e r ,  J a m e s  W., Research Assistant in Archaeology, July 1, 1961, to July 1,
1962, on a fiscal year basis, at $500.00 a month paid from restricted funds.
P r a t t ,  E l s a  K., Lecturer in Design, September 20, 1961, to June 14, 1962, on an
academic year basis, at $995.00 a month.
R a , Jung  H . B., one-half time Research Associate in the Graduate School, July 1, 
1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $307.50 a month.
R a s c h e ,  M a r t h a  J., one-half time Assistant Supervisor in Student Housing, July 1, 
1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $242.50 a month.
R e v a k , R o b e r t  S., Lecturer in Physics and Astronomy, September 20, 1961, to June
14, 1962, on an academic year basis, at $560.00 a month.
R u s t ,  G r o s v e n o r  C., Lecturer in Instructional Materials, September 20, 1961, to 
June 14, 1962, on an academic year basis, at $820.00 a month.
S c o t t ,  B e r t h a  M., one-half time Assistant Supervisor in Group Housing, Septem­
ber 1, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $135.00 a month plus 
housing.
S c o t t ,  R o b e r t  A., one-half time Professor of Chemistry, July 1, 1961, to July 1, 1962, 
on a fiscal year basis, at $584.00 a mondi.
S e k e t a ,  D e l o r e s  H., Research Assistant in the Biological Research Laboratory, July 
1, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $500.00 a month paid from 
restricted funds.
S h a r p ,  L l o y d  B., one-half time Lecturer and Professor at Little Grassy Lake Campus, 
July 1, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $500.00 a month.
S h u l t ,  E r n e s t ,  Research Associate in the Biological Research Laboratory, July 1, 
1961, to September 1, 1961, on a fiscal year basis, at $500.00 a month paid from 
restricted funds.
S im p s o n , P e t e r  L., Lecturer in the Humanities Division, September 20, 1961, to 
June 14, 1962, on an academic year basis, at $600.00 a month.
S k in n e r ,  C h a r l e s  E ., Lecturer and Visiting Professor of Guidance, September 20, 
1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $1,420.00 a month. 
T e r r y ,  G r a c e  E ., one-half time Assistant Supervisor in Group Housing, September 
1, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $157.50 a month plus housing. 
T h r a i l k i l l ,  M a r i a n  E ., Assistant Supervisor in Group Housing, July 1, 1961, to 
July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $360.00 a month.
T r o u p  a ,  K a t e  S., one-half time Assistant Supervisor in Group Housing, September 
1, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $157.50 a month plus housing. 
W a g m a n , W i l l i a m ,  Lecturer in Psychology, September 20, 1961, to June 14, 1962, 
on an academic year basis, at $800.00 a month.
W a s h i o ,  S h iz u , Research Associate in the Biological Research Laboratory, July 1, 
1961, to October 1, 1961, on a fiscal year basis, at $350.00 a month paid from 
restricted funds.
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W h i t e ,  M a r g a r e t ,  one-half time Assistant Supervisor in Group Housing, September 
1, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $157.50 a month plus housing.
W ie m a n ,  H e n r y  N., Lecturer and Visiting Professor of Philosophy, September 20, 
1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $1,130.00 a month.
W y l i e ,  C. E., Lecturer and Visiting Professor of Animal Industry, September 16, 
1961, to June 16, 1962, on a fiscal year basis, at $1,000.00 a month.
Z a s la w s k i ,  D e n is e ,  one-half time Research Assistant in the School of Fine Arts, 
July 1, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $250.00 a month.
Changes in Assignment and Terms of Appointment
A b b o t t ,  T. W., to serve as one-half time Professor of Chemistry, September 16, 1961, 
to September 1, 1962.
B a r t l e t t ,  M a b e l  L., Associate Professor in the University School, to serve in Viet 
Nam for a two-year period, effective July 1, 1961.
B lo s e ,  W i l l i a m  F ., to serve as Manager of the Computing Division of University 
Data Processing and Computing Center, effective July 1, 1961.
B r a n d t ,  W a b r e n ,  Supervisor of Art Acquisitions, September 1, 1961, to July 1, 1962, 
on a fiscal year basis, at $500.00 a month.
B r u b a k e r ,  H. B r u c e ,  to serve as Assistant to the Vice President at the General Offices 
in Alton, effective September 1, 1961.
B u h g e r , C l i f f o r d  R., to serve as University Budget Officer effective September 1, 
1961, on a fiscal year basis.
C h i l d ,  R o b e r t  C., to serve as Instructor of Applied Sociology and Community 
Services, effective July 1, 1961.
C le m a n s ,  K e r m i t  G., to serve as Head of the Science and Technology Division, 
effective August 15, 1961.
C o c h r a n e ,  P h i l ip  J., to serve as Manager of Data Processing Division of University 
Data Processing and Computing Center, effective July 1, 1961.
C o o k ,  D a n i e l ,  Associate Professor of English, to serve in a research assignment 
abroad for the academic year 1961-1962.
D a n i e l s o n ,  J e a n , to serve as Instructor in the Vocational-Technical Institute, effec­
tive September 20, 1961.
F is h b a c k ,  W o o d s o n  W., Associate Professor of Administration and Supervision, to 
continue to serve in die Office of the Superintendent of Public Instruction, July 1, 
1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $1,200.00 a month.
F u l k e r s o n ,  E l b e r t ,  to serve as Secretary of the University Faculty and Associate 
Professor of Mathematics, September 1, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year 
basis, at $1,010.00 a month, extending his appointment beyond the usual retire­
ment age.
G l y n n ,  J o h n  J., to serve as Head of the Business Division, effective August 15, 1961.
G r u n y , C. R ic h a r d ,  to serve as Acting Legal Counsel, effective July 1, 1961.
H a r p e r ,  R o b e r t  A., Professor of Geography, to serve as Exchange Professor at the 
University of Manchester, England, for the 1961-1962 academic year.
H e a d le y ,  H e r r o l d  E., to serve as Associate Professor in the Fine Arts Division, effec­
tive August 15, 1961.
J o o s t ,  N i c h o l a s  T., to serve as Head of the Humanities Division, effective August
15, 1961.
K o c h m a n , A n d r e w  J., to serve as Acting Head of the Fine Arts Division, effective 
August 15, 1961.
L e r c h ,  H a r o l d ,  Assistant Professor of Elementary Education, to serve in Viet Nam 
for a two-year period, effective July 1, 1961.
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M a l o n e ,  W i l l i s  E., Associate Registrar and Professor of Elementary Education, to 
serve in Viet Nam for a two-year period, effective July 1, 1961.
M e r e d i t h ,  C a m e r o n  W., to serve as Head of the Education Division, effective 
August 15, 1961.
M i r a n t i ,  D r .  J o s e p h  P., University Physician, to begin his appointment June 19, 
1961, superseding appointment as previously reported.
P u r c e l l ,  T h o m a s  D., to serve as Assistant Manager of the Computing Division of 
University Data Processing and Computing Center, effective July 1, 1961.
R e e d , A l e x ,  Professor of Animal Industry, to serve in Viet Nam for a two-year period, 
effective July 1, 1961.
R e n d le m a n ,  J o h n  S., to serve as Director of Business Affairs for the Carbondale 
Campus, effective July 1, 1961.
R o s e n t h a l ,  H e r b e r t ,  to serve as Head of the Social Sciences Division, effective 
August 15, 1961.
S h e l t o n ,  W i l l i a m  E., to serve as Adjunct Professor, September 20, 1961, to June
14, 1962, on leave of absence without pay.
S t a b l e r ,  G e o r g e ,  Assistant Professor in Community Services, to serve also in Applied 
Sociology, effective July 1, 1961.
S t e p h e n s ,  C l a r e n c e  W., Professor of Education, to serve as Vice-President for 
Operations of the Edwardsville Campus, effective immediately, at $1,541.66 a 
month on a fiscal year basis.
V a u g h n , F r a n k  E., to serve as Instructor in the Vocational-Technical Institute, effec­
tive September 20, 1961.
V e n e r a b l e ,  W i l b u r  R., to serve as Acting Associate Director of Admissions, effective 
July 1, 1961, for a two-year period.
W e l l s ,  D o n a l d  A., to serve as Lecturer in Economics, June 19, 1961, to August 12, 
1961, at $700.00 a month, superseding appointment as previously reported.
W o h l w e n d ,  H e r b e r t  W . ,  to serve as Supervisor in the Registrar’s Office, as well 
as Instructor in Administration and Supervision, effective July 1, 1961.
W o n n e l l ,  P a u l  G., to serve as Supervisor and Assistant to the Director of Uni­
versity Center, effective June 15, 1961.
Sabbatical Leave
G o e t z ,  H e l e n  T., Assistant Instructor in the Health Service, for four and one-half 
months, effective February 1, 1962.
Leaves of Absence toithout Pay
B u r t o n ,  M a b l e  G., Associate Professor of Nursing, for the month of July, 1961.
C l i f f o r d ,  J o h n , Assistant Professor in the General Library, September 16, 1961, to 
June 16, 1962.
G l e n n ,  G e o r g e  R., Assistant Professor of Applied Science, September 20, 1961, to 
June 14, 1962.
R ic e ,  W i l l i a m  W .,  Supervisor in the Vocational-Technical Institute, June 16, 1961, 
to August 1, 1961.
Cancellation of Appointment
M a r k h a m , J a m e s  W., Visiting Professor of Journalism, effective September 20, 1961.
Resignations
A d a m s , G e o r g e  W., Professor of History, effective August 12, 1961.
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B u s h , S u s a n , Lecturer in the General Library, effective June 16, 1961.
H e n d e r s o n ,  R o b e h t  S., Community Consultant, effective August 1, 1961.
H o s n e r ,  J o h n  F., Associate Professor of Forestry, effective July 30, 1961.
K a u t ,  C h a r l e s  R., Assistant Professor of Anthropology, effective July 1, 1961. 
L in d s e y ,  J o h n  M., Lecturer in the General Library, effective June 16, 1961.
M e b b ic k ,  R o s w e l l  D., Associate Professor of Physical Education for Men, effective 
July 1, 1961.
P a y n e ,  E d w in  R., Assistant Supervisor at the Campus Lake, effective June 1, 1961. 
P e a r s o n ,  E r w i n  W., Research Associate in Cooperative Wildlife Research, effective 
May 25, 1961.
R ip l e y ,  J o s e p h  M., Instructor in Broadcasting and Radio-Television, effective June
15, 1961.
R u s s e l l ,  I v a n  L., Associate Professor of Guidance, effective July 1, 1 96 1 .
Outside Employment
T b u e b l o o d ,  D e n n is  L., Associate Professor of Higher Education, to serve as a 
consultant.
On motion of George T. Wilkins, seconded by Lindell W . Sturgis, the 
Board approved all additions and changes made in the faculty-ad­
ministrative payroll. The vote was as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, 
Mr. Fischer, Mr. Maremont, Mr. Sturgis, Mr. Wham, Mr. Wilkins, Mr. 
Lockard.
CHANGES IN CIVIL SERVICE EMPLOYEE PAYROLLS 
A report showing changes in civil service employee payrolls 
during the period January 1, 1961, to June 30, 1961, was presented. A 
copy of the report was placed on file with the Secretary of the Board. 
On motion of Arnold H. Maremont, seconded by Dr. Martin Van Brown, 
the Board approved and ratified all changes made in the civil service 
employee payrolls, as presented. The vote was as follows: Yea, Dr. 
Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. Maremont, Mr. Sturgis, Mr. Wham, 
Mr. Wilkins, Mr. Lockard.
INFORMATION REPORTS
The following information reports were presented, and a copy 
of each report was placed on file with the Secretary of the Board:
Dormitory Revenue Fund of 1952
Dormitory and Student Apartment Revenue Fund of 1958 
Student Center Revenue Fund of 1958 
Dormitory and Apartment Revenue Fund of 1960
The administration requested authority to retire bonds in the total 
amount of $85,000.00 from the Dormitory Revenue Fund of 1952 (Woody 
Hall) prior to maturity. On motion of Arnold H. Maremont, seconded
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by Kenneth L. Davis, the Board authorized the Chairman of the Board 
of Trustees to appoint a committee to work with Business Manager and 
Treasurer Robert L. Gallegly on the investment of excess reserves on 
long-term borrowing, with the authority to retire or to re-invest funds 
as determined. The motion was carried by the following vote: Yea, Dr. 
Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. Maremont, Mr. Sturgis, Mr. Wham, 
Mr. Wilkins, Mr. Lockard. Chairman John Page Wham thereupon ap­
pointed the following members of the Board to serve on such committee: 
Lindell W . Sturgis, Harold R. Fischer, and Melvin C. Lockard.
ACCEPTANCE OF BID FOR STEAM  GENERATING EQUIPMENT ADDITIONS,
CENTRAL CAMPUS POWER PLANT
A tabulation of the bids received August 1, 1961, for additions 
to the central campus power plant steam generating equipment, was 
submitted by the administration for consideration by the Board of 
Trustees. President Morris indicated that original cost estimates for such 
additions totaled $400,000.00, and he recommended acceptance of the 
low bid, submitted by The Wickes Boiler Company of Saginaw, Michi­
gan. A copy of the tabulation of bids was placed on file with the Secretary 
of the Board for the record.
George T. Wilkins moved that the Board accept the bid recommended 
by the administration for additions to the steam generating equipment; 
further, that the administration be authorized to use Bond Issue funds 
when available. The motion was seconded by Melvin C. Lockard and 
the vote was as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. 
Maremont, Mr. Sturgis, Mr. Wham, Mr. Wilkins, Mr. Lockard.
REPORTS ON CURRENT AND PENDING MATTERS
After extended discussion concerning the post audit, and upon 
recommendation of President Morris, Arnold H. Maremont moved that 
the Board instruct Peat, Marwick, Mitchell & Company, auditors, to ex­
tend the audit, covering in detail land purchases and rentals and other 
areas which had been the subject of publicity during the recently ad­
journed General Assembly; that the Board agree to cover the cost of 
such extension; and that the Chairman of the Board be instructed to 
advise the auditors accordingly. The motion was seconded by George 
T. Wilkins, and the vote was as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. 
Fischer, Mr. Maremont, Mr. Sturgis, Mr. Wham, Mr. Wilkins, Mr. 
Lockard.
President Morris presented a map of the Edwardsville Campus site 
showing land purchased, land under option, and land to be acquired by 
condemnation proceedings. Resolutions were presented authorizing con­
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demnation suits to be brought for acquisition of certain tracts necessary 
for the University’s Edwardsville Campus, and copies of such resolutions 
were placed on file with the Secretary of the Board.
After discussion, Melvin C. Lockard offered separate motions that the 
Board adopt resolutions authorizing condemnation proceedings for ac­
quisition of each of the following tracts: Tract 3, Tract 4, Tracts 22 and 
23, Tract 19A, Tract 32, Tracts 33 and 34, Tract 41, Tract 55, Tract 59, 
and Tracts 57 and 63. Mr. Lockard’s motions were seconded by Lindell 
W . Sturgis, and the vote was as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. 
Fischer, Mr. Maremont, Mr. Sturgis, Mr. Wham, Mr. Wilkins, Mr. 
Lockard.
The meeting was adjourned at 3 p .m .
SEPTEMBER 1961
THE SEPTEMBER MEETING of the Board of Trustees of Southern 
Illinois University was held in the office of the Board on Tuesday, Sep­
tember 19, 1961, beginning at 10 a .m .
The following members of the Board were present: Dr. Martin Van 
Brown, Kenneth L. Davis, Harold R. Fischer, Melvin C. Lockard, Arnold 
H. Maremont, John Page Wham, George T. Wilkins. Mr. Sturgis was 
absent.
Also present were President Delyte W. Morris, Vice-President Charles 
D. Tenney, Vice-President J. E. Grinnell, Vice-President Clarence W. 
Stephens, Acting Legal Counsel C. Richard Gruny, Business Manager 
and Treasurer Robert L. Gallegly, Director of Information Service 
William H. Lyons; Ben Gelman, reporter for The Southern Illinoisan, and 
Mrs. Louise Morehouse, Recorder for the Board of Trustees.
The Chairman presented the minutes of the meeting of the Board 
held August 11, 1961, copies of which had been forwarded to each 
member of the Board prior to this meeting. On motion of Kenneth L. 
Davis, seconded by Melvin C. Lockard, these minutes were approved 
as presented.
Matters Presented by President Morris 
t h e  f o l l o w i n g  u n i v e e s i t y  m a t t e r s  were presented by the ad­
ministration for consideration by the Board of Trustees:
REPORT ON THE FOREIGN LANGUAGES PROGRAM 
Because of the increasing emphasis in this country on the need and 
value of foreign languages, it is thought that the Board of Trustees would 
welcome a summary of recent developments in this field as one of our series of 
special reports on various phases of the University’s organization.
It goes without saying that the faculty members teaching foreign languages 
at Southern Illinois University are engaged in teaching, writing articles and 
textbooks, making translations, and the other usual scholarly activities. They 
have also, however, undertaken a number of special projects which have 
been designed to counter past indifference in the United States toward the 
acquisition of foreign languages. They are, of course, more aware than most
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of us that languages as tools of communication, are increasingly important in 
the present state of the world.
Foreign Languages in Elementary Schools
It is well known that children learn foreign languages much more readily 
than do students of college age. In 1953, therefore, the University established 
a Foreign Languages in Elementary Schools program. The program started in a 
modest way at the Brash School in Carbondale, but eventually expanded into 
all the elementary schools of the city (including the University School, which 
is operated by the University). It was finally extended to include the Attucks 
High School and in one case reached into the eleventh grade. In 1958 every 
fifth and sixth grader in Carbondale was receiving instruction in German, 
French, or Spanish.
Having demonstrated tie feasibility of a city-wide Foreign Languages in 
Elementary Schools program, the University urged the Carbondale schools to 
continue the program as an integral part of their system, so that it could 
concentrate attention on the training of prospective or in-service teachers of 
foreign languages in the elementary schools. Beginning in the summer of 1954, 
a four weeks’ workshop for teachers, recently in its eighth consecutive summer, 
has been offered. Graduates of this course have been placed in many Foreign 
Languages in Elementary Schools positions. Unfortunately, none has as yet 
been placed in Carbondale where the project started, for the city school system 
has not as yet taken steps toward continuing the program begun in cooperation 
with the university.
Similar foreign language workshops for teachers have been held on the 
Southwestern Illinois Campuses the past three years.
Southern’s program of training elementary school students and their teachers 
in the foreign languages has attracted national attention. For example, the 
State Department sent an official visitor from Paraguay to Carbondale for the 
express purpose of attending our Foreign Languages in Elementary Schools 
workshop this past summer.
National Defense Education Act Institutes
In 1961 our Foreign Languages Department has also joined with 
departments in 74 other institutions of higher learning by co-sponsoring a 
languages institute with the Federal Government, under the provisions of 
the National Defense Education Act of 1958. The institute at Southern was 
conducted under a $61,000.00 grant from the U.S. Office of Education. It 
involved up-grading forty secondary school teachers of German, thirty-eight 
from public schools and two from private schools. One of the prerequisites 
for establishing the institute was the existence of an adequate foreign languages 
laboratory. In Room 101 of Old Main, twenty-five booths for such a laboratory 
had been set up and used all during the academic year 1960-1961, as well as 
by the institute participants during the summer of 1961. Modern language 
learning aids are thus being made available to certain of our students.
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Faculty and Student Exchanges
Possibly one of the most effective ways of achieving adequate instruction 
in the foreign languages is to place persons whose native languages differ 
in contact with one another. Southern Illinois University has therefore 
encouraged exchanges of students and teachers between this and other 
countries. The staff in foreign languages includes nationals of various other 
countries in South America and Europe. Most of them serve as part-time 
assistants in teaching the language of their native countries. They have also 
been used extensively in the Foreign Languages in Elementary Schools pro­
gram. Direct student exchanges with Poitiers University in France and the 
University of Hamburg in West Germany have also been arranged by the 
Foreign Languages Department. For five years now, two students from 
Southern Illinois University have been exchanged each year with two students 
from the University of Hamburg. Attempts at student exchanges with Japanese 
universities have not, to date, been altogether successful, since while the 
Japanese students have come to Southern, no Southern Illinois University 
students were found willing and financially able to accept exchange arrange­
ments to Japan.
Members of the Foreign Languages staff have frequently sought leaves to 
France, Italy, Germany, and various Latin-American countries to regain a direct 
experience of the language and cultures of those countries. Other departments 
have also been involved, as for example in a Southern Illinois University- 
sponsored government course on the campus of Hamburg University. The 
Foreign Languages Department is also intensely interested in the University’s 
South Viet Nam educational project and in current local planning in connec­
tion with the Peace Corps program of the United States.
Future plans of the Foreign Languages Department, which will be carried 
out as facilities permit, include participating in a possible overseas National 
Defense Education Act institute in Austria which would involve eighty 
American public school teachers of German. Plans are also under way to 
establish an academic year Institute for Teachers of French in cooperation 
with the National Defense Education Act program. The Foreign Languages 
Department is also working with the Latin-American Institute and other 
agencies to create a Language and Area Center under Title VI provisions of 
the National Defense Education Act. As soon as Southern’s educational tele­
vision station is activated, the department plans to sponsor a television 
language program.
In general, it is hoped that our program in foreign languages will assist 
in accomplishing the following objectives: provision of early language training 
for children in the elementary schools, both directly and by the training of 
teachers for this purpose; promotion of international understanding by study 
of the language and culture of various countries and by exchange of nationals; 
and assistance to the State Department, the Department of Defense, industries 
with branches in other countries, and various other agencies relying upon the 
universities for the training of personnel skilled in languages.
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Professor Hellmut A. Hartwig of the Foreign Languages Department 
was introduced to the members of the Board and briefly outlined the 
philosophy of the department, the use of the languages laboratory as a 
teaching aid, and the importance of early language training.
The report submitted required no formal action by the Board of 
Trustees.
REPORT OF TEM PORARY APPOINTM ENTS, 1960-1961 
In accordance with authority granted at the meeting of the Board 
of Trustees on December 10, 1958, and at subsequent meetings, reports 
of certain temporary appointments made during 1960-1961 were pre­
sented for formal approval by the Board. The report covered the appoint­
ment of Graduate Assistants, Graduate Fellows, Research Assistants, Call 
Staff Lecturers at Edwardsville Campuses, Call Staff Lecturers at Carbon­
dale Campuses, Call Staff Lecturers in Adult Education, Practice 
Supervisors. On motion of George T. Wilkins, seconded by Dr. Martin 
Van Brown, the Board approved and ratified all temporary appointments 
reported. The vote was as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. 
Fischer, Mr. Maremont, Mr. Wham, Mr. Wilkins, Mr. Lockard; nay, 
none.
PURCHASE ORDERS, CONTRACTS, AND ENCUMBRANCE AUTHORIZA­
TIONS AWARDED DURING JULY AND AUGUST, 1961, AM OUNTING TO 
LESS THAN $1,000.00
The Board received a report of purchase orders, contracts, and 
encumbrance authorizations awarded during July and August, 1961, 
amount to less than $1,000.00, in the total amount of $273,831.26 for 
Carbondale Campus and $92,890.66 for Edwardsville Campus. A copy of 
the report was placed on file with the Secretary of the Board.
PURCHASE ORDERS, CONTRACTS, AND ENCUMBRANCE AUTHORIZA­
TIONS AWARDED DURING JULY AND AUGUST, 1961, AM OUNTING TO 
$1,000.00 OR OVER
The Board received the following report:
Item,
Water and sewerage 
service anticipated 
Water and sewerage 
Bervice anticipated 
Printing equipment
PURCHASE ORDERS
Department Vendor Amount
Power Plant and Utilities South Highway Water District $ 6,200.00 
Carbondale, 111.
Power Plant and Utilities U. S. Department of Interior 3,200.00 
Carterville, 111.
Journalism and Egyptian Rissmann Graphic Arts Supply 6,964.47 
Laboratory Co., St. Louis, Mo.
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Printing equipment Journalism and Egyptian 
Laboratory
Friden, Inc. 
Evansville, Ind.
10,210.00
Printing equipment Journalism and Egyptian 
Laboratory
Vari-Typer Corp. 
St. Louis, Mo.
4,952.00
Gasoline Physical Plant— Little 
Grassy
Martin Oil Co. 
Carbondale, 111.
1,264.15
Refuse and garbage Utilities Revolving Fund Jack Lyerla 9,168.00
collection anticipated Murphysboro, 111.
Water and sewerage Power Plant and Utilities City of Carbondale Waterworks 61,000.00
service anticipated Dept., Carbondale, 111.
Propane gaa delivered Power Plant and Utilities Illinois Utilities Company 2,856.00
as requested Murphysboro, 111.
Propane gas delivered Power Plant and Utilities Illinois Utilities Company 18,515.70
as requested Murphysboro, 111.
Electrical service Power Plant and Utilities C. I. P. S. Company 163,880.00
anticipated Carbondale, 111.
Electrical service Power Plant and Utilities C. I. P. S. Company 92,000.00
anticipated Carbondale, 111.
Natural gas service Power Plant and Utilities Illinois Electric and Gas Co. 57,000.00
anticipated Carbondale, 111.
Fuel oil delivered Power Plant and Utilities Martin Oil Co. 26,510.00
as requested Carbondale, 111.
Gasoline delivered University Farms Martin Oil Co. 2,562.00
as requested Carbondale, 111.
Electrical service Power Plant and Utilities Egyptian Electric Co-op Assoc. 25,000.00
anticipated Steeleville, 111.
Dry cleaning services University Laundry Horstman’s 1,939.20
as requested Carbondale, 111.
Hydraulic book smasher Printing Service Gane Brothers and Lane, Inc. 1,985.00
St. Louis, Mo.
Bakery products Food Services Bunny Bread Co. 2,843.50
Anna, 111.
Dairy products Thompson Point Halls New Era Dairy, Inc. 18,126.00
as requested Carbondale, 111.
Dairy products Woody Hall New Era Dairy, Inc. 6,750.50
as requested Carbondale, 111.
Dairy products Southern Acres Cafeteria New Era Dairy, Inc. 1,704.40
as requested Carbondale, 111.
Dairy products Food Services New Era Dairy, Inc. 5,550.40
as requested Carbondale, 111.
Dairy products Thompson Point Halls New Era Dairy, Inc. 2,070.00
Carbondale, 111.
Dairy products Food Services Midwest Dairy Products Co. 2,636.75
as requested DuQuoin, 111.
Canned goods Southern Acres Cafeteria Bunn Capital Co. 1,511.38
Springfield, III.
Binding books and General Library The Heckman Bindery, Inc. not to exceed
periodicals North Manchester, Ind. 20,000.00
Rebinding textbooks Textbook Rental The Heckman Bindery, Inc. 7,000.00
North Manchester, Ind.
Rental, Tract 403 Rental Real Property S.I.U. Foundation 1,590.00
Carbondale, 111.
Bakery products Thompson Point Halls Bunny Bread Company 4,639.00
as requested Anna, 111.
Coffee delivered Food Services Continental Coffee Co. 1,020.00
as requested Chicago, 111.
Coffee delivered Thompson Point Halls Deal Supply Company 1,077.50
as requested Pinckneyville, III.
Bakery products Woody Hall Bunny Bread Company 1,334.50
as requested Anna, 111.
Rental, Tract 94-d University Avenue Martin & Dorothy Chaney, 3,900.00
Residence Halls Carbondale, 111.
Aircraft gasoline Air Institute and Service Mobil Oil Company 25,900.00
delivered as requested Kansas City, Mo.
Gasoline, oil, etc. Air Institute and Service Shell Oil Co. 1,200.00
St. Louis, Mo.
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Item Department
Aircraft supplies Air Institute and Service
anticipated
Electronic tubes and Air Institute and Service
parts for resale Cash
Physical education supplies University Bookstore
Aircraft engine parts Air Institute and Service
and accessories
Physical education supplies University Bookstore
Gasoline and oil Transportation Service
anticipated
Hangar rentals Air Institute and Service
Engine parts and Air Institute and Service
accessories
Purchasing forms Purchasing Agent
Rental, Tract 7-c-l Rental Real Property
Moistrite offset paper Printing Service
Rental, Tract 29-19-b Rental Real Property
Linens University Laundry
1960 taxes, University University Courts
Courts
Student supplies University Bookstore
Insurance coverage University Center
Panel board components General Stores Service
Rental, Tracts 25-1, Rental Real Property
25-6, 25-6-a, 30-10
Suspended ceiling General Improvements 
Service
Fluorescent light fixtures General Stores Service
Air conditioning installed General Improvements 
Service
Manufacture of University Press
scholarly title
Physical education supplies University Bookstore
Used Ford tractor, Physical Plant Little
new mower Grassy
Gym suits University Bookstore
Teletype news service Broadcasting
Used Harris offset press Printing Service
Rental, Tract 89-e Rental Real Property
Items for resale University Bookstore
Rental of greenhouses Rental Real Property
Rental, Tract 77-6-3 Rental Real Property
Manufacture scholarly University Press
title
Postage items Postage Service
Vendor Amount
E. Blankenship & Co. 1,500.00
Marion, 111.
Motorola Communications & 1,500.00
Electronics, Chicago, 111.
Champion Knitwear Co., Inc. 1,128.00
Rochester, N. Y.
Walston Aviation 7,000.00
East Alton, 111.
Veath Sports Mart 1,382.86
Carbondale, 111.
Ohio Oil Company 4,000,00
Finlay, Ohio
Southern Illinois Airport 4,000.00
Authority, Carbondale, 111.
General Aviation Supply 6,000.00
St. Louis, Mo.
Missourian Litho and Printing 1,701.85
Co., Cape Girardeau, Mo.
S.I.U. Foundation 3,368.14
Carbondale, 111.
Butler Paper Co. 3,642.00
St. Louis, Mo.
S.I.U. Foundation 1,200.00
Carbondale, 111.
Kansas City White Goods Mfg. 1,386.21
Co., Kansas City, Mo.
County Treasurer 2,780.12
Murphysboro, 111.
National Blank Book Co. 2,444.34
Chicago, 111.
Theen Ins. Agency 1,444.40
Alton, 111.
Glasco Elec. Co. 1,262.25
St. Louis, Mo.
S.I.U. Foundation 4,746.00
Carbondale, 111.
Phillips Lathing Co. 1,394.00
Carbondale, 111.
Tri-State Elec. Co. 2,093.00
Herrin, 111.
Eddings Brothers Heating & Air 6,747.27
Conditioning, Carbondale, 111.
Kingsport Press, Inc. 2,499.35
Kingsport, Tenn.
Champion Knitwear Co., Inc. 1,212.00
Rochester, N. Y.
Morgan Tractor and Equipment 1,889.49
Co., Murphysboro, 111.
E. R. Moore Company 1,557.14
Chicago, 111.
United Press International 1,690.00
New York, N. Y.
Bachofer Offset Press Service 12,700.00
St. Louis, Mo.
S.I.U. Foundation 3,683.33
Carbondale, 111.
Parker Pen Company 1,123.42
Janesville, Wis.
Edward P. Hume 3,900.00
Murphysboro, 111.
S.I.U. Foundation 2,717.15
Carbondale, 111.
Kingsport Press, Inc. 2,061.00
Kingsport, Tenn.
Postmaster 1,670.00
Carbondale, III.
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Office furniture Broadcasting Denzer Office Supplies 
East Alton, 111.
1,174.60
Padlocks University Bookstore Jack Sheean
Bloomington, 111.
1,200.00
Offset press Journalism and Egyptian 
Laboratory
The Cottrell Company 
Westerly, R. I.
32,821.50
Broadcasting equipment Broadcasting Century Lighting, Inc. 
New York, N. Y.
9,614.40
Lamps and clamps Broadcasting Grand State Lighting Co. 
Chicago, III.
1,761.51
Employer contributions Retirement Contributions University Retirement System 
of Illinois, Urbana, 111.
282,950.00
Mailing charges anticipated Postage Service Postmaster
Carbondale, 111.
85,000.00
Telegraph charges 
anticipated
Telephone Service Western Union 
Carbondale, 111.
6,000.00
Telephone service 
anticipated
Telephone Service General Telephone Co. of 
Illinois, Carbondale, 111.
140,000.00
Production equipment Broadcasting Radio Corporation of America 
Camden, N. J.
138,269.43
Television studio supplies Broadcasting Radio Corporation of America 
Camden, N. J.
7,155.57
Electronic equipment Broadcasting Gates Radio Co. 
Quincy, 111.
6,822.92
Microphones and speaker 
equipment
Broadcasting Lampley Radio Co. 
Benton, 111.
1,156.86
Service contract for Research General (Electron R. C. A. Service Co. 1,380.00
microscope Microscopy 2-14-2) Chicago, 111.
Textbooks Textbook Rental Addison-Wesley Pub. Co. 
Reading, Mass.
1,535.62
Textbooks Textbook Rental Harcourt-Brace and Co. 
New York, N. Y.
3,512.54
Textbooks Textbook Rental McGraw-Hill Book Co., Inc. 
New York, N. Y.
1,037.40
Textbooks Textbook Rental Richard D. Irwin, Inc. 
Homewood, 111.
3,420.00
Roofing and ridge shingles General Stores Service Carbondale Lbr. Co. 
Carbondale, 111.
1,122.20
Air conditioners General Improvements 
Service
Electric Supply Corp. 
Chicago, 111.
1,113.38
Fluorescent light fixtures General Stores Service Tri-State Electric Co. 
Herrin, 111.
2,093.00
Douglas fir lumber General Stores Service Bigler Lbr. Co. 
Anna, 111.
1,190.36
Lamps delivered as 
requested
General Stores Service Crescent Electric Supply Co. 
Peoria, 111.
40,634.67
Barnstead stills and 
storage tanks
Permanent Improvements Chicago Apparatus Co. 
Chicago, 111.
3,316.00
500 rolls roofing General Stores Service Carbondale Lbr. Co. 
Carbondale, 111.
1,055.00
Manufacture of 
scholarly title
University Press Kingsport Press, Inc. 
Kingsport, Tenn.
2,954.76
Janitorial supplies General Stores Service Butler Paper Co. 
St. Louis, Mo.
3,789.00
Rental, office copier 
machine
General Library Zerox Corporation 
Rochester, N. Y.
1,740.00
Table linens University Laundry Kansas City White Goods Mfg. 
Co., Kansas City, Mo.
1,548.50
China Thompson Point Halls Arthur Schiller and Son, Inc. 
Chicago, 111.
5,355.00
Space advertising University Press Franklin Spier, Inc. 
New York, N. Y.
3,000.00
Paper stock General Stores Service Graham Paper Co. 
St. Louis, Mo.
1,165.20
Paper stock Printing Service Butler Paper Co. 
St. Louis, Mo.
1,865.00
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Paper stock General Stores Service Graham Paper Co. 
St. Louis, Mo.
13,779.00
Book paper stock Printing Service Butler Paper Co. 
St. Louis, Mo.
2,176.00
Musical instruments Music Lyon-Healy, Inc. 
Chicago, 111.
1,138.88
Musical instruments Music Samuel Music Co. 
Effingham, 111.
1,159.20
Textbooks Textbook Rental Holt, Rinehart and Winston 
New York, N. Y.
1,417.00
Textbooks Textbook Rental Charles Scribner’s Sons 
New York, N. Y.
1,408.00
Textbooks Textbook Rental D. C. Heath and Co. 
Chicago, 111.
1,017.97
Textbooks Textbook Rental Holt, Rinehart and Winston 
New York, N. Y.
1,352.00
Diesel fuel delivered General Improvements Mobil Oil Company 2,628.80
as requested Service Kansas City, Mo.
Aircraft radio equipment Air Institute and Service General Aviation Supply 
St. Louis, Mo.
1,198.67
Shelled corn University Farms Washington County Service Co. 
Nashville, 111.
1,200.00
Offset cover stock Printing Service Butler Paper Co. 
St. Louis, Mo.
1,140.80
Installment on rent-to-own 
film contract
Audio-Visual Service Encyclopaedia Britannica 
Films, Inc., Wilmette, III.
2,585.07
Air conditioners General Improvements 
Service
Electric Supply Corp. 
Chicago, 111.
1,493.38
Pegboard, masonite General Stores Service Bigler Lbr. Co. 3,243.84
and plywood Anna, 111.
Laboratory supplies Zoology National Biological Supply Co. 
Chicago, 111.
1,420.50
Paper items University Bookstore Gibson Greeting Cards, Inc. 
Cincinnati, Ohio
1,187.47
Laboratory supplies Botany Chicago Apparatus Co. 
Chicago, 111.
1,098.59
Textbooks Textbook Rental Rand McNally and Co. 
Chicago, 111.
3,935.25
Soybean oil meal University Farms Master Feed & Seed Co., Inc. 
East St. Louis, 111.
1,491.50
Aircraft radio equipment Air Service Walston Aviation, Inc. 
East Alton, 111.
2,020.00
Affiliation fee, National 
Television and Radio 
Center
Broadcasting National Educational Television 
and Radio Center, New York, 
N. Y.
8,025.00
Used type-casting machine Printing Service The Witteveen Studio 
Eugene, Oregon
8,432.44
Copper chain Power Plant and Utilities Henry A. Petter Supply Co. 
Paducah, Ky.
2,089.00
Textbooks Textbook Rental C. V. Mosby Company 
St. Louis, Mo.
1,920.00
Textbooks Textbook Rental McGraw-Hill Book Co., Inc. 
New York, N. Y.
1,342.00
Textbooks Textbook Rental Prentice-Hall, Inc.
Englewood Cliffs, N. J.
2,676.20
Electric typewriters Printing Service I. B. M. Corporation 
Carbondale, 111.
1,410.00
638 books University Center—  
Operation and Maint.
Burgess Publ. Co. 
Minneapolis, Minn.
1,230.40
3,215 books University Center— 
Operation and Maint.
Holt, Rinehart and Winston, 
Inc., New York, N. Y.
8,013.50
588 books University Center— 
Operation and Maint.
Thomas Y. Crowell Co. 
New York, N. Y.
1,646.40
Television equipment Rehabilitation and
Renovation, Etc., H. B.
Radio Corporation of America 
Camden, N. J.
59,608.46
1565 Reapp.
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Cash registers and Student Center Const. National Cash Register Co. 3,794.00
change dispensers Fund of 1958 Carbondale, 111.
Architectural and Rehabilitation and Burnham and Hammond, Inc. 2,804.82
engineering services Renovation, Etc., H. B. 
1565, Reapp.
Chicago, 111.
Foundation investigation Rehabilitation and Dames and Moore 1,920.07
for television tower Renovation, Etc., H. B. 
1565, Reapp.
Chicago, 111.
Ash trays Student Center Const. 
Fund of 1958
Marshall Field & Co. 
Chicago, 111.
1,281.49
Purchase of Tract 9 Land Acquisition Levi L. and Clara Lightner 
Carbondale, 111.
1,999.00
Office furniture Student Center Const. 
Fund of 1958
E and I Cooperative Service 
Garden City, N. Y.
8,729.89
Office furniture Rehabilitation and
Renovation, Etc., H. B. 
1565 Reapp.
E and I Cooperative Service 
Garden City, N. Y.
2,148.38
Soybean oil meal Experimental Farms Master Feed and Seed Co., Inc. 
East St. Louis, 111.
1,580.00
Shelled corn Experimental Farms Buena Vista Mill and Hatchery 
Chester, 111.
1,200.00
Air freight charges International Cooperation 
Admin., ICAc-1772
Air Cargo Terminals, Inc. 
Kansas City, Mo.
1,103.33
Wiring installation Environmental Planning, 
Edwardsville Campus
Lowry Electric Co. 
East St. Louis, 111.
1,770.66
Band instruments AF-ROTC Program Lemasters Music Co. 
Carbondale, 111.
3,832.10
Examinations of tumor Stilbestrol— F. X . Gassner not to exceed
tissue NIH-C-5092(C1) Fort Collins, Colo. 1,000.00
Shelled corn Experimental Farms Dillinger Feed Store 
Carbondale, 111.
1,240.00
Dairy cattle to be selected Experimental Farms The Merryman Co., Dr. 
Sparks, Md.
not to exceed 
5,265.00
Freight charges International Cooperation 
Admin., ICAc-1772
I. C. Railroad Co. 
Carbondale, 111.
1,593.60
Air freight charges International Cooperation 
Admin., ICAc-1772
Air Cargo Terminals, Inc. 
Kansas City, Mo.
1,413.22
Refrigerated centrifuge Germinal Vesicles USPHS C. W. Alban and Co. 2,520.00
and rotor RG 5994 (C2) Belleville, III.
Processing film and Environmental Planning, Motion Picture Laboratories, 2,208.97
re-recordings Edwardsville Campus Inc., Memphis, Tenn.
Services of forwarding International Cooperation Flynn Forwarding Co., Inc. 5,000.00
agent Admin., ICAc-1772 St. Louis, Mo.
Ear corn Experimental Farms Dillinger Feed Store 
Carbondale, 111.
1,250.00
Model L centrifuge, Nucleic Acids of Spinco Division, Beckman 8,430.00
installed Amphibian Eggs NSFG 
18743
Instruments, Inc. 
Palo Alto, Cal.
Shelled corn Experimental Farms Buena Vista Mill and Hatchery 
Chester, 111.
1,230.00
Shelled corn Experimental Farms Washington County Service 
Co., Nashville, 111.
1,200.00
Shelled corn Experimental Farms Washington County Service 
Co., Nashville, 111.
1,210.00
Rental, parking lot Environmental Planning M and S Rental Equipment 
Co., Inc., East St. Louis, 111.
1,500.00
Hats and cummerbunds Band Esquire Uniform Co. 
St. Louis, Mo.
1,313.00
Rental of buildings Employment Training 
Project— Instructional
Crab Orchard Wildlife Refuge 
Carterville, 111.
4,452.48
Salary reimbursement Educational Television 
Research, The Ford 
Foundation—II
Herrin Township High School 
Herrin, 111.
5,450.00
Salary reimbursement Educational Television 
Research, The Ford 
Foundation—II
Carbondale Community High 
School, Carbondale, 111.
5,400.00
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Salary reimbursement Educational Television 
Research, The Ford 
Foundation—II
Community Consolidated 
School, Evanston, 111.
7,000.00
Drums and cases Student Welfare Samuel Music Co. 
Effingham, 111.
1,453.13
Provision for purchase Transportation Service Encumbrance Authorization 1,000.00
of commodities
Provision for contractual Transportation Service Encumbrance Authorization 1,000.00
services
Provision for purchase University Stores Encumbrance Authorization 20,000.00
of paperbound books
Provision for purchase Textbook Rental Encumbrance Authorization 50,000.00
of textbooks
Provision for purchase Library Encumbrance Authorization 60,000.00
of books and bound 
periodicals
Provision for purchase Library Encumbrance Authorization 1,000.00
of phonograph records
Provision for purchase Physical Plant—Alton Encumbrance Authorization 1,000.00
of commodities
Binding periodicals 
and books
Library Heckman Bindery, Inc. 
North Manchester, Ind.
3,000.00
Catalog cards Library Library of Congress 
Washington, D. C.
8,000.00
Provision for purchase Library Encumbrance Authorization 12,000.00
of subscriptions
Provision for purchase Student Union'—Alton Encumbrance Authorization 15,000.00
of perishable items
Provision for purchase 
of gasoline
Transportation Service Shell Oil Company 
St. Louis, Mo.
3,500.00
Provision for purchase 
of gasoline
Transportation Service Standard Oil Company 
Chicago, 111.
2,500.00
Provision for purchase 
of gasoline
Transportation Service Texas Oil Company 
Chicago, 111.
3,500.00
Provision for payment Telephone Exchange Southwestern Bell Telephone 10,000.00
of telephone charges Service East St. Louis, 111.
Provision for purchase 
of gasoline
Transportation Service Phillips 66 Company 
St. Louis, Mo.
1,000.00
Provision for payment Telephone Exchange Illinois Bell Telephone Co. 50,000.00
of telephone charges Service Alton, 111.
Provision for purchase 
of gasoline
Transportation Service Mobil Oil Company 
Kansas City, Mo.
3,500.00
Provision for payment 
of gas and electricity
Physical Plant—Alton Union Electric Co. 
Alton, 111.
15,000.00
Provision for purchase 
of canned goods
Cafeteria—East St. Louis Bunn Capital Co. 
Springfield, 111.
2,325.94
Provision for purchase 
of water
Physical Plant—Alton Alton Water Company 
Alton, 111.
1,600.00
Provision for payment Physical Plant— Illinois Power Co. 2,000.00
of gas and electricity Edwardsville Edwardsville, 111.
Provision for payment 
of annual lease
Rental Real Property Trustees of Shurtleff College 
Alton, 111.
71,850.00
Fourth annual insurance 
premium
Rental Real Property Cherry Ins. Agency 
Carbondale, 111.
1,161.49
Provision for purchase 
of bakery products
Cafeteria—East St. Louis American Bakeries 
St. Louis, Mo.
1,041.00
Provision for purchase 
of ice cream products
Cafeteria—East St. Louis Chapman Ice Cream 
St. Louis, Mo.
1,068.40
Provision for purchase 
of coffee
Cafeteria—East St. Louis Manhattan Coffee Co. 
St. Louis, Mo.
1,171.20
Rental, Tract $ 58 Rental Real Property S.I.U. Foundation 
Edwardsville, 111.
1,380.00
Rental, Tract #72 Rental Real Property S.I.U. Foundation 
Edwardsville, 111.
1,268.74
Provision for purchase 
of dairy products
Cafeteria—East St. Louis Niederers Dairy 
East St. Louis, 111.
1,864.80
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Rental, Tract #17 Rental Real Property S.I.U. Foundation 10,925.00
Rental, Tract #45 Rental Real Property
Edwardsville, 111. 
S.I.U. Foundation 3,263.52
Rental, Tract #64 Rental Real Property
Edwardsville, 111. 
S.I.U. Foundation 9,207.50
Rental, Tract #65 Rental Real Property
Edwardsville, 111. 
S.I.U. Foundation 5,429.91
Rental, Tract #66 Rental Real Property
Edwardsville, 111. 
S.I.U. Foundation 6,570.00
Rental, Tract #70 Rental Real Property
Edwardsville, 111. 
S.I.U. Foundation 12,720.00
Rental, Tract #74 Rental Real Property
Edwardsville, 111. 
S.I.U. Foundation 7,331.25
Rental, Tract #13 Rental Real Property
Edwardsville, III. 
S.I.U. Foundation 1,741.63
Rental, Tract #48 Rental Real Property
Edwardsville, 111. 
S.I.U. Foundation 2,276.01
Rental, Tract #42 Rental Real Property
Edwardsville, 111. 
S.I.U. Foundation 1,781.25
Rental, Tract # 26 Rental Real Property
Edwardsville, 111. 
S.I.U. Foundation 1,900.00
Rental, Tract # 25 Rental Real Property
Edwardsville, 111. 
S.I.U. Foundation 1,662.50
Rental, Tract #24 Rental Real Property
Edwardsville, 111. 
S.I.U. Foundation 1,543.75
Rental, Tract # 16 Rental Real Property
Edwardsville, III. 
S.I.U. Foundation 1,266.65
Rental, Tract # 15 Rental Real Property
Edwardsville, 111. 
S.I.U. Foundation 2,256.25
Rental of East St. Louis Rental Real Property
Edwardsville, 111. 
S.I.U. Foundation 3,189.68
property 
Rental, Tract #27 Rental Real Property
Edwardsville, 111. 
S.I.U. Foundation 2,533.37
Rental, Tract #28 Rental Real Property
Edwardsville, 111. 
S.I.U, Foundation 2,731.25
Provision for purchase Physical Plant—
Edwardsville, 111. 
Piasa Motor Fuels 2,176.00
of fuel oil Edwardsville Alton, III.
Provision for purchase Physical Plant—Alton Piasa Motor Fuels 6,528.00
of fuel oil 
Provision for purchase Physical Plant—Alton
Alton, 111.
Klinlce Ice & Fuel Co. 1,550.00
of coal 
Diebold mechanized file Library
Alton, 111. 
Diebold, Inc. 3,315.50
Provision for purchase Cafeteria—East St. Louis
St. Louis, Mo. 
Encumbrance Authorization 2,400.00
of perishable items 
Television time for Television Instruction KETC 12,000.00
instructional programs 
Provision for purchase Transportation Service
St. Louis, Mo. 
Gulf Oil Company 2,500.00
of gasoline 
Publishing student Newspaper
Chicago, 111.
Wood River Printing & 7,000.00
newspaper 
Provision for payment Air Travel
Publishing, Wood River, 111. 
Walston Aircraft Sales & 1,200.00
of air travel 
Metal shelving Library
Service, East Alton, 111. 
Bradley-Ace Hardware Co. 1,151.50
Professional services Physical Plant—
Carbondale, 111. 
Davey Tree Expert Co. 1,350.00
Rental, East St. Louis
Edwardsville 
Rental Real Property
Webster Groves, Mo. 
Louis R. and Barbara 1,320.00
property 
Electronic timer and Science and Technology
Roethlisberger, Jr. 
East St. Louis, III. 
Tracer Lab, Inc. 1,735.00
spectrometer Division Chicago, 111.
Two-student laboratory Science and Technology Welch Scientific Co. 1,470.00
tables Division Chicago, 111.
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Item Department Contractor Amount
Extra: architectural and Permanent Improvements Holabird and Root $ 1,995.00
engineering services Chicago, 111.
Extra: football field lights Permanent Improvements Cunningham Electrio Co. 6,329.07
Heating and air
Anna, 111.
Permanent Improvements National Heating and Plumbing 1,828.50
conditioning Carbondale, 111.
Electrical service and Permanent Improvements Carbondale Electric Co. 8,000.00
lighting for steam tunnel Carbondale, 111.
Hauling anticipated Surplus Property Service Arthur E. Warren 5,000.00
Ventilation work,
Carbondale, 111. 
Rehabilitation and Johnson Sheet Metal Works 15,499.00
Anthony Hall Renovation, Etc., H. B. East Moline, 111.
General work, transmitter
1565 Reapp.
Rehabilitation and Oakes Const. Co. 41,546.00
building Renovation, Etc., H. B. Metropolis, 111.
Plumbing and sewer work,
1565 Reapp.
Rehabilitation and W. Wesley Neville 4,974.00
transmitter building Renovation, Etc., H. B. Du Quoin, 111.
Ventilation and air
1565 Reapp.
Rehabilitation and Johnson Sheet Metal Works 7,500.00
conditioning, transmitter Renovation, Etc., H. B. East Moline, 111.
building 1565 Reapp.
Electrical work, Rehabilitation and Crawford Electric Co. 10,700.00
transmitter building Renovation, Etc., H. B. Chester, 111.
Pinsetting machines,
1565 Reapp.
Student Union Building—  Brunswick-Balke-Collender 110,317.87
installed Carbondale Campus Co., Chicago, 111.
Moving dwelling Experimental Farms Wm. Keene Truck Service Inc. 5,455.00
Engravings for Obelisk
Pinckneyville, 111. 
Obelisk Canton Engraving and not to exceed
Electrotype Co., Canton, Ohio 7,500.00
Item
ENCUMBRANCE AUTHORIZATIONS 
Department Amount
Transportation charges Freight and Express $ 4,000.00
anticipated
Refunds of rentals Dowdell Halls 1,000.00
anticipated
Refunds of rentals Group Housing 1,000.00
anticipated
Refunds of rentals Woody Hall 2,400.00
anticipated
Refunds of rentals Southern Acres Residence Halls 1,200.00
anticipated
Provision for commodities Receptions 1,500.00
Refunds of rentals Thompson Point Halls 4,000.00
anticipated
Provision for purchase General Library 200,000.00
of books
Payment of clients at Employment Training Project—Instructional 2,000.00
training center
Stipends and allowances NDEA Summer Institute for Teachers of German 26,985.00
Trainee allowance fees Employment Training Project—Instructional 2,000.00
anticipated
Doctor and hospital fees Student Medical Benefit 35,000.00
anticipated
Honorarium and allowances School Research Service 3,000.00
for workshop
Partial reimbursement Southern Illinois Instructional Television Association 2,800.00
for participants
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On motion of Kenneth L. Davis, seconded by Arnold H. Maremont, 
the Board approved all purchase orders, contracts, and encumbrance 
authorizations awarded during July and August, 1961. The vote was as 
follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. Maremont, Mr. 
Wham, Mr. Wilkins, Mr. Lockard; nay, none.
CHANGES IN FACULTY-ADMINISTBATIVE PAYROLL
The following additions and changes were reported and approval 
requested:
Continuing Appointments
A l e x a n d e r ,  M y r l  E., Director of the Center for the Study of Crime, Delinquency 
and Corrections and Professor of Sociology, effective December 1, 1961, on a 
fiscal year basis, at $1,333.33 a month.
A l l e n ,  M a r s h a l l  E., Lecturer in Broadcasting, effective September 1, 1961, o n  a 
fiscal year basis, at $570.00 a month.
B a c k e s , J a m e s  G., Instructor in the Vocational-Technical Institute, effective Septem­
ber 20, 1961, on an academic year basis, at $690.00 a month.
B e a r d s l e y ,  T h e o d o r e  S., Jr., Assistant Professor in the Humanities Division, effec­
tive September 20, 1961, on an academic year basis, at $850.00 a month. 
B e a u c h a m p , C l a r e n c e  J., Assistant Professor in the Vocational-Technical Institute, 
effective September 15, 1961, on a fiscal year basis, at $800.00 a month. 
B y k o w s k i ,  P e t e r ,  Lecturer in the Vocational-Technical Institute, effective October 
9, 1961, on an academic year basis, at $650.00 a month.
C o h e n ,  S id n e y  L., Instructor in the Social Sciences Division, effective September 20, 
1961, on an academic year basis, at $690.00 a month.
G i l l ,  J a c k  E., Lecturer in Broadcasting, effective July 1, 1961, on a fiscal year 
basis, at $600.00 a month.
H e m in g w a y , P e t e r  W., Assistant Professor of Psychology, effective September 20,
1961, on an academic year basis, at $780.00 a month.
K e e n a n , D o r o t h y  M., Lecturer in Home Economics Education, effective September
20, 1961, on an academic year basis, at $850.00 a month.
M c M u r r a y ,  L a D o n n a  L., Lecturer in Broadcasting, effective August 1, 1961, on a 
fiscal year basis, at $600.00 a month.
P a r k e r ,  M. J a c k , Instructor in Speech, effective September 20, 1961, on an academic 
year basis, at $720.00 a month.
R a in e y ,  D a n  S., Lecturer in Special Education and University School, effective 
September 20, 1961, on an academic year basis, at $690.00 a month.
R ic h a r d s o n ,  J a c k  J., Lecturer in Health Education, effective September 2 0 , 1 9 6 1 , 
on an academic year basis, at $ 7 2 0 .0 0  a month.
R i n e l l a ,  S a m u e l  L., Assistant Division Chief in the Bursar’s Office, effective Sep­
tember 1, 1961, on a fiscal year basis, at $650.00 a month.
V a n d e r m o le n ,  J o h n  F., Lecturer in the General Library, effective September 11,
1961, on a fiscal year basis, at $630.00 a month.
Term Appointments
B a h w e l l ,  R ic h a r d  H., Lecturer in Psychology and Rehabilitation Institute, Sep­
tember 1, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $600.00 a month from 
restricted funds.
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B r o o k s ,  D a v id  N., Lecturer in the Social Sciences Division, September 20, 1961, 
to June 14, 1962, on an academic year basis, at $725.00 a month.
B u r k h e a d ,  A l i c e  M., Lecturer in the Business Division, September 20, 1961, to 
June 14, 1962, on an academic year basis, at $660.00 a month.
C l i f f ,  I v a n  S., Lecturer in the Science and Technology Division, September 20, 
1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $750.00 a month.
D a g h i r ,  K h a l i l  S., Assistant Instructor in Physics and Astronomy, September 20, 
1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $400.00 a month.
G r is t ,  A r t h u r  L., Community Consultant in Community Services, September 18,
1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $600.00 a month.
H a im o , D e b o r a h  T., Lecturer in the Science and Technology Division, September
20, 1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $840.00 a month. 
H a r r e ,  F a r r e l l  D . ,  Lecturer in Accounting, September 20, 1961, to June 14, 1962, 
on an academic year basis, at $400.00 a month.
H o l l i d a y ,  C h a r l e s ,  Lecturer in  the General Library, October 1, 1961, to July 1,
1962, on a fiscal year basis, at $400.00 a month.
H o w a r d ,  J a m e s  H .,  Lecturer in Journalism and Supervisor of the Journalism and 
Egyptian Laboratory, September 1, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, 
at $575.00 a month.
J u n g , L o r e n  B., Lecturer in the Education Division, September 20, 1961, to June 
14, 1962, on an academic year basis, at $800.00 a month.
K e im , R o l a n d  R . E., Acting Supervisor in the Registrar’s Office, September 2 0 , 
1 9 6 1 , to June 6 , 1 9 6 2 , on a fiscal year basis, at $ 4 5 0 .0 0  a month.
K e n t n e r ,  D e l m a r  E., Lecturer in Area Services, August 16 to September 16, 1961, 
at $400.00 a month.
K in g s b u r y , R o b e r t  W., Lecturer in Music, September 20, 1961, to June 14, 1962, 
on an academic year basis, at $760.00 a month.
K i n g t o n ,  L o u is  B., Lecturer in Art, September 20, 1961, to June 14, 1962, on an 
academic year basis, at $600.00 a month.
L a w l e r ,  E u g e n e  S., Lecturer and Visiting Professor of Education, September 20,
1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $1,400.00 a month.
L e e ,  C h a r l e s  A., Lecturer and Visiting Professor in the Education Division, Sep­
tember 20, 1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $1,000.00 a 
month.
L e e ,  R ic h a r d  W,, Lecturer in the Humanities Division, September 1 to September 
16, 1961, and September 20, 1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, 
at $600.00 a month.
L e n t z ,  G i l b e r t  G ., Lecturer and Visiting Professor of Government, September 20 
to December 17, 1961, on an academic year basis, at $1,500.00 a month. 
M a r c h i l d o n ,  G e r a l d  L., Assistant Supervisor of University Center—Educational 
Operation, August 15, 1961, to September 15, 1961, at $400.00 a month.
M a r l i n ,  V e r n o n ,  three-fourths time Assistant Instructor in Mathematics, September
20, 1961, to December 17, 1961, at $270.00 a month.
M i l l e r ,  H o w a r d  W., Lecturer for Animal Industry and the University Farms, 
September 1, 1961, to September 1, 1962, on a fiscal year basis, at $625.00 a 
month.
N a c k , R o b e r t  A., Lecturer in Applied Science, September 2 0 , 1 9 6 1 , to June 1 4 ,
1962, on an academic year basis, at $800.00 a month.
N i c h o l s ,  J o h n  C., three-fourths time Assistant Instructor in Mathematics, Septem­
ber 20, 1961, to December 17, 1961, at $270.00 a month.
Q u in n , J o h n  A., Community Consultant in Community Services, September 1, 1961, 
to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $570.00 a month.
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R e v a r d ,  S t e l l a .  P., Lecturer in the Humanities Division, September 20, 1961, to 
June 14, 1962, on an academic year basis, at $700.00 a month.
R o b e r t s ,  R a l p h  R., Lecturer in Psychology and the Rehabilitation Institute, Sep­
tember 1, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $600.00 a month from 
restricted funds.
R o b is o n ,  P e g g y  J., Research Assistant in Microbiology, June 1 9  to August 7 , 1 9 6 1 , 
at $ 6 0 .0 0  a week paid from restricted funds.
R o s s e r ,  J a m e s  M., Research Assistant in Microbiology, June 19 to August 27, 1961, 
at $60.00 a week paid from restricted funds.
S c h w a b , E l e a n o r  A., Instructor in the Social Sciences Division serving with Area 
Services, August 15 to September 15, 1961, at $660.00 a month.
S h u l t ,  D o n a l d  F., three-fourths time Assistant Instructor in Mathematics, Septem­
ber 20, 1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $270.00 a month.
S n id e r , B r y a n  W., Assistant Supervisor in the General Library, September 1, 1961, 
to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $400.00 a month.
T a r w a t e r ,  M a r y  L., one-half time Lecturer in Art, September 20, 1961, to Decem­
ber 17, 1961, on an academic year basis, at $400.00 a month from restricted funds.
T a y l o r ,  M a r y  L., Lecturer in History, September 20, 1961, to June 14, 1962, on an 
academic year basis, at $630.00 a month.
T h o m s o n , K. A., Lecturer in Agricultural Industries, September 16, 1961, to March
16, 1962, on a fiscal year basis, at $550.00 a month.
T h o m p s o n , L a u r a ,  Lecturer and Visiting Professor of Anthropology, September 20, 
1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $1,111.00 a month.
T o l l e f s o n ,  D e a n  E., Lecturer in Administration and Supervision, September 20,
1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $600.00 a month.
W a d d o c k ,  E d it h ,  Lecturer in English, September 20, 1961, to June 14, 1962, on an 
academic year basis, at $800.00 a month.
W a g n e r ,  W i l l i s  H., Lecturer and Visiting Professor in the Vocational-Technical 
Institute, September 23, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $875.00 
a month from restricted funds.
Reappointments
A z r in ,  N a t h a n  H., one-third time Lecturer in Psychology and the Rehabilitation 
Institute, September 20 to December 17, 1961, on an academic year basis, at 
salary of $800.00 paid from restricted funds.
B e n n e t t ,  L e o n ,  Lecturer in English, September 20, 1961, to June 14, 1962, on an 
academic year basis, at $560.00 a month.
B is h o p , B e r t  O., one-half time Lecturer in Special Education, July 1, 1961, to 
September 16, 1961, at $450.00 a month from restricted funds; Lecturer in 
English, September 20, 1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at 
$510.00 a month.
B l e y e r ,  D o r o t h y  R., Lecturer in the Vocational-Technical Institute, September 20,
1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $545.00 a month.
B r a d f i e l d ,  J o y c e  M., Lecturer in Teacher Training, September 20, 1961, to June 14,
1962, on an academic year basis, at $580.00 a month.
C a r r o l l ,  W i l l i a m  S., Lecturer in English, September 20, 1961, t o  June 14, 1962, 
on an academic year basis, at $555.00 a month.
C a s s id y , T h o m a s , Lecturer in English, September 20, 1961, to June 14, 1962, on an 
academic year basis, at $700.00 a month.
D u B o is , T. R a n d a l l ,  Lecturer in Applied Science, August 15 to September 15, 1961, 
at a salary of $905.00.
E l s t o n ,  G e o r g e ,  one-third time Lecturer in Mathematics, September 20, 1961, to 
June 14, 1962, on an academic year basis, at $205.00 a month.
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F o r d ,  E l s a ,  two-thirds time Lecturer in Mathematics, September 2 0 , 1 9 6 1 , to June 
14 , 1 9 6 2 , on an academic year basis, at $ 3 7 5 .0 0  a month.
G a r d n e r ,  M a r g a r e t  S., one-half time Lecturer in Guidance, September 20, 1961, to 
June 14, 1962, on an academic year basis, at $350.00 a month.
G i r t e n ,  D o n a l d  E., Assistant Instructor in Recreation and Outdoor Education, 
August 13 to August 28, 1961, at salary of $100.00 from restricted funds.
H a r t z o g ,  M a r y  B., Lecturer in English, September 20, 1961, to June 14, 1962, on 
an academic year basis, at $550.00 a month.
H e a r n ,  C h a r l e s ,  Lecturer in English, September 20, 1961, to June 14, 1962, on 
an academic year basis, at $535.00 a month.
H i l l i a r d ,  L e w is  J., Lecturer in English, September 20, 1961, to June 14, 1962, 
on an academic year basis, at $560.00 a month.
H u f f ,  F r a n c e s ,  Lecturer in English, September 20, 1961, to June 14, 1962, on an 
academic year basis, at $610.00 a month.
H u g h e s , B e t t i e  S., Lecturer in the General Library, August 19 to September 9, 1961, 
at $480.00 a month; Lecturer in English, September 20, 1961, to June 14, 1962, 
on an academic year basis, at $580.00 a month.
J e a n , L o r e n a ,  one-half time Lecturer in the School of Home Economics, July 1 to 
September 1, 1961, at $330.00 a month.
J o ss e , J a n e  Z., Lecturer in Guidance and Clinical Center, September 20, 1961, to 
June 14, 1962, on an academic year basis, at $560.00 a month.
K a y s , P a u l ,  Assistant Instructor in Recreation and Outdoor Education, August 13 
to August 28, 1961, at salary of $150.00 from restricted funds.
K e n n e r ,  J e a n , one-half time Lecturer in Mathematics, September 20, 1961, to 
June 14, 1962, on an academic year basis, at $310.00 a month.
L a n d e c k e r ,  M a n f r e d ,  Lecturer in Government, January 2, 1962, to June 14, 1962, 
on an academic year basis, at $755.00 a month.
M a j l i n g e r ,  H e n r y  W., Lecturer in Recreation and Outdoor Education, August 13 
to August 28, 1961, at salary of $360.00 from restricted funds.
M a r t i n ,  J o a n  F., Lecturer in English, September 20, 1961, to June 14, 1962, on 
an academic year basis, at $540.00 a month.
M e l v in ,  M a r y  B., Lecturer in the General Library, September 1, 1961, to June 14,
1962, on an academic year basis, at $600.00 a month.
N o t a r a s ,  P e t e r  J., Lecturer in English, September 20, 1961, to June 14, 1962, on 
an academic year basis, at $550.00 a month.
P a t e ,  E u l a  R., Lecturer in the Vocational-Technical Institute, September 20, 1961, 
to June 14, 1962, at $480.00 a month.
P e t i t t ,  R e b e c c a  A., Assistant Instructor in Recreation and Outdoor Education, 
August 13 to August 28, 1961, at salary of $150.00 from restricted funds.
S c h n e id e r ,  R o s s  N., Lecturer in the Science and Technology Division, September 20,
1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $615.00 a month.
S h a y , H a r o l d  J., Lecturer in Health Education, September 20, 1961, to June 14,
1962, on an academic year basis, at $670.00 a month.
S im o n , M a r y ,  Lecturer in English, September 20, 1961, to June 14, 1962, on an 
academic year basis, at $560.00 a month.
S t e p h e n s ,  J u s t in e , one-half time Lecturer in the College of Education, July 24 
to August 5, 1961, at $300.00 a month.
T u r n e r ,  D o r is ,  one-third time Lecturer in Psychology, September 20, 1961, to 
June 14, 1962, on an academic year basis, at $210.00 a month.
W a n g ,  T s o  P in , Lecturer in the Science and Technology Division, September 20,
1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $680.00 a month.
W e n d t ,  R a c h e l  C., one-half time Lecturer in Psychology, September 20, 1961, to 
June 14, 1962, on an academic year basis, at $240.00 a month.
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W e s t ,  M u r i e l ,  Lecturer in English, September 20, 1961, to June 14, 1962, on an 
academic year basis, at $635.00 a month.
W i g l e y ,  R ic h a r d  R., Lecturer in Health Education and Resident Counselor in 
Student Housing, September 20, 1961, to June 14, 1962, on an academic year 
basis, at $656.00 a month plus maintenance.
Changes in Assignment, Salary, and Terms of Appointment
A n d e r s o n ,  J o h n  O., to serve as Associate Dean of the Graduate School and Co­
ordinator of Research and Projects, effective J u ly  1, 1961.
B a r r a ,  M a r g u e r i t e ,  Assistant Professor of Clothing and Textiles, to serve on a 
one-half time basis until August 29, 1961, superseding appointment as previously 
reported.
C o o k ,  D a n i e l ,  Associate Professor of English, to serve on a one-half time basis 
for the academic year 1961-1962.
D a r k ,  P h i l i p  J. C., Professor of Anthropology, to receive $1,060.00 a month, effec­
tive July 1, 1961, superseding salary previously reported.
D a v is ,  M a r i o n  L., Assistant Professor of Speech, to receive $800.00 a month, super­
seding salary previously reported.
D o l e y s ,  E r n e s t  J., Jr., Assistant Professor in the Rehabilitation Institute,' to serve 
also as Acting Director of the Rehabilitation Institute, effective September 1, 1961.
F e c h t i g ,  A l l e n  D., to serve as Lecturer in Plant Industry, July 1, 1961, to July 1,
1962, at $430.00 a month, superseding appointment as previously reported.
G r a h a m , J a c k  W., Associate Professor and Coordinator of Counseling and Testing, 
to receive $975.00 a month, effective September 1, 1961, superseding salary as 
previously reported.
J o y , W i l l i a m  A., Lecturer in the Vocational-Technical Institute, to receive $740.00 
a month, superseding salary previously reported.
M a y s , N e b r a s k a , Lecturer in Administration and Supervision, to receive $550.00 
a month, effective September 20, 1961, superseding salary previously reported.
M i l e s ,  J o h n  B., Assistant Professor o f  Applied Science, to receive $790.00 a  month, 
effective September 20, 1961, superseding salary previously reported.
R e v a k , R o b e r t ,  Lecturer in Physics and Astronomy, to receive $600.00 a month, 
effective September 20, 1961, superseding salary previously reported.
S e e , H a r o l d  W., Professor of Higher Education, to serve on a fiscal year basis, 
1961-1962, with leave of absence at full pay October 16, 1961, to March 1, 1962.
S h u t e ,  M i l t o n ,  Assistant Professor in Agricultural Industries, to be granted a 
one-fourth time research leave, September 7, 1961, to March 15, 1962.
T h a l m a n ,  W e l l i n g t o n  A., to serve as one-half time Lecturer in the Clinical Center, 
September 16, 1961, to June 16, 1962, at $530.00 a month.
U r a y ,  R i c h a r d  M., to serve as Coordinator in Broadcasting and Instructor in Radio- 
Television, effective September 1, 1961, at $690.00 a month.
W i n t e r s ,  L a w r e n c e ,  Assistant Professor of Management and the Vocational-Tech­
nical Institute, to receive $680.00 a month effective September 20, 1961, super­
seding salary reported previously.
Leaves of Absence without Pay
M o u l t o n ,  W i l b u r  N., Assistant Professor of Chemistry, effective September 20, 
1961, to June 14, 1962.
S e e , H a r o l d  W., Professor of Higher Education, effective March 1, 1962, to October
16, 1963.
S h a f t e r ,  A l b e r t  J., Assistant Director of the Rehabilitation Institute, effective 
September 11, 1961, to September 11, 1962.
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T e e r ,  L i l a  B., Community Consultant in Community Services, effective October 1, 
1961, to July 1, 1962.
T h e e o e ,  M a r i o n  B., Supervisor in the Registrar’s Office, effective October 23, 1961, 
to June 5, 1962.
Cancellation of Appointment
M c M a c k in ,  L o r i n ,  Lecturer in Administration and Supervision, effective Septem­
ber 20, 1961.
S h e r m a n , H o m e r  C., Lecturer in Elementary Education, effective September 20, 
1961.
Resignations
B u s h , S u sa n , Lecturer in the General Library, effective July 16, 1961, superseding 
date of resignation previously reported.
C h in , T ie h - C h e n g ,  Lecturer in the Library, Edwardsville Campus, effective Sep­
tember 19, 1961.
H in e s , R o b e r t ,  Assistant Professor of Music, effective August 12, 1961. 
K i l c h e n m a n n ,  R u t h  J., Associate Professor in the Humanities Division, effective 
August 12, 1961.
M c D a n i e l ,  R o b e r t  E., Instructor in the Business Division, effective August 12, 1961. 
R e id , S a m u e l  R ., Assistant Professor in the Business Division, effective August 15, 
1961.
T a n n e n b a u m , E a h l ,  Assistant Professor in the General Library, effective October 
1, 1961.
Outside Employment
A p p l e y ,  M o r t i m e r  H., Professor and Chairman of Psychology, to serve as Associate 
Editor of Psychological Abstracts, effective January 1, 1962.
On motion of George T. Wilkins, seconded by Dr. Martin Van Brown, 
the Board approved all additions and changes in the faculty-adminis­
trative payroll. The vote was as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. 
Fischer, Mr. Maremont, Mr. Wham, Mr. Wilkins, Mr. Lockard; nay, none.
CONSIDERATION OF PROVISION FOR HEATING, ELECTRICITY, AND AIR
CONDITIONING AT EDWARDSVILLE CAMPUS
Two reports prepared by Warren & Van Praag, Inc., Consulting 
Engineers, were considered; namely, Report No. 3, Part I— Water Supply 
and Treatment, and Report No. 7, Part I— Plant Studies. Copies of these 
reports were placed on file with the Secretary of the Board. Mr. Charles 
Pulley, University Architect, appeared before the Board and introduced 
Mr. Alex Van Praag and Mr. W. H. Hall of the firm of Warren & Van 
Praag, Inc. Mr. Hall briefly discussed the purchase of water from the 
East St. Louis and Interurban Water Company, to be furnished from 
their Granite City Plant. He recommended that this supply not be con­
sidered further. The Board, by common consent, agreed to defer action 
concerning water supply until studies of the facilities of the Edwardsville 
water plant were received.
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A study prepared by the Illinois Power Company, relating to the supply 
of the electrical, heating, and cooling requirements for Edwardsville 
Campus was also considered. The Board then considered heating, air 
conditioning, and electrical power on the basis of University-owned and 
operated generating equipment as against the purchase of power from 
Illinois Power Company. After discussion, Arnold H. Maremont moved 
that the Board adopt Plan IV, subject to satisfactory contract negotiations 
and agreement with Illinois Power Company. The motion was seconded 
by Harold R. Fischer and the vote was as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. 
Davis, Mr. Fischer, Mr. Maremont, Mr. Wham, Mr. Wilkins, Mr. 
Lockard; nay, none.
APPLICATION FOR LOAN FOR STUDENT CENTER A T EDWARDSVILLE
CAMPUS
The following resolution was recommended for adoption:
W h e r e a s ,  The Board of Trustees of Southern Illinois University has from 
time to time approved plans for a new campus at Edwardsville, Illinois, which 
plans include a student center; and
W h e r e a s ,  State appropriations for capital expenditures at the Edwardsville 
Campus do not provide funds for a student center; and
W h e r e a s ,  Tide IV of the Housing Act of 1950 empowers the federal 
government to lend money to educational institutions for the construction of 
such buildings; and
W h e r e a s ,  Preliminary plans for a student center have been completed with 
an estimated cost of $6,000,000 for construction, giving regard to the facts 
that the campus will have many thousands of students on it, and that there will 
be no other facilities for the students not in the library; now, therefore, be it 
Resolved, By the Board of Trustees of Southern Illinois University that 
application be made to the Housing and Home Finance Agency of the federal 
government for loan assistance for the construction of an Edwardsville Campus 
student center; that the application be based on an anticipated construction 
cost of $6,000,000; and that the Assistant Legal Counsel (for the Edwardsville 
Campus) is authorized and directed to execute all instruments and do all things 
necessary to complete such application.
After discussion, Arnold H. Maremont moved that the Board adopt 
the resolution presented, authorizing application for funds for construc­
tion of a student center on the proposed Edwardsville Campus. The 
motion was seconded by Melvin C. Lockard and the vote was as follows: 
Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. Maremont, Mr. Wham, Mr. 
Wilkins, Mr. Lockard; nay, none.
The meeting was adjourned at 4 p .m .
NOVEMBER 1961
THE NOVEMBER MEETING of the Board of Trustees of Southern 
Illinois University was held in the office of the Board on Thursday, 
November 9, 1961, beginning at 9 a .m .
The following members of the Board were present: Dr. Martin Van 
Brown, Kenneth L. Davis, Harold R. Fischer, Melvin C. Lockard, Arnold 
H. Maremont, Lindell W . Sturgis, John Page Wham. Mr. Wilkins was 
absent.
Also present were President Delyte W . Morris, Vice-President Charles
D. Tenney, Vice-President J. E. Grinnell, Vice-President Clarence W. 
Stephens, Director of Business Affairs John S. Rendleman, Acting Legal 
Counsel C. Richard Gruny, Business Manager and Treasurer Robert L. 
Gallegly, Director of Information Service William H. Lyons; Ben Gelman, 
reporter for The Southern Illinoisan, Marion R. Lynes, reporter for The 
St. Louis Globe-Democrat, and Mrs. Louise Morehouse, Recorder for the 
Board of Trustees.
The Chairman presented minutes of a regular meeting held September 
19, 1961, copies of which had been forwarded to the members of the 
Board prior to this meeting. On motion of Arnold H. Maremont, seconded 
by Harold R. Fischer, these minutes were approved as presented.
The Board received and considered a revised Master Plan for the 
proposed Edwardsville Campus. University Architect Charles Pulley and 
Mr. Gyo Obata, a representative of Hellmuth, Obata & Kassabaum, Inc., 
architectural planners, appeared before the Board. Mr. Obata presented 
information concerning campus zoning and land use, the proposed initial 
stage of the central campus, and the expansion from this central core to 
the proposed final stage of campus development.
By means of charts of the Edwardsville Campus area, Mr. Obata 
designated certain changes proposed for land use, principally in parking 
areas, reserve areas for various kinds of research, service and supply line 
areas, and access roads. He stated that in the initial phase it was proposed 
to construct the library, communications building, student center build­
ing, and central office and services building as the main academic area of 
the campus. At this stage, parking areas to accommodate 3,000 cars were 
included in the proposed plans,
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Regarding expansion from this central core of buildings, Mr. Obata 
explained and designated the three major areas of academic instructional 
buildings to be constructed on the flattest parts of the land, leaving 
rolling land and valleys between the groups of buildings. Parking areas 
to accommodate 12,000 cars were proposed for the final construction 
stage.
President Morris indicated that, as future plans were developed, the 
campus plan would be brought back to the Board for further revisions and 
refinements. He requested approval of the Campus Master Plan as pre­
sented by Mr. Obata.
On motion of Melvin C. Lockard, seconded by Harold R. Fischer, the 
Board approved the Revised Campus Master Plan for the Edwardsville 
Campus, as presented.
Matters Presented by  President Morris
t h e  f o l l o w i n g  u n i v e k s i t y  m a t t e r s  were presented by the ad­
ministration for consideration by the Board of Trustees:
APPROVAL FOR GRANTING RIGHT OF W A Y
The Department of Public Works and Buildings, through its Division 
of Highways, has requested that the University donate a tract of land to the 
State of Illinois for the purpose of reconstruction of Highway 51 (State Bond 
Issue Route 2). The land is located south of Tamaroa, Perry County, Illinois, 
and is a small portion of that acquired for construction of the WSIU-TV trans­
mitter tower. The Department made its plans for reconstruction available to 
the University before the tower was constructed and, consequently, the loca­
tion of the tower is in conformity with the proposed location of the highway.
Following is a Warranty Deed which the Division has submitted for 
approval and execution:
Warranty Deed
The Grantor, the Board of Trustees of Southern Illinois University, a 
corporate agency of the State of Illinois, located in Carbondale, Illinois, for 
and in consideration of the sum of one and no/100 dollars ($1.00) in hand paid 
by the State of Illinois, acting by and through the Department of Public Works 
and Buildings, or on its behalf, receipt whereof is hereby acknowledged, convey 
and warrant to the State of Illinois for the use of the Department of Public 
Works and Building, the following described real estate, to-wit:
All that part of the northerly 1056 feet of the NE1^ , SEV4 Section 7, T. 5 S., 
R, 1 W. of the 3rd P.M., lying east of a line situated sixty feet distant westerly 
from and parallel to the centerline of existing pavement of S.B.I. Route 2, in 
the County of Perry and State of Illinois. The location of said centerline and
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of the stationing thereon is filed in the Perry County Recorder’s Office in Plat 
Record 3 at page 87. Containing 0.46 acres, more or less.
The Grantor agrees to remove any and all fences and other obstructions 
from the above described tract and completely vacate same within fifteen 
days after notice in writing from the Department of Public Works and Build­
ings of the State of Illinois.
The Grantor, without limiting the fee simple interest above granted and 
conveyed, does hereby release the grantee or any agency thereof forever, from 
any and all claims for damage sustained by the Grantor or its assigns by reason 
of the opening, improving and using the above described premises for highway 
purposes.
in  w it n e s s  w h e b e o f , The Grantor has hereunto set his hand and seal
this------------------------- day o f_______________________ A.D. 19______
BOARD OF TRUSTEES 
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY
Approved:
___________________________ (SEAL) ____________________________ (SEAL)
President Chairman
Southern Illinois University Board of Trustees
It is recommended that the Board of Trustees approve the granting of the 
right of way and authorize the Chairman of the Board of Trustees and the 
President of the University to execute, in accordance with the foregoing.
After discussion, Lindell W . Sturgis moved that the Board approve the 
granting of right of way and authorize the Chairman of the Board of 
Trustees and the President of the University to execute the necessary 
documents. The motion was seconded by Kenneth L. Davis, and the vote 
was as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. Maremont, 
Mr. Sturgis, Mr. Wham, Mr. Lockard; nay, none.
PURCHASE ORDERS, CONTRACTS, AND ENCUMBRANCE AUTHORIZATIONS 
AWARDED DURING SEPTEMBER, 1961, AM OUNTING TO LESS THAN 
$1,000.00
The Board received a report of purchase orders, contracts, and 
encumbrance authorizations awarded during September, 1961, amounting 
to less than $1,000.00, in the total amount of $113,190.72 for Carbondale 
Campus and $28,523.62 for Edwardsville Campus. A copy of the report 
was placed on file with the Secretary of the Board.
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PURCHASE ORDERS, CONTRACTS, AND ENCUMBRANCE AUTHORIZATIONS 
AWARDED DURING SEPTEMBER, 1961, AM OUNTING TO $1,000.00 OR 
OVER
The Board received the following report:
PURCHASE ORDERS
Item, Department Vendor Amount
Yellow ear corn University Farms Dillinger Feed Store 
Carbondale, 111.
$ 1,200.00
Professional services External Audit Peat, Marwick, Mitchell & Co. 3,000.00
Chicago, 111.
Printing calculators Auxiliary and Service Brunner Office Supply Co. 1,444.50
Enterprises Carbondale, 111.
1,695.80Envelopes General Stores Service Tension Envelope Corp.
St. Louis, Mo.
China Woody Hall Marshall Field and Co. 2,178.00
Chicago, 111.
Composition and plating University Press Kingsport Press, Inc. 1,279.65
for edited series Kingsport, Tenn. 1,080.00Rental, Tract 307 Rental Real Property Newman L, Harris
Carbondale, 111.
Rental, Tract 139 Rental Real Property Oscar B. Thompson 1,080.00
Dexter, Mo.
Rental, Tract 20-a Rental Real Property Wallaoe H. Jones 1,500.00
Carbondale, 111.
Rental, Tract 19-a-l Rental Real Property Eunice Albright 1,320.00
Carbondale, 111.
Rental, Tract 63-b Rental Real Property Kenneth Parrish 1,140.00
Carbondale, 111.
Rental, Tract 330 Rental Real Property Monroe J. Myers 1,200.00
DeSoto, 111.
Canned goods Woody Hall Bunn Capitol Company 3,091.31
Springfield, III.
Canned goods Thompson Point Halls Bunn Capitol Company 5,232.79
Springfield, 111.
Composition and plating University Press Kingsport Press, Inc. 1,373.66
for edited series Kingsport, Tenn. 2,400.00Ready-mix concrete General Stores Triangle Const. Co.
Carbondale, 111.
Roofing shingles General Stores Bigler Lbr. Company 1,145.00
Anna, 111.
Furnace and condensing General Improvements Marion N. O. Nelson Co. 1,075.00
Unit Service Marion, III.
Interior wall paint General Stores Service DuQuoin Iron & Supply Co., Inc. 1,116.00
DuQuoin, 111.
Electrical supplies General Stores Service American Pamcor, Inc. 1,495.09
St. Louis, Mo.
Electric typewriters Chief Accountant I. B. M. Corporation 1,275.00
Carbondale, 111.
Rental on computing University Data Processing I. B. M. Corporation 32,025.60
machines and Computing Center St. Louis, Mo. 26,354.40Rental on computing University Data Processing I. B. M. Corporation
machines and Computing Center St. Louis, Mo. 3,248.52Laboratory chemicals Chemistry General Chemical Div.
Allied Chem. Corp. 
St. Louis, Mo.
Data processing cards University Data Processing I. B. M. Corporation 2,979.00
delivered as requested and Computing Center St. Louis, Mo. 1,424.02Composition and plating University Press George McKibbin and Son
for edited series New York, N. Y. 1,108.26Payment on rent-to-own Audio-Visual Service Coronet Films
film contract Chicago, 111. 2,840.07Rental of caps and gowns University Center Collegiate Cap and Gown Co.
Champaign, 111.
2,700.00Rental, Tract 7-d-X Rental Real Property Gilbert W. Etherton
Makanda, 111.
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Item Department Vendor Amount
Composition and plating, 
scholarly titles
University Press George McKibbin and Son 
New York, N. Y.
1,373.00
Milk shake machine Thompson Point Halls John M. Treble Co. 
Detroit, Mich.
1,795.00
Drapes, installed General Improvements 
Service
Visualcraft, Inc. 
Springfield, III.
1,155.39
1961 Ford station bus, 
less trade-in
Physical Plant Operations Lindner Ford Co. 
Centralia, 111.
1,712.00
Shelled corn University Farms DeSoto Grain and Supply Co. 
DeSoto, 111.
1,180.00
Shelled corn University Farms Dillinger Feed Store 
Carbondale, 111.
1,160.00
Video tape and reels Broadcasting Minnesota Mining and Mfg. Co. 
St. Louis, Mo.
8,247.16
Video head assembly Broadcasting Ampex Video Products Co. 
Redwood City, Cal.
1,450.00
Soybean oil meal University Farms Toberman Hay and Grain Co. 
East St. Louis, 111.
1,480.00
Oxygen, acetylene, calcium Vocational-Technical Ashby Welding Supply Co. 1,200.90
carbide and argon, 
delivered
Institute Marion, III.
Provision for gasoline 
on credit cards
Transportation Service Phillips Petroleum Co. 
Kansas City, Mo.
4,000.00
Canned goods University Center Bunn Capitol Company 
Springfield, 111.
3,245.14
Sugar Thompson Point Halls Spires Wholesale Grocery 
Carbondale, 111.
1,188.00
Office furniture Broadcasting Kriloffice, Inc. 
Chicago, 111.
1,434.25
Concrete vibra-cor silos Permanent Improvements Madison Silo Company 
El Paso, 111.
5,530.00
Asphalt roll roofing General Stores Service Colp Lumber Co. 
Carbondale, 111.
1,100.00
Tools Student Center Const. 
Fund of 1958
Black and Company 
Decatur, 111.
1,249.19
Purchase Tract 10, Land Acquisition, Clifford and Ruby M. Minton 1,599.00
Little Grassy area H. B. 1565, Reapp. Carbondale, 111.
Purchase Tract 115 Land Acquisition,
H. B. 1565, Reapp.
Fred and Edith Baggett 
Carbondale, 111.
9,999.00
Portable scale Student Center Const. 
Fund of 1958
Toledo Scale Co. 
St. Louis, Mo.
1,084.00
Laying nests Experimental Farms Nashville Hatchery 
Nashville, 111.
1,649.52
Laboratory supplies Undergraduate Research 
Participation Program 
in Microbiology
Chicago Apparatus Co. 
Chicago, 111.
1,363.40
USAF men’s shoes AF-ROTC Uniforms Basic Heilborn Shoe Co. 
Worcester, Mass.
5,244.75
Tape recorder, remote Title VII Instructional TelePrompter Corp. 2,994.00
control, cable Materials New York, N. Y.
Photographic supplies 
and equipment
Genetics NIH-2G-593 Turner Camera Shop 
Carbondale, 111.
2,132.12
Rental, Tracts 25-1, 25-6, 
25-6-a, 30-10
Experimental Farms S. I. U. Foundation 
Carbondale, 111.
2,200.21
Provision for machine University Data Processing I. B. M. Corporation 12,595.20
rental and Computing Center St. Louis, Mo.
Laboratory equipment Science and Technology 
Division
Shampaine Industries 
St. Louis, Mo.
1,275.00
Research oscilloscope Science and Technology 
Division
Tekronix, Inc. 
Portland, Oregon
1,535.00
Continuous form feeder Accounting National Cash Register Co. 
East St. Louis, Mo.
1,805.25
Photographic services Yearbook Edward Paelty Studio 
Alton, 111.
1,000.00
Drafting supplies for resale University Stores The Ruckert Co. 
St. Louis, Mo.
1,367.68
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Item
Provision for bus service
Provision for rental 
of machines 
Data processing supplies
Rental for period 
10/1/61 to 6/30/62
Department 
General Instruction
Accounting
University Data Processing 
and Computing Center 
Rental Real Property
Vendor 
Caseyville Bus Lines 
Caseyville, 111.
I. B. M. Corporation 
St. Louis, Mo. 
Standard Register Co.
St. Louis, Mo.
S. I. U. Foundation 
Edwardsville, 111.
Amount
9.331.20
1.363.20
2.424.20 
3,386.67
CONTRACTS
Item Department Contractor Amount
Remodeling, Allyn Permanent Improvements R. B. Stephens Const. Co. $ 4,280.00
Building Carbondale, 111.
1,225.00Professional services Auxiliary and Service Flambert and Flambert
Enterprises San Francisco, Calif.
45,800.00Screening coal, delivered Power Plant and Utilities Forsyth Coal Co.
as requested Clayton, Mo. 46,500.00Screening coal delivered Power Plant and Utilities Peabody Coal Co.
as requested St. Louis, Mo. 15,750.00Stoker coal, delivered Power Plant and Utilities Peabody Coal Co.
as requested St. Louis, Mo. 4,620.00Stoker coal, delivered Power Plant and Utilities Bell and Zoller Coal Co.
as requested Chicago, 111. (1,337.00)Credit: equipment changes Complete Home Economics J. L. Simmons Co.
Building, Etc., H. B. Decatur, 111.
Extra: installation of 
laboratory equipment
Extra: additional 
engineering services 
Extra: architectural and 
engineering services 
Extra: under-floor drains
Extra: change in fire 
alarm system 
Extra: architectural and 
engineering services 
Credit; change in caulking 
window walls 
Architectural and 
engineering services 
Architectural and 
engineering services
1565, Reapp.
Complete Home Economics 
Building, Etc., H. B. 
1565, Reapp.
Dormitory and Apartment 
Const. Fund of 1960 
Enlargement and 
Rehabilitation 
Dormitory and Apartment 
Const. Fund of 1960 
Dormitory and Apartment 
Const. Fund of 1960 
Dormitory and Apartment 
Const. Fund of 1960 
Dormitory and Apartment 
Const. Fund of 1960 
Partial Completion of 
Library Building 
Student Union Building
Industrial Contractors, Inc. 2,500.00
Evansville, Ind.
Consoer, Townsend & Associates 1,500.00 
Chicago, 111.
C. Clarence Wilson 2,000.00
Mt. Vernon, 111.
Lindsey and Sullivan 1,744.98
Metropolis, 111.
Carbondale Electric Co. 2,423.00
Carbondale, 111.
Thomas A. Graman 4,081.20
Metropolis, 111.
Midland Const. Co. (2,000.00)
Harrisburg, 111.
Burnham and Hammond, Inc. 131,428.00 
Chicago, 111.
Burnham and Hammond, Inc. 19,669.00 
Chicago, 111.
ENCUMBRANCE AUTHORIZATIONS
Item Department Amount
Periodical subscriptions General Library $27,000.00
1/1/62 to 12/31/62
On motion of Dr. Martin Van Brown, seconded by Arnold H. Mare­
mont, the Board approved all purchase orders, contracts, and en­
cumbrance authorizations awarded during September for Carbondale 
and Edwardsville campuses, as presented. The vote was as follows: Yea, 
Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. Maremont, Mr. Sturgis, Mr. 
Wham, Mr. Lockard; nay, none.
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CHANGES IN FACULTY-ADMINISTRATIVE PAYROLL
The following additions and changes were presented and approval 
requested: 
Death
The death of Mr. W. G. Cisne, Professor Emeritus and former Director of the 
Placement Service, was reported. Mr. Cisne was born February 13, 1875, and died 
August 4, 1961. He received the Bachelor of Philosophy degree from the University 
of Wisconsin and the Master of Arts degree from the University of Chicago. He 
served in the public schools of Fairfield, Illinois, and as County Superintendent of 
Schools of Wayne County prior to appointment at Southern Illinois University in 
1916. Professor Cisne played an important role in the training and placement of 
teachers in the days when Southern was basically a teacher training institution.
Continuing Appointments
B a g g o t t , Jo y c e  W., Instructor in the Vocational-Technical Institute, effective 
October 16, 1961, on a fiscal year basis, at $485.00 a month.
B ir d m a n , Je r o m e  M., Instructor in the Fine Arts Division, effective September 20,
1961, on an academic year basis, at $670.00 a month.
C h a s e , R a l p h  S., Supervisor in the Personnel Office, effective October 23, 1961, 
on a fiscal year basis, at $575.00 a month.
D e a s o n , R a l p h  V., Assistant Supervisor in the University Center, effective June 26,
1961, on a fiscal year basis, at $510.00 a month.
E a d s , D o r o t h y  K ., Assistant Professor in the General Library, effective October 16,
1961, on a fiscal year basis, at $500.00 a month.
F b a il e y , L o u ise , Lecturer in the Vocational-Technical Institute, effective September 
20, 1961, on a fiscal year basis, at $480.00 a month.
H a r r is o n , E e l in  S., Instructor in Theater, effective September 20, 1961, on an 
academic year basis, at $720.00 a month.
H u n t e r ,  Ja m e s  A., Assistant Supervisor in the University Center, effective July 6,
1961, on a fiscal year basis, at $510.00 a month.
K n ig h t ,  R o h e r t  J ., Jr ., Adjunct Professor in Plant Industry, effective August 1,
1961, with salary paid by the Agriculture Research Service of the United States 
Department of Agriculture.
P a u l k , M a r il y n  W., Lecturer in the Vocational-Technical Institute, effective 
January 2, 1962, on an academic year basis, at $540.00 a month.
R o b e r d s , E l m o  M ., Assistant Professor of Government, effective September 2 0 ,
1 9 6 1 , on an academic year basis, at $ 8 4 0 .0 0  a  month.
Sa f r i e t , R o b e r t  L., Supervisor in the University Center, effective August 1, 1961, 
on a fiscal year basis, at $600.00 a month.
Sc o t t , Ji m m y  P., Lecturer in Broadcasting, effective September 16, 1961, on a 
fiscal year basis, at $600.00 a month.
Se x s o n , Ja m e s  E., Instructor in the General Library, effective October 1, 1961, on 
a fiscal year basis, at $620.00 a month.
St r u if , L. Ja m e s , Instructor in the Social Sciences Division, in addition to duties 
as Assistant Legal Counsel, Edwardsville Campus.
Su h m a n , W i l l i a m  J., Auditor and Division Chief, effective October 1, 1961, on a 
fiscal year basis, at $695.00 a month.
W h e e l e r , G u a n a v ie r e  M., Instructor in the Education Division and Coordinator of 
Student Activities, effective October 1, 1961, on a fiscal year basis, at $550.00 a 
month.
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W i n e m i l l e r ,  I r v in , Assistant Supervisor in the University Center, effective Sep­
tember 17, 1961, on a fiscal year basis, at $510.00 a month.
Term Appointments
A s e l t in e , H e r s c h e l , Lecturer in Sociology, September 20, 1961, to June 14, 1962, 
on an academic year basis, at $670.00 a month.
B e n d e r , E l e a n o r , three-fourths time Lecturer in Recreation and Outdoor Education, 
September 20, 1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $450.00 a 
month.
B e t a n c o u r t , F r a n c is c o , Lecturer in English, September 20, 1961, to June 14, 1962, 
on an academic year basis, at $600.00 a month.
B r e w e r , R o b e r t  E., Assistant Supervisor in the Telephone Exchange, October 1,
1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $400.00 a month.
B r o a d b o o k s , Ja n e , Lecturer in the Science and Technology Division, September 20,
1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $600.00 a month.
C a s s e l ,  D r . W i l l i a m  J., Jr., one-fourth time Lecturer in Health Education, Sep­
tember 20, 1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $240.00 a month. 
C a s s id y , L u R e t a  V., Lecturer in the Vocational-Technical Institute, September 20,
1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $450.00 a month. 
C h r is t e n s e n , C l a b e n c e  A., Lecturer in the Vocational-Technical Institute, Sep­
tember 20, 1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $450.00 a 
month from restricted funds.
C h r is t e n s e n , D a v id  E., Lecturer in Geography, September 20, 1961, to June 14,
1962, on an academic year basis, at $860.00 a month.
C o w in g , T h o m a s  G., one-half time Assistant Supervisor at the University Center, 
September 16, 1961, to June 14, 1962, on a fiscal year basis, at $180.00 a month. 
C r o n in , D a n i e l  D . ,  Lecturer in the Science and Technology Division, September 
20, 1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $750.00 a month. 
D a t e l , L e o n a  E., one-half time Assistant Supervisor in Group Housing, September
1, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $150.00 a month plus 
maintenance.
D i l l , Jo s e p h ,  one-fourth time Assistant Supervisor in  the University Center-—Educa­
tional Operations, October 2, 1961, to December 23, 1961, on a fiscal year basis, 
at $90.00 a month.
D u v a l l , E v e l y n  M., Lecturer and Visiting Professor of Home and Family, January
2, 1962, to March 18, 1962, on an academic year basis, at $1,400.00 a month. 
E a r l e y , E l l e n  M., one-half time Lecturer in the Edwardsville Campus Library,
September 15, 1961, to September 15, 1962, on a fiscal year basis, at $275.00 a 
month.
F o l e y ,  A l i c e  A .,  two-thirds time Lecturer in English, September 20, 1961, to 
December 17, 1961, on an academic year basis, at $334.00 a month.
G a l l a t i n , B e v e r l y , one-half time Assistant Instructor in Physical Education for 
Women, September 20, 1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at 
$180.00 a month.
H o r n e d , M a r ia n n e  L., one-half time Assistant Supervisor in Thompson Point Halls, 
September 1, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $210.00 a month. 
J o h n s o n , A l e x  J., Research Assistant in the Physical Education Laboratory, Septem­
ber 15, 1961, to January 1, 1962, on a fiscal year basis, at $600.00 a month.
J o n e s , P a u l  F., Lecturer in the Vocational-Technical Institute, September 25, 1961, 
to June 14, 1962, on an academic year basis, at $620.00 a month.
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K n o w l t o n , D o l o r e s  M., one-half time Assistant Instructor in Physical Education 
for Women, September 20, 1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at 
$180.00 a month.
K u n c l ,  W a y n e  T., one-half time Assistant Supervisor in Dowdell Halls, September
11, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $150.00 a month.
K u r t h , C a r o l  A., Lecturer in the Humanities Division, September 20, 1961, to June 
14, 1962, on an academic year basis, at $600.00 a month.
L a n d e c k e r , E v a , one-third time Lecturer in English, September 20, 1961, to 
December 17, 1961, on an academic year basis, at $165.00 a month.
L e m a s t e h s , D o n a l d , one-fourth time Lecturer in Music, September 20, 1961, to 
December 18, 1961, on an academic year basis, at $125.00 a month.
L u t z , R ic h a r d , Lecturer in  Management, September 20, 1961, to June 14, 1962, o n  
an academic year basis, at $570.00 a month.
M cC a u l e y , D o n a l d  R., Lecturer in the Business Division, September 20, 1961, to 
June 14, 1962, on an academic year basis, at $660.00 a month.
M c C l e r r e n , B e r y l , Lecturer in Speech, September 20, 1961, to June 14, 1962, on 
an academic year basis, at $450.00 a month.
M a y e r , Jo s e p h , Lecturer and Visiting Professor in the Science and Technology 
Division, September 20, 1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at 
$1,200.00 a month.
M e r e d it h , V ir g in ia , Lecturer in English, September 20, 1961, to June 14, 1962, 
on an academic year basis, at $580.00 a month.
M o a k e , Jo h n  T., one-fourth time Lecturer in Recreation and Outdoor Education, 
September 20, 1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $200.00 
a month.
M o o r e ,  N o r m a n  E., one-third time Lecturer in Secondary Education, September 20,
1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $200.00 a month.
M o r r is , E a r l  W., Lecturer in the Registrar’s Oifice and Secondary Education, 
October 16, 1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $600.00 a 
month.
N id d r ie , D a v id  L., Visiting Professor of Geography, September 20, 1961, to June 
14, 1962, on an exchange basis with salary paid by the University of Manchester, 
England.
P e a b s o n , Ja m e s  H., Lecturer and Visiting Professor in the School of Home Eco­
nomics, January 2, 1962, to March 18, 1962, on an academic year basis, at 
$1,000.00 a month.
P e d e r s e n , M a u r e e n  C., one-half time Assistant Supervisor in the Southern Acres 
Residence Halls, September 1, 1961, to July 1962, on a fiscal year basis, at 
$150.00 a month plus housing.
Ross, R u t h  J., one-half time Assistant Supervisor in Group Housing, October 9, 1961, 
to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $150.00 a month plus maintenance.
R u s s e l l , R o b e r t  G., one-half time Lecturer in History, September 20, 1961, to 
June 14, 1962, on an academic year basis, at $277.80 a month.
S c h w a r t z , T h o m a s  D., one-fifth time Lecturer in Government, September 20, 1961, 
to December 17, 1961, on an academic year basis, at $120.00 a month.
Sh e c h m e is t e r , L e o n , Lecturer in Foreign Languages, September 20, 1961, to 
June 14, 1962, on an academic year basis, at $625.00 a month.
S m i t h , W i l l i a m  D., Lecturer in Speech and Resident Counselor in Student Housing, 
September 20, 1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $520.00 
a month.
S n id e r , L e e  D., Lecturer in the Humanities Division, September 20, 1961, to June 
14, 1962, on an academic year basis, at $600.00 a month.
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T u c k e r , G l a d y s  B ., one-half time Lecturer in Food and Nutrition, September 20,
1961, to June 15, 1962, on an academic year basis, at $330.00 a month.
T u n e , R o b e r t  C., one-fourth time Assistant Supervisor in University Center'—Educa­
tional Operations, September 25, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at 
$90.00 a month.
V in e y a r d , M a b y  K., one-half time Lecturer in Elementary Education, September 20,
1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $300.00 a month.
W a t s o n , C a r o l y n  V., one-half time Assistant Instructor in Physical Education for
Women, September 20, 1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at 
$180.00 a month.
W h it e , Ja m e s  E., Lecturer in the Vocational-Technical Institute, October 9, 1961, 
to June 14, 1962, on an academic year basis, at $520.00 a month from restricted 
funds.
W i l h e l m , B l a n c h e , Lecturer in English, September 20, 1961, to June 14, 1962, on 
an academic year basis, at $665.00 a month.
W in k l e r , C l y d e  V., one-fourth time Lecturer in Administration and Supervision, 
September 20, 1961, to December 17, 1961, on an academic year basis, at 
$175.00 a month.
W i n s l o w , C h a r l e s  H., Assistant Instructor in Government, September 20, 1961, to 
June 15, 1962, on an academic year basis, at $420.00 a month.
Y o u n g , N a n c y  A., Lecturer in Foreign Languages, September 20, 1961, to June 14,
1962, on an academic year basis, at $625.00 a month.
Reappointments
A p p l e y , D e e  G., one-half time Lecturer in Psychology, September 20, 1961, to 
June 14, 1962, on an academic year basis, at $425.00 a month.
B a v e l , Z a m i r , Lecturer in the Computing Center, September 1 to September 16,
1961, at $320.00 a month; Lecturer in Mathematics, September 20, 1961, to 
June 14, 1962, on an academic year basis, at $685.00 a month.
B e r d a h l ,  E v e l y n , Lecturer in English, September 20, 1961, to June 14, 1962, on 
an academic year basis, at $625.00 a month.
B e v e r id g e , M a r io n , two-thirds time Lecturer in Art, September 20, 1961, to Decem­
ber 17, 1961, on an academic year basis, at $500.00 a month.
B r ig h a m , P a u l in e ,  three-fourths time Assistant Instructor in Mathematics, Septem­
ber 20, 1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $270.00 a month. 
B u b n a s , P h y l l is , Lecturer in Home Economics Education, September 20, 1961, to 
June 14, 1962, on an academic year basis, at $615.00 a month.
B u b o l t z , W e l m a , one-half time Lecturer in Mathematics, September 20, 1961, to 
June 14, 1962, on an academic year basis, at $280.00 a month.
B u b n e t t ,  M a b y  S., one-fourth time Lecturer in Mathematics, September 20, 1961, 
to June 14, 1962, on an academic year basis, at $135.00 a month.
B u r b , M a r y  J o , Research Assistant in Physiology, July 1 to October 1, 1961, at 
$500.00 a month; Research Assistant in Physiology, October 1, 1961, to July 1,
1962, on a fiscal year basis, at $550.00 a month from restricted funds.
C h b is t y , C h a r l e s  Q., two-thirds time Lecturer in the Vocational-Technical Institute,
September 20, 1961, to December 17, 1961, on an academic year basis, at $400.00 
a month.
C o l e m a n , H a z e l , one-half time Lecturer in Mathematics, September 20, 1961, to 
June 14, 1962, on an academic year basis, at $280.00 a month.
D a n d e n e a u , E l i z a b e t h  A., one-half time Assistant Supervisor in Student Affairs, 
September 15, 1961, to December 23, 1961, on a fiscal year basis, at $210.00 a 
month.
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F r ie r , D a v id  A., Lecturer in Government, September 20, 1961, to June 14, 1962, 
on an academic year basis, at $635.00 a month.
G r a h a m ,  V i n c e n t  R., Assistant Supervisor in Auxiliary and Service Enterprises, 
October 11, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $350.00 a month.
H a r t , G e r r y , Assistant Instructor in Recreation and Outdoor Education, August 13 
to August 28, 1961, at total salary of $150.00 paid from restricted funds.
H i n d m a n , B i l l  L., Assistant Instructor in Recreation and Outdoor Education, August 
13 to August 28, 1961, at total salary of $150.00 paid from restricted funds.
H o n e y , V ic t o r  H ., Lecturer in Adult Education, September 1, 1961, to January 1, 
1962, on a fiscal year basis, at $500.00 a month.
H o p p e s c h , L a D o r is  H ., Assistant Instructor in Botany, September 21, 1961, to June 
14, 1962, on an academic year basis, at $400.00 a month.
Je a n , L o r e n a  D., one-half time Lecturer in Area Services, September 1, 1961, to 
July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $345.00 a month.
K o o m j o h n , C h a r l o t t e , Lecturer in English, September 20, 1961, to June 14, 1962, 
on an academic year basis, at $575.00 a month.
L o u c k s , M a r ie , Lecturer in English, September 20, 1961, to June 14, 1962, on an 
academic year basis, at $570.00 a month.
L u t e s ,  C a r l , Lecturer in English, September 20, 1961, to June 14, 1962, on an 
academic year basis, at $625.00 a month.
M c D a n i e l , C l a r ib e l , one-half time Lecturer in Art, September 20, 1961, to De­
cember 17, 1961, on an academic year basis, at $300.00 a month.
M c L e o d , C h a r l o t t e , Lecturer in English, September 20, 1961, to June 14, 1962, 
on an academic year basis, at $560.00 a month.
M cV e y ,  G l a d y s  O., Lecturer in the Vocational-Technical Institute, September 20,
1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $450.00 a month.
M a r t in s e k , C a t h e r in e  W., one-third time Lecturer in Economics, September 20,
1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $215.00 a month.
M u n c h , H e l e n e , Research Assistant in Microbiology, January 1, 1961, to December
1, 1961, at $316.66 a month and $316.74 for December, 1961, from restricted 
funds.
M y e r s , A l o n z o  F., Lecturer and Visiting Professor of Higher Education, March 26,
1962, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $1,500.00 a month.
R a m p ,  D o r o t h y  J., one-half time Assistant Supervisor in University Center— Educa­
tional Operations, September 15, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at 
$240.00 a month.
R o g e r s , M a r t h a  A., Lecturer in the Social Sciences Division and Research Associate 
in Public Administration and Metropolitan Affairs, September 25, 1961, to June 
25, 1962, at $585.00 a month.
St. Jo h n , R a l p h  C., Research Assistant in Microbiology, October 1, 1961, to June
14, 1962, on a fiscal year basis, at $450.00 a month from restricted funds.
Sc h w a r t z , M a b e l  M ., Lecturer in English, September 20, 1961, to June 14, 1962, on 
an academic year basis, at $480.00 a month.
S c h w e in f u r t h , C a r l  L., Lecturer in History and Resident Counselor in Student 
Housing, September 20, 1961, to June 14, 1962, on an academic year basis, at 
$555.00 a month plus maintenance.
Sh a y , H a r o l d  J., Lecturer in Recreation and Outdoor Education, August 13 to 
August 28, 1961, at total salary of $200.00 from restricted funds.
St e g e m a n , B e a t r ic e , one-third time Lecturer in English, October 18 to December
17, 1961, at $180.00 a month.
Sw a n ,  I v a n  B., one-fourth time Lecturer in Mathematics, September 20, 1961, to 
June 14, 1962, on an academic year basis, at $150.00 a month.
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T y l e r , B o n n ie ,  one-half time Lecturer in Psychology, September 20, 1961, to 
June 14, 1962, on an academic year basis, at $405.00 a month.
W a g m a n , A l t h e a  I., one-third time Lecturer in Psychology, September 20, 1961, to 
June 14, 1962, on an academic year basis, at $210.00 a month.
W e l f in g ,  Jo s e p h  J ., one-fourth time Lecturer in Mathematics, September 20, 1961, 
to December 17, 1961, on an academic year basis, at $140.00 a month.
W h it e s id e , Be n j a m i n ,  Assistant Instructor in Recreation and Outdoor Education, 
August 13 to August 28, 1961, at total salary of $120.00 paid from restricted 
funds.
W in k l e r , M a l c o l m , Assistant Instructor in Recreation and Outdoor Education, 
August 13 to August 28, 1961, at total salary of $120.00 paid from restricted 
funds.
Changes in Assignment, Salary, and Terms of Appointment
A r m is t e a d , F r e d  J., Adjunct Professor serving in Viet Nam, to receive monthly 
salary of $900.00, effective October 1, 1961, superseding salary as previously 
reported, plus other payments directly reimbursable under provisions of Inter­
national Cooperation Administration contract.
B a k e r ,  W i l l i a m  P., Lecturer in Music, September 11 to September 17, 1961, at 
$600.00 a month.
B a r t l e t t ,  M a b e l  L., Associate Professor serving in Viet Nam, to receive monthly 
salary of $970.00, effective October 1, 1961, superseding salary previously re­
ported, plus other payments directly reimbursable under provisions of International 
Cooperation Administration contract.
B is h o p , B e r t  O., one-half time Lecturer, July 1, 1961, to September 16, 1961, at 
$225.00 a month, superseding appointment as previously reported.
B l a c k , A m o s , professor of Mathematics, to serve also as Acting Assistant Dean o f  
the College of Liberal Arts and Sciences.
C o n n e l l , W i l l i a m  V., to serve as Division Chief and Purchasing Agent, Edwards- 
ville Campus, superseding appointment as previously reported.
F r a n k , Jo h n  F . ,  to serve at salary of $800.00, September 20, 1961, to June 14, 1962, 
superseding salary previously reported.
G e r l e r , W i l l i a m ,  Assistant Professor in Counseling and Testing and Psychology, 
to serve at monthly salary of $835.00, superseding salary previously reported.
G r is w o l d , Jo h n  E., Instructor serving in Viet Nam, to receive monthly salary of 
$780.00, effective October 1, 1961, superseding salary previously reported, plus 
other payments directly reimbursable under provisions of International Coopera­
tion Administration contract.
H u m b l e , M . K e it h , Director of the Vocational-Technical Institute serving in Viet 
Nam, to receive, in addition to salary, other payments reimbursable under pro­
visions of International Cooperation Administration contract.
L e b c h , H a r o l d  H ., Assistant Professor serving in Viet Nam, to receive salary o f  
$840.00 a month, effective October 1, 1961, superseding salary previously re­
ported, plus other payments directly reimbursable under provisions o f  Inter­
national Cooperation Administration contract.
M a l o n e , W il l is  E., Professor serving in Viet Nam, to receive salary of $1,300.00 a 
month, effective October 1, 1961, superseding salary previously reported, plus 
other payments reimbursable under provision of International Cooperation Ad­
ministration contract.
M o e , C h r i s t i a n  H., Associate Professor of Theater, to serve also as Assistant Dean 
of the School of Communications.
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P u r c e l l , T h o m a s  D., Assistant Manager in the University Data Processing and 
Computing Center, to receive salary of $600.00 a month, effective October 1,
1961, superseding salary previously reported.
R e e d ,  A l e x , Professor serving in Viet Nam, to receive, in addition to salary, other 
payments reimbursable under provisions of International Cooperation Adminis­
tration contract.
S h a n k , M a r j o r ie , Associate Professor of Geography, to serve also as Acting Chief 
Academic Adviser of the College of Liberal Arts and Sciences for the remainder 
of the academic year.
S h e a , W .  W in s l o w , to serve as Lecturer in the Humanities Division, September 2 0 ,
1961, to December 17, 1961, superseding appointment previously reported.
Sir o is , Louis M., to serve as Graduate Assistant in Speech on a three-fourths time 
basis, effective September 20, 1961, superseding appointment previously reported.
S m i t h ,  R o b e r t  E., Manager in University Data Processing and Computing Center, 
to receive monthly salary of $575.00, effective October 1, 1961, superseding salary 
previously reported.
T o l l e f s o n , D e a n  E., to serve as Lecturer with salary paid from restricted funds, 
superseding appointment previously reported.
T r a y l o r , G e o r g e  L., Instructor serving in Viet Nam, to receive monthly salary of 
$780.00, effective October 1, 1961, superseding salary previously reported, plus 
other payments reimbursable under provisions of International Cooperation Ad­
ministration contract.
V o ig t , Jo h n  W., Professor of Botany, to serve as Assistant Dean of the College of 
Liberal Arts and Sciences, superseding appointment previously reported.
W a g n e r , W il l is  H., Lecturer and Visiting Professor serving in Viet Nam, to re­
ceive monthly salary of $780.00, effective October 1, 1961, superseding salary 
previously reported.
W i l l e y , L u c ia n  D., Assistant Professor serving in Viet Nam, to receive monthly 
salary of $815.00, effective October 1, 1961, superseding salary previously re­
ported, plus other payments reimbursable under provisions of International Co­
operation Administration contract.
Substitute Teachers
I s b e l l , N e v a  M., to serve as needed at rate of $18.00 a day, assigned to University 
School.
M c C l a r y , T o c c o a  W., to serve as needed at rate of $18.00 a day, assigned to 
University School.
M it c h e l l , W a n d a  G., to serve as needed at rate of $18.00 a day, assigned to 
University School.
Sabbatical Leaves
G r in n e l l , Jo h n  E., Vice-President for Operations for Carbondale Campus, effective 
January 1, 1962, to March 1, 1962, at full pay.
R o s e n t h a l , F r a n k  F ., Associate Professor and Head of the Social Sciences Division, 
effective January 1, 1962, to May 16, 1962, at full pay.
St a m b e r g , F r a n k  F., Assistant Professor of Management, effective January 2, 1962, 
to May 17, 1962, at full pay.
Cancellation of Sabbatical Leave
F is h e r ,  H a r v e y  I., Professor of Zoology, effective F a ll  Term, 1961-1962.
L a m p m a n ,  D o u g l a s  L .,  Instructor at the Vocational-Technical Institute, effective 
for the academic year 1961-1962.
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Leaves of Absence without Pay 
H e r r ,  W i l l i a m  M ., Associate Professor of Agricultural Industries, effective March
15, 1962, to March 15, 1963.
R o s e n t h a l , H e r b e r t  H .,  Associate Professor and Head of the Social Sciences Divi­
sion, effective May 16, 1962, to September 4, 1962.
S c o t t , B e r t h a  M., Assistant Supervisor in Group Housing, effective November 18 
to December 1, 1961.
St u r l e y , E r ic  A., Professor in the Science and Technology Division, effective July 
1, 1962, to July 1, 1963.
T e e r , L i l a  B., Community Consultant, effective October 19, 1961, to July 1, 1962, 
superseding dates of leave as previously reported.
Cancellation of Leave of Absence without Pay
R ic e , W i l l i a m  W .,  Supervisor in the Vocational-Technical Institute, effective July
1, 1961.
Cancellation of Appointment
S q u ie r , D o n a l d  P., Associate Professor in the Science and Technology Division, 
effective September 20, 1961.
Resignations
B o r g s m il l e r , K a t h r y n  A., Lecturer in the Vocational-Technical Institute, effective 
October 16, 1961.
C o c h r a n , B a r b a b a  A., Lecturer in the Vocational-Technical Institute, effective 
September 1, 1961.
M e g e e , M a r y , Assistant Professor of Social Studies, effective June 15, 1961.
N ig r o , F e l ix , Professor of Government, effective June 15, 1961.
O w e n , W i l l i a m  B., Assistant Supervisor o f  Campus Lake, effective September 15,
1961.
S o m m e r s , L e s t e r  W., Supervisor in Auxiliary and Service Enterprises, effective 
September 25, 1961.
Y o r k , I s o l d e , Lecturer in the Vocational-Technical Institute, effective August 12,
1961.
On motion of Kenneth L. Davis, seconded by Harold R. Fischer, the 
Board approved all additions to and changes in the faculty-administrative 
payroll, as presented. The vote was as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. 
Davis, Mr. Fischer, Mr. Maremont, Mr. Sturgis, Mr. Wham, Mr. Lockard; 
nay, none.
The Board unanimously adopted the following memorial resolution 
honoring Professor Emeritus W . G. Cisne, deceased:
W h e r e a s , Professor Emeritus Willis G. Cisne devoted ten years of his life 
to teaching and administration in the public schools of Southern Illinois; and 
W h e r e a s , He served on the faculty of Southern Illinois University for over 
thirty years with unfailing loyalty, as Principal of the University Junior High 
School, Principal of Brush Training School, Superintendent of Allyn Training 
School, and Director of Placements and Student Employment; and
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W h e k e a s , He played an important role in the development of the teacher 
training and student employment programs of Southern Illinois University, en­
riching and influencing the lives of his students, his associates, and his many 
friends by his own exemplary Christian life; now, therefore, be it
Resolved, That the Board of Trustees of Southern Illinois University, 
assembled in regular meeting, express sincere appreciation for Professor Cisne’s 
service, regret and a deep sense of loss at his passing, sympathy and understand­
ing to his family and friends. Be it further
Resolved, That this resolution be made a part of the permanent records of 
this Board, and that copies be forwarded to the members of Professor Cisne’s 
family, to the University administration, and to the College of Education of 
Southern Illinois University.
FACULTY-ADMINISTRATIVE PAYROLL---- SUM MER, 1961
A report of the faculty-administrative payrolls for the summer 
months of 1961 was submitted, and a copy was placed on file with the 
Secretary of the Board. On motion of Arnold H. Maremont, seconded by 
Lindell W. Sturgis, the Board approved and ratified the summer payrolls 
as presented. The vote was as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. 
Fischer, Mr. Maremont, Mr. Sturgis, Mr. Wham, Mr. Lockard; nay, none.
REPORT OF JUNE AND AUGUST, 1961, GRADUATES 
Following are summaries showing the number of degrees and 
certificates awarded at commencement exercises held June 14 and 15, 
1961, and August 11,1961. Copies of the official corrected commencement 
programs, showing the names of students to whom degrees and certifi­
cates were awarded, have been placed on file with the Secretary of the 
Board, certified by the Registrars for Carbondale Campus and Edwards­
ville Campus.
T a b l e  1. S u m m a r y  o f  D e g r e e s  a n d  C e r t i f i c a t e s ,  J u n e  14 a n d  15, 1961
Unit Doctors Master’s Bachelor’s Associate Certifi-
c a r b o n d a l e  ca m p u s  Degrees Degrees Degrees Degrees cates
Graduate School
Doctor of Philosophy 2 
Master of Arts 31
Master of Fine Arts 6
Master of Science 22
Master of Science in Education 90 
College of Education
Bachelor of Music Education 7
Bachelor of Science in Education 263
College of Liberal Arts and Sciences
Bachelor of Arts 164
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School of Agriculture
Bachelor of Science in Agriculture 50
School of Applied Science
Bachelor of Science 41
School of Business
Bachelor of Science 94
School of Communications
Bachelor of Science 30
School of Fine Arts
Bachelor of Arts 19
Bachelor of Music 1
School of Home Economics
Bachelor of Science 17
Department of Nursing
Bachelor of Science 10
Small Business Institute
Bachelor of Science 4
Division of Technical and Adult Education
Associate in Business 29
Associate in Technology 80
Certificate in Bookkeeping-Clerical 2
Certificate in Calculating Machines 3
Certificate in Practical Nursing 8
Certificate in Stenographic 1
Certificate in Welding 4
EDWARDSVILLE CAMPUS
Associate in Business 2
Bachelor of Arts 36
Bachelor of Music 1
Bachelor of Science 51
Bachelor of Science in Education 52
Totals 2 149 840 111 18
T a b l e  2. S u m m a r y  o f  D e g r e e s  a n d  C e r t i f i c a t e s ,  A u g u s t  11, 1961
Unit Doctor’s Masters Bachelors Associate Certifi-
CARBONDALE c a m p u s  Degrees Degrees Degrees Degrees cates
Graduate School
Doctor of Philosophy 5
Certificate of Specialist 1
Master of Arts 48
Master of Fine Arts 2
Southern Illinois University
Master of Music 
Master of Music Education 
Master of Science
4
1
31
Master of Science in Education 124 
College of Education
Bachelor of Music Education 
Bachelor of Science in Education 
College of Liberal Arts and Sciences 
Bachelor of Arts 
School of Agriculture
Bachelor of Science in Agriculture 
School of Business 
Bachelor of Science 
School of Communications 
Bachelor of Science 
School of Fine Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Music 
School of Home Economics 
Bachelor of Science 
School of Technology 
Bachelor of Science 
Department of Nursing 
Bachelor of Science 
Division of Technical and Adult Education 
Associate in Business 
Associate in Technology 
Certificate in Bookkeeping-Clerical 
Certificate in Calculating Machines 
Certificate in Cosmetology 
Certificate in Welding
EDWABDSVILLE CAMPUS
Associate in Business
Bachelor of Arts
Bachelor of Music
Bachelor of Science
Bachelor of Science in Education
2122
62
12
30
12
6
1
2
8
1
8
1
13
33
Totals 5 210 313
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APPLICATION FOR LOAN FOR STUDENT HOUSING 
At the meeting held September 17, 1960, the Board of Trustees 
authorized application to the Housing and Home Finance Agency for a loan 
not to exceed $5,250,000, for the purpose of constructing housing facilities for 
1,800 single students.
It is recommended that the Board adopt the following resolution, which 
would authorize the administration to make further application to the Housing 
and Home Finance Agency of the Federal Government for a loan of $4,000,000 
to finance approximately one-half of the estimated cost of construction of 
housing units for 1,600 single students:
W h e r e a s  From time to time the Board of Trustees of Southern Illinois 
University has authorized and directed the administration of the University 
to plan and establish an over-all housing program for Southern Illinois Uni­
versity; and
W h e b e a s , Preliminary planning and programming for various types of 
housing have been accomplished; and
W h e b e a s , After investigation and study it is deemed advisable to plan, 
program and construct additional units on the Dowdell Tract to house 1,600 
students at a construction cost of approximately eight million dollars, to be 
known as University Park, Unit “B”; now, therefore, be it
Resolved, By the Board of Trustees of Southern Illinois University that 
the administration of the University be and is hereby authorized to make 
application to the Housing and Home Finance Agency of the Federal Govern­
ment for a loan of four million dollars to finance one-half the estimated cost 
of construction of the aforesaid housing units, and that the Director of 
Business Affairs be and is hereby authorized to make such application in the 
name of the Board of Trustees and to sign all papers and do all things neces­
sary to perfect said application.
On motion of Dr. Martin Van Brown, seconded by Harold R. Fischer, 
the Board adopted the resolution as presented. The vote was as follows: 
Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. Maremont, Mr. Sturgis, Mr. 
Wham, Mr. Lockard; nay, none.
Various members of the Board expressed concern for the extent of the 
University’s responsibility in case of a serious fire in off-campus student 
housing units. The possibility of inspections by the State Fire Marshal or 
by local fire departments was considered, but no action was taken.
AWARDS OF CONTRACTS FOR PHYSICAL EDUCATION AND M ILITARY 
TRAINING BUILDING
Proposals for the construction of the Physical Education and Military 
Training Building were received on October 17, 1961. Following is a sum­
mary showing estimates of the cost of building and site work, together with 
the University Architect’s recommendations for the award of contracts, The
University Administration has endorsed the recommendations made by the 
University Architect.
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Building Site Total
Estimate Bids Estimate Bids Estimate Bids
General
Plumbing
Heating and Piping 
Ventilating 
Temperature Control 
Electrical
$1,822,000 $2,146,000 $481,600 $496,800 $2,303,600 $2,642,800
153,130 156,310 162,300 164,690 315,430 321,000
495,801 365,840 83,000 71,105 578,801 436,945
403,633 373,640 -- -- 403,633 373,640
61,566 51,498 -- -- 61,566 51,498
261,425 263,096 92,000 110,134 353,425 373,230
$3,197,555 $3,356,384 $818,900 $842,729 $4,016,455 $4,199,113
Recommended Contract Awards
General (Building), Proposal GB-1—M. H. Wolfe and Company,
Granite City, Illinois.............................................................. $2,146,000
General (Site), Proposal GS-2—Continental Constructors, Inc.,
St. Louis, Missouri.................................................................. 496,800
Plumbing (Building and Site), Proposal PC-3—George W. Walker
Plumbing & Heating, Inc., Decatur, Illinois.....................  321,000
Heating and Piping (Building and Site), Proposal HC-3—Tibbetts
Plumbing & Heating Co., Anderson, Indiana...................  436,945
Ventilating (Building), Proposal VB-1—Tibbetts Plumbing &
Heating Co., Anderson, Indiana........................................  373,640
Temperature Control (Building), Proposal TCB-1—Minneapolis
Honeywell Regulator Company, St. Louis, Missouri......... 51,498
Electrical (Building and Site), Proposal EC-3—Cunningham Elec­
tric Company, Anna, Illinois............................................... 373,230
Total of Contracts Recommended for Award..................................  $4,199,113
At President Morris’ request, Director of Business Affairs John S. 
Rendleman explained that the administration wished to withdraw the 
recommendation for award of the contract for ventilating work (Pro­
posal VB-1) to Tibbetts Plumbing & Heating Co., Anderson, Indiana. 
He indicated that this company had submitted a subsequent document 
which showed that their bid was the result of a patent error. He further 
indicated that inasmuch as there was a difference of thirty-five per cent 
between the apparent low bid and the next lowest bid, the administration 
recommended that new bids be sought for the ventilating work.
On this basis, the Board was requested to consider approval of the 
following recommendations for the award of contracts for the construc­
tion of the Physical Education and Military Training Building and to 
authorize the administration to seek new bids for the ventilating work:
General (Building), Proposal GB-1—M. H. Wolfe and Company,
Granite City, Illinois.............................................................  $2,146,000
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General (Site), Proposal GS-2—Continental Constructors, Inc., St.
Louis, Missouri....................................................................... 496,800
Plumbing (Building and Site), Proposal PC-3—George S. Walker
Plumbing & Heating, Inc., Decatur, Illinois.....................  321,000
Heating and Piping (Building and Site), Proposal HC-3—Tibbetts
Plumbing & Heating Co., Anderson, Indiana...................  436,945
Temperature Control (Building), Proposal TCB-1—Minneapolis
Honeywell Regulator Co., St. Louis, Missouri...................  51,498
Electrical (Building and Site), Proposal EC-3—Cunningham Elec­
tric Company, Anna, Illinois...............................................  373,230
Total Recommended Contract Awards.............................................  $3,825,473
On motion of Lindell W . Sturgis, seconded by Harold R. Fischer, the 
Board approved the award of contracts as recommended and authorized 
the administration to seek new bids for ventilating work. The vote was 
as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. Maremont, Mr. 
Sturgis, Mr. Wham, Mr. Lockard; nay, none.
At the August 11, 1961, meeting of the Board of Trustees, resolutions 
were presented and were adopted by the Board to authorize condemna­
tion suits to be brought for the acquisition of certain tracts of land for the 
Edwardsville Campus.
The administration presented resolutions with the request that the 
Board authorize condemnation suits to be instituted for the acquisition 
of certain additional tracts necessary for the Edwardsville Campus. 
Copies of such resolutions were placed on file with the Secretary of the 
Board for deposit in the Board office. On motion of Melvin C. Lockard, 
the Board adopted separate resolutions authorizing condemnation pro­
ceedings for the acquisition of each of the following tracts: Tract 67, 
Tract 1, Tract 12, Tract 5, Tract 6, Tract 9, Tract 18, Tract 18a, Tract 35, 
Tract 40, Tract 44, Tract 46, Tract 51, Tract 52, Tract 53, Tract 54, Tract 
59, Tract 59a, Tract 59b, Tract 59c, Tract 69, and Tract 73. Each of Mr. 
Lockard’s motions was seconded by Kenneth L. Davis. The vote on each 
motion was as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. 
Maremont, Mr. Sturgis, Mr. Wham, Mr. Lockard; nay, none.
Copies of a report prepared by the Admissions Office were presented, 
and President Morris reviewed briefly the University’s experience under 
the admissions policy approved by the Board December 12, 1959, and 
modified December 10,1960.
The meeting was adjourned at 12:45 p .m .
DECEMBER 1961
THE DECEMBER MEETING of the Board of Trustees of Southern 
Illinois University was held in the office of the Board on Saturday, De­
cember 9, 1961, beginning at 1:30 p .m .
The following members of the Board were present: Dr. Martin Van 
Brown, Kenneth L. Davis, Harold R. Fischer, Melvin C. Lockard, John 
Page Wham, George T. Wilkins. Mr. Maremont and Mr. Sturgis were 
absent.
Also present were President Delyte W. Morris, Vice-President Charles 
D. Tenney, Vice-President J. E. Grinnell, Vice-President Clarence W . 
Stephens, Director of Business Affairs John S. Rendleman, Acting Legal 
Counsel C. Richard Gruny, Business Manager and Treasurer Robert L. 
Gallegly, Director of Information Service William H. Lyons; Ben Gelman, 
reporter for The Southern Illinoisan, Marion R. Lynes, reporter for The 
St. Louis Globe-Democrat, and Mrs. Louise Morehouse, Recorder for the 
Board of Trustees.
The Chairman presented minutes of a regular meeting held November 
9, 1961, copies of which had been forwarded to the members of the Board 
prior to this meeting. On motion of Melvin C. Lockard, seconded by Dr. 
Martin Van Brown, these minutes were approved as presented.
Matters Presented by President Morris
THE f o l l o w i n g  u n i v e k s i t y  m a t t e e s  were presented by the ad­
ministration for consideration by the Board of Trustees:
t w e l v e -w e e k s  s u m m e r  s e s s io n  f o r  f r e s h m e n
In its efforts to achieve maximum utilization of space, the University 
has progressively moved to full days and full weeks for scheduling purposes. 
The only substantial improvement which remains to be made in space utiliza­
tion is the adoption of a full year schedule. At present, the great bulk of classes 
are scheduled in the three quarters of the academic year and in the summer 
session, which lasts only eight weeks. This leaves late August and early Sep­
tember unscheduled except for a few special courses and workshops.
Some six years ago the academic deans were asked to study the possibility
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for a full twelve-weeks summer session, which would have the effect of placing 
the University on a twelve-months-a-year schedule. Furthermore, each of the 
biennial budget requests since then has contained, with Board approval, a 
request for additional funds sufficient to support such a year-around program. 
So far, the State has not provided the additional funds, but for the most 
effective use of the University’s facilities a twelve-weeks summer session is 
still indicated.
It is therefore recommended that, on a trial basis, all courses for freshmen 
be scheduled for twelve weeks during the 1962 summer session. Should the 
experiment meet with some success, and should additional funds then be 
made available, it is proposed that in the summer of 1963 both freshman and 
sophomore courses be placed on a twelve-weeks basis; in the summer of 1964 
not only freshman and sophomore but also junior courses be placed on a 
twelve-weeks basis; and in the summer of 1965 virtually all undergraduate, 
courses be placed on a twelve-weeks basis. This would not preclude at a later 
time (if enrollment justifies) the scheduling of shorter courses during the sum­
mer, running concurrently with the twelve-weeks courses.
After discussion, George T. Wilkins moved that the Board approve the 
recommendation for a twelve-weeks summer session for all freshman 
courses offered during the 1962 summer session. The motion was sec­
onded by Dr. Martin Van Brown, and the vote was as follows: Yea, Dr. 
Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. Wham, Mr. Wilkins, Mr. Lockard; 
nay, none.
PURCHASE ORDERS, CONTRACTS, AND ENCUMBRANCE AUTHORIZATIONS 
AWARDED DURING OCTOBER, 1961, AM OUNTING TO LESS THAN 
$1,000.00
The Board received a report of purchase orders, contracts, and 
encumbrance authorizations awarded during October, 1961, amounting 
to less than $1,000.00, in the total amount of $165,463.34 for Carbondale 
Campus and $23,764.48 for Edwardsville Campus. A copy of the report 
was placed on file with the Secretary of the Board.
PURCHASE ORDERS, CONTRACTS, AND ENCUMBRANCE AUTHORIZATIONS 
AWARDED DURING OCTOBER, 1961, AM OUNTING TO $1,000.00 OR 
OVER
The Board received the following report:
PURCHASE ORDERS
Item
Used pipe organ Music
Department
Second Congregational Cliurch
Vendor Amount 
% 6 , 000.00
Rockford, 111.
Paper and supplies 
delivered as requested 
Bond paper stock
General Stores Service
Printing Service
D. M. Copy Machines, Inc.
Capital City Paper Co.
Paducah, Ky.
10,154.26
3,225.00
Springfield, 111.
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Item Department Vendor Amount
Envelopes Printing Service Bermingham and Prosser Co. St. Louis, Mo.
1,178.00
Television prompter Broadcasting Tele Prompter Corp. 3,747.79
equipment 
Television projection 
equipment 
Television recorders
Broadcasting
Broadcasting
New York, N. Y. 
Telescript-CSP, Inc.
New York, N. Y.
Ampex Professional Products Co.
2,565.00
55,100.00
and accessories 
Studebalcer Lark sedan, Security Officer
Redwood City, Calif. 
Beckman Motors 1,128.00
less trade-in Murphysboro, 111. 1,180.00Shelled corn University Farms Buena Vista Mill and HatcheryChester, 111.
1,800.00Textbooks Textbook Rental C. V. MosbySt. Louis, Mo.
Valves and fittings General Stores Service Henry A. Petter Supply Co. 1,079.81Paducah, Ky.
1,294.00Fluorescent light fixtures General Stores Service Tri-State Electric Co.
Herrin, 111.
7,786.41Laboratory supplies Chemistry Chicago Apparatus Co.Chicago, 111.
1,154.40Interior wall paint General Stores Service Sawyer Paint and Wallpaper Co.Carbondale, 111.
1,822.00Poultry pens University Farms Randall Welding Shop Ina, 111.
Barnstead steam-fired General Improvements Chicago Apparatus Co. 3,026.00
water still Service Chicago, 111. 1,240.00Ice-making machine Physical Plant— Little National Heating and Plumbing
Grassy Co., Carbondale, 111. 4,438.94Composition, printing, Board of Trustees Pantagraph Printing & Sta. Co.
binding Annual Report Bloomington, 111. 2,616.50Paper stock for University Press Chanticleer Press, Inc.
scholarly title 
Manure disposal system University Farms
New York, N. Y. 
Kitson-Midwest 
Litchfield, 111.
1,175.40
1962 Ford Ranch wagon, Surplus Property Expense Knowles Ford, Inc. 1,628.00
less trade-in McLeansboro, III. 1,000.00Shrubs Landscaping Service Sanders Brothers NurseryPaducah, Ky.
5,000.00Deposit for printed General Library Library of Congress
catalog cards Washington, D. C. 1,805.00Laboratory supplies Biological Research Schaar and Company
Laboratory Chicago, 111. 1,962.58Office furniture Geology Schaar StationersSt. Louis, Mo.
7,790.00Checker Superba sedans Transportation Service Parkey Rambler, Inc.
Chicago, 111.
7,920.00First payment on film Audio-Visual Service McGraw-Hill Book Co.
series New York, N. Y. 1,560.001962 Ford station wagon, Transportation Service Terveer Ford Sales
less trade-in Mascoutah, 111. 1,006.50Acoustical tile and cement General Improvements Wuest Floor Service
Service Murphysboro, 111.
2,000.00Crushed rock, delivered General Stores Service Harold Chew
and spread Carbondale, 111. 1,181.40Suspended ceiling, General Improvements Egyptian Acoustics
installed Service Carbondale, 111. 1,300.00Textbooks Textbook Rental Macmillan and Co.New York, N. Y.
Dictating machines General Administration I. B. M. Corporation 1,150.00
and transcriber Carbondale, 111. 1,150.00Provision for coffee Southern Acres Cafeteria Southern Illinois Coffee Service
delivered as requested Johnston City, 111. 7,678.25Cessna-150 aircraft Air Service Cape Central Airways, Inc.Cape Girardeau, Mo.
Sweat shirts for resale University Center Universal-Artex Processing Co., 1,221.90Inc., Chicago, 111.
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Item. Department Vendor Amount
Trees, including planting Landscaping Service Hartline Nursery & Landscaping 4,730.00
Service, Carbondale, 111.
Greeting card stock University Center Gibson Greeting Cards, Inc. 1,000.00
for resale Mt. Vernon, 111.
Invoice voucher forms Chief Accountant Comfort Printing and Stationery 
Co., St. Louis, Mo.
1,095.00
Student supplies University Center National Blank Book Co. 1,474.00
Student Supplies
Chicago, 111.
University Center Kalamazoo Stationery Co. 1,441.44
Kalamazoo, Mich.
Ford ranch wagon, University Center George Pappas Ford 1,334.26
less trade-in St. Louis, Mo.
T-shirts and gym pants University Center All Star Sports 1,352.00
Benton, 111.
Shelled corn University Farms Dillinger Feed Store 1,130.00
Carbondale, 111.
Enlarger and color analyzer, Printing and Photography W. Schiller and Co. 1,116.15less trade-in enlarger St. Louis, Mo.
Clunaware Student Center Const. Ford Hotel Supply Co. 1,459.37Fund of 1958 St. Louis, Mo.
Purchase Tract 19-a-l Acquisition of Land Eunice M. Albright 18,000.00
Carbondale, 111.
Purchase Tract 32-10 Acquisition of Land Ray F. & Alice Hicks 3,999.00
Carbondale, IE.
Purchase Tract 77-u Acquisition of Land Helen O. Borger 13,499.00
Carbondale, 111.
Purchase Tract 310 Acquisition of Land Charles F. & Jose Springer, 17,799.00
Carbondale, 111.
Purchase Tract 311 Acquisition of Land Harral A. & Josephine Hall 
Carbondale, 111.
19,499.00
Purchase Tract 323 Acquisition of Land Beulah M. Eaton 14,799.00
Carbondale, 111.
Purchase Tract 77-r Acquisition of Land Harry L. & Ruth McCall 13,499.00
Carbondale, III.
Printing calculator Student Center Const. Stiles Office Equipment Co. 1,047.65and adding machines Fund of 1958 Carbondale, 111.
Purchase Tract 331 Acquisition of Land Lyndal and Anna K. Stewart 14,999.00
Carbondale, III.
Purchase Tract 148 Acquisition of Land Emma L. Sill and Maurine B. 13,999.00
Linton, Carbondale, 111.
Purchase Tract 316 Acquisition of Land Edwin M. & Pearl S. Thrailkill, 
Carbondale, III.
16,499.00
Purchase Tract 29-10 Acquisition of Land Carl A. and Cecile Etherton 25,000.00
Carbondale, 111.
Purchase Tract 95-c Acquisition of Land Dilla O. and Belva Hall 37,499.00
Carbondale, 111.
Purchase Tract 30-9-b-l Acquisition of Land George and Mabel Lautz 
Carbondale, 111.
14,999.00
Purchase Traot 39-9-c Acquisition of Land James D. and Bertha Hagler 6,499.00
Carbondale, 111.
Microscope, including Genetics— NIH 20-593 Electrolease, Inc. 15,634.00installation and Westlake, Ohio
service contract
Dairy cattle loafing shed, University Test Farms Robertson's Farm Supply, Inc. 3,372.00including erection East St. Louis, 111.
Overseas differential, International Cooperation Mable L. Bartlett 1,728.0010/1/61 to 6/30/62 Admin. ICAc-1772 Carbondale, 111.
Overseas differential International Cooperation Willis E. Malone 2,250.0010/1/61 to 6/30/62 Admin. ICAc-1772 Carbondale, 111.
Overseas differential, International Cooperation Frederick J. Armistead 1,584.0010/1/61 to 6/30/62 Admin. ICAc-1772 Harrisburg, 111.
Overseas differential, International Cooperation Harold H. Lerch 1,503.0010/1/61 to 6/30/62 Admin. ICAc-1772 Carbondale, 111.
Overseas differential, International Cooperation Alex Reed 2,412.0010/1/61 to 6/30/62 Admin. ICAc-1772 Gorham, 111.
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Item Department Vendor . Amount
Professional services Homecoming Marvin Himmel Productions 1,350.00
Cutting corn for silage University Test Farms
Chicago, 111. 
Wright Farm Service 1,062.50
Laboratory supplies U. S. P. H. S. Grant
Murphysboro, 111. 
Schaar and Company 1,765.20
Laboratory supplies
C-4682 (Cl)
Genetics NIH— 2G-593
Chicago, 111.
Schaar and Company 4,409.25
and equipment 
Laboratory supplies American Cancer Society
Chicago, 111.
Schaar and Company 2,993.88
Professional services
Research Grant E1250 
Homecoming
Chicago, 111. 
MCA Artists, Ltd. 7,500,00
Professional services Homecoming
Chicago, 111.
Marvin Himmel Productions 2,500.00
Celotex and douglas fir Southern Illinois University
Chicago, 111. 
Carterville Lbr. Co. 1,411.85
Labor and materials
Training Center 
(Facility 61) 
University Test Farms
Carterville, 111.
R. B. Stephens Const. Co. 2,449.50
for concrete slabs 
Feeder steers University Test Farms
Carbondale, 111. 
Egyptian Livestock Assoc. 2,861.30
Timer, printer, and Respiratory Muscle
Vienna, III.
Beckman Instruments, Inc. 2,300.80
readout paper Activity NIH-B-3484 St. Louis, Mo.
Provision for rental Movie Hour Film Center, Inc. 1,072.50
Ultracentrifuge and Infectious Diseases
Chicago, 111.
Beckman Instruments, Inc. 6,645.00
temperature indicator NIH 2E-155 Palo Alto, Calif.
accessory
Moving expenses for International Cooperation R-K Transfer and Storage 2,000.00
faculty members to 
Saigon, Viet Nam
Admin. (Phu Tho) 
ICAc-2186
Carbondale, 111,
Laboratory equipment 
installed
Title IV— Microbiology Seiler Instrument & Mfg. Co., 
Inc., St. Louis, Mo.
1,123.80
File cabinets General Stores Service All Steel Equipment Co. 
St. Louis, Mo.
1,468.00
Auditorium lighting panels Physical Plant Service Brown Supply Company 
St. Louis, Mo.
2,726.16
Stereomicroscopes Science and Technology 
Division
Scientific Products 
Evanston, 111.
2,790.60
Light fixtures and hangers General Stores Service Frost Electric Supply Co. 
St. Louis, Mo.
2,969.98
Spartan mower steel tires Physical Plant 
Edwardsville
Drake Scruggs Equipment Co. 
Springfield, 111.
1,174.70
Crushed rock General Stores Service Gilbert Helmkamp Trucking Co, 
Wood River, 111.
1,450.00
Provision for cola 
beverages
Cafeteria, East St. Louis J. C. Ranft Bottling Co. 
Granite City, 111.
3,520.00
Closed circuit Science and Technology Lampley Radio Co. 1,403.20
television camera Division Benton, 111.
Light fixtures Physical Plant Service G. E. Electric Supply 
St. Louis, Mo.
3,659.46
Office furniture Registrar St. Louis Typewriter Co. 
St. Louis, Mo.
1,339.65
CONTRACTS
Item Department Contractor Amount
Architectural services Permanent Improvements Wilson and Wilson 
Mt. Vernon, 111.
S 1,100.00
Extra: architectural and Physical Education and Perkins and Will 27,500.00
engineering services Military Training Bldg. Chicago, 111.
Extra: additional Dormitory and Apartment Thomas A. Graman 2,000.00
engineering services Const. Fund of 1960 Metropolis, 111.
Printing and binding University School Activity Mr. Eugene Vest 1,278.40
Tower for 1962 Marion, 111.
Printing and binding Obelisk Record Printing & Advertising 14,883.75
Obelisk for 1962 Co., Belleville, 111.
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Item
Tuition refunds, fall 
and winter terms 
Transportation charges 
Guarantees and officials 
for non-conference games 
Dependency allowances
Stipends and allowances 
for counselors
ENCUMBRANCE AUTHORIZATIONS 
Department 
Refunds
Freight and Express 
University Athletics
Professional Nurse Traineeship 
Program, N T-96-C 
Placement Counselor Training
Program (Blind) OVR Grant No. 267-62
Amount
$10,000.00
5,000.00
10 ,000.00
1,102.50
10,162.00
On motion of Kenneth L. Davis, seconded by Harold R. Fischer, the 
Board approved all purchase orders, contracts, and encumbrance author­
izations awarded during October for Carbondale and Edwardsville 
campuses, as presented. The vote was as follows: Yea, Mr. Davis, Dr. 
Brown, Mr. Fischer, Mr. Wham, Mr. Wilkins, Mr. Lockard; nay, none.
CHANGES IN FACULTY-ADMINISTRATIVE PAYROLL
The following additions and changes were presented and approval 
requested:
Continuing Appointments
C a m p b e l l , A l ic e , Research Assistant in Institutional Research, effective November
14, 1961, on a fiscal year basis, at $600.00 a month.
C o c k in g , L o b e n  D., Lecturer in Film Production, effective November 14, 1961, 
on a fiscal year basis, at $520.00 a month.
K a p l a n , D o r is  S., Assistant Supervisor in Student Activities, effective November 9,
1961, on a fiscal basis, at $275.00 a month.
V il l a n i ,  H e n r y , Assistant Supervisor in the University Center, effective September
16, 1961, on a fiscal year basis, at $435.00 a month.
W e s h in s k e y ,  R o y  K ., Instructor in English and Assistant in the Office o f  the Vice 
President for Operations, effective immediately, at $700.00 a month.
Term Appointments
A s h m a n ,  R o b e r t  I., Lecturer and Visiting Professor of Forestry, December 12,
1961, to June 12, 1962, at $1,000.00 a month.
B e c k e r , H e n r ie t t a , Lecturer in Food and Nutrition, January 2, 1962, to June 23,
1962, on an academic year basis, at $890.00 a month.
L a w s o n , E l n o b a , Assistant Instructor in the General Library, September 25, 1961, 
to July 1, 1962, at $2.50 an hour.
M i t c h e l l ,  H e n r y , one-half time Lecturer in Applied Science, September 20, 1961, 
to December 17, 1961, on an academic year basis, at $450.00 a month.
O ’ Q u in n , Jo s ie  L., one-half time Lecturer in Nursing, December 15, 1961, to June
13, 1962, on a fiscal year basis, at $250.00 a month.
R a in e ,  W ir t l e y  A., Research Assistant in Physiology, September 15, 1961, to 
J u ly  1, 1962, on a  fisca l year basis, at $420.00 a  month paid from restricted funds. 
R a y , Je a n  M ., Lecturer in the General Library, September 25, 1961, to J u ly  1,
1962, on a fiscal year basis, at $540.00 a month.
Voss, R o b e r t  C., Lecturer in Area Services, November 16, 1961, to July 1, 1962, 
on a fiscal year basis, at $710.00 a month.
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Z a l a t i m o , Su l e im a n , Lecturer in the Audio-Visual Aids Service of the General 
Library, October 30, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $525.00 a 
month.
Reappointments
D e y , E l m a , Assistant Instructor substituting in the University School for October 
30 and 31 November 1, 1961, at a monthly rate of $360.00.
G r o s o w s k y , H a r o l d , Lecturer in Design, October 2, 1961, to June 14, 1962, on an 
academic year basis, at $1,150.00 a month.
M a c o m b e r , F r e e m a n  G., Lecturer and Visiting Professor of Higher Education, 
September 24, 1962, to March 20, 1963, on an academic year basis, at $1,350.00 
a month.
M a r l i n , V e r n o n , three-fourths time Assistant Instructor in Mathematics, January
2, 1962, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $270.00 a month.
S c h w a r t z , T h o m a s  D., Lecturer in Government and Central Administration, 
November 20, 1961, to February 20, 1962, at $450.00 a month; one-sixth time 
Lecturer in Government, February 20, 1962, to June 15, 1962, at $120.00 a month.
T h o m s o n , K . A., Lecturer in Agricultural Industries, March 16, 1962, to June 16,
1962, on an academic year basis, at $140.00 a month.
W e l f in g , Jo s e p h ,  one-fourth time Lecturer in Mathematics, January 2, 1962, to 
March 18, 1962, on an academic year basis, at $140.00 a month.
Changes in Assignment, Salary, and Terms of Appointment
A b b o t t , T. W., Professor (Emeritus) of Chemistry, to serve as Acting Dean of 
the College of Liberal Arts and Sciences on a one-half time basis, January 1,
1962, to July 1, 1962.
E r ic k s o n , R o b e r t  F., Assistant Professor in the Social Sciences Division, to serve 
as Acting Head of the Social Sciences Division, January 1, 1962, to September
15, 1962.
G a r d n e r , H a r v e y  F., Lecturer in Guidance, to serve on a one-half time basis, 
September 20, 1961, to December 17, 1961, at $312.50 a month.
G a r d n e r , M a r g a r e t  S., to serve as Lecturer in Guidance and the Clinical Center, 
September 20, 1961, to December 17, 1961, at $700.00 a month, superseding 
appointment as previously reported.
H a r r e , F a r r e l l  D., Lecturer in Accounting, to receive $503.84 a month, effective 
December 4, 1961, superseding salary as previously reported.
H u m b l e , M. K e it h , Professor serving in Viet Nam, to receive salary of $1,375.00 
a month, effective November 1, 1961, superseding salary previously reported.
I s o m , B i l l  V .,  Assistant Education Librarian in the General Library, to receive 
$590.00 a month, effective January 1, 1962, superseding salary previously 
reported.
Jo h n s o n , A lex J., Research Assistant in Physical Education Laboratory, to be paid 
from restricted funds.
R o s e b e r r y , Jo h n  L., Research Assistant in Cooperative Wildlife Research, to receive 
monthly salary of $500.00, effective July 1, 1961.
R u n k l e , G e r a l d  J. T., Associate Professor in the Humanities Division, to serve 
also as Chief Academic Adviser at East St. Louis, effective January 1, 1962, on 
a fiscal year basis.
Sa p p e n f ie l d , M. M., Associate Professor o f  Government and Director of the Person­
nel Office, to serve in the Government Department on a full-time basis, effective 
January 2, 1962.
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Sh e a , W .  W in s l o w , to serve as Assistant Professor in the Humanities Division, at a 
monthly salary of $750.00, effective December 1, 1961, superseding appointment 
as previously reported.
St e in b r o o k , R o y  S., Assistant Professor in the Education Division, to serve also as 
Coordinator of Student Teaching, effective January 1, 1962, on a fiscal year basis.
Leave of Absence without Pay
P b ic e , W i l l i a m  F., Field Representative in Alumni Records and Services, January 
1, 1962, to July 1, 1962.
Sabbatical Leaves
B u y s , W i l l i a m  E., Associate Professor in Speech and the University School, for the 
fall, winter, and spring terms, 1962-1963, at half pay.
C o c h b a n , Jo h n  A., Associate Professor of Economics, for four and one-half months 
beginning September 24, 1962, at full pay.
G a h o ia n , G e o r g e , Assistant Professor of Zoology, January 2, 1962, to June 12,
1962, at full pay.
H a r t w ig , H e l l m u t  A., Professor of Foreign Languages, for the fall, winter, and 
spring terms, 1962-1963, at half pay.
M c L e o d , A r c h ib a l d , Professor and Chairman of Theater, for the fall, winter, and 
spring terms, 1962-1963, at half pay.
R o o k e , Je r o m e  J ., Instructor in Accounting, for the fall, winter, and spring terms, 
1962-1963, at half pay.
W e l c h , W a l t e r  B., Professor and Chairman of Botany, for the fall, winter, and 
spring terms, 1962-1963, at half pay.
W e s t , C h a r l o t t e , Instructor in Physical Education for Women, for the fall, winter, 
and spring terms, 1962-1963, at half pay,
Outside Employment
A l e x a n d e r , M y b l  E., Professor of Sociology and Director of the Center for the 
Study of Crime, Delinquency, and Corrections, effective immediately, to serve as 
a consultant.
Resignations
A p p l e g a t e , H o w a r d  G., Assistant Professor of Botany, effective June 15, 1962. 
H o f f m a n , A d e l in e , Professor and Chairman of Clothing and Textiles, effective 
December 17, 1961.
W in t e r s , L a w b e n c e  R., Jr., Assistant Professor of Management and the Vocational- 
Technical Institute, effective December 17, 1961.
On motion of Melvin C. Loclcard, seconded by Kenneth L. Davis, 
the Board approved all additions to and changes in. the faculty-adminis- 
trative payroll, as presented. The vote was as follows: Yea, Dr. Brown, 
Mr, Davis, Mr. Fischer, Mr. Wham, Mr. Wilkins, Mr. Lockard; nay, none.
BIDS ON EDUCATION BUILDING
A tabulation of all bids received for construction of the Educa­
tion Building, together with a summary sheet showing the administra­
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tion’s recommendations for the award of bids, was presented. A copy of 
these documents was placed on file with the Secretary of the Board. It 
was recommended that bids be awarded as indicated below:
General Construction Proposals A, AS, A-6 ir A-7
J. L. Simmons Company, Inc. . . $1,605,555 
2140 North Woodford 
Decatur 60, Illinois
Plumbing, Underground Sewer Proposal B 
Systems, Water Supply and Presley Plumbing &
Distribution Heating Co...............................$ 172,000
P. O. Box 1241 
Paducah, Kentucky
Heating and Refrigeration Proposal C
Ideal Heating Company...........$ 238,444
340 West 110th Place 
Chicago 28, Illinois
Proposal D 
Johnson Sheet Metal
Works, Inc...............................$ 415,900
627 Fifteenth Avenue 
East Moline, Illinois
Proposal E
Powers Regulator Company . . . .  $ 43,221 
2114-59th Street 
St. Louis, Missouri
Proposal F 
Cunningham Electric
Company................................$ 392,964
Box 379 
Anna, Illinois
On motion of George T. Wilkins, seconded by Melvin C. Lockard, the 
Board approved the award of contracts as recommended by the adminis­
tration. The vote was as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, 
Mr. Wham, Mr. Wilkins, Mr. Lockard; nay, none.
The meeting w a s adjourned a t 4 p.m .
Ventilation Work
Temperature Controls
Electrical Work and 
Sound Systems
FEBRUARY 1962
THE FEBRUARY MEETING of the Board of Trustees of Southern 
Illinois University was held in the office of the Board on Friday, February 
23, 1962, beginning at 9:30 a .m .
The following members of the Board were present: Dr. Martin Van 
Brown, Kenneth L. Davis, Harold R. Fischer, Melvin C. Lockard, Arnold
H. Maremont, Lindell W . Sturgis, John Page Wham. Mr. Wilkins was 
absent.
Also present were President Delyte W. Morris, Vice-President Charles 
D. Tenney, Vice-President Clarence W . Stephens, Director of Business 
Affairs John S. Rendleman, Acting Legal Counsel C. Richard Gruny, 
Business Manager and Treasurer Robert L. Gallegly, Director of Informa­
tion Service William H. Lyons; Ben Gelman, reporter for The Southern 
Illinoisan, Marion R. Lynes, reporter for The St. Louis Globe-Democrat, 
and Mrs. Louise Morehouse, Recorder for the Board of Trustees.
The Chairman presented minutes of a regular meeting held December 
9, 1961, copies of which had been forwarded to the members of the Board 
prior to this meeting. On motion of Harold R. Fischer, seconded by Ken­
neth L. Davis, these minutes were approved as presented.
By secret ballot, in accordance with Part II, Article II, Section 1 of 
the By-Laws of the Board of Trustees, the following members of the 
Board were elected to serve as officers until their successors are elected 
and qualified: John Page Wham, Chairman; Kenneth L. Davis, Vice- 
Chairman; Melvin C. Lockard, Secretary.
In accordance with Part II, Article III, Section 1 of the By-Laws of 
the Board of Trustees, the following members of the Board were elected 
to serve as members of the Executive Committee: Harold R. Fischer and 
Lindell W . Sturgis. As stated in the By-Laws, the third member of the 
Executive Committee shall be the Chairman of the Board.
The Board took further action to elect Arnold H. Maremont to serve 
as a member of the Board of Trustees of the University Retirement 
System of Illinois; to elect Dr. Martin Van Brown to serve as a member 
of the Merit Board of the University Civil Service System; to elect Melvin 
C. Lockard to serve as a member of the Board of Higher Education of the
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State of Illinois; and to elect Robert L. Gallegly, Business Manager, to 
serve as Treasurer of the Board of Trustees of Southern Illinois University.
President Morris briefly reviewed the University’s experience under 
the admissions policy adopted in the fall of 1960, and modified in the 
fall of 1961. He indicated that the policy was bringing about a leveling 
of enrollments through the fall, winter, and spring terms, as was desired.
Matters Presented by  President Morris
t h e  f o l l o w i n g  u n i v e h s i t y  m a t t e r s  were presented by the ad­
ministration for consideration by the Board of Trustees:
FEE FOR PSYCHOLOGICAL TESTS
The six state-supported universities in Illinois are currently using 
American College Testing Program tests in order to place students in the 
proper courses of study, to award scholarships, to find appropriate student 
work opportunities, and in general to give the students the best of individual 
counseling. The American College Testing Program is a national program 
developed in the fall of 1959. On rare occasions the College Entrance Examina­
tion Board tests are substituted for the same purposes.
The Joint Council on Higher Education has also been working toward a 
system whereby students in Illinois may take these tests on the campus nearest 
their homes, regardless of which school they plan to attend. The cost of 
administering the American College Testing Program tests is currently $4.00 
per student. Sometimes students who take the tests follow up by coming to 
Southern Illinois University, sometimes they go to another state-supported 
university, sometimes they enter another college or university, and sometimes 
they fail to enter any college or university. As a result, there is considerable 
confusion as to who is responsible for paying the cost of the tests.
Since each student entering Southern Illinois University directly from 
secondary school must furnish to the University scores from an appropriate 
series of psychological tests before being allowed to complete his registration, 
it is recommended that whenever a nationally standardized examination having 
a fee is used for this purpose, the student may be required to pay the fee 
stipulated by the national testing organization.
On motion of Lindell W . Sturgis, seconded by Dr. Martin Van Brown, 
the Board unanimously approved the recommendation made by the 
administration concerning the fee for psychological tests.
Discussion was held concerning proposed action with respect to fire 
hazards in off-campus student housing. The solution to the problem of 
physical hazards for students living in off-campus housing was remanded 
to the administration. Endorsement of a plan for improvement of such 
facilities was expressed by various members of the Board; it was the 
consensus of the Board that the administration should be free to approach
the problem from every possible avenue without being limited to a 
certain course of action.
PURCHASE ORDERS, CONTRACTS, AND ENCUMBRANCE AUTHORIZATIONS 
AWARDED DURING NOVEMBER AND DECEMBER, 1961, AM OUNTING TO 
LESS THAN $1,000.00
Tire Board received a report of purchase orders, contracts, and 
encumbrance authorizations awarded during November and December, 
1961, amounting to less than $1,000.00, in the total amount of $253,642.98 
for Carbondale Campus and $37,942.73 for Edwardsville Campus. A 
copy of the report was placed on file with the Secretary of the Board.
PURCHASE ORDERS, CONTRACTS, AND ENCUMBRANCE AUTHORIZATIONS 
AWARDED DURING NOVEMBER AND DECEMBER, 1961, AM OUNTING TO 
LESS THAN $1,000.00
The Board received the following report:
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PURCHASE ORDERS
Item, Department Vendor Amount
Provision for coffee University Center Southern Illinois Coffee Service $ 1,150.00
delivered as requested Johnston City, 111.
1,165.50Provision for coffee Thompson Point Halls Deal Supply Company
delivered as requested Pinckneyville, III. 2,820.50Canned goods Southern Acres Cafeteria J. F. Conrad Grocer Co.
St. Louis, Mo.
Canned goods University Center J. F. Conrad Grocer Co. 2,820.50
St. Louis, Mo.
White pine lumber General Stores Service Swafford Lumber & Mfg. Co. 1,282.00
Murphysboro, 111.
1,380.72Binders University Center National Blank Book Co.Chicago, 111.
1,505.00Stereozoom, microscope Physiology Chicago Apparatus Co.
and camera Chicago, 111. 1,460.00Soybean oil meal University Farms Buena Vista Mill and Hatchery
Chester, 111,
3,497.341962 Ford truck Physical Plant Operations Vogler Motor Co., Inc.
Carbondale, 111.
1962 Ford Fairlane, Adult Education Vogler Motor Co., Inc. 1,485.30
less trade-in Carbondale, 111. 1,125.30Sweatshirts for resale University Center Universal-Artex Processing Co.,
Inc., Chicago, 111.
42,988.18Data processing machines University Data Processing I. B. M. Corporation
and Computing Center St. Louis, Mo.
3,861.98Douglas fir lumber General Stores Service Swafford Lumber and Mfg. Co.
Murphysboro, 111.
1,604.54Book paper stock Printing Service Graham Paper Company
St. Louis, Mo.
Services and facilities, Recreation and Outdoor Carbondale Park Dist. Board 3,325.00
9/15/61 to 6/30/62 Education Carbondale, 111. 1,500.00Consultant services University Press Mr. Andor BraunJackson Heights, N. Y.
1,000.00Duplicating supplies General Stores Service Panama-Beaver, Inc.
Chicago, 111.
2,345.30Laboratory supplies Chemistry Scientific Products Division
Evanston, 111.
1,853.00Manual typewriters, Secretarial and Business Royal McBee Corp.
less trade-ins Education Carbondale, IU,
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Item Department Vendor Amount
First payment on 
rent-to-own films
Audio-Visual Service Coronet Films 
Chicago, 111.
1,701.87
Radio tubes Broadcasting Ohio Valley Sound 
Evansville, Ind.
1,800.29
Insurance premium, 
boiler insurance
Power Plant and Utilities Cherry Insurance Agency 
Carbondale, 111.
2,380.06
Catalog manufacture University Press Clarke and Way, Inc. 
New York, N. Y.
1,749.00
750 copies Centaur 
Classics Series
University Press Centaur Press, Ltd.
Chichester, Sussex, England
5,406.10
Napkins and sandwich 
paper
General Stores Service Sunset Distributing Co. 
Cairo, 111.
1,229.75
Office furniture Mathematics Wiley Office Equipment Co. 
Springfield, 111.
1,040.20
Laboratory equipment Chemistry E. H. Sargent and Co. 
Chicago, 111.
1,190.85
Second payment on 
rent-to-own films
Audio-Visual Service Encyclopaedia Britannica Films, 
Inc., Wilmette, 111.
3,553.65
Electric typewriters, 
less trade-in
President’s Office I. B. M. Corporation 
Carbondale, 111.
1,085.00
675 books University Center Burgess Publishing Co. 
Minneapolis, Minn.
1,491.60
Second payment on 
rent-to-own films
Audio-Visual Service Coronet Films 
Chicago, 111.
1,161.00
Professional services Central Administration Donald G. Moore 
St. Joseph, Mich.
2,000.00
Physical education shoes University Center Lowe and Campbell Athletic 
Goods Co., St. Louis, Mo.
1,040.26
Remittance control 
machine with stand
Bursar National Cash Register Co. 
Carbondale, III.
3,327.10
Maintenance contract University Data Processing 
and Computing Center
I. B. M. Corporation 
St. Louis, Mo.
3,633.80
Stereoscopic microscopes, 
less trade-ins
Zoology Scientific Products Division, 
Evanston, 111.
1,271.20
Insurance installment Thompson Point Halls Charles L. Ritter Agency 
Murphysboro, 111.
2,490.31
Tennis shoes University Center Veath Sports Mart 
Carbondale, 111.
1,065.60
Ampex video tape 
recorder parts
Broadcasting Ampex Instrumentation 
Products Company 
Redwood City, Calif.
1,031.32
Video tapes Broadcasting Columbia Broadcasting System 
New York, N. Y.
2,400.00
Ford Galaxie, less 
trade-in
Security Officer George Pappas Ford 
St. Louis, Mo.
1,344.00
Provision for electricity, 
7/1/61 to 6/30/62
Power Plant and Utilities Illinois Power Company 
DuQuoin, 111.
8,000.00
Binding and packing 
scholarly title
University Press Russell-Rutter Company, Inc. 
New York, N. Y.
2,817.50
Interior wall enamel General Stores Sawyer Paint & Wallpaper Co. 
Carbondale, 111.
1,112.00
Lunches for band 
participants
Special Meetings and 
Speakers
Carbondale Lions Club 
Carbondale, 111.
1,387.50
Video tapes of
“ Play of the Week”
Broadcasting National Telefilm Associates, Inc. 
New York, N. Y.
9,750.00
Meter readout device 
and computer
Research General Radiation Instrument 
Development Lab., Inc. 
Melrose Park, 111.
1,380.00
Film inspection 
machine
Audio-Visual Service Swank’s, Inc.
St. Louis, Mo.
4,650.00
Mixer amplifier Research General Radiation Instrument 
Development Lab., Inc. 
Melrose Park, 111.
1,620.00
Interior wall paint General Stores Service Sawyer Paint & Wallpaper Co. 
Carbondale, 111.
1,154.40
Blacrete asphalt as needed General Stores Service Gilmore Asphalt Products, Inc. 
Anna, 111.
1,050.00
Item
Ready-mix concrete
1,276 books
Annual rental on 
Xerox copier 
Professional services
Bakery products delivered 
as requested 
Bakery products delivered 
as requested 
Bakery products delivered 
as requested 
Provision for sugar 
delivered as requested 
Provision for supplies 
delivered as requested 
Canned goods
Canned goods
Provision for dairy products 
delivered as requested 
Provision for dairy products 
delivered as requested 
Provision for dairy products 
delivered as requested 
Provision for dairy products 
delivered as requested 
Provision for dairy products 
delivered as requested 
Provision for dairy products 
delivered as requested 
Continental 10-470-D 
engine 
Supplement: aircraft 
parts and supplies 
Offset paper stock
Paper, printing, and 
binding scholarly titles 
Photo-identification cards
Electrical supplies
Fleet automobile insurance
Purchase Tract 327
Purchase Exchange 
Tract 8 
Purchase Tract 314
Purchase Tracts 30-8 
and 30-9-a 
Purchase Tract 141
Purchase Tract 22-a
Purchase Tract 30-9
Purchase Tract 30-9-b
Purchase Tract 32-14
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General Stores Service Triangle Const. Co. 
Carbondale, III.
1,600.00
University Center D. C. Heath and Co. 
Chicago, 111.
1,739.08
Registrar Xerox Corporation 
St. Louis, Mo.
1,980.00
Campus Acquisition Jackson County Abstract and 
Title Guarantee Co. 
Murphysboro, 111.
1,212.25
Woody Hall Bunny Bread Company 
Anna, 111.
1,847.60
Thompson Point Halls Bunny Bread Company 
Anna, 111.
4,058.80
University Center Bunny Bread Company 
Anna, 111.
5,026.50
Thompson Point Halls Spires Wholesale Grocery Co. 
Carbondale, III.
1,262.30
University Center Phoenix Flour Mills, Inc. 
Anna, 111.
1,180.29
Thompson Point Halls Bunn Capitol Company 
Springfield, 111.
5,742.21
Woody Hall J. F. Conrad Grocer Co. 
St. Louis, Mo.
2,958.85
Thompson Point Halls New Era Dairy, Inc. 
Carbondale, 111.
2,266.00
Woody Hall New Era Dairy, Inc. 
Carbondale, 111.
10,075.00
Thompson Point Halls New Era Dairy, Inc. 
Carbondale, 111.
14,260.00
Southern Acres Cafeteria New Era Dairy, Inc. 
Carbondale, 111.
1,634.80
University Center New Era Dairy, Inc. 
Carbondale, 111.
5,995.30
University Center Midwest Dairy Products 
DuQuoin, 111.
2,548.75
Air Service Walston Aviation, Inc. 
East Alton, 111.
4,083.39
Air Service Walston Aviation, Inc. 
East Alton, 111.
4,000.00
Printing Service Acme Paper Company 
St. Louis, Mo.
1,107.50
University Press Kingsport Press, Inc. 
Kingsport, Tenn.
5,054.00
Photographic Service Perfect Photo Identification, Inc. 
Chicago, 111.
3,360.00
General Stores Service Melville B. Hall, Inc. 
St. Louis, Mo.
1,435.75
Transportation Service Luken Agency 
Alton, 111.
5,666.81
Acquisition of Land Woodson W. and Mildred V. 
Fishback, Carbondale, 111.
16,749.00
Land Acquisition, H. B. William G. and Marilyn M. 2,499.00
1565, Reappr. Markillie, Carbondale, 111.
Acquisition of Land Nettiel., James, and Mary Lou 
Trammel, Carbondale, 111.
40,999.00
Acquisition of Land Hugh D. & Patsy R. McGowan 
Carbondale, 111.
76,999.00
Acquisition of Land Charlotte Eva Carter 
Carbondale, 111.
34,999.00
Acquisition of Land Willis G. and Helen Swartz 
Carbondale, 111.
45,499.00
Acquisition of Land James 0. and Verna Hagler 
Carbondale, 111.
16,999.00
Acquisition of Land Lydia E., Herbert C., and Mary 
Hagler, Carbondale, 111.
1,249.00
Acquisition of Land Edward B. and Olive O'Dell 
Carbondale, 111.
1,699,00
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Item Department Vendor Amount
Landscape service Dormitory and Apartment 
Const. Fund of 1960
Dean and Novak, Inc. 
Rolling Meadows, III.
3,042.93
Floor machines Student Center Const. 
Fund of 1958
Cyclonic Industrial Sales 
St. Louis, Mo.
1,143 .,00
Purchase Tract 149 Acquisition of Land Samuel Toler 
Carbondale, 111.
22,499.00
Purchase Tract 32-8 Acquisition of Land Clyde H. and Marion Arnold 
Carbondale, 111.
15,499.00
Purchase Tract 150 Acquisition of Land Minnie Hagler 
Carbondale, 111.
17,499.00
Purchase Tract 20-a Acquisition of Land Wallace H. Jones 
Carbondale, 111.
36,000.00
Cottonwood lumber Employment Training 
Project—Instructional
M. E. Leming Lbr. Co. 
Cape Girardeau, Mo.
1,844.00
Winter service blouses AF-ROTC Uniforms— 
Basie
Esquire Uniform Co. 
St. Louis, Mo.
1,550.00
Laboratory supplies Infectious Diseases 
NIH Grant 2E-155
Scientific Products Division 
Evanston, 111.
1,496.20
Shelled corn Experimental Farms Dillinger Feed Store 
Carbondale, 111.
1,140.00
Coats, trousers, caps, shirts AF-ROTC Uniforms— 
Advanced
Esquire Uniform Co. 
St. Louis, Mo.
5,850.00
Freight forwarding International Cooperation Flynn Forwarding Co., Inc. 2,000.00
agent Administration 
(Phu-Tho) ICAc-2186
St. Louis, Mo.
Charter service Band Peoria Rockford Bus Co. 
Rockford, 111.
1,280.00
Air freight expense International Cooperation 
Administration 
(Phu-Tho) ICAc-2186
Trans World Airlines, Inc. 
New York, N. Y.
2,161.73
Provision for shelled corn, 
delivered as requested
Experimental Farms Dillinger Feed Store 
Carbondale, 111.
12,190.00
Architectural and 
engineering services
Student Union Building Burnham and Hammond, Inc. 
Chicago, 111.
2,750.00
Overseas differential International Cooperation 
Administration 
(Phu-Tho) ICAc-2186
Lucien D. Willey 
Carbondale, III.
1,367.10
Overseas differential International Cooperation 
Administration 
(Phu-Tho) ICAc-2186
George Lelon Traylor 
Carbondale, 111.
1,308.39
Overseas differential International Cooperation 
Administration 
(Phu-Tho) ICAc-2186
John Griswold 
Marion, 111.
1,308.39
Overseas differential International Cooperation 
Administration 
(Phu-Tho) ICAc-2186
M. Keith Humble 
Carbondale, 111.
2,046.80
Overseas differential International Cooperation 
Administration 
(Phu-Tho) ICAc-2186
Willis H. Wagner 
Cedar Falls, Iowa
1,507.26
Consultant services USPHS—Mental
Health—2M6752 (C3)
Dr. Kenneth Michael 
Clayton, Mo.
1,000.00
Soybean oil meal Experimental Farms Farmers Produce & Supply Co. 
Anna, 111.
1,436.00
Feeder steers University Test Farms Producers Livestock Marketing 
Assoc., Nat’l Stock Yards, 111.
1,583,21
Transistorized multi­ Nuclear Spectroscopy Radiation Instrument 13,944.00
channel analyzer 
with accessories
NSF G17349 Development Lab., Inc. 
Melrose Park, 111.
1,000.00Storage and insurance International Cooperation R. K. Transfer and Storage Co.
charges Administration
ICAc-1772
Carbondale, 111.
Partial payment for Southern Illinois Encyclopaedia Britannica Films, 1,250.00
television showing Instructional Television 
Association
Inc., Wilmette, 111.
One crystal-utility Nuclear Spectroscopy The Harshaw Chemical Co. 7,500.00
grade sodium iodide 
thallium activated
NSF G17349 Cleveland, Ohio
2,575.00Freeze drying apparatus Cytology of Saccharomyces Scientific Products Division
and incubator NSF G18681 Evanston, 111,
Southern Illinois University
Item Department Vendor
1961-1962 concert series Lectures and Community Concerts
Entertainments Carbondale, III.
Air conditioners International Cooperation Illinois Electric Works, Inc.
Administration Marion, 111.
Air force uniforms
(Phu-Tho) ICAc-2186 
AF-ROTC Uniforms— Scott Air Force Base
Basic Scott Air Force Base, 111.
Refrigerator-freezers International Cooperation Sears, Roebuck and Co.
Admin. ICAc-1772 Chicago, 111.
Refrigerator-freezers International Cooperation Sears, Roebuck and Co.
Admin. ICAc-2186 Chicago, 111,
Soybean oil meal Experimental Farms Ronald Flowers Trucking Service
Supplement: gas and Physical Plant—
Murphysboro, III. 
Illinois Power Co.
electricity Edwardsville Edwardsville, 111.
Alpha numeric card input Accounting Commercial Data Processing
Membership fee Special Meetings and
St. Louis, Mo.
Alton Community Concert Assn.
Speakers Alton, III.
Laboratory supplies Science and Technology E. H. Sargent Company
Station wagons Transportation Service
Chicago, 111.
Carter Wood River Motor Co.
Compact automobiles Transportation Service
Wood River, 111. 
Lebanon Motor Company
Office furniture Public Administration and
Lebanon, 111.
All Steel Equipment, Inc.
Metropolitan Affairs Aurora, 111.
Canned goods Student Union—Alton Bunn Capitol Company
Metal shelving Library
Springfield, 111.
The Selless Company
Season tickets for Social Activities
St. Louis, Mo.
St. Louis Hawks Basketball Club
student activities St. Louis, Mo.
Musical instruments Fine Arts Division McMurray Music Co.
and equipment St. Louis, Mo.
Rental, Tract 29 Rental Real Property S. I. U. Foundation
Building materials Physical Plant Service
Edwardsville, 111. 
Illinois Lumber Co.
Architectural and Rehabilitation and
Edwardsville, 111. 
Edward A. Kane, Architect,
engineering services Enlargement of Various Edwardsville, 111.
Buildings, Release #9
CONTRACTS
Item Department Contractor
Extra: additional stone Permanent Improvements H. E. Mitchell Const. Co.
for remodeling of Harrisburg, 111.
Anthony Hall
Publication of Egyptian Journalism and Egyptian Call Publishing Co.
9/29/61 to 12/31/61 Laboratory DuQuoin, 111.
Steam generating Enlargement and Wickes Corporation
equipment Rehabilitation Saginaw, Mich.
Extra: gravel backfill Dormitory and Apartment Lindsey and Sullivan Plumbing
Const. Fund of 1960 & Heating, Metropolis, III.
Extra: additional Dormitory and Apartment Midland Const. Co.
excavations and Const. Fund of 1960 Harrisburg, 111.
concrete footings
Architectural and General Classroom Mittelbusher and Toutelot
engineering services Building Chicago, 111.
ENCUMBRANCE AUTHORIZATIONS
Item Department
Provision for refunds, Refunds
fall and winter quarters
Provision for trainee Professional Nurse Traineeship
stipends Program NT-96-o
Provision for trainee Speech Pathology and Audiology
stipends OVR Grant No. 223-62
Provision for trainee Rehabilitation Counselor Training 1961-1962 
stipends
Amount
1.500.00
1,150.80
2.544.00 
1,639.85 
2,295.79
1.420.00 
8 , 000.00
5.841.00
1.650.00 
1,267.88 
6,232.95
11,367.40
1,603.58
1 , 010 . 6?
2,369.08
1.560.00 
2,692.11 
1 , 000,00 
1,287.50 
4,436.16
Amount 
$ 1,270.37
8 ,000.00
352,300.00
1.794.00 
1,528.90
15,000.00
Amount
$10 ,000.00
8.050.00 
11,866.62 
40,999.80
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PURCHASE ORDERS, CONTRACTS, AND ENCUMBRANCE AUTHORIZATIONS 
AWARDED DURING JANUARY, 1962, AM OUNTING TO LESS THAN 
$1,000.00
The Board received a report of purchase orders, contracts, and 
encumbrance authorizations awarded during January, 1962, amounting 
to less than $1,000.00, in the total amount of $130,933.07 for Carbondale 
Campus and $30,646.29 for Edwardsville Campus. A copy of the report 
was placed on file with the Secretary of the Board.
PURCHASE ORDERS, CONTRACTS, AND ENCUMBRANCE AUTHORIZATIONS 
AWARDED DURING JANUARY, 1962, AM OUNTING TO $1,000.00 OR OVER 
The Board received the following report:
PURCHASE ORDERS
Item Department Vendor Amount
Space advertising University Press Franklin Spier, Inc. $ 2,500.00
12/1/61 to 3/31/62 New York, N. Y.
750 copies “ The Poems University Press Centaur Press, Ltd. 7,549.08
of William Barns” Chichester, Sussex, England
Janitorial supplies General Stores Service Butler Paper Company 
St. Louis, Mo.
3,789.00
Paper stock General Stores Service Butler Paper Company 
St. Louis, Mo.
1,019.25
Insurance policy on Photographic Service H. R. Bresee and Co. 1,611.98
photographic equipment Champaign, 111.
Laboratory equipment Research—General
(Research Shop; 7-6-1)
Brown Machinery Co. 
St. Louis, Mo.
1,119.75
Used Piper airplane Air Service Cape Central Airways, Inc. 2,100.00
less trade-in Cape Girardeau, Mo.
Textbooks Textbook Rental McGraw-Hill Book Co., Inc. 
New York, N. Y.
1,401.60
File folders and guides General Stores Service A. C. McClurg and Co. 
Chicago, III.
1,293.25
Index cards General Stores Service Standard Stationery Supply Co. 
St. Louis, Mo.
1,066.00
Plywood General Stores Service Bigler Lumber Co. 1,197.80
Anna, 111.
Air conditioning unit, General Improvements Chicago Climate Control, Inc. 1,081.00
Life Science Building Chicago, III.
Composition of University Press Chanticleer Press, Inc. 12,599.38
scholarly title Revolving Fund New York, N. Y.
Royalties, Art and the University Press Yale Literary Magazine 1,000.00
Craftsman New Haven, Conn.
Manufacture of scholarly University Press Chanticleer Press, Inc. 10,909.90
title Revolving Fund New York, N. Y.
Second payment for Audio-Visual Service McGraw-Hill Book Co., Inc. 1,272.20
rent-to-own films New York, N. Y.
Office and laboratory V ocational-Technical Campbell Rhea Mfg., Inc. 1,711.67
furniture Institute Paris, Tenn.
Laboratory equipment Permanent Improvements 
(Parkinson Laboratory)
Kewaunee Mfg. Co. 
St. Louis, Mo.
9,208.70
Canned goods University Center Bunn Capitol Company 
Springfield, 111.
1,353.64
Canned goods Southern Acres Cafeteria Bunn Capitol Company 1,754.85
Springfield, 111.
Reconditioning press Printing Service American Type Founders Co., Inc. 1,233.75
Elizabeth, N. J.
Ford Econoline truck Broadcasting Lindner Ford Co. 1,733.80
lesa trade-in Centralia, 111.
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Item Department Vendor Amount
Photographic supplies Photographic Service Ronnie's Studio and Camera 
Center, Harrisburg, 111.
2,262.32
Second payment on 
rent-to-own films
Audio-Visual Service Walt Disney Productions 
Burbank, Calif.
1,332.00
Spectrophotometer and Research General Fisher Scientific Co. 13,646.00
accessories (Physics Research 2-13-2) Chicago, 111.
Interior wall paint General Stores Service Sawyer Paint & Wallpaper Co. 
Carbondale, 111.
1,154.00
Purchase Tract 140 Acquisition of Land Homer C. and Ruby J. Cutler 
Carbondale, 111.
16,499.00
Dish pans University Center Illinois Range Co. 
Mt. Prospect, 111.
1,349.40
Purchase Tract 420 Land Acquisition Felicita Bertolo 
West Frankfort, 111.
1,799.00
Purchase Tract 313 Acquisition of Land Laurel H. and Norma C. Wright 
Carbondale, 111.
23,999.00
Portable risers Band Chapman-Young, Inc. 
St. Louis, Mo.
1,581.00
Freight forwarding International Cooperation Flynn Forwarding Co. 2,000.00
agent services Administration 
(Phu-Tho) ICAc-2186
St. Louis, Mo.
Ford ranch wagons International Cooperation 
Admin. ICAc-1772
Ford Motor Company 
Jersey City, N. J.
5,802.72
Ford ranch wagons International Cooperation 
Administration 
(Phu-Tho) ICAc-2186
Ford Motor Company 
Jersey City, N. J.
3,868.48
Laying mash University Test Farms Dillinger Feed Store 
Carbondale, 111.
1,420.00
Bus services Student Bus Service Mueller Bus Service 
DeSoto, 111.
1,820.00
Yellow ear corn University Test Farms Buena Vista Mill & Hatchery 
Chester, 111.
2,420,00
Meat bone scraps and 
soybean oil meal
Experimental Farms Dillinger Feed Store 
Carbondale, 111.
1,960.00
Partial payment for Southern Illinois Encyclopaedia Britannica Films, 1,250.00
television showing Instructional Television 
Association
Inc., Wilmette, 111.
Fleet insurance premium Transportation Service Morris Agency 
Collinsville, 111.
2,156.07
Chair desks General Classrooms Blackwell Wielandy Co. 
St. Louis, Mo.
2,798.00
Professional services Student Welfare Viscount International
Productions, Hollywood, Calif.
1,250.00
Electric typewriters Business Division I. B. M. Corporation 
St. Louis, Mo.
1,235.00
Typewriter maintenance 
agreement, 1/1/62 to 
1/1/63
Office Machine Service I. B. M. Corporation 
St. Louis, Mo.
1,113.27
Spectrophotometer and Science and Technology Chicago Apparatus Co. 3,469.50
flame attachment Division Chicago, 111.
Laboratory equipment Science and Technology 
Division
Fisher Scientific Co. 
St. Louis, Mo.
1,718.05
White rock General Stores Service G. Helmkamp Trucking Co. 
Wood River, 111.
1,450.00
Steinway piano Fine Arts Division Peoria Musical Instrument Co. 
Peoria, 111.
1,155.00
Professional services Special Meetings and Elwood Emerick Management 
Speakers New York, N. Y.
CONTRACTS
1,500.00
Item Department Contractor Amount
Equipment rental for 
weather station
Climatology Laboratory S. I. U. Airport Authority 
Carbondale, 111.
$ 1,250.00
Credit: elimination of Dormitory and Apartment J. L. Simmons Co., Inc. (7,555.00)
shower receptors Const. Fund of 1960 Decatur, 111.
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Extra: Miscellaneous
changes of door
Dormitory and Apartment Midland Const. Co. 
Const. Fund of 1960 Harrisburg, 111.
2,383.45
locks, stops, eto.
Extra: ventilating fans Dormitory and Apartment Henson Robinson Co.
Const. Fund of 1960 Springfield, III.
2,054.32
Provision for refunds 
of tuition fees for fall 
and winter quarters
Item
ENCUMBRANCE AUTHORIZATIONS 
Department 
Refunds
Amount
$10 ,000.00
Provision for purchase 
of miscellaneous 
commodities
Receptions 1,500.00
On motion of Kenneth L. Davis, seconded by Melvin C. Lockard, the 
Board approved all purchase orders, contracts, and encumbrance 
authorizations awarded during November and December, 1961, and 
during January, 1962, for the Carbondale and Edwardsville campuses. 
The vote was as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. 
Maremont, Mr. Sturgis, Mr. Wham, Mr. Lockard; nay, none.
INFORMATION EEPOETS
The following information reports were presented, and a copy 
of each report was filed with the Secretary of the Board:
Dormitory Revenue Fund of 1952 (Woody Hall)
Dormitory and Student Apartment Revenue Fund of 1958 ( Group 
Housing and Southern Hills Apartments)
Student Center Revenue Fund of 1958 (University Center) 
Dormitory and Apartment Revenue Fund of 1960 (Thompson 
Point Halls, Southern Hills Apartments, Group Housing) 
Dormitory and Student Apartment Construction Fund of 1958 
(Group Housing and Southern Hills Apartments)
Student Center Construction Fund of 1958 (University Center) 
Dormitory and Apartment Construction Fund of 1960 (Thompson 
Point Halls, Southern Hills Apartments, Group Housing)
The administration recommended an increase of $1.50 per week in 
the rates charged for rooms at Woody Hall, Thompson Point dormitories, 
and Small Group Housing units. President Morris indicated that an 
attempt would be made to negotiate with the Joint Council for establish­
ment of uniform rates at all Illinois State universities.
On motion of Arnold H. Maremont, seconded by Melvin C. Lockard, 
the Board approved the recommended increase in rates and approved 
whatever further adjustments in rates the administration felt desirable,
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after negotiation with the Joint Council. The vote was as follows: Yea, 
Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. Maremont, Mr. Sturgis, Mr. 
Wham, Mr. Lockard; nay, none.
CHANGES IN CIVIL SERVICE EM PLOYEE PAYROLLS 
A report showing changes in civil service payrolls for the period 
July 1, 1961, through December 31, 1961, was presented. A copy of the 
report was placed on file with the Secretary of the Board. On motion of 
Harold R. Fischer, seconded by Dr. Martin Van Brown, the Board 
approved and ratified all changes reported. The vote was as follows: Yea, 
Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. Maremont, Mr. Sturgis, Mr. 
Wham, Mr. Lockard; nay, none.
CHANGES IN FACULTY-ADMINISTRATIVE PAYROLL
The following additions and changes were presented and 
approval requested:
Deaths
The death of Mr. T. Randall DuBois, Lecturer in Applied Science, was reported. 
He was born February 25, 1889, and died December 29, 1961. He received the 
Bachelor of Science in Electrical Engineering degree from the University of Pennsyl­
vania. He served with the General Motors Corporation as a product engineer, in 
charge of the manufacturing development of General Motors products in Europe, 
as Research Engineer with the Bendix Aviation Corporation, and as Production 
Manager of Thompson Products in St. Louis, Missouri, prior to accepting appoint­
ment at Southern Illinois University in 1957. Because of his extensive experience, 
Mr. DuBois was of great help in planning first our applied science program, then 
our engineering program. His counsel will be greatly missed.
The death of Mrs. Madge Troutt Sanders, Emerita Assistant Professor in the 
University School, was also reported. She was born May 15, 1901, and died Decem­
ber 19, 1961. She received the Bachelor of Education degree from Southern Illinois 
University and the Master of Arts degree from the University of Chicago. She taught 
in the Carbondale City Schools prior to accepting appointment at Southern Illinois 
University in 1927. She retired in 1956.
Continuing Appointments
B ia n c h i , R in o , to serve as Instructor in Government as well as Assistant in General 
Administration, effective lanuary 1, 1962.
I s a k o f p , I a c k ,  Professor of Government, effective September 24, 1962, on an 
academic year basis, at $1,700.00 a month.
L u c a s h , F r a n k  S., Instructor in the General Library, effective January 2, 1962, 
on a fiscal year basis, at $480.00 a month.
P o l l o c k ,  A d r ia n  P., Assistant Professor in the Vocational-Technical Institute, effec­
tive February 5, 1962, on a fiscal year basis, at $790.00 a month.
R o t h ,  L a r r y  D., Supervisor of Systems and Procedures, effective February 1, 1 9 6 2 , 
on a fiscal year basis, at $440.00 a month.
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T a r p e y , P a u l  R., Manager of the University Data Processing and Computing Center 
at the Edwardsville Campus and Assistant Professor in the Business Division, 
effective February 1, 1962, on a fiscal year basis, at $775.00 a month.
W il l i a m s , D o r w in  L., Lecturer in Aricultural Industries, effective February 1,
1962, on a fiscal year basis, at $700.00 a month.
Term Appointments
A b b a s s , A b d u l  M., Lecturer and Visiting Professor of Government, January 2, 1962, 
to June 14, 1962, on an academic year basis, at $1,000.00 a month.
A n s c h u t z ,  G e r a l d in e , one-half time Lecturer in the Vocational-Technical Institute, 
January 15, 1962, to March 18, 1962, on an academic year basis, at $300.00 a 
month.
B e n n e t t , M i n a  J., one-half time Lecturer in Clothing and Textiles, January 2,
1962, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $300.00 a month.
B r id g e s , LaDaw, one-fourth time Lecturer in Health Education, January 2, 1962, 
to March 18, 1962, on an academic year basis, at $175.00 a month.
C o l l in s , M il d b e d  H., one-fourth time Lecturer in Clothing and Textiles, January 2,
1962, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $150.00 a month.
D e Ja r n e t t , F e r n  B ., one-half time Assistant Instructor in Elementary Education, 
January 2, 1962, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $300.00 a month 
paid from restricted funds.
D i l l , Jo s e p h , one-fourth time Assistant Supervisor in Student Center—Educational 
Operation, October 2, 1961, to December 23, 1961, on a fiscal year basis, at 
$90.00 a month.
F o l e y , A l ic e  A ., Lecturer in English, January 2, 1962, to June, 1962, on an 
academic year basis, at $500.00 a month.
F o o t e , F l o b e n c e  M., one-third time Lecturer in Zoology, January 2, 1962, to June
14, 1962, on an academic year basis, at $456.67 a month.
F o r h a n , R u s s e l l  M .,  one-fourth time Assistant Instructor in the Social Sciences 
Division, September 20, 1961, to December 17, 1961, on an academic year basis, 
at $83.33 a month.
F r e d r ic k s o n , H e n r y  L., one-fourth time Assistant Instructor in the Social Sciences 
Division, September 20, 1961, to December 17, 1961, on an academic year basis, 
at $83.33 a month.
G r a y , Jo h n  S., Lecturer and Visiting Professor of Psychology, September 24, 1962, 
to June 14, 1963, on an academic year basis, at $1,100.00 a month.
G u m m , F r a n k , one-fourth time Lecturer in Recreation and Outdoor Education, 
January 2, 1962, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $150.00 a month.
H a l l , W i l l i a m  D . ,  Lecturer in Printing and Photography, January 2, 1962, to July 
1, 1962, on an academic year basis, at $820.00 a month.
H r u b e c , D o r o t h y , Lecturer in the Vocational-Technical Institute, January 2, 1962, 
to June 14, 1962, on an academic year basis, at $450.00 a month.
Jo h n s e n , N o b m a n  C., Community Consultant with Community Services, January 2,
1962, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $710.00 a month.
K r e h b ie l , M a r io n  R., Lecturer and Visiting Professor of Journalism, April 1, 1962, 
to July 1, 1962, at $1,000.00 a month.
L a w d e r , Ja m e s  A., one-third time Lecturer in Management, January 2, 1962, to 
June 14, 1962, on an academic year basis, at $175.00 a month.
M c B r id e , W i l l i a m , one-fourth time Lecturer in Health Education, January 2, 1962, 
to March 18, 1962, on an academic year basis, at $175.00 a month.
M c C l a r y , T o c c o a , one-half time Lecturer in Mathematics, January 2, 1962, to 
March 18, 1962, on an academic year basis, at $268.00 a month.
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M il l e r , M a r ia  G., Assistant Instructor in Sociology, January 2, 1962, to March 18,
1962, on an academic year basis, at $360.00 a month.
M i t t e r m a i e r , A r t h u r  H. G., three-fourths time Lecturer in Applied Science, 
January 2, 1962, to March 18, 1962, on an academic year basis, at $450.00 a 
month.
M o o r e , D o n a l d  G., Research Associate at the Edwardsville Campus, December 18,
1961, to April 18, 1962, at $1,200.00 a month.
P a e l t z , N a n c y  B., one-half time Assistant Instructor in the Social Sciences Division, 
September 20, 1961, to December 17, 1961, on an academic year basis, at 
$200.00 a month.
P r e s t o n , B a r b a r a  J., Lecturer in Industrial Education, January 2, 1962, to June 14,
1962, on an academic year basis, at $490.00 a month.
R i e h m , H a r o l d  E., Assistant Instructor in Government, January 2, 1962, to March 
18, 1962, on an academic year basis, at $360.00 a month.
Sid d a l l , B e r t h a  C., Lecturer in the Vocational-Technical Institute, January 2,
1962, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $525.00 a month.
St e g e m a n , B e a t r ic e , two-thirds time Lecturer in English, January 2, 1962, to 
March 18, 1962, on an academic year basis, at $350.00 a month.
Reappointm ents
B e n t o n , M y r t l e , Assistant Instructor substituting in the University School, January
2 through 8, 1962, and January 15 through 20, 1962, at monthly rate of $360.00.
B e v e r id g e , M a r io n , one-third time Lecturer in Art, January 2, 1962, to March 18,
1962, on an academic year basis, at $250.00 a month paid from restricted funds.
D a n d e n e a u , E l iz a r e t h  A., one-half time Assistant Supervisor in Student Affairs, 
December 23, 1961, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $210.00 a month.
D e Ja r n e t t , F e r n , Assistant Instructor substituting in the University School, Decem­
ber 5 and 6, 1961, at rate of $360.00 a month.
H o n e y ,  V ic t o r  H ., Lecturer in Adult Education, January 1, 1962, to July 1, 1962, 
on a fiscal year basis, at $500.00 a month.
Jo h n s o n , A l e x  J., Research Assistant in the Physical Education Laboratory, January
1, 1962, to September 1, 1962, at $600.00 a month paid from restricted funds.
K u d o , R ic h a r d  R ., Lecturer and Visiting Professor of Zoology, September 24, 1962, 
to September 24, 1963, on a fiscal year basis, at $375.00 a month.
L e ib , K a r l  E., Lecturer and Visiting Professor of Management, March 26, 1962, to 
June 14, 1962, on an academic year basis, at $1,100.00 a month.
L e m a s t e r s , D o n a l d , one-fourth time Lecturer in Music, January 2, 1962, to March 
18, 1962, on an academic year basis, at $125.00 a month.
M c D a n i e l , C l a r ib e l , one-half time Lecturer in Art, January 2, 1962, to March 18,
1962, on an academic year basis, at $300.00 a month.
M it c h e l l , H e n r y , one-half time Lecturer in Applied Science, January 2, 1962, to 
March 18, 1962, on an academic year basis, at $450.00 a month.
M u n c h , H e l e n e , Research Assistant in Microbiology, January, 1962, at $316.66 a 
month; February 1, 1962, to January 1, 1963, on a fiscal year basis, at $350.00 
a month paid from restricted funds.
N ic h o l s , Jo h n  C., three-fourths time Assistant Instructor in Mathematics, January 2,
1962, to March 18, 1962, on an academic year basis, at $270.00 a month.
S c r o g g in s , A l b e r t  T., Jr ., Lecturer and Visiting Professor of Journalism, June 18,
1962, to August 11, 1962, on an academic year basis, at $1,166.66 a month.
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Changes of Assignment, Salary, and Terms of Appointment
A p p l e y ,  D e e  G., to serve as one-half time Lecturer in Guidance, January 2, 1962, 
to June 14, 1962, on an academic year basis, at $425.00 a month, in addition to 
her appointment in Psychology.
A e m is t e a d ,  F b e d  J., Adjunct Professor serving in Viet Nam, to receive a monthly 
salary of $900.00, effective July 1, 1961, superseding salary previously reported.
B a r t l e t t ,  M a b e l  L a n e ,  Associate Professor serving in Viet Nam, to receive a 
monthly salary of $970.00, effective September 24, 1961, superseding salary 
previously reported.
B r u t t e n ,  G e n e  J., Assistant Professor of Speech Correction, to receive a monthly 
salary of $1,000.00, effective immediately, superseding salary previously reported.
E v a n s , H e l e n  M., Associate Professor of Clothing and Textiles, to serve as Acting 
Chairman of Clothing and Textiles, effective January 2, 1962.
G a b d n e r ,  H a r v e y  F., Lecturer in Guidance, to serve on one-half time basis, January
2, 1962, to March 18, 1962, at $312.50 a month, superseding appointment as 
previously reported.
G a r d n e b ,  M a b g a r e t  S., Lecturer in Guidance and the Clinical Center, to serve on 
a full-time basis, January 2, 1962, to March 18, 1962, superseding appointment 
previously reported.
Ho a g e ,  A n n e t t e ,  Assistant Professor in the General Library, to receive a monthly 
salary of $650.00, effective February 1, 1962, superseding salary previously re­
ported.
J u n g , L o r e n  B., Lecturer in the Education Division, to serve as Assistant to the 
Vice-President as Supervisor of the General Offices at East St. Louis and Lecturer 
in the Education Division, effective January 2, 1962, on a fiscal year basis, super­
seding appointment previously reported.
K e n n e r ,  J e a n , to serve as one-half time Lecturer in Mathematics, January 2, 1962, 
to October 1, 1962, with salary of $125.00 a month paid from restricted funds, 
in addition to appointment previously reported.
L e r c h ,  H a r o l d  H ., Assistant Professor serving in Viet Nam, to receive a monthly 
salary of $840.00, effective September 24, 1961, superseding salary previously 
reported.
M a l o n e ,  W i l l i s  E., Professor serving in Viet Nam, to receive a monthly salary of 
$1,300.00, effective July 1, 1961, superseding salary previously reported.
M o r r i s o n ,  V e r n o n ,  to serve as Associate Professor of Economics, effective immedi­
ately, and to continue to serve as Assistant Dean of the School of Business.
S e y m o u r , V i r g i l  L., to serve as Assistant to the Vice-President for Operations on 
the Edwardsville Campus, effective January 2, 1962, as well as Assistant Professor 
in the Social Sciences Division.
S h u t e ,  M i l t o n ,  Assistant Professor of Agricultural Industries, to continue a one-fourth 
time research leave, March 16 to June 16, 1962.
S m it h , R o b e r t  E., to serve as Assistant Coordinator of Systems and Procedures, 
effective February 1, 1962, superseding appointment previously reported.
T u c k e r ,  G l a d y s  B., Lecturer in Food and Nutrition, to serve on a three-fourths time 
basis at monthly salary of $495.00, January 2, 1962, to March 18, 1962, super­
seding appointment previously reported.
T u n e , R o b e r t  C., to serve as Assistant Supervisor in University Center-—Educa­
tional Operations on a one-half time basis, December 23, 1961, to July 1, 1962, 
at $180.00 a month, superseding appointment previously reported.
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Sabbatical Leaves
M o r r i s ,  D e l y t e  W., President, effective April 23, 1962, to June 9, 1962, at full pay.
S h h y o c k , B u r n e t t  H., Dean of the School of Fine Arts, for the fall and winter 
quarters, 1962-1963, at full pay.
B o t t j e ,  W i l l  G., Assistant Professor of Music, for the fall, winter, and spring 
quarters, 1962-1963, at half pay.
C o r n w e l l ,  C l i f t o n ,  Jr ., Assistant Professor in the Fine Arts Division, for the fall, 
winter, and spring quarters, at half pay.
H a r r i s ,  W i l l i a m  H ., Associate Professor of Philosophy, for the fall, winter, and 
spring quarters, 1962-1963, at half pay.
R o a n , H e r b e r t ,  Lecturer-Instructor in Design, for the fall, winter, and spring 
quarters, 1962-1963, at half pay.
Change in Sabbatical Leave
S t a m b e r g ,  F r a n k  F .,  Assistant Professor of Management, September 24, 1962, to 
February 7, 1963, superseding dates of leave as previously reported.
Leaves of Absence without Pay
D a n i e l s o n ,  J e a n , Instructor in Government and the Vocational-Technical Institute, 
September 24, 1962, to June 14, 1963.
D a b k , P h i l i p  J. C., Professor of Anthropology, for the month of July, 1962.
L a n d e c k e r ,  M a n f r e d ,  Lecturer in Government, January 2, 1962, to March 18, 1962.
M i l e s ,  J o h n  B., Assistant Professor of Applied Science, September 24,- 1962, to  
J u n e  14, 1963.
M o u l t o n ,  W i l b u r  N., Assistant Professor of Chemistry, September 24, 1962, to 
June 14, 1963.
P a r is h ,  C h a r l e s ,  Assistant Professor in the Humanities Division, September 24,
1962, to June 15, 1963.
R e n z a g l ia ,  G u y  A., Director of the Rehabilitation Institute, June 18, 1962, to 
August 11, 1962.
S a u b e r , K a r l ,  Instructor in the Business Division, January 17, 1962, to March 18,
1962.
Resignations
A u n e ,  H e n r ik ,  Assistant Professor of Agricultural Industries, effective January 27,
1962.
A n s c h u t z ,  R ic h a r d  W., Instructor in the Vocational-Technical Institute, effective 
March 18, 1962.
C a m p b e l l ,  A l i c e ,  Research Assistant in Institutional Research, effective December
18, 1961.
D e c k e r ,  R o b e r t  L., Assistant Professor of Economics, effective June 14, 1962.
G r e e n e ,  C h a r i t y  H., Assistant Professor in the General Library, effective April 6,
1962.
H a s s e , E d m u n d  C., Assistant Director of Information Service, effective March 1,
1962.
L a w s o n , E l n o r a ,  Assistant Instructor in the General Library, effective December 1, 
1961.
M a r t in s e k ,  C a t h e r in e ,  Lecturer in Economics, effective December 17, 1961.
M o a k e , J o h n  T., Lecturer in Recreation and Outdoor Education, effective November 
28, 1961.
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P a t e ,  E u l a  W., Lecturer in the Vocational-Technical Institute, effective December
1 7 , 196 1 .
R a , J u n g  H o n g  B., Research Associate in the Graduate School, effective December
1 , 1961 .
On motion of Lindell W . Sturgis, seconded by Kenneth L. Davis, the 
Board approved all additions and changes in the faculty-administrative 
payroll, as presented. The vote was as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, 
Mr. Fischer, Mr. Maremont, Mr. Sturgis, Mr. Wham, Mr. Lockard; nay, 
none.
On motion of Melvin C. Lockard, seconded by Dr. Martin Van Brown, 
the Board adopted by unanimous vote the following statement con­
cerning the sabbatical leave granted President Morris by previous action:
“We believe knowledge of the expanding contacts with foreign countries is 
essential for effective leadership in the University community. We think it 
necessary that a trip such as planned by President Morris be taken, and we 
regret that his duties for the past fourteen years have prevented his doing so 
before this time.”
On motion of Lindell W . Sturgis, seconded by Melvin C. Lockard, the 
Board adopted by unanimous vote the following statement of apprecia­
tion for the services of Mr. T. Randall DuBois, whose death was reported 
above:
The Board of Trustees of Southern Illinois University regrets to record 
upon the minutes of this meeting the untimely passing of Mr. T. Randall 
DuBois of the Department of Applied Science.
Mr. DuBois’ long experience in the business world and his vast technical 
knowledge have been of inestimable value in furthering the establishment of 
the new School of Technology. His active participation in student and profes­
sional engineering societies has encouraged the interest of many of Southern’s 
students in the many facets of the field of engineering.
We hereby express our appreciation for Mr. DuBois’ services and regret for 
the great loss felt so deeply by his friends, his colleagues, and his students. 
Our most sincere sympathy is extended to Mrs. DuBois and other members of 
his family.
This brief tribute, adopted at a regular meeting held at the University in 
Carbondale, Illinois, on February 23, 1962, shall be permanently recorded as 
a part of these proceedings and a copy shall be forwarded to the School of 
Technology, to the University administration, and to the Secretary of the 
University Faculty.
INDEPENDENT AUDIT FOR 1961-1962
It is recommended that the audit firm of Peat, Marwick, Mitchell & 
Company be approved by the Board of Trustees to make the independent audit
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of the accounts and financial operations of Southern Illinois University for the 
fiscal year ending June 30, 1962, and that the administration be authorized to 
enter into a joint agreement between Mr. Robert G. Rockwell, Auditor General; 
Southern Illinois University; and Peat, Marwick, Mitchell & Company for the 
audit.
The Auditor General concurs with this recommendation and will again 
share in the cost of the audit.
On motion of Melvin C. Lockard, seconded by Kenneth L. Davis, the 
Board approved the selection of the auditing firm recommended by the 
administration. The vote was as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. 
Fischer, Mr. Maremont, Mr. Sturgis, Mr. Wham, Mr. Lockard; nay, none.
AW ARD OF BID FOR VENTILATING WORK, PHYSICAL EDUCATION AND
M ILITARY TRAINING BUILDING
At the November 9, 1961, meeting of the Roard of Trustees, awards 
of contracts for various phases of work on the Physical Education and Military 
Training Ruilding were made. Rids for the ventilating work were, however, 
rejected. The apparent low bidder had committed a patent error in the prepara­
tion of his bid and upon recommendation the Roard permitted him to withdraw. 
Since there was a difference of $119,000 between the apparent low bidder 
and the second low bidder, the Roard authorized re-advertising for bids.
Rids have now been taken the second time, and a recommendation has been 
made by the University Architect. Ry rebidding and not awarding to the 
second low bidder in the first instance, the University saved $26,120. Award 
of the ventilating work on the Physical Education and Military Training 
Ruilding is recommended, as follows:
Ventilating Work Proposal VB-1
Central Heating and Air Condi­
tioning Service, Inc..............$464,880.00
Janesville, Wisconsin
A tabulation of all bids received for ventilation work was considered, 
and a copy of the tabulation was placed on file with the Secretary of the 
Board. On motion of Kenneth L. Davis, seconded by Harold R. Fischer, 
the Board approved the award of contract as recommended. The vote 
was as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. Maremont, 
Mr. Sturgis, Mr. Wham, Mr. Lockard; nay, none.
AUTHORIZATION TO JOIN W IT H  THE STATE OF ILLINOIS FOR RECOVERY
OF DAMAGES
The Attorney General of the State of Illinois has advised us that the 
principal manufacturers and suppliers of gymnasium and field bleachers have 
recently been indicted for conspiring to fix prices and allocate markets for 
bleachers which are sold largely to schools and state agencies. The criminal 
proceeding was terminated by pleas of nolo contendere.
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Under the Federal Antitrust Laws, injuries suffered by purchasers resulting 
from such conspiracy may be recovered as treble damages. The Attorney 
General and the Superintendent of Public Instruction have conducted an 
extensive survey of the number of such bleachers sold in Illinois and are 
joining together all school districts and other public agencies which have 
purchased bleachers for purposes of filing a joint action.
In the period involved, the University has purchased bleachers amounting 
to $790.00 on November 11, 1957; $2,053.00 on December 1, 1960; and 
$1,680.00 on January 5, 1960. This information was furnished to the Attorney 
General at his request and he has now requested that he be authorized to take 
legal action for the recovery of damages.
The following resolution is recommended for adoption:
W h e r e a s , The Board of Trustees of Southern Illinois University, a  body 
politic and corporate of the State of Illinois has, since 1955, acquired certain 
folding gymnasium bleachers, including grandstands and roll out gymnasium 
seats, for use in its schools; and
W h e r e a s , It appears that in the acquisition of said bleachers the Board 
may have acquired them, directly or indirectly, from manufacturers acting 
pursuant to and in furtherance of an illegal combination and/or conspiracy 
in restraint of interstate commerce or otherwise in violation of the Antitrust 
Laws of the United States, with resulting financial injury and loss to the Board 
and the State of Illinois; and
W h e r e a s , The Attorney General of the State of Illinois, acting in his official 
capacity to protect and further the legal interests of the State and its political 
subdivisions, has offered to act as the legal representative of this Board in 
connection with these matters, at no expense to the Board; now, therefore, 
be it
Resolved By the Board of Trustees of Southern Illinois University that 
William G. Clark, Attorney General of the State of Illinois, is hereby authorized 
by said Board to take any and all legal action and proceedings that he may 
deem appropriate to recover for said Board such monetary damages and other 
compensation to which it may be entitled under applicable law, federal or 
state, by reason of legal injuries received in the course of acquiring said 
bleachers.
On motion of Arnold H. Maremont, seconded by Melvin C. Lockard, 
the Board adopted unanimously the resolution, as recommended.
AUTHORIZATION FOR TRANSFER OF REAL ESTATE
The following resolution is recommended for adoption by the 
Board of Trustees: 
Resolution
W h e r e a s , In connection with the Cooperative Research Agreement between 
the Board of Trustees and the U.S. Department of Agriculture, the Depart­
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ment of Agriculture has been utilizing University-owned greenhouses to carry 
on certain phases of this work; and
W h e r e a s , The U.S. Department of Agriculture is requesting appropriations 
from Congress in order to build greenhouses near the campus for the purpose 
of carrying on cooperative work with the University staff and faculty, and 
such appropriations will not be approved by Congress until title to the land 
on which the greenhouses are to be built is vested in the United States of 
America; and
W h e r e a s , The convenient location of these greenhouses is essential for 
efficient cooperative research between the University and the Department of 
Agriculture; now, therefore, be it hereby
Resolved By the Board of Trustees of Southern Illinois University in regular 
session assembled that a portion of University Tract 30-7 be transferred to the 
United States of America, said portion of Tract 30-7 being more particularly 
described as follows: Beginning at a point 20 feet West and 255.84 feet North 
of the Southwest comer of the Southeast quarter of the Northwest quarter of 
Section 30, Township 9 South, Range 1 West of the 3rd Principal Meridian, 
running thence West 281 feet, thence North 170.16 feet, thence East 281 
feet, thence South 170.16 feet to the point of beginning, containing 1.1 acres 
more or less, and the Chairman and Secretary of the Roard of Trustees are 
hereby authorized and directed to make and execute a good and sufficient 
warranty deed to the above-described tract, granting same to the United 
States of America.
On motion of Dr. Martin Van Brown, seconded by Kenneth L. Davis, 
the Board adopted the resolution as presented. The vote was as follows: 
Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. Maremont, Mr. Sturgis, Mr. 
Wham, Mr. Lockard; nay, none.
AM ENDM ENT OF RESIDENCE POLICY
At the meeting of the Roard of Trustees on January 17, 1957, a set of 
regulations defining the residence of students for the purpose of registration 
at Southern Illinois University was approved by the Roard. Regulation No. 7 
requires that an adult alien may only qualify as a resident of the State for 
purposes of registration in the University if he has taken out his first naturaliza­
tion papers and has met the other residency requirements. The administration 
has been faced with the situation of aliens who have lived in Illinois for several 
years, paid state taxes, and been subject to Selective Service calls and other 
duties of Illinois residents, and yet are required to pay out-of-state tuition. 
Even if these students wish to take out their first naturalization papers, they 
may not do so until they have resided in the United States for five years. It is 
therefore proposed that this requirement be changed to require the holding of 
valid immigration papers rather than naturalization papers, since immigra­
tion has a direct relationship to residence and citizenship may or may not.
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Accordingly, the following resolution is recommended for adoption:
Amendment to Regulations Defining the Residence of Students 
for Purposes of Registration at Southern Illinois University
BE IT RESOLVED By the Board of Trustees of Southern Illinois University, 
in regular session assembled, that the present regulations defining the residence 
of students for purposes of registration in Southern Illinois University as 
approved by the Board of Trustees January 17, 1957, be and are hereby 
amended by substitution of the following text for the regulation numbered 7 
therein:
7. An adult alien who holds valid immigration papers and is in the United 
States under an immigrant-type visa may qualify as a resident of the State for 
purposes of registration in the University if he has lived within the State for 
at least a period of twelve months next preceding the beginning of any term 
for which he registers at the University, subject to the provisions of rules 4 
and 6.
After discussion and on motion of Melvin C. Lockard, seconded by 
Harold R. Fischer, the Board adopted the resolution amending the Board’s 
residence policy, as presented. The vote was as follows: Yea, Dr. Brown, 
Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. Sturgis, Mr. Wham, Mr. Lockard; nay, Mr. 
Maremont; absent, Mr. Wilkins.
The consensus of the Board and of the administration was that a 
complete review of Southern Illinois University’s tuition structure should 
be presented at a subsequent meeting, together with a comparison with 
tuition rates at all state universities.
President Morris stated that John S. Rendleman, Director of Business 
Affairs, recommended the employment of Blyth & Company of Chicago, 
Illinois, as bonding agents for the issue of bonds totaling $5,250,000.00, 
covering one-half the construction cost of housing facilities for 1,800 
single students. He indicated that Blyth & Company had served previously 
in a similar capacity and would again serve at a fee of one-fourth of one 
per cent of the total offering.
On motion of Harold R. Fischer, seconded by Arnold H. Maremont, 
the Board approved the employment of Blyth & Company as bonding 
agents. The vote was as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, 
Mr. Maremont, Mr. Sturgis, Mr. Wham, Mr. Lockard; nay, none.
Mr. Arnold H. Maremont left the meeting at this time.
REPORTS ON CURRENT AND PENDING M ATTERS 
Discussion was held concerning distribution of the Annual Report 
of the Board of Trustees for 1960-1961. The Recorder was instructed to 
mail copies of the report as had been done in the past, limiting distribu­
tion to one copy addressed to the Executive Director of the Board of
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Higher Education of the State of Illinois until additional copies were 
requested.
Discussion was held concerning a delegate or delegates from the Board 
to attend the semi-annual meeting of the Association of Governing Boards 
of State Universities and Allied Institutions, to be held in San Francisco, 
California, March 19-21,1962. On motion of Melvin C. Lockard, seconded 
by Kenneth L. Davis, the Board designated Lindell W . Sturgis and Dr. 
Martin Van Brown as delegates to this meeting.
President Morris presented Land Map “C”, Little Grassy Campus area, 
prepared by the University Architect and dated February 15, 1962, 
which map is on file with the Secretary of the Board. He indicated that 
an exchange of property with the Department of Conservation was most 
desirable and had been agreed to by William T. Lodge, Director of the 
Department of Conservation. The exchange concerned University-owned 
land and a portion of Giant City Park land. President Morris requested 
the Board’s approval of the exchange and acquisition otherwise shown, 
including authority to condemn where necessary in order to further the 
the proposed program of development.
On motion of Harold R. Fischer, seconded by Dr. Martin Van Brown, 
the Board approved the administration’s recommendation for a transfer 
of properties, with authority to condemn where necessary. The vote was 
as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. Sturgis, Mr. 
Wham, Mr. Lockard; nay, none.
President Morris next presented Land Maps “A” and “B”, Carbondale 
Central Campus, prepared by the University Architect and dated Febru­
ary 15, 1962, which maps are on file with the Secretary of the Board. He 
explained the acquisition plans shown on the map and certain proposed 
use patterns, with a request for approval by the Board.
On motion of Lindell W . Sturgis, seconded by Harold R. Fischer, the 
Board approved the recommendation made by the administration for 
acquisition of land as shown on the maps presented, with authorization 
for condemnation if necessary. The vote was as follows: Yea, Dr. Brown, 
Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. Sturgis, Mr. Wham, Mr. Lockard; nay, none.
President Morris then presented the following resolution authorizing 
acquisition of University-designated Tracts 550 and 551. He indicated 
that these tracts were in the Pine Hills area (Union County), and acqui­
sition was necessary in order to develop further the Biological Research 
Station and to gain entry to other University-owned land:
Resolution
W h e r e a s , The Board of Trustees of Southern Illinois University has on 
this and previous occasions approved certain plans for the establishment,
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growth, and expansion of Southern Illinois University’s Biological Research 
Station in and around Wolf Lake, Illinois; and
W h e b e a s , In order to provide additional grounds for the location of build­
ings, research development, and expansion of facilities necessary for such 
Biological Research Station it will be necessary to acquire certain tracts and 
parcels of real estate; now, therefore, be it
Resolved, By the Board of Trustees of Southern Illinois University in regular 
session assembled that it is necessary for said enlargement to acquire for use 
by Southern Illinois University the following parcels of real estate:
t r a c t  550
The west half of the northeast quarter of Section 28, Township 11 South, 
Range 3 West of the 3rd P.M., containing 80' acres more or less except the 
three acres more or less herein described: A tract of land being part of the 
west half of the northeast quarter of Section 28, Township 11 South, Range
3 West of the 3rd P.M. described as follows to wit: Beginning at the southwest 
corner of said west half of the northeast quarter of Section 28 and running 
thence north along the west line thereof a distance of 644 feet to1 a point, thence 
east 90 degrees from the last described course a distance of 413 feet to a point, 
thence southwardly on a straight line a distance of 765.05 feet to the point of 
beginning in Union County, Illinois.
TRACT 551
A tract of land being part of the west half of the northeast quarter of Section 
28, Township 11 South, Range 3 West of the Third P.M. described as follows 
to wit: Beginning at the southwest comer of said west half of the northeast 
quarter of Section 28 and running thence north along the west line thereof a 
distance of 644 feet to a point, thence east 90 degrees from the last described 
course a distance of 413 feet to a point, thence southwardly on a straight line 
a distance of 765.05 feet to the point of beginning containing 3 acres more or 
less. Also, the north part of the west half of the southeast quarter of Section 
28, Township 11 South, Range 3 West of the 3rd P.M., described as follows: 
Beginning at the center of said Section 28 running thence south 4% degrees 
east along the west line to a point five chains, 72 links, north of the half-mile 
corner between Sections 28 and 33, thence north 62% degrees east, 21.84 
chains to a point in the east line of said west half, 14.28 chains north of the 
southeast corner of said west half, thence north 4% degrees west to the north­
east comer of said west half, thence west 20 chains to the point of beginning 
containing 60 acres or less, in Union County, Illinois.
A n d  W h e r e a s , Said unacquired tracts are necessary for the immediate 
expansion of the campus of Southern Illinois University, if reasonable offers 
of purchase based on able appraiser opinion are refused by the owner or 
owners of such tracts, be it further
Resolved By the Board of Trustees of Southern Illinois University in regular 
session assembled that it proceed to condemn the above-described tracts to be 
acquired for necessary campus enlargement.
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On motion of Melvin C. Lockard, seconded by Dr. Martin Van Brown, 
the Board adopted the resolution presented. The vote was as follows: 
Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. Sturgis, Mr. Wham, Mr. 
Lockard; nay, none.
The meeting was adjourned at 3 p .m .
APRIL 1962
THE APRIL MEETING of the Board of Trustees of Southern Illinois 
University was held in the office of the Board on Friday, April 27, 1962, 
beginning at 9:30 a .m .
The following members of the Board were present: Dr. Martin Van 
Brown, Kenneth L. Davis, Harold R. Fischer, Melvin C. Lockard, Arnold
H. Maremont, Lindell W . Sturgis, John Page Wham, George T. Wilkins.
Also present were Acting President Charles D. Tenney, Vice-President 
J. E. Grinnell, Vice-President Clarence W . Stephens, Director of Business 
Affairs John S. Rendleman, Acting Legal Counsel C. Richard Gruny, 
Business Manager and Treasurer Robert L. Gallegly, Director of Informa­
tion Service William H. Lyons; Ben Gelman, reporter for The Southern 
Illinoisan, Marion R. Lynes, reporter for The St. Louis Globe-Democrat, 
and Mrs. Louise Morehouse, Recorder for the Board of Trustees.
The Chairman presented minutes of a regular meeting held February 
23, 1962, copies of which had been forwarded to the members of the 
Board prior to this meeting. On motion of Kenneth L. Davis, seconded 
by Melvin C. Lockard, these minutes were approved as presented.
The first item considered was the naming of a member of the Board of 
Trustees to serve on the Board of Directors of the Southern Illinois 
University Foundation. On motion of Kenneth L. Davis, seconded by 
Harold R. Fischer, the Board unanimously re-elected Mr. Melvin C. 
Lockard to serve in such capacity until June, 1965.
In compliance with Part II, Article V, Section 5 of the By-Laws of the 
Board of Trustees, notice of the intention to request amendment to Part 
III, Article III, Section 2, Sub-sections A, B, and F of the Statutes was 
mailed to the members of the Board on April 13, 1962. On motion of 
Melvin C. Lockard, seconded by Kenneth L. Davis, the Board adopted 
the proposed amendments, to read as follows:
Section 2. The President’s OfBce.
A. Personnel.
The President’s OfBce shall include the Chief Officer of Instruction, with 
the title Vice-President for Instruction; the Chief Executive Assistant, with the
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title Vice-President for Business Affairs; the Legal Counsel and Assistant to 
the President; the Chief Executive Assistant for the Edwardsville Campus, 
with the title Vice-President for Edwardsville Campus; the Chief Executive 
Assistant for the Carbondale campuses, with the title Vice-President for the 
Carbondale campuses, and such executive and clerical assistants as may be 
required and authorized.
B. Appointment.
The Chief Officer of Instruction, the Chief Executive Assistant, the Legal 
Counsel and Assistant to the President, the Chief Executive Assistant for the 
Edwardsville Campus, and the Chief Executive Assistant for the Carbondale 
campuses shall be appointed by the Board upon recommendation of the 
President after consultation with the appropriate deans and other major 
administrative officers, and shall serve at the pleasure of the President and the 
Board.
F. The Chief Executive Assistant for the Edwardsville Campus.
The Chief Executive Assistant for the Edwardsville Campus shall exercise, 
under the President, general executive and operational responsibility for the 
Edwardsville campuses in Madison and St. Clair Counties and such other duties 
as may be assigned to him from time to time by the President.
Matters Presented by President Morris 
THE f o l l o w i n g  u n i v e r s i t y  M ATTERS were presented by the ad­
ministration for consideration by the Board of Trustees:
NAM ING OF UNIVERSITY BUILDINGS
At the meeting of the Board of Trustees on January 30, 1958, a policy 
for naming University buildings was adopted, as follows:
“In those cases in which the Board deems it wise to name any building, the 
following general policy is adopted to serve as a guide:
1. Buildings given to the University may be named for donors of memorial 
funds.
2. Instructional buildings named in terms of function.
3. Residence halls named for distinguished members of the University 
faculty, retired or deceased.
4. General-purpose buildings named for (1) distinguished former members 
of the Board of Trustees and Presidents, and (2) other administrators, 
retired or deceased.
5. The above provisions shall not preclude the naming of any building or 
appropriate part thereof for a member of the Board of Trustees, a member 
of the University Faculty, or any other worthy or distinguished person, 
retired or deceased.”
In accordance with this policy, a faculty committee for the Carbondale 
Campus has recommended names for new buildings. These recommendations
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were considered and endorsed by the over-all University Committee on Naming 
Buildings. Following are its recommendations:
I. Thompson Point Residence Halls: Abbott Hall for T. W. Abbott, re­
tired; Warren Hall for F. G. Warren, retired; Smith Hall for G. W. Smith, 
deceased; Baldwin Hall for Miss Helen Raldwin, deceased; Kellogg Hall for 
Miss Thelma Kellogg, deceased.
II. Small Group Housing Units: Kaplan Hall for Leo Kaplan, deceased; 
Reimfohr Hall for Oliver Reimfohr, deceased; Stein Hall for Miss Hilda Stein; 
Wakeland Hall for Floyd V. Wakeland, deceased; Rarber Hall for Miss 
Minette Rarber, retired; Miles Hall for Edward V. Miles, Jr., retired; Scott 
Hall for R. A. Scott, retired; Crawford Hall for Miss Mary CrawforcL deceased; 
Shuman Hall for Miss Helen Shuman, deceased; Colyer Hall for Frank Colyer, 
deceased; Thalman Hall for Wellington Thalman, retired; Fulkerson Hall for 
„ Elbert Fulkerson; Caldwell Hall for Norman Caldwell, deceased; Salter Hall 
for Miss Matilda Salter, retired; Kesnar Hall for Maurits Kesnar, deceased.
On motion of Arnold H. Maremont, seconded by George T. Wilkins, 
the Board approved the administration’s recommendations for naming 
new buildings in the Thompson Point Residence Halls and Small Group 
Housing areas. The following suggestions were made concerning the 
naming of campus buildings: (1) that the Alumni Association be included 
in the selection of names for buildings; (2) that a survey of other insti­
tutions’ practices in the naming of buildings be submitted to the members 
of the Board at a subsequent meeting; (3) that no publicity be given 
prior to the Board’s consideration of this and similar matters.
SUMMER QUARTER FEE POLICY
The following fee policy has been cleared through the members of the 
Executive Committee of the Board of Trustees. It is requested that the Roard 
ratify the following resolution concerning the experimental twelve-weeks sum­
mer quarter for freshmen:
Resolution
W h e r e a s ,  The Hoard of Trustees has heretofore on December 9 , 1 9 6 1 ,  
approved a lengthened summer session for freshmen for the summer of 1 9 6 2 ;  
and
W h e b e a s , The presently authorized summer session charges for tuition and 
fees were established with regard to only a short summer session; now, there­
fore, be it
Resolved Ry the Roard of Trustees of Southern Illinois University in regular 
session assembled that the lengthened summer session for freshman courses 
shall be hereafter denominated the Summer Quarter, and the tuition and fees 
for said quarter shall be the same as those heretofore established for the Fall, 
Winter, and Spring Quarters.
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On motion of Kenneth L. Davis, seconded by Lindell W . Sturgis, the 
Board ratified the summer quarter fee policy by unanimous vote.
PURCHASE ORDERS, CONTRACTS, AND ENCUMBRANCE AUTHORIZATIONS 
AWARDED DURING FEBRUARY AND M ARCH , 1962, AM OUNTING TO LESS 
THAN $1,000.00
The Board received a report of purchase orders, contracts, and 
encumbrance authorizations awarded during February and March, 1962, 
amounting to less than $1,000.00, in the total amount of $278,739.92 for 
Carbondale Campus and $37,598.06 for Edwardsville Campus. A copy of 
the report was placed on file with the Secretary of the Board.
PURCHASE ORDERS, CONTRACTS, AND ENCUMBRANCE AUTHORIZATIONS 
AWARDED DURING FEBRUARY AND M ARCH , 1962, AM OUNTING TO 
$1,000.00 OR OVER
The Board received the following report:
PURCHASE ORDERS
Item Department Vendor Amount
Mimeograph, duplicator 
and bond paper
General Stores Service Graham Paper Co. 
St. Louis, Mo.
113,076.50
Rental, Tract 119-c Temporary Housing C. F. Burgess 
DeSoto, 111.
1,170.00
Baseball supplies Physical Education Men 
(Nonacademic)
Veath Sports Mart 
Carbondale, 111.
1,079.45
Buick four-door sedans, 
less trade-ins
Transportation Service Wallace Buick Co. 
Carbondale, 111.
9,726.45
34 sets bowling pins University Center Brunswick Corp. 
St. Louis, Mo.
1,344.02
Aircraft equipment 
for resale
Air Service Cash Account Air Associates, Inc. 
Chicago, 111.
1,521.96
Third payment on 
rent-to-own films
Audio-Visual Service McGraw-Hill Book Co., Inc. 
New York, N. Y.
2,689.20
Metal bookstack sections Textbook Rental The Globe Wernicke Co. 
Cincinnati, Ohio
3,229.00
Manufacture of scholarly 
title
University Press Kingsport Press, Inc. 
Kingsport, Tenn.
3,687.93
Annual premium, aircraft 
insurance
Air Service Burris and Percifield, Inc. 
Danville, 111.
2,299.73
Physical property damage 
insurance premium
Insurance Service H. R. Bresee and Co. 
Champaign, 111.
13,321.29
Professional services Film Production Working Cash Fund 
Carbondale, 111.
4,400.00
Partial payment, physics 
and chemistry courses
Audio-Visual Service Encyclopaedia Britannica Films, 
Inc., Wilmette, 111.
6,351.57
Textbooks Textbook Rental McGraw-Hill Book Co., Inc. 
New York, N. Y.
1,303.10
Aircraft equipment 
for resale
Air Service Cash Account Van Dusen Aircraft Supplies 
St. Louis, Mo.
1,518.34
Provision for printed 
catalog cards
General Library Library of Congress 
Washington, D. C.
2,000.00
Books University Center Burgess Publ. Co. 
Minneapolis, Minn.
1,650.80
Supplement: space 
advertising
University Press Franklin Spier, Inc. 
New York, N. Y.
2,000.00
Provision for coffee 
delivered as requested
University Center Southern Illinois Coffee Service, 
Inc., Johnston City, 111.
1,960.00
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Supplement: for import 
of scholarly titles
University Press American Express Co. 
New York, N. Y.
1,500.00
Book folders University Press Graham Paper Co. 
St. Louis, Mo.
1,059.25
Professional services Special Meetings and 
Speakers
Erick Hawkins 
New York, N. Y.
1,000.00
Consultant services University Press Andor Braun
Jackson Heights, N. Y.
1,500.00
Prints of Stage IIB, 
Fuller film
Film Production Francis Thompson, Inc. 
New York, N. Y.
1,000.00
Fluorescent light fixtures General Stores Service Tri-State Electric Co. 
Herrin, 111.
1,045.00
Fluorescent starters General Stores Service Verd-A-Ray Corp. 
Toledo, Ohio
2,235.00
Interior wall enamel General Stores Service The Sherwin-Williams Co. 
Carbondale, 111.
1,100.00
Video tapes Broadcasting Columbia Broadcasting System, 
Inc., New York, N, Y.
2,400.00
Microfilm, camera Stenographic Expense Recordak Corporation 
St. Louis, Mo.
3,815.00
Lead bricks and slab Research General (Beta 
Gamma Ray; 2-13-2)
Division Lead Co. 
Summit, 111.
1,046.44
Lead brick Physics and Astronomy Division Lead Co. 
Summit, 111.
1,000.00
Offset duplicating 
machine, less trade-in
Stenographic Service Missourian Office Supply Co. 
Cape Girardeau, Mo.
3,201.00
Selectronic imprinter University Data Processing Standard Register Co. 2,585.00
with accessories and Computing Center St. Louis, Mo.
Library furniture General Library Blackwell Wielandy Co. 
St. Louis, Mo.
5,227.08
Canned goods University Center Bunn Capitol Company 
Springfield, 111.
1,806.50
Sugar Thompson Point Halls Pick’s Food Mart 
Carbondale, 111.
1,167.00
Canned goods Woody Hall J. F. Conrad Grocer Co. 
St. Louis, Mo.
3,386.60
Commission on sale 
of books
University Press McCauley Enterprises 
Greenwich, Conn.
1,617.60
Repair parts for Link 
Belt conveyor
Power Plant and Utilities Central Mine Supply 
Mt. Vernon, 111.
1,427.55
Heavy duty magnetic University Data Processing Audio Devices, Inc. 1,260.00
tapes, reels and Computing Center Skokie, 111.
Manufacture of two 
series titles
University Press Kingsport Press, Inc. 
Kingsport, Tenn.
5,284.77
Cover paper stock Printing Service Butler Paper Company 
St. Louis, Mo.
1,019.04
Ready-mix concrete General Stores Service Triangle Const. Co. 
Carbondale, 111.
1,650.00
Synthetic wax General Stores Service Franklin Research 
St. Louis, Mo.
1,078.00
Ten Gates acoustinets University Data Processing 
and Computing Center
Gates Acoustinet, Inc. 
St. Louis, Mo.
1,790.00
Laboratory supplies Chemistry Fisher Scientific Co. 
Chicago, 111.
1,150.84
Book text and cover stock Printing Service Butler Paper Company 
St. Louis, Mo.
1,182.04
Sheets, towels, wash cloths University Laundry Kansas City White Goods Mfg. 
Co., Kansas City, Mo.
1,743.70
Paper napkins General Stores Service Westervelt Paper Co., Inc. 
Decatur, 111.
1,296.00
Supplement: aircraft 
parts, accessories
Air Service Walston Aviation 
East Alton, 111.
4,000.00
Purchase Tract 77-d Acquisition of Land Cleamon & Faye Yates 
Carbondale, 111.
23,000.00
Purchase Tract 426 Acquisition of Land Francis E. & Wilma D. Heern 
Carbondale, 111.
6,999.00
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Item Department Vendor Amount
Professional services College of Education and McKee, Berger and Mansueto 1,000.00
Clinical Center Building Chicago, III.
Professional services Enlargement and McKee, Berger and Mansueto 1,500.00
Rehabilitation Chicago, 111.
Purchase Tract 425 Acquisition of Land Virgil E. & Rowena Holland 5,499.00
Carbondale, 111.
Purchase Tract 418-a Land Acquisition C. Lynn & Eula A. Miller 3,199.00
Carbondale, 111.
Purchase Tract Acquisition of Land Estel H. & Veva F. Winegarner 6,999.00
Exchange 13 Carbondale, 111.
Purchase Tract 305 Acquisition of Land Russell H. & Marie Thompson 11,250.00
Carbondale, 111.
Purchase Tract Acquisition of Land Lyman E. & Betty J. Rumfelt 3,999.00
Exchange 14 Carbondale, 111.
Purchase Tract Acquisition of Land T. A. & Betty L. Noble 1,999.00
Exchange 12 Carbondale, 111.
Purchase Tract 427 Acquisition of Land Gordon L. & Ethel J. Watson 
Carbondale, 111.
8,999.00
Purchase Tract 32-1 Acquisition of Land William H. & Marie Hull 48,500.00
Carbondale, 111.
Purchase Tract 143 Enlargement and 
Rehabilitation
Virgil E. & Velma M. Barringer 
Carbondale, 111.
54,999.00
Purchase Tract 63-b Enlargement and Kenneth & Edna Parrish 15,000.00
Rehabilitation Carbondale, 111.
Electric furnaces NDA Technical and 
Vocational Education
Miller Industrial Supply Co. 
Decatur, 111.
1,440.00
Laboratory equipment Infectious Diseases Heiniclce Instruments Co. 2,331.00
and supplies NIH 2E-155 Hollywood, Fla.
Refrigerated centrifuge, Title IV—Microbiology Scientific Products Division 2,615.00
laboratory equipment Evanston, 111.
and supplies
Laboratory supplies General Research— Scientific Products Division 2,657.45
and equipment Overhead Evanston, 111.
Complimentary tickets, Educational University Athletics S. I. U. 11,120.50
home football games Reimbursement Carbondale, 111.
Testing machine with NDA Technical and Black and Company 4,305.00
accessories Vocational Education Decatur, 111.
Laboratory equipment NDA Technical and 
Vocational Education
Sun Electric Corp. 
Chicago, 111.
1,617.00
Soybean oil meal Experimental Farms Farmers Produce & Supply Co. 1,419.00
Anna, 111.
Laboratory supplies X-Ray Induced Mutations A. S. Aloe of Illinois 1,800.00
and equipment RG-9399 Schiller Park, 111.
Partial payment, purchase Educational S. I. U. Foundation 3,683.33
Tract 89-3 Reimbursement Carbondale, 111.
Electric organ Class of 1959 Yuill Music Company 2,412.00
Herrin, 111.
Power grinder and NDA Technical and Buehler Ltd. 1,010.00
polisher Vocational Education Evanston, 111.
Laboratory equipment Infectious Diseases Scientific Products Division 7,287.79
and supplies NIH 2E-155 Evanston, 111.
Laboratory equipment Corticoid Ulcerogenesis Scientific Products Division 1,516.61
and supplies NIH A-5560 Evanston, 111.
19 tons of feed Experimental Farms Sugar Creek Produce 1,089.00
Harrisburg, 111.
Two silo unloaders Experimental Farms P and D Sales and Mfg. Co. 1,659.60
Plainfield, 111.
Soybean oil meal Experimental Farms Dillinger Feed Store 1,440.00
Carbondale, 111.
Canned goods Little Grassy Activities Bunn Capitol Company 2,223.64
Springfield, III.
Covers for diplomas Commencement Clint W. Lee Company 1,373.50
Seattle, Wash.
Coats and trousers AF-ROTC Uniforms— Sway and Sway 3,400.00
Basic Los Angeles, Calif.
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Services aa freight International Cooperation Flynn Forwarding Co., Inc. 2,400.00
forwarding agent Administration St. Louis, Mo.
Provision for bus service
(Phu Tho) ICAc-2186 
Student Bus Service Mueller Bus Service 1,949.00
Porcelain chalkboards Physical Plant Service
DeSoto, 111. 
Clements-Koontz, Inc. 1,347.00
Stereo-Amplifier system Physical Plant Service
Belleville, 111.
Walter Ashe Radio Co. 1,171.25
Electromagnet, Science and Technology
St. Louis, Mo. 
Central Scientific Co. 1,401.00
spectrometer, accessories Division Chicago, 111.
Self-inking sign machine Student Welfare Showcard Machine Co. 1,545.25
Professional services
Development Fund 
Special Meetings and
Chicago, 111.
W. Colston Leigh 1,250.00
Barnstead sterilizer
Speakers 
Science and Technology
Chicago, 111.
E. H. Sargent Co. 1,825.00
Metal shelving
Division
Library
Chicago, 111. 
Selless Company 1,273.09
Chemistry supplies Science and Technology
St. Louis, Mo. 
Fisher Scientific Co. 1,279.14
Gang mowers
Division 
Physical Plant—
St. Louis, Mo.
Milbradt Sales & Service, Inc. 1,796.44
Rotary file
Edwards ville 
Library
St. Louis, Mo. 
Diebold, Inc. 1,273.50
Crushed rock General Stores Service
St. Louis, Mo.
G. Helmkamp Trucking 2,030.00
Two used tractors Physical Plant—
Wood River, 111. 
Arthur Brockmeier Sales 1,075.00
Office furniture
Edwardsville
Auditor
Edwardsville, 111. 
Blackwell Wielandy Co. 1,022.37
Trees, seedlings, Power and Utility Plant
St. Louis, Mo.
Illinois Division of Forestry 6,300.00
and transplants Building, Release #8 Springfield, III.
Purchase Tract 53 Acquisition of Land Patrick C. & Evelyn Hughes 28,000.00
Item
Edwardsville, 111.
CONTRACTS 
Department Contractor Amount
Remove, transport, and Music Harold H. Lucas $13,500.00
install pipe organ 
Extra: architectural Physical Education and
Wheaton, 111. 
Perkins and Will 4,748.25
and engineering service Military Training Bldg. Chicago, 111.
Credit: miscellaneous Complete Home Economics J. L. Simmons Co., Inc. (2,488.79)
cost adjustments Building, Etc. Decatur, 111.
Credit: hardware Student Center Const. J. L. Simmons Co., Inc. (12,314.23)
adjustment, less Fund of 1958 Decatur, 111.
miscellaneous additions 
Extra: addition of Dormitory and Apartment Lindsey and Sullivan Plumbing 4,502.03
shower receptors Const. Fund of 1960 & Heating Co., Metropolis, 111.
Extra: change in drives Dormitory and Apartment J. C. Williams & Sons 8,242.08
and walks Const. Fund of 1960 Carbondale, 111.
Construction of glazed Complete Home Economics Robinson Const. Co. 2,825.17
partition Building, Etc. Carbondale, III.
General construction Physical Education and M. H. Wolfe and Co. 2,146.000.00
work Military Training Bldg. Granite City, 111.
Site work and landscaping Physical Education and Calo Constructors, Inc. 496,800.00
Plumbing, building
Military Training Bldg. 
Physical Education and
St. Louis, Mo.
George S. Walker Plumbing & 321,000.00
and site Military Training Bldg. Heating, Decatur, 111.
Temperature controls Physical Education and Minneapolis Honeywell 51,498.00
Electrical work, building
Military Training Bldg. 
Enlargement and
Regulator Co., St. Louis, Mo. 
Cunningham Electric Co. 373,230.00
and site Rehabilitation Anna, 111.
Architectural and College of Education and Holabird and Root 170,813.00
engineering services Clinical Center Building Chicago, 111.
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Item jDepartment Contractor Amount
Extra: additional Complete Home Economics Industrial Contractors, Inc. 2,000.00
plumbing work Building, Etc. Evansville, Ind.
Extra: additional Enlargement and Consoer, Townsend & Associates 5,000.00
engineering and Rehabilitation Chicago, 111.
design services
Extra: changes in Dormitory and Apartment Economy-Fowler Associates 1,199.32
ventilation ducts Const. Fund of 1960 Centralia, 111.
Extra: culvert, drainage, Dormitory and Apartment J. C. Williams & Sons 2,007.14
downspout changes Const. Fund of 1960 Carbondale, 111.
Architectural and Enlargement and Loebl, Schlossman and Bennett 335,848.00
engineering services Rehabilitation; 
University Park 
Residence Halls 
Construction Fund
Chicago, 111.
Control counters Student Center Const. 
Fund of 1958
Kister Lbr. Co., Inc. 
Louisville, Ky.
5,800.00
Electronic precipitating Complete Home Economics Minneapolis-Honey well 17,600.00
air filters Building, Etc. Regulator Co., St. Louis, Mo.
Heating, piping, and Physical Education and Tibbetts Plumbing & Heating 436,945.00
refrigeration work Military Training Bldg.; 
Industrial Education, 
Applied Science and 
Science Building, 
Enlargement and 
Rehabilitation
Co., Anderson, Ind.
Architectural and Enlargement and Thomas A. Graman 5,000.00
engineering services Rehabilitation Metropolis, 111.
Foundation test borings Industrial Education, Dames and Moore 4,800.00
and design data Applied Science, and 
Science Building
Chicago, 111.
Plumbing, sewer systems, College of Education Presley Plumbing & Heating Co. 172,000.00
water supply and 
distribution
and Clinical Center 
Building
Paducah, Ky.
Heating and refrigeration College of Education 
and Clinical Center 
Building
Ideal Heating Co. 
Chicago, 111.
238,444.00
Ventilation work College of Education 
and Clinical Center 
Building
Johnson Sheet Metal Works, 
East Moline, 111.
415,900.00
Electrical work and College of Education Cunningham Electric Co. 392,964.00
sound systems and Clinical Center 
Building
Anna, 111.
Ventilation work Physical Education and 
Military Training Bldg.
Cenco Piping Corp. 
Janesville, Wis.
464,880.00
Plans and specifications University Park Flambert and Flambert 16,000.00
for food service equipment Residence Halls San Francisco, Calif.
Equipment survey, Enlargement and Consoer, Townsend & Associates 6,300.00
Power Plant Rehabilitation Chicago, 111.
Design and construction 
of Obelisk covers
Obelisk S. K. Smith Company 
Chicago, 111.
2,925.00
Extra: architectural and 
engineering services
Student Union Building Burnham and Hammond, Inc.
Chicago, 111.
ENCUMBRANCE AUTHORIZATIONS
4,189.34
Item Department Amount
Stipends and allowances Placement Counselor Training Program $10,162.00
paid to counselors (Blind) OVR Grant No. 267-62
Provision for Freight and Express 6,000.00
transportation charges
Provision for refund Refunds 10,000.00
of tuition feea
On motion of Harold R. Fischer, seconded by Dr. Martin Van Brown, 
the Board approved all purchase orders, contracts, and encumbrance
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authorizations awarded during February and March, 1962, as presented. 
The vote was as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. 
Maremont, Mr. Sturgis, Mr. Wham, Mr. Wilkins, Mr. Lockard.
RESOLUTION ESTABLISHING DEPOSIT FOR FOREIGN STUDENTS
It is recommended that the Board of Trustees adopt the following 
resolution concerning deposits for foreign students:
Resolution
BE IT RESOLVED  By the Board of Trustees of Southern Illinois University, 
in regular session assembled, that any prospective undergraduate or graduate 
student coming to Southern Illinois University from a country, protectorate, 
territory, or geographic area other than the United States proper, may in the 
discretion of the administration be required to deposit with Southern Illinois 
University a sum of United States currency in an amount not less than $400.00 
and not more than $1,000.00, and such deposit shall be made prior to the 
admission of any student from which such a deposit is required. After a periodic 
review of the financial problems of such students, the administration may from 
time to time establish a uniform deposit within the above limits which shall be 
applicable in each case wherein it is determined by the administration that a 
deposit from such a student will be required prior to his admission.
On motion of Arnold H. Maremont, seconded by Kenneth L. Davis, 
the Board tabled the resolution presented. The administration was re­
quested to contact the State Department, explain the problems involved, 
and present further information to the members of the Board at a subse­
quent meeting.
RECOMMENDATIONS FOR HONORARY DEGREES
It is recommended that at the June, 1962, commencement or some 
commencement thereafter, the honorary Doctor of Laws degree be awarded 
to Eugene R. Black, President of the W orld Bank, and to James B. Conant, 
former United States Ambassador to West Germany.
Eugene Robert Black was born in Atlanta, Georgia, May 1, 1898, and was 
graduated from the University of Georgia in 1917. From 1919 until 1933 he 
was associated with Harris, Forbes & Co., New York investment bank, and 
served as an officer during much of that time. From 1933 to 1947 he served 
as an officer of the Chase National Bank, New York City, when he was named 
executive director of the International Bank for Reconstruction and Develop­
ment. Since 1949, he has served as President and chairman of the executive 
directors of the International Rank. Mr. Rlack is a trustee of Oglethorpe Uni­
versity, Georgia; St. John’s College, Maryland; and the Institute of International 
Education, New York. He has been awarded honorary degrees by the University 
of Chattanooga, Columbia University, Oglethorpe University, and Syracuse 
University. In 1960 he was awarded honorary degrees from Yale University,
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Harvard University, and Princeton University. His home is in Washington, D.C.
James Bryant Conant was born at Dorchester, Massachusetts, March 26, 
1893. He received the Bachelor of Arts and Doctor of Philosophy degrees from 
Harvard University. He has also received honorary degrees from more than 
thirty American universities, as well as from universities in England, Canada, 
Germany, Australia, New Zealand, France, and Scotland. From 1916 to 1933, 
Dr. Conant held various academic ranks in the Chemistry Department at 
Harvard University, including that of Professor and Chairman of the depart­
ment. He was elected President of Harvard in 1933 and served in that capacity 
until his retirement in 1953. From 1953 until 1957 he served as United States 
High Commissioner for Germany and as Ambassador of the United States to 
the new Federal Republic of Germany. Following his resignation in 1957, he 
undertook a major survey of the merits and faults of American public high 
schools, with the support of the Carnegie Foundation. The publication of his 
survey in 1958 created widespread public interest. Dr. Conant is the author 
of more than twenty textbooks and reference works in the field of chemistry 
and has edited Volumes II and IX, Organic Syntheses, as well as Harvard Case 
Histories in Experimental Science. His home is in New York City.
W e also recommend that the honorary Doctor of Humane Letters degree be 
awarded to Douglas Bush, Professor of English Literature at Harvard 
University.
John Nash Douglas Bush was born March 21, 1896, in Morrisburg, Ontario. 
He received the Bachelor of Arts and Master of Arts degrees from the University 
of Toronto, and the Doctor of Philosophy degree from Harvard University. He 
has served in various academic ranks at Harvard University, where he is cur­
rently serving as Gurney Professor of English. He has also served at the Uni­
versity of Minnesota, the University of Toronto, Cornell University, and 
Indiana University as special lecturer. His publications include a long list of 
articles and essays, as well as more than ten books on subjects ranging from 
studies of classical myth to a study of Paradise Lost. His interpretation of the 
Renaissance, particularly in its English and Italian manifestations, is one of the 
most influential ever advanced by an American scholar. Dr. Rush has received 
honorary degrees from Tufts University, Oberlin College, Swarthmore College, 
Harvard University, Princeton University, and the University of Toronto. His 
home is in Cambridge, Massachusetts.
These recommendations have been initiated by our Faculty Committee on 
Honorary Degrees and have the endorsement of the administration.
SPECIAL AW ARD
It is recommended that the Southern Illinois University Distinguished 
Service Award be presented to Ross Randolph at the June, 1962, commence­
ment or some commencement thereafter.
Ross Randolph began his career as a public school teacher in Illinois. He 
left teaching to become a special agent for the Federal Bureau of Investigation 
and later served as administrative assistant to Governor Adlai Stevenson. 
Recause of his background in education and law enforcement, he was appointed 
warden of the Pontiac Reformatory and, subsequently, as warden of the
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Menard Penitentiary. During his ten years of service at Menard he has served 
with distinction and has gained national recognition as a progressive and out­
standing correctional administrator. He is a member of the Board of Directors 
of the American Correctional Association.
This recommendation has been initiated by our Faculty Committee on 
Honorary degrees and has the endorsement of the administration.
On motion of George T. Wilkins, seconded by Arnold H. Maremont, 
the Board approved the award of honorary doctoral degrees and special 
award, as recommended.
APPROVAL FOR GRANTING RIGH T-OF-W AY
The following resolution is recommended for adoption by the 
Board of Trustees:
Resolution
W h e r e a s ,  The Egyptian Electric Cooperative Association, a corporation of 
Steeleville, Illinois, has requested a right-of-way easement for electrical power 
poles and lines along roads bordering University-owned farm land; and
W h e r e a s ,  Only single poles are to be used, location of poles is subject 
to approval by representatives of the Board, and location of said poles will 
not interfere with University farming operations; and
W h e r e a s ,  The said company had right-of-way easements for this line from 
land owners from which the University obtained the property involved, except 
that property located in Section 28, and it is in the interests of the area and 
the University that said line be constructed;
N OW , THEREFORE, The Chairman and Secretary of the Board of Trustees 
of Southern Illinois University are hereby authorized and directed to execute 
in favor of the said Egyptian Electric Cooperative Association an easement as 
above described over the property of the University described as follows:
The south half of the southwest quarter and the southwest quarter of the 
southeast quarter of Section 28; the south half of the southwest quarter and 
the southwest quarter of the southeast quarter of Section 29, except eight acres 
off the east end of the south three quarters of said quarter quarter section; the 
west half of the northwest quarter, the southeast quarter of the southwest 
quarter except commencing at the northeast corner of the southeast quarter 
o f the southwest quarter, thence south on the quarter section line 20 rods 5 
feet, thence west 101 rods, thence north 20 rods 5 feet, thence east 101 rods to 
the point of beginning, containing 12'/2 acres more or less, and the south half 
of the southeast quarter, all in Section 30; the northeast quarter of the north­
west quarter of Section 32, all in Township 9 South, Range 1 West, 3rd P.M., 
and to execute all necessary papers and documents and take all further actions 
which may be necessary in order to accomplish the grant of easement.
On motion of Arnold H. Maremont, seconded by Harold R. Fischer, 
the Board adopted the resolution as recommended. The vote was as
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follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. Maremont, Mr. 
Sturgis, Mr. Wham, Mr. Wilkins, Mr. Lockard.
RECONVEYANCE OF EASEMENT
In 1956 the University was engaged in an attempt to enlarge its 
sewer capacity by running a line from the northeast corner of the campus to 
the disposal plant on North Wall Street. Pursuant thereto, easements were 
procured over two routes, one route being acquired before the second and 
more preferable one became available. The sewer line was built along the 
second route, and now one of the grantors along the first route desires that 
we relinquish the easement across his land. Since this easement is no longer 
necessary for University purposes, it is recommended that this be done upon 
repayment of the consideration originally paid to the grantor. To accomplish 
this, the following resolution is recommended for adoption by the Board:
Resolution
BE IT RESOLVED By the Board of Trustees of Southern Illinois University, 
in regular session assembled, that upon repayment of the consideration 
originally paid by the Board to J. Frank Whittenberg for a certain easement or 
right-of-way hereinafter described, which consideration was in the amount of 
Five Hundred Dollars ($500.00), all the Board’s rights in and to the described 
property shall be reconveyed to the fee owner, and the Chairman and Secre­
tary are hereby authorized to make and deliver a good and sufficient Quitclaim 
Deed to the following described property in consideration for said repayment:
An easement or right-of-way located in the County of Jackson, State of 
Illinois, and more particularly described as follows: All of Out Lot 144 except 
the following three tracts, said exceptions as follows: Except No. 1, commenc­
ing N.E. comer, Out Lot 144 (being the N.E. comer of SW1/^  of SWY4 of 
Section 22), thence running South along the East line of Out Lot 144 to the 
NE corner of Out Lot 143 of E. Newsome’s survey for assessment purposes. 
Thence running West along North line of Out Lot 143 to N W  corner of said 
Out Lot 143, then South along West line of Out Lot 143 to SW comer of said 
Out Lot 143, thence West along South line of Out Lot 144 a distance of 396 
feet, to SW corner of tract now owned by City of Carbondale, thence North 
parallel to West line of Out Lot 144, a distance of 6.58 chains to a point on 
North line of Out Lot 143, if extended West, thence in a Northeasterly direc­
tion to a point on the North line of said Out Lot 144, said point being 942.0 
feet West of NE corner of said Out Lot 144, thence East along North line of 
Out Lot 144 a distance of 942.0 feet to point of beginning.
Except No. 2, beginning at NW  corner of said Out Lot 144, thence South 
along West line of said Out Lot 144 a distance of 188 feet, thence East parallel 
to North line of Out Lot 144 a distance of 382.0 feet thence North 188 feet 
to North line of Out Lot 144, thence West along North line of Out Lot 144 to 
place of beginning.
Exception No. 3, beginning at SW corner of Out Lot 144, thence running 
North along West line of Out Lot 144, a distance of 500.0 feet, thence parallel
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to South line of Out Lot 144 a distance of 350 feet, thence South parallel to 
West line of Out Lot 144, a distance of 500 feet to South line of said Out 
Lot 144, thence West along South line of Out Lot 144 a distance of 350 feet.
For a sewer fifteen inches or eighteen inches in width, said sewer and 
manholes to run within forty feet of the West side of Pyles Fork Creek to a 
point near the South property line of the above described property, and thence 
in a Westerly direction along the South property line to South Wall Street, 
all on the above described property.
On motion of Arnold H. Maremont, seconded by Harold R. Fischer, 
the Board adopted the resolution set forth above. The vote was as follows: 
Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. Maremont, Mr. Sturgis, Mr. 
Wham, Mr. Wilkins, Mr. Lockard.
DEDICATION OF KIGHT-OF-W AY FOE PUBLIC ROAD PUKPOSES 
The local Township Road District, Jackson County, the City of 
Carbondale, and the State Highway Department are all cooperating with the 
University in planning the widening of Wall Street, which is the street on the 
eastern side of the Family Housing Development and the University Trailer 
Court. The purpose is to divert eastbound traffic which comes into town from 
the south from the center of campus by channeling all such traffic onto Wall 
Street, and thence to Route 13 at East Main Street. Negotiations have already 
been undertaken by the Township Road District with property owners on the 
east side of Wall Street between Park Street and Pleasant Hill Road, and most 
of these owners have already dedicated the necessary land on the front of their 
property for this road widening. The Township is also asldng the University 
to dedicate a strip along the west side of Wall Street for the purpose of this 
improvement. This strip contains about four acres and includes all land within 
forty feet of the center fine of the existing road. Wall Street has already been 
widened for most of its length from Park Street north to the Highway, and 
plans are being made for building the bridge across Piles Fork Creek to connect 
the portion south of Park Street with the already widened portion. It is con­
sidered to be in the best interest of the University for this project to be com­
pleted, and the following resolution is therefore recommended for adoption:
Resolution
BE IT RESOLVED By the Roard of Trustees of Southern Illinois University, 
in regular session assembled, that the following tract of land be dedicated to 
the Carbondale Road District in the County of Jackson, State of Illinois, for 
the purpose of a public highway:
All that part of Section 28, Township 9 South, Range 1 West of the 3rd 
P.M., lying east of a line situated forty feet westerly from and parallel to the 
located center line of Senate Rill 275, Section 3, Jackson County. The location 
of said located center line of Senate Rill 275, Section 3, Jackson County, is 
filed in the Jackson County Recorder’s Office in plat record 3 of State Highway
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plats on page 8. Containing 4.0 acres, more or less, in the County of Jackson 
and State of Illinois.
The Board further grants the authority to said Road District to perforin 
planting, cultivation, and any other lawful acts of highway landscaping con­
sidered proper by the Road District.
AN D BE IT FURTHER RESOLVED  That the Chairman of the Board 
of Trustees and the President of the University be and are hereby authorized 
and directed to execute all documents and take all further action necessary to 
effectuate the dedication of the above described tract of land.
On motion of Arnold H. Maremont, seconded by Harold R. Fischer, 
the Board adopted the resolution presented. The vote was as follows: Yea, 
Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. Maremont, Mr. Sturgis, Mr. 
Wham, Mr. Wilkins, Mr. Lockard.
RESOLUTION CORRECTING AUTHORIZED TRANSFER OF REAL ESTATE 
The following resolution is recommended for adoption by the 
Board of Trustees:
Resolution
W h e r e a s ,  At the regular Board meeting of February 23, 1962, the Board 
authorized the transfer of 1.1 acres of land to the United States for the U.S. 
Department of Agriculture, and
W h e r e a s ,  It is important to the fullest and most efficient utilization of the 
greenhouses to be built on such property that the property be precisely located 
with relation to other University facilities; now, therefore, be it
Resolved By the Board of Trustees of Southern Illinois University in regular 
session assembled that the authorization for transfer of a portion of University 
tract 30-7 enacted at the aforesaid meeting is hereby amended to describe a 
tract of the same size located 100 feet northward from the tract described in 
the resolution of February 23, 1962, which tract is more particularly described 
as follows:
Beginning at a point 20 feet West and 355.84 feet North of the Southwest 
corner of the Southeast quarter o f the Northwest quarter of Section 30, Town­
ship 9 South, Range 1 West of the 3rd principal meridian, running thence West 
281.0 feet, thence North 170.16 feet, thence East 281.0 feet, thence South 
170.16 feet to the point of beginning containing 1.1 acres more or less, in 
Jackson County, Illinois.
And the Chairman and Secretary of the Board of Trustees are hereby 
authorized and directed to make and execute a good and sufficient warranty 
deed to the above-described tract granting same to the United States of 
America, in substitution for the deed authorized to be made by the resolution 
on the same subject of February 23, 1962.
On motion of Arnold H. Maremont, seconded by Harold R. Fischer,
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the Board adopted the resolution recommended. The vote was as follows: 
Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. Maremont, Mr. Sturgis, 
Mr. Wham, Mr. Wilkins, Mr. Lockard.
CHILD DEVELOPMENT LABORATORY FEES
W e wish to request approval by the Board o f Trustees for fees to be 
charged to parents for each child enrolled in the Child Development Labora­
tory, Department of Home and Family, School of Home Economics. The fees 
are not to exceed $120.00 per year, but are to be kept in line with current 
costs. The fees will cover the cost of luncheons, when provided, mid-morning 
and mid-afternoon snacks, and other expendable supplies such as finger paints, 
crayons, paper, etc.
On motion of George T. Wilkins, seconded by Melvin C. Lockard, the 
Board approved the fees recommended.
CHANGES IN FACULTY-ADMINISTRATIVE PAYROLL
The following additions and changes were presented and 
approval requested: 
Continuing Appointments
A b b o t t , E l l e n , Instructor in the Museum, effective July 1, 1962, on a fiscal year 
basis, at $550.00 a month.
B i n g m a n , T h o m a s  F., Assistant Supervisor in the Journalism and Egyptian Labora­
tory, effective January 3, 1962, on a fiscal year basis, at $600.00 a month. 
B u d d e m e y e r , E v e l y n , Assistant Professor in the Fine Arts Division, effective Sep­
tember 24, 1962, on an academic year basis, at $905.00 a month.
C a r l s e n , C h a r l e s  J., Assistant Supervisor and Lecturer in the Student Work Office, 
effective March 1, 1962, on a fiscal year basis, at $450.00 a month.
C h r is t e n s e n , D a v id  E., Associate Professor of Geography, effective September 24, 
1962, on an academic year basis, at $1,000.00 a month.
C o b b e l , R a y m o n d  G., Director of the Physical Plant at the Edwardsville Campus, 
effective May 1, 1962, on a fiscal year basis, at $800.00 a month.
D ix o n , B il l y  G., Instructor in the University School, effective September 24, 1962, 
on an academic year basis, at $680.00 a month.
F o s t e r , C a r l  C., Division Chief, to serve as Security Officer at the Edwardsville 
Campus, effective May 1, 1962, on a fiscal year basis, at $600.00 a month. 
F r a n d s e n , K e n n e t h  D., Assistant Professor of Speech, effective September 24, 1962, 
on an academic year basis, at $800.00 a month.
F r a z e r , C. A., Assistant Director of Information Service, effective April 16 , 1 9 6 2 , 
on a fiscal year basis, at $750.00 a month.
G o l l e r , Sa n d b a  E., Instructor in the University School, effective September 24, 
1962, on an academic year basis, at $620.00 a month.
G o n z a l e z , A l f o n s o , Assistant Professor in the Social Sciences Division, effective 
September 24, 1962, on an academic year basis, at $835.00 a month.
G o o d m a n , W i l l i a m , Professor in the Social Sciences Division, effective September 
24, 1962, on an academic year basis, at $1,250.00 a month.
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G r o s o w k y , H a r o l d , Lecturer-Instructor in Design, effective September 24, 1962, on 
an academic year basis, at $1,150.00 a month.
H a i m o , D e b o r a h  T., Assistant Professor in the Science and Technology Division, 
effective September 24, 1962, on an academic year basis, at $875.00 a month.
H i n d m a n , M il d r e d  M ., Instructor in the University School, effective September 24, 
1962, on an academic year basis, at $620.00 a month.
K e e l , R o b e r t  L., Assistant Professor in the General Library, effective April 2, 1962, 
on a fiscal year basis, at $620.00 a month.
K u p c e k , Jo s e p h  R., Associate Professor in Foreign Languages, effective September 
24, 1962, on an academic year basis, at $1,000.00 a month.
L e w is , Sa m u e l  F., Assistant Professor in the Edwardsville Campus Library, effective 
September 1, 1962, on a fiscal year basis, at $765.00 a month.
L u c a t z , N o a h , Assistant Professor in the Social Sciences Division, effective Sep­
tember 24, 1962, on an academic year basis, at $830.00 a month.
M c K e e , C h r is t o p h e r  F., Assistant Professor in the Edwardsville Campus Library, 
effective July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $640.00 a mondi.
M e a d o r , Jo h n  V., Associate Professor in the Business Division, effective September 
24, 1962, on an academic year basis, at $1,050.00 a month.
N o l e n , Dr. F r e d  D., Adjunct Professor in Speech Correction, effective July 1, 1962, 
on a fiscal year basis, serving without salary.
P a r k e r , M a r y  J., Assistant Professor of Nursing, effective March 20, 1962, on a 
fiscal year basis, at $680.00 a month.
P ip e r , H e n r y  D., Dean of the College of Liberal Arts and Sciences and Professor 
of English, effective July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $1,560.00 a month.
R a s m u s s e n , G l e n  R ., Professor in the Education Division, effective September 24, 
1962, on an academic year basis, at $1,150.00 a month.
R e v a r d , St e l l a  P., Assistant Professor in the Humanities Division, effective Sep­
tember 24, 1962, on an academic year basis, at $735.00 a month.
Rios, Jo h n  F., Associate Professor in the Fine Arts Division, effective September 24, 
1962, on an academic year basis, at $980.00 a month.
R u n y o n , H a r r y , Jr ., Lecturer in the General Library to serve as Assistant Catalog 
Librarian, effective July 2, 1962, on a fiscal year basis, at $600.00 a month.
R u t l e d g e ,  R o b e r t  B., Ill, Lecturer in the Science and Technology Division, effective 
September 24, 1962, on an academic year basis, at $850.00 a month.
R y b e r g , Jo s e f  E., Jr., Assistant Professor in the Humanities Division, effective Sep­
tember 24, 1962, on an academic year basis, at $820.00 a month.
S c h a t z ,  K e n n e t h , Instructor in the University School, effective September 24,
1962, on an academic year basis, at $650.00 a month.
S il v e r m a n , D a n  P., Lecturer in History, effective September 24, 1962, on an academic 
year basis, at $700.00 a month.
S o u t h w o o d ,  H o w a r d  D., Associate Professor in the Education Division, effective 
March 26, 1962, on an academic year basis, at $950.00 a month.
T h o m a s , C l a r e n c e  W., Jr., Supervisor in Student Housing, effective July 1, 1962, 
on a fiscal year basis, at $525.00 a month plus housing.
U l n e r , A r n o l d , Lecturer in Foreign Languages, effective September 24, 1962, on 
an academic year basis, at $730.00 a month.
W h it e , H o l l is  L., Associate Professor in the Fine Arts Division, effective Sep­
tember 24, 1962, on an academic year basis, at $1,150.00 a month.
Z u n ic h , M i c h a e l , Associate Professor of Home and Family, effective September 24,
1962, on an academic year basis, at $1,100.00 a month.
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Term Appointments
A l b a u c ii , L e l a n d  G., Lecturer in Agricultural Industries, March 16, 1962, to June
15, 1962, on a fiscal year basis, at $1,000.00 a month.
A z h in , N a t h a n , one-third time Lecturer in Psychology, March 26, 1962, to June 14, 
1962, on an academic year basis, at $266.66 a month.
B l a c k , R o s e l y n  B ., one-half time Lecturer in English, February 1 to April 1, 1962, 
at $250.00 a month; one-fourth time Lecturer in English, April 1, 1962, to June 
14, 1962, on a fiscal year basis, at $125.00 a month.
B u r k e t t , G r o v e r  C., Lecturer in Agricultural Industries, March 16, 1962, to July
1, 1962, on a fiscal year basis, at $525.00 a month.
C h r is t y , C h a r l e s  Q., two-thirds time Lecturer in the Vocational-Technical Insti­
tute, March 26, 1962, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $435.00 a 
month.
C u m m i n s , Ja m e s  N., Lecturer in the University School, September 24, 1962, to 
June 13, 1963, on an academic year basis, at $740.00 a month.
D e t t m a n n , K a r l  F., Adjunct Professor of Industrial Education, March 26, 1962, 
to July 1, 1962, serving without salary.
D il l a r d , G a r y  E., three-fourths time Assistant Instructor in Botany, March 26, 
1962, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $270.00 a month.
D il l a r d , N e il  L., Assistant Supervisor in the Telephone Exchange, March 1, 1962, 
to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $425.00 a month.
D r a p a l ik , D o n a l d  J., three-fourths time Assistant Instructor in Botany, March 26, 
1962, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $270.00 a month.
E l ia s , C h e s t e r  G., one-half time Assistant Supervisor of Campus Lake, March 15, 
1962, to June 16, 1962, on a fiscal year basis, at $180.00 a month.
E l l is ,  R o b e r t  J., Jr ., Lecturer in Economics, September 24, 1962, to June 13, 1963, 
on an academic year basis, at $820.00 a month.
F is h e , P a t r ic ia  A., Lecturer in Nursing, January 29, 1962, to August 9, 1962, on 
a fiscal year basis, at $500.00 a month.
F u l l b r o o k , E a r l  S., Lecturer and Visiting Professor of Marketing, March 26, 1962, 
to June 14, 1962, on an academic year basis, at $1,000.00 a month.
G a l n e d e r , M a r y , Lecturer in the General Library, March 26, 1962, to June 13, 
1962, on an academic year basis, at $500.00 a month.
G il l , P a u l  A., Lecturer in Agricultural Industries, July 1, 1962, to June 13, 1963, 
on a fiscal year basis, at $625.00 a month.
G r i m m , N o e l  F .,  one-fifth time Lecturer in Psychology, March 26, 1962, to June 13, 
1962, on an academic year basis, at $210.00 a month.
G r u b b s , Ju d y  L., one-half time Assistant Instructor in Physical Education for 
Women, March 26, 1962, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $180.00 
a month.
H a a g , H e l e n , one-half time Lecturer in English, February 1, 1962, to February 10,
1962, at $225.00 a month.
H a n l i n e , M a n n in g  H ., Lecturer in Management, September 24, 1962, to June 15,
1963, on an academic year basis, at $1,050.00 a month.
H o l l e n h o r s t ,  Je r o m e  J., Lecturer in Economics, September 24, 1962, to June 14,
1963, on an academic year basis, at $820.00 a month.
K o c h ,  D a v id , Research Assistant in the General Library, April 2, 1962, to July 1, 
1962, on a fiscal year basis, at $450.00 a month.
L e it e r , B e r n a r d  K., Lecturer in Journalism, March 1, 1962, to June 15, 1962, on a 
fiscal year basis, at $550.00 a month.
M c H a l e , Jo h n , Lecturer in Design, February 15, 1962, to June 14, 1962, on an 
academic year basis, at $1,100.00 a month.
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M il e s , D a v id  T., Research Assistant in a special research project, January 15, 1962, 
to June 30, 1962, on a fiscal year basis, at $600.00 a month.
R a u p , C l a h a  E., one-half time Lecturer and Visiting Professor of Economics, March 
26, 1962, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $480.00 a month.
R a u p , R . B r u c e , Lecturer and Visiting Professor of Administration and Supervision, 
March 26, 1962, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $1,400.00 a 
month.
R a w l i n , Jo h n  W., one-third time Assistant Instructor in the Social Sciences Division, 
March 26, 1962, to June 15, 1962, on an academic year basis, at $120.00 a month.
S m i t h , C e c il  N., Lecturer and Visiting Professor of Agricultural Industries, June 15, 
1962, to August 15, 1962, at $1,000.00 a month from restricted funds.
Sw i m , C a h o l  L., Lecturer in Physical Education for Women, September 24, 1962, 
to June 14, 1963, on an academic year basis, at $480.00 a month.
T a r w a t e r , M a r y  L., two-thirds time Lecturer in Art, March 26, 1962, to June 14, 
1962, on an academic year basis, at $530.00 a month.
T r i p p , C h a r l e s  E ., one-third time Lecturer at the Vocational-Technical Institute, 
March 26, 1962, to June 13, 1962, on an academic year basis, at $180.00 a month.
W a n g , Y o u n  Y i , Research Assistant in the Public Administration and Metropolitan 
Affairs Program, February 1, 1962, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at 
$375.00 a month paid from restricted funds.
W e a t h e r l y , Dr. Ja m e s  A., one-third time Lecturer and University Physician, 
January 2, 1962, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $500.00 a month.
W e ik , K e n n e t h  L., three-fourths time Assistant Instructor of Botany, March 26, 
1962, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $270.00 a month.
W e s h in s k e y , G r a c e ,  one-fourth time Lecturer in English, February 12, 1962, to 
March 17, 1962, on an academic year basis, at $115.00 a month; two-thirds 
time Lecturer in English, March 26, 1962, to June 14, 1962, on an academic 
year basis, at $307.00 a month.
W i l l i a m s , Jo a n  L., one-fourth time Lecturer in Elementary Education, February 1, 
1962, to June 14, 1962, on an academic year basis, at $150.00 a month.
Summer Session
B osse , D a n ie l  B., one-half time Lecturer in the Business Division, June 18, 1962, 
to August 11, 1962, at $332.50 a month.
B r o o k s , D a v id  N ., one-half time Lecturer in the Social Sciences Division, June 18, 
1962, to August 11, 1962, at $362.50 a month.
C h il d e r s , W i l m a  A., Lecturer in the University School, June 18, 1962, to August 11,
1962, at $550.00 a month.
C o c k r u m , L e n d e l l  E., Lecturer a n d  Visiting Professor of Zoology, June 18, 1962, 
to September 1, 1962, at $833.33 a month.
C r o u s e , Jo y c e , one-third time Lecturer in Food and Nutrition, June 18, 1962, to 
September 1, 1962, at $200.00 a month.
F r ie r , D a v id  A., two-thirds time Lecturer in Government, June 18, 1962, to Sep­
tember 1, 1962, at $423.33 a month.
G a r r is o n , D w ig h t  N., Lecturer in Chemistry, June 18, 1962, to September 1, 1962, 
at $920.00 a month.
G in s b e r g , F r a n c e s , Lecturer in Nursing, June 18, 1962, to June 30, 1962, at total 
salary of $800.00.
Jones, Ann E., one-half time Lecturer in the Humanities Division, June 18, 1962, 
to August 11, 1962, at $417.50 a month.
L a n d e c k e r , M a n e r e d , Lecturer in Government, June 18, 1962, to August 11, 1962, 
at $755.00 a month.
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L u c a t z , N o a h , Lecturer in the Social Sciences Division, June 18, 1962, to August
11, 1962, at $720.00 a month.
P e p p e r ,  E c h o  D., Lecturer and Visiting Professor of Mathematics, June 1 8 , 1 9 6 2 , 
to August 11, 1 9 6 2 , at $ 1 ,3 2 5 .0 0  a month paid from restricted funds.
P h e l p s , L e l a , Lecturer at the University School, June 18, 1962, to July 14, 1962, 
at $540.00 a month.
P r i v it e r a , C a r m e l o  A., one-half time Lecturer in Zoology, June 19, 1962, to July 3, 
1962, at $450.00 a month paid from restricted funds.
R a s m u s s e n , F r e d , Lecturer in Microbiology, June 18, 1962, to August 11, 1962, at 
$900.00 a month.
Shay, H a r o l d  J., one-third time Lecturer in Health Education, June 18, 1962, to 
September 1, 1962, at $223.33 a month.
St a c k , H e r b e r t , Lecturer and Visiting Professor of Health Education, June 18, 1962, 
to August 11, 1962, at $1,350.00 a month.
Sw a y n e , Ju l iu s  R., Lecturer in the Biology Teachers Institute, June 18, 1962, to 
August 10, 1962, at $590.00 a month paid from restricted funds.
W ig l e y , R ic h a r d  R ., two-thirds time Lecturer in Health Education, June 18, 1962, 
to September 1, 1962, at $437.32 a month.
W i l l i a m s , G r a c e ,  Research Assistant in Mathematics, June 18, 1962, to August 11, 
1962, at $175.00 a month paid from restricted funds.
W il l i a m s , Jo a n , Lecturer in Elementary Education, June 18, 1962, to August 11, 
1962, at $500.00 a month.
Z a t z m a n , M a r v in , Lecturer in Physiology, June 17, 1962, to August 13, 1962, at 
$600.00 a month paid from restricted funds.
Reappointments
B a h w e l l , R ic h a r d  H., Lecturer in Psychology and the Rehabilitation Institute, 
July 1, 1962, to September 1, 1962, at $600.00 a month paid from restricted funds.
B a r a l t , L u is  A., Lecturer and Visiting Professor of Foreign Languages and Phi­
losophy, September 24, 1962, to June 14, 1963, on an academic year basis, at 
$1,000.00 a month.
B e v e r id g e , M a r io n , one-half time Lecturer in Art, March 26, 1962, to June 13, 
1962, on an academic year basis, at $350.00 a month paid from restricted funds.
E v e r s u l l , F r a n k  L., one-half time Lecturer in the Education Division, September 
24, 1962, to June 13, 1963, on an academic year basis, at $400.00 a month.
F u l k e r s o n , E l b e r t , Secretary of the University Faculty and Associate Professor 
of Mathematics, to serve on a quarter by quarter basis until his successor can be 
named.
L e m a s t e r s , D o n a l d , one-fourth time Lecturer in Music, March 26, 1962, to June 
13, 1962, on an academic year basis, at $125.00 a month paid from restricted 
funds.
M c D a n i e l , C l a r ib e l ,  one-half time Lecturer in Art, March 26, 1962, to June 13,
1962, on an academic year basis, at $300.00 a month paid from restricted funds.
M it c h e l l , H e n r y , one-fourth time Lecturer in Applied Science, March 26, 1962,
to June 14, 1962, on an academic year basis, at $225.00 a month.
M i t t e r m a i e r , A r t h u r  H. G., Lecturer in Applied Science, March 26, 1962, to 
June 14, 1962, on an academic year basis, at $600.00 a month.
N a c k , R o b e r t  A., Lecturer in Applied Science, September 24, 1962, to June 13,
1963, on an academic year basis, at $800.00 a month.
N ic h o l s , Jo h n , three-fourths time Assistant Instructor in Mathematics, March 26,
1962, to June 13, 1962, on an academic year basis, at $270.00 a month.
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P a e l t z , N a n c y  B ., one-half time Assistant Instructor in the Social Sciences Division, 
January 3, 1962, to March 21, 1962, at $200.00 a month.
P e a r s o n , Ja m e s  H., Lecturer and Visiting Professor of Industrial Education, March 
26, 1962, to June 13, 1962, on an academic year basis, at $1,000.00 a montk 
R o c k w e l l ,  Jo h n  G., Lecturer and Visiting Professor in the Education Division, 
September 24, 1962, to June 13, 1963, on an academic year basis, at $1,100.00 
a month.
St e g e m a n , B e a t r ic e , Lecturer in English, March 26, 1962, to June 13, 1962, on an 
academic year basis, at $525.00 a month.
W e l f in g , Jo s e p h , one-fourth time Lecturer in Mathematics, March 26, 1962, to 
June 13, 1962, on an academic year basis, at $140.00 a month.
Z a s l a w s k i , D e n is e , one-half time Research Assistant in the University Galleries, 
July 1, 1962, to July 1, 1963, on a fiscal year basis, at $250.00 a month.
It is recommended that the following reappointments be approved with 
the understanding that salary increases will be recommended at such 
time as it is possible to recommend increases for other members of the 
staff:
B e t t e r t o n , W i l l i a m  F .,  Lecturer in Music, September 24, 1962, to June 13, 1963, 
on an academic year basis.
B o sse ,  D a n ie l  B ., Lecturer in the Business Division, September 24, 1962, to June 
13, 1963, on an academic year basis.
B r o o k s , D a v id  N., Lecturer in the Social Sciences Division, September 24, 1962, to 
June 13, 1963, on an academic year basis.
B u r k h e a d , A l ic e  M., Lecturer in the Business Division, September 24, 1962, to 
June 13, 1963, on an academic year basis.
C a r t e r , A l b e r t  S., Lecturer in the Humanities Division, September 24, 1962, to 
June 13, 1963, on an academic year basis.
C l i f f , I v a n  S., Lecturer in the Science and Technology Division, September 24,
1962, to June 13, 1963, on an academic year basis.
D o l t o n ,  D o n a l d  E ., Lecturer in the Humanities Division, September 24, 1962, to 
June 13, 1963, on an academic year basis.
D r e if k e , H e r m a n  A., Lecturer in the Humanities Division, September 24, 1962, to 
June 15, 1963, on an academic year basis.
F r a n k l in , M a r c il e , Lecturer in the University School, September 24, 1962, to 
June 13, 1963, on an academic year basis.
F b o s t , D o n a ,  Lecturer in the Business Division, September 24, 1962, to June 13,
1963, on an academic year basis.
F u l l e r ,  R. B u c k m in s t e r , Lecturer and Research Professor of Design, September 24, 
1962, to June 13, 1963, on an academic year basis.
G l e n n , V ir g in i a  H., one-half time Lecturer in the University School, September 24, 
1962, to June 13, 1963, on an academic year basis.
G r i z z e l l , M a r y  J., Lecturer in Music, September 24, 1962, to June 13, 1963, on an 
academic year basis.
H a r p e r ,  C a r m e n  W., Lecturer in the Social Sciences Division, September 24, 1962, 
to June 13, 1963, on an academic year basis.
L e e , R ic h a r d  W . ,  Lecturer in the Humanities Division, September 24, 1962, to 
June 13, 1963, on an academic year basis.
M c C a u l e y , D o n a l d  R., Lecturer in the Business Division, September 24, 1962, to 
June 13, 1963, on an academic year basis.
M c K in n e y , R ic h a r d  N., Lecturer in the Business Division, September 24, 1962, to 
June 13, 1963, on an academic year basis.
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M u r p h y , G a r r y  N., Lecturer in the Humanities Division, September 24, 1962, to 
June 13, 1963, on an academic year basis.
P r a t t , E l s a  K., Lecturer in Design, September 24, 1962, to June 13, 1963, on an 
academic year basis.
R o t h e n b e r Gj E u g e n ia , Lecturer in the University School, September 24, 1962, to 
June 13, 1963, on an academic year basis.
R u s t , G r o s v e n o r  C ., Lecturer in Instructional Materials, September 24, 1962, to 
June 13, 1963, on an academic year basis.
Sc h w i e r , A n n  S ., Lecturer in the Business Division, September 24, 1962, to June 
13, 1963, on an academic year basis.
Sk in n e r , C h a r l e s  E ., Lecturer and Visiting Professor of Guidance, September 24, 
1962, to June 13, 1963, on an academic year basis.
Sk j e r s e t h , P a u l  J., Lecturer in the Business Division, September 24, 1962, to 
June 13, 1963, on an academic year basis.
S m i t h , M ic h a e l  N., Lecturer in the Humanities Division, September 24, 1962, to 
June 13, 1963, on an academic year basis.
S n id e r , L e e  D., Lecturer in the Humanities Division, September 24, 1962, to June 
13, 1963, on an academic year basis.
S t a n l e y , R o b e r t  G., Lecturer in the Humanities Division, September 24, 1962, to 
June 13, 1963, on an academic year basis.
W a n g , Tso P in , Lecturer in the Science and Technology Division, September 24, 
1962, to June 13, 1963, on an academic year basis.
W i e m a n , H e n r y  N., Lecturer and Visiting Professor of Philosophy, September 24, 
1962, to June 13, 1963, on an academic year basis.
W o o d , R u t h  B ., one-half time Lecturer in the University School, September 24,
1962, to June 13, 1963, on an academic year basis.
Changes in Assignment, Salary, and Terms of Appointment
A m m o n , H a r r y , Associate Professor of History, to serve also as Acting Chairman 
of History, September 24, 1962, to June 13, 1963, on an academic basis.
B e n n e t t , M in a  J., Lecturer in Clothing and Textiles, to serve three-fourths time, 
March 26, 1962, to June 14, 1962, at $450.00 a month, superseding appointment 
as reported previously.
B l a k e l y , L l o y d  G., Associate Professor in the Fine Arts Division, to serve also as 
Chief Academic Adviser, July 1, 1962, to July 1, 1963.
B r a n d t , W a r r e n , one-half time Supervisor, to be paid from restricted funds, March 
1, 1962, to July 1, 1962, superseding appointment reported previously.
G a r d n e r , H a r v e y  F., Lecturer in Guidance, to serve on a one-half time basis, March 
26, 1962, to June 13, 1962, on an academic year basis, at $312.50 a month, 
superseding appointment reported previously.
G a r d n e r , M a r g a r e t  S., Lecturer in Guidance and the Clinical Center, to serve on 
a full-time basis, March 26, 1962, to June 13, 1962, on an academic year basis, at 
$700.00 a month, superseding appointment reported previously.
Jo n e s , A n n  E., to serve as Lecturer on term appointment until June 14, 1962, 
superseding appointment as reported previously.
K o c h m a n , A n d r e w , to serve as Head of the Fine Arts Division, effective May 1,
P e e b l e s , C a s w e l l  E., to serve as Director of Business Affairs for the Edwardsville 
Campus, effective March 1, 1962.
S c h w a r t z , T h o m a s  D., to serve as one-third time Lecturer in Management, March 
26, 1962, to June 13, 1962, on an academic year basis, at $240.00 a month, in 
addition to appointment reported previously.
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W a g m a n , A l t h e a  I., to serve as two-thirds time Lecturer in Psychology, March 26, 
1962, to June 13, 1962, on an academic year basis, at $420.00 a month, super­
seding appointment as reported previously.
Sabbatical Leaves
A ik e n , Ja m e s  B., Community Consultant in Community Services, September 17,
1962, to February 1, 1963, at full pay.
D o w n e y , Jo h n  C., Associate Professor of Zoology, for the fall, winter and spring 
terms, 1962-1963, at half pay.
G a r d in e r , C. H a r v e y , Research Professor of History, for the fall, winter and spring 
terms, 1962-1963, at half pay.
G o in g , W i l l i a m  T., Dean of Instruction and Professor in the Humanities Division, 
September 1, 1962, to September 1, 1963, at half pay.
H in n e r s , S c o t t  W., Associate Professor of Animal Industry, September 15, 1962, to 
January 1, 1963, at full pay.
L in g l e , L e l a n d  P., Associate Professor of Physical Education for Men, January 1,
1963, to March 16, 1963, at full pay.
O l s o n , H o w a b d  H ., Associate Professor of Animal Industry, January 1, 1963, to 
May 16, 1963, at full pay.
P o r t z , H e r b e r t  L., Associate Professor of Plant Industry, November 1, 1962, to 
March 16, 1963, at full pay.
Temporary Leave with Pay
T u r n e r , Ja m e s  D., Administrative Assistant to the President and Associate Professor 
of Sociology, June 18, 1962, to July 28, 1962.
Leaves of Absence without Pay
A r n o l d , G e o r g e  R., Assistant Professor in the Science and Technology Division, 
September 24, 1962, to June 15, 1963.
B l o s s , F. D o n a l d , Professor of Geology, September 24, 1962, to June 14, 1963. 
Br e w e r , R o b e r t  E., Assistant Supervisor in the Telephone Exchange, April 1, 1962, 
to July 1, 1962.
F r a n k e l , H y m a n  H ., Associate Professor in the Social Sciences Division, January 1, 
1962, to June 15, 1962.
M a n n , Se y m o u r  Z., Professor in the Social Sciences Division, for the month of 
July, 1962.
Cancellation of Leave of Absence
M o u l t o n , W il b u r  N., Assistant Professor of Chemistry, September 24, 1962, to 
June 13, 1963.
Retirement
H a l l , H a l  O., who was employed by Southern Illinois University from September 1, 
1936, to July 8, 1945, is to retire effective November 20, 1962.
Resignations
B e v e r id g e , R o n a l d  M., Assistant Professor of Geography, effective June 14, 1962. 
B l u m , A b r a h a m , Associate Professor of Home and Family, effective June 14, 1962. 
C u l p e p p e r , F b e d , Assistant Professor of Industrial Education, effective June 14, 1962. 
D o u g l a s , T h o m a s  W., Professor of Management, effective June 14, 1962.
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G a l l a t i n , B e v e r l y , Assistant Instructor of Physical Education for Women, effective 
March 18, 1962.
G a l l a t i n , H a r r y , Basketball Coach and Instructor of Physical Education for Men, 
effective April 8, 1962.
K e l l y , Jo h n  F., Assistant Professor of Plant Industry, effective July 1, 1962. 
L a w d e r , Ja m e s  A., Lecturer in Management, effective March 18, 1962.
L o g a n , M a r j o r ie , Assistant Professor in the Education Division, effective June 15, 
1962.
M il l e r ,  L. K e it h , Assistant Professor of Sociology, effective June 14, 1962.
M o o r e ,  M a r i a n  A ., Associate Professor of Mathematics, effective August 11, 1962. 
R o g e r s ,  M a r t h a  A n n , Lecturer in the Social Sciences Division and Public Adminis­
tration and Metropolitan Affairs, effective March 16, 1962.
Sa n d e r s o n ,  W a r r e n , Assistant Professor of Art, effective June 14, 1962.
S c h u l z , L o is  R., Professor of Home and Family, effective June 14, 1962.
W i l l i a m s , D o r w in  L., Lecturer in Agricultural Industries, effective March 17, 1962. 
W y a t t , M a r y  A., Assistant Professor of Nursing, effective July 1, 1962.
Outside Employment
B e n d e r , Ja y  A., Professor of Physical Education for Men, to engage in consulting 
work.
B i z z e l , Ja c k  E ., Instructor at the Vocational-Technical Institute, to serve as a 
consultant.
M cV e y , G ladys O ., Lecturer in the V ocation a l-T ech n ica l Institute, to operate a 
beauty  salon w h ich  she owns.
P a u l k , M a r il y n  W., Lecturer in the Vocational-Technical Institute, to serve as 
dental hygienist in a dental office in Carbondale.
R u t l e d g e , R o b e r t  B., Lecturer in the Science and Technology Division, to serve 
as consultant for Emerson Electric Company.
Changes in Rank
B o l d t , K e n w y n  G., to Assistant Professor, effective September 24, 1962.
B e n c in i , E d w a r d  L., to Assistant Professor, effective September 24, 1962. 
B r a c e w e l l , G e o r g e , to Professor, effective September 24, 1962.
B r o a d b o o k s , H a r o l d  E ., to Associate Professor, effective September 24, 1962. 
B r u t t e n , E u g e n e  J., to Associate Professor, effective September 24, 1962.
C l if f o r d , Jo h n , to Associate Professor, effective J u ly  1, 1962.
C o h e n , L e o , to Professor, effective September 24, 1962.
D a l l m a n , M u r n ic e , to Assistant Professor, effective July 1, 1962.
E d e l m a n , M il t o n  T., to Professor, effective September 24, 1962.
E r ic k s o n , Jo h n  H., to Professor, effective J u ly  1, 1962.
E r ic k s o n , R o b e r t  F., to Associate Professor, effective July 1, 1962.
H a r r is , W i l l i a m  H .,  to Professor, effective September 24, 1962.
H o f f m a n , P a u l  M., to Professor, effective September 24, 1962.
K a z e c k , M e l v in  E., to Professor, effective September 24, 1962.
K u e n z l i , A l f r e d  E., to Professor, effective September 24, 1962.
L o c k w o o d , B o n n ie , to Associate Professor, effective September 24, 1962.
M it c h e l l , W in if r e d , to Assistant Professor, effective July 1, 1962.
M o h l e n b r o c k , R o b e r t  H., to Associate Professor, effective September 24, 1962. 
M o w r y , Ja m e s  B., to Professor, effective J u ly  1, 1962.
M u e l l e r , R o b e r t  E., to Professor, effective September 24, 1962.
O ’ Br ie n , W i l l i a m  E., to Assistant Professor, effective July 1, 1962.
R a m p , W a y n e  S., to Associate Professor, effective September 24, 1962.
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R e m m l i n g , G u n t e r  W., to Associate Professor, effective September 24, 1962. 
R ic h a r d s o n , C h a r l e s , to Associate Professor, effective September 24, 1962. 
R ic h a r d s o n , Jo h n  A., to Associate Professor, effective September 24, 1962. 
R o s e n t h a l , H e r b e r t  H., to Professor, effective J u ly  1, 1962.
Sm i t h , H a r r y  H ., to Professor, effective September 24, 1962.
Sn a d e n , Jo h n  W., to Associate Professor, effective September 24, 1962.
S t e i n m a n , G l a d y s  R., to Assistant Professor, effective September 24, 1962.
T a y l o r , C h a r l e s  A., to Associate Professor, effective September 24, 1962.
T a y l o r , M a r io n  A., to Associate Professor, effective September 24, 1962.
T h o m a s , R o b e r t , to Associate Professor, effective September 24, 1962.
T r e e c e , M a d e l y n , to Assistant Professor, effective September 24, 1962.
T r i m b l e , R u s s e l l  F., to Associate Professor, effective September 24, 1962.
T r u e b l o o d , D e n n is  L., to Professor, effective J u ly  1, 1962.
W e b b , H o w a r d  W . ,  to Associate Professor, effective September 24, 1962.
On motion of Arnold H. Maremont, seconded by Kenneth L. Davis, 
the Board approved all additions and changes in the faculty-administra­
tive payroll, as presented. The vote was as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. 
Davis, Mr. Fischer, Mr. Maremont, Mr. Sturgis, Mr. Wham, Mr. Wilkins, 
Mr. Lockard.
INSURANCE COVERAGE
In October, 1961, the University’s Purchasing Office reported certain 
premium provisions regarding the University’s physical property damage 
insurance, Carbondale Campus. At that time we had the following amounts of 
coverage in force:
Building and Contents $14,475,400.00
Tuition Fees and Rent Insurance 1,574,160.00
Builders Risk 6,670,377.00
Total coverage $22,719,937.00
The total combined premium projected on a five year cost was $95,773.95, 
broken down as follows:
Building and Contents, Tuition
Fees and Rent Insurance $ 62,223.71
Builders Risk 32,550.24
It was estimated at that time we would be able to effect a savings of 
approximately $25,000.00 premium if we went to the Multiple Location 
form of coverage. Because of certain additions and revisions of coverage 
between October, 1961, and January 1, 1962, the new total amounts of 
coverage are:
Building and Contents $14,465,900.00
Tuition Fees and Rent Insurance 1,574,160.00
Builders Risk 11,684,313.00
Total coverage $27,724,373.00
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Total five year premium projection for this amount of coverage, based on 
our present rate of pay would be $124,658.95.
The program of multiple location form of coverage was called to the attention 
of the Board, and permission was requested to proceed with this type of 
program. Permission was given and bids sought. As a result of our bid solici­
tation on Requisition N-5752, the apparent low bidder, H. R. Rresee Agency, 
bidding on behalf of The American Casualty Company of Reading, 
Pennsylvania, quoted a total premium of $66,606.45 for all coverages.
Present Premium (live year projection) $ 124,658.95 
New Premium (Multiple Location) 66,606.45
Total savings to Southern Illinois
University (Rased on five year costs) $ 58,052.50
This information report, on which no action was required, was 
accepted by the Board of Trustees for the records. A tabulation of the 
bids received was placed on file with the Secretary of the Board.
COOPERATION W IT H  PARK DISTRICT
The Carbondale Park Roard has undertaken a large program for 
development of park and recreational facilities. In the very near future they are 
proposing to submit to referendum a proposal for bond issues to provide the 
following facilities: neighborhood parks, lighted ball fields, community building, 
swimming pool, tennis court, golf course, and improvement of present recrea­
tional facilities.
This plan has been formulated through cooperative planning with the 
Carbondale City Plan Commission, the cooperation of the Carbondale schools, 
donations of private land, and discussions with a committee appointed by 
President Morris from the University. This committee has worked closely with 
the Park Roard in view of the University’s interest in recreational facilities 
in and about the Carbondale Reservoir area, since these facilities will be 
available for the student body.
The Park District has requested that a statement of cooperation be endorsed 
by the Roard of Trustees, with a view toward further negotiations to make 
physical improvements and possibly the development of facilities on land of 
the University. Any specific proposals will necessarily depend upon the 
outcome of the election on the bond issue, and further discussions between 
the Park Roard and the University’s representatives. At this time, however, an 
expression of cooperation is requested.
On motion of Dr. Martin Van Brown, seconded by Lindell W . Sturgis, 
the Board unanimously endorsed a statement of approval of the proposed 
program of the Carbondale Park Board, with the understanding that the 
Board would not be bound by such endorsement, but would merely assure 
the Park District of the Board’s approval.
Mr. Harold R. Fischer was excused from the meeting at this time.
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APPROVAL OF ACQUISITION OF LAND BY CONDEMNATION 
The following resolution is recommended for adoption:
Resolution
W h e b e a s , The Board of Trustees of Southern Illinois University, in 
regular session assembled this 27th day of April, 1962, has on previous occasions 
approved certain plans for the establishment, development, and future expan­
sion of Southern Illinois University’s Edwardsville Campus at Edwardsville, 
Illinois; and
W h e r e a s , In order to provide additional grounds for the location of build­
ings, site development, and future expansion of facilities necessary for the 
establishment of said Campus, it will be necessary to acquire certain tracts 
and parcels of real estate; now, therefore, be it
Resolved, By the Board of Trustees of Southern Illinois University that it 
is necessary to the establishment, development, and future expansion of the 
said Edwardsville Campus of Southern Illinois University to acquire for use by 
Southern Illinois University all tracts of land within the following described 
tract of land:
A tract of land in Township 4 North, Range 8 West of the Third Principal 
Meridian, Madison County, Illinois, containing parts or all of sections 8, 9,
10, 15, 16, 17, 20, 21, and 22, which tract is more particularly described as 
follows: Beginning at a point in the center line of a public road called Lewis 
Road, which point is 726.0 feet North and 978.9 feet East of the Southwest 
comer of the Northwest Quarter of section 15, thence East along the center 
line of said Lewis Road for 218.7 feet, thence South at right angles to said road 
for 745.7 feet, thence East for 742.6 feet to the center line of a public 
road called U.S. Bypass 66, thence Southwesterly along the center line of 
said road to the Northerly right-of-way line of the Illinois Terminal Railroad 
Company, in section 15, thence Southwesterly along said Northerly right-of-way 
line to the Southerly line of U.S. Claim 519, Survey 591, thence Southwesterly 
along said claim line to the West line of section 20, thence North along said sec­
tion line to the Southwest corner of section 17, thence North along the West line 
of section 17 to the Westerly line on unconfirmed U.S. claim 2079, Survey 596, 
thence Northwesterly along said claim line to the center line of the public 
Edwardsville-Poag Road, thence Northeasterly along said center line through 
sections 18, 17, 8, and 9, and Southeasterly along said center line in section 
10 to a point which is 257.3 feet East and 737.8 feet North of the Southwest 
comer of the Northwest Quarter of section 10, thence West 257.3 feet to the 
line between sections 9 and 10, thence South along said section line to the 
Southeast comer of section 9, thence South along the line between sections 
16 and 15 to a point in the center line of that part of a public road called Lewis 
Road which runs East and West, in section 15, thence East along said center 
line to the point of beginning.
W h e r e a s , There are unacquired tracts within the above described tract 
which are immediately necessary for the proper establishment of the Edwards-
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ville Campus of Southern Illinois University, if reasonable offers of purchase 
based on able appraiser opinion are refused by the owner or owners of such 
tracts, be it
Resolved, By the Board of Trustees of Southern Illinois University that it 
proceed to condemn any tract of land within the above-described tract, for 
the establishment of said Campus.
The tracts included in the above land description were previously 
approved by the Board of Trustees for acquisition, and were included in 
the Revised Master Plan for the Edwardsville Campus, as adopted by 
the Board November 9, 1961. On motion of George T. Wilkins, seconded 
by Melvin C. Lockard, the Board adopted the resolution as recommended. 
The vote was as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Maremont, Mr. 
Sturgis, Mr. Wham, Mr. Wilkins, Mr. Lockard; nay, none.
REPORTS ON CURRENT AND PENDING MATTERS
An information report and attached chart concerning the reten­
tion of undergraduate students, prepared by the Registrar’s Office, was 
submitted to the members of the Board. A copy was placed on file with 
the Secretary of the Board. This study indicated that approximately one- 
half of entering freshman students will continue their education through 
the senior year.
Some discussion was held concerning the need for a large building in 
the Madison-St. Clair Counties area to accommodate fairs, expositions, 
conventions, and large group meetings. It was the consensus of the 
members of the Board that an effort should be made to cooperate closely 
with Mr. Ralph Smith, Chairman of the Southwestern Illinois Area Study 
Commission, in an attempt to obtain such a building for the Southwestern 
Illinois area.
Director of Business Affairs John S. Rendleman, at the request of Acting 
President Tenney, reported to the Board concerning the possible acqui­
sition of the Beulah Home in East St. Louis, Illinois. He indicated that, 
as authorized by the Board, negotiations for the purchase of the building 
had been re-opened with the Illinois Health Foundation, Inc., Chicago, 
Illinois. The result of such negotiations was an offer to sell the building 
and equipment to the University at a total of $210,000.00. On motion of 
Kenneth L. Davis, seconded by George T. Wilkins, the Board requested 
a detailed study of acquisition costs, renovation and rehabilitation costs, 
and a specific statement of need in terms of use; further, that a special 
meeting be held if deemed necessary to determine whether or not acqui­
sition of the building was advisable.
Mr. Rendleman also reported to the members of the Board concerning 
negotiations for the acquisition of the Baptist Foundation’s two properties
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on the central campus of the University. He reported that the two 
properties could be acquired for approximately $396,000.00, with a con­
veyance of other University-owned property to allow for the construction 
of a new Baptist Foundation building. On motion of Melvin C. Lockard, 
seconded by Arnold H. Maremont, the Board approved acquisition of the 
two properties in question. The vote was as follows: Yea, Mr. Davis, Mr. 
Maremont, Mr. Sturgis, Mr. Wham, Mr. Wilkins, Mr. Lockard; present, 
Dr. Martin Van Brown; nay, none.
The meeting was adjourned at 3 p .m .
MAT 1962
A SPECIAL MEETING of the Board of Trustees of Southern Illinois 
University was held by conference telephone at 9:45 a .m ., Monday, May 
28, 1962. The call was initiated by Acting President Charles D. Tenney 
for the purpose of awarding contracts for additions to the Central 
Campus Power Plant, Carbondale Campus.
The following members of the Board participated on the call: Dr. 
Martin Van Brown, Kenneth L. Davis, Harold R. Fischer, Lindell W . 
Sturgis, John Page Wham.
In advance of this special meeting, each member of the Board of 
Trustees had been sent a letter and summary sheet showing the adminis­
tration’s recommendations for the award of contracts, as follows:
Proposal “A” (Base Bid), 
General Construction Work, 
and
Alternate 3, Cleaning and 
Painting Exterior of Exist­
ing Structure
Proposal “B” (Base Bid), 
Power Piping, and
Proposal “C” (Base Bid), 
Plumbing Work
Proposal “E” (Base Bid), 
Electrical Work
Proposal “F”, Ventilation
Oakes Construction Company $225,000.00 
North Avenue
Metropolis, Illinois 5,600.00
George Walker Plumbing 102,803.00 
& Heating Company, Inc.
2251 North Lowber 20,500.00
Decatur, Illinois
Cunningham Electric Co. 76,950.00
Henson Robinson Company 1,955.00
2015 Clear Lake Avenue 
Springfield, Illinois
Total Recommended Contract Awards $432,808.00
A tabulation of all bids received was forwarded to the members of the 
Board prior to this meeting, and a copy was placed on file with the Secre­
tary of the Board.
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On motion of Harold R. Fischer, seconded by Kenneth L. Davis, the 
Board approved awarding of contracts as set forth above. The vote was 
as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Fischer, Mr. Sturgis, Mr. 
Wham; nay, none.
Acting President Charles D. Tenney requested the Board’s approval to 
award the honorary Doctor of Humane Letters degree to Henry Allen 
Moe at the June, 1962, commencement. The Board unanimously approved 
this recommendation.
JUNE 1962
THE JUNE MEETING of the Board of Trustees of Southern Illinois 
University was held in the office of the Board on Wednesday, June 13, 
1962, beginning at 9 a .m .
The following members of the Board were present: Dr. Martin Van 
Brown, Kenneth L. Davis, Melvin C. Lockard, Lindell W . Sturgis, John 
Page Wham, George T. Wilkins. Mr. Fischer and Mr. Maremont were 
absent.
Also present were President Delyte W . Morris, Vice-President Charles 
D. Tenney, Vice-President J. E. Grinnell, Vice-President Clarence W . 
Stephens, Director of Business Affairs John S. Rendleman, Acting Legal 
Counsel C. Richard Gruny, Business Manager and Treasurer Robert L. 
Gallegly, Director of Information Service William H. Lyons; Ben Gelman, 
reporter for The Southern Illinoisan, Marion R. Lynes, reporter for The 
■St. Louis Globe-Democrat, and Mrs. Louise Morehouse, Recorder for the 
Board of Trustees.
The Chairman presented minutes of a regular meeting held April 27, 
1962, copies of which had been forwarded to the members of the Board 
prior to this meeting. On motion of Kenneth L. Davis, seconded by 
George T. Wilkins, these minutes were approved as presented. Also pre­
sented were minutes of a special meeting of the Board of Trustees, held 
by conference telephone call May 28, 1962. On motion of George T. 
Wilkins, seconded by Kenneth L. Davis, these minutes were also approved 
as presented.
Matters Presented by  President Morris
t h e  f o l l o w i n g  u n i v e r s i t y  m a t t e k s  were presented by the ad­
ministration for consideration by the Board of Trustees:
SALARIES OF FELLOWS, GRADUATE ASSISTANTS, AND ASSISTANT
INSTRUCTORS
At the May 27, 1955, meeting of the Board of Trustees, certain salary 
ceilings for a number of our payroll classifications were approved, as follows:
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Title Monthly Salary
Fellow
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Assistant Instructor
$120.00 (half-time) 
$180.00 (half-time) 
$120.00 (third-time)
$ 90.00 (fourth-time) 
$420.00 (full-time)
At the June 29, 1956, meeting of the Board, the upper limit for half-time 
fellows was increased to $150.00 per month and for half-time graduate assist­
ants to $240.00 a month.
The existing limitations on salaries in these classifications are no longer 
realistic, with the result that we are unable to compete effectively with other 
institutions for assistants in these various categories. It is therefore recommended 
that the ceilings be eliminated and that salaries in these classifications be 
negotiated on an individual basis, subject to the qualifications of each assistant 
and to maintaining a proper relationship between salaries in these classifications 
and other classifications.
It should be pointed out that these are the only faculty-administrative 
classifications at the University to which formal limits have been applied, and 
that in these days of rapidly changing salary levels any formal limits are likely 
to be outmoded within a comparatively short time.
On motion of Lindell W. Sturgis, seconded by George T. Wilkins, the 
Board approved the elimination of salary ceilings in the categories named. 
The vote was as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Sturgis, Mr. 
Wham, Mr. Wilkins, Mr. Lockard; nay, none.
EXEMPTIONS FROM  PROFICIENCY EXAM INATION FEES 
In the formulation of the General Studies Program it has seemed 
advisable that each of the course offerings under that program be made the 
subject of a proficiency examination whereby students may be exempted from 
taking courses in which they have already qualified by previous study or ex­
perience. In order to encourage better students to dispose of their requirements 
in this manner and to move on to more advanced courses, we recommend that 
any student who ranks in the upper tenth percentile of the United States on 
the examination given under the American College Testing Program, or 
similar scholastic aptitude test approved by the administration and given upon 
admission to the University, may henceforth be exempted from the $5.00 fee 
for proficiency examination which was established by the Board on April 21,
1961, for all proficiency examinations in required courses under the General 
Studies Program.
On motion of George T. Wilkins, seconded by Kenneth L. Davis, the 
Board approved the administration s recommendation. The vote was as 
follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Sturgis, Mr. Wham, Mr. Wilkins, 
Mr. Lockard; nay, none.
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PURCHASE ORDERS, CONTRACTS, AND ENCUMBRANCE AUTHORIZATIONS 
AWARDED DURING APRIL, 1962, AM OUNTING TO LESS THAN $1,000.00 
The Board received a report of purchase orders, contracts, and 
encumbrance authorizations awarded during April, 1962, amounting to 
less than $1,000.00, in the total amount of $118,000.32 for Carbondale 
Campus and $24,700.39 for Edwardsville Campus. A copy of the report 
was placed on file with the Secretary of the Board.
PURCHASE ORDERS, CONTRACTS, AND ENCUMBRANCE AUTHORIZATIONS 
AWARDED DURING APRIL, 1962, AM OUNTING TO $1,000.00 OR OVER 
The Board received the following report:
PURCHASE ORDERS
Item Department Vendor Amount
Canned goods Thompson Point Halls J. F. Conrad Grocer Co. 
St. Louis, Mo.
$ 2,875.25
Reinforced concrete General Improvements E. W. File Supply Co. 1,474.60
sewer tile Service Anna, 111.
Second payment on 
rent-to-own films
Audio-Visual Service Coronet Films 
Chicago, 111.
3,728.23
Manufacture of 
scholarly title
University Press Kingsport Press, Inc. 
Kingsport, Tenn.
4,407.71
1962 Ford Falcon, 
less trade-in
Transportation Service Vogler Motor Co., Inc. 
Carbondale, 111.
1,698.07
Language laboratory 
booths, installed
Foreign Languages Reed Audio-Visual Co. 
Webster Groves, Mo.
21,890.00
Shelled corn University Farms DeSoto Grain & Supply Co. 
DeSoto, 111.
1,195.00
Provision for credit card 
purchases of gasoline
Transportation Service Standard Oil Company 
Chicago, 111.
2,000.00
Appraisal of proposed 
land acquisition
Campus Acquisition Roy Wenzlick and Co. 
St. Louis, Mo.
1,500.00
Twenty-one sections of 
partition-ettes
General Improvements E & I Cooperative Service, Inc. 
Garden City, N. Y.
1,014.38
Textbooks Textbook Rental Houghton-Mifflin Co. 
Geneva, 111.
1,182.00
Supplies for irrigation 
system
Research—General Muellermist Irrigation Supply 
Co., Maywood, 111.
2,248.20
Blacrete asphalt mix, 
delivered as required
General Stores Service Gilmore Asphalt Products, Ino. 
Anna, 111.
1,050.00
Plumbing fittings General Improvements 
Service
Reliance Supply Co. 
St. Louis, Mo.
1,250.55
Labor and materials to 
winterize dormitories, 
Little Grassy Campus
Major Repairs Egyptian Mfg. Co. 
Carbondale, 111.
2,219.00
Printing supplies Printing Service Stanley Photo Service 
St. Louis, Mo.
1,266.27
Soybean oil meal University Farms Ronald Flowers Truck Service 
Murphysboro, 111.
1,440.00
Supplement: dairy products Southern Acres Cafeteria New Era Dairy 
Carbondale, 111.
2,450.00
Visiting lecturer and Special Meetings and Nadia Boulanger 1,200.00
consultant services Speakers Paris, France
750 copies of Pliny: 
Natural History
University Press Centaur Press, Ltd. 
Sussex, England
3,755.50
Printing and binding 
scholarly title
University Press Cushing-Malloy, Inc. 
Ann Arbor, Mich.
1,132.00
Six Chevrolet sedans, 
less trade-ins
Transportation Service Wallace, Inc. 
Carbondale, 111.
8,800.00
Microcard readers, 
less trade-ins
General Library Microcard Reader Corp. 
West Salem, Wis.
1,150.00
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Item Department Vendor Amount
Third payment on 
rent-to-own films
Audio-Visual Service Encyclopaedia Britannica Films, 
Inc., Wilmette, 111.
1,049.40
Provision for bus 
service, fall quarter
Intercampus Bus Expense Mueller Bus Service 
DeSoto, 111.
1,664.00
Professional services Major Repairs Rushmore Engineering Co. 
Carbondale, 111.
1,075.00
Provision for gasoline 
on credit cards
Transportation Service Shell Oil Company 
St. Louis, Mo.
2,000.00
750 copies of Tasso: 
Jerusalem Delivet'ed
University Press Centaur Press, Ltd. 
Sussex, England
3,755.50
Supplement: for propane 
gas
Power Plant and Utilities Illinois Utilities Co. 
Murphysboro, 111.
1,500.00
Used International Physical Plant— Missouri Illinois Tractor & 5,000.00
Harvester tractor 
with loader
Little Grassy Equip. Co., Charleston, Mo.
Engineering laboratory 
equipment
Applied Science General Radio Company 
Oak Park, 111.
1,524.50
Liquid aquathol Campus Lake Thompson-Haywood Chemical 
Co., St. Louis, Mo.
1,197.00
Image orthicon tube Broadcasting Baptist Electronic Supply Co., 
Inc., Jacksonville, 111.
1,294.95
Purchase Tract 418 Acquisition of Land Angelo Torno 
Carbondale, 111.
9,199.00
Supplies for irrigation 
system
Experimental Farms Muellermist Irrigation Supply 
Company, Maywood, 111.
2,252.55
Zeiss research microscope Microsporidian Parasites 
of Mosquitoes
W. H. Kessel and Co. 
Chicago, 111.
1,740.30
Feeder cattle, to be 
selected
University Test Farms Producers Livestock Marketing 
Assoc., Nat’l Stock Yards, 111.
2,581.40
Travel trailer General Research— 
Overhead
Hunter Motors, Inc. 
Carbondale, 111.
4,097.00
Dairy products Little Grassy Activities Dairy Brand, Inc. 
Harrisburg, 111.
3,715.00
Study room furniture Student Union Building S. Buckman Furniture & Supply 
Spring Valley, 111.
1,501.65
Provision for utilities 
and insurance
Rental Real Property Board of Education 
East St. Louis, 111.
31,000.00
Lounge furniture Student Union Chapman Young 
St. Louis, Mo.
1,627.35
Floor tile General Stores Service Stolze Lbr. Co. 
Wood River, 111.
1,016.26
Floor polishing machine Physical Plant— 
Edwardsville
Franklin Research 
St. Louis, Mo.
1,095.00
Used tractor Physical Plant—■ 
Edwardsville
Brockmeier Sales 
Edwardsville, 111.
1,950.00
Crushed rock General Stores Service Gates Trucking Service 
Wood River, 111.
1,400.00
Air conditioning unit, 
installed
Physical Plant Service City Refrigeration & Heating Co. 
Wood River, 111.
1,435.00
Classroom experimental Science and Technology Central Scientific Co. 1,367.98
equipment Division Chicago, 111.
Lighting fixtures General Stores Service Burk Supply Company 
Effingham, 111.
1,337.70
Two high vacuum pump 
outfits
Science and Technology Central Scientific Co. 
Chicago, 111.
1,109.00
Professional services Power and Utility Plant Sheppard, Morgan and Schwaab 
Building Edwardsville, 111.
CONTRACTS
4,000.00
Item Department Contractor Amount
Extra: relocation of Dormitory and Apartment Economy-Fowler Associates 9 1,138.61
plumbing Const. Fund of 1960 Centralia, III.
Extra: automatic Dormitory and Apartment Ideal Heating Company 2,387.00
temperature controls Const. Fund of 1960 Chicago, 111.
Extra: relocation of Dormitory and Apartment J. J. Altman & Co. 1,078.50
door and partition Const. Fund of 1960 East St. Louis, 111.
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Item
Extra: miscellaneous 
structural changes 
Temperature controls
Item
Provision for tuition 
fee refunds 
Provision for doctor 
and hospital fees
Department 
Dormitory and Apartment 
Const. Fund of 1960 
College of Education and 
Clinical Center Building
Contractor 
J. J. Altman & Co.
East St. Louis, 111. 
Powers Regulator Co. 
St. Louis, Mo.
ENCUMBRANCE AUTHORIZATIONS
Department
Refunds
Student Medical Benefit
Amount
3,803.63
43,211.00
Amount
$14,720.00
25,000.00
On motion of Kenneth L. Davis, seconded by Melvin C. Lockard, the 
Board approved all purchase orders, contracts, and encumbrance author­
izations awarded during April, 1962, as presented. The vote was as 
follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Sturgis, Mr. Wham, Mr. Wilkins, 
Mr. Lockard; nay, none.
CHANGES IN FACULTY-ADMINISTKATIVE PAYEOLL 
The following additions and changes were presented and 
approval requested:
Deaths
The death of Dr. Harley K. Croessmann, Research Associate and Honorary 
Curator of the General Library, was reported. He was born November 27, 1893, 
and died May 22, 1962. He received the Doctor of Optometry degree from Northern 
Illinois College of Ophthalmology and Otology. He was engaged in private practice 
in DuQuoin, Illinois. His private collection of books, letters, and manuscripts relating 
to James Joyce was considered the outstanding one in this country at the time it 
was acquired by our library, and Dr. Croessmann also presented other library gifts 
of value.
The death of Mr. Charles J. Pardee, Emeritus Assistant Professor of History, was 
reported. He was born April 27, 1883, and died May 12, 1962. He received the 
Bachelor of Arts degree from Hiram College, the Bachelor of Divinity degree from 
The Union Theological Seminary, and the Master of Arts degree from the University 
of Chicago. He served in the ministry prior to appointment to Southern’s staff in 
1929. His field of special interest was ancient history, and he first organized and 
taught many of our courses in that field.
Continuing Appointments
B a r b e e , D e l t a  F ., Lecturer and Reference Librarian in the Edwardsville Campus 
Library, effective May 1, 1962, on a fiscal year basis, at $675.00 a month.
B e l l ,  R ic h a r d  O ., Lecturer in the Fine Arts Division, effective September 21, 1962, 
on an academic year basis, at $600.00 a month.
B r o o k s , R o b e r t  J., Lecturer in the Center for the Study of Crime, Delinquency, and 
Corrections, effective July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $700.00 a month. 
C a m p b e l l ,  R o b e r t  B., Associate Professor in the Social Sciences Division, effective 
September 24, 1962, on an academic year basis, at $1,060.00 a month.
D e d m o n , D o n a ld  N., Associate Professor of Speech, effective September 24, 1962, 
on an academic year basis, at $973.33 a month.
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D o s ic k , M a r t in  L., Assistant Professor in the Center for the Study of Crime, 
Delinquency, and Corrections effective September 1, 1962, on a fiscal year basis, 
at $833.33 a month.
D w y e r , Jo h n  E ., Associate Professor in the Business Division, effective September 
24, 1962, on an academic year basis, at $1,050.00 a month.
G l o s s e r , E a r l  A ., Lecturer in Counseling and Testing, effective September 1, 1 9 6 2 , 
on a fiscal year basis, at $750.00 a month.
G o o d e , H e l e n  D., Lecturer in the Humanities Division, effective September 24, 
1962, on an academic year basis, at $720.00 a month.
H a l d e r s o n , O l iv e r  K., Coordinator (Safety Coordinator), effective July 1, 1962, 
on a fiscal year basis, at $675.00 a month.
H o l c o m b ,  Ja m e s  L., Division Chief in the Registrar’s Office, Edwardsville Campus, 
effective May 7, 1962, on a fiscal year basis, at $600.00 a month.
H u n t l e y , D a v id  C ., Associate Professor in the Fine Arts Division, effective September 
24, 1962, on an academic year basis, at $890.00 a month.
K e i m , R o l a n d  R. E ., Supervisor in the Registrar’s Office, effective June 6, 1962, on 
a fiscal year basis, at $550.00 a month.
K in g s b u r y , R o b e r t  W., Assistant Professor of Music, effective September 14, 1962, 
on an academic year basis, at $850.00 a month.
K in g t o n , L o u is  B., Assistant Professor of Art, effective September 24, 1962, on an 
academic year basis, at $660.00 a month.
K l in e , B r u c e  D., Assistant Supervisor in the University Center, effective May 15, 
1962, on a fiscal year basis, at $510.00 a month.
L in d e n , G e o r g e  W., Associate Professor in the Humanities Division, effective Sep­
tember 24, 1962, on an academic year basis, at $945.00 a month.
L it k a , M i c h a e l  P., Assistant Professor of Management, effective September 24, 1962, 
on an academic year basis, at $840.00 a month.
M c N ic h o l s , E d w a r d  L., Instructor in English, effective September 24, 1962, on an 
academic year basis, at $700.00 a month.
M a t t h e w s , C h a r l e s  V., Associate Professor in the Center for the Study of Crime, 
Delinquency, and Corrections and in the Education Division, effective August 15, 
1962, on a fiscal year basis, at $1,000.00 a month.
P a d g e t t , R o s e , Associate Professor of Clothing and Textiles, effective September 24, 
1962, on an academic year basis, at $850.00 a month.
P a r k e r , O s b o r n e  B., Coordinator in Student Affairs and Lecturer in the Education 
Division, effective August 1, 1962, on a fiscal year basis, at $800.00 a month.
P e l l e g r in o , A l f r e d  G., Professor in the Humanities Division, effective September 
24, 1962, on an academic year basis, at $1,400.00 a month.
P e n d e r g r a s s , R o b e r t  N., Professor in the Science and Technology Division, effective 
September 24, 1962, on an academic year basis, at $1,090.00 a month.
Sa u e r , W a r r e n  L., Assistant Professor in the Social Sciences Division, effective 
September 24, 1962, on an academic year basis, at $850.00 a month.
S c h m id , W a l t e r  E ., Assistant Professor of Botany, effective September 24, 1962, 
on an academic year basis, at $850.00 a month.
So p e r , D a n i e l  W . ,  Professor in the Education Division, effective September 24,
1962, on an academic year basis, at $1,200.00 a month.
T r o t t e r , G e n e  E., Assistant Professor in the Vocational-Technical Institute and 
the University Architect’s Office, effective May 1, 1962, on a fiscal year basis, at 
$760.00 a month.
W a g n e r , E l m e r  H., Lecturer in the Education Division and Audio-Visual Librarian 
in the* Edwardsville Campus Library, effective September 1, 1962, on an academic 
year basis, at $900.00 a month.
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W h i t e , B r u c e ,  Lecturer in Art and the University School, effective September 24, 
1962, on an academic year basis, at $800.00 a month.
Term, Appointments
A r m b r u s t , R o b e r t , one-half time Lecturer in Industrial Education, September 24, 
1962, to June 13, 1963, on an academic year basis, at $400.00 a month.
B e s t e r f ie l d , D a l e  H., Lecturer in Applied Science, September 24, 1962, to June 
13, 1963, on an academic year basis, at $620.00 a month.
B l a c k is t o n , M a r y , one-half time Lecturer in the School of Home Economics, July
1, 1962, to August 11, 1962, at $280.00 a month.
B o s k e t , D o r o t h a , Lecturer in the General Library, June 18, 1962, to September 1,
1962, at $650.00 a month.
B o s s in g , N e l s o n  L., Lecturer and Visiting Professor of Secondary Education, Sep­
tember 24, 1962, to June 13, 1963, on an academic year basis, at $1,400.00 a 
month.
C o f f e y , N in a  A., Lecturer in Technical and Adult Education, May 7, 1962, to 
September 1, 1962, at $305.00 a month paid from restricted funds.
E c k e r t , P h il ip  L., Assistant Supervisor in Placements and Student Employment, 
April 16, 1962, to July 1, 1962, on a fiscal year basis, at $450.00 a month.
F l a d e l a n d , B e t t y  L., Lecturer in History, September 24, 1962, to June 13, 1963, 
on an academic year basis, at $930.00 a month.
F r a n k , B e n j a m i n , Lecturer and Visiting Professor for the Center for the Study 
of Crime, Delinquency, and Corrections, June 15, 1962, to July 1, 1963, on a 
fiscal year basis, at $1,250.00 a month.
G l a s s o w , R u t h  B., Lecturer and Visiting Professor of Physical Education for Women, 
January 2, 1963, to March 20, 1963, on an academic year basis, at $1,200.00 
a month.
H e is n e r , N e l v in  W., Lecturer in die Humanities Division, September 24, 1962, to 
June 14, 1963, on an academic year basis, at $720.00 a month.
H e r t e n s t e in , H e r b e r t , Lecturer in Accounting, September 24, 1962, to  June 13,
1963, on an academic year basis, at $470.00 a month.
H il l , L a w r e n c e  F., Lecturer in History, September 24, 1962, to June 13, 1963, on an 
academic year basis, at $1,100.00 a month.
I s a k o f f , Ja c k , Professor of Government, May 16, 1962, to September 16, 1962, 
at $1,700.00 a month.
Jo h n s r u d , Ju d it h  A., Lecturer in Geography, March 29, 1962, to April 30, 1962, 
at $670.00 total salary.
Jo e s t e n , M e l v in  D., Lecturer in Chemistry, September 24, 1962, to June 13, 1963, 
on an academic year basis, at $850.00 a month.
L iv e l y ,  C h a r l e s  E., Lecturer and Visiting Professor in Area Services, August 1, 
1962, to July 1, 1963, on a fiscal year basis, at $1,150.00 a month.
L o w e , D a v id , Lecturer in  English, September 24, 1962, to June 13, 1963, on an 
academic year basis , at $850.00 a month.
M a k r e n , M a r y  A., Lecturer in Nursing, May 14, 1962, to January 1, 1963, on a 
fiscal year basis, at $660.00 a month.
M a x w e l l , B a r b a r a  F., one-half time Lecturer in Physical Education for Women, 
April 30, 1962, to June 13, 1962, on an academic year basis, at $225.00 a month.
M o o r e , L e l a n d  B., one-half time Lecturer in Industrial Education, September 24, 
1962, to June 13, 1963, on an academic year basis, at $350.00 a month.
M o r t h l a n d , R o b e r t  E., Lecturer in Technical and Adult Education, May 7, 1962, 
to October 1, 1962, on a fiscal year basis, at $412.00 a month paid from restricted 
funds.
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M u s g r a v e s , R ic h a r d  A., Research Assistant in the office of Research and Projects, 
May 1, 1962, to July 1, 1962, at $300.00 a month.
N o w a t s k i , H o m e r  F ., Lecturer in the Rehabilitation Institute, June 1, 1962, to 
September 1, 1962, on a fiscal year basis, at $700.00 a month paid from restricted 
funds.
P a u l s e n , P a u l  L., Lecturer and Visiting Professor in the Vocational-Technical 
Institute, June 15, 1962, to July 1, 1963, on a fiscal year basis, at $960.00 a month 
paid from restricted funds.
R ic h e y ,  K e n n e t h  W., Lecturer in Technical and Adult Education, April 30, 1962, 
to October 1, 1962, on a fiscal year basis, at $630.00 a month paid from restricted 
funds.
Se y m o u r , H a r r y , one-fourth time Lecturer in Elementary Education, September 24, 
1962, to June 13, 1963, on an academic year basis, at $137.50 a month.
Sh a v e r , C l a u d e  L., Lecturer and Visiting Professor of Theater, January 2, 1963, to 
June 13, 1963, on an academic year basis, at $1,400.00 a month.
S o m b e r g , Se y m o u r  I., Lecturer in Forestry, September 15, 1962, to June 15, 1963, 
on a fiscal year basis, at $833.33 a month.
T e r r is , W a l t e r  F., Lecturer in Speech, September 24, 1962, to June 13, 1963, on 
an academic year basis, at $810.00 a month.
Summer Session
A n d e r e c k , P a u l  A .,  Lecturer in Instructional Materials, July 16 to July 21, 1962, 
at total salary of $300.00.
A p p l e g a t e ,  M a u r e e , Lecturer in Elementary Education, July 9 to July 21, 1962, 
at total salary of $800.00.
A s e l t in e ,  H e r s c h e l  E., Research Assistant in Area Services, June 16, 1962, to Sep­
tember 16, 1962, at $670.00 a month.
B a v e l , Z a m i r , Lecturer in Mathematics, June 16, 1962, to August 16, 1962, at 
$685.00 a month paid from restricted funds.
B e n d e r ,  E l e a n o r , Lecturer in Recreation and Outdoor Education, June 18, 1962, 
to August 11, 1962, at $600.00 a month.
B e n n e t t ,  M i n a  J., one-third time Lecturer in Clothing and Textiles, June 18, 1962, 
to September 1, 1962, at $200.00 a month.
B e n z ig e r , Pa t r i c i a  R., one-half time Lecturer in History, June 18, 1962, to August
11, 1962, at $250.00 a month.
B o l l w in k e l , C a r l  W., one-half time Lecturer in Botany, June 16, 1962, to August 
16, 1962, at $275.00 a month paid from restricted funds.
B o z a r t h , E r n e s t  G., Assistant Instructor in Recreation and Outdoor Education, 
June 18, 1962, to August 11, 1962, at $300.00 a month paid from restricted funds.
B u r n e t t , Jo e , Lecturer and Visiting Professor in the College of Education, June 18, 
1962, to August 11, 1962, at $930.00 a month.
C a s s id y , L u R e t a , Lecturer in the Vocational-Technical Institute, June 18, 1962, to 
September 1, 1962, at $450.00 a month.
C h r is t e n s e n , R a y m o n d  L., Lecturer in the Vocational-Technical Institute, June 18, 
1962, to September 1, 1962, at $605.00 a month.
C l e m a n s , M a r g a r e t , one-fifth time Assistant Instructor in Physical Education for 
Women, June 18, 1962, to September 1, 1962, at $100.00 a month.
C o l l in s , M il d r e d  H., one-half time Lecturer in Clothing and Textiles, June 18, 1962, 
to August 11, 1962, at $300.00 a month.
C o n a t s e r , C o n n ie , one-half time Lecturer in Physical Education for Women, June 
18, 1962, to August 11, 1962, at $275.00 a month.
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E a g l in , G a r o l d  W .,  Assistant Instructor in Recreation and Outdoor Education, June 
18, 1962, to August 11, 1962, at $300.00 a month paid from restricted funds.
E h r l ic h , R o s e , Lecturer in Instructional Materials, June 18, 1962, to August 11, 
1962, at $600.00 a month.
F l a t t , F a r r e l l  R., Assistant Instructor in Recreation and Outdoor Education, June 
18, 1962, to August 11, 1962, at $300.00 a month paid from restricted funds.
G e l c h ,  Jo h n  A., Lecturer in Recreation and Outdoor Education, June 18, 1962, to 
August 11, 1962, at $400.00 a month paid from restricted funds.
G e l c h , Sh ir l e y  M., Assistant Instructor in Recreation and Outdoor Education, June 
18, 1962, to August 11, 1962, at $300.00 a month paid from restricted funds.
H a c h , C l a r e n c e  W., Lecturer in the Humanities Division, June 20 to June 23, 1962, 
at total salary of $150.00.
H a r t , G e r r y , Lecturer in Recreation and Outdoor Education, June 18, 1962, to 
August 11, 1962, at $400.00 a month paid from restricted funds.
H ib b s , R. P a u l , one-half time Lecturer in Theater, June 18, 1962, to August 11, 
1962, at $350.00 a month.
H i n m a n , D o r o t h y , Lecturer in the Humanities Division, June 27 to June 30, 1962, 
at $100.00 total salary.
H r u b e c , D o r o t h y ,  Lecturer in the Vocational-Technical Institute, June 18, 1962, 
to September 1, 1962, at $450.00 a month.
Jo h n s o n , E d w a r d , Lecturer in Recreation and Outdoor Education, June 18, 1962, 
to August 11, 1962, at $400.00 a month paid from restricted funds.
K in g t o n , L. B r e n t , Lecturer in Recreation and Outdoor Education, June 18, 1962, 
to August 11, 1962, at $500.00 a month paid from restricted funds.
K o r a c h , F r e d  A., Assistant Instructor in Recreation and Outdoor Education, June 
18, 1962, to August 11, 1962, at $200.00 a month paid from restricted funds.
L a w l e r , E u g e n e  S., Lecturer and Visiting Professor of Education, June 18, 1962, 
to August 11, 1962, at $1,400.00 a month.
L e o n h a r d , E m m a  M., Lecturer in the Humanities Division, June 26 to June 29, 1962, 
at total salary of $100.00.
L l o y d , M a r y  F., Lecturer in Recreation and Outdoor Education, June 18, 1962, to 
August 11, 1962, at $400.00 a month paid from restricted funds.
L l o y d , R o b e r t  J., Lecturer in Recreation and Outdoor Education, June 18, 1962, 
to August 11, 1962, at $400.00 a month paid from restricted funds.
M c C a r t y ,  Jo h n  J ., one-third time Lecturer in the Vocational-Technical Institute, 
June 18, 1962, to September 1, 1962, at $202.75 a month.
M c D o n a l d , E v a  G., Lecturer in Special Education, July 16, 1962, to July 28, 1962, 
at total salary of $650.00.
M c V e y , G l a d y s  O., Lecturer in the Vocational-Technical Institute, June 18, 1962, 
to September 1, 1962, at $450.00 a month.
M a j l i n g e r , H e n r y  W., Lecturer in Recreation and Outdoor Education, June 18, 
1962, to August 25, 1962, at $760.00 a month.
M a t h is , P a u l  G., Lecturer in Economics, June 18, 1962, to August 11, 1962, at 
$800.00 a month.
M o sk e ,  T h e o d o r e  A., Assistant Instructor in Recreation and Outdoor Education, 
June 18, 1962, to August 11, 1962, at $300.00 a month paid from restricted funds.
P i t t m a n , D a v id , Lecturer in Microbiology, July 1, 1962, to September 1, 1962, at 
$725.00 a month paid from restricted funds.
R e v a k , R o b e r t  S., Lecturer in Physics and Astronomy, June 18, 1962, to August 11,
1962, at $600.00 a month.
R i l l o ,  T h o m a s  J., Lecturer in Recreation and Outdoor Education, June 18, 1962, 
to August 11, 1962, at $600.00 a month.
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Sc h a t z , K e n n e t h , Instructor in the University School, September 3 , 1 9 6 2 , to Sep­
tember 15, 1 9 6 2 , at $ 6 5 0 .0 0  a month.
Sh e l b y , L o n n ie  R., Lecturer in History, June 18, 1962, to August 11, 1962, at 
$730.00 a month.
St r o n g , D o n a l d  V., Lecturer in Administration and Supervision, June 18, 1962, 
to August 10, 1962, at $640.00 a month.
T h o m a s , N o b l e  L., Assistant Instructor in Recreation and Outdoor Education, June 
18, 1962, to August 11, 1962, at $300.00 a month paid from restricted funds.
T h o m p s o n , M a r io n  R., Lecturer in Recreation and Outdoor Education, June 18, 
1962, to August 11, 1962, at $400.00 a month paid from restricted funds.
T o l l e f s o n , D e a n  E., Lecturer in Administration and Supervision, June 18, 1962, to 
August 11, 1962, to $600.00 a month.
U n d e r w o o d , D a v id  L., Lecturer in the Humanities Division, June 25 to June 28, 
1962, at total salary of $100.00.
W a l l e r , W i l l i a m  H., Lecturer in Recreation and Outdoor Education, for the month 
of July, 1962, at total salary of $600.00 paid from restricted funds.
W e l l s , R o b e r t  C., Lecturer in the Humanities Division, June 24 to June 27, 1962, 
at total salary of $100.00.
W i l l i a m s , W a y n e , Lecturer in Recreation and Outdoor Education, June 18, 1962, 
to August 25, 1962, at $500.00 a month.
Reappointments
B e c k e r ,  H e n r ie t t a , Lecturer and Acting Chairman of Food and Nutrition, effective 
September 24, 1962, on an academic year basis, at $915.00 a month.
C a m p , F l o r e n c e , Assistant Instructor substituting in  the University School, April 
13, 1962, at rate of $360.00 a month.
C a r r o l l , W i l l i a m  S., Lecturer to teach English in an orientation course for foreign 
graduate students of Agriculture, June 16, 1962, to July 1, 1962, at total salary of 
$277.50.
F e c h t ig , A l l e n  D., Lecturer in Plant Industry, July 1, 1962, to September 1, 1962, 
at $430.00 a month.
F r a n c is , G e o r g e  H., Lecturer in Industrial Education, September 24, 1962, to June 
13, 1963, on an academic year basis, at $770.00 a month.
F u l l b r o o k , E a h l  S., Lecturer and Visiting Professor of Marketing, September 24,
1962, to June 13, 1963, on an academic year basis, at $1,111.11 a month.
G a l n e d e r , M a r y , Lecturer in the General Library, June 13, 1962, to July 1, 1963, 
on a fiscal year basis, at $500.00 a month.
H a r r e , F a h r e l l  D., Lecturer in Accounting, September 24, 1962, to June 13, 1963, 
on an academic year basis, at $470.00 a month.
H o l l id a y , C h a r l e s , Lecturer in the General Library, July 1, 1962, to July 1, 1963, 
on a fiscal year basis, at $400.00 a month.
H o p p e s c h , L a D o h is H., Assistant Instructor in Botany, September 24, 1962, to June
13, 1963, on an academic year basis, at $400.00 a month.
H o w a r d , Ja m e s  H .,  Lecturer in the Journalism and Egyptian Laboratory, July 1,
1962, to September 1, 1962, at $575.00 a month.
L e e ,  C h a r l e s  A., Lecturer and Visiting Professor in the Education Division, Sep­
tember 24, 1962, to June 14, 1963, on an academic year basis, at $1,000.00 a 
month.
M y e r s , A l o n z o  F., Lecturer and Visiting Professor of Higher Education, March 27,
1963, to June 13, 1963, on an academic year basis, at $1,500.00 a month.
O l iv e r , T h o m a s , Lecturer in Counseling and Testing, July 1, 1962, to July 1, 1963,
on a fiscal year basis, at $560.00 a month.
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P a e l t z ,  N a n c y  B., one-third time Assistant Instructor, March 28, 1962, to June 14, 
1962, on an academic year basis, at $150.00 a month.
Q u in n , Jo h n  A., Community Consultant in Community Services, effective July 1, 
1962, on a fiscal year basis, at $590.00 a month.
Sc h u s k y , Ja n e , Lecturer and Research Assistant in Public Administration and Metro­
politan Affairs, June 16, 1962, to July 1, 1963, on a fiscal year basis, at $680.00 a 
month.
S n id e r , B r y a n  W .,  Assistant Supervisor in the General Library, July 1, 1962, to  
July 1, 1963, on a fiscal year basis, at $400.00 a month.
W a n g , Y o u n  Y i, Research Assistant in Public Administration and Metropolitan 
Affairs, July 1, 1962, to July 1, 1963, on a fiscal year basis, at $385.00 a month.
W i l l i a m s , Jo a n , three-fourths time Lecturer in Elementary Education, September 
24, 1962, to June 13, 1963, on an academic year basis, at $412.50 a month.
It is recommended that the following reappointments be approved with the
understanding that salary increases will be recommended at such time as it is
possible to recommend increases for other members of the staff:
B a ir d ,  A. C r a ig , Lecturer and Visiting Professor of Speech, January 2, 1963, to 
June 13, 1963, on an academic year basis.
B l e y e r , D o r o t h y  R., Lecturer in the Vocational-Technical Institute, September 24,
1962, to June 13, 1963, on an academic year basis.
C h r is t e n s e n , C l a r e n c e  A., Lecturer in the Vocational-Technical Institute, Sep­
tember 24, 1962, to June 13, 1963, on an academic year basis.
C l e m a n s , M a r g a r e t , one-half time Assistant Instructor in Physical Education for 
Women, September 24, 1962, to June 13, 1963, on an academic year basis.
C r o u s e , Jo y c e , Lecturer in Food and Nutrition, September 24, 1962, to June 13,
1963, on an academic year basis.
E n g s b e r g , P a u l  E ., Lecturer in the Registrar’s Office and Counseling and Testing, 
July 1, 1962, to July 1, 1963, on a fiscal year basis.
M c C l e r r e n , B e r y l , Lecturer in Speech, September 24, 1962, to June 13, 1963, on 
an academic year basis, at $450.00 a month.
M cR e y n o l d s , H e l e n  P., Lecturer in the General Library, July 1, 1962, to July 1,
1963, on a fiscal year basis.
M il l e r ,  H o w a r d  W., Lecturer in Animal Industry, July 1, 1962, to July 1, 1963, on a 
fiscal year basis.
M o r t o n , N i n a  M ., Lecturer in the General Library, September 24, 1962, to June
14, 1963, on an academic year basis.
Z a l a t i m o , Su l e im a n , Lecturer in the Audio-Visual Aids Service of the General 
Library, July 1, 1962, to July 1, 1963, on a fiscal year basis, at $525.00 a month.
Changes of Assignment, Salary, and Terms of Appointment
A n d e r s o n , P e t e k  D., to serve as Lecturer in Applied Science, September 24, 1962, to 
June 13, 1963, superseding appointment previously reported.
A r m is t e a d , F r e d  J., Adjunct Professor serving in Viet Nam, to serve on continuing 
appointment effective July 1, 1961.
B e n d e r , Ja y , to serve as Professor of Physiology as well as of Physical Education 
for Men, effective July 1, 1962.
B r a c e w e l l , G e o r g e , Professor of Administration and Supervision, to serve also 
as Chairman, effective June 18, 1962.
D a n d e n e a u , E l iz a b e t h  A., to serve as Assistant Supervisor in Student Affairs on a 
full-time basis, April 16, 1962, to July 1, 1962, at $420.00 a month, superseding 
appointment as previously reported.
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E r ic k s o n , R o b e r t  F .,  Associate Professor in the Social Sciences Division, to continue 
to serve as Acting Head of the Social Sciences Division, for the fall and winter 
terms, 1962-1963.
F in a m o r e , F r a n k  J., to serve as Adjunct Professor of Physiology, September 24, 
1962, to June 13, 1963, superseding appointment as previously reported.
L o v e l l , S. D., Associate Professor in the Social Sciences Division, to serve also as 
Executive Officer of General Studies for the Edwardsville Campus, effective June
16, 1962, on a fiscal year basis.
L u c a t z , N o a h , Lecturer in the Social Sciences Division, to serve at monthly salary 
of $780.00, June 18, 1962, to August 11, 1962, superseding salary previously 
reported.
M c D o n a l d , Ja m e s  H., to serve as Instructor in die Vocational-Technical Institute, 
effective September 24, 1962, superseding appointment previously reported.
R o s e n t h a l , H e r b e r t  H ., Professor in the Social Sciences Division, to serve also as 
Acting Dean of Instruction during the fall and winter terms, 1962-1963.
T a l i a n a , L a w r e n c e  E., Associate Professor in the Education Division, to serve also 
as Coordinator of Academic Student Counseling, effective September 1, 1962, 
on a fiscal year basis.
T u r n e r , Ja m e s  D., Associate Professor of Sociology and Center for the Study of 
Crime, Delinquency, and Corrections effective June 13, 1962, superseding 
appointment previously reported.
V a n d e r W ie l , R o n a l d  W . ,  Assistant Professor in the Center for the Study of Crime, 
Delinquency, and Corrections, effective June 15, 1962, on a fiscal year basis, at 
$900.00 a month.
V o ig t , Jo h n  W . ,  Professor of Botany and Executive Officer of General Studies, 
Carbondale Campus, to serve on a fiscal year basis, effective June 16, 1962.
W a g n e r , W i l l i a  H., Lecturer and Visiting Professor serving in Viet Nam, to receive 
various payments reimbursable under provisions of International Cooperation 
Administration contract, in addition to salary.
Change in Sabbatical Leave
G o in g , W i l l i a m  T., Dean of Instruction and Professor in the Humanities Division, 
October 1, 1962, to April 1, 1963, at full pay, superseding dates previously 
reported.
Leaves of Absence without Pay
B e a z l e y ,  R o n a l d , Professor of Forestry, July 1, 1962, to September 1, 1962.
F o h e , P a u l  L., Lecturer in the General Library, July 10 to July 21, 1962.
H e d r ic k , B a s il  C., Lecturer in Foreign Languages and Assistant Director of the 
Latin-American Institute, July 1, 1962, to July 1, 1963.
H o l l id a y , C h a r l e s  L., Lecturer in the General Library, July 19, 1962, to August
12, 1962.
M c R e y n o l d s , H e l e n  P., Lecturer in the General Library, June 18, 1962, to July 28,
1962.
N ig r o , N ic h o l a s  J., Instructor in Applied Science, September 24, 1962, to June 13,
1963.
T a y l o r , W a l t e r  W . ,  Professor of Anthropology, for one-half time June 15, 1962, 
to August 15, 1962.
Changes in Leaves of Absence without Pay
R o s e n t h a l , H e r b e r t  H ., Professor in the Social Sciences Division, to return from 
leave September 1, 1962, superseding date previously reported.
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T r e e c e , M a r io n  B ., Supervisor in the Registrar’s Office, to return June 1, 1962, 
superseding date previously reported.
Cancellation of Appointments 
M c C a u l e y , D o n a l d  R., Lecturer in the Business Division, effective September 24, 
1962.
P e p p e r , E c h o  D., Lecturer and Visiting Professor of Mathematics, effective June 
18, 1962.
Resignations
B a k e r , R ic h a r d  C., Associate Professor in the Social Sciences Division, effective 
September 16, 1962.
B e a r d s l e y , T h e o d o r e  S., Assistant Professor in the Humanities Division, effective 
August 11, 1962.
B y r d ,  M i l t o n , Associate Dean o f  Instruction and Associate Professor in the Humani­
ties Division, effective June 15, 1962.
C o c h r a n , Jo h n  A., Associate Professor of Economics, effective August 11, 1962. 
C r a i n , H a z e l  M., Instructor in Home and Family, effective August 11, 1962. 
D a n d e n e a u , R ic h a r d  J., Assistant Professor of Management, effective September 15,
1962.
G a l l a t i n , H a r r y , Basketball Coach and Instructor in Physical Education for Men, 
effective April 22, 1962, superseding date previously reported.
G r u b b s , Ju d y  L., Assistant Instructor in Physical Education for Women, effective 
May 1, 1962.
L o n g , P a u l  E ., Assistant Professor of Mathematics, effective June 14, 1962.
L u t z , S a n d r a  W., Lecturer and Head Resident of Woody Hall, effective September
1, 1962.
M a r t i n , R o b e r t  M ., Division Chief in the Registrar’s Office, Edwardsville Campus, 
effective July 1, 1962.
N e s b it t , H o w a r d  C ., Assistant Professor in the Education Division, effective July
1, 1962.
R a y , Je a n  M., Lecturer in the General Library, effective May 29, 1962.
Outside Employment 
G o o d m a n , B i l l  L., Assistant Professor of Animal Industry, to serve as consultant 
to Honegger Farms Co., Inc., Forrest, Illinois.
On motion of George T. Wilkins, seconded by Lindell W . Sturgis, the 
Board approved all changes in and additions to the faculty-administrative 
payroll, as presented. The vote was as follows: Yea, Mr. Davis, Mr. 
Sturgis, Mr. Wham, Mr. Wilkins, Mr. Lockard; nay, Dr. Martin Van 
Brown.1
The Board next considered salary lists for faculty-administrative and 
staff personnel, copies of which were distributed to each member of the 
Board. As a part of the Annual Internal Budget for 1962-1963, these lists 
showed the name, title, 1961-1962 salary, and proposed 1962-1963 salary 
for each person included on faculty, staff, and civil service payrolls. It 
was requested that the Board consider approval of these salary lists, with
1 Dr. Brown stated his objection to one appointment only.
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the authorization to make subsequent changes as indicated by further 
examination of developments and conditions.
On motion of Melvin C. Lockard, seconded by Lindell W . Sturgis, the 
Board approved salary lists as presented and increased the salary of 
President Delyte W. Morris to $36,000.00 for the fiscal year 1962-1963. 
The vote was as follows: Yea, Dr. Brown, Mr. Davis, Mr. Sturgis, Mr. 
Wham, Mr. Wilkins, Mr. Lockard; nay, none.
The Board next considered bids received on June 5, 1962, for the 
partial completion of the first floor of the University Center. A tabulation 
of all bids received was presented to the members of the Board, and a 
copy was placed on file with the Secretary of the Board. The administra­
tion recommended that all bids be rejected and new bids be sought, based 
on a plan for increasing the scope of the work to include all space on the 
first floor, air conditioning capacity for the entire building, and ballroom 
No. 2.
On motion of Kenneth L. Davis, seconded by Melvin C. Lockard, the 
Board rejected all bids received and authorized planning for completion 
of the first floor as outlined. The motion was carried by unanimous vote.
The meeting was adjourned at 2 p .m .
ANNUAL 
INTERNAL 
BUDGET
July 1,1962 
to
June 30,1963
As Approved by the Board of Trustees, July 13,1962
TRANSMITTAL
July 13, 1962
T o T h e  M e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s :
I present herewith the University’s internal oper­
ating budget for all divisions for the fiscal year 
July 1, 1962, to June 30, 1963, and for academic, 
administrative, and civil service appointments b e ­
ginning July 1, 1962.
The budget has been prepared in accordance 
with current approved policies after considering 
requests presented by  all operating units o f the 
University.
I recommend that:
1. This budget covering the allocation o f the 
University’s incom e for the year beginning July 1, 
1962, be approved.
2. The President o f the University be author­
ized in accordance with the needs o f the Univer­
sity and the equitable interests involved and 
within the total income ( a ) to make such changes 
and adjustments as are needed, (b )  to make such 
additional appointments as are necessary, and ( c ) 
to accept resignations.
All the above is subject to the By-laws, Statutes, 
and Regulations o f the Board of Trustees.
D e l y t e  W . M o r r i s ,  President
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H o u s e  B i l l  No. 1499 (72nd G.A.)
For an Act to provide for the ordinary and contingent expenses of Southern Illinois 
University.
Be it enacted by the people of the State of Illinois, represented in the General 
Assembly:
Section 1. The following named sums, or so much thereof as may be necessary, 
respectively, for the objects and purposes hereinafter named, are appropriated from 
the General Revenue Fund to the Board of Trustees of Southern Illinois University to 
meet the ordinary and contingent expenses of Southern Illinois University:
For Personal Services........................................................................................................................$31,256,580
For Contractual Services..................................................................................................................  ^ »229,000
For Travel.......................................................................................................................................... 280,000
For Commodities................ .............................................................................................................  2
For Equipment............................................................................................. .. ■ .............................  2,290,000
For Employer Contribution to the University Retirement System of Illinois...........................  565,900
For Student Loan Matching Funds................................................................................................ 10,000
For Permanent Improvements.........................................................................................................  400,000
Section 2. The following sum, or so much thereof as may be necessary, for distrib­
utive purposes, is appropriated to the Board of Trustees of Southern Illinois University 
to meet the ordinary and contingent expenses of Southern Illinois University:
For awards covering portion of scholarships pertaining to student fees, in accordance with
Article 30 of the "School Code” as amended........................................................................ $ 215,000
Section 3. The following named sums, or so much thereof as may be necessary, 
respectively, for the purposes named, are appropriated from the Southern Illinois Uni­
versity Income Fund to the Board of Trustees of Southern Illinois University to meet 
the ordinary and contingent expenses of Southern Illinois University:
For Refunds (for refunds of money previously collected for which no services
have been rendered).................................................................................................................. ® 110,000
For Contingencies.............................................................................................................................. 1 1 720,000
Section 4. The appropriations herein made are subject to the provisions of “ An 
Act in Relation to State Finance” , approved June 10, 1919, as amended.
INTRODUCTION 
e s t im a te d  e n b o l lm e n t s
The estimates of income for 1962-63 are in part based upon estimates of enrollment. 
The following summary statement shows estimated enrollments for Southern Illinois 
University. The figures are cumulative for the four quarters of the fiscal year:
1961-62 1962-63
Carbondale Graduate and Undergraduate. .
Edwardsville Graduate and Undergraduate 
Extension Graduate and Undergraduate. . .
University School...........................................
Technical and Adult Education Full-Time. .
Technical and Adult Education Part-Time..
Totals..........................................................  60,525
N O . O F  
S T U D E N T S
F U L L -T IM E
E Q U IV A L E N C Y
N O . O F 
S T U D E N T S
F U L L -T I M E
E Q U I V A L E N C Y
33,297 30,051 37,305 33,575
13,618 8,571 15,938 10,041
1,212 606 1,256 628
1,634 2,220 1,659 2,259
2,089 2,089 2,261 2,261
8,675 2,891 10,264 3,421
, 46,428 68,683 52,185
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There are several types of on-campus degree students, not all of them producing 
cash income. Each non-veteran produces $42.00 per twelve-weeks term. Students on 
state scholarships and faculty members taking university courses produce no cash income 
for educational operations.
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PERSONAL SERVICES----FACULTY, ADMINISTRATIVE, AND NONACADEMIC
1. It has been possible to recommend only modest increases in salary for members 
of the faculty and administrative staffs. These increases have been made on a merit 
basis through careful evaluation of individuals. Since the state appropriation for personal 
services for the biennium is fixed, salary increases for the second year of the biennium 
are at a somewhat lower level than those for the first year of the biennium.
It should be recognized that the market for qualified teaching and research personnel 
has continued to become more competitive as the demand has increased much more 
than the supply. A factor which has been quite important during the past few years is 
the increasing demand by industries and governmental agencies for personnel having 
the kind of training and experience which university faculty-administrative members 
possess. The result is that universities must now compete not only among themselves, 
but with these other agencies, for staff members. At the same time, rapidly increasing 
college and university enrollments are requiring large increases in the teaching staffs 
of collegiate institutions.
It should be noted that the program of salary increases recommended by the uni­
versity and approved by the state administration for the current biennium could not 
be carried out because of a severe slash in personal services appropriations during the 
closing minutes of the last legislative session. The salary increases recommended in this 
budget will therefore not enhance the ability of Southern Illinois University to obtain 
and hold good faculty members. It should be pointed out that other institutions, in 
general, have been increasing their salary levels faster than Southern.
2. It has been possible in this budget to provide only minor increases for low-salaried 
office workers and other civil service employees who have fallen behind civil service 
workers who receive prevailing rates or whose salaries are determined by negotiation. 
The new salaries are consonant with the ranges established by the University Civil 
Service System.
3. The relatively small amount of additional personal services money available for 
1962-63 will be absorbed by continued large enrollment increases. Some temporary 
positions have been made continuing for 1962-63, and some personnel hired on an emer­
gency basis have been replaced on a permanent basis. However, numerous temporary 
positions and personnel will again be required. New programs have been held to a 
minimum, and it has been necessary to defer further upgrading of almost all existing 
programs until additional funds are available.
4. Salary rates for persons on leave without pay are shown in parentheses since 
they do not affect actual expenditures.
5. The contract for every twelve-month faculty-administrative staff member having 
academic rank on a continuing or permanent basis will indicate that the twelve-month 
appointment will be dependent on his assignment.
PERSONAL SERVICES----STUDENT
1. A total of $1,273,334 has been provided for student help from state appropriations 
as compared to about $1,222,4.40 during the 1961-62 fiscal year. It is planned in the 
future to use more, rather than less, student help in the various offices, in laboratories, 
and in the physical plant. Excellent students with financial need, providing they have 
the necessary skills or abilities as shown from testing programs, are given the first oppor­
tunity in finding campus jobs.
2. The pay scale for student employees on the Carbondale Campuses and Edwards­
ville Campus remains the same, ranging from $0.80 to $1.25 per hour. Beginning with 
the fiscal year of 1960-61, new student employees were given an automatic increase of 
five cents per hour after one term of successful work.
3. Pre-service training programs have been developed for office workers, food service 
workers, photographic workers, and workers in parts of the library. In-service training 
programs are provided for many of the workers in the physical plant.
4. Great care is being exercised in coordinating the class and work programs of 
students. Whenever possible, a student is placed in work related to his major or minor 
study areas.
TRAVEL
1. In order to provide equitable distribution and more effective control of travel 
funds, the allotments for travel are made in four catagories as follows:
a. Institutional travel, which involves travel on University business not indentified 
with a specific department or office.
b. Convention travel, which involves travel to professional meetings and which is 
intended to keep staff members abreast of the most recent developments in 
their fields. This has been allocated on a prorata basis to the major functions of 
the University, and will be distributed from the offices of the vice presidents and 
of the major educational units.
c. Departmental travel, which involves travel that departments and offices must 
do in order to perform their regular functions.
d. Air travel, which involves travel where additional convenience and speed serve 
the best interests of the University.
2. Travel allotments to the various accounts will be used in part for travel in Uni­
versity-owned passenger automobiles and airplanes. Since the operating cost of these 
automobiles and airplanes is chargeable against state appropriations other than travel, 
and such costs are passed on to departments and offices using such service, the allotments 
for travel exceed the state appropriations for travel.
EQU IPM ENT
1. With the purchase of an increasing number of books, the proportionate amount 
of equipment money necessary to purchase small equipment, under $100 per item, has 
increased. Including the amount assigned to the Library for the purchase of books, 
about fifty per cent of the equipment money has been distributed to the departments 
and offices for the purchase of small equipment.
2. Approximately fifty per cent of the equipment money will be placed in general 
accounts to be allotted periodically as studies of needs determine. These studies should 
show whether or not there are any items of equipment needed for University use that 
have not been purchased by the departments and whether or not certain departments 
have special needs which have not been met by the appropriations hitherto made 
to them.
OTHER CURRENT EXPEN SES
1. Since traveland equipment have been allotted separately in this budget, Other 
Current Expenses include contractual services, commodities, stationery-printing-office 
supplies, employer contributions to the University Retirement System, refunds, and 
awards and grants for scholarships.
2. The film rental service of the Audio-Visual Education Department will charge 
other departments for the use of instructional films. On the basis of experience, alloca­
tions have therefore been made to the departments to be used for this specific purpose.
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3. The problem of providing for the on-campus expenses of interviewees, consultants, 
and other official visitors to the campus has been met by allotting limited funds for this 
purpose to the offices that handle convention travel.
GEN ERAL COMMENTS
1. In line with the reorganization of the University’s administrative pattern, a dif­
ferent grouping of accounts has been used in the 1962-63 internal budget. The Central 
University accounts held at each campus are followed respectively by accounts for which 
the Vice-President for Operations of the Carbondale Campuses has responsibility^ and 
accounts for which the Vice-President for the Edwardsville Campus has responsibility.
2. In general, the various programs have been allocated operational funds which are 
essentially the same as those allocated for the 1961-62 fiscal year. The allocations do 
not provide adequately for growth caused by the increasing number of students or for 
expenditures reflecting the increasing functions of divisions and departments.
3. Graduate assistantships have been budgeted to the schools and colleges on the 
Carbondale Campuses at virtually the same level as for 1961-62. The sum of $100,000 
has been set aside in the General Instruction budget of the Dean of Academic Aftairs 
for the employment of graduate assistants who have completed their master s degrees 
and are working toward their advanced degree in a department which has been author- 
ized to grant doctoral degrees.
4 Funds, to be distributed according to enrollment and other pressures, have been 
set aside in Central University, Carbondale, and Edwardsville budgets.
5. The University’s internal operating budget includes recommended budget alloca­
tions' for restricted funds, that is, funds not appropriated to the University from General 
Revenue or the University Income Fund. Income for restricted funds is provided from 
instructional, research, and student aid grants made by outside agencies, from Univer­
sity student activity fees, and from other sources. Also included for information are 
the estimated operations of the University’s service department funds. The titles of all 
such accounts, as well as those of auxiliary enterprises, are enclosed m parentheses.
6. The budget has been produced through the mechanical facilities of the Data 
Processing Center. In order to adapt the budget to mechanization, it has been stream­
lined in certain respects, but explanatory notes and an index have been added to make 
it as easy to use as possible.
7. For purposes of classifying and controlling positions, each member of the staff 
has been assigned a position number, which appears in front of his name.
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Certain of the symbols used in these position numbers carry special meanings as
follows:
N Number assigned to non-academic employee by University Civil
Service
P Faciiltv-administrative staff member paid from restricted account
C Staff member on continuing appointment
P Professor, associate professor, assistant professor, or instructor with
permanent tenure
T Staff member on temporary or term appointment
F, F,meritus or emerita staff member
D Staff member on disability leave
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BOARD OF TRUSTEES
101 C Morehouse, Emma L., Recorder..................................................  12.0 1.00 $ 6,540.00
Totals 1.00 $ 6,540.00
Departmental Travel.......................................................................  1,400.00
Small Equipment............................................................................   
Other Current Expenses..................................................................  6,500.00
Total...........................................................................  $ 14,440.00
PRESIDENT’S OFFICE
1 C Morris, D. W., President..............................................................  12.0 1.00 $ 36,000.00 1
N 204 C Nelson, Lois H., Admin. Secretary..............................................  12.0 1.00 7,320.00
N 205 C Pitkin, Minnie Mae, Executive Aide...........................................  12.0 1.00 7,680.00
Totals..........................................................................  3.00 $ 51,000.00
Wages..............................................................................................  5,800.00
Departmental Travel........................................................................ 12,000.00
Small Equipment............................................................................  200.00
Other Current Expenses..................................................................  20,000.00
Total............................................................................ $ 89,000.00
xFurnished house and car for convenience of University. 
VICE PRESIDENT FOR INSTRUCTION
2 P Tenney, Charles D., Vice President............................................. 12.0 1.00 $ 24,200.00
Totals.......................................................................... 1.00 $ 24,200.00
Departmental Travel.......................................................................  100.00
Small Equipment............................................................................  ..........
Other Current Expenses..................................................................  100.00
Total...........................................................................  $ 24,400.00
BUDGET OFFICER 
Salaries
31 C Burger, Clifford R., Assoc. Professor...........................................  12.0 1.00 $ 14,600.00
33 C Surman, William J., Division Chief (Auditor)...........................  12.0 .50 4,500.00
N 962 C Walters, William D., Accountant III ..........................................  12,0 1.00 6,840.00
Totals..........................................................................  2.50 $ 25,940.00
Wages.............................................................................................. ........................... ....................
Travel.............................................................................................. ........................... ....................
SmaU Equipment............................................................................ ........................... ....................
Other Current Expenses.................................................................. ........................... ....................
Total.............................................................................................$ 25,940.00
LEGAL COUNSEL 
Salaries
22 C Gruny, C. Richard, Act. Legal Counsel......................................  12.0 1.00 $ 8,940.00
17 C Struif, Leo James, Asst. Legal Counsel............................................... . . .  ..........
Totals................................................................................. 1.00 $ 8,940.00
Wages...............................................................................................
Departmental Travel............................ ...................................... ..
Small Equipment.............................................................................
Other Current Expenses............................................... ...................
Total............................................................................
CENTRAL ADMINISTRATION
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Salaries
31 C Burger, Clifford R., Assoc. Professor...................................................
11 P Miles, Edw. V., Jr., Admin. Assistant......................................... .12.0 .50
12 C Miller, Kenneth R .t Admin. Assistant......................................... .12.0 1.00
18 C Halderson, Oliver K., Coordinator............................................... .12.0 1.00
14 C Feirich, Charles C., Field Rep........................................................12.0 .50
N 840 C Woodward, Mildred A., Doc. Classifier....................................... .12.0 1.00
N1028 C Borger, Helen, Asst. Doc. Class.......................... ......................... .12.0 1.00
N 598 C Musgrave, Lonna F., Admin. Secretary...................................... .12.0 1.00
N 242 C Botner, Janice, Secretary................................................................12.0 1.00
N 3 C English, Joan G., Secretary . . .  ......................................................12.0 1.00
Other Salaries.................................... ..................... ....................... .12.0 2.00
Totals..................... ....................................................  10.00
Wages...............................................................................................
Travel..............................................................................................
Small Equipment.............................................................................
Other Current Expenses...................................................................
Total,
*Of this amount, SI ,680 is for Central Administration convention travel. 
CENTRAL PUBLICATIONS
Salaries
103 C Parkhill, Earl E., Coordinator.................................................... .. 12.0 1.00
104 C Mifflin, Albert Bryon, Asst. Coordinator (Asst. Instr.)............  12.0 1.00
N1015 C Hawse, Mara Lou, Editorial Writer............................................. 12.0 1.00
N1309 C Sykes, Imogene K., Secretary...................................................... .12.0 1.00
Totals..........................................................................  4.00
Wages...............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses............................. .....................................
Total....................................
EXTERNAL AUDIT 
Salaries
Wages................................ .......................
Departmental Travel................... .............
Small Equipment.......................................
Other Current Expenses....................
Total................. .....................
f o u n d a t io n ; a d m i n i s t r a t i o n
Salaries
12 C Miller, Kenneth R., Admin. Assistant..,
Wages.................................. » ...................
Departmental Travel.................................
Small Equipment.......................................
Other Current Expenses...........................
Total..........................................
500.00
1 , 000.00
$ 10,440.00
7.200.00 
16,200.00
8.100.00
6.165.00
5.460.00
3.600.00
5.280.00
3.660.00
3.720.00
14.400.00
$ 73,785.00
3.000.00
5.000.001 
200.00
41,000.00
$122,985.00
$ 8,700.00
7.860.00
4.920.00
3.600.00
ft 25,080.00 
4,500.00
500.00
255.00 
14,000.00
$ 44,335.00
9,000.00
$ 9,000.00
250.00
5,000.00
$ 5 ,250.00
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INSTITUTIONAL RESEARCH
Salaries
3 C ---------------------------------------, Admin. Assistant........................... ..12.0 1.00
(Replacing Turner)
L2005 P Turner, Max Wesley, Professor.................................................... ..12.0 .75
32 C Crichton, Jane W., Researoh Asst.......................................... ........12.0 1.00
608 C Young, Loren H., Asst. Supervisor.............................................. ..12.0 .50
Totals..........................................................................  3.25
Wages..............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses.............................................................. ...
Total............................................................................
RECEPTIONS
Salaries
N 610 C Richardson, Ressie W., Catering Supvr....................................... 12.0 1.00
Totals..........................................................................  1.00
Wages..................................................... .........................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment..................................... ......................................
Other Current Expenses..................................................................
Total................................................ ...........................
iDoes not include maintenance allowance for the convenience of the University.
RETIREMENT CONTRIBUTIONS 
Salaries
Wages........................................................... .... . ..........................
Departmental Travel............................................ ..........................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses.................................................................
Total............................................................................
SYSTEMS AND PROCEDURES
Salaries
4 C Isbell, Robert Dean, Coordinator................................................ ..12.0 1.00
C ---- —------------------------------- , Supervisor...................................... ..12.0 1.00
C -------- — --------------------------.Supervisor...................................... ..12.0 1.00
Research Assistant......................................................................... ..12.0 .50
T o ta ls ......................................................................  3.50
Wages.. ..........................................................................................
Departmental Travel.......................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total.........
DATA PROCESSING
Salaries
5 C Hamblen, John W., Director........................................................  12.0 1.00
N1307 T Smith, Helen, Clk. Steno. I l l ........................................... ...........  12.0 1.00
Other Salaries.................................................................................  12.0 3.00
$ 14,675.00
13,050.00
7.620.00
2.760.00
$ 38,105.00 
1 , 200.00
10 ,000.00
$ 49,305.00
$ 3,960.001
$ 3,960.00 
280.00
12 ,000.00
$ 16,240.00
282,950.00
55282,950.00
$ 12,960.00
7.200.00
7.200.00
2.400.00
$ 29,760.00 
1,660.00 
1 , 200.00 
85.00 
1,005.00
$ 33,710.00
$ 18,600.00 
3,060.00 
31,500.00
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C O M P U T IN G  C E N T E R
852 C Blose, William Foster, Manager...................................................  12.0 1.00 8,280.00
854 T ---------------------------------------.Lecturer..........................................  9 .0 1.00 7,560.00
853 C Purcell, Thomas D., Asst. Manager.............................................  12.0 1.00 7,500.00
S T A T IS T IC A L  S E E V IC E S
890 C Cochrane, Philip J., Manager........................................... ..........  12.0 1.00 9,660.00
N 48 C Dick, Robert Oliver, Asst. Tab. Supvr............................ ..........  12.0 1.00 5,700.00
N 391 C Williams, Ronald V., Asst. Tab. Supvr............................ ..........  12.0 1.00 5,400.00
N 660 C Baburnich, William, Digit Comp. Opr. I ........................ ..........  12.0 1.00 5,160.00
N1296 C Loring, Terry A., Tab. Mach. Opr. I l l ........................... .......... 12.0 1.00 4,800.00
N 516 C Williams, Imogene, Tab. Mach. Opr. I l l ........................ ..........  12.0 1.00 4,800.00
N 345 c Myers, Carolyn J., Tab. Mach. Opr. I I .......................... ..........  12.0 1.00 3,060.00
N 175 c Stephens, Mary, Tab. Mach. Opr. I I .............................. ..........  12.0 1.00 3,300.00
N 827 c ----------------:---------------------- , Tab. Mach. Opr. I ............. ............ 12.0 1.00 2,820.00
(Replacing Burns)
N 182 0 Vincent, Shelva J., Tab. Mach. Opr. I ............................ .......  12.0 1.00 2,760.00
N1297 c Mohan, Ruth Ann, Card Punch Opr. I ........................... .......... 12.0 1.00 2,760.00
Totals..........................................................................  19.00 $126,720.00
Wages...............................................................................................  22,154.00
Departmental Travel........................................................................  4,200.00
Small Equipment............................................................................. 1,070.00
Other Current Expenses..................................................................  104,672.00
Total............................................................................ S258.816.00
(DATA PROCESSING ACTIVITIES)
Salaries
5 n S
( 1,000.00)
Other Expenses................................................................................ ( 1,000.00)
Total............................................................................ (* 2,000.00)
UNIVERSITY STUDENT WORK PROGRAM
Salaries
111 r $
25,000.00
Total............................................................................ S 25,000.00
SECRETARY OF THE UNIVERSITY FACULTY
Salaries
L 2445 T Fulkerson, Elbert, Assoc. Professor.............................................. 12.0 .50 s 6,300.001
N 314 C Capogreco, Barbara, Clerk Steno. I l l .......................................... 12.0 1.00 3,060.00
Totals.......................................................................... 1.50 $ 9,360.00
650.00
Departmental Travel........................................................................ 50.00
Small Equipment............................................................................. 180.00
Other Current Expenses................................................................... 1,640.00
Total............................................................................ $ 11,880.00
Appointed on a month-by-month basis.
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CENTRAL INSTRUCTION 
Salaries
2 P Tenney, Charles D., Vice President.....................................................  . . .  % ..........
671 C Frazer, C. A., Asst. Director......................................................... 12.0 1.00 9,000.00
T Replacements for President’s Committee on General Studies 25,000.00
T Research Professor (Creative Arts).............................................. 9.0 1.00 12,000.00
T Research Professor (Creative Arts).............................................  9.0 1.00 12,000.00
T Research Professor (Creative Arts).............................................  9.0 1.00 12,000.00
Lecturers and Assistants (Synergetics)........................................ 9.0 11.00 73,597.00
For Position Upgrading................................................................. 2,000.00
Other Salaries.................................................................................  221,582.001
Totals..........................................................................  15.00 55367,179.00
Wages..............................................................................................  ..........
Travel............................................................................................... 2,500.002
Equipment.......................................................................................  ..........
Other Current Expenses..................................................................  12,000.00
Total............................................................................ 55381,679.00
1Reserve to meet the most pressing emergent needs as revealed after final student enrollment situa­
tion becomes known, of which $9,000.00 is available for expenses of research professors in Creative 
Arts and $30,315.00 is available for expenses of Synergetics and research.
20f this amount, $800 is for Central Instruction convention travel.
(SOUTHERN ILLINOIS INSTRUCTIONAL TELEVISION ASSOCIATION)
Salaries
R 701 C Planinc, Carl M., Lecturer................................................................... ......... . . .  % ...........
N1311 C Brown, Susan J., Clerk Steno. I I .................................................  12.0 1.00 ( 2,700.00)
Other Salaries.................................................................................  ( 10,373.00)
Totals.......................................................................... 1.00 ($ 13,073.00)
Wages..............................................................................................  ( 2,250.00)
Other Expenses................................................................................ ( 16,827.00)
Total............................................................................ (* 32,150.00)
(TRAINING CENTER FOR CONTROL OF JUVENILE DELINQUENCY 
AND YOUTH OFFENSES—OFFICE OF EDUCATION)
Salaries
C Alexander, Myrl E., Director...............................................................  . . .  55 ..........
Other Salaries.................................................................................  ( 4,000.00)
Totals.......................................................................... ($ 4,000.00)
Wages..............................................................................................  ( 2,000.00)
Other Expenses................................................................................ ( 112,619.00)
Total...........................................................................  (55118,619.00)
PRESIDENT’S GENERAL STUDIES COMMITTEE 
Salaries
L2655 P Klimstra, W. D., Professor................................................................... . . .  $ ..........
Wages..............................................................................................   
Departmental Travel.......................................................................  900.00
Small Equipment............................................................................   
Other Current Expenses..................................................................  1 > 500.00
Total...........................................................................  * 2,400.00
JOURNALS, MONOGRAPHS, AND OCCASIONAL PUBLICATIONS 
Salaries
702 P Spiker, Sina Keturah, Asst. Prof..................................................  12,0 1.00 $ 9,180.00
Totals............................................................. ................... 1.00 $ 9,180.00
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Wages...............................................................................................  1,080.00
Departmental Travel.......................................................... .............. 75.00
Small Equipment.............................................................................  50.00
Other Current Expenses.................................................................. 8,500.001
Total.......................................................................... .. $ 18,885.00
iQf this amount, $8,000 is for journals and monographs.
AREA SERVICES—ADMINISTRATION
Salaries
401 P Tudor, William J., Director.......................................................... .12.0 1,00 $ 16,800.00
402 C Karnes, Rexel Dee, Asst. Director...............................................  12.0 1.00 9,840.00
N1271 C Zaleski, Juanita M., Admin. Clerk...............................................  12.0 1.00 5,400.00
Totals....................................................................... 3.00 $ 32,040.00
Wages...................................... ........................................................  3,000.00
Departmental Travel............................... ......................................... 2,500.00
Small Equipment............................................................................. 300.00
Other Current Expenses................................................................... 12.500.001
Total............................................................................  $ 50,340.00
iQf this amount, $300 is available for on-campus expenses of interviewees, consultants, and other 
official visitors to the various Area Services offices.
$
( 7,500.00) 
($ 7,500.00)
(AREA SERVICES ACTIVITIES) 
Salaries
401 P Tudor, William J., Director...............
Wages....................................................
Oth&r Expenses.....................................
Total...............................
(MOVIE HOUR)
944 P Ingli. Donald A., Asst. Professor.........................................................  ••• I  .............
Wages...............................................................................................  ( 1,300.00)
Other Expenses............................... ................................................ ( 7,450.00)
Total............................................................................  (* 8,750.00)
(SPECIAL HIGHER EDUCATION PROJECTS)
Salaries
401 P Tudor, William J., Director..................................................................  • • • & ..
Wages............................................................................................... ................................................
Other Expenses................................................................................. ( ®^ 0 • ^ 0)
Total............................................................................  (* 500.00)
AREA SERVICES—GENERAL 
Salaries
C 407 P Hileman, Donald G., Assoc. Professor......................................... .12.0 .25 $ 2,880.00
404 T Lively, Charles E., Lecturer (Vis. Professor)...............................11.0 1.00 12,650.00
403 T Mayhew, Carl, Lecturer................................................................  12.0 1.00 7,500.00
Other Salaries.................................................................................. 12 *0 -1*00 8,129.00
Totals........................................... ............................... 3.25 $31,159.00
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Wages..........................
Departmental Travel. ..
Small Equipment........
Other Current Expenses
Total.......
iOf this amount, $25 is for film rental.
ALUMNI RECORDS AND SERVICES
Salaries
411 C Odaniell, John Robert, Director...................................................  12.0 1.00
412 C King, Jacob William, Field Rep...................................................  12.0 1.00
413 C Price, William F., Field Rep.........................................................  12.0 1.00
414 C England, Jean W., Asst. Supervisor............................................. 12.0 1.00
N 339 C Turigliatto, Lucille, Editorial Writer...........................................  12.0 1.00
N 547 C Davenport, Margaret J., Secretary.............................................. 12.0 1.00
N1381 C Sill, Susan, Clerk Steno. I l l .........................................................  12.0 1.00
N1176 C Brown, Joy, Clerk Typist I I ......................................................... 12.0 1.00
N1048 C Rose, Lucille, Clerk Typist I I ......................................................  12.0 1.00
N 27 C Stanley, Mary, Clerk Typist I I .................................................... 12.0 1.00
Totals..........................................................................  10.00
Wages..............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total.
(ALUMNI-STUDENT PROMOTIONAL ACTIVITIES) 
Salaries
411 C Odaniell, John Robert, Director.............................................
Wages........................................................................................
Other Expenses..........................................................................
Total......................................................................
(SOUTHERN ILLINOIS MUSIC FESTIVAL) 
Salaries
F 574 P Mueller, Robert E., Assoc. Professor.. ................
Wages.........................................................................
Other Expenses..........................................................
Total......................................................
BROADCASTING
Salaries
430 P Robbins, Buren C., Head.......................................... ................... .12.0 .50
C 431 C Mofield, William R,, Instructor................................................... ..12.0 .50
C 433 C --------------------------------- ----- .Instructor.........................................12.0 .50
(Replacing Criming^r)
C 432 P Uray, Richard Martin, Coordinator (Instructor)...................... ..12.0 .50
422 C Allen, Marshall E., Lect\irer...........................................................12.0 1.00
421 C Dybvig, Homer E., Lecturer........................................................ ..12.0 1.00
425 C Gill, Jack Earl, Lecturer............................................................... ..12.0 1.00
C 434 T -----— — --------- --------— Lecturer............................................12.0 .50
(Replacing Holman)
423 C Lash, James H., Lecturer.................................................................12.0 1.00
3.000.00
2.000.00 
200.00
4,500.001
$ 40,859.00
$ 12,480.00
9.060.00
9.600.00
4.620.00 
6 , 000.00
3.720.00
3.060.00
2.700.00 
3,000.00
2.700.00
$ 56,940.00
9.000.00
7.000.00 
400.00
14,000.00
$ 87,340.00
7,100.00)
7,100.00)
$ .......
300.00)
2 , 200 . 00 )
2,500.00)
$ 6,300.00
4.080.00
4.200.00
4.440.00
7.140.00
7.920.00
7.320.00
4.080.00
7.200.00
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426 C McMurray, Ladonna L., Lecturer...............................................  12.0
R 701 Pianino, Carl M „ Lecturer............................................................  2.0
-------------------------------------- •, Lecturer.......................................... 10.0
670 C Richter, Ernest W., Lecturer........................................................  12.0
424 C Rochelle, David B., Lecturer........................................................  12.0
427 C Scott, Jimmy P., Lecturer............................................................. 12.0
T __ _______________________ , Lecturer..........................................  12.0
N1262 C Dixon, William E., Ch. Broadcast. Eng......................................  12.0
N t  --------- - -------------------------— , Asst. Ch. Best. Eng....................... 12.0
N1305 C Bilderback, Lester D., Broadcast. Eng........................................  12.0
N1306 C Henderson, G. K., Broadcast Eng................................................  12.0
N1302 C N e n n i n g e r ,  Hugh C., Broadcast Eng........................................................................ 12.0
N1304 C Pike, Elbert N., Broadcast Eng.................................................... 12.0
N1303 C Seaman, Willis, Broadcast Eng.....................................................  12.0
N 350 C Emlen, Julian D., Eng. for Radio................................................  12.0
N1173 C Sears, Raymond D .r Electron Tech. I I .......................................  12.0
N1004 C Marshall, Edith G., Clerk Steno. I l l ........................................... 12.0
N1299 C D u k e ,  Pauline J., Clerk Steno. I I ................................................  12.0
Totals..........................................................................
Wages...............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment.............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total............................................................................
1.00 
( 1.00) 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
.50 
1.00 
1.00 
1.00
23.00
7.320.00
1.550.00 
6 ,000.00
8.040.00
7.320.00
7.200.00
7.200.00 
10,500.00
9.000.00
6.018.00
7.242.00
7.242.00
6.018.00
7.854.00
4.500.00
7.854.00
3.180.00
3.060.00
$169,778.00
30.000.00 
6 , 000.00
500.00
96.000.00
$302,278.00
(BROADCASTING ACTIVITIES) 
Salaries
430 P Robbins, Buren C., Head...................
Wages....................................................
Other Expenses.....................................
Total.................................
500.00)
500.00)
431 C
432 C
434 C
435 C
436 C
447 C
437 C
438 C
448 T
442 C 
441 C
433 C
443 C 
440
444
439
445 
N1275 
N 325 
N1347
COMMUNITY SERVICES 
Salaries
Knittel, Robert E., Director......................................................... 12.0
Graves, Gene Herbert, Coordinator.............................................  12.0
Aiken, Jam.es Burrell, Comm. Consultant................................... 12.0
(Sabbatical leave, full pay 4 ^  mos.)
Bobka, Louis A., Comm. Consultant........................................... 12-0
Butler, Boyd Boucher, Comm. Consultant.................................  12.0
Carlock, Robert Lee, Comm. Consultant.................................... 12.0
Child, Robert Chase, Comm. Consultant.................................... 12-0
Criminger, George L., Comm. Consultant..................................  12.0
. ------------- ----------------- , Comm. Consultant........................  12.0
(Replacing Johnsen)
List, E. Frederick, Comm. Consultant........................................  12.0
Quinn, John A., Comm. Consultant............................................  12.0
Redick, Merton S., Comm. Consultant.......................................  12.0
Sehnert, Frank H., Comm. Consultant.......................................  12.0
Stabler, George M., Comm. Consultant......................................  12.0
Teer, Lila Benjamin, Comm. Consultant.................................... 12.0
Voges, Henry Byrd, Comm. Consultant.....................................
Williams, Braxton B., Comm. Consultant..................................  12.0
DeGasperi, Claramae, Admin. Secretary..................................... 12.0
Gardner, Joyce G., Secretary.......................................................  12.0
Major, Margaret, Secretary..........................................................  12-0
Totals..........................................................................
Wages..............................................................................................
Departmental Travel.......................................................................
1.00 $ 11,040.00
1.00 8,820.00
1.00 7,260.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
.75
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
19.75
7.440.00
8.040.00
8.040.00
8.820.00
7.860.00
8.520.00
7.440.00
7.080.00
8.220.00 
8,160.00 
6,660.00
6.960.00
7.200.00
7.380.00
5.220.00
3.720.00
3.720.00
$147,600.00
10,400.00
12,000.00
Small Equipment............................................................................  600.00
Other Current Expenses..................................................................  11,000.001
Total............................................................................ $181,600.00
lOf this amount, $75 is for film rental.
(COMMUNITY DEVELOPMENT)
Salaries
431 C Knittel, Robert E., Director................................................................. . . .  $ ..........
Wages..............................................................................................   
Other Expenses................................................................................  ( 5,000.00)
Total............................................................................ ($ 5,000.00)
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(EAST ST. LOUIS COMMUNITY DEVELOPMENT) 
Salaries
431 C Knittel, Robert E., Director...................................................
Other Expenses................................................................................  ( 5,000.00)
Total............................................................................ ($ 5,000.00)
INFORMATION SERVICE
450 P Lyons, William, Director (Asst. Prof.)..............
671 C Frazer, C. A., Asst. Director..............................
451 C Stokes, Robert W., Division Chief....................
E Allen, John W., Instructor..................................
452 T --------------------------------------- , Lecturer..............
(Replacing Anderson)
N 426 C Brown, Peter B., Editorial Writer.......................
N 425 C --------------------------------------- , Editorial Writer.
(Replacing Huff)
N 214 C Kennon, Leslie G., Editorial Writer..................
N 215 C Meyer, Albert F., Editorial Writer....................
N 28 C Holman, Rea L., Editorial Asst..........................
N 978 C Cornell, Rosemary J., Clerk Typist I I ..............
12.0 1.00 $ 14,760.00
12.0 1.00 8,160.00
12.0 ' ! 67 3,960.00
12.0 1.00 6,180.00
12.0
12.0
12.0
12,0
1.00
.50
1.00
1.00
6,120.00
3.720.00
3.720.00
2.700.00
Totals.......................................................................... 7.17 $ 49,320.00
.........................................................................................  9,000.00
Departmental Travel........................................................................  2,000.00
Small Equipment............................................................................  325.00
Other Current Expenses..................................................................  14,500.00
Total...........................................................................  $ 75,145.00
(PHOTOGRAPHIC SERVICE)
Salaries
451 C Stokes, Robert W., Division Chief...................................................... ......... . . .  $ .............
N 26 C Cooper, Jackie B., Photographer I I ............................................. 12.0 1.00 ( 5,040.00)
N1221 C Markle, Thomas P., Photographer I I .........................................  12.0 1.00 ( 4,320.00)
N 427 C Jones, Bertia Mildred, Clerk Steno. I I .......................................  12.0 1.00 ( 2,820.00)
Totals.......................................................................... 3.00 ($ 12,180.00)
Wages..............................................................................................  ( 9,500.00)
Other Expenses................................................................................ ( 31,320.00)
Total. ($ 53,000.00)
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PLACEMENTS
Salaries
470 P Bryant, Roye R., Director (Professor)........................................ ..12.0 .75
680 C Largent, Herall C., Asst. Director............................................... ..12.0 1.00
471 G Yokao, Robert B., Asst. Director................................................. ..12.0 1.00
473 C Tierney, Jane, Div. Chief.............................................................. ..12,0 1.00
N 540 C Hughes, Martha S., Office Supvr....................................................12.0 1.00
N 217 C -------------------------------------- , Clerk Steno. I l l ..............................12.0 1.00
(Replacing Decker)
N 541 C Loftus, Janet R., Clerk Steno. I l l ............................................... .12.0 1.00
Totals........................................................................ . 6.75
Wages...............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment.............................................................................
Other Current Expenses...................................................................
Total.
PERMANENT IMPROVEMENTS 
Permanent Improvements..................
Totals...............................
CENTRAL ALLOCATION FOR EQUIPMENT 
Salaries
Wages...........................................................................
Departmental Travel....................................................
Equipment....................................................................
Other Current Expenses...............................................
Total........................................................
VICE PRESIDENT FOR OPERATIONS
Salaries
51 P Grinnell, John E., Vice President.................................................  12.0 1.00
N1215 C Oelheim, Marian Faye, Admin. Secretary................................... 12.0 1.00
Totals..........................................................................  2.00
Wages...............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment.............................................................................
Other Current Expenses...................................................................
Total.................................
DEAN OF ACADEMIC AFFAIRS
Salaries
52 C McKeefery, William J., Dean.......................................................  12.0 1.00
N1046 C Blass, Lois L., Admin. Secretary.................................................. 12.0 1.00
Totals..........................................................................  2.00
Wages...............................................................................................
Travel...............................................................................................
Small Equipment............................................................................
Oth&r Current Expenses..................................................................
Total.
$ 11,430.00 
10,440.00
9.840.00 
6 ,000.00
4.500.00
3.180.00
3.060.00
$ 48,450.00
9.200.00
1.600.00 
100.00
8 , 000 .00
$ 67,350.00
$2 0 0 ,000 .00
$200,000.00
124,000.00
$124,000.00
$ 24,000.00 
5,520.00
$ 29,520.00
500.00
100.00
$ 30,120.00
$ 20,600.00 
5,400.00
$ 26,000.00
500.00
500.00
$ 27,000.00
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GENERAL ADMINISTRATION 
Salaries
21 P Rendleman, John S., Director (Bus. Affairs).............. ..............  12.0 1.00 $ 19,500.00
R 105 C Isbell, Paul W., Director............................................... .............. 5.0 ( 1.00) 6,625.001
54 C Bianchi, Rino, Assistant (Instructor)........................... .............. 12.0 1.00 8,700.00
53 C Weshinslcey, Roy K., Assistant (Instructor)............... .............. 12.0 .50 4,320.00
102 C Morgan, Earl A., Jr., Supervisor.................................. ..............  12.0 1.00 7,800.001
N1051 C Saunders, Carolyn M., Admin. Secretary.................... .............. 12.0 1.00 5,880.00
N1235 C Dunn, Mona, Typing Clerk I I I .................................... .............. 12.0 1.00 3,180.001
N1076 C Jones, Pansy D., Clerk Steno. I I .................................. ..............  12.0 1.00 2,880.00
Salary Increases.............................................................. 10,095.002
Totals........................................................... 6.50 $ 68,980.00
4,000.00
4,600.003
Other Current Expenses.................................................. 46,000.00*
Total............................................................ $123,580.00
Assigned to director of Auxiliary and Service Enterprises for services not producing auxiliary enter­
prise income.
20f this amount, $4,095 is for salary increases in January for civil service employees, and $6,000 is 
reserved for adjustments for negotiated and prevailing rate employees.
30 f this amount, 82,080 is for General Administration convention travel.
4Of this amount, $33,000.00 in other current expenses is a reserve to meet the most pressing emergent 
needs as revealed after final student enrollment situation becomes known.
BUSINESS MANAGER
Salaries
201 P Gallegly, Robert L., Manager..................................... ................ 12.0 1.00 $ 15,900.00
202 C Dusek, Frank J., Asst. Manager................................. ................ 12.0 1.00 12,120.00
203 C Simmons, Jack E., Asst. Manager.............................. ................ 12.0 1.00 9,060.00
R 107 C
R 610 C
N 649 C Keough, Rosemary, Admin. Secretary....................... ................ 12.0 1.00 6,480.00
N 518 C Clendenin, R, M., Secretary....................................... ................ 12.0 1.00 3,720.00
N1385 C Fricks, Joan, Clerk Steno. I l l ..................................... ................ 12.0 1.00 3,060.00
N 5 C Nehring, Beulah M., Clerk Steno. I l l ....................... ................ 12.0 1.00 3,720.00
Totals........................................................ 7.00 $ 54,060.00
4,000.00
Departmental Travel...................................................... 750.00
Small Equipment.......................................................... 115.00
Other Current Expenses................................................ 10,000.00
Total.......................................................... $ 68,925.00
AUDITOR
Salaries
33 C Surman, William J., Division Chief........................... ................ 12.0 .50 $ 4,500.00
N 439 C Elliott, Harold W., Accountant III ........................... ................ 12.0 1.00 7,800.00
N 529 C Kronvall, John E., Accountant III............................ ................ 12.0 1.00 7,680.00
N 561 C Bernardoni, Charlie, Accountant I I ........................... ................ 12.0 1.00 5,880.00
N 373 C Manering, Kenneth P., Accountant I ........................ ................ 12.0 1.00 5,640.00
N 442 C Morris, Samuel A., Accountant I ............................... ................ 12.0 1.00 5,220.00
N 6 C Beckett, Constance M., Clerk Steno. III. . .............. ................ 12.0 1.00 3,060.00
Totals........................................................ 6.50 $ 39,780.00
5,700.00
Departmental Travel...................................................... 425.00
Small Equipment............................................................................. 90.00
Other Current Expenses................................................................... 1,800.00
Total............................................................................  * 47,795.00
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BURSAR
Salaries
206 G Watson, Thomas J., Division Chief............................................. .12.0 1.00
210 C Rinella, Samuel Lee, Asst. Div. Chief......................................... .12.0 1.00
jq- c  - ---------- —------------------ ------ , Accountant 1 ...................................12.0 1.00
N 323 C Derosett, Katherine E., Cashier III ..............................................12.0 1.00
N 372 C Etherton, Lucile H., Cashier II I .................................................. .12.0 1.00
N 984 C Raines, Helen E., Cashier 1........................................................... 12.0 1.00
N 542 C Wright, Gladys L., Cashier 1........................................................  12.0 1.00
N 380 C Culpepper, Marilyn L., Clerk Steno. I l l ......................................12.0 1.00
Totals..........................................................................  8,00
Wages...............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment.............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total............................................................................
$ 9,180.00
8.040.00
5.400.00
5.100.00
5.580.00
2.640.00
2.940.00
3.060.00
$ 41,940.00 
10,000.00 
100.00 
400.00
6.800.00
$ 59,240.00
CHIEF ACCOUNTANT
207 C Buffum, W. E., Division Chief..................................................... ..12.0
209 C Metcalf, James F., Asst. Div. Chief............................................ ..12.0
N1422 C Dycus, Harold I., Accountant I I I ............................................... ..12.0
N 9 C Doolin, M. Fidelia, Accountant I I I ............................................. ..12.0
N 567 C Stumph, Wayne J., Accountant I I I ............................................. ..12.0
N1023 C Elliott, Joseph, Admin. Clerk....................................................... ..12.0
N 1 0 C  Treece, Frederick B., Inventory Supvr........................................ ..12.0
N 13 C Phillips, Lita J., Clerk Steno. I l l ...................................................12.0
N1312 C Jeness, Joyce, Clerk Steno. I I .........................................................12.0
N 604 C Simpson, Sandra Jo, Clerk Steno. I I ........................................... ..12.0
N U  C Williams, Betty Mary, Clerk Typist I I I ..................................... ..12.0
N 171 C Craig, Lucille Wilma, Clerk Typist I I ...........................................12.0
N 282 C Greenwalt, Lenis C., Clerk Typist I I .......................................... ..12.0
N1325 C Pickett, Patricia A., Clerk Typist I I ........................................... ..12.0
N 14 C Schettler, Dixie G., Bkg. Mach. Opr. I l l ................................... ..12.0
N 12 C Partain, Dorothy L., Bkg. Mach. Opr. I I .....................................12.0
N 251 C Casleton, Kay E., Bkg. Mach. Opr. 1 ......................................... ..12.0
N1018 C James, Nannie L., Bkg. Mach. Opr. 1......................................... ..12.0
N 15 C Turner, Karen, Bkg. Mach. Opr. 1.............................................. .12.0
Totals..........................................................................
Wages...............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total............................................................................
18.00
S 10,620.00 
( 8,280.00)
7.500.00
7.260.00
7.500.00
5.520.00
4.500.00
3.360.00
2.700.00
2.880.00
3.300.00
3.420.00
2.760.00
2.760.00
3.900.00
3.240.00
2.760.00
2.760.00
2.760.00
$ 79,500.00 
12,500.00 
260.00 
200.00 
12 , 000.00
$104,460.00
PURCHASING AGENT
N 378 C 
N 447 C 
N 533 C 
N 18 C
Beach, Cornelia L., Asst. Dir.
Roberts,
. 12.0 1.00 $ 11,700.00
. 12.0 1.00 7,740.00
. 12.0 1.00 6,660.00
. 12.0 1.00 6,900.00
. 12.0 1.00 5,280.00
. 12.0 1.00 5,280.00
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N 741 C Watson, Joy Sue, Purchas. Asst. I I ............................................. ..12.0 1.00
N 905 C Henson, Lora Esther, Accountant 1...............................................12.0 1.00
N 412 C Ward, Julianne, Chief Clerk...........................................................12.0 1.00
N 515 C Ash well, Charles W., Actg. Clerk I I ............................................ ..12.0 1.00
N 20 C Absher, Mary, Clerk I I I ............................................................... ..12.0 1.00
N 910 C Fors, Fern, Cleric I I I ..................................................................... ..12.0 1.00
N1382 T Kelley, Myrtle Belle, Clerk II I .................................................... ..12.0 1.00
N 613 C Deaton, Betty, Clerk Steno. I l l .....................................................12.0 1.00
N 709 C Garason, Nancy, Clerk Steno. I l l ............................................... ..12.0 1.00
N 699 C Ramsey, Pauline, Clerk Steno. I l l .............................................. ..12.0 1.00
N 734 C Roach, Phyllis E .p Clerk Steno. I l l ............................................. ..12.0 1.00
N 404 C Romeo, Joann, Clerk Steno. I l l ................................................... ..12.0 1.00
N 562 C Schlosser, Phyliss, Clerk Steno. I l l ............................................. ..12.0 1.00
Totals.......................................................................... 19-00
Wages..............................................................................................
Departmental Travel.......................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total
(INSURANCE SERVICE)
Salaries
N 447 C Spilman, Logan Neal, Purchas. Asst. I ll
Wages.........................................................
Other Expenses...........................................
Total......................................
PERSONNEL OFFICE
Salaries
114 C Turner, Gene Clyde, Director......................................................  12.0 1.00
115 C Chase, Ralph S,, Supervisor.........................................................  12.0 1.00
N 415 C Rasmussen, Paul Erik, Personnel Off. I I ....................................  12.0 1.00
N1175 C Bietto, Frank J., Personnel Off. I ............... '................................  12.0 1.00
N 353 C Hill, Margaret T .p Payroll Supvr.................................................. 12.0 1.00
N 914 C Merchant, Jane, Personnel Asst. I I ................... .........................  12.0 1.00
N 17 C Ellis, Anna Lou, Payroll Clk. I l l ............................................... 12.0 1.00
N 620 C Rausch, Carole N., Payroll Clk. I I .............................................. 12.0 1.00
N 631 C Gassaway, Gladys, Payroll Clk. 1................................................  12.0 1.00
N 199 C Getzie, Mary A., Secretary....................................... ...................  12.0 1.00
N 479 C Hudgens, Lillian E., Clerk Typist I I I ................................... .. 12.0 1.00
Totals.......................................................................... 11.00
Wages. .............................................................................................
Departmental Travel.......................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total.......
HEALTH SERVICE
Salaries
501 C Lee, Richard Vernon, Univ. Phys. (Director) (Assoc. Prof.). . .  12.0 1.00
503 P Kalnins, Katharine, Univ. Phys. (Assoc. Prof.).........................  12.0 1.00
502 C Miranti, Joseph P., Univ. Phys. (Assoc. Prof.).......................... 12,0 1.00
504 T —---------------------------------- , Univ. Phys. (Lecturer).................  12.0, .25
(Replacing Fine)
504 T  - ------------------------------------- 1 Univ. Phys. (Lecturer)............. .. . 12.0 .50
(Replacing Schaef)
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5.280.00
4.680.00
3.720.00
4.500.00
3.360.00
3.360.00
3.060.00
3.420.00
3.060.00
3.060.00
3.060.00 
3,000.00
3.060.00
$ 90,180.00 
21,000.00
320.00
550.00 
23,800.00
$135,850.00
( 15,000.00)
($ 15,000.00)
$ 10 ,000.00
7.080.00
6.900.00
5.220.00
5.760.00
4.020.00
4.020.00 
3,000.00
2.460.00
3.720.00
3.120.00
$ 55,300.00
3.900.00 
800.00
45.00
4.500.00
$ 64,545.00
$ 17,580.00*
12.960.00
15.840.00
4.320.00
6.900.00
Southern Illinois University examining physician for the University Retirement System.
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T 1011 P Tooley, James E., Instructor........................................ ..............  12.0 .25 1,785.00
505 C Goetz, Helen Thomas, Asst. Instructor....................... .............. 9.0 1.00 4,410.00
N 909 C Miller, Leona E., X-Ray Technician........................... ..............  12.0 1.00 4,440.00
N 991 C Castle, Anne, Med. X-Ray Tech. I .............................. ..............  12.0 1.00 3,960.00
N 570 C Bradley, Edna A., Asst, to Med. Dir........................... .............. 12.0 1.00 4,920.00
N 210 O Manering, Naomi H., Hd. tilth. Srv. Nurse............... ..............  12.0 1.00 4,920.00
N 377 O Alcorn, Minnie, Health Srv. Nurse............................... .............. 12.0 1.00 3,960.00
N 211 C Howard, Mary I., Health Srv. Nurse.......................... ..............  12.0 1.00 4,140.00
N 212 C Jones, Mary Lois, Health Srv. Nurse.......................... .............. 12.0 1.00 4,260.00
N 510 O McDonald, Iva Lucille, Health Srv. Nurse................. ..............  12.0 1.00 4,140.00
N 903 T Rushing, Ruth A.,Health Srv. Nurse........................... ..............  12.0 1.00 4,020.00
N 244 C Wren, Margaret L., Health Srv. Nurse........................ .............. 12.0 1.00 4,260.00
N 432 C Green, Linda L., Clerk Steno. I I .................................. ..............  12.0 1.00 2,700.00
Totals..........................................................................  16.00 $109,515.00
Wages............................................................................................... 5,100.00
Departmental Travel........................................................................ 225.00
Small Equipment............................................................................. 240.00
Other Current Expenses..................................................................  9,000.00
Total............................................................................  $124,080.00
NDSL STUDENT LOAN 
Salaries
206 C Watson, Thomas J., Division Chief.
Departmental Travel........................................................................ ..........
Small Equipment............................................................................  ..........
Other Current Expenses..................................................................  30,000.00
Total............................................................................ $ 30,000.00
REGISTRAR
Salaries
601 P McGrath, Robert A., Registrar (Professor)................ ......... . . . .  12.0 .75 $ 13,005.00
608 C Young, Loren H., Asst. Supervisor........................................ . . .  12.0 .50 2,760.00
N 239 C Bailey, Dorothy M., Registrar’s Asst.................................... . . . .  12.0 1.00 3,660.00
N 24 C Wilson, Beverly J., Clerk Typist I I ....................................... 12.0 1.00 2,760.00
A D M IS S IO N S
602 P Malone, Willis E., Professor.................................................... . . .  32.0 .75 11,430.00
318 C Venerable, Wilbur Ray, Instructor......................................... . . .  12,0 1.00 9,060.00
318 T Engsburg, Paul E., Lecturer................................................... . . .  12.0 ( .50) ( 3,780.00)
603 C Borger, Vera E., Division Chief.............................................. . . .  12.0 1.00 5,940.00
N 507 C Waldrop, Barbara S., Registrar’s Asst................................... . . .  12.0 1.00 3,900.00
N 335 C Russell, Margaret C., Clerk Steno. I l l ................................... 12.0 1.00 3,060.00
C A T A L O G S  A N D  B U L L E T IN S
605 C Jones, Allan, Supervisor (Instructor)..................................... 12.0 1.00 6,840.00
E N R O L L M E N T
604 C Wohlwend, Herbert W., Supervisor (Instructor).................. . .. 12.0 1.00 8,160.00
N 387 C Narut, Carole K., Secretary.................................................... . . .  12.0 1.00 3,660.00
N C Joffray, Nell A., Clerk Typist I I ............................................ . .. 12.0 1.00 2,880.00
N 983 C Reynolds, Joann, Clerk Typist I I .......................................... 12.0 1.00 2,760.00
R E C O R D S
606 C Eberhart, Wilma Sue J., Supervisor...................................... . . .  12.0 1.00 7,740.00
N 458 C Criminger, Marion L., Registrar’s Asst................................. . . .  12.0 1.00 4,320.00
N 407 C Cruse, Lavida, Registrar’s Asst............................................... . . .  12.0 1.00 4,200.00
N 966 C Stroman, Dorothy H., Registrar’s Asst................................. . . .  12.0 1.00 4,140.00
N 25 C Tretter, Doris A., Typing Clerk I I I ...................................... . . . 12.0 1.00 2,880.00
N1333 C Wells, J, B,, Clerk Typist I I I ................................................ . . .  12.0 1.00 3,000.00
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607 C Treece, Marion B., Supervisor................................................ . . .  12.0 1.00 6,480.00
609 C Keim, Roland R. E., Supervisor............................................. . . .  12.0 1.00 6,600.00
990 C Moye, Barbara, Registrar’s Asst............................................. 12.0 1.00 3,660.00
Totals.................................................................... 22.00 S122.895.00
52,700.00
Departmental Travel.................................................................. 460.00
Small Equipment...................................................................... 200.00
Other Current Expenses............................................................ 75,000.00
Total...................................................................... $251,255.00
STUDENT WORK OFFICE
Salaries
111 G Adams, Frank Clyde, Director (Instructor)......................... . . .  12.0 1.00 $ 10,920.00
112 C Keene, Roland, Asst. Director (Instructor).......................... . . .  12.0 1.00 9,660.00
472 P Rector, Alice P., Asst. Professor............................................. . .. 12.0 1.00 8,700.00
624 C DeJarnett, Raymond, Supervisor (Instructor)..................... . . . 12.0 1.00 8,100.00
625 C Carlsen, Charles J., Asst. Supervisor (Lecturer).................. . . . 12.0 1.00 5,520.00
113 C Zimny, Joseph Donald, Asst. Supervisor (Lecturer)............ 12.0 1.00 6,360.00
Totals.................................................................... 6.00 S 49,260.00
50,530.00
Departmental Travel.................................................................. 360.00
Small Equipment...................................................................... 120.00
4,700.00
Total...................................................................... $104,970.00
STUDENT AFFAIRS—ADMINISTRATION
Salaries
301 C Davis, I. Clark, Director (Dean of Men) (Assoc. Prof.) . . .  12.0 1.00 $ 16,200.00
302 C Dean
(Replacing Schrotberger)
305 O Zaleski, Joseph F., Assistant Dean (Asst. Prof.).................. . . .  12.0 1.00 9,540.00
306 P Ott, Loretta K., Assistant Dean (Instructor)....................... , , .  12.0 1.00 7,800.00
371 C Benedict, Audrey Opal, Office Supvr..................................... 12.0 1.00 4,620.00
Totals.................................................................... 4.00 $ 38,160.00
2,450.00
Departmental Travel............................ .................................... 120.00
300.00
1,850.001
Total............................................................................ $ 42,880.00
iOf this amount, $200 is available for on-campus expenses of interviewees, consultants, and other 
official visitors to the various student affairs offices.
STUDENT AFFAIRS— GENERAL
Salaries
E1585 C Trueblood, Dennis, Professor.......................................................  12.0 .25 $ 3,090.00
North, Thomas H., Lecturer............................................. ................... . . .   
371 T -------------------------------------- , Asst. Supervisor.............................  12.0 1.00 5,040.00
Graduate Assistants..  ............................ ......................................  11.0 7.25 31,780.00
Other Salaries.................................................................................  12.0 . . .  2,495.00
Totals..........................................................................  8.50 $ 42,405.00
Wages................................................................................ .............  7,000.00
Departmental Travel........................................................................ 380.00
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Small Equipment............................................................................. ..........
Other Current Expenses................................................................... 3,000.00
Total............................................................................  $ 52,785.00
CAMPUS LAKE 
Salaries
327 C Bleyer, William C., Supervisor.............................................................  . . .  $ ..........
311 X ------------------------- -------------, Asst. Supervisor.............................  9.0 1.00 3,240.00
Totals..........................................................................  1.00 $ 3,240.00
Wages............................................................................................... 6,900.00
Departmental Travel........................................................................  ..........
Small Equipment............................................................................. 200.00
Other Current Expenses................................................................... 1,400.00
Total............................................................................ $ 11,740.00
(LAKE-ON-THE-CAMPUS)
Salaries
327 C Bleyer, William C., Supervisor.............................................................  . . .  $ ..........
Wages...............................................................................................  ..........
Other Expenses................................................................................  ( 1,775.00)
Total............................................................................ (S 1,775.00)
COUNSELING AND TESTING
Salaries
316 P Graham, Jack W., Assoc. Professor (Coordinator).................... .12.0 1.00 $ 12,060.00
317 C Gerler, William, Asst. Professor................................................... ..12.0 .75 7,785.00
318 C Venerable, Wilbur Ray, Instructor....................................................... . . .  ..........
318 T Engsburg, Paul E., Lecturer......................................................... .12.0 ( .50) ( 3,780.00)
320 C Glosser, Earl A., Lecturer............................................................. ..10.0 1.00 7,500.00
319 T Oliver, Thomas, Lecturer..................... ..........................................12.0 1.00 6,720.00
N 596 C Collins, Genevieve M., Clerk I I I ................................................. .12.0 1.00 3,060.00
Totals..........................................................................  4.75 $ 37,12-5.00
Wages.............................. ................................................................  9 j 500.00
Departmental Travel........................................................................ 3,600.00
Small Equipment...................................................................... • • • • 250.00
Other Current Expenses................................................................... 10,000.00
Total............................................................................ $ 60,475.00
(GENERAL TESTING)
Salaries
316 P Graham, Jack W., Assoc. Professor.....................................................  . . .  $ ..........
Wages............................................................................................... ( 150.00)
Other Expenses................................................................................  ( 50.00)
Total............................................................................ ($ 200.00)
(SCHOOL TESTING)
Salaries
316 P Graham, Jack W., Assoc. Professor.....................................................  . . .  $ ..........
Wage ................................................................................................. ( 1,750.00)
Other Expenses................................................................................  ( 250.00)
T otal............ ...................................................................... (& 2,000.00)
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STUDENT ACTIVITIES OFFICE
Salaries
326 C Mullins, Elizabeth I., Instructor (Coordinator)......................... .12.0 1.00 $ 7,800.00
327 C Bleyer, William C., Asst. Coordinator..........................................12.0 1.00 6,780.00
328 C Kaplan, Doris Smith, Asst. Supervisor....................................... .12.0 1.00 3,360.00
Totals..........................................................................  3.00 $17,940.00
Wages..............................................................................................  3,800.00
Departmental Travel........................................................................ 50.00
Small Equipment............................................................................  70.00
Other Current Expenses..................................................................  8,000.00
Total...........................................................................  $ 29,860.00
(STUDENT BUS SERVICE)
Salaries
326 C Mullins, Elizabeth I., Instructor.........................................................  . . .  $ ..
Wages.............................................................................................. ................................... ............
Other Expenses................................................................................  ( 7,500.00)
Total............................................................................ ($ 7,500.00)
STUDENT FINANCIAL ASSISTANCE
Salaries
336 C Swanson, Arthur A., Coordinator........... ..................................... 12.0 1.00 $ 8,580.00
337 C Beimfohr, Mary M., Asst. Coordinator....................................... 12.0 1.00 5,280.00
N1332 C George, Susan, Clerk Steno. I I ..................................................... 12.0 1.00 2,700.00
Totals..........................................................................  3.00 $ 16,560.00
Wages............................................................... j .............................  2,700.00
Departmental Travel.......................................................................  60.00
Small Equipment............................................................................  75.00
Other Cun'ent Expenses..................................................................  1 1 600.00
Total...........................................................................  $ 20,995.00
STUDENT HOUSING
346 C Yokie, J. Albin, Coordinator........................................................  12.0 1.00 $ 10,560.00
3 5 0  c -------------------------------------- , Asst. Professor...............................  12,0 .25 1,620.00
3 4 8  T  — ■-----------------------------------, Asst. Supervisor............................. 12.0 1.00 5,640.00
(Replacing Kuo)
T  ---- ---------------------------------- , Asst. Supervisor............................. 12,0 .50 2,910.00
(Replacing Rasche)
353 C Foster, Raymond L., Instructor................................................... 9.0 .25 1.473.751
352 C ------- —---------------------------- 1 Instructor....................................... 9.0 .25 1,260.001
(Replacing Smith)
3 5 X T  — ----------------------------------- .Lecturer.......................................... 9.0 .25 l,107.00l
(Replacing Mullikin)
3 5 4  T -------------------------------------- .Lecturer.......................................... 9.0 .25 1.523.251
(Replacing McCall)
349 C Pyper, John C., Lecturer..............................................................  12.0 1.00 6,900.00
3 5 6  T  ---------——----------------------- , Lecturer.......................................... 9.0 .25 1,248.7s1
(Replacing Schweinfurth)
3 5 5  T —----------------------------------- . Lecturer.......................................... 9.0 .25 1,476.001
(Replacing Wigley)
Totals..........................................................................  5.25 $ 35,718.75
Wage ................................................................................................  3,800.00
Departmental Travel.......................................................................  320.00
iTo be provided an apartment and maintenance for the convenience of the University.
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Small Equipment............................................................................. 100.00
Other Current Expenses................................................................... 1,700.00
Total............................................................................  % 41,438.75
STUDENT CENTER-TECHNICAL AND ADULT EDUCATION 
Salaries
326 C Mullins, Elizabetli I., Instructor (Coordinator).................................  . . .  $ ...
N 877 C ---------------------------------------, Asst, to Soc. Dir............................. 12.0 1.00 2,700.00
(Replacing Owen)
Totals..........................................................................  1.00 $ 2,700.00
Wages.......................................................................................................................... 2,000.00
Departmental Travel...................................... ................................. .............................. 25.00
Small Equipment.......................................................................................................... 125.00
Other Current Expenses................................................................................................ 450.00
Total............................................................................  $ 5,300.00
UNIVERSITY CENTER—EDUCATIONAL OPERATION 
Salaries
326 C Mullins, Elizabetli I., Instructor (Coordinator)................... .. . .  . . .  $ ..........
Wages............................................................................................... 4,400.00
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment............................................................................. ..........
Other Current Expenses................................................................... 800.00
Total............................................................................  $ 5,200.00
AIR TRAVEL 
Salaries
Wages...............................................................................................  $  
Departmental Travel........................................................................ 60,000.00
Small Equipment.............................................................................  
Other Current Expenses..................................................................   
Total............................................................................  $ 60,000.00
CIVIL DEFENSE 
Salaries
E1659 P Bridges, A. Frank, Assoc. Professor.............................................  12.0 .50 $ 6,060.00
Totals..........................................................................  .50 $ 6,060.00
Wages...............................................................................................  500.00
Departmental Travel........................................................................ 550.00
Small Equipment............................... ............................................. 75.00
Other Current Expenses................................................................... 350.001
Total............................................................................  $ 7,535.00
*Of this amount, $75 is for film rental.
FREIGHT AND EXPRESS 
Salaries
N 378 C Beach, Cornelia L., Asst, Dir. of Prch.................................................  . . .  $
Wages.................. ............. ..............................................................
Departmental Travel........................................................................
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Small Equipment....................................................................
Other Current Expenses............................. ............................ 20,000.00
Total.................................................................... $ 20,000.00
(PRINTING SERVICE)
Salaries
R 104 C Pepple, Howard, Manager..................................................... . . . .  12.0 1.00 ($ 7,920.00)
N1052 C Cramer, Lester Herman, Asst. Manager (Print Shop). . . . . . . .  12.0 1.00 ( 6,420.00)
N 650 C Cavaness, Cary, Cyl. Press Foreman................................... ___  12.0 1.00 ( 5,929.00)
N 936 C Adams, Carl, Offset Pressman.............................................. ___  12.0 1.00 ( 5,199.12)
N 727 C Allen, Alfred Wayland, Offset Pressman............................. ___  12.0 1.00 ( 5,095.20)
N 457 C Braswell, Harold E., Offset Pressman.................................. ___  12.0 1.00 ( 6,013.44)
N1223 C Valley, Stanley F., Offset Pressman..................................... ___  12.0 1.00 ( 5,199.12)
N1202 C Muir, Ronald, Offset Pressman (Trainee)........................... ___  12.0 1.00 ( 5,220.00)
N 553 C Klein, Gary, Photolithograph............................................... ___  12.0 1.00 ( 5,347.04)
N 461 C Strothman, Gerald, Photolithograph................................... ___  12.0 1.00 ( 4,760.64)
N 401 C Hanebrink, John T., Bk. Bindery Foreman........................ ___  12.0 1.00 ( 5,971.68)
N 502 C Harper, Lillian, Bk. Bindery Asst......................................... ___  12.0 1.00 ( 3,800.16)
N 722 C Linze, Albert Ronald, Bk. Bindery Asst.............................. ___  12.0 1.00 ( 4,718.88)
N 501 C Siefert, Russell W.T Comp. Rm. Foreman........................... ___  12.0 1.00 ( 5,700.00)
N 849 C Connelly, Keith, Com. Artist I I ........................................... ___  12.0 1.00 ( 5,880.00)
N1062 C Holladay, Richard L., Com. Artist I ................................... ___  12.0 1.00 ( 5,160.00)
N 879 C Kinsman, Carolyn J., Com. Artist I .................................... ___  12.0 .50 ( 1,804.80)
N 538 C Hall, Matt Cyrus, Cyl. Pressman........................................ ___  12.0 1.00 ( 5,533.20)
N 394 C Hestand, Clifton, Offset Cameraman................................... . . . .  12.0 1.00 ( 4,760.64)
N1389 C Fox, Rayburn, Linotype Oper............................................... ___  12.0 1.00 ( 5,580.00)
N 450 C Bartlett, Bill F., Proof Reader............................................. ___  12.0 1.00 ( 4,200.00)
(Leave without pay, 12 mos.)
N 450 C Crombar, Harry, Proof Reader............................................. ___  12.0 ( 1.00) ( 4,200.00)
N1218 C Hanna, Norman E., Comp. Trainee.................................... ___  12.0 .50 ( 2,226.00)
N 514 C McPhail, Loren Louis, Cost Acct. I ..................................... ___  12.0 1.00 ( 4,620.00)
N 729 C Doerner, Yvonne Marie, Clerk Typist I I ........................ ___  12.0 1.00 ( 2,760.00)
N1387 C Gent, Catherine J., Dupl. Mach. Opr. I .............................. ___  12.0 1.00 ( 2,700.00)
Other Salaries......................................................................... 12.0 .50 ( 2,000.08)
Totals.................................................................. 24.50 ($124,519.00)
( 25,000.00)
Other Expenses....................................................................... ( 160,481.00)
Total. . . .............................................................. ($310,000.00)
GENERAL STORES EXPENSE
Salaries
N 235 C Holliday, Stephen A., Stores Supvr...................................... ___  12.0 1.00 $ 6,240.00
N 417 C 1.00 4,843.20
N 344 C Rader, John L., Storekeeper................................................. ___  12.0 1.00 4,843.20
N 361 C Schoolcraft, Art Lee, Storekeeper......................................... ___  12.0 1.00 4,843.20
N1022 C Squires, Burton, Supvr. Cen. Rec........................................ ___  12.0 1.00 4,800.00
N 497 C Oliver, George, Asst. Supv. Cen. Rec................................... ___  12.0 1.00 4,020.00
N 740 C Jewell, Elzora G.r Chief Clerk.............................................. ___  12.0 1.00 4,560.00
N 291 C Krumreich, Gertrude, Clerk Typist I I ................................ 12.0 1.00 2,940.00
8.00 $ 37,089.60
13,000.00
Departmental Travel................................................................ 25.00
150.00
4,300.00
Total $ 54,564.60
(GENERAL STORES SERVICE)
Salaries
N 235 C Holliday, Stephen A., Stores Supvr...................................................... . . .  $ ..........
Wages...............................................................................................  ..........
Other Expenses................................................................................  ( 300,000.00)
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Total............................................................................  ($300,000.00)
POST OFFICE 
Salaries
N 498 C McCIuckie, Katherine, Mail Serv. Supvr....................................  12.0 1.00 $ 4,800.00
N 32 C Reed, Helen, Typing Clerk I I I ..................................................... 12.0 1.00 3,060.00
N 435 C Webb, Lloyd T.} Messenger..........................................................  12.0 1.00 3,180.00
Totals..........................................................................  3.00 $ 11,040.00
Wages............................................ ..................................................  14,500.00
Departmental Travel........................................................................  350.00
Small Equipment............................................................................. 300.00
Other Current Exenses..................................................................... 3,500.00
Total............................................................................  $ 29,690.00
(POSTAGE SERVICE)
Salaries
N 498 C McCIuckie, Katherine, Mail Serv. Supvr............................................  . . .  $ ..........
Wages...............................................................................................  ..........
Other Expenses................................................................................  ( 86,000.00)
Total............................................................................ ($ 86,000.00)
SPECIAL MEETINGS AND SPEAKERS 
Salaries
C 481 P Abrams, Sherwin, Assoc. Professor..............................................  9.0 .50 $ 4,387.50
Totals..........................................................................  .50 $ 4,387.50
Wages...............................................................................................  900.00
Departmental Travel........................................................................ 610.00
Small Equipment............................................................................  50.00
Other Current Expenses................................................................... 32,800.00*
Total............................................................................ $ 38,747.50
*Of this amount, $300 is available for on-campus expenses of lecturers, artists, and other official 
visitors present for special meetings.
(COMMENCEMENT)
Salaries
316 P Graham, Jack W., Assoc. Professor.....................................................  . . .  $ ..........
Other Salaries.................................................................................  ( 3,000.00)
Totals..........................................................................  ($ 3,000.00)
Wages...............................................................................................  ( 2,000.00)
Other Expenses................................................................................  ( 10,000.00)
Total................................................................................... (S 15,000.00)
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STENOGRAPHIC EXPENSE 
Salaries
121 C Walker, Mary S., Supervisor........................................................  12.0 1.00 $ 6,900.00
Totals..........................................................................  1.00 $ 6,900.00
Wages..............................................................................................  1,200.00
Departmental Travel........................................................................ 100.00
Small Equipment............................................................................  ..........
Other Current Expenses..................................................................  300.00
Total.................................................................... _^__  % 8,500.00
(STENOGRAPHIC SERVICE)
Salaries
121 C Walker, Mary S., Supervisor................................................................  . . .  $ ..........
N 31 C Jarrett, Hazel M., Dup. Mach. Op. I l l ......................................  12.0 1.00 ( 3,480.00)
N 527 C Battagliotti, Tina, Clerk Typist I I I ............................................. 12.0 1.00 ( 3,120.00)
N1253 C Dunn, Pauline V., Typing Clerk I I I ...........................................  12.0 1.00 ( 2,820.00)
Totals..........................................................................  3.00 ($ 9,420.00)
Wages.............................................................................................. ( 13,000.00)
Other Expenses................................................................................ ( 13,580,00)
Total............................................................................ ($ 36,000.00)
SURPLUS PROPERTY EXPENSE 
Salaries
131 C Terpinitz, Bert E., Supervisor......................................................  12.0 1.00 $ 8,160.00
N 416 C Benton, Benjamin F., Storekeeper...............................................  12.0 1.00 4,843.20
Totals.......................................................................... 2.00 $ 13,003.20
Wages..............................................................................................  3,300.00
Departmental Travel........................................................................ 970.00
Small Equipment............................................................................  70.00
Other Current Expenses..................................................................  1,800.00
Total...........................................................................  $ 19,143.20
(SURPLUS PROPERTY SERVICE)
131 C Terpinitz, Bert E., Supervisor.............................................................. ........... . .  $ ...........
N1376 C Miller, William, Auto. Mech, Helper........................................... 12.0 1.00 ( 4,350.00)
Totals.......................................................................... ................. 1.00 ($ 4,350.00)
.........................................................................................  ( 950.00)
Other Expenses................................................................................ ( 29,200.00)
Total...........................................................................  ($ 34,500.00)
TELEPHONE EXCHANGE 
Salaries
102 C Morgan, Earl A., Jr., Supervisor.......................................................... . . .  $ ..........
N T  -------------------------------------- , Accountant 1.................................. 12.0 1.00 4,800.00
(Replacing Brewer)
N 34 C Smith, Virginia W „ Ch. Switchbd. Opr.......................................  12.0 1.00 3,780.00
N 35 C Dillard, Ann E., Switchboard Opr................................................ 12.0 1.00 2,460.00
N 36 C Lipe, Mae Essex, Switchboard Opr..............................................  12.0 1.00 2,760.00
Totals, 4.00 $ 13,800.00
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Wages........................................................................... ...................  10,000.00
Departmental Travel........................................................................ 90.00
Small Equipment............................................................................  75.00
Other Current Expenses..................................................................  1,200.00
Total............................................................................ $ 25,165.00
(TELEPHONE SERVICE)
Salaries
102 C Morgan, Earl A., Jr., Supervisor.......................................................... . . .  $ ..........
Wages..................................................................................... .........  ..........
Other Expenses.................................................................................. ( 200,000.00)
Total............................................................................ (35200,000.00)
ACADEMIC ADVISEMENT
Salaries
602 P Malone, Willis E., Professor.................................................................. . . .  $ ..........
318 C Venerable, Wilbur Ray, Instructor......................................................  . . .  ..........
N 290 C Ballestro, Sandra, Secretary........................................................... 12.0 1.00 3,600.00
Totals..........................................................................  1.00 $ 3,600.00
.......................................................................................... 4,500.00
Departmental Travel........................................................................ ..........
Small Equipment............................................................................  210.00
Other Current Expenses..................................................................  2,900.00
Total............................................ ............................... $ 11,210.00
FILM PRODUCTION 
Salaries
621 C Paine, Frank R., Supervisor........................................................ ..12.0 1.00 $ 10,920.00
L2224 C Leonard, John J., Asst. Professor................................................. ..12.0 .60 5,760.00
622 C Staples, Donald E., Instructor..................................................... ..12.0 1.00 8,100.00
623 C Cocking, Loren D., Lecturer......................................................... ..12.0 1.00 6,480.00
Totals..........................................................................  3.60 ft 31,260.00
.......................................................................................... 1,500.00
Departmental Travel........................................................................ 300.00
Small Equipment................................................... .........................  500.00
Other Current Expenses..................................................................  15,000.00
Total............................................................................ $ 48,560.00
(FILM PRODUCTION ACTIVITIES) 
Salaries
621 C Paine, Frank R., Supervisor......................
Other Expenses................................................................................  ( 500.00)
Total............................................................................ (* 500.00)
GENERAL CLASSROOMS 
Salaries
601 P McGrath, Robert A., Professor............................................................  . . .  ft
Wages...............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
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Small Equipment........
Other Current Expenses
$ 1 ,000.00
LITTLE GRASSY LAKE 
Salaries
51 P Grinnell, John E., Vice Pres 
E1786 P Freeberg, Wm. H., Assoc. P 
E1520 P O'Brien, William E., Asst. I 
E 1787 C Taylor, Loren Estes, Asst. I
683 T  -------------------------------------- ,
(Replacing Sharp)
E 1788 C Peithmann, Irvin M., Resea 
N 725 C Lilly, Joann, Chief Clerk. . . 
N1140 C Schoenberger, M,, Clk. Sten 
N1268 C Schnierle, Eugene, Food Pro
N T 5 First Cooks.......................
N T 2 Nurses...............................
N T -------------------------------------- ,
N1395 C Lipe, James E., Asst. B & G 
N 904 C Bennett, Denver F., Rec. M 
N 681 C Miller, Hugh, Park Attenda:
Totals. . . .
Wages..........................
Departmental Travel. ..
Small Equipment........
Other Current Expenses
Total.
(LITTLE GRASSY A 
Salaries
51 P Grinnell, John E., Vice
Wages............................
Other Expenses..............
Total,
PRODUCTION GREENHC 
Salaries
L2121 P Welch, Walter B., Professor. 
N1226 C Wheatley, Lyle, Nurseryman
^  iotais.......................................................................... 1.00 $ 4,500.00
Wages..............................................................................................  2 qo 0 0
Departmental Travel........................................................................ 200 *00
Small Equipment............................................................................  50 * 00
Other Current Expenses..................................................................  oqq ’ qq
$ 5,850.00
SUMMER SESSION 
Salaries
721 P Dey, Raymond H., Dean (Director)...........................................  12.0 .25 $ 4 110 00
July-September, 1962 Summer School, Visiting Lecturers........  9*240 00
Teaching Positions......................................................................... 310 066*00
CAMPUS
ident..........
’rof essor___
’rofessor. . . 
5rofessor. . .
nt.
rITIES) 
dent.. . .
)USE
12.0 .25 3,330.00
12.0 .25 2,355.00
12.0 .50 5,700.00
12.0 .50 6,000.00
12.0 .67 4.560.00
12.0 .50 2,010.00
12.0 1.00 2,760.00
12.0 1.00 5,520.00
3.0 ( 5.00) 3,800.00
3.0 ( 2.00) 1,800.00
3.0 ( 1.00) 900.00
12.0 1.00 4,980.00
12.0 1.00 5,160.00
12.0 .50 1,800.00
7.17 $ 50,675.00 
1,300.00
250.00
400.00 
6,000.00
$ 58,625.00
$ .......
( 3,000.00)
( 7,300.00)
($ 10,300.00)
12.0 1.00 4,500.00
June, 1963 Summer School (two weeks) Visiting Lecturers.. ..
Teaching Positions.........................................................................
Totals..........................................................................  -25
Wages........................................ ......................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment.............................................................................
Other Current Expenses......................................... .........................
Total............................................................................
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GENERAL INSTRUCTION
Salaries
52 C McKeefery, William J., Dean (Acad. Affairs).
L2523 T
IN T E R D E P A R T M E N T A L  C O U R S E S
rofessor (Humanities).................
(Sabbatical leave, H Pfty> 9 mos.)
S Y N E R G E T IC S  I N S T R U C T IO N
Lecturers...............................................................................
R E S E A R C H  P R O F E S S O R S
0 7 8  c --------------------—----------------* Professor........................... .
R E S I D E N T  T E A C H E R S
3 5 0  C - ------------------------ -------------» Assst. Professor..................
352 C 
351 T 
354 T
(Replacing McCall)
3 5 6  x  ----------------------------------~— i Lecturer.......................................... 9.0
(Replacing Schweinfurth)
(Replacing Smith) 
(Replacing Mullikin)
355 T 
639 T
640 T
641 T
(Replacing Wigley)
V IS IT IN G  P R O F E S S O R S
(Replacing Baralt)
042 T - ------------------------------------ - Lecturer.......................................... 9.0
(Replacing Baldwin)
645 T Gray, John Stanley, Lecturer............................................
645 T  Scroggins, Albert T., Lecturer...........................................
650 T  - ----------------------- ------------- '» Lecturer..............................
651 T - ------------------------------------- > Lecturer..............................
(Replacing Lieb)
652 T  -------------------------------------  ^Lecturer.......................................... 9.0
(Replacing Wylie)
653 T
654 T Fullbrook, Earl S., Lecturer................................................
S A B B A T IC A L  R E P L A C E M E N T S
L 2523 T
E 1610 T
(Replacing Harris) 
irtenstein, Herbert, I 
(Replacing Roolce)
(Replacing Buys)
. 9.0 .50
. 9.0 ( -50)
, 12.0 .33
. 12.0 .25
. 9.0 ( 3.00)
. 9.0 1.00
. 12.0 .75
. 9.0 .75
. 9.0 .75
. 9.0 .75
. 9.0 .75
. . .75
.75
. 6.0 1.00
. 3.0 ( 1.00)
. 6.0 1.00
( 1.00)
. 9.0 1.00
. 9.0 1.00
. 9.0 1.00
. 1.5 ( 1.00)
. 12.0 1.00
. 9.0 1.00
9.0 1.00
. . 1.00
. 3.0 ( 1.00)
. 6.0 1.00
. 9.0 1.00
1.00
. 9.0 1.00
. 9.0 1.00
3,080.00
103,355.00
$429,851.00
140.00
$429,991.00
2.565.00
( 2,340.00)
4.200.00
2.520.00
( 21,285.00) 
1 2 ,0 0 0 .0 0
4.860.001
4.421.251
3.780.001
3.321.001 
4,569.751
3.746.251
4.428.001
7.800.00
4.500.00
8.160.00
4.000.00
9.000.00
12,000.00
9.900.00 
1,749.99
4.500.00
9.900.00
9.000.00
9.900.00
3.600.00
7.200.00 
10 , 000.00
4.680.00
4.230.00
4.680.00
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.............................  6.0 1.00 8,400.00
C 480 T
(Replacing McLeod)
............................ 3.0 ( 1.00) 
1.00
1,560.00
.............................  9.0 4,320.00
P 552 
F 576 
L 2121 
L 2303
(Replacing West)
...........................  9.0 1.00 4,680.00
(Replacing Roan)
........................ 9.0 1.00 4,680.00
(Replacing Bottje)
.............................  9.0 1.00 4,680.00
(Replacing Welch)
.............................  9.0 1.00 4,680.00
(Replacing Hartwig)
.............................  9.0 1.00 9,900.00
L 2657
(Replacing Gardner)
............................ 9.0 1.00 4,680.00
(Replacing Downey)
.............................  11.0 22.50
18,215.00
100,000.00
35,000.00
4,910.00s
19.00 196,249.223
70.83 $577,165.46
38,372,00s
20,500.003
$636,037.46
iTo be provided an apartment and maintenance for the convenience of the University.
2To provide salary increases for lecturers and others who are to be reappointed.
3Qf these amounts, *135,455 in salaries, *27,587 in travel, and *17,000 in other current expenses 
are reserves to meet the most pressing emergent needs as revealed after final student enrollment 
becomes known. In addition, *5,720 in travel is for convention travel.
(EDUCATIONAL REIMBURSEMENT)
Salaries
51 P Grinnell, John E., Vice President........................................................  • • • • ..
Wages.............................................................................................. ................................... ............
Other Expenses................................................................................  ( 80»500.00)
Total...........................................................................  (* 80,500.00)
(INSTRUCTIONAL PROJECTS)
Salaries
51 P Grinnell, John E., Vice President........................................................  ••• & ..........
Other Salaries.................................................................................  ( 62,910.00)
Totals..........................................................................  62,910.00)
Wages..............................................................................................  ..........
Other Expenses................................................................................  ( 47,090.00)
Total...........................................................................  ($110,000.00)
AIR FORCE-ROTC
731 T Blase, George H., Professor..........................................................  12.0 1.00 $ 600.001
741 T Andrews, Wallace K., Asst. Professor.......................................... 9.0 1.00 225.001
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735 T Cade, Henry C., Asst. Professor................................ .................. 9.0 1.00 225.001
744 T Denzel, Harry, Asst. Professor.................................. ..................  9.0 1.00 225.001
732 T Drennan, William M., Asst. Professor..................... .................. 9.0 1.00 225.001
734 T Goodman, Joseph N., Asst. Professor...................... .................. 9.0 1.00 (225.00)1
739 T Mancus, John R., Asst. Professor............................. .................. 9.0 1.00 225.001
742 T Maxwell, Harold L., Asst. Professor........................ .................. 9.0 1.00 225.001
733 T McDonald, Paul R., Asst. Professor......................... .................. 9.0 1.00 225.001
738 T Rankin, William H., Asst. Professor........................ .................. 9.0 1.00 225.001
740 T Robbins, Gary W., Asst. Professor........................... .................. 9.0 1.00 225.001
737 T Voynich, John J., Asst. Professor............................. .................. 9.0 1.00 225.001
748 T Bumgardner, Robert I<., Instructor......................... ...................  9.0 1.00 225.001
747 T Hanff, Armand V., Instructor................................... ..................  9.0 1.00 225.001
752 T Kulyn, Robert L., Instructor.................................... ...................  9.0 1.00 225.001
750 T Parson, Beavin E., Instructor................................... ...................  9.0 1.00 225.001
745 T Tolby, Fred, Jr., Instructor..........................................................  9.0 1.00 225.001
751 T Waggoner, Walter C., Instructor.................................................  9.0 1.00 225.001
749 T Witt, Jerry S., Instructor........................................... .................. 9.0 1.00 225.001
456 C Bobbitt, Thelma L., Clerk Steno. I l l ...................... ...................  12.0 1.00 3,060.00
Totals...................................................... 20.00 $ 7,485.00
Departmental Travel........................................................................  ..........
Small Equipment............................................................................. ..........
Other Current Expenses................................................................... 2,600.002
Total............................................................................  $ 10,085.00
1Basic salary paid by Federal Government.
20f this amount, 55100 is for film rental, and $100 is available for on-oampus expenses of consultants 
and other official visitors to the AF-ROTC.
MILITARY PROPERTY CUSTODIAN
Salaries
201 P Gallegly, Robert L., Manager...............................................................  . . .  $ ..........
N1254 C Metcalf, James L., Asst, to Mil. Prop. Custodian.............................  . . .  ..........
N  220 C Winkelmeyer, William, Asst, to Mil. Prop. Custodian.............. 12.0 1.00 4,800.00
Totals..........................................................................  1.00 $ 4,800.00
Wages.......................................................................................................................... 3,100.00
Departmental Travel........................................................................ .............................. 70.00
Small Equipment................................................................................................................ ............
Other Cun'ent Expenses................................................................................................ 835.00
Total............................................................................  $ 8,805 00
(AF-ROTC—PROGRAM)
Salaries
201 P Gallegly, Robert L., Manager............................................................... . . .  $ ..
Wages...............................................................................................................................................
Other Expenses................................................................................  ( 5,000.00)
Total............................................................................ ($ 5,000.00)
(AF-ROTC UNIFORMS—ADVANCED)
Salaries
202 C Dusek, Frank J., Asst. Manager..........................................................  . . .  $ ..
Wages..............................................................................................................................................
Other Expenses................................................................................  ( 4,000.00)
Total................................................................................... (S 4,000.00)
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(AF-ROTC UNIFORMS—BASIC)
Salaries
202 C Dusek, Frank J., Asst. Manager..........................................................  . . .  $ ..........
N1254 C Metcalf, James L., Asst, to Mil. Prop. Custodian.....................  12.0 1.00 ( 4,800.00)
Totals..........................................................................  1.00 ($ 4,800.00)
Other Expenses................................................................................  ( 62,700.00)
Total............................................................................ ($ 67,500.00)
CENTER FOR THE STUDY OF CRIME, DELINQUENCY, AND CORRECTION
Salaries
750 C Alexander, Myrl E., Director..........................................................12.0 1.00 $ 16,320.00
C -------------------------------------- , Assoc. Professor............................. ..12.0 1.00 15,000.00
751 C Matthews, Charles V., Assoc. Professor...................................... ..10.5 1.00 10,500.00
752 C Turner, James D., Assoc. Professor............................................. ..12.0 1.00 14,915.00
753 C Dosick, Martin L., Asst. Professor.................................................10.0 1.00 8,333.33
754 C VanderWiel, Ronald W., Asst. Professor.......................................12.0 1.00 10,800.00
755 T Frank, Benjamin, Lecturer (Vis. Prof.).........................................12.0 1.00 15,000.00
756 C Brooks, Robert J., Lecturer.......................................................... ..12.0 1.00 8,400.00
N T -------------------------------------- .Secretary........................................ ..12.0 1.00 3,900.00
N1366 C Revak, Sylvia M., Secretary...........................................................12.0 1.00 3,900.00
Totals..........................................................................  10.00 $107,068.33
Wages..............................................................................................  2,400.00
Departmental Travel........................................................................ 2,500.00
Small Equipment............................................................................. 500.00
Other Current Expenses..................................................................  3,000.00
Total............................................................................ $115,468.33
CLINICAL CENTER
781 C Hall, Alden M., Manager.......................
501 C Lee, Richard Vernon, Univ. Phys.........
C 470 P Brackett, I. P., Professor......................
E1516 C Karlin, Robert, Professor......................
L2625 P Lantz, Herman R., Professor................
E1583 T --------------------------------------- , Professor.
(Replacing Thalman)
C 471 P Atkinson, Chester J., Assoc. Professor.
C 472 P Brutten, Gene Jerome, Assoc. Professoi
L 2586 P Martire, John G., Assoc. Professor.. . .
E1822 P McKay, B. Elizabeth, Assoc. Professor
317 C Gerler, William, Asst. Professor..................
C 474 C Gregory, Hugo H., Jr., Asst. Professor. . . .
C 473 C Hoshiko, Michael S., Asst. Professor..........
E1713 C Spackman, Robert R., Jr., Asst. Professor.
L 2630 C - ------------------------------------- , Asst. Professoi
(Replacing VanderWeil)
E1711 C Greene, Norman C., Instructor...................
E1588 T -------------------------------------- , Lecturer........
(Replacing Josse)
N 733 C Curtis, Betty W.,
12.0 1.00 $ 8,880.00
12.0 .25 4,650.00
9^0 .25 2,295.00
9.0 .50 5,895.00
9.0 .25 2,362.50
9.0 .25 2,250.00
9.0 .50 4,140.00
9.0 .25 2,475.00
9.0 .50 4,882.50
9.0 .50 4,815.00
12.0 .25 2,595.00
9.0 .25 1,935.00
9.0 .25 2,115.00
12.0 ' .33 2,960.00
12.0 .75 6,255.00
9.0 .50 2,520.00
11.0 1.00 4,400.00
12.0 1.00 3,060.00
12.0 1.00 2,820.00
9.58 $ 71,305.00Totals..................................................................
Wages..............................................................................................  3,700.00
Departmental Travel........................................................................ 375.00
%
 c
Small Equipment............................................................................. 200.00
Other Current Expenses................................................................... 4,900.00
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Total............................................................................  $ 80,480.00
(CLINICAL CENTER ACTIVITIES)
Salaries
781 C Hall, Alden M., Manager.........................
Other Expenses................................................................................  ( 4,500.00)
Total............................................................................  ($ 4,500.00)
COMMUNITY DEVELOPMENT INSTITUTE
Salaries
790 P Franklin, Richard C., Director (Asat. Prof.)..............................  12.0 1.00 $ 10,560.00
440 C Stabler, George M., Comm. Consultant (Asst. Professor)........  12.0 .25 2,220.00
Totals..........................................................................  1.25 $ 12,780.00
Wages...............................................................................................  1,250.00
Departmental Travel........................................................................  550.00
Small Equipment............................................................................. 150.00
Other Current Expenses................................................................... 1,050.00
Total............................................................................  $ 15,780.00
GENERAL STUDIES PROGRAM
Salaries
I>2124 P Voigt, John W.f Professor.............................................................  12.0 .75 $ 12,240.00
Other Salaries.................................................................................. 9.0 (72.00) ( 604,800.00)1
Totals..........................................................................  .75 $ 12,240.00
Wages............................................................................................... 480.00
Departmental Travel........................................................................ 2,550.00
Small Equipment............................................................................. 405.00
Other Current Expenses..................................................................  1,460.00
Total............................................................................ $ 17,135.00
Estimated minimum totals of full time equivalent positions and salaries to be provided by the several 
schools and colleges for first level General Studies courses in academic year 1962-63.
LABOR INSTITUTE
791 C McDermott, John M., Director. . 
2376 C Mileur, Jerome M., Asst. Directo: 
728 C Pierson, Marcia, Clerk Steno. I I .
12.0 .75 $ 9,765.00
12.0 .50 4,080.00
12.0 1.00 2,880.00
2.25 $ 16,725.00Totals..................................................................
Wages...................................................................................................................................... 100.00
Departmental Travel................................................................................................................450.00
Small Equipment............................................................................ ........................................180.00
Other Current Expenses.................................................................. ........................................800.00
Total, $ 18,255.00
si
gg
g 
g 
g 
g
g
g
g
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LATIN-AMERICAN INSTITUTE 
Salaries
796 P Bork, Albert William, Director....................................................  12.0 1.00 $ 15,180.00
797 C Hedrick, Basil C., Asst. Dir..........................................................  12.0 1.00 ( 7,380.00)
(Leave without pay, 12 mos.)
797 T -------------------------------------- , Lecturer..........................................  12.0 ( 1.00) 7,380.00
(Replacing Hedrick)
N 746 C Pelaez, Luz Maria, Secretary........................................................ 12.0 1.00 5,100.00
Totals..........................................................................  3.00 $ 27,660.00
Wages..............................................................................................  750.00
Departmental Travel........................................................................ 700.00
Small Equipment............................................................................. 70.00
Other Current Expenses..................................................................  1,700.00
Total............................................................................ $ 30,880.00
NURSING
803 P Harrison, Virginia, Profeasor (Chairman)...................................  12.0 1.00 $ 16,140.00
804 C Burton, Mabel G., Assoc. Professor............................................. 12.0 1.00 9,120.00
806 C Jimison, Carmin, Asst. Professor.................................................  12.0 1.00 8,640.00
805 C -------------------------------------- , Asst. Professor...............................  12.0 1.00 8,400.00
(Replacing Wyatt)
808 C Parker, Mary J., Asst. Professor..................................................  12.0 1.00 8,160.00
C Bellamy, Kathleen, Lecturer................................................................  . . .  ..........
682 T -------------------------------------- .Lecturer..........................................  9.0 1.00 5,760.00
(Replacing Breniman)
T Fishe, Patricia A., Lecturer..........................................................  1.4 ( 1.00) 645.17
T -------------------------------------- .Lecturer.......................................... 4.6 1.00 2,954.83
807 T Marren, Mary Alice, Lecturer......................................................  6.0 1.00 3,960.00
420 C Friess, Mary L., Secretary............................................................  12.0 1.00 4,320.00
Other Salaries...................... ..........................................................  .50 3,155.00
Totals..........................................................................  9.50 $ 71,255.00
Wages..............................................................................................  100.00
Departmental Travel........................................................................ 600.00
Small Equipment............................................................................  150.00
Other Current Expenses..................................................................  1,600.001
Total............................................................................ $ 73,705.00
JOf this amount, $100 is for film rental.
(PROFESSIONAL NURSE TRAINEESHIP PROGRAM NT-96-C) 
Salaries
M 803 P Harrison, Virginia, Professor................................................................
Other Expenses................................................................................ ( 13,704.00)
Total............................................................................ ($ 13,704.00)
PLAN “A”  CURRICULUM 
Salaries
L 2202 P Coleman, E. C., Professor............................................................. 12.0 .75 $ 11,880.00
1 , 000 .00
Departmental Travel.......................................................................  100.00
Small Equipment............................................................................  50.00
Other Current Expenses..................................................................  570.00
Total..................................................................................  $ 13,600.00
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REHABILITATION ACTIVITIES
801 P Renzaglia, Guy A., Director.........................................................  $ •■■■■
N 665 C Cook, Jennifer, Clerk Steno. I l l ................................................... 12.0 1.00 3,000
Totals..........................................................................  I ’00 * 3 ’000
Departmental Travel. . . .
Small Equipment..........
Other Current Expenses.
Total............................................................................  * 3,000
00
00
00
REHABILITATION INSTITUTE 
Salaries
801 P Renzaglia, Guy A., Director..........................
(Leave without pay, 1.5 mos.)
802 P Shatter, A. J., Assoc. Professor (Asst. D ir.).
(Leave without pay, 2.4 mos.)
R  804 C Vieceli, Louis, Instructor. . . .
North, Thomas H., Lecturer. 
N 674 C Kirk, Lura, Secretary............
10.5 1.00 $ 13,400.16
9.6 1.00 9,570.00
2.0 ( 1.00) 1,710.00
12.0 i!oo 3,720.00
3.00 $ 28,400.16Totals...................................................................................................................................................................... 1,700.00
Departmental Travel........................................................................  ?nn’ nn
Small Equipment.............................................................................
Other Current Expenses..................................................................  »®00. 00
Total............................................................................  S 31,500.16
(INSTITUTE FOR REHABILITATION PERSONNEL)
801 P Renzaglia, Guy A., Director.................................................................  ••• $ • • '
Other Salaries.................................................................................. ( *»
Totals.
Wages.....................
Other Expenses. . . .
Total.
($ 1,400.00)
( 1,000.00)
($ 2,400.00)
(REHABILITATION COUNSELOR TRAINING)
Salaries
801 P Renzaglia, Guy A., Director.................................................................  ••• *
R 803 C D oleys, Ernest J., Jr., Asst. Professor.........................................  10.0 1.00 ( 8,550.00)
Other Salaries.................................................................................  12.0 11.00 ( 18,500.00)
Totals ..................................................... 12-00 ($ 27,050.00)
Wages...................I . . ! .................................................................... ( 300.00)
Other Expenses................................................................................  ( 30,450.00)
Total............................................................................ (* 57,800.00)
(REHABILITATION WORKSHOP) 
Salaries
801 P Renzaglia, Guy A., Director..................
Other Expenses................................................................................
Total............................................................................
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(PLACEMENT COUNSELOR TRAINING PROGRAM— BLIND)
Salaries
R 804 C Vieceli, Louis, Instructor............................................................... 12.0 1.00
T Nowatski, Francis, Lecturer.........................................................  2.0 1.00
N 855 C Mosley, Vera, Clerk Steno I I I ...................................................... 12.0 1.00
Totals..........................................................................  3.00
Wages..............................................................................................
Other Expenses................................................................................
Total
SMALL BUSINESS INSTITUTE 
Salaries
821 P Bedwell, R. Ralph, Director.........................................................  12.0 .75
822 C Shell, Claude, Asst. Director........................................................  12.0 1.00
N 411 C Clark, Carol Block, Clerk Steno. I I .............................................  12.0 1.00
Totals..........................................................................  2.75
Wages..............................................................................................
Departmental Travel.......................................................................
Small Equipment........................................... .................................
Other Current Expenses..................................................................
Total,
TRANSPORTATION INSTITUTE
Salaries
673 C MacMillan, Alexander, Professor.................................................  12.0 1.00
Totals..........................................................................  1.00
Wages..............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total............................................................................
SCHOOL OF AGRICULTURE—ADMINISTRATION
Salaries
A 101 P Keepper, Wendell E., Dean..........................................................  11.0 1.00
(Leave without pay, 1 mo.)
A 127 C Haag, Herman M., Act. Dean...................................................... 1.0 ( 1.00)
A 102 P Portz, Herbert L., Assoc. Professor (Asst. Dean)......................  12.0 .50
(Sabbatical leave, full pay, 4.5 mos.)
N 232 C Dohanich, Mary, Secretary..........................................................  12.0 1.00
8,880.00)
1.400.00)
3.060.00)
13,340.00)
48,608.00)
61,948.00)
$ 9,855.00 
10,440.00 
2,820.00
$ 23,115.00
400.00 
1,000.00
100.00 
1 , 010.00
$ 25,625.00
$ 12,060.00
% 12,060.00 
1,500.00
900.00 
50.00
650.00
$ 15,160.00
$ 18,150.00
1.295.00
6.240.00
4.320.00
Totals. .
Wages......................
Departmental Travel.
2.50 $ 30,005.00 
1,800.00 
550.00
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Small Equipment............................................................................. Jm'nni
Other Current Expenses................................................................... I , /4u.uu
Total............................................................................  * 34,170.00
lOf this amount, $100 is available for on-campus expenses of interviewees, consultants, and other 
official visitors to the various School of Agriculture departments.
SCHOOL OP AGRICULTURE— GENERAL 
Salaries
A 183 P Tucker, Lowell R., Assoc. Professor (Ch. Acad. Adv.)..
A 145 C Goodman, Billy Lee, Asst. Professor (Acad. A dv.)........
N 215 C Meyer, Albert F., Editorial Writer...................................
Totals.
Travel.............................
Small Equipment..........
Other Current Expenses.
. 12.0 .50 $ 4,800.00
. 12.0 .25 2,310.00
. 12.0 .50 3,720.00
. 11.0 2.00 8,800.00
. 12.0 7,900.67
3.25 $ 27,530.67
1,000.00
1,980.00!
1,160.00
Total............................................................................  $ 31,670.67
lOf this amount, *1,160 is for School of Agriculture convention travel.
AGRICULTURAL INDUSTRIES 
Salaries
A 121 P Wills, Walter J., Professor (Chairman). ,
A 127 C Haag, Herman, Professor.........................
A 101 P Keepper, Wendell E„ Dean (Professor). 
A 112 P Benton, Ralph Albert, Assoc. Professor. 
A 122 C
A 122 T
A 123 C
A 124 C
A 125 P
A 126 P
(Leave without pay, 8.5 mos.)
1, Paul A., Lecturer..............
terson, John James, Assoc. I
— -------------------------------, As
(Replacing Burkett) 
ute, Milton, Asst. Professor. 
)od, Eugene S., Asst. Profess
Totals....................
Departmental Travel----
Small Equipment..........
Other Current Expenses.
12.0 .75 $ 13,860.00
11.0 .50 7,122.50
12.0 .50 5,250.00
3.5 .50 1,881.25
11.5 ( .50) 3,593.75
12.0 .50 4,950.00
12.0 .33 2,800.00
12.0 .75 7,110.00
12.0 .50 5,010.00
4.33 $ 51,577.50 
2,000.00 
1,000.00 
300.00 
2,750.001
Total............................................................................ * 57,627.50
!Of this amount, 150 is for film rental.
(VOCATIONAL AGRICULTURE TEACHING)
Salaries
A 121 C Wills, Walter J., Professor....................................................................  ••• ®
Other Salaries.................................................................................  ( 1,125.00)
Totals..........................................................................  «  1.125.00)
T otal................................................................................... »  2,850.00)
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ANIMAL INDUSTKY 
Salaries
A 141 P Reed, Alex, Professor (Chairman)................................................ 12.0 .75
A 141 T  Miller, Howard W., Lecturer........................................................  12.0 ( .75)
A 142 P Burnside, Joseph E ., Jr., Professor..............................................  12.0 .75
A 143 P Hinners, Scott W., Assoc. Professor............................................. 12.0 .50
(Sabbatical leave, full pay, mos.)
A 144 P Kammlade, W. G., Jr., Assoc. Professor.....................................  12.0 .50
A 111 P Olson, Howard H., Assoc. Professor............................................  12.0 .50
(Sabbatical leave, full pay, 4f£ mos.)
A 145 P Goodman, Billy Lee, Asst. Professor...........................................  12.0 .25
A 198 C Chappell, Verle E ., Instructor..............................................................
A 199 C Benson, Howard F., Asst. Instructor..................................................
A 196 C Courneya, Terrance T., Asst. Instructor............................................  . . .
E  Clark, Marshall G., Lecturer................................................................
Totals..........................................................................  3.25
Wages..............................................................................................
Departmental Travel.......................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total
*Of this amount, $40 is for film rental. 
FORESTRY
Salaries
A 161 P Hosley, Neil Wetmore, Professor (Chairman)............................  12.0 .75
A 163 P Beazley, Ronald I., Professor.......................................................  10.0 .50
(Leave without pay, 2 mos.)
A 162 C Kurmes, Ernest A., Asst. Professor.............................................  12.0 .50
A 164 C McCormack, Maxwell L., Instructor...........................................  12.0 1.00
A 165 T Somberg, Seymour I., Lecturer....................................................  9.0 1.00
Totals..........................................................................  3.75
Wages..............................................................................................
Departmental Travel.......................................................................
Small Equipment........................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total,
PLANT INDUSTRY
Salaries
A 181 C Caster, Alfred Byron, Professor (Chairman)..............................  12.0 .75
G 698 P Mowry, James B.f Professor................................................................  . . .
A 185 C Sherwood, Lloyd V., Professor.....................................................  12.0 .50
A 102 P Portz, Herbert L., Assoc. Professor.............................................  12.0 .25
(Sabbatical leave, full pay, 4 ^  mos.)
A 183 P Tucker, Lowell R., Assoc. Professor............................................  12.0 .50
A 184 P Vavra, Joseph P., Assoc. Professor..............................................  12.0 .40
A 113 C Hillyer, Irving George, Asst. Professor.......................................  12.0 .50
A 182 C -------------------------------------- , Asst. Professor...............................  12.0 .50
(Replacing Kelly)
G 699 C Browning, David Royal, Research Assoc............................................  . . .
A 197 C Lobenstein, Charles W., Research Assoc...........................................
Blake, Ronald Charles, Adj. Professor................................................
Knight, Robert J., Jr., Adj. Professor................................................. . . .
Meyer, Ronald H., Adj. Professor.......................................................
N 963 C Gulley, Sandra S., Clerk Steno. I I ............................................... 12.0 1.00
Totals................................................................................  4.40
$ 11,835.00 
( 5,850.00) 
10,980.00
6.270.00
5.580.00
5.400.00
2.310.00
$ 42,375.00
1.900.00
525.00
250.00
2.960.001
$ 48,010.00
$ 11,790.00
6.325.00
4.380.00
7.680.00 
8 , 000 .00
$ 38,175.00 
2 ,100.00
325.00
600.00 
1,300.00
$ 42,500.00
$ 13,140.00
7.350.00
3.120.00
4.800.00
5.208.00
4.890.00
4.500.00
2,760.00
% 45,768.00
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Wages...............................................................................................  1,600.00
Departmental Travel........................................................................  600.00
iSmall Equipment............................................................................. 350.00
Other Current Expenses................................................................... 2,740.00l
Total............................................................................  $ 51,058.00
lOf this amount, $40 is for film rental. 
UNIVERSITY FARMS
Salaries
A 163 P Beazley, Ronald I., Professor........................................
(Leave without pay, 2 mos.)
.............. 10.0 .50 $ 6,325.00
A 142 P Burnside, Joseph E., Jr., Professor............................... .............. 12.0 .25 3,660.00
A 181 C Caster, Alfred Byron, Professor.................................... .............. 12.0 .25 4,380.00
A 127 C Haag, Herman, Professor............................................... .............. 11.0 .50 7,122.50
A 161 P Hosley, Neil Wetmore, Professor.................................. .............. 12.0 .25 3,930.00
A 141 P Reed, Alex, Professor..................................................... .............. 12.0 .25 3,945.00
A 141 T Miller, Howard W., Lecturer........................................ ..............  12.0 ( .25) ( 1,950.00)
A 185 C Sherwood, Lloyd V., Professor...................................... .............. 12.0 .50 7,350.00
A 121 P Wills, Walter J., Professor............................................. .............. 12.0 .25 4,620.00
A 112 P Benton, Ralph Albert, Assoc. Professor....................... .............. 12.0 .25 2,625.00
A 122 C Herr, William M., Assoc. Professor..............................
(Leave without pay, 8 ^  mos.)
..............  3.5 .50 1,881.25
A 122 T Gill, Paul A., Lecturer................................................... .............. 11.5 ( -50) 3,593.75
A 143 P Hinners, Scott W., Assoc. Professor.............................
(Sabbatical leave, full pay 3-Hj mos.)
.............. 12.0 .50 6,270.00
A 144 P Kammlade, W. G., Jr., Assoc. Professor...................... .............. 12.0 .50 5,580.00
A 111 P Olson, Howard H., Assoc. Professor.............................
(Sabbatical leave, full pay 4 ^  mos.)
.............. 12.0 .50 5,400.00
A 123 C Paterson, John James, Assoc. Professor...................... .............. 12.0 .50 4,950.00
A 102 P Portz, Herbert L., Assoc. Professor..............................
(Sabbatical leave, full pay, 4.5 mos.)
.............. 12.0 .25 3,120.00
A 184 P Vavra, Joseph P., Assoc. Professor............................... .............. 12.0 .60 7,812.00
A 124 C ---------------------------------------, Asst. Professor................
(Replacing Burkett)
.............. 12.0 .67 5,600.00
A 145 P Goodman, Billy Lee, Asst. Professor............................ .............. 12.0 .50 4,620.00
A 113 c Hillyer, Irvin George, Asst. Professor.......................... .............. 12.0 .50 4,890.00
A 182 c -------------------------------------- , Asst. Professor................
(Replacing Kelly)
..............  12.0 .50 4,500.00
A 125 p Shute, Milton, Asst. Professor...................................... .............. 12.0 .25 2,370.00
A 126 p Wood, Eugene S., Asst. Professor................................. .............. 12.0 .50 5,010.00
A 198 c Chappell, Verle E., Instructor...................................... .............. 12.0 1.00 4,980.001
A 199 0 Benson, Howard F., Asst. Instructor........................... .............. 12.0 1.00 4,830.001
A 196 c Courneya, Terrance T., Asst. Instructor...................... .............. 12.0 1.00 4,710.001
A 197 c Lobenstein, Charles W., Research Assoc...................... .............. 10.0 1.00 5,150.00
A 197 T Fechtig, Allen D., Lecturer........................................... .............. 2.0 ( 1.00) 860.00
N 397 G Gholson, John T., Farm Foreman................................ ..............  12.0 1.00 4,560.001
N 45 C Davis, John R., Farm Manager.................................... .............. 12.0 1.00 4,800.001
N 46 C Hull, William H., Assistant Farmer............................. .............. 12.0 1.00 4,380.00
N 969 C Claunch, Ralph D., Farm Mechanic............................ .............. 12.0 1.00 4,680.00
Totals........................................................... 17.27 $148,504.50
Wages...............................................................................................  26,800.00
Departmental Travel........................................................................ 225.00
Small Equipment............................................................................. 1,000.00
Other Current Expenses..................................................................  61,000.00
Total............................................................................  $237,529.50
1House furnished for the convenience of the University.
(EXPERIMENTAL FARMS)
Salaries
A C Haag, Herman, Professor......................................................................  . . .  $
Wages...............................................................................................
Other Expenses................................................................................  ( 75,000.00)
Total............................................................................ ($ 75,000.00)
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(SPECIALIZED AGRICULTURAL ORIENTATION COURSE—CECA)
Salaries
A 127 C Haag, Herman, Professor...................................................................... . . .  $ ..........
Other Salaries........... ; ...................................................................  ( 1,820.00)
Totals.......................................................................... ($ 1,820.00)
Wages..............................................................................................  ..........
Other Expenses................................................................................  ( 180.00)
Total...........................................................................  <$ 2,000.00)
(UNIVERSITY TEST FARMS)
Salaries
A 124 C - ------------------------------------- , Asst. Professor....................................... . . .  $ ..........
(Replacing Burkett)
Wages..............................................................................................  ( 5,025.00)
Other Expenses........................................................ .......................  ( 51,653.00)
Total...........................................................................  ($ 56,678.00)
SCHOOL OF BUSINESS—ADMINISTRATION 
Salaries
B 301 P Rehn, Henry Joseph, Dean........................................................... 12.0 .75 $ 14,850.00
B 302 P Morrison, Vernon G., Assoc. Professor (Asst. Dean)............ 12.0 .50 6,060.00
N 230 C McNeill, Isabel A., Secretary.......................................................  12.0 1.00 4,080.00
Totals.......................................................................... 2.25 $ 24,990.00
Wages..............................................................................................  1,500.00
Departmental Travel........................................................................ 450.00
Small Equipment............................................................................  200.00
Other Current Expenses..................................................................  2,000.001
Total...........................................................................  $ 29,140.00
1Of this amount, $100 is available for on-campus expenses of interviewees, consultants, and other 
official visitors to the various School of Business departments.
(SCHOOL OF BUSINESS—OHIO OIL COMPANY FOUNDATION)
Salaries
B 301 P Rehn, Henry Joseph, Dean.................................................................  . . .  $
Other Expenses................................................................................ ( 550.00)
Total...........................................................................  ($ 550.00)
SCHOOL OF BUSINESS—GENERAL 
Salaries
B 312 P Barron, Mary Noel, Asst. Professor (Ch. Acad. Adv.)........ . . .  12.0 .50 $ 5,730.00
B 313 C Rooke, Jerome James, Instructor (Acad. Adv.)...................
(Sabbatical leave, pay, 9 mos.)
9.0 .25 770.62
B 313 T Hertenstein, Herbert, Lecturer.............................................. . . .  9.0 ( .25) ( 1,057.50)
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B 378 P Rosenbarger, Charles, Instructor (Acad. A dv.)..........................  9.0 .25 1,743.75
Graduate Assistants.......................................................................  11.0 5.50 24,200.00
Other Salaries.................................................................................. 9*0 . . .  9,060.50
Totals..........................................................................  6.50 $ 41,504.87
Wages...............................................................................................  1,000.00
Travel...............................................................................................  2,395.001
Small Equipment............................................................................. ..........
Other Current Expenses..................................................................  700.00
Total............................................................................  * 45,599.87
iOf this amount, $1,520 is for School of Business convention travel. 
BUSINESS RESEARCH BUREAU
B 301 P Rehn, Henry Joesph, Dean................................................................... ••• ® ..........
Wages................................................................................... .. 1,000.00
Departmental Travel........................................................................ 200.00
Small Equipment............................................................................. 3(30.00
Other Current Expenses................................................................... ^ ,100.00
Total............................................................................  * 4,660.00
ACCOUNTING
Salaries
B 321 P Swick, Ralph Dale, Professor (Chairman). .
B 323 C Schmidlein, Edward J., Professor.................
31 C Burger, Clifford R., Assoc. Professor............
T 1051 C Cundiff, John William, Assoc. Professor-----
B 326 C Favrot, Leo Mortimer, Assoc. Professor. . . ,
B 324 P Ogden, Susie E., Assoc. Professor.................
B 325 C Richards, Roy Winfred, Assoc. Professor. . ,
B 312 P Barron, Mary Noel, Asst. Professor........
201 P Gallegly, Robert L., Manager (Asst. Prof.).
B 313 C Rooke, Jerome James, Instructor.................
(Sabbatical leave, pay, 9 mos.)
B 313 T Hertenstein, Herbert, Lecturer.....................
B 322 T Harre, Farrell D., Lecturer...........................
Totals...........................................
Wages......................................................
Departmental Travel........................................
Small Equipment.............................................
Other Current Expenses...................................
Total...........................................
. 9.0 1.00 $ 12,645.00
9.0 1.00 12,510.00
. 9.0 i .o o 8,910.00
. 9.0 1.00 8,640.00
. 9.0 1.00 9,360.00
. 12.0 .50 5,730.00
. 9.0 !75 2,311.88
. 9.0 ( .75) ( 3,172.50)
. 9.0 1.00 4,230.00
7.25 $ 64,336.88
1,400.00
150.00
160.00
1,070.001
$ 67,116.88
iOf this amount, $25 is for film rental.
ECONOMICS
Salaries
B 341 P Layer, Robert George, Professor (Chairman).............................  9.0 1.00 $ 12,330.00
B 342 P Allen, Clark Lee, Professor...........................................................  9-0 1.00 16,020.00
B 345 P Edelman, Milton T., Professor............................. .......................  9.0 1.00 10,755.00
E1671 P Hand, George H., Professor.................................................................. ..........••• ..........
B 349 C Hickman, C. Addison, Professor.......................................................... ..........• • • ..........
E Maverick; Lewis A., Professor.............................................................. ..........
11 P Miles, Edw. V., Jr., Admin. Assistant (Professor)....................................... . . .  ..........
B 343 P Wiegand, Guenther C., Professor.................................................  9.0 1.00 13,230.00
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B 344 P ■-------------------------------------- , Assoc. Professor............... ............  9.0 1.00 10,080.00
(Replacing Cochran)
B 350 C Marks, Bernard J., Assoc. Professor.............................. ............  9.0 1.00 9,135.00
B 346 C Martinsek, Thomas A., Assoc. Professor....................... ............ 9.0 1.00 9,585.00
B 302 P Morrison, Vernon G., Assoc. Professor. . . . .................. ............ 12.0 .50 6,060.00
■R 105 C
B 347 C Wells, Donald A., Asst. Professor................................... ............ 9.0 1.00 7,155.00
B 348 T Hollenhorst, Jerome J., Lecturer.................................... ............ 9.0 1.00 7,380.00
N1308 C Klump, Anna K., Secretary............................................ ............ 6.0 1.00 1,800.00
Totals............................................................. 10.50 $103,530.00
1,950.00
Departmental Travel.......................................................... 150.00
Small Equipment............................................................... 300.00
Other Current Expenses..................................................... 1,200.001
Total.............................................................. $107,130.00
iOf this amount, $15.00 is for film rental.
(VANDEVEER CHAIR OF ECONOMICS)
Salaries
B 349 C Hickman, C. Addision, Professor.................................................  12.0 1.00 ($ 20,400.00)
N1308 C Klump, Anna K., Secretary..........................................................  6.0 1.00 ( 1,800.00)
Other Salaries.................................................................................  . . .  ( 2,700.00)
Totals..........................................................................  2.00 ($ 24,900.00)
.........................................................................................  ( 300.00)
Other Expenses................................................................................  ( 3,510.00)
Total............................................................................ ($ 28,710.00)
MANAGEMENT
Salaries
B 361 P Hong, Everette N., Professor (Chairman).................... .............  9.0 1.00 $ 12,780.00
B 369 C -------------------------------------- , Professor........................... .............. 9.0 1.00 12,240.00
(Replacing Douglas)
B 301 P Rehn, Henry Joseph, Dean (Professor)......................... .............  12.0 .25 4,950.00
E
L 2582 P Westberg, William C., Professor..................................... ............ 9.0 .25 3,240.00
B 364 C -------------------------------------- , Assoc. Professor............... ............ 9.0 1.00 8,280.00
B 363 P Kovarsky, Irving, Assoc. Professor................................ ............ 9.0 1.00 11,520.00
821 P Bedwell, R. Ralph, Director (Asst. Prof.)..................... ............ 12.0 .25 3,285.00
B 365 P Buboltz, Van A., Asst. Professor.................................... ............ 9.0 .50 4,072.50
B 366 T Dandeneau, Richard J., Asst. Professor........................ ............ 2.5 ( 1.00) 2,112.50
B 366 C -------------------------------------- , Asst. Professor.................. ............ 9.5 1.00 8,027.50
(Replacing Dandeneau)
B 362 C Litka, Michael P., Asst. Professor.................................. ............ 9.0 1.00 7,560.00
B 367 C Stamberg, Frank Ford, Asst. Professor......................... ............ 12.0 1.00 11,580.00
(Sabbatical leave, full pay, 4.5 mos.)
M 370 T Hanline, Manning H., Lecturer...................................... ............ 9.0 1.00 9,450.00
B 368 C Kittrell, Edward R., Lecturer......................................... ............ 9.0 1.00 8,235.00
Totals............................................................ 10.25 $107,332.50
1,700.00
Departmental Travel.......................................................... 150.00
Small Equipment............................................................... 100.00
Other Current Expenses..................................................... 1,000.001
Total.............................................................. $110,282.50
iOf this amount, $25 is for film rental.
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MARKETING
Salaries
p Hoffman, Paul M., Professor (Chairman). . . .............................. 9 .0 1.00 $ 11,340.00
p Benson, James Dewayne, Assoc. Professor. . .............................. 9 .0 1.00 10,350.00
n Hindersman, Charles H., Assoc. Professor... .............................. 9 .0 1.00 9,360.00
c Shell, Claude, Asst. Director (Asst. Prof.). .
p Rosenbarger, Charles, Instructor.................. .............................. 9 .0 .75 5,231.25
T Fullbrook, Earl S., Lecturer (Vis. Prof.).......
.............................  3.75 $ 36,281.25
1,500.00
150.00
Small Equipment............................................. 150.00
880.001
Total............................................ $ 38,961.25
lOf this amount, $15 is for film rental.
SECRETARIAL AND BUSINESS EDUCATION 
Salaries
B 391 P Rahe, Harves, Professor (Chairman)........................................... ...9 .0 .75 $ 8,100.00
T1005 P Bauernfeind, Harry B., Professor (Assistant Dean)..........................  . . .  ...........
B 393 P DuFrain Viola Maude, Assoo. Professor...................................... 9 .0 1.00 8,550.00
B 395 P Lockwood, Bonnie A., Assoc. Professor..........................................9.0 1.00 7,470.00
B 394 P West, Leonard Jordan, Assoc. Professor.........................................9.0 1.00 9,720.00
B 365 P Buboltz, Van A., Asst. Professor......................................................9 .0 .50 4,072.50
Totals..........................................................................  4.25 $ 37,912.50
Wages............................................................................................... 1,050.00
Departmental Travel........................................................................ 125.00
Small Equipment............................................................................. 170.00
Other Current Expenses................................................................... 1 > 600.001
Total............................................................................  $ 40,857.50
iOf this amount, $25 is for film rental.
SCHOOL OF COMMUNICATIONS—ADMINISTRATION 
Salaries
C 401 P Talley, C. Horton, Dean...............................................................  12.0 .75 $ 14,850.00
C 483 C Moe, Christian Hollis, Assoc. Professor (Asst. Dean)................ 9.0 .50 4,050.00
N 352 C Toon, Judy Sue, Secretary............................................................  12.0 1.00 *• 4,260.00
Totals.......................................................................... 2.25 $ 23,160.00
Wages............................................................................................... 400.00
Departmental Travel............................ .......................................... 250.00
Small Equipment............................................................................  75.00
Other Current Expenses..................................................................  1.180.001
Total...........................................................................  * 25,065.00
iOf this amount, $100 is available for on-campus expenses of interviewees, consultants, and other 
official visitors to the various School of Communications departments.
SCHOOL OF COMMUNICATIONS—GENERAL 
Salaries
C 405 P Garbutt, Cameron W., Assoc. Professor (Ch. Acad. Adv.). .. . 12.0
C 413 C Nelson, Marian D., Lecturer (Acad. Adv.)................................. 9.0
Graduate Assistants....................................................................... 11*0
Other Salaries.........................................................................................
Totals
.25 $ 2,685.00 
.25 1,597.50 
9.00 39,600.00 
2,970.00
9.50 $ 46,852.50
Wages...................................................................-..........................  1,000.00
Travel............................................................................................... 2,210.001
Small Equipment............................................................................  100 • 00
Other Current Expenses..................................................................  1,700.00
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Total............................................................................ $ 51,862.50
iQf this amount, $1,120 is for School of Communications convention travel.
JOURNALISM
C 410 P Long, Howard Rusk, Professor (Chairman)
C 411 C Clayton, Charles C., Professor....................
C 412 P Ford, James L. C., Professor.......................
C 407 P Hileman, Donald G., Assoc. Professor.......
450 P Lyons, William, Director (Asst. Prof.)
C 406 C Rice, William M „ Asst. Professor...............
C 413 C Nelson, Marian D., Lecturer.......................
645 T Scroggins, Albert T., Lecturer (Vis. Prof.).
9.0 1.00 $ 12,105.00
12.0 1.00 14,760.00
9.0 1.00 11,025.00
12.0 .75 8,640.00
9.0 1.00 6,795.00
9.0 .75 4,792.50
Totals..........................................................................  5.50 $ 58,117.50
Wages..............................................................................................  3,900.00
Departmental Travel.......................................................................  340.00
Small Equipment............................................................................  400.00
Other Current Expenses................. ................................................  2,450.00i
Total........................................................................ $ 65,207.50
1Of this amount, $75 is for film rental.
(PROVINCIAL EDITORS WORKSHOP)
Salaries
C 410 P Long, Howard Rusk, Professor............................................................  . . .  $
Other Expenses................................................................................ ( 250.00)
Total............................................................................ (* 250.00)
PRINTING AND PHOTOGRAPHY
Salaries
C 420 P Mercer, John, Assoc. Professor (Chairmj 
C 422 P Horrell, C. William, Assoc. Professor... 
C 421 P Modlin, Francis D., Assoc. Professor... 
C 423 P Brown, George Curtis, Asst. Professor.. 
621 C Paine, Frank R., Asst. Professor...........
T
452 T
. 12.0 1.00 $ 13,680.00
. 12.0 1.00 11,100.00
. 12.0 1.00 10,620.00
12.0 .50 5,100.00
. 9.0 1.00 7,380.00
. 12.0 .33 1,980.00
(Replacing Anderson)
Totals..........................................................................  4.83 $ 49,860.00
Wages.............................................................................................. 1,500.00
Departmental Travel.......................................................................  250.00
Small Equipment............................................................................  800.00
Other Current Expenses..................................................................  2,100.001
Total..................................................................................  $ 54,510.00
!Of this amount, $150 is for film rental.
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(PRINTING AND PHOTOGRAPHY— INSTRUCTIONAL ACTIVITIES) 
Salaries
Wages...............................................................................................
Other Expenses................................................................................
Total............................................................................
RADIO—TELEVISION
Salaries
430 P Robbins, Buren C., Head (Act. Chairman) (Asst. Prof.).......... 12.0 .50
C 431 C Mofield, William R., Instructor.................................................... 12.0 .50
C 433 C ---------------------------------------, Instructor.......................................  12.0 .50
(Replacing Criminger)
C 432 P Uray, Richard Martin, Coordinator (Instructor)........................12.0 .50
C 434 T -------------------------------------- ■, Lecturer..........................................  12.0 .50
(Replacing Holman)
N 350 C Emlen, Julian D., Eng. for Radio................................................ .12.0 .50
Totals....................... ..................................................  3.00
Wages...............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment.............................................................................
Other Current Expenses...................................................................
Total.
iOf this amount, $25 is for film rental.
SPEECH
Salaries
C 450 P Micken, Ralph A., Professor (Chairman).................................... 9.0 1.00
C 401 P Talley, C. Horton, Dean (Professor)........................................... ..12.0 .25
C 451 P Bradley, Earl Edsel, Professor...................................................... 9.0 1.00
C 453 C Potter, David, Professor................................................................ 9.0 1.00
C 452 P Breniman, Lester R., Assoc. Professor......................................... 9.0 1.00
E1610 P Buys, William Ernest, Assoc. Professor....................................... 9,0 .25
(Sabbatical leave, 3^  pay, 9 mos.)
E1610 T  ----- -— ---------------------------- , Lecturer..........................................  9.0 ( .25)
C Dedmon, Donald N., Assoc. Professor........................................  9.0 1.00
C 405 P Garbutt, Cameron W., Assoc. Professor........................................12.0 .50
C 458 C Frandsen, Kenneth D., Asst. Professor.......................................  9.0 1.00
C 456 C Kleinau, Marion L., Asst. Professor............................................. 9.0 1.00
C 455 C Parker, M. Jack, Instructor..........................................................  9.0 1.00
C 454 C Parsch, Eunice B., Instructor.......................................................  9.0 1.00
352 C —- ----------------------- ----------> Instructor...............................................
640 T Baird, A. Craig, Lecturer (Vis. Prof.).................................................
T McClerren, Beryl, Lecturer........................................................... 9.0 1.00
C T  Terris, Walter F., Lecturer.......... ................................................  9.0 1.00
Totals..........................................................................  12.00
Wages...............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment.............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total
*Of this amount, $100 is for film rental.
SPEECH CORRECTION
Salaries
C 470 P Brackett, I. P., Professor (Chairman).........................................  12.0 .75
G 605 P Anderson, John O., Professor........................................................ 12.0 .25
$
( 2,400.00)
($ 2,400.00)
$ 6,300.00
4.080.00
4.200.00
4.440.00
4.080.00
4.500.00
$ 27,600.00 
1 , 100.00 
200.00 
300.00 
1,500.001
$ 30,700.00
$ 13,680.00
4.950.00
12.330.00
11.385.00
8.865.00 
1,192.50
( 1,170.00)
8.760.00
5.370.00
7.200.00
7.380.00
6.615.00
5.175.00
4.275.00
7.290.00
$104,467.50
1.400.00 
200.00
75.00
1.525.001
$107,667.50
$ 13,950.00 
4,395.00
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c 475 C Koepp-Baker, Herbert, Professor............................. 1.00 16,920.00
0 471 P Atkinson, Chester J., Assoc. Professor....................................... 9.0 .75 7,087.50
c 472 P Brutten, Gene Jerome, Assoc. Professor.................. .................. 9.0 .75 6,750.00
c 405 P Garbutt, Cameron W., Assoc. Professor.................................... 12.0 .25 2,685.00
c 474 C Gregory, Hugo H., Jr., Asst. Professor......................................  9.0 .75 5,805.00
c 473 C Hoshiko, Michael S., Asst. Professor......................... ................. 9.0 .75 6,345.00
C
Totals...................................................... . 5.25 $ 63,937.50
800.00
Departmental Travel..................................................... 225.00
Small Equipment.......................................................... 310.00
Other Current Expenses................................................ 1,400.001
Total..............................., ..........................................  * 66,672.50
iOf this amount, $65 is for film rental.
(SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY-OVR-GRANT 223 60)
Salaries
C 474 C Gregory, Hugo H., Jr., Asst. Professor...............................................  . . .  $ ..........
Other Salaries.................................................................................  ( 10,020.00)
Totals..........................................................................  ($ 10,020.00)
Wages..............................................................................................  ( 1,000.00)
Other Expenses................................................................................  ( 17,193.00)
Total...........................................................................  ($ 28,213.00)
(REMEDIAL SPEECH ACTIVITIES)
Salaries
$
1.00 ( 4,790 .*00)
Totals..........................................................................  1.00 ($ 4,790.00)
Wages.............................................................................................. .............................( 300.00)
Other Expenses.............................................................................................................( 5,630.00)
Total.........................................................................................................($ 10,720.00)
THEATER
Salaries
C 480 P McLeod, Archibald, Professor (Chairman)........................... . . .  9.0 1.00 $ 6,052.50
(Sabbatical leave, %  pay, 9 mos.)
C 480 T Shaver, Claude L., Lecturer (Vis. Prof.)............................... . . .  6.0 ( 1.00) ( 8,400.00)
C 480 T -------------------------------------- , Lecturer.................................... . . .  3.0 ( 1.00) ( 1,560.00)
679 T ------------ --------------------------, Professor (Research Prof.). . . . . . .  9.0 1.00 12,870.00
(Replacing Gorelik)
O 481 P Abrams, Sherwin, Assoc. Professor........................................ . . .  9.0 .50 4,387.50
C 483 0 Moe, Christian Hollis, Assoc. Professor................................. . . .  9.0 .50 4,050.00
c 482 P Zoeckler, Charles W., Assoc. Professor.................................. . . .  12.0 1.00 10,560.00
c 484 C Harrison, Eelin S., Instructor................................................. . . .  9.0 1.00 6,615.00
Totals.................................................................... 5.00 $ 44,535.00
1,500.00
Departmental Travel................................................................. 200.00
Small Equipment...................................................................... 300.00
Other Current Expenses............................................................ 1,500.001
Total........................................................ ............. $ 48,035.00
C 470 P Brackett, I. P., Professor 
Other Salaries...................
*Of this amount, $50 is for film rental.
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(SOUTHERN PLAYERS)
Salaries
C 481 P Abrams, Sherwin, Assoc. Professor.
Other Expenses................................................................................  ( 8,000.00)
Total............................................................................  ($ 8,000.00)
(TOURING THEATRE)
Salaries
721 P Dey, Raymond H., Dean......................................................................  . . .  $ ............
Wages.........................................................................................................................( 300.00)
Other Expenses....................................... , ...................................... ..........................( 4,100.00)
Total............................................................................ ........................ ($ 4,400.00)
COLLEGE OF EDUCATION—ADMINISTRATION
Salaries
E 1501 P Lean, Arthur Edward, Dean......................................... .............. 12.0 .75 $ 14,040.00
E 1602 P Edwards, Troy W .t Professor (Asst. Dean)................ .............. 12.0 .75 11,340.00
904 C Turnbow, Jess Wilber, Field Rep................................. .............. 12.0 .25 2,205.00
N 683 C Abrams, Mary Frances, Secretary................................ .............. 12.0 1.00 4,440.00
N 178 C Casey, Joyce S., Clerk Steno. I I ................................... ....... ......  12.0 1.00 2,760.00
Totals.......................................................... 3.75 $ 34,785.00
5,000.00
Departmental Travel........................................................ 1,450.00
Small Equipment............................................................. 290.00
Other Current Expenses................................................... 4,200.001
■ Total............................................................ $ 45,725.00
*Of this amount, $300 is available for on-campus expenses of interviewees, consultants, and other 
official visitors to the various College of Education departments.
COLLEGE OF EDUCATION— GENERAL
Salaries
E 1511 P ........ 12.0 .50 $ 7,740.00
S 275 P Erickson, John Howard, Professor (Acad. A dv.)............. ........ 12.0 .25 3,240.00
E 1513 P Denny, Florence E., Assoc. Professor (Acad. Adv.)........ ........  9.0 .50 4,162.50
E 1514 P Fligor, Ross Jean, Assoc. Professor (Acad. A dv.)............ ........  9.0 .33 3,105.00
E 1517 P Bradfield, Luther E., Asst. Professor (Acad. A dv.)......... ........ 12.0 .67 7,120.00
F 587 P Forman, Robert B., Asst. Professor (Acad. Adv.)........... ........ 9.0 .25 1,732.50
E 1518 P Franklin, C. C., Jr., Asst. Professor (Acad. A dv.)........... ........ 9.0 .25 1,923.75
E 1520 P O'Brien, William E., Asst. Professor (Acad. Adv.).......... ........ 12.0 .50 4,710.00
E 1519 P Stehr, Jean, Asst. Professor (Acad. Adv.)......................... ........ 9.0 .50 4,095.00
E 1521 P Meade, William T., Instructor (Acad. A dv.).................... ........ 12.0 .25 2,985.00
625 T —- ---------------------------------- , Lecturer (Acad. Adv.) . . . . . ........ 9.0 .50 2,700.00
(Replacing Vineyard)
Graudate Assistants............................................................. ........ 11.0 14.50 64,600.00
Other Salaries........................................................................ ........ 9.0 7,849.00
Totals................................................................ 19.00 $115,962.75
500.00
6,810.001
Other Current Expenses....................: ................................... 3,000.00
Total.................................................................. $126,272.75
iOf this amount, $4,960 is for College of Education convention travel.
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EDUCATIONAL RESEARCH BUREAU 
Salaries
E1531 P Bach, Jacob O., Assoc. Professor (Head)....................................  12.0
E1533 C Beem, Harlan Dennett, Assoc. Professor..................................... 9.0
R 701 C Planinc, Carl M., Lecturer............................................................ 2.0
Totals..........................................................................
Wages........................ ..................................................... ...............
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment............................................................................  . . . . . .
Other Current Expenses..................................................................  400.00
Total...........................................................................  $ 16,695.00
(SCHOOL RESEARCH SERVICE)
E1531 P Bach, Jacob 0., Assoc. Professor.........................................................  . . .  $ ..........
R  701 C Planinc, Carl M .r Lecturer...................................................................  . . .  ..........
Other Salaries.................................................................................  ( 1,800.00)
Totals.
Wages....................
Other Expenses. . . .
Total..
($ 1,800.00)
( 2,000.00)
( 3,800.00)
($ 7,600.00)
ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
Salaries
E 1544 P Bracewell, George, Professor (Chairman)...................... ............ 9.0 .67 $ 7,080.00
E 1543 T ■-------------------------------------- , Professor........................... ............ 9.0 1.00 13,950.00
(Replacing Axtelle)
E 1541 T --------------------------------- ----- , Professor........................... ............ 9.0 1.00 12,600.00
(Replacing Brammell)
470 P Bryant, Roye R., Director (Professor).......................... ............ 12.0 .25 3,810.00
E 1542 C -------------------------------------- , Professor........................... ............ 9.0 1.00 12,780.00
(Replacing Lawler)
E 1501 P Lean, Arthur Edward, Dean (Professor)....................... ............ 12.0 .25 4,680.00
E Merwin, Bruce W., Professor..........................................
E 1851 P Neal, Charles D., Professor............................................. ............ 12.0 .25 3,840.00
E
E 1531 P Bach, Jacob O., Assoc. Professor.................................... ............ 12.0 .25 3,570.00
E1533 C Beem, Harlan Dennett, Assoc. Professor....................... ............ 9.0 .67 6,930.QP
E 1545 P Jj’ishback, Woodson W., Assoc. Professor...................... ............ 9.0 1.00 9,720.00
E 1532 P Hall, James Herrick, Assoc. Professor........................... ............ 12.0 1.00 12,660.00
353 C
604 C
680 C Largent, Herall C., Asst. Director (Lecturer)...............
E 1546 T -------------------------------------- , Lecturer............................ ............ 9.0 1.00 6,360.00
(Replacing Shelton)
N 250 C Jochum, Elsie Agnes, Clerk Steno. I I ............................ ............ 12.0 1.00 3,120.00
Totals................................................ .......................  9.34 $101,100.00
.......................  950 00
Departmental Travel.............................................. .......................  225.00
Small Equipment................................................... .......................  80.00
Other Current Expenses......................................... .......................  1.150.001
Total.................................................. .......................  $103,505.00
*Of this amount, $125 is for film rental.
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ELEMENTARY EDUCATION 
Salaries
E1561 P Lee, J. Murray, Professor (Chairman).......................................... 9.0 1.00
E1516C Karlin, Robert, Professor...............................................................  12.0 .50
602 P Malone, Willis E., Professor........................................................... 12.0 .25
E1562 P Ragsdale, Ted R., Professor........................................................... 9.0 1.00
E1563 P Randolph, Victor, Professor........................................................... 9.0 .75
E1564 P Baker, Rebecca E., Assoc. Professor............................................. 9.0 1.00
E1512 P Brod, Ernest E., Assoc. Professor.................................................  9.0 1.00
E1609 P Brown, Clyde M., Assoc. Professor..............................................  9.0 .25
E Entsminger, Mary E., Assoc. Professor................................................
E 1517 P Bradfield, Luther E., Asst. Professor............................................ 12.0 .33
E1565 C Lerch, Plarold, Asst. Professor......................................................  9.0 .75
E Van Trump, Ruby, Asst. Professor......................................................  . . .
E T  Seymour, Harry, Lecturer.......................................................... 9.0 .25
N 949 C Rolando, Linda, Clerk Steno. I I .................................................... 12.0 1.00
Totals..........................................................................  8.08
Wages...............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment.............................................................................
Other Current Expenses...................................................................
Total
*Of this amount, $250 is for film rental.
(INTERNATIONAL COOPERATION ADMINISTRATION ICAC-1772)
Salaries
E1561 P Lee, J. Murray, Professor..................................................................... ........... . .
R  C Armistead, F. J., Adj. Professor...................................................  12.0 1.00
-------------------------------------- .Secretary............................... .. 12.0 1.00
Other Salaries................................................................................................... 1.00
Totals..........................................................................  3.00
Wages...............................................................................................
Other Expenses................................................................................
Total
(TITLE IV—ELEMENTARY EDUCATION) 
Salaries
E1561 C Lee, J. Murray, Professor......................................
Wages.......................................................................
Other Expenses.........................................................
Total....................................................
GUIDANCE
Salaries
E1581 P Fitzpatrick, Eugene D., Assoc. Professor (Chairman)............... 9.0 1.00
S 271 P Gallington, Ralph O., Professor...................................................  12.0 .25
E1582 P Phelps, Wm. Neal, Professor........................................................  9.0 .75
E Thalman, W. A., Professor...................................................................
E1583 C --------------- - ----------------------.Professor.........................................  9.0 .50
(Replacing Thalman)
316 P Graham, Jack W., Assoc. Professor.....................................................
E1584 P Meek, Clinton Roscoe, Assoc. Professor...................................... 9.0 .50
801 P Renzaglia, Guy A., Director (Assoc. Prof.)........................................
802 P Shafter, A. J., Assoc. Professor............................................................
E1603 C Southard, Charles W., Assoc. Professor....................................... 12.0 .25
$ 15,390.00
7.110.00
3.810.00
12.735.00 
7,323.75
10.305.00
9.540.00
2.565.00
3,560.00
5,501.25
1,237.50
2,760.00
$ 81,837.50
950.00
275.00 
80.00
1,250.001
$ 84,392.50
$ .......
( 11,040.00)
( 3,000.00)
( 4,995.00)
($ 19,035.00)
( 119,469.00)
($138,504.00)
$
( 6,700.00)
($ 6,700.00)
$ 10,170.00
5.025.00 
6,682.50
5.895.00
4,882.50
2,670.00
i
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E1587 C Orton, Kenneth Dallas, Aset. Professor......................................  9.0 1.00 8,010.00
E 1586 C Parker, Aileen W., Asst. Professor............................................... 9.0 1.00 6,705.00
903 C Poirier, Benson B., Asst. Professor...................................................... ......... . . .  ..........
472 P Rector, Alice P., Asst. Professor.......................................................... ......... . . .  ..........
R  804 C Vieceli, Louis, Instructor................................................................................ . . .  ..........
E1589 T -------------------------------------- .Lecturer.......................................... 9.0 1.00 5,625.00
(Replacing Gardner)
E1588 T -------------------------------------- , Lecturer............................ .............  9.0 .50 2,520.00
(Replacing Josse)
E1590 T Skinner, Charles E., Lecturer....................................................... 9 .0 1.00 13,050.00
N 238 C Bollinger, Ida Bell, Clerk Steno. I l l ...........................................  12.0 1.00 3,240.00
*Of this amount, $350 is for film rental.
(EDUCATIONAL MEASUREMENTS) 
Salaries
E1583 C -----------------------------------■— (Professor....
(Replacing Thalman)
Totals.......................................................................... 8.75 $ 74,475.00
.........................................................................................  950.00
Departmental Travel.......................................................................  400.00
Small Equipment............................................................................  200.00
Other Current Expenses..................................................................  1,400.001
Total...........................................................................  $ 77,425.00
Other Expenses................................................................................ ( 850 00)
Total............................................................................ ($ 850.00)
HEALTH EDUCATION
Salaries
E1718 P Boydston, Donald N., Profi 
E1659 P Bridges, A. Frank, Assoc. F 
E 1704 P Casey, Leslie Ralph, Coach 
E1513 P Denny, Florence E., Assoc. 
E1653 P Grissom, Deward K., Assoc 
E1705 P LeFevre, John R., Assoc. Pj 
E 1655 C Richardson, Charles E., Ass 
E1657 C Aaron, James E., Asst. Pro! 
E 1654 P Phillips, Frances K., Asst. 1 
E1652 C Vaughan, Andrew T., Asst. 
E1656 C Richardson, Jack J., Lectur
E 1658 T -------------------------------------- ,
(Replacing Shay)
. 12.0 .25 ft 3,915.00
. 12.0 .50 6,060.00
. 9.0 .25 2,587.50
. 9.0 .50 4,162.50
. 9.0 1.00 10,440.00
. 12.0 .34 4,320.00
. 9.0 1.00 8,820.00
. 9.0 1.00 6,975.00
. 9.0 1.00 7,335.00
. 12.0 .67 7,440.00
. 9.0 1.00 6,615.00
. 9.0 1.00 6,030.00
Totals..........................................................................  8.51 $ 74,700.00
.........................................................................................  3,000.00
Departmental Travel.......................................................................  900.00
Small Equipment............................................................................  200.00
Other Current Expenses..................................................................  2,200.001
Total...........................................................................  $ 81,000.00
*Of this amount, $300 is for film rental.
HIGHER EDUCATION 
Salaries
E1671 P Hand, George H., Professor (Chairman)..................................... 12.0 1.00 $ 19,800.00
51 P Grinnell, John E., Vice President (Professor)............................................... . .   
E1501 P Lean, Arthur Edward, Dean (Professor)............................................ .......... . .   
E1673 T Macomber, F. G., Lecturer (Vis. Prof.)......................................  6.0 1.00 8,100.00
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E1673 T ---------------------------------------.Professor.......................................... 3.0 ( 1.00) 3,913.33
E1672 P See, Harold W., Professor (Research Prof.)................................  9.0 1.00 ( 14,250.00)
(Leave without pay, 9 mos.)
E 1672 T ---------------------------------------.Lecturer..........................................  9.0 ( 1.00) 14,250.00
(Replacing See)
E1585 C Trueblood, Dennis, Professor........................................................ 12.0 .75 9,270.00
301 C Davis, I. Clark, Director (Assoc. Prof.)..............................................  . . .  ..........
639 T  Myers, Alonzo F., Lecturer..................................................................  . . .  ..........
Totals..........................................................................  3.75 $ 55,333.33
.................................................................................................................................. 1 , 100.00
Departmental Travel........................................................................  350.00
Small Equipment............................................................................. 150.00
Other Current Expenses..................................................................  900.00
Total............................................................................  $ 57,833.33
INSTRUCTIONAL MATERIALS
Salaries
E 1681 P Wendt, Paul Robert, Professor (Chairman)....................................9.0 1.00 $ 10,800.00
941 P McCoy, Ralph E., Professor............................................................................ . .  ..........
E1683 P Butts, Gordon K., Asst. Professor............................................... ....9.0 1.00 7,740.00
E C -------------------------------------- , Asst. Professor............................... ....9.0 1.00 7,500.00
E1684 P Fletcher, Kathleen G., Asst. Professor........................................ ....9.0 1.00 7,875.00
E1682 C Evans, Roy Winston, Lecturer.........................................................9.0 1.00 6,885,00
E1685 T Rust, Grosvenor C., Lecturer....................................................... ....9.0 1.00 7,560.00
Totals..........................................................................  6.00 $ 48,360.00
Wages............................................................................................... 2,000.00
Departmental Travel........................................................................ 300.00
Small Equipment............................................................................. 90.00
Other Current Expenses..................................................................  8,220.00l
Total............................................................................  $ 58,970.00
*Of this amount, $6,620 is for film rental.
MEN’S INTRAMURALS 
Salaries
E 1706 P Martin, Glenn, Coach....................................................................  12.0 .25 $ 2,940.00
Totals..........................................................................  .25 $ 2,940.00
.................................................................................................................................  1 , 000 .00
Departmental Travel........................................................................ 150.00
Small Equipment............................................................................. 150.00
Other Current Expenses..................................................................  2,100.00
Total............................................ ............................... $ 6,340.00
PHYSICAL EDUCATION FACILITIES
Salaries
E1501 P Lean, Arthur Edward, Dean.......................................................................... . . .  $  
E 1717C  Iubelt, George, Lecturer (Supervisor).......................................... 12.0 .50 4,470.00
N 386 C Kerrens, Roger, Pool Tender........................................................  12.0 1.00 4,140.00
M 839 C Merchant, Earl Carnet, Pool Tender..........................................  12.0 1.00 3,900.00
Totals..........................................................................  2.50 $ 12,510.00
Departmental Travel..............................................................................  2 ,000.00
Small Equipment............................................................................  200,00
Other Current Expenses..................................................................  4,800.00
Total............................................................................ $ 19,510.00
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PHYSICAL EDUCATION— MEN ACADEMIC
Salaries
E1701 P Shea, Edward J., Assoc. Professor (Chairman)........................... 12.0 1.00 $ 13,440.00
E 1702 P Bender, Jay A., Professor..............................................................  12.0 .20 2,928.00
E1704 P Casey, Leslie Ralph, Assoc. Professor (Coach)...........................  9.0 .50 5,175.00
E1705 P LeFevre, John R., Assoc. Professor..............................................  12.0 .33 4,320.00
E1707 P Lingle, Leland P., Assoc. Professor..............................................  12,0 .67 7,560.00
(Sabbatical leave, full pay, mos.)
E1706 P Martin, Glenn, Assoc. Professor (Coach)....................................  12.0 .50 5,880.00
E1518 P Franklin, C. C., Jr., Asst. Professor.............................................. 9.0 .75 5,771.25
E1708 P Holder, Lynn C., Asst. Professor (Coach)...................................  12.0 .50 5,370.00
E1502 C Knowlton, Ronald G., Asst. Professor.......................................... 9.0 1.00 7,650.00
E1713 C Spackman, Robert R., Jr., Asst. Professor..................................  12.0 .50 5,220.00
E1714 P Wilkinson, James J., Asst. Professor (Coach).............................  12.0 .67 8,000.00
E1709 P Franz, Robert Eric, Instructor (Coach)....................................... 9.0 .50 3,465.00
E1711 C Greene, Norman C., Instructor.....................................................  12.0 .25 2,085.00
E1715 C Hartman, John, Instructor............................................................  12.0 .40 4,656.00
E1521 P Meade, William T., Instructor (Coach).......................................  12.0 .50 5,970.00
E 1712 C Piccone, Carmen A., Instructor (Coach).....................................  12.0 .50 5,520.00
E1703 C Cross, Donald, Lecturer (Coach)..................................................  9.0 .75 5,298.75
E1716 C Hartzog, Lewis B., Lecturer (Coach)...........................................  12.0 .50 5,400.00
E 1717C  Iubelt, George, Lecturer................................................................. 12.0 .25 2,235.00
Totals..........................................................................  10.27 $105,944.00
Wages..............................................................................................  2,900.00
Departmental Travel.......................................................................  500.00
Small Equipment............................................................................  550.00
Other Current Expenses..................................................................  8,700.00
Total............................................................................ $118,594.00
PHYSICAL EDUCATION—MEN NONACADEMIC
Salaries
E1718P Boydston, Donald N., Professor (Head).....................................  12.0 .75 $ 11,745.00
E1704 P Casey, Leslie Ralph, Assoc. Professor (Coach)........................... 9.0 .25 2,587.50
E1705 P LeFevre, John R., Assoc. Professor (Coach)..............................  12.0 .33 4,320.00
E1707 P Lingle, Leland P., Assoc. Professor. . . . ...................................... 12.0 .33 3,780.00
(Sabbatical leave, full pay, 2 mos.)
E1706 P Martin, Glenn, Assoc. Professor (Coach).................................... 12.0 .25 2,940.00
E1708 P Holder, Lynn C., Asst. Professor (Coach)..................................  12.0 .50 5,370.00
E1713 C Spackman, Robert R., Jr., Asst. Professor.................................  12.0 .50 5,220.00
E1652 C Vaughan, Andrew T., Asst. Professor (Coach)........................... 12.0 . 33 3,720.00
E1714 P Wilkinson, James J., Asst. Professor (Coach)............................  12.0 .33 4,000.00
E1709 P Franz, Robert Eric, Instructor (Coach)...................................... 9.0 .50 3,465.00
E1715 C Hartman, John, Instructor...........................................................  12.0 .60 6,984.00
E1521 P Meade, William T,, Instructor (Coach)......................................  12.0 .25 2,985.00
E1712 C Piccone, Carmen A., Instructor (Coach)..................................... 12.0 .50 5,520.00
E1710 C Brown, Bill, Asst. Head................................................................  12.0 .75 7,695.00
E1703 C Cross, Donald, Lecturer (Coach).................................................  9.0 .25 1,766.25
E1716 C Hartzog, Lewis B., Lecturer (Coach)..........................................  12.0 .50 5,400.00
E1717 C Iubelt, George, Lecturer (Asst. Coach).......................................  12.0 .25 2,235.00
E1719 T — ----------------------------------- , Asst. Supervisor............................  12.0 1.00 6,000.00
(Replacing Davis)
N 425 C Huff, Fred A., Editorial Writer...................................................  12.0 1.00 6,900.00
N 687 C Grimes, John E., Equipment Attend...........................................  12.0 1.00 4,860.00
N 593 C Kinney, M. Neoma, Chief Clerk.................................................. 12.0 1.00 4,260.00
N 428 C Rodriguez, Rosemary, Clerk Typist I I .......................................  12.0 1.00 2,700.00
Totals 12.17 $104,452.75
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Wages...............................................................................................  35,000.00
Departmental Travel........................................................................  3, 500.00
Small Equipment.............................................................................  200.00
Other Current Expenses................................................................... 20,000.00
Total............................................................................  $163,152.75
iOf this amount, $50 is for film rental.
(VARSITY SPORTS)
Salaries
E1718 P Boydston, Donald N., Professor........................................................... . . .  ft
Other Expenses................................................................................. ( 30,000.00)
Total............................................................................  ($ 30,000.00)
(TENNIS EDUCATION DEVELOPMENT)
Salaries
E 1705 P LeFevre, John R., Assoc. Professor...................................................... . . .  $
Other Expenses................................................................................  ( 275.00)
Total............................................................................  <* 275.00)
PHYSICAL EDUCATION—WOMEN
Salaries
E1751 P Davies, Dorothy, Professor (Chairman)...................................... ...9.0 1.00 $ 13,860.00
E1752 P Zimmerman, Helen, Professor.......................................................... 9.0 1.00 11,160.00
E1761 C Bond, Marjorie, Assoc. Professor................................................. ....9.0 1.00 10,215.00
E1754 D M uzzey, Dorothy M., Asst. Professor............................................. 9.0 1.00 ( 4,860.00)
E1754 P D em psey, Yvonne Grace, Instructor........................................... ... 9.0 ( 1.00) 6,120.00
E1519P Stehr, Jean, Asst. Professor.............................................................. 9.0 .50 4,095.00
E1755 C Cobb, Elsie Jane, Instructor......................................................... ... 9.0 1.00 6,300.00
E1756 P Dakak, Sarah Jane, Instructor..................................................... ... 9.0 1.00 5,760.00
E1757 C Thorpe, Joanne Lee, Instructor.................................................... ... 9.0 1.00 5,895.00
E1758 C West, Charlotte, Instructor.............................................................. 9.0 1.00 2,947.50
(Sabbatical leave, y% pay, 9 mos.)
E1758 T Swim, Carol Lee, Lecturer............................................................ ... 9.0 ( 1.00) ( 4,320.00)
E1759 C Young, Virginia Ellen, Instructor.................................................... 9.0 1.00 6,705.00
653 T Glassow, Ruth B., Lecturer (Vis. Prof.).............................................. • • . " L ' "
E1753 C Wood, Shirley Jean, Lecturer....................................................... ... 9.0 1.00 5,760.00
E1760 T Clemens, Margaret, Asst. Instructor........................................... ... 9.0 .50 2,272.50
Totals..........................................................................  11-00 $ 81,090.00
Wages...............................................................................................  4.700.00
Departmental Travel........................................................................  500.00
Small Equipment............................................................................  150 • 00
Other Current Expenses................................................................... 6,300.00*
Total............................................................................ * 92,740.00
*Of this amount, $50 is for film rental.
READING CENTER 
Salaries
E1516 C Karlin, Robert, Professor..............................................................  12.0 .50 $ 7,110.00
Totals.................................................................................  -50 $ 7,110.00
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Wages......................................................................... ..................... ........................................650.00
Departmental Travel................................................................................................................100.00
Small Equipment............................................................................ ........................................200.00
Other Current Expenses.................................................................. ........................................ 600.00
Total............................................................................ $ 8,660.00
(READING CLINIC)
Salaries
E1516 C Karlin, Robert, Professor......................................................................  . . .  $
Other Expenses................................................................................  ( 200.00)
Total............................................................................ (* 200.00)
RECREATION AND OUTDOOR EDUCATION
Salaries
E 1786 P Freeberg, Wm. H., Assoc. Professor (Chairman)........... .......... 12.0 .50 $ 6,660.00
E 1791 C Assoc. Professor................. .......... 12.0 1.00 10,040.00
E 1520 P O’Brien, William E., Asst. Professor................................ .......... 12.0 .25 2,355.00
E 1787 P Taylor, Loren Estes, Asst. Professor................................ .......... 12.0 .50 5,700.00
E 1788 C Peithmann, Irvin M., Research Asst............................... .......... 12.0 .33 2,280.00
N 725 C Lilly, Joann, Chief Clerk. .......... 12.0 .50 2,010.00
Totals............ 3.08 $ 29,045.00
16,750.00
Departmental Travel......... 3,300.00
Small Equipment.............. 1,000.00
Other Current Expenses , , 14,800.001
Total............. $ 64,895.00
:Of this amount, $150 is for film rental.
(LITTLE GIANT CAMP)
E1786 P Freeberg, Wm. H., Assoc. Professor....................................................  . . .  $ ..........
Other Salaries.................................................................................  12.0 1.00 ( 7,600.00)
Totals.......................................................................... 1.00 ($ 7,600.00)
Wages..............................................................................................  ( 7,000.00)
Other Expenses................................................................................ ( 14,400.00)
Total...........................................................................  (S 29,000.00)
(SCHOOL CAMPING AND RECREATION)
E1786 P Freeberg, Wm. H., Assoc. Professor....................................................  . . .  $ ..........
Other Salaries.................................................................................  12.0 2.00 ( 5,500.00)
Totals..........................................................................  2.00 ($ 5,500.00)
Wages..............................................................................................  ( 8,000.00)
Other Expenses............................................................................... ( 11,500.00)
T otal, ($ 25,000.00)
SAFETY CENTER 
Salaries
E1657 C Aaron, James E., Asst. Professor.........................................................  . . .  $ ..........
Wages............................................................................................... 600.00
Departmental Travel........................................................................ 250.00
Small Equipment............................................................................. 60.00
Other Current Expenses................................................................... 350.00
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Total............................................................................  $ 1,260.00
SECONDARY EDUCATION
Salaries
E 1801 P Samford, Clarence D., Professor (Chairman)................ ............ 9.0 1.00 $ 13,860.00
721 P Dey, Raymond H., Dean (Professor)............................ ............ 12.0 .25 4,110.00
E 1511 P Dykhouse, Claude J., Professor...................................... ............ 12.0 .50 7,740.00
E 1602 P Edwards, Troy W., Professor.......................................... ............ 12.0 .25 3,780.00
L 2651 P Fisher, Harvey I., Professor............................................
E 1601 P Mees, John D., Professor................................................. ............ 12.0 .25 4,020.00
E 1514 P Fligor, Ross Jean, Assoc. Professor................................ ............ 9.0 .67 6,210.00
L 2328 P Krause, Annemarie, Assoc. Professor.............................
L c —■— -------------------------------- , Assoc. Professor............... ............ 9.0 i .o o 8,500.00
111 c Adams, Frank Clyde, Director (Instructor)..................
E 1802 c Bossing, Nelson L., Lecturer (Vis. Prof.)...................... ............ 9.0 1.00 12,600.00
Totals............................................................ 4.92 $ 60,820.00
1,450.00
Departmental Travel.......................................................... 225.00
Small Equipment............................................................... 75.00
Other Current Expenses..................................................... 760.00*
Total.............................................................. $ 63,330.00
iOf this amount, $100 is for film rental. 
SPECIAL EDUCATION
E 1821 P Kolstoe, Oliver Paul, Professt
E1822 P MoICay, B. Elizabeth, Assoc.
E 1825 C Frey, Roger Marshall, Asst. ]
E1824 P Stull, Marjorie, Asst. Professt
E 1823 C Rainey, Dan S., Lecturer... .
Totals........
Wages............................
Departmental Travel. . . .
Small Equipment..........
Other Current Expenses.
Total.
. 9.0 1.00 $ 13,635.00
. 9.0 .75 7,425.00
. 9.0 1.00 8,280.00
. 9.0 1.00 7,335.00
. 9.0 .75 4,758.75
12.0 1.00 2,760.00
5.50 $ 44,193.75
700.00
300.00
100.00 
1,100.001
$ 46,393.75
*Of this amount, $50 is for film rental.
(EMPLOYMENT TRAINING PROJECT—INSTRUCTIONAL)
Salaries
E1821P Kolstoe, Oliver Paul, Professor............................................................ .......... . .  $ ............
N C Farrell, Vincent R.. Training Supvr. (Director)......................... 12.0 1.00 ( 7,200.00)
N C Bufkin, W. R., Training Supvr..................................................... 12.0 1.00 ( 5,700.00)
N 987 C Tatum, Allan D., Training Supvr................................................. 12.0 1,00 ( 4,800.00)
N C Vaskie, Ronald, Training Supvr...................................................  12.0 1.00 ( 5,100.00)
N C West, Hollis D., Training Supvr................................................... 12.0 1.00 ( 5,400.00)
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N1183 C Williams, Ronald, Training Supvr................................................  12.0 1.00
N C Farrell, Patricia C., Secretary....................................................... 12.0 1.00
Other Salaries.........................................................................................
Totals..........................................................................  7.00
Wages.................................................................................... .........
Other Expenses................................................................................
Total............................................................................
TEACHER TRAINING
Salaries
E1851 P Neal, Charles D., Professor (Director)........................................  12.0 .75
E1852 T —— ■-------------------------—— » Asst. Director................................  12.0 1.00
(Replacing Boydston)
H 781 P Fults, Anna Carol, Professor......................................................... 9.0 .25
B 391 P Rahe, Harves, Professor................................................................  9.0 .25
E1786 P Freeberg, Wm. H.( Assoc. Professor............................................  12.0 .25
E1789 P Smith, Herbert F. A., Assoc. Professor........................................ 12.0 1.00
E1853 C -------------------------------------- -, Assoc. Professor............................. 12.0 1.00
E1790 C Carter, Cleo D., Asst. Professor...................................................  12.0 1.00
E1710 C Brown, Bill, Asst. Head (Instructor)...........................................  12.0 .25
X --------------------------------------- , Asst. Instrs. (Practice Supvr.). . .  9.0 15.00
N 403 C Garner, Shelby J., Clerk Steno. I l l .............................................  12.0 1.00
Totals.......................................................................... 21.75
Wages............................................................................................ ..
Departmental Travel.......................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total,
iOf this amount, $375 is for film rental.
UNIVERSITY SCHOOL 
Salaries
E1601 P Mees, John D., Professor (Principal).............................................12.0 .75
E1615 C Deweese, Harold, Asst. Professor (Asst. Principal)................... ..12.0 1.00
E1604 C Frogner, Ellen A ., Professor......................................................... ..9.0 1.00
E1605 P Bartlett, Mabel Lane, Assoc. Professor....................................... ..9.0 1.00
E1605 T  Rothenberg, Eugenia, Lecturer.................................................... ..9.0 ( 1.00)
E1609 P Brown, Clyde M., Assoc. Professor............................................. ..9.0 .75
E1610 P Buys, William Ernest, Assoc. Professor.........................................9.0 .75
(Sabbatical leave, XA  pay. 9 mos.)
E1610 T ----------- -— ---------------------- , Lecturer............................................9.0 ( .75)
(Replacing Buys)
E1612 P Jenkins, James, Jr., Assoc. Professor........................................... ..9.0 .75
E Mott, Sina M., Assoc. Professor..........................................................
E1614 P Small, Dwain Emerson, Assoc. Professor.................................... ..9.0 1.00
E1603 C Southard, Charles W., Assoc. Professor...................................... ..12.0 .75
F 579 C Taylor, Charles C., Assoc. Professor..............................................9.0 .50
E1634 P Thomas, Robert Earl, Assoc. Professor.......................................  9.0 .50
E1606 P Bach, E. Louise, Asst. Professor.................................................. ..9.0 1.00
E1619 P Bencini, E. L,, Asst. Professor..................................................... ..9.0 1.00
E Goodwin, Tina Mary, Asst. Professor.................................................
E1608 P Meehan, Elizabeth C., Asst. Professor........................................ ..9.0 1.00
E Paterson, Charles, Asst. Professor.......................................................
E Rieke, Evelyn Davis, Asst. Professor......................................
E Rogers, Ora D., Asst. Professor...........................................................
E1630 C Schwartz, Alice, Asst. Professor................................................... ..9.0 .50
E1613 P Seiferth, Berniece B., Asst. Professor.......................................... ..9.0 1.00
E1616 P Smith, Gladys Leah, Asst. Professor............................................ 9.0 1.00
E1617 P Stotlar, John W., Asst. Professor................................................. ..9.0 1.00
( 5,700.00) 
( 4,200.00) 
( 8,700.00)
(S 46,800.00) 
( 6 ,000 .00) 
( 93,200.00)
($146,000.00)
$ 11,520.00
9.060.00
3.240.00
2.700.00
3.330.00 
14,160.CO
11.240.00
9.900.00
2.565.00
26.800.00
3.240.00
$ 97,755.00
2.500.00 
5,000.00
150.00
1.850.001
$107,255.00
$ 12,060.00
11.400.00
10.305.00
8.505.00 
( 5,040.00)
7.695.00 
3,577.50
( 3,510.00)
7,121.25
9.450.00
8.010.00
4.185.00
4.185.00
6.210.00 
6,525.00
6,570.00
3.915.00
7.425.00
5.940.00
7.515.00
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E 1631 C Tarwater, William H., Asst. Professor..................... 1.00 8,100.00
E 1618 P Teel, Harley R., Asst. Professor............................... 1.00 6,030.00
E 1625 P Treece, Madelyn, Asst. Professor............................. .................. 9.0 1.00 5,760.00
E
E 1620 C Benson, Richard Lee, Instructor.............................. 1.00 6,165.00
E 1621 C Bricker, Edra Tweedy, Instructor............................ 1.00 5,535.00
E 1611 C Dixon, Billy Gene, Instructor................................... .................. 9.0 1.00 6,120.00
E 1629 c Goller, Sandra E., Instructor.................................... 1.00 5,580.00
E 1607 c Hindman, Mildred M., Instructor............................ 1.00 5,580.00
E 1624 c Schatz, Kenneth, Instructor...................................... 1.00 5,850.00
E 1627 D Spradling, Zita, Instructor......................................... 1.00 ( 3,600.00)
E 1627 T Franklin, Marcile, Lecturer....................................... ( 1.00) 5,130.00
S 279 T Armbrust, Robert, Lecturer...................................... .25 1,800.00
E 1628 T Cummins, James N., Lecturer.................................. .................. 9.0 1.00 6,660.00
E 1636 T ---------------------------------------, Lecturer....................... 1.00 4,410.00
(Replacing Brackett)
E 1635 C Frields, Geraldine P., Lecturer................................. .................. 9.0 1.00 5,220.00
E1626 T Glenn, Virginia H., Lecturer..................................... ..................  9.0 .50 2,340.00
E 1623 c Heisler, Arlene J., Lecturer........................... „ ......... ..................  9.0 1.00 5,130.00
E 1823 c Rainey, Dan S., Lecturer........................................... .25 1,586.25
E 1622 c Sill, John Thomas, Lecturer...................................... .................. 9.0 1.00 6,030.00
F 523 c White, Bruce, Lecturer.............................................. .................. 9.0 .50 3,600.00
E 1626 T Wood, Ruth B., Lecturer.......................................... .50 2,520.00
505 c Goetz, Helen Thomas, Asst. Instructor...................
N 224 c Pearce, Tony Lorene, Admin. Clerk......................... .................. 12.0 1.00 5,100.00
N 44 c Friesner, Patsy E., Clerk Steno. I I .......................... .................. 12.0 1.00 2,760.00
Totals....................................................... 34.25 $237,600.00
4,100.00
Departmental Travel.................................................... 750.00
Small Equipment......................................................... 900.00
Other Current Expenses............................................... 12,800.001
Total........................................................ $256,150.00
!Qf this amount, $2,300 is for film rental.
SCHOOL OF FINE ARTS—ADMINISTRATION
Salaries
F 501 P Shryock, Burnett H., Dean................................................... . . . .  12.0 .75 $ 13,005.00
(Sabbatical leave, full pay, 6 mos.)
F 583 P Olssnn, Phillip H., Aspt. Professor (Asst. Dean)................ . . . .  9.0 .50 4,185.00
N 197 C Stevens, Joyce Eunile, Secretary.......................................... 12.0 1.00 4,500.00
Totals.................................................................. 2.25 $ 21,690.00
1,300.00
Departmental Travel................................................................ 800.00
Small Equipment..................................................................... 350.00
Other Current Expenses............................................................ 1,390.001
Total...................................................................... $ 25,530.00
iOf this amount, $100 is available for on-campus expenses of interviewees, consultants, and other 
official visitors to the various School of Fine Arts departments.
SCHOOL OF FINE ARTS—GENERAL 
Salaries
F 505 P McIntosh, David S., Assoc. Professor (Ch. Acad. A dv.).......... 12.0
F 506 P Cohen, Harold Larry, Lecturer (Acad. Adv.)............................. 9.0
Graduate Assistants....................................................................... 11.0
Other Salaries.................................................................................  9.0
.25 $ 3,030.00 
.25 3,172.50 
5.00 22,000.00 
9,630.00
Totals 5.50 $ 37,832.50
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........................................................................................................  1,150.00
Travel............................................................................................... 2,040.001
Small Equipment............................................................................. ..........
Other Current Expenses................................................................... 3,090.00
Total............................................................................ $ 44,112.50
iOf this amount, $1,040 is for School of Fine Arts convention travel.
UNIVERSITY GALLERIES 
Salaries
F 507 P Watkins, Ben P., Asst. Professor.................................................. 9.0 .50 $ 3,285.00
T Zaslowski, Denise, Research Asst.................................................  12.0 .50 3,000.00
Totals..........................................................................  1.00 $ 6,285.00
Wages..............................................................................................  500.00
Departmental Travel........................................................................ 200.00
Small Equipment............................................................................  ..........
Other Current Expenses..................................................................  2,500.00
Total............................................................................ * 9,485.00
F 520 C 
F 5
ART
Salaries
Fink, Herbert L., Professor (Chairir 
Shryock, Burnett H., Dean (Profess 
(Sabbatical leave, full pay, 6 mos.)
F 522 C Harris, Harvey S., Assoc. Professo
F E Roach, Lula D., Assoc. Professor.
F 529 C Kington, Louis Brent, Asst. Profe!
F 524 C
(Replacing Sanderson)
F 525 C 
F 521 P 
F 527 C
Totals........
Wages............................
Departmental Travel. . . .
Small Equipment..........
Other Current Expenses.
9.0 1.00 $ 12,465.00
12.0 .25 4,335.00
9.0 1.00 9,630.00
9.0 1.00 8,460.00
9.0 i !o o 5,940.00
9.0 1.00 7,020.00
9.0 .50 3,915.00
9.0 1.00 8,685.00
9.0 1.00 8,730.00
9.0 1.00 8,370.00
9.0 .50 3,285.00
9.0 1.00 7,020.00
12.0 5,040.001
9.0 .50 3,600.00
12.0 1.00 2,700.00
11.75 $ 99,195.00
5.100.00 
500.00
1.040.00 
6,200.002
Total............................................................................ $112,035.00
^Retirement benefit of emerita staff member whose retirement antedated the establishment of the 
University Retirement System.
2Qf this amount, $500 is for film rental.
(ART ACTIVITIES FUND)
Salaries
F 521 P Sullivan, Milton F., Asst. Professor..................................................... $ ..........
Wages..............................................................................................  ..........
Other Expenses................................................................................  ( 300.00)
Total................................................................................... (* 300.00)
(POTTEBY CLUB)
Salaries
F 527 C Vergette, Nicholas, Asst. Professor.......................................................
Wages...............................................................................................
Other Expenses................................................................................
Total.................................................................... ..
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DESIGN
Salaries
F 506 P Cohen, Harold Larry, Lecturer (Assoc. Prof.) (Chairman). . . .  9.0 .75
674 T Fuller, Buckminster, Lecturer (Res. Professor)..........................  9.0 1.00
395 P Lonergan, John F. H., Asst. Professor.................................................
398 P Pulley, Charles M .r Director (Asst. Prof.)..........................................
397 C Bretscher, Carl E., Supervisor (Instructor)........................................
F 555 C Grosowsky, Harold, Lecturer (Instructor)..................................  9.0 1.00
F 554 C Hunter, Robert, Lecturer (Instructor)......................................... 9.0 1.00
F 551 P Pratt, Davis Jackson, Lecturer (Instructor)............................... 9.0 1.00
F 552 P Roan, Herbert, Lecturer (Instructor)..........................................  9.0 1.00
(Sabbatical leave, }£ pay, 9 mos.)
F 552 T ---------------------------------------, Lecturer.......................................... 9.0 ( 1.00) (
(Replacing Roan)
F 553 T Pratt, Elsa Kula, Lecturer............................................................ 9.0 1.00
Totals..........................................................................  6.75
Wages...............................................................................................
Departmental !Travel........................................................................
Small Equipment.............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total.
iOf this amount, $175 is for film rental. 
MUSIC
Salaries
F 574 P Mueller, Robert E., Professor (Chairman)..................................... 9.0 1.00
F 572 P Barwick, Steven, Professor........................................................... ... 9.0 1.00
F 571 P Denker, Fred Herman, Professor................................................. ... 9.0 1.00
676 C Lawrence, Marjorie, Professor (Research Prof.)........................ ...9.0 1.00
F 573 C -------------------------------------- ■, Assoc. Professor................................ 9.0 1.00
(Replacing Ficocelli)
F 578 C MacClintock, Carol, Assoc. Professor......................................... ... 9.0 1.00
F 505 P McIntosh, David S., Assoc. Professor.........................................  12.0 .75
F 575 P Morgan, Wesley K., Assoc. Professor.......................................... ... 9.0 1.00
F 579 C Taylor, Charles C., Assoc. Professor............................................... 9.0 .50
E1634 P Thomas, Robert Earl, Assoc. Professor....................................... ... 9.0 .50
F 576 P Bottje, Will Gay, Asst. Professor................................................. ....9.0 1.00
(Sabbatical leave, pay, 9 mos.)
F 576 T -------------------------------------- , Lecturer. .  .'................................... ... 9.0 ( 1.00) (
(Replacing Bottje)
F 587 P Forman, Robert B„ Asst. Professor................................................ 9.0 .75
F 577 C Kingsbury, Robert W., Asst. Professor....................................... ... 9.0 1.00
F 583 P Olason, Phillip H., Asst. Professor............................................... ... 9.0 .50
F 585 P Resnick, Robert S., Asst. Professor............................................. ... 9.0 1.00
F 586 P Taylor, William Klett, Asst. Professor........................................ ... 9.0 1.00
F 580 P Wharton, John S., Asst. Professor............................................... ... 9.0 1.00
F 588 C Canedy, Donald, Instructor............................................................. 9.0 1.00
F 582 P Hartline, Elisabeth D., Instructor............................................... ....9.0 1.00
E Vogler, Helen Matthes, Instructor.......................................................
F 581 T Betterton, William F., Lecturer................................................... ....9.0 1.00
F 589 T Grizzell, Mary J., Lecturer........................................................... ....9.0 1.00
1,000.00)
1,000.00)
$ 9,517.50 
13,950.00
10.350.00
7.065.00
11.160.00
5.580.00
4,680.00)
9.135.00
$ 66,757.50
2.300.00 
470.00
1.360.00
3.900.001
$ 74,787.50
$ 9,540.00 
10,260.00
11.835.00
15.030.00
7.200.00
8.190.00
9.090.00
8.730.00
4.185.00
4.185.00
4.050.00
4,680.00)
5,197.50
7.650.00
4.185.00
7.380.00
7.020.00
7.200.00
6.525.00
5.985.00
5.580.00
5.040.00
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F 584 C Shaak, Bernard, Lecturer..............................................................  9,0 1.00
N 967 C Tennant, Jeanne, Clerk Steno. I I ..................... ........................... 12,0 1.00
Totala.......................................................................... 21.00
Wages..............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total
K)f this amount, $225 is for film rental.
(SUMMER OPERA WORKSHOP) 
Salaries
F 574 P Mueller, Robert E., Assoc. Professor.
Other Salaries......................................
Totals...............................
Wages....................................................
Other Expenses.....................................
Total.................................
GRADUATE SCHOOL—ADMINISTRATION
Salaries
G 601 P Swartz, Willia G., Dean................................................................  12.0 1.00
G 605 P Anderson, John O., Professor (Assoc. Dean)...................................... ......... . . .
G 603 P Kenney, David T., Assoc. Professor (Asst. Dean).....................  12.0 .75
N 233 C Beem, Mary R., Secretary............................................................  12.0 1.00
Totals..........................................................................  2.75
Wages......................................................... .....................................
Departmental Travel.......................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total.
(INTERNATIONAL TEACHER DEVELOPMENT PROGRAM) 
Salaries
G 605 P Anderson, John O., Professor................................................................
Wages..............................................................................................
Other Expenses................................................................................
Total............................................................................
GRADUATE SCHOOL—GENERAL 
Salaries
E1582 P Phelps, Wm, Neal, Professor (Grad. Adv.)...................................9.0 .25
E1563 P Randolph, Victor, Professor (Grad. A dv.).................................. ..9.0 .25
E1544 P Bracewell, George, Assoc. Professor (Grad. Adv.)..................... ..9.0 .33
G 606 C Wakeland, Mary, Coordinator. . ................................................. ..12.0 .75
Graduate Fellows........................................................................... ..11.0 16.00
10 Training Assistantships................................................ ........... ..9.0 3.33
Other Salaries........................................................................................
Totals............................................................................ .. 20.91
6.030.00
2.820.00
$162,907.50
5,000.00
600.00
1,500.00
7,800.00*
$177,807.50
$ ......
( 11 ,000 . 00)
($ 11,000.00) 
( 1 ,000.00) 
( 2 , 000 . 00)
($ 14,000.00)
$ 20,600.00
10’ 170!00 
4,260.00
$ 35,030.00
2.400.00 
1 , 000.00
100.00
2.800.00
$ 41,330.00
( 230.00)
($ 230.00)
$ 2,227.50 
2,441.25
3.540.00
3.330.00 
63,360.00
7.200.00 
130.00
$ 82,228.75
H
I
 
Z 
\ 
55
H
W
Wages...............................................................................................  
Departmental Travel........................................................................   
Small Equipment.............................................................................   
Other Current Expenses...................................................................  
Total............................................................................  ® 82,228.75
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SCHOOL OF HOME ECONOMICS—ADMINISTRATION
Salaries
701 P Quigley, Eileen E., Dean............................................................... .12.0 1.00 $ 16,140.00
764 C Cameron, Anne M., Professor (Asst. Dean).................................12.0 .50 6,810.00
253 C Brewer, Phyllis C., Secretary.................................. ..................... ..12.0 1.00 4,440.00
Totals..........................................................................  2.50 $ 27,390.00
Wages...............................................................................................  1,100.00
Departmental Travel........................................................................ 350.00
Small Equipment............................................................................. ..........
Other Current Expenses................................................................... 1,900.001
Total............................................................................ $ 30,740.00
K)f this amount, $25 is for film rental.
SCHOOL OF HOME ECONOMICS— GENERAL 
Salaries
C
T
Other Salaries...............
Totals.
Wages............................
Travel.............................
Small Equipment..........
Other Current Expenses.
Total.........
3.0 .50 $ ..........
1.4 ( .50) 420.00
12.0 1.00 3,600.00
11.0 2.00 8,800.00
5,335.00
3.50 $ 18,155.00
1,000.00
850.001
75.00
500.00
$ 20,580.00
iOf this amount, $640 is for School of Home Economics convention travel.
CLOTHING AND TEXTILES
Salaries
711 P Evans, Helen Marie, Assoc. Professor (Act. Chairman)............ 9.0 1.00 $ 9,720.00
E Woody, Lucy K., Professor................................................................... ••• ..........
720 P Padgett, Rose, Assoc. Professor.................................................... 9-0 1.00 7,650.00
721 P Whitesel, Ritta, Assoc. Professor.................................................. 9.0 1.00 8,685.00
1089 C Jones, Marjorie F., Asst. Professor......................................................  • • • ..........
Totals..........................................................................  3.00 $ 26,055.00
Wages.................................. ............................................................ ....................1,000.00
Departmental Travel........................................................................ ...................... 125.00
Small Equipment............................................................................. .......................• • • • • •
Oih&t' Current Expenses.............................................................................................. ^
Total............................................................................ .................$ 28,280.00
iOf this amount, $50 is for film rental.
W
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FOOD AND NUTRITION 
Salaries
744 C Beclcer, Henrietta, Lecturer (Act. Chairman)............................  9.0 1.00
701 P Quigley, Eileen E., Dean (Professor)...................................................
742 P Harper, Jennie M., Assoc. Professor............................................  9.0 1.00
741 C Konishi, Frank, Assoc. Professor.................................................. 9 .0 1.00
E Barnes, Mary Louise, Asst. Professor.................................................. . . .
743 C Crouse, Joyce, Lecturer.................................................................  9.0 1.00
Totals.......................................................................... 4.00
Wages..............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses.......................................................... ..
Total,
iOf this amount, $100 is for film rental.
HOME AND FAMILY 
Salaries
760 P Johnston, Betty Jane, Professor (Chairman).............................. 9.0 1.00
701 P Quigley, Eileen E., Dean (Professor)...................................................
762 C -------------------------------------- > Professor.........................................  9.0 1.00
(Replacing Schulz)
763 C Zunich, Michael, Assoc. Professor............................ ...................  9.0 1.00
782 C -------------------------------------- , Instructor.......................................  9.0 .50
(Replacing Crain)
Totals.......................................................................... 3.50
Wages..............................................................................................
Departmental Travel.......................................................................
Small Equipment.................................................................. ..........
Other Current Expenses..................................................................
Total
!Of this amount, $50 is for film rental.
(HOME ECONOMICS CHILD DEVELOPMENT LABORATORY) 
Salaries
762 C -------------------------------------- , Professor.................................................
(Replacing Schulz)
Wages..............................................................................................
Other Expenses................................................................................
Total............................................................................
HOME ECONOMICS EDUCATION
Salaries
781 P Fults, Anna Carol, Professor (Chairman)...................................  9.0 .75
764 C Cameron, Anne M., Professor...................................................... 12.0 .50
761 C Keenan, Dorothy M., Asst. Professor.........................................  9.0 1.00
H 7 05 C Morgan, Vesta Corzine, Instructor.............................................. 9.0 1.00
Totals..................................... ..................................... 3.25
Wages..............................................................................................
Devartmental Travel........................ .......... ..
$ 8,235.00
9.495.00 
10,350.00
5.625.00
$ 33,705.00 
1,250.00 
125.00
3,700.001
$ 38,780.00
$ 12,780.00
12,240.00
9,900.00
2,992.50
$ 37,912.50 
1,450.00 
125.00
950.001
$ 40,437,50
7,000.00)
7,000.00)
$ 9,720.00 
6,810.00
7.875.00
6.390.00
$ 30,795.00 
1,500.00 
J25.Q0
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Small Equipment............................................................................. ..........
Other Current Expenses..................................................................  1,050.00*
Total..................... .....................................................  $ 33,470,00
iOf this amount, $100 is for film rental.
(HOME ECONOMICS—VOCATIONAL EDUCATION)
Salaries
701 P Quigley, Eileen E., Dean............................... ....................................... . . .  $ ..........
783 T -------------------------------------- ■, Lecturer.......................................... 9.0 1.00 ( 6,750.00)
Other Salaries.........................................................................................  . . .  C 2,700.00)
Totals..........................................................................  1.00 (® 9,450.00)
Wages............................................................................................... ..........
Other Expenses..................................... ..........................................  ( 550.00)
Total............................................................................  ($ 10,000.00)
(PARENT AND FAMILY LIFE EDUCATION—ICPT)
Salaries
781 P Fults, Anna Carol, Professor................................................................  . . .  $ ............
Wages........................................................................................................................ ( 100.00)
Other Expenses................................................................................ ..........................( 400.00)
Total............................................................................ ........................ ($ 500.00)
HOME MANAGEMENT HOUSE 
Salaries
760 P Johnson, Betty Jean, Professor............................................................  . . .  $ ..........
782 C -------------------------------------- Instructor.........................................  9.0 .50 2,992.50
(Replacing Crain)
Totals..........................................................................  9.0 .50 $ 2,992.50
Wages..................................................................................................................... 150.00
Departmental Travel.................................................................................................... ...................
Small Equipment......................................................................................................... ...................
Other Current Expenses.................................................................. ...................... 600.00
Total..............................................................................................$ 3,742.50
COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES—ADMINISTRATION
L 2001 C Piper, Henry D., Dean.................................................................. ..12.0 1.00
L2010 P Black, Amos, Professor (Act. Asst. Dean).................................. ..12.0 .50
N 39 C DeCourcey, Eunice A., Secretary...................................................12.0 1.00
Totals..........................................................................
Departmental Travel. . . .
Small Equipment..........
Other Current Expenses.
Total.................................................................. .. $ 36,490.00
*Of this amount, $300 is available for on-campus expenses of interviewees, consultants, and other 
official visitors to the various College of Liberal Arts departments.
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COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES— GENERAL 
Salaries
L 2013 P Shank, Marjorie, Assoc. Professor (Ch. Acad. A dv.)........ . . . .  9.0 .50 $ 4,275.00
L 2012 P Barry, Mary Eileen, Assoc. Professor (Acad. A dv.).......... ___  9.0 .25 2,430.00
L 2014 P Stein, Hilda A., Assoc. Professor (Acad. A dv.).................. .50 3,600.00
L 2408 P Wright, John I,, Assoc. Professor (Acad. Adv.)................. ___  12.0 .50 4,620.00
L 2355 C Bell, Frank James, Asst. Professor............................... . . . .  9.0 .50 3,735.00
L 2016 P Clark, Martha M., Instructor (Acad. Adv.)....................... .50 2,767.50
L 2223 C Travis, Edna, Instructor....................................................... .50 3,082.50
625 T -------------------------------------- , Lecturer.................................. . . . .  9.0 .50 2,700.00
Graduate Assistants............................................................... .... 11.0 49.50 202,400.00
Other Salaries.......................................................................... 17,460.13
Totals.................................................................. 53.25 $247,070.13
900,00
13,000.00!
Small Equipment.....................................................................
Other Current Expenses........................................................... 1,380.00
Total.................................................................... $262,350.13
*Of this amount, $7,840 is for College of Liberal Arts and Sciences convention travel. 
PUBLIC AFFAIRS RESEARCH BUREAU
L 2371 P Alexander, Orville, Professor (Acting Head)...................................... ......... . . .  $  
L2382 C Howards, Irving, Assoc. Professor...............................................  9.0 .50 4,545.00
L2381 P Winter, William O., Assoc. Professor..........................................  9.0 .50 5,130.00
L 2408 P Wright, John I., Assoc. Professor............................................. 12.0 .25 2,310.00
Research Assistant......................................................................... 9.0 1.00 2,160.00
Totals..........................................................................  2.25 $ 14,145.00
.........................................................................................  900.00
Departmental Travel........................................................................ 400.00
Small Equipment............; ..............................................................  100.00
Other Current Expenses..................................................................  1  400.00
Total............................................................................ $ 16,945.00
PINE HILLS STATION 
Salaries
L2131 C Kelting, Ralph W., Assoc, Professor............................................ 12.0 1.00 $ 10,260.00
Totals.......................................................................... 1.00 $ 10.260.00
Departmental Travel........................................................................ 525.00
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................................................................  2 100.00
Total...........................................................................  $ 12,885.00
ANTHROPOLOGY
L2101 P Taylor, Walter W., Professor (Chairman)..................................  11.2 1.00 $ 19,278.87
(Leave one-half pay, 8 mo.)
L2105 C Dark, Philip J. C., Professor.. ..................................................... 11.0 .67 8,067.00
(Leave without pay, 1 mo.)
871 P Kelley, John Charles, Professor...........................................................  . . .
874 C Armillas, Pedro, Assoc. Professor.................................................
672 P Lange, Charles H., Assoc. Professor............................................  12.0 .67 8,400.00
L2104 P Riley, Carroll L., Assoc. Professor...............................................  12.0 1.00 11,280.00
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872 C Fowler, Melvin Leo, Asst. Professor............................................
L 2102 C Grace, George William, Asst. Professor....................................... 12.0 1.00
L2103 C ---------------------------------------, Asst. Professor...............................  12.0 1,00
(Replacing Thompson)
N 973 C Waggoner, Judith, Clerk Steno. I I ...............................................  12.0 1.00
Totals..........................................................................  6.34
Wages...............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment.............................................................................
Other Current Expenses...................................................................
Total,
iQf this amount, $350 is for film rental.
BOTANY
Salaries
L2121 P Welch, Walter B., Professor (Chairman)..................................... 9.0 1.00
(Sabbatical leave, %  pay, 9 mos.)
L2121 T ---------------------------------------, Lecturer..........................................  9.0 ( 1.00)
L 2129 C Olah, Ladislao, Professor...............................................................  9.0 1.00
L2124 P Voigt, John W., Professor................................................................12.0 .25
L2127 C Ashby, William C., Assoc. Professor............................................ 9.0 1.00
L2122 P Kaeiser, Margaret, Assoc. Professor...............................................12.0 .75
L2131 C Kelting, Ralph W., Assoc. Professor....................................................
L2128 C Mohlenbrock, Robert H., Assoc. Professor.................................. 9.0 1.00
L2123 C Eggert, Donald A., Asst. Professor..............................................  9.0 1.00
L 2126 P Marberry, William Mi, Asst. Professor....................................... ..12.0 .33
L2015 C Pappelis, Aristotel, Asst. Professor.............................................. ..9.0 1.00
L 2125 C Schmid, Walter E., Asst. Professor.............................................. 9.0 1.00
L 2130 T Hoppesch, LaDoris H., Asst. Instructor........................................9.0 1.00
N 418 C Hester, Hobert L., Lab. Asst. I I .................................................. ..12.0 1.00
Totals..........................................................................  10.33
Wages...............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment.............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total,
*Of this amount, $200 is for film rental. 
CHEMISTRY
Salaries
L2151 P Neckers, J. W., Professor (Chairman).........................................  9.0 1.00
L2163 T •-------------------------------------- .Professor.........................................  9.0 .50
(Replacing Abbott)
L2160 C Beyler, Roger E., Professor........................................................... 9.0 1.00
L 2152P  Hadley, Elbert H., Professor........................................................  9.0 1.00
L2162 T - ------------------------------------- .Professor.........................................  12.0 .50
(Replacing Scott)
L2154 P Van Lente, Kenneth, Professor..................................................... 9.0 1.00
L C ---------------------------------------, Asst. Professor...............................  9.0 1.00
L 2157P  Musulin, Boris, Assoc. Professor................................................... 9.0 1.00
L2159 P Trimble, Russell F., Jr. Assoc. Professor.....................................  9.0 1.00
L2155 P Van Atta, Robert E., Assoc. Professor........................................  9.0 1.00
L2153 C BeMiller, James N., Asst. Professor............................................. 9.0 1.00
L2156P  Moulton, Wilbur N.f Asst. Professor...........................................  9.0 1.00
L2158 C Sellers, Douglas E., Asst. Professor.............................................  9.0 1.00
L2161 T ---------------------------------------, Lecturer..........................................  9.0 1.00
(Replacing Garrison)
L2164 T Joesten, Melvin DP, Lecturer,....................................................... 9.0 1.00
9.060.00
8.880.00
2,760.00
$ 67,725.87
1.050.00
300.00
400.00
1.350.001
$ 70,825.87
$ 7,155.00
( 4 i680.00)
10.440.00 
4,080.00
10.260.00 
10,080.00
8,820.00
7.200.00
3.680.00
8.190.00
7.650.00
3.600.00
4.320.00
$ 85,475.00
4.200.00
675.00
300.00
6 .200.001
$ 96,850.00
$ 15,300.00
7.650.00
11.475.00
13.680.00
7.008.00
14.220.00
7.920.00
9.090.00
9.630.00
10.800.00
7.875.00
8.910.00
8.460.00
8.280.00
7,650.00
N 633 C Vineyard, Clark Lee, Nat. So. Tech. Asst...................................  12.0 1.00
N 229 C Nielsen, Ernst Robert, Lab. Asst. I l l .........................................  12.0 1.00
N1016 C Pursell, Emily J., Clerk Steno. I I ................................................  12.0 1.00
Totals..........................................................................  17.00
Wages..............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses...................................................................
Total............................................................................
Southern Illinois University
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ENGLISH
Salaries
L 2201 P Schneider, W. B., Professor (Chairman)......................................  9.0 1.00
L2207 P Benzinger, James G., Professor...................................................... 9.0 1.00
L2202 P Coleman, E. C., Professor..............................................................  12.0 .25
L2203 P Faner, Robert D., Professor........................................................... 9.0 1.00
L2204 P Harris, Jesse W., Professor............................................................. 9.0 1^00
L2205 C Moore, Harry T., Professor (Research Prof.)..............................  9.0 1.00
L2001 C Piper, Henry D., Dean (Professor).......................................................
2 P Tenney, Charles D., Vice President (Professor)..................................
L2206 P Winn, Georgia Gantt, Professor....................................................  9.0 1.00
L2209 P Barbour, Frances M., Assoc. Professor........................................  9.0 1.00
L 2216C  Cook, Daniel, Assoc. Professor......................................................  9.0 1.00
L2210 P Krappe, Edith S., Assoc. Professor...............................................  9.0 1.00
L2211 P Simeone, William E., Assoc. Professor.......................................... 9.0 1.00
L 2212P  Stibitz, E. Earle, Assoc. Professor................................................. 9.0 1.00
L 2220 P Webb, Howard W., Jr., Assoc. Professor...................................... 9.0 1.00
L2249 C ---------- ----------------------------- , Assoc. Professor............................. 9.0 1,00
E Barber, Julia M., Asst. Professor..........................................................
L2213 C Blinderman, Charles S., Asst. Professor.......................................  9.0 1.00
L2214 P Burns, Winifred, Asst. Professor...................................................  9.0 1.00
L2215 P Camp, G. C., Asst. Professor......................................................... 9.0 1.00
E Cox, Elizabeth A., Asst. Professor........................................................
L2224 C Leonard, John J., Asst. Professor.................................................. 12.0 .40
L2217P  Lingle, Fred K., Asst. Professor....................................................  9.0 1.00
L2218 P Partlow, Robert B., Jr., Asst. Professor....................................... 9.0 1.00
L2236 C Pickett, Roy Glenwood, Asst. Professor....................................... 9.0 1.00
L2238 P Rainbow, Raymond, Asst. Professor............................................  9.0 1.00
L2219 P Staton, Walter F., Jr., Asst. Professor.......................................... 9.0 1.00
L2016 P Clark, Martha M., Instructor........................................................ 9.0 .50
T1074 C Crowe, Charles T., Instructor...............................................................
L2221 C Dodd, Diana L., Instructor............................................................ 9.0 1.00
L2250 C McNichols, Edward L., Instructor................................................ 9.0 1.00
L2222 P Mitchell, Betty Lou H., Instructor............................................... 12.0 1.00
L2251 C ------------- - ------------------------ > Instructor...................................... 9.0 1.00
(Replacing Schwartz)
L 2223 P Travis, Edna, Instructor................................................................  0*0 .50
L2252 C ----------- ---------------------------- .Instructor.......................................  9.0 1.00
(Replacing McLeod)
53 C Weshinskey, Roy K., Assistant (Instructor)................................ 12.0 .50
L 2247 T -------- —- --------------------------- , Lecturer.......................................... 9.0 1.00
(Replacing Bennett)
L2243 T — --------------- - ------------------ ■, Lecturer.........................................  9.0 1.00
(Replacing Berdahl)
L2241 T -----------—----------------------Lecturer................................................  9.0 1.00
(Replacing Cassidy)
L2230 T ----------------------------- —------ , Lecturer.......................................... 9.0 1.00
(Replacing Waddock)
L2226 T Lowe, David, Lecturer.................................................................... 9.0 1.00
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5.460.00
4.860.00
2.760.00
$161 ,028.00
4 ,500.00
230.00
700.00
17 ,500.001
$183 ,958.00
$ 13,320.00
11.070.00 
3,960.00
14.670.00
12.420.00
16.560.00
12,150.00
8.640.00 
9,000.00
9.720.00
9.720.00
9.720.00
8.640.00
8.280.00
7.380.00
8.235.00
7.965.00
3.840.00
8.010.00
8.325.00
7.290.00
7.200.00
7.740.00 
2,767.50
5.715.00
6.300.00
8.100.00
5.870.00
3,082.50
5.870.00
4.320.00
5.130.00
5.715.00
6.300.00
7.200.00
7.650.00
L 2227 T ---------------------------------------, Lecturer..........................................  9.0 1.00 5,490.00
(Replacing Betancourt)
L2228 T ---------------------------------------.Lecturer..........................................  9.0 1.00 4,725.00
(Replacing Read)
L2233 T  ---------------------------------------.Lecturer..........................................  9.0 1.00 5,130.00
(Replacing Hilliard)
L2229 T ---------------------------------------.Lecturer..........................................  9.0 1.00 5,670.00
(Replacing Huff)
L2231 T ---------------------------------------, Lecturer..........................................  9.0 1.00 5,175.00
(Replacing Koomjohn)
L2245 T -------------------------------------- .Lecturer..........................................  9.0 1.00 5.220.00
(Replacing Loucks)
L2208 T  -------------------------------------- .Lecturer..........................................  9.0 1.00 4,590.00
(Replacing Foley)
L2237 T  -------------------------------------- .Lecturer..........................................  9.0 1.00 5,715.00
(Replacing Lutes)
L 2232 T -------------------------------------- , Lecturer..........................................  9.0 1.00 5,130.00
(Replacing Simon)
354 T  ---------------------------------------, Lecturer..................................................  . . .  ..........
(Replacing McCall)
L2235 T  -------------------------------------- .Lecturer..........................................  9.0 1.00 5,040.00
(Replacing Notaras)
L2239 T  ---------------------------------------.Lecturer..........................................  9.0 1.00 4.950.00
(Replacing Hartzog)
L 2225 T  --------------------------------------- .Lecturer..........................................  9.0 1.00 4,815,00
(Replacing Hearn)
L 2242 T  — ---------------------------------- •, Lecturer..........................................  9.0 1.00 5,220.00
(Replacing Hughes)
L 2244 T  ■-------------------------------------- , Lecturer..........................................  9.0 1.00 4,950.00
(Replacing Martin)
L2240 T — —-----------------------------—■, Lecturer..........................................  9.0 1.00 6,075,00
(Replacing West)
L2234 T -------------------------------------- .Lecturer..........................................  9.0 1.00 4,590.00
(Replacing Bishop)
T 1070 T -------------------------------------- ■, Lecturer.................................................. . . .  ..........
(Replacing Morris)
L 2253 T ------------ :-------------------------■, Lecturer.......................................... 9.0 .50 3,240.00
L 2246 T ---------------------------------------, Lecturer..........................................  9.0 1.00 7,380.00
(Replacing Frank)
L 2248 T --------------------------------------■, Lecturer.......................................... 9.0 1.00 4,500.00
(Replacing Bunge)
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Totals..........................................................................  51.65 $385,480.00
IVages..............................................................................................  3,200.00
Departmental Travel.......................................................... .............  400.00
Small Equipment............................................................................  400.00
Other Current Expenses................................................................... 2,900.00*
Total............................................................................ $392,380.00
UDf this amount, $40 is for film rental.
FOREIGN LANGUAGES 
Salaries
L2301 P Peacock, Vera L., Professor (Chairman)..................................... ...9.0 1.00 $ 14,580.00
796 P Bork, Albert William, Director (Professor)........................................  . . .   
L2304 P Carter, Boyd G., Professor........................................................... ...9.0 1.00 14,400.00
L2302 P Davis, J. Cary. Professor.............................................................. ...9.0 1.00 13,320.00
L2303 P Hartwig, Hellmut A., Professor.......................................................9.0 1.00 6,075.00
(Sabbatical leave, }/% pay, 9 mos.)
L2303 T ■-------------------------------------- ■, Lecturer.............................................9.0 ( 1.00) ( 4,680.00)
L2012 P Barry, Mary Eileen. Assoc. Professor.............................................9.0 .75 7,290.00
L 2309 C Kupcek, Joseph R., Assoc. Professor........................................... ...9.0 1.00 9.000.00
L2305 P Smith, Madeleine M., Assoc. Professor....................................... ...9.0 1.00 8,640.00
L2306 C Liedloff, Helmut, Asst. Professor................................................. ...9.0 1.00 7,290.00
L2307 P Neufeld, A. K., Asst. Professor.................................................... ... 9 .0 1.00 5,715.00
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797 C Hedrick, Basil C., Asst. Director (Lecturer).................
(Leave without pay, 12 mos.)
L 2527 T Baralt, Luis, Lecturer (Vis. Prof.)................................. .............. 9.0 .50 4,500.00
L 2308 T 9 0 1.00 5,625.00
(Replacing LaFontaine)
L 2310 C 1.00 6,570.00
Totals............................................................ 11.25 $103,005.00
1,800.00
Departmental Travel.......................................................... 150.00
270.00
Other Current Expenses..................................................... 1,800.00*
Total.............................................................. $107,025.00
IOf this amount, $125 is for film rental.
(SUMMER INSTITUTE FOR TEACHERS OF GERMAN—NDEA)
L2303 P Hartwig, Hellmut A., Professor............................................................ . . .  $ ..........
Other Salaries.................................................................................  ( 17,176.00)
Totals..........................................................................  ($ 17,176.00)
.........................................................................................  ( 5,630.00)
Other Expenses................................................................................ ( 37,135.00)
Total............................................................................ <* 59,941.00)
GEOGRAPHY
Salaries
L 2326 P Harper, Robert A., Professor (Chairman)................... .............. 9.0 1.00 $ 11,745.00
L 2327 P Cunningham, Floyd F., Professor................................. .............. 9.0 .67 6,900.00
L 2331 C Zelinsky, Wilbur, Professor........................................... .............. 12.0 1.00 18,000.00
L 2334 C Christensen, David E., Assoc. Professor...................... .............. 9.0 1.00 9,000.00
E
L 2328 P 1.00 8,910.00
L 2013 P Shank, Marjorie, Assoc. Professor................................ .............. 9.0 .50 4,275.00
9 0 1.00 7,470.00
(Replacing Beveridge)
L 2329 C Sclimudde, Theodore, Asst. Professor.......................... .............. 9.0 1.00 7,800.00
L 2335 C Stafford, Howard A., Asst. Professor........................... .............. 9.0 1.00 6,930.00
L 2330 C Thomas, Frank, Asst. Professor.................................... .............. 9.0 1.00 7,695.00
L 2333 C Velikonja, Joseph, Asst. Professor................................ .............. 9.0 1.00 8,100.00
Totals.......................................................... 10.17 $ 96,825.00
2,100.00
Departmental Travel........................................................ 400.00
600.00
2,700.001
Total........... ................................................ $102,625.00
iOf this amount, $100 is for film rental.
GEOLOGY
Salaries
L2351 P Harris, Stanley E., Jr., Assoc. Professor (Chairman)................  9.0 1.00 $ 9,720.00
L2352 P Bloss, Fred Donald, Professor......................................................  9.0 1.00 ( 11,250.00)
(Leave without pay, 9 mos.)
L 2352 T - ------------------------------------- , Lecturer.........................................  9.0 ( 1.00) 11,250.00
(Replacing Bloss)
L2353 C Nicol, David, Assoo. Professor.....................................................  9.0 1.00 8,640.00
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L2354 P Amos, Dewey Harold, Asst. Professor.........................................  9.0 1.00
L2355 C Bell, Frank James, Asst. Professor...............................................  9.0 .50
Totals..........................................................................  4.50
Wages...............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment.............................................................................
Other Cun'ent Expenses...................................................................
Total,
*Of this amount, $40 is for film rental. 
GOVERNMENT
Salaries
L2371 P Alexander, Orville, Professor (Chairman)...................................  9.0 1.00
L 2373 C Isakoff, Jack, Professor................................................................... 9.0 1.00
L2372 P Klingberg, Frank L., Professor.....................................................  9.0 1.00
601 P McGrath, Robert A., Professor..................................................... 12.0 .25
L 2377 P Morton, Ward M., Professor......................................................... 9.0 1.00
G 601 P Swartz, Willis G., Dean (Professor).......................................................
L2005 P Turner, Max Wesley, Professor................................................ . . 12.0 .25
L2378 C Hanson, Earl Thomas, Assoc. Professor......................................  9.0 1.00
L2382 C Howards, Irving, Assoc. Professor................................................ 9.0 .50
L2375 P Jacobini, Horace B., Assoc. Professor..........................................  9.0 1.00
G 603 P Kenney, David T., Assoc. Professor............................................ 12.0 .25
L2383 C Nelson, Randall H., Assoc. Professor........................................... 9.0 1.00
21 P Rendleman, John S., Legal Counsel (Assoc. Prof.)............................
L2379 P Ridgeway, Marian E., Assoc. Professor....................................... 9.0 1.00
L2381 P Winter, William O., Assoc. Professor........................................... 9.0 .50
L2384 C Hardenbergh, William, Asst. Professor........................................ 9 .0 1.00
L2387 C Kamarasy, Egon K., Asst. Professor............................................ 9.0 1.00
L2385 C Roberds, Elmo M., Asst. Professor..............................................  9.0 1.00
54 C Bianchi, Rino, Assistant (Instructor)..................................................
L2376 T — ---------------------------------- Lecturer (Vis. Prof.)........................ 9.0 .50
(Replacing Berdahl)
T1072 C Danielson, Jean Marie, Lecturer..........................................................
(Leave without pay 9 mos.)
L 2380 T — ---------------------------------- ■, Lecturer.........................................  9.0 1.00
(Replacing Frier)
L2386 T •---------------------------- —-------, Lecturer.......................................... 9.0 1.00
(Replacing Landecker)
N 200 C Mowatt, Annette J., Clerk Steno. I l l ..........................................  12.0 1.00
88 P Sappenfield, M. M., Assoc. Professor...........................................  9.0 1.00
Totals..........................................................................  17.25
Wages...............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment.............................................................................
Other Current Expenses...................................................................
Total
iOf this amount, $500 is for film rental. 
HISTORY
Salaries
L2401 P ------------------------ ------------- , Professor (Chairman)...................  9.0 1.00
(Replacing Adams)
L2402 P Briggs, Harold E., Professor.......................................................... 9.0 1.00
L2403 P Gardiner, Clinton H., Professor (Research Prof.)......................  9.0 1.00
(Sabbatical leave, K  pay, 9 mos.)
8.370.00
3.735.00
$ 41,715.00
3.400.00 
680.00 
300.00
3.550.001
$ 49,645.00
$ 15,840.00
15.300.00
12.690.00
4.335.00
10.980.00
4.350.00
9.630.00
4.545.00
9.630.00
3.390.00
8.730.00
8,730'00
5.130.00
8.100.00
7.560.00
7.785.00
6,147.00
5.850.00
6.975.00
3,000.00
10,125.00
$168,822.00
2.900.00
400.00
130.00
2.550.001
$174,802.00
$ 14,040.00
10,530.00
6,840.00
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L2403 T Hill, Lawrence F., Lecturer (Vis. Prof.)...................................... 9.0 ( 1.00)
E Lentz, E. G., Professor (University)...................................................
L2404 P Ammon, Harry, Assoc. Professor.................................................  9.0 1.00
L2405 P Cherry, George L., Assoc. Professor............................................  9.0 1.00
L2407 C Kuo, Ping-Chia, Assoc. Professor.................................................  9.0 1.00
L2406 P Pitkin, Win. A., Assoc. Professor.................................................  9.0 1.00
L 2408 P Wright, John I., Assoc. Professor.................................................  12.0 .25
L2411 C Rothenberg, Guenther, Asst. Professor.......................................  9.0 1.00
L2410C  Shelby, Lonnie R., Asst. Professor...............................................  9.0 1.00
L2412 T -------------------------------------- ,Lecturer...........................................  9.0 .50
L2413 T Fladeland, Betty L., Lecturer....................................................... 9.0 1.00
L2409 C Silverman, Dan P., Lecturer......................................................... 9.0 1.00
Totals..........................................................................  11.75
Wages..............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total,
*Of this amount, $150 is for film rental.
MATHEMATICS
Salaries
L2444 P Olmsted, John M. H., Professor (Chairman).............. ...............  9.0 1.00
L 2010P  Black, Amos, Professor...................................................................12.0 .50
5 C Hamblen, John W., Director (Professor)............................................  . . .
L 2443 C Langenhop, Carl E., Professor...................................................... 9.0 1.00
L 2462 C -------------------------------------- , Professor.........................................  9.0 1.00
L2442 P Mark, Abraham M., Professor..................................................... ..9.0 1.00
L 2441 P McDaniel, Wilbur C., Professor.....................................................9.0 1.00
L2459 C Asenjo, F. Gonzalez, Assoc. Professor.............. ........................... ..9.0 1.00
L2445 T Fulkerson, Elbert, Assoc. Professor............................................. ..12.0 .50
L2460 C Gates, Leslie Dean, Jr., Assoc. Professor.................................... ..9.0 1.00
L C -------------------------------------- , Assoc. Professor...............................9.0 1.00
L 2446 P Hall, Dilla, Assoc. Professor......................................................... ..9.0 1.00
L 2450 P -------------------------------------- , Assoc. Professor...............................9.0 1.00
(Replacing Moore)
L2447 P Rodabaugh, Louis D., Assoc. Professor.........................................9.0 1.00
L 2461 C Starks, Thomas H., Assoc. Professor.............................................9.0 1.00
L2453 C Wilson, Joseph C., Assoc. Professor...............................................9.0 1.00
L2448 C Boen, James R., Asst. Professor............................................. .......9.0 1.00
L2451 P Kenner, Morton Roy, Asst. Professor......................................... ..9.0 1.00
E 1565 C Lerch, Harold, Asst. Professor.........................................................9.0 ,25
L2452 P Skalslcy, Michael, Asst. Professor...................................................9.0 1.00
E Wright, Alice K., Asst. Professor......................................................... . . .
L 2449 C -------------------------------------- , Asst. Professor............................... ..9.0 1.00
(Replacing Long)
L 2454 P Beckemeyer, Imogene C., Instructor........................................... ...9.0 1.00
L2456 C Brown, John Samuel, Instructor.................................................. ...9.0 1.00
T 1068 C Crenshaw, Joseph H., Instructor.......................... ...............................
605 C Jones, Allan, Instructor......................................................................... . . .
L 2455 P Slechticlcy, James L., Instructor.................................................. ...9.0 1.00
L2457 P Wimp, Larry L., Instructor.......................................................... ...9.0 1.00
L 2458 T  -------------------------------------- , Lecturer.............................................9.0 .33
(Replacing Elston)  
Totals.......................................................................... 22.58
Wages..............................................................................................
Departmental Travel.......................................................................
appointed on a month-by-month basis.
(9,900.00)
9.180.00
9.360.00 
10,350.00
9.990.00
2.310.00
8.010.00
6.795.00 
3,000.00
8.370.00
6.300.00
$105,075.00
1.500.00 
180.00 
100.00
1.225.001
$180,080.00
$ 15,030.00 
7,890.00
13.410.00
11.740.00
13.140.00
13.770.00
9.810.00
6.300.001
11.160.00
9.000.00
9.450.00
9.180.00
7.425.00
9.810.00
9.810.00
7.560.00
9.000.00 
1,833.75
10,500.00
7.200.00
6.075.00
5.850.00
5.895.00
6.255.00
1.845.00
$218,938.75
3,400.00
150.00
Small Equipment.............................................................................
Other Current Expenses......................................... .........................
Total............................................................................
(MATHEMATICS TEACHERS INSTITUTE NSF-G-20506)
Salaries
L2451 P K e n n e r ,  Morton Roy, Asst. Professor.................................................
Other Salaries
Totals..........................................................................
Wages...............................................................................................
Other Expenses.................................................................................
Total............................................................................
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MICROBIOLOGY
Totals.
Departmental Travel.. . .
Small Equipment..........
Other Current Expenses.
Total. . . . . .
.25
.33
L 2501 P Lindegren, Carl C., Profeasor (Chairman)................................... ..12.0
L 2502 P Ogur, Maurice, Professor.................................................................12.0
L 2503 P Sheehmeister, Isaac L., Assoc. Professor...................................... ..1^-0 l.UU
677 P McClary, Dan O., Asst. Professor................................................. ..12.0 .50
2.08
(BIOLOGY TEACHERS INSTITUTE NSF-G-20646) 
Salaries
L2503 P Sheehmeister, Isaac L., Assoc. Professor.........................
Other Salaries......... ........................................ ...................
Totals..............................................................
Wages...................................................................................
Other Expenses....................................................................
Total................................................................
(GENETICS—NIH-2G-593)
Salaries
L 2501 P Lindegren, Carl C., Professor....................
Other Salaries..............................................
Totals.......................................
Wage3............................................................
Other Expenses............................................
Total.........................................
(INFECTIOUS DISEASES NIH 2E-155) 
Salaries
L2503 P Sheehmeister, Isaac L., Assoc. Professor..
Wages...........................................................
Other Expenses.............................................
T otal............................................
200.00
1,800.00
$224,488.75
$
( 9,760 .00 )
($ 9,760.00 ) 
( 1,200.00 ) 
( 45,040.00)
($ 56,000.00)
$ 5,400.00
5.080.00 
14,280.00
5.040.00
$ 29,800.00 
6 , 100.00 
100.00 
600.00 
2,650.00
$ 39,250.00
$
( 9,465.00)
($ 9,465.00) 
( 2 , 000 . 00) 
( 42,535.00)
($ 54,000.00)
$
( 9,600.00)
(* 9,600.00)
( .......... )
( 14,700.00)
($ 24,300.00)
$
( 3,300! 00) 
( 17,112.00)
(# 20,412.00)
i
(TITLE IV MICROBIOLOGY)
Salaries
677 P McClary, Dan 0., Asst. Professor................................
Wages............................................................................................ ..
Other Expenses............................... .............................................. ..
Total...........................................................................
Southern Illinois University
PHILOSOPHY
Salaries
L2521 P Moore, Willis, Professor (Chairman)...........................................  9.0 1.00
E 1543 T -------------------------------------- , Professor................................................. . . .
(Replacing Axtelle)
E Brownell, Baker, Professor...................................................................
L2523 P Harris, William Henry, Professor................................................. 9.0 .50
(Sabbatical leave, %  pay 9 mos.)
L2523 T ------—-----------------------------, Lecturer..........................................  9.0 ( .50)
52 C McKeefery, William J., Dean (Professor)..........................................
L 2524 P Plochmann, George K., Professor................................................  9.0 1.00
2 P Tenney, Charles D,, Vice President (Professor)................................
L2522 P Diefenbeck, James A., Assoc. Professor......................................  9.0 1.00
L C -------------------------------------- , Assoc. Professor............................. 9.0 1.00
L2525 C McClure, George T., Asst. Professor...........................................  9.0 1.00
L2527 T Baralt, Luis, Lecturer (Vis. Prof.)............................................... 9.0 .50
L2526 T Wieman, Henry N., Lecturer (Vis. Prof.)...................................  9.0 1.00
Totals..........................................................................  7.00
Wages..............................................................................................
Departmental Travel.......................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total,
K)f this amount, $30 is for film rental.
PHYSICS AND ASTRONOMY 
Salaries
L2541 P Brasefield, Charles J., Professor (Chairman)...............................  9.0 1,00
L2542 P Arvin, Martin Joseph, Professor...................................................  9.0 1.00
L 2544 P Watson, Richard Elvis, Professor.................................................  12.0 1.00
L2543 P Young, Otis Bigelow, Professor.....................................................  12.0 .25
L2545 C Russell, G. A., Assoc. Professor...................................................  9.0 1.00
L2551 C -------------------------------------- , Assoc. Professor.............................  9.0 1.00
T 1067 C Collins, Jason J., Asst. Professor..........................................................
L 2548 C Eisele, John A., Asst. Professor..................................................... 12.0 1.00
L2546 C Linster, Richard Leo, Asst. Professor........................................... 9 .0 1.00
L2547 P Zimmerschied, C., Asst. Professor................................................  9.0 1.00
L 2549 C Etherton, Robert C., Instructor.................................................... 9.0 1.00
T 1069 P Harbison, James L., Instructor.............................................................
N 437 C Hollis, John L., Jr., Lab. Mechanic................................................  12.0 .75
Totals............................................ ............................. 10.00
Wages............................................. ................................................
Departmental Travel..................................................................
Small Equipment............................................. ........... ...................
Other Current Expenses...................................................................
Total
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$
( '600.00 ) 
( 4,400.00)
(* 5,000.00)
* 15,210,00
2.565.00 
( 2,340.00 )
10.530.00
7\92o!oo
7.200.00
7.290.00
4.500.00
10.440.00
S 65,655.00 
1,900.00 
110.00 
50.00 
600.00>
* 68,315.00
$ 14,940.00
12.285.00
15.240.00 
3,000.00
11.700.00 
8,260.00
li.ioo .’oo
8.730.00
7.335.00
6.570.00
3,375^00
*102,535.00
3.600.00
250.00
700.00
4.800.001
*111,885.00
*Of this amount, *75 is for film rental.
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PHYSIOLOGY
Salaries
L2571 P Kaplan, H. M., Professor (Chairman)......................................... 9.0 1.00 $ i4.040.001
E1702 P Bender, Jay A., Professor..............................................................  12.0 .80 11,712,00
L 2573 C Gass, George Hiram, Assoc. Professor.........................................  9.0 1.00 10,350.00
502 C Miranti, Joseph P., Univ. Phys. (Assoc. Prof.).................................. . . .  ..........
Borkon, Eli L., Adj. Professor.............................................................. • • • ..........
L 2572 P Finamore. Frank J., Adj. Professor.....................................................  •••
L2572 T ----------- — ----------------------- .Lecturer..........................................  9.0 1.00 9,450.00
N 443 C Church, William R., Animal Caretaker.......................................  12.0 1.00 4.560.002
Totals..........................................................................  4.80 $ 50,112.00
Wages...............................................................................................  3 ’ ior'nn
Departmental Travel........................................................................ 125.00
Small Equipment............................................................................. ®00.00
Other Current Expenses..................................................................  ®»000.00s
Total............................................................................ $ 60,137.00
iMr. Kaplan is responsible for the supervision of the electron microscope.
2This position is for all life science departments, but is at this time under the supervision of 
Mr. Kaplan.
30f this amount, $175 is for film rental.
(ESSAY CONTEST—ILLINOIS SOCIETY FOR MEDICAL RESEARCH)
L2571 P Kaplan, H. M., Professor.....................................................................................  *
( JiZo. UU)
Other Expenses................................................................................  ( 275.00)
Total............................................................................ (I  BOO-00)
(HIGH SCHOOL SUMMER SCIENCE TRAINING PROGRAM NSF G-21108)
L2573 C Gass, George Hiram, Assoc. ProfesBor.................................................  ••• * ■•■■■■
Other Salaries.................................................................................  ( ®
Totals..........................................................................  8,637.50)
Wages. ( 600.00)
Other Expenses................................................................................  ( 5,940.50)
Total............................................................................ (* 15,178.00)
PSYCHOLOGY
Salaries
L 2584 C Appley, Mortimer, Professor (Chairman) .. 
L 2581 P Kelley, Noble H„ Professor (Research Prof.
L 2588 C Lit, Alfred, ProfesBor....................................
L 2582 P Westherg, William C., ProfeBsor.................
L2585 C Alexander, Sheldon, Assoc. Professor...........
316 P Graham, Jack W., Assoc. Professor............
L 2586 P Martire, John G., Assoo. Professor.............
801 P Renzaglia, Guy A., Director (Assoc. Prof.).
L 2589 C -----—■----------------------------- 1 Assoc. Profesao
(Replacing Schaef)
L 2583 C Shoemaker, Donald J., Assoc. Professor-----
L 2590 P Tyler, Forrest B., Aasoc. Professor.............
B 304 P West, Leonard Jordan, Assoc. Professor. .. 
L 2591 P Carrier, Neil A., Asst. Professor..................
317 C Gerler, William, Asst. Professor..................
9.0 
12.0
9.0
9.0
9.0
1.00
1.00
1.00
.75
1.00
$ 14,670.00
19.080.00
13.500.00 
9.720.00
10.080.00
9^0 *!bo 4,140.00
6!o ilo o 8,520.00
9.0
9.0
.50
1.00
4.815.00
8.370.00
£>[o i!o o 7,875.00
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L2587 C Hemingway, Peter W., Asst. Professor.......................................  9.0 1.00 7,245.00
L 2593 C McHose, James H., Asst. Professor.............................................  9.0 1.00 7,200.00
L2594 P Rafferty, Janet, Asst. Profeasor...................................................  9.0 1.00 7,830.00
650 T Gray, John Stanley, Lecturer (Vis. Prof.).......................................... .......... . .  ............
T1073 T -------------------------------------- , Lecturer........................................................... . . .  ............
(Replacing McCarty)
L2592 T -------------------------------------- .Lecturer.......................................... 9.0 1.00 7,425.00
(Replacing Wagman)
Steck, Robert Carl, Adj. Professor...................................................... ......... . . .  ............
N 640 C Born, Hilda Virginia, Clerk Steno. I I .........................................  12.0 1.00 2,700.00
Totals..........................................................................  13.75 $133,170.00
Wages..............................................................................................  2,700.00
Departmental Travel.......................................................................  400.00
Small Equipment............................................................................  400.00
Other Current Expenses..................................................................  3,900.00*
Total...........................................................................  $140,570.00
*Of this amount, $700 is for film rental.
(CLINICAL PSYCHOLOGY—USPHS-MENTAL HEALTH-2MB752)
Salaries
L 2584 C Appley, Mortimer, Professor................................................................  . . .  $ ............
Other Salaries................................................................................. ............................ ( 4,000.00)
Totals.......................................................................... ($ 4,000.00)
Wages..............................................................................................  ..........
Other Expenses................................................................................ ( 4,628.00)
Total............................................................................ ($ 8,628.00)
(GENERAL PSYCHOLOGY— NIMH-2M-7817)
Salaries
L2584 C Appley, Mortimer, Professor................................................................  . . .  $ ..........
Other Salaries.................................................................................  ( 10,000.00)
Totals.......................................................................... ($ 10,000.00)
Wages..............................................................................................  ( 2,500.00)
Other Expenses................................................................................ ( 24,304.00)
Total...........................................................................  ($ 36,804.00)
(PSYCHOLOGICAL CENTER)
L2584 C Appley, Mortimer, Professor................................................................  . . .  $ .............
Wages..............................................................................................  ..........
Other Expenses................................................................................ ( 700.00)
Total...........................................................................  ($ 700.00)
SOCIOLOGY
Salaries
L2621 P Campisi, Paul J., Professor (Chairman).................... ................ 9.0 1.00 $ 15,820.00
750 C Alexander, Myrl E., Director (Professor)..................
L 2622 P Johnson, Joseph K., Professor..................................... ................ 9.0 1.00 11,700.00
L 2625 P Lantz, Herman R., Professor..................................... ................ 9.0 .75 6,885.00
L 2623 P Munch, Peter Andreas, Professor............................... ................ 9.0 1.00 11,070.00
L 2632 C Snyder, Charles R., Professor..................................... ................ 12.0 1.00 16,200.00
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401 P Tudor, William J., Director (Professor)..............................................
L2626 P Brooks, Melvin S., Assoc. Professor............................................. 9.0 1.00
802 P Shafter, A. J., Assoc. Professor.................................................
3 C Turner, James D., Assoc. Prof..............................................................
L2631 C ---------------------------------------•, Asst. Professor...............................  9.0 1.00
(Replacing Miller)
L2627 P Petroff, Louis, Asst. Professor......................................................  9.0 1.00
L2628 C Rennie, Douglas Lloyd, Asst. Professor.....................................  9.0 1.00
L2629 C Snyder, Eloise C., Asst. Professor................................................  9.0 1.00
L2624 T --------------------------------— .Lecturer..........................................  9 .0 1.00
(Replacing Aseltine)
A P P L IE D  S O C IO L O G Y
675 C Poston, Richard W., Professor (Research Prof.).................................
790 P Franklin, Richard C., Director (Asst. Prof.).......................................
440 C Stabler, George M., Comm. Consultant (Asst. Professor).................
L2630 C --------------------------------------- •, Asst. Professor...............................  12.0 .67
(Replacing VanderWiel)
C VanderWiel, Ronald W., Asst. Professor.............................................  . . .
437 C Child, Robert Chase, Comm. Consultant (Instructor).......................
N 965 C Vaughan, Geri L., Clerk Steno. I l l ...............................................  12.0 1.00
Totals..........................................................................  12.42
Wages...............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment.............................................................................
Other Current Expenses...................................................................
Total............................................................................
JOf this amount, $500 is for film rental.
(THE SOCIOLOGICAL QUARTERLY) 
Salaries
L 2621 C --------------------------------------.Professor-----
(Replacing Campisi)
Wages...........................................................
Other Expenses.............................................
Total........................................
ZOOLOGY
Salaries
L 2651 P Fisher, Harvey I., Professor (Chairman).....................................  12.0 1.00
L2652 P Foote, Charles L., Professor........................................................... 9.0 1.00
L2011 P Gersbacher, Willard M., Professor................................................  9.0 1.00
L2655 P Klimstra, W. D., Professor............................................................  12.0 .50
L 2656 P Lewis, William M., Professor........................................................  12.0 .50
L2653 C Blaclcwelder, Richard, Assoc. Professor........................................  9 .0 1.00
L2657 P Downey, John Charles, Assoc. Professor......................................  9.0 1.00
(Sabbatical leave, pay, 9 mos.)
L 2657 T --------------------------------------- , Lecturer.......................................... 9 .0 (1 .0 0 )
L2654 P Galbreath, Edwin, Assoc. Professor..............................................  9.0 1.00
L 2014P  Stein, Hilda A., Assoc. Professor................................................... 9.0 .50
L2658 C Crenshaw, John W., Asst. Professor.............................................  9.0 1.00
L2659 C Garoian, George, Asst. Professor................................................... 9.0 1.00
L 2660 P Stains, Howard James, Asst. Professor............... .........................  9.0 1.00
L2661 C Cole, Vernon Walter, Instructor............................................. .. 12.0 .25
646 T Kudo, Richard R., Lecturer (Vis. Prof.).................................... i
N 548 C Throgmorton, Marland, Stores Clerk...........................................  12.0 1.00
N 618 C Chandler, Evelyn J., Clerk Steno. I l l ..........................................  12.0 1.00
8,910.00
7.020.00
6.750.00
8.550.00
7.830.00
6.030.00
5,920.00
3,120.00
$115,805.00
1.400.00
300.00
100.00
2.060.001
$119,665.00
( 1 , 100 . 00) 
( 5,200.00)
($ 6,300.00)
$ 20,880.00
12.780.00
10.170.00
7.920.00
7.680.00
10.530.00
4.455.00
( 4,680.00)
8.910.00
3.600.00
7.830.00
7.470.00
8.190.00
1.710.00
4.080.00
3.600.00
Totals. 12.75 $119,805.00
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Wages..............................................................................................  4,200.00
Departmental Travel........................................................................ 800.00
Small Equipment...................................................................... .. 700.00
Other Current Expenses..................................................................  10,000.001
Total............................................................................ $135,505.00
iOf this amount, $75 is for film rental.
SCHOOL OF TECHNOLOGY—ADMINISTRATION 
Salaries
S 201 C -------------------------------------- .D ean...............................................  12.0 1.00 $ 14,400.00
N 964 C Yarbrough, Janice M., Secretary.................................................  12.0 1.00 4,260.00
Totals..........................................................................  2.00 $ 18,660.00
Wages..............................................................................................  400.00
Departmental Travel.......................................................................  100.00
Small Equipment............................................................................  220.00
Other Current Expenses..................................................................  900.00
Total............................................................................ $ 20,280.00
(TRADES AND INDUSTRIAL EDUCATION)
Salaries
S 271 P Gallington, Ralph O., Professor........................................................... . . .  $ ..
Wages............................ .................................................................................................... ............
Other Expenses................................................................................ ( 4,000.00)
Total...................................................................... .. ($ 4,000.00)
SCHOOL OF TECHNOLOGY— GENERAL 
Salaries
s 275 P Erickson, John Howard, Professor (Ch. Acad. A dv.)........ ___  12.0 .25 $ 3,240.00
s 223 P Dunning, Ernest Leon, Assoc. Professor............................. . . . .  9.0 .25 2,745.00
s 205 P Johnson, Marvin Ervin, Asst. Professor (Acad. A dv.). . . . ___  9.0 .25 2,047.50
s 206 C Miles, John Bruce, Asst. Professor....................................... ___  9.0 .25 ( 1,845.00)
(Leave without pay, 9 mos.)
s 206 T Besterfield, Dale H., Lecturer.............................................. . . . .  9.0 ( -25) 1,395.00
Graduate Assistants............................................................... ___  11.0 2.00 8,800.00
Other Salaries......................................................................... . . . .  9.0 1.00 5,473.00
Totals.................................................................. 4.00 $ 23,700.50
500.00
1,000.001
Small Equipment.................................................................... 95.00
Other Current Expenses.......................................................... . 1,350.00
Total..................................................................... $ 26,645.50
iOf this amount, $760 is for School of Applied Science convention travel.
APPLIED SCIENCE
S 271 P Gallington, Ralph O., Professor (Act. Chairman)....................................... . . .  $  
S 228 C Stoever, Herman J., Professor....................................................... 9.0 1.00 11,565.00
S 222 P Crosby, Herbert A., Assoc. Professor............... ........................... 9.0 1.00 10,260.00
S 223 P Dunning, Ernest Leon, Assoc. Professor......................................  9.0 .75 8,235.00
S 224 P Moeller, Clifford M., Assoc. Professor.......................................... 9.0 1.00 10,440.00
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S 225 P Glenn, George Rembert, Asst. Professor..................................... ....9.0 1.00 9,270.00
S 226 P Klopp, Mark Edwin, Asst, Professor........................................... ....9.0 1.00 7,560.00
S 206 C Miles, John Bruce, Asst. Professor..................................................9.0 .75 ( 5,535.00)
(Leave without pay, 9 mos.)
S 206 T Besterfield, Dale H., Lecturer.......................................................... 9 .0 ( .75) 4,185.00
S 230 C Nigro, Nicholas, Instructor.............................................................. 9.0 1.00 ( 6,300.00)
(Leave without pay, 9 mos.)
S 230 T —•—- ------------------------------- , Lecturer.......................................... ...9.0 ( 1.00) 6,300.00
S 229 T Anderson, Peter D., Lecturer...........................................................9.0 1.00 8,370.00
S 227 T Nack, Robert A., Lecturer............................................................ ...9.0 1.00 7,200.00
Totals..........................................................................  9.50 $ 83,385.00
Wages............................................................................................... 4,100.00
Depart^ nent/al Travel........................................................................ 275.00
Small Equipment............................................................................. 2,000.00
Other Current Expenses..................................................................  4,880.00
Total............................................................................ $ 94,640.00
INDUSTRIAL EDUCATION 
Salaries
S 271 P Gallington, Ralph O., Professor (Chairmar
S 275 P Erickson, John Howard, Professor.............
T1010 P Humble, Milford Keith, Professor............
S 272 P Schroeder, J. Henry, Professor..................
T1001 P Simon, Ernest J., Dean (Professor)..........
S 274 C Bunten, Charles, Assoc. Professor.............
E1612 P Jenkins, James, Jr., Assoc. Professor........
S 277 C Pollock, John M., Assoc. Professor...........
S 276 C Ramp, Wayne S., Assoc. Professor...........
S 205 P Johnson, Marvin Ervin, Asst. Professor. .
S 273 P Shake, Shelby S., Asst. Professor..............
396 P Hart, Willard C.f Supervisor (Instructor).
299 P Howe, W. A., Director (Instructor)..........
g C ------— ----------------------------- , Instructor.. .
S 207 C Vineyard, Benny S., Instructor.................
S 279 T  Armbrust, Robert, Lecturer......................
S 279 T Moore, Leland B., Lecturer.......................
S 278 C Francis, George H „ Lecturer.....................
N 545 C Fisher, Janice L., Clerk Steno. I l l ............
Totals.......................................
Departmental Travel, . . .
Small Equipment..........
Other Current Expenses.
12.0 .75 $ 15,075.00
12.0 .50 6,480.00
12.0 .25 4,035.00
9.0 1.00 8,280.00
12.0 .25 5,025.00
9.0 1.00 8,640.00
9.0 .25 2,373.75
9.0 1.00 8,910.00
9.0 1.00 8,865.00
9.0 .75 6,142.50
9.0 1.00 7,605.00
9.0 i!o o 7,200.00
9.0 1.00 6,615.00
9.0 .25 1,800.00
9.0 .50 3,150.00
9.0 1.00 6,930.00
12.0 1.00 3,120.00
12.50 $110,246.25
7.600.00 
500.00
1.200.00 
11,700.001
Total............................................................................ $131,246.25
iOf this amount, $125 is for film rental.
TECHNICAL AND ADULT EDUCATION—ADMINISTRATION
Salaries
T 1001 P Simon, Ernest J., Dean.................................................................. ..12.0 .75 $ 15,075.00
T1005 P Bauernfeind, Harry B., Professor (Assistant Dean).....................12.0 1.00 16,260.00
T1010 P Humble, Milford Keith, Professor (Director).............................. ..12.0 .75 12,105.00
T1015 P Rice, William W., Supervisor........................................................ ..12.0 .50 4,770.00
T1011 P Tooley, James E ., Instructor...........................................................12.0 .50 3,570.00
N 38 C Hamilton, Helen, Secretary........................................................... ..12.0 1.00 4,380.00
N 252 C Lane, Mona, Clerk Steno. I l l ....................................................... ..12.0 1.00 3,300.00
N 406 C White, Patricia, Clerk Steno. I l l ....................................................12.0 1.00 3,060.00
Totals..........................................................................  6.50 $ 62,520.00
Wages. .................................................................................... . 1,000.00
Departmental Travel.......................................................................  400.00
Small Equipment............................................................................  230.00
Other Current Expenses..................................................................  3,120.001
Total...........................................................................  $ 67,270.00
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iOf this amount, $200 is available for on-campus expenses of interviewees, consultants, and other 
official visitors to the various Technical and Adult Education Departments.
TECHNICAL AND ADULT EDUCATION— GENERAL
Salaries
T 1021 C Hill, Marvin P., Assoc. Professor (Ch. Acad. A dv.)........ ........ 12.0 .50 $ 5,820.00
T 1022 P Elder, Walter J., Assoc. Professor (Acad. Adv.).............. ........ 12.0 .20 2,112.00
T 1024 P Lougeay, Paul J., Asst. Professor (Acad. A dv.)............... ........ 12.0 .33 3,380.00
T 1026 C Muhich, Frank W., Asst. Professor (Acad. A dv.)............ ........ 12.0 .25 2,445.00
T 1023 C Schultz, Raymond, Asst. Professor (Acad. A dv.)............ ........ 12.0 .20 2,040.00
T1027 P Willey, Lucian D., Asst. Professor (Acad. Adv.).............. ........ 12.0 .20 1,860.00
T 1028 T -------------------------------------- , Lecturer (Acad. A dv.)........ ........ 12.0 .20 1,836.00
(Replacing Joy)
T 1030 C Christensen, K., Asst. Instructor....................................... ........ 12.0 1.00 5,040.00
N1210 C
Other Salaries....................................................................... ........ 9.0 4,663.50
Totals................................................................ . 2.88 $ 29,196.50
1,100.00
4,600.00*
Small Equipment.................................................................... 70.00
Other Current Expenses.......................................................... 3,380.00
Total................................................................... $ 38,346.50
iOf this amount, $2,720 is for Technical and Adult Education convention travel. 
(NDA—TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION)
T 1001 P Simon, Ernest J., Dean......................................................................... . . .  $ ..........
Other Salaries.................................................................................  ( 3,600.00)
Totals.......................................................................... ($ 3,600.00)
Wages..............................................................................................  ..........
Other Expenses................................................................................ ( 51,400.00)
Total................................................................. .........  (S 55,000.00)
(TECHNICAL AND ADULT EDUCATION CONFERENCE) 
Salaries
T1005 P Bauernfeind, Harry B., Professor........................................................
Other Expenses................................................................................ ( 26,000.00)
Total...............................................................................................  ($ 26,000.00)
(TECHNICAL INSTITUTE INSTRUCTION)
Salaries
T1021 C Hill, Marvin P., Assoc. Professor........................................................  . . .  $ ..........
Wages..............................................................................................  ..........
Other Expenses................................................................................ ( 10,000.00)
Total ($ 10 ,000 .00)
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ADULT EDUCATION
Salaries
T 1005 P Bauernfeind, Harry B., Professor (Assistant Dean)........ $ ......
A 112 P Benton, Ralph A., Assoc. Professor................................... ........ 12.0 .25 2,625.00
T 1089 C Jones, Marjorie F., Asst. Professor.................................... ........ 9.0 .50 3,982.50
T 1006 C Wills, Glenn E», Asst. Professor.......................................... ........ 12.0 1.00 10,140.00
Lecturers and Asst. Instrs................................................... ........ 12.0 13.50 33,750.00
Totals................................................................ 15.25 $ 50,497.50
3,500.00
Departmental Travel.............................................................. 5,700.00
100.00
Other Current Expenses........................................................ 4,350.001
Total.............................................. ................... $ 64,147.50
J0 f this amount, $100 is for film rental.
(PLUMBERS EDUCATIONAL TRAINING)
Salaries
791 C $ ..........
Other Expenses............................................................................ ( 250.00)
Total.............................................................. ($ 250,00)
VOCATIONAL-TECHNICAL INSTITUTE
Salaries
T 1010 P Humble, Milford Keith, Professor (Director)....................... . S ...........
B U S IN E S S
T 1021 C Hill, Marvin P., Assoc. Professor..................................... . . .  12.0 .50 5,820.00
T 1051 C Cundiff, John William, Assoc. Professor............................... . . .  12.0 1.00 10,560.00
T 1054 P Johnston, Chester E., Asst. Professor................................... . . .  12.0 1.00 9,840.00
T 1052 C Bizzel, Jack English, Instructor............................................. . . .  9.0 1.00 6,570.00
T 1053 P Garrison, Mary M., Instructor................................................ 1.00 6,075.00
T 1011 P Tooley, James E., Instructor.................................................. . . .  12.0 .25 1,785.00
T 1057 C Vaughn, Frank Eugene, Instructor........................................ . . .  9.0 1.00 5,715.00
T 1055 C Miriam, Theresa B., Lecturer................................................. . . .  9.0 1.00 5,355.00
T 1056 C ---------------------------------------, Lecturer...................................... . .  9.0 1.00 5,310.00
(Replacing Forker)
C O N S T R U C T IO N  T E C H N O L O G Y
T 1060 C White, Herbert Dennis, Assoc. Professor.............................. . . .  12.0 .75 8,055.00
T 1083 C Gettle, Stanley, Asst. Professor.............................................. . . .  9.0 1.00 6,975.00
T 1024 P Lougeay, Paul J., Asst. Professor........................................... . . .  12.0 .67 6,760.00
T 1061 C Trotter, Gene Edward, Asst. Professor.................................. . . .  12.0 .75 6,840.00
T 1086 C Lete, Joseph R., Instructor..................................................... . . .  9.0 1.00 6,300.00
D E N T A L  T E C H N O L O G Y
T 1063 C Webber, Karl Keen, Assoc. Professor.................................... . . .  12.0 1.00 10,500.00
T 1099 C . . .  9.0 1.00 6,120.00
12 0 80 7,344.00
(Replacing Joy)
T 1082 C Paulk, Marilyn W., Lecturer.................................................. 1.00 4,950.00
E L E C T R IC A L  T E C H N O L O G Y
T 1064 C Green, Charles Marion, Asst. Professor................................. . . .  9.0 1.00 7,560.00
T 1023 C Schultz, Raymond, Asst. Professor........................................ . . .  12.0 .80 8,160.00
T 1066 C Caldwell, Paul Newell, Instructor.......................................... . . .  9.0 1.00 7,290.00
T 1065 T Christensen, Raymond, Lecturer........................................... . . .  9.0 1.00 5,580.00
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G E N E R A L  S T U D IE S
T 1067 C Collins, Jason J., Asst. Professor........................................ . .  9.0 1.00 6,930.00
T 1089 C Jones, Marjorie F., Asst. Professor.......................................... .50 3,982.50
791 C McDermott, John M., Director (Asst. Professor).................. . .  12.0 .25 3,255.00
T 1090 C Backes, James G., Instructor.................................................... 1.00 6,390.00
T 1068 C Crenshaw, Joseph H., Instructor............................................. 1.00 5,940.00
T 1074 0 Crowe, Charles T., Instructor.................................................. . .  9.0 1.00 6,075.00
T 1072 C Danielson, Jean Marie, Instructor........................................... . .  9.0 1.00 ( 5,445.00)
(Leave without pay, 9 mos.)
T 1072 T ■-------------------------------------- , Lecturer...................................... . .  9.0 ( 1.00) 5,445.00
T 1069 P Harbison, James L., Instructor................................................ . .  9.0 1.00 6,255.00
T 1071 T Bleyer, Dorothy R., Lecturer................................................... . .  9.0 1.00 5,040.00
T1070 T 9 0 1.00 5,715.00
(Replacing Morris)
T 1073 T 9.0 .90 5,589.00
(Replacing McCarty)
9 0 .50 3,060.00
G R A P H IC  T E C H N O L O G Y
T 1100 0 Pollock, Adrian P., Asst. Professor.......................................... 12.0 1.00 9,480.00
IN D U S T R IA L  "W OOD T E C H N O L O G Y
T 1015 P Rice, William W., Supervisor................................................... . .  12.0 .50 4,770.00
T1075 P Osborn, Harold Wilbur, Instructor.......................................... . .  12.0 1.00 8,100.00
T 1076 C 9 0 1.00 5,940.00
M A C H IN E  T O O L  A N D  D E S IG N
T1078 C Nagel, William Edward, Assoc. Professor............................... . .  12.0 1.00 10,200.00
T 1077 C Beauchamp, Clarence J., Asst. Professor................................ .. 12.0 1.00 9,840.00
T 1080 C Crookshank, Charles C., Asst. Professor................................. .. 9.0 1.00 7,200.00
T 1026 C Muhich, Frank W., Asst. Professor......................................... . .  12.0 .75 7,335.00
T 1079 P Lampman, D. L., Instructor..................................................... . .  9.0 1.00 7,020.00
T 1081 C Traylor, George Lelon, Instructor........................................... . . 9.0 1.00 6,795.00
12 0 1 00 10,200.00
M E C H A N IC A L  T E C H N O L O G Y
T 1084 P Dallman, Murnice H., Asst. Professor..................................... . .  12.0 1.00 9,000.00
T 1085 P Griswold, John E., Instructor................................................... . .  9.0 1.00 6,795.00
T 1085 T Christensen, Clarence, Lecturer.............................................. 9.0 ( 1.00) ( 4,185.00)
P E R S O N A L  S E R V IC E S
T1029 0 Frailey, Louise, Lecturer........................................................... . .  12.0 1.00 6,120.00
T 1087 T 9 0 1.00 4,185.00
(Replacing McVey)
P R A C T IC A L  N U R S IN G
T 1091 C Mitchell, Winifred M., Asst. Professor.................................... . .  12.0 1.00 7,500.00
T 1092 C Baggott, Joyce W., Instructor.................................................. 1.00 5,940.00
R E T A IL IN G
T 1022 P Elder, Walter J., Assoc. Professor. . . * ................................... . .  12.0 .80 8,448.00
T1093 C Burnett, Ruth Hughes, Asst. Professor................................... .. 12.0 1.00 9,360.00
T 1094 P Moore, Harold Wayne, Instructor........................................... 12.0 1.00 8,580.00
T R A N S P O R T A T IO N
T 1027 P Willey, Lucian D., Asst. Professor........................................... . .  12.0 .80 7,440.00
T 1095 P McDonald, James H., Instructor............................................. . . 9.0 1.00 5,750.00
T 1096 P Ray, O. B., Instructor............................................................... . .  9.0 1.00 5,805.00
C O M M E R C IA L  A R T
T 1097 C Boza, Daniel, Asst. Professor...................... ............................. ..  12.0 1.00 10,020.00
T C 1.00 7,200.00
T 1098 C Hoffman, Richard A., Instructor.............................................. .. 9.0 1.00 6,300.00
Totals...................................................................... 54.52 $408,463.50
9,200.00
Departmental Travel................................................................... 3,600.00
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Small Equipment........
Other Current Expenses
Total.......
iOf this amount, $300 is for film rental.
JOURNALISM AND EGYPTIAN LABORATORY
Salaries
861 C — - ---------------------------------- , Supervisor....................................... 10.0 1.00
861 T Howard, James H., Lecturer......................................................... 2.0 ( 1.00)
C 423 P Brown, George Curtis, Asst. Professor........................................  12.0 .50
Graudate Assistants....................................................................... 12.0 2.50
Totals..........................................................................  4.00
Wages...............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total............................................................................
(JOURNALISM AND EGYPTIAN LABORATORY ACTIVITIES)
Salaries
C 410 P Long, Howard Rusk, Professor............................................................
862 C Bingman, Thomas, Asst. Supervisor............................................  12.0 1.00
N C —----------------------------------- , Press Helper................................... 12.0 1.00
Totals..........................................................................  2.00
Wages..............................................................................................
Other Expenses................................................................................
Total..........................................................................
MUSEUM
Salaries
871 P Kelley, John Charles, Professor (Director)................................. ..12.0 1.00
L2105 C Dark, Philip J. C., Professor........................................................ ..11.0 .33
(Leave without pay, 1 mo.)
874 C Armillas, Pedro, Assoc. Professor...................................................12.0 1.00
873 P Bennett, Esther, Asst. Professor.................................................. ..12.0 1.00
872 C Fowler, Melvin Leo, Asst. Professor............................................ ..12.0 1.00
875 C Abbott, Ellen, Instructor.............................................................. ..12.0 1.00
877 C Peithmann, Russell I., Instructor................................................ ..12.0 1.00
Wenner, David J., Research Assoc.......................................................
878 T —----------------------------------- , Research Asst...................................12.0 1.00
(Replacing Fugle)
N 466 C Johnson, William L., Preparator.................................................. ..12,0 1.00
N 480 C Segedy, Harry J., Preparator........................................................ ..12.0 1.00
N1174 C Vourax, Myron, Preparator.......................................................... ..12.0 1.00
N 226 C Kelley, Geraldine, Secretary...........................................................12.0 1.00
Graduate Assistants.........................................................................11.0 .50
Totals..........................................................................  11.83
Wages..............................................................................................
Departmental Travel.......................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total,
*Of this amount, $20 is for film rental.
5,000.00
27,300.001
$453,563.50
$ 6 ,000.00
1.150.00
5.100.00 
10,800.00
$ 23,050.00
$ 23,050.00
$
( 7,200.00) 
( 5,400.00)
($ 12,600.00) 
( 24,000.00) 
( 19,400.00)
($ 56,000.00)
$ 17,940.00
4.033.00
12,180.00
7.620.00 
10,320.00
6.600.00
7.080.00
5.400.00
5.520.00
4.800.00
4.500.00
3.720.00
2 .200.00
$ 91,913.00
5.500.00
1.650.00 
550.00
4.250.001
$103,863.00
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(MUSEUM SOUVENIR SHOP)
Salaries
873 P Bennett, Esther, Asst. Professor..........................................................  . . .  $
Other Expenses................................................................................ ( 4,500.00)
Total...........................................................................  ($ 4,500.00)
UNIVERSITY PRESS
Salaries
701 P Sternberg, Vernon A., Asst. Professor (Director)........... .......... 12.0 1.00 $ 12,360.00
705 O Kent, Walter L., Asst. Supervisor.................................... 1.00 5,220.00
N1002 G Kenyon, Elizabeth B., Actg. Clerk I I .................... .......... 12.0 1.00 3,240.00
N 517 C Barringer, Mary L., Clerk Steno. I I ................................ .......... 12.0 1.00 2,760.00
N1222 C Russell, John C., Storekeeper I ........................................ .......... 12.0 1.00 3,060.00
B O O K S
703 C McSherry, James E., Lecturer.......................................... .......... 12.0 1.00 8,280.00
P R O D U C T IO N
<1 o £•- Q Hails, Marilyn E., Asst. Supervisor................................. .......... 12.0 1.00 6,420.00
Totals.............................................................. 7.00 $ 41,340.00
1,420.00
Departmental Travel............................................................ 455.00
Small Equipment................................................................ 150.00
Other Current Expenses...................................................... 18,500.001
Total................................................................ $ 61,865.00
iQf this amount, $8,000 is for journals and monographs.
(SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY PRESS ASSOCIATION)
701 P Sternberg, Vernon A., Asst. Professor................................................. . . .  $ ..........
Wages..............................................................................................  ..........
Other Expenses................................................................................ ( 20,000.00)
Total...........................................................................  ($ 20,000.00)
RESEARCH—ADMINISTRATION
Salaries
G 601 P Swartz, Willis G., Dean........................................................................ . . .  $ ..........
G 605 P Anderson, John O., Professor (Assoo. Dean)..............................  12.0 .75 13,185.00
C -------------------------------------- , Professor (Coordinator)................ 12.0 1.00 16,500.00
Totals.......................................................................... 1.75 $ 29,685.00
....................................................................................... ...................................................  2 , 000.00
Departmental Travel.......................................................................  1,700.00
Small Equipment............................................................................  150.00
Other Current Expenses..................................................................  1,620.00
Total...........................................................................  $ 35,155.00
RESEARCH-GENERAL
Salaries
N 972 C -------------------------------------- , Clerk Steno. I I ..............................  12.0 1.00 $ 2,520.00
(Replacing Robinson)
Res. Positions................................ ................................................  12.0 20.00 48,598.001
July, Sept., 1962, Summer Research Position............................. 2.5 . . .  29,367.00
June, 1963, Summer Research Position...............................................5 . . .  9,789.00
Totals..........................................................................  21.00 $ 90,274.00
Wages............................................................................................... 12,830.00
Departmental Travel........................................................................  7,950.00
Small Equipment............................................................................. 5,470.00
Other Current Expenses................................................................... 19,470.002
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Total............................................................................  $135,994.00
^Assigned by the dean of the Graduate School to various research projects.
’ Includes $1,828.00 for service contract for electron microscope. Mr. H. M. Kaplan is responsible 
for the supervision of the electron microscope.
(RESEARCH AND DEVELOPMENT FUND)
Salaries
G 601 P Swartz, Willis G., Dean......................................................................... . . .  $
Other Current Expenses................................................................... ( 90,000.00)
Total................... ........................................................  ($ 90,000.00)
(GENERAL RESEARCH—OVERHEAD)
Salaries
G 601 P Swartz, Willis G.r Dean........................................................................ ........... . .  $ ............
R 610 C Novakovich, Matthew W., Supervisor........................................  12.0 1.00 ( 7,560.00)
R  611 T  —-------------------------------- -— , Supervisor....................................... 12.0 1.00 ( 7,560.00)
(Replacing Koike)
N 675 C ---------------------------- -----------, Elect.-Acoustic Tech...................... 12.0 1.00 ( 6,120.00)
(Replacing Pudil)
N1209 C Lyle, Shirley E., Secretary............................................................  12.0 1.00 ( 4,020.00)
Other Salaries......................................................................................... ........... . .  ( 3,660.00
Totals........................... ..............................................  4.00 ($ 28,920.00)
/ages................................................•.............................................. ( 3,000.00)
Other Expenses................................................................................  ( 26,320.00)
Total............................................................................ ($ 58,240.00)
COOPERATIVE RESEARCH IN AGRICULTURE INDUSTRIES
A 121 P Wills, Walter J., Professor....................................................................  . . .  $ ..........
Other Salaries.................................................................................  1,780.00
Totals.......................................................................... .............................. $ 1,780.00
Wages............................................................................................... 200.00
Departmental Travel........................................................................ . . . . . .
Small Equipment............................................................................  ..........
Other Current Expenses................. ................................................. ..........
Total.......................................................................................................... $ 1,980.00
COOPERATIVE AGRONOMY EXPERIMENT STATION 
Salaries
G 699 C Browning, David Royal, Research Assoc....................................  6.0 1.00 $ 4,320.00l
N 388 C Hudson, Bob, Farm Foreman....................................................... 6.0 1.00 2,430.00l
N 731 C Hubbard, James W., Fieldman..................................................... 12.0 .50 2,190.00
Totals, 2 .50 $ 8,940.00
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iPaid 
A 142 P
L 2543 P 
N 437 C
L 2543 P
L 2543 P
L 2501 P 
L 2502 P 
677 P
..................................................................................... ........................... 1,600,00
Departmental Travel......................................................................................................75.00
Small Equipment............................................................................ ............................. *50.00
Other Current Expenses.................................................................. ........................... I » 460.00
Total........... ................................................................ » 12,225.00
by Southern Illinois University six months, University of Illinois six months.
COOPERATIVE RESEARCH IN ANIMAL INDUSTRIES 
Salaries
Burnside, Joseph E., Jr., Professor......................................................  . . .  $ ...
Other Salaries................................................................................. ............................*«*00.00
Totals.......................................................................... ® 1,100.00
Wages.............................................................................................. .............................. 40.00
Departmental Travel....................................................................... ..............................100.00
Small Equipment............................................................................ ................................... ............
Other Current Expenses.................................................................. ............................. 600 • 00
Total............................................................................ $ 1,840.00
COOPERATIVE ATOMIC AND CAPACITOR RESEARCH 
Salaries
Young, Otis Bigelow, Professor.................................................... 12.0 .75 $ 9,000.00
Research Assistants.......................................................................  9*0 1.50 4,860.00
Hollis, John L., Jr. Lab. Mechanic..............................................  12.0 .25 1,125.00
Totals..........................................................................  2.50 $ 14,985.00
Wages.............................................................................................. ..............................550.00
Departmental Travel....................................................................... ..............................100.00
Small Equipment.............................................................. ............................................75.00
Other Current Expenses.................................................................. ..............................450.00
Total............................................................................ $ 16,160.00
(NUCLEAR DISINTEGRATIONS)
Salaries
Young, Otis Bigelow, Professor............................................................ . . .  $ ..
Wages.............................................................................................  < 400.00)
Other Expenses................................................................................ ( 100.00)
Total........................................................................................................ 500.00)
(SANGAMO ELECTRIC GRANT— CAPACITOR RESEARCH PROJECT)
Salaries
Young, Otis Bigelow, Professor............................................................ . . .  $ ..
Wages..............................................................................................  C 200.00)
Other Expenses................................................................................  ( 45.00)
Total...........................................................................  (* 245.00)
BIOLOGICAL RESEARCH LABORATORY 
Salaries
Lindegren, Carl C.t Professor.................. ............... .....................  12.0 .75 $ 16,200.00
Ogur, Maurice, Professor..............................................................  12.0 .67 10,160.00
McClary, Dan O., Asst. Professor...............................................  12.0 .25 2,520.00
l Assistants.......................................................................  12.0 1.50 3,420.00
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N 654 C Brunty, Gussie A., Secretary........................................................  12.0 1.00
Totals..........................................................................  4.17
5,040.00
$ 37,340.00 
2. fifio.no
Small Equipment............................................................. 300.00
Other Current Expenses.................................................... 7,000.00
Total.............................................................. S 47,190.00
(AMERICAN CANCER SOCIETY RESEARCH— GRANT E-125)
Salaries
I
Other Salaries.................................................................................. 2.00 c 14,605.00)
Totals.......................................................................... 2.00 ($ 14,605.00)
Other Expenses.................................................................. ( 7,589.00)
Total.............................................................. (S 22,194.00)
(ANHEUSER-BUSCH RESEARCH)
Salaries
*
Other Expenses.................................................................. ( 5,000.00)
Total.............................................................. (S 5,000.00
(ANIMAL VIRUSES ONR-3127 (00) )
Salaries
L2503 P Sheehmeister, Isaac L., Assoc. Professor........................ $
Other Salaries.................................................................... ............ .50 ( 12,000.00)
Totals............................................................ ............  .50 (1 12,000.00)
( 2,500.00)
Other Expenses.................................................................. ( 1,768.00)
Total.............................................................. (1 16,268.00)
(ANTARCTIC FAUNA NSF-G-13335)
Salaries
■f
Other Salaries.................................................................... ( 1,860.00)
Totals............................................................ (* 1,860.00)
Other Expenses.................................................................. ( 2,240.00)
Total.............................................................. (* 4,100.00)
(BEHAVIORAL STUDIES)
Salaries
*
Other Salaries................................................................... ( 2,500.00)
Totals................................................................................. (* 2,500.00)
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Other Expenses.
Total...........................................................................  ($ 2,500.00)
(BINARY SOLUTIONS—AMERICAN CHEMICAL SOCIETY)
L 2157 P Musulin, Boris, Assoo. Professor.......................................................... . . .  | ..........
Other Salaries................................................................................. ( 3,950.00)
Totals.......................................................................... ($ 3,950.00)
Wages..............................................................................................  ..........
Other Expenses................................................................................ ( 495.00)
Total...........................................................................  ($ 4,445.00)
(GENE MUTATION—DAMON RUNYON MEMORIAL DRG 407)
Salaries
L2501 P Lindegren, Carl C., Professor...............................................................  . . .  $ ..........
Other Salaries.................................................................................  1.50 ( 8,400.00)
Totals.......................................................................... 1.50 ($ 8,400.00)
Wages..............................................................................................  ..........
Other Expenses................................................................................ ( 2,508.00)
Total..........................................................................  ($ 10,908.00)
(RADIATION SICKNESS—U. S. P. H. S.— C-3828)
Salaries
L 2503 P Sheohmeister, Isaac L., Assoo. Professor............................................. . . .  $ ..........
Other Salaries.................................................................................  12.0 1.00 ( 4,560.00)
Totals.......................................................................... 1.00 ($ 4,560.00)
Wages..............................................................................................  ( 500.00)
Other Expenses................................................................................ ( 4,485.00)
Total...........................................................................  ($ 9,545.00)
(BOTANY UNDERGRADUATE RESEARCH PARTICIPATION PROGRAM— 
NSF-G-21340)
Salaries
L2127 C Ashby, William C., Assoc. Professor...................................................  . . .  $ ............
Wages......................................................... .............................................................. ( 500.00)
Other Expenses......................................................................................................... ( 6,055.00)
Total........................................................................... ........................ ($ 6,555.00)
(UNDERGRADUATE RESEARCH PARTICIPATION PROGRAM IN MICRO­
BIOLOGY—NSF-G-15647)
NSF-G-15647)
Salaries
L2503 P Shechmeister, Isaac L., Assoc. Professor.............................................  . . .  $ ..........
Wages...................... ......................................................................  ( 660.00)
Other Expenses................................................................................ ( 8,437.00)
Total. ($ 9 ,097.00)
COOPERATIVE RESEARCH IN CHEMISTRY 
Salaries
L2151 P Neokers, J. W., Professor......................................................................  . . .  $ ..
Other Salaries..............................................................................................................4,432.00
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Totals..........................................................................  $ 4,432.00
Wages...............................................................................................  930.00
Departmental Travel........................................................................  150.00
Small Equipment............................................................................. 350.00
Other Current Expenses................................................................... 620.00
Total................................................................................  $ 6,482.00
COOPERATIVE RESEARCH IN DESIGN 
Salaries
F 506 P Cohen, Harold Larry, Lecturer............................................................  . . .  $ ...
674 T  ------ —----------------------------- , Professor (Research Prof.).................... . . .  ...
(Replacing Fuller)
Research Assistants........................................................................ 12.0 .50 1,800.00
N 971 C Schoenwetter, Miriam, Clerk Steno. I l l ......................................  12.0 1.00 3,180.00
Totals..........................................................................  1.50 $ 4,980.00
Wages...............................................................................................  500.00
Departmental Travel........................................................................ 280.00
Small Equipment............................................................................. 310.00
Other Current Expenses..................................................................  3,300.00
T otal.,......................................................................... $ 9,370.00
(DESIGN RESEARCH AND DEVELOPMENT)
Salaries
F 506 P Cohen, Harold Larry, Lecturer................................................ .... . .  . . .  $ ..........
T  ---------------------------------------, Research Asst.,.............................. 12.0 1.00 ( 8,600.00)
Totals..........................................................................  1.00 (* 8,600.00)
Wages............................................ .................................................  ..........
Other Expenses................................................................................  ( 1,400.00)
Total............................................................................  (ft 10,000.00)
COOPERATIVE RESEARCH ON DEWEY PUBLICATIONS 
Salaries
E1501 P Lean, Arthur Edward, Professor..........................................................  . . .  $ ..........
Wages......................................................................... ..................... ....................................1,000.00
Departmental Travel........................................................................ ....................................1,100.00
Small Equipment............................................................................. 300.00
Other Current Expenses......................................... ......................... ....................................6,900.00
T o ta l . . . . ....................................................................  $ 9,300.00
CLIMATOLOGY LABORATORY
Salaries
L 2327 P Cunningham, Floyd F., Professor................................................  9.0 .33 ® 3,450.00
Research Assistants........................................................................ 12.0 1.00 3,240.00
Totals..........................................................................  1.33 $ 6,690.00
Wages...............................................................................................  600.00
Departmental Travel....... ................................................................  160.00
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Small Equipment............................................................................  50.00
Other Current Expenses............*.......................................... .........  1,600.001
Total............................................................................ $ 9,100.00
*Of this amount, $1,250 is for the operation of the weather station.
COOPERATIVE COMMUNITY RESEARCH 
Salaries
675 C Poston, Richard W., Professor (Research Prof.)........................  12.0 1.00 $ 14,640.00
Wages..............................................................................................   
Departmental Travel.......................................................................  630.00
Small Equipment............................................................................  50.00
Other Current Expenses..................................................................  540.00
Total............................................................................ $ 15,860.00
(COOPERATIVE COMMUNITY RESEARCH—ROCKEFELLER FOUNDATION)
Salaries
675 C Poston, Richard W., Professor.............................................................. . . .  $ ........
Other Expenses................................................................................ ( 7,000.00)
Total.................................................................. .........  ($ 7,000.00)
COOPERATIVE RESEARCH IN CULTURAL ANTHROPOLOGY
Salaries
L2101 P Taylor, Walter W., Professor...............................................................  . . .  $ ..........
Research Assistants.......................................................................  12.0 .50 1,800.00
Totals.......................................................................... .50 $ 1,800.00
Wages..............................................................................................  550.00
Departmental Travel.............................................. ......................... 550.00
Small Equipment............................................................................  400.00
Other Current Expenses..................................................................  900.00
Total...........................................................................  $ 4,200.00
COOPERATIVE FISHERIES MANAGEMENT RESEARCH 
Salaries
L 2656 P Lewis, William M., Professor.......................................................  12.0 .50 $ 7,680.00
L2661 C Cole, Vernon Walter, Instructor..................................................  12.0 .75 5,130.00
Research Assistants.......................................................................  12.0 2.25 9,570.00
Totals.......................................................................... 3.50 $ 22,380.00
.........................................................................................  1,500.00
Departmental Travel.......................................................................  750.00
Small Equipment............................................................................  400.00
Other Current Expenses..................................................................  2,900.00
Total...........................................................................  ft 27,930.00
COOPERATIVE FORESTRY RESEARCH 
Salaries
A 161 P Hosley, Neil Wetmore, Professor, 
A 163 P Beazley, Ronald I., Professor. . .
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L2122 P Kaeiser, Margaret, Assoc. Professor............................................. 12.0 .25 3,360.00
A 162 C Kurmes, Ernest A .r Asst. Professor.............................................. 12.0 .50 4,380.00
Boyce, Stephen G., Adj. Professor....................................................... ......... . . .  ............ 1
Merz, Robert, Adj. Professor......................................................................... . . .  ............ 1
Minckler, Leon S., Adj. Professor........................................................ ......... . . .  ............ 1
Totals.......................................................................... .75 $ 7,740.00
350.00
Departmental Travel........................................................................ 140.00
Small Equipment............................................................................ 200.00
Other Current Expenses................................................................... 950.00
Total.................................................................... .. % 9,380.00
iBasio salary provided by U. S. Department of Agriculture Forest Service.
(COOPERATIVE FOREST SERVICE RESEARCH—LOCAL COMMERCIAL TREES)
Salaries
L2122 P ft
Other Expenses................................................................................ ( 3,951.00)
Total.............................................. ........... ................. ($ 3,951.00)
(COOPERATIVE FOREST SERVICE RESEARCH— PILOT PLANT)
Salaries
T1010 P i
Other Salaries........................ ........................................................ ( 1,980.00)
<* 1,980.00)
Other Expenses............................................................................... ( 9,404.00)
Total............. .............................................................. ($ 11,384.00)
(COOPERATIVE FOREST SERVICE RESEARCH—YELLOW POPLAR WOOD)
Salaries
L2122 P $
Other Salaries................................................................................. ( 1,500.00)
Totals.......................................................................... (* 1,500.00)
Other Expenses................................................................................ ( 100.00)
Total............................................................................ ($ 1,600.00)
ILLINOIS HORTICULTURAL EXPERIMENT STATION
Salaries
G 698 P Mowry, James B., Professor.........................................................  6.0 1.00 $ 5,850.001
N 203 C Stearns, Lolo J., Farm Foreman..................................................  12.0 1.00 4,860.00
N 336 C Pierson, Clayton H., Assistant Farmer.......................................  12.0 1.00 4,380.00
Totals.......................................................................... 3.00 $ 15,090.00
3,000.00
Departmental Travel........................................................................ 120.00
Small Equipment................................................ .................... .. 200.00
Other Current Expenses.................................................................. 2,400.00
Total........................................................................ $ 20,810.00
iPaid by Southern Illinois University six months, University of Illinois six months.
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MESO AMERICAN COOPERATIVE RESEARCH 
Salaries
871 P Kelley, John Charles, Professor...........................................................  . . .  $ ...
Research Assistants........................................................................ 11.0 .50 1,650.00
Totals..........................................................................  .50 $ 1,650.00
Wages..............................................................................................  500.00
Departmental Travel.......................................................................  650.00
Small Equipment............................................................................  100.00
Other Current Expenses..................................................................  2 ,550.00
Total...........................................................................  $ 5,450.00
PHYSICAL EDUCATION LABORATORY
Salaries
E 1702 P Bender, Jay A., Professor...................................................................... . . .  $ ..........
Research Assistants........................................................................ 11.0 .50 1,650.00
Totals............................................................................ .50 $ 1,650.00
Wages..............................................................................................  450.00
Departmental Travel.......................................................................  190.00
Small Equipment............................................................................  290.00
Other Current Expenses..................................................................  400.00
Total............................................................................ $ 2,980.00
(PHYSICAL FITNESS—PITTSBURGH PIRATES)
Salaries
E 1702 P Bender, Jay A., Professor.....................................................................  . . .  $ ..........
Other Salaries................................................................................. .............................( 6,000.00)
Totals.......................................................................... .............................(t 6,000.00)
Wages...........................................................................................................................( 600.00)
Other Expenses.............................................................................................................( 1,400.00)
Total.........................................................................................................($ 8,000.00
(SAN FRANCISCO FORTY NINERS-—PHYSIO SUBSISTENCE RESEARCH)
Salaries
E1702 P Bender, Jay A., Professor.....................................................................  . . .  $ ............
Other Salaries................................................................................. .........................( 2,160.00)
Totals.......................................................................... ........................ (* 2,160.00)
Wages..............................................................................................  ..........
Other Expenses......................................................................................................... ( 984.00)
Total........................................................................... ........................ (J 3,144.00)
COOPERATIVE RESEARCH IN PLANT INDUSTRIES 
Salaries
A 181 C Caster, Alfred Byron, Professor...........................................................  . . .  $ ..........
Other Salaries.................................................................................  1,350.00
Totals.......................................................................... $ 1,350.00
Wages........................ .....................................................................   
Departmental Travel.......................................................................   
Small Equipment............................................................................   
Other Current Expenses..................................................................  2,310.00
T otal..................................................................................  $ 3,660.00
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COOPERATIVE SMALL FRUIT RESEARCH—U. S. D. A.
Salaries
A 181 C Caster, Alfred Byron, Professor...........................................................  . . .  $ ..........
N 985 C Lyerla, Virgil CM Asst. Farmer..................................................... 12.0 1.00 4,380.00
N1301 C Biggs, Willis E., Fieldman............................................................. 12.0 1.00 4,380.00
Totals..........................................................................  2.00 $ 8,760.00
Wages.......................................................................................................................... 3,500.00
Departmental Travel........................................................................................................... ............
Small Equipment............................................................................ ................................... ............
Other Current Expenses.............................................................................................. 2,000.00
Total............................................................................ $ 14,260.00
UNIVERSITY SCHOOL COOPERATIVE RESEARCH CENTER
Salaries
E 1601 P Mees, John D., Professor......................................................................  . . .  $ ..........
Research Assistants........................................................................  12.0 .50 1,800.00
Totals..........................................................................  .50 $ 1,800.00
Wages............................................................................................... 350.00
Departmental Travel........................................................................  280.00
Small Equipment............................................................................. 200.00
Other Current Expenses................................................................... 400.00
Total............................................................................ $ 3,030.00
COOPERATIVE WILDLIFE RESEARCH
Salaries
L 2655 P Klimstra, W. D., Professor...........................................................  12.0 .50 $ 7,920.00
G 695 C Roseberry, John L., Research Asst...............................................  12.0 1.00 6,120.00
Scott, Thomas G., Adj. Professor........................................................  . . .   
Research Assistants........................................................................ 12.0 2.25 9,570.00
Totals..........................................................................  3.75 $ 23,610.00
.......................................................................................... 4,900.00
Departmental Travel........................................................................ 3,300.00
Small Equipment............................................................................. 430.00
Other Current Expenses................................................................... 5,700.00
Total............................................................................ $ 37,940.00
MISSISSIPPI VALLEY INVESTIGATIONS
Salaries
G 696 T -------------------------------------- .Lecturer..........................................  9.0 1.00 $13,140.00
(Replacing C. Colby)
G 697 C Irwin, Daniel, Research Asst......................................................... 12.0 1.00 6,780.00
Other Salaries.................................................................................  9 .0 2.50 25,782.00
Totals..........................................................................  4.50 $ 45,702.00
Departmental Travel........................................................................ 3,300.00
Small Equipment............................................................................. 300.00
Other Current Expenses................................................................... 2,100.00
Total............................................................................  $ 51,402.00
(CARTOGRAPHIC LABORATORY)
Salaries
G 696 T ------------ --------------------------. Lecturer. . ,
(Replacing Colby)
Wages..............................................................................................
Other Expenses................................................................................ .............................( xoo. 00)
Total.........................................................................................................($ 100.00)
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(AGRICULTURAL MARKETING)
Salaries
A 121 P Wills, Walter J., Professor....................................................................  . . .  $ ..
Wages.............................................................................................. .................................... ...........
Other Expenses................................................................................  ( 600.00)
Total............................................................................ (J 600.00)
(AGRICULTURAL PROJECTION)
Salaries
A 121 P Wills, Walter J., Professor....................................................................  . . .  $
Other Salaries.................................................................................  ( 250.00)
Totals..........................................................................  (J 250.00)
Wages............................................................................................... ( 100.00)
Other Expenses................................................................................  ( 650.00)
Total............................................................................ ($ 1,000.00)
(ALKOXIDE CATALYZED REDOX REACTIONS—
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY)
Salaries
L 2156 P Moulton, Wilbur N., Asst. Professor................................................. .. . . .  $
Wages..............................................................................................
Other Expenses................................................................................  ( 2,300.00)
Total............................................................................ ($ 2,300.00)
(BEAR HYBRID CORN CO.— CORN RESEARCH)
Salaries
L2015 C Pappelis, Aristotel J., Asst. Professor.................................................. . . .  $
Wages..............................................................................................
Other Expenses................................................................................ ( 300.00)
Total...........................................................................  ($ 300.00)
(BENIN ART NSF G-21953)
Salaries
L 2105 C Dark, Philip J. C., Professor................................................................  . . .  $
N C Bonelli, Judith A., Clerk Typist 1...............................................  12.0 1.00 ( 2,400.00)
Other Salaries......................................................................................... 1.00 ( 3,600.00)
Totals.......................................................................... 2.00 (S 6,000.00)
Wages..............................................................................................
Other Expenses................................................................................ ( i  f 000.00)
Total...........................................................................  ($ 7,000.00)
(BLOOD PROTEIN PATTERNS—NSF-G-16492)
Salaries
L2658 C Crenshaw, John W., Asst. Professor....................................................  . . .  $
Other Salaries.................................................................................  ( 5,640.00)
Totals................................................................................  ( j  5,640.00)
Wages............................................................................................... ............................ ( 200.00)
Other Expenses................................................................................ ............................ ( 3,983.00)
Total........................................................................................................ ($ 9,823.00)
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(CARLYLE RESERVOIR RESEARCH)
Salaries
872 C Fowler, Melvin Leo, Asst. Professor.................................................... . . .  $ ..........
Other Salaries................................................................................. ............................ ( 2,000.00)
Wages........................................................................................................................... ( 8,000.00)
Other Expenses................................................................................ ............................ ( 1,000.00)
Total............................................................................ ............................ ($ 11,000.00)
(COLOR PHOTOGRAPHS—TITLE VII)
Salaries
E1685 T Rust, Grosvenor C.r Lecturer...............................................................  . . .  $ ............
Wages............................................................................................. ......................... ( 850.00)
Other Expenses................................................................................ ......................... ( 1»650.00)
Total....................................................................................................<• 2,500.00)
(COMMUNITY TALENT SEARCH)
Salaries
E1585 C Trueblood, Dennis, Professor................................................................ . . .  $ ..
Wages....................................................................... ...................... .................................... ...........
Other Expenses................................................................................  ( 2,500.00)
Total............................................................................ (* 2,500.00)
(CORTICOID ULCEROGENESIS NIH)
Salaries
L2573 C Gass, George Hiram, Assoc. Professor......................................................................$ ............
Other Salaries....................................................................*........... ............................ ( 3,300.00)
Totals.......................................................................... ............................ ($ 3,300.00)
Wages........................................................................................................................... ( 2,000.00)
Other Expenses................................... ............................................ ............................ ( 6,175.00)
Total.................................................... ...................... ............................ <* 11,475.00)
(COSMIC RADIATION—NSF-G-13994)
Salaries
L 2543 P Young, Otis Bigelow, Professor............................................................ . . .  & ..........
Other Salaries................................................................................. ............................ ( 2,640.00)
Totals.......................................................................... .............................(® 2,640.00)
Wages........................................................................................................................... ( 1,000.00)
Other Expenses................................................................................ ............................ ( 360.00)
Total....... ................................................................................................ <* 4,000.00)
(CYTOLOGY OF SACCHAROMYCES— NSF-G-18681)
Salaries
677 P McClary, Dan O., Asst. Professor.......................................................  . . .  $ ..........
Other Salaries.................................................................................  ( 4,800.00)
Totals................................................................................. (* 4 ,800.00)
E 1531 
R 701
A 127
L 2160
872
A 141
A 127
____.............................................................................................. .............................( 500.00)
Other Expenses................................................................................ .............................( ^ , 200.00)
Total.........................................................................................................($ 8,500.00)
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(EDUCATIONAL TELEVISION RESEARCH—THE FORD FOUNDATION)
Salaries
' Bach, Jacob O., Assoc. Professor.........................................................  ••• $ ..........
5 Planinc, Carl M., Lecturer............................................................ 8.0 1.00 ( 6,200.00)
Other Salaries.................................................................................  ( 8,270 .00)
Totals.......................................................................... 1.00 (ft 14,470.00)
Wages............................ ................................................................  ..........
Other Expenses................................................................................  ( 25,530.00)
Total...........................................................................  ($ 40,000.00)
Totals. 
Other Expenses. ,. .
Total..
Other Expenses.
(EGG QUALITY MARKETING RESEARCH)
Salaries
) Haag, Herman, Professor...................................................................... • • • $ ..
Wages........................................................... ..................................................................................
Other Expenses,.............................................................................. ( 594.00)
Total...........................................................................  <* 594.00)
(GRIGNARD REAGENTS NSF-G-13150)
Salaries
3 Beyler, Roger E., Professor..................................................................  ••• ft ........ ..
Other Salaries......... .......................................................................  ( 3,300.00)
(S 3,300.00)
( 200.00)
( 500.00)
(* 4,000.00)
(HIGHWAY SALVAGE)
Salaries
j Fowler, Melvin Leo, Asst. Professor...................................................  ••• ft ..........
Wages................................................... ..........................................  ( 800.00)
Other Expenses................................. ..............................................  ( 200 • 00)
Total...........................................................................  (* 1,000.00)
(HOG FEEDER RESEARCH FUNDS)
Salaries
> Reed, Alex, Professor............................................................................  $
( 3,368.00)
Total...........................................................................  ^  3,368.00)
(ILLINOIS DEPARTMENT OF AGRICULTURE—EGG QUALITY RESEARCH)
3 Haag, Herman, Professor..................................................................... ••• ft rt.
Other Salaries.................................................................................  ( 1,600.00)
Totals.................................... ............................................  (* 1,600.00)
Wages............................................................................................................................ ( 1,200.00)
Other Expenses................................................................................ ............................. ( 11,000.00)
Total.........................................................................................................(| 13,800.00)
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(ILLINOIS DEPARTMENT OF AGRICULTURE—GRAIN MARKET NEWS)
Salaries
A 1.27 C Haag, Herman, Professor......................... ............................................ . . .  $ .............
Other Salaries.......................................................... .......................  ( 1,500.00)
Totals..........................................................................  (* 1,500.00)
Wages..............................................................................................  ( 500.00)
Other Expenses................................................................................  ( 3,000.00)
Total............................................................................ ($ 5,000.00)
(ILLINOIS DEPARTMENT OF AGRICULTURE—GRAIN MOISTURE TESTING)
Salaries
A 127 C Haag, Herman, Professor......................................................................  . . .  $ ............
Other Salaries. ......................................................................... ................................( 1,500.00)
Totals.......................................................................... ........................ ($ 1,500.00)
Wages............................................................................................... ................................... ............
Other Expenses............................... ................................................ ..........................( 1,750.00)
Total.....................................................................................................($ 3,250.00)
(ILLINOIS DEPARTMENT OF AGRICULTURE- 
LABOR INTENSIVE FARM ENTERPRISES)
Salaries
A 127 C Haag, Herman, Professor......................... ................................. . .  . . .  $ . . . . . .
Other Salaries.................................................... ...................... ( 7,200.00)
Totals.................................................................... .. (S 7,200.00)
Wages..............................................................................................  ( 7,800.00)
Other Expenses.. ........................................................................... .  ( 15,000.00)
Total.......................................... ............. ...................  ($ 30,000.00)
(ILLINOIS DEPARTMENT OF AGRICULTURE—PROCESSING FIRMS)
Salaries
A 127 C Haag, Herman, Professor....................... ..............................................  . . .  $ ..........
Other Salaries................................................ ................................ ( 12,000.00)
Totals..........................................................................  ($ 12,000.00)
Wages....... ................................................................................... .. ( 1,000.00)
Other Expenses................................................................................  ( 18,000.00)
Total........................................................ ..................  ($ 31,000.00)
(ILLINOIS DEPARTMENT OF AGRICULTURE—WOODLAND 
MARKETING AND MANAGEMENT)
Salaries
A 127 C Haag, Herman, Professor...................................... .............................. . . .  $ ..........
Other Salaries........... .....................................................................  ( 1,080.00)
Totals ($ 1,080.00)
Wages............ .................................................................................  ..........
Other Expenses................................................................................  ( 1,020.00)
Total............................................................................ ($ 2,100.00)
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(IODINE DIMETHYLSULFOXIDE—ISAS)
Salaries
L2157 P Musulin, Boris, Assoc. Professor..........................................................  . . .  ft ..
Wages..............................................................................................  ( 200,00)
Other Expenses................................................................................................................................
Total............................................................................ ($ 200.00)
(LAYSAN ALBATROSS RESEARCH— ONR-3479 (00) )
Salaries
L2651 P Fisher, Harvey I., Professor.................................................................  . . .  $ ..........
Other Salaries........................................ .......................................  ( 2,175.00)
Totals....................... ..................................................  ($ 2,175.00)
Wages.............................................................................................. ..........
Other Expenses................................................................................  ( 4,897.00)
Total............................................................................ (ft 7,072.00)
(MICROSPORIDIAN PARASITES OF MOSQUITOES—USPHS E-3741)
Salaries
646 T Kudo, Richard R,, Lecturer........................ ........................................  . . .  $ .............
Other Salaries................................................................................. ( 2,760.00)
Totals.......................................................................... (ft 2,760.00)
Wages........................................................................................ .. ... ( 720.00)
Other Expenses................................................................................ ( 2,862.00)
Total............... ............................................................ (* 6,342.00)
(NORTHERN FRONTIER OF MESOAMERICA—NSF G18586)
Salaries
871 P Kelley, John Charles, Professor...........................................................  . . .  ft ..........
Other Salaries.................................................................................  1.00 ( 6,480.00)
Totals.........................................................................  1.00 (ft 6,480.00)
...................................... ........................................................................ ( 2 , 120 . 00)
Other Expenses................................................................................ ( 13,000.00)
Total......................................................................... .. (ft 21,600.00)
(ORAL COMMUNICATIONS SYSTEM—ELECTROMYOGRAPHIC ANALYSIS)
Salaries
C 473 C Hoshiko, Michael S., Asst. Professor...........................................  , .  . . .  $ ..........
Other Salaries.................................. ..............................................  1.00 ( 4,525.00)
Totals........................... ......................................... . 1.00 (ft 4,525.00)
Wages........................................, ....................................................  ( 875.00)
Other Expenses................... ............................................................ ( 2,220.00)
Total............................................ ...................................... (ft 7,620.00)
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(POLYSTILBESTROL PHOSPHATE—A. B. LEO)
Salaries
L2573 C Gass, George Hiram, Assoc. Professor................................................. . . .  $ ..........
Other Salaries.................................................................................  ( 2,400.00)
Totals..........................................................................  ($ ^, 400.00)
Wages............................................................................................... ..........
Other Expenses................................................................................  ( 4,225.00)
Total............................................................................ (S 6,625.00)
(PRODUCERS SEED COMPANY— CORN RESEARCH)
Salaries
L 2Q15 C Pappelis, Aristotel J., Asst. Professor.................................................. . . .  $ ..........
Wages............................................................................................... ..........
Other Expenses................................................................................  ( 120.00)
Total............................................................................ (* 120.00)
(RESEARCH—PUBLIC AFFAIRS)
Salaries
L2371 P Alexander, Orville, Professor........................................................  . .  • ■. $ ..........
Wages.............................................................................................. ( 200.00)
Other Expenses................................................................................  ( 800.00)
Total............................................................................ (S IrOOO.OO)
(RESEARCH CORPORATION GRANT—EVALUATION OF MOLECULAR ENERGIES) 
Salaries
L2157 P Musulin, Boris, Assoo. Professor..........................................................  . . .  8 ..........
Wages............................................................................................... ..........
Other Expenses................................................................................  ( 350.00)
Total............................................................................ (* 350.00)
(RESPIRATORY MUSCLE ACTIVITY NIH-B-3484)
Salaries
C 473 C Hoshiko, Michael S., Asst. Professor...................................................  . . .  & ..
Other Salaries.................................................................................  ( 4,060.00)
Totals..........................................................................  4,060.00)
Wages..............................................................................................  ( 1,280.00)
Other Expenses.................................................................................  ( 2,206.00)
Total............................................................................ (* 7,546.00)
(SCIENCE RESEARCH—NSF)
G 605 P Anderson, John O., Professor...............................................................  ••• $ ...........
Wages................................................................................................................................... ...........
Other Expenses................................................................................  ( ^, 500.00)
T otal................................................................................... (* 2 ,500.00)
(SOCIOHISTORICAL ANALYSIS—HARVARD)
Salaries
L2625 P Lantz, Herman R., Professor...............................................................  . . .  $
Wages..............................................................................................  ( 800.00)
Other Expenses................................................................................  ( 75.00)
Total............................................................................ ($ 875.00)
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(S. I. U. BEEF CATTLE EVALUATION PROGRAM)
A 141 P Reed, Alex, Professor............................................................................  . . .  $ ..........
Wages..............................................................................................  ..........
Other Expenses................................................................................  ( 2,756.00)
Total...........................................................................  ($ 2,756.00)
(SOUTHERN ILLINOIS BOAR TESTING STATION)
Salaries
A 142 P Burnside, Joseph E., Jr., Professor......................................................  . . .  $
Other Expenses................................................................................ ( 150.00)
Total...........................................................................  ($ 150.00)
(STILBESTROL— NIH-C-5092)
Salaries
L2573 C Gass, George Hiram, Assoc. Professor................................................. . . .  $ ..........
Wages..............................................................................................  ( 4,500.00)
Other Expenses................................................................................ ( 3,397.00)
Total...........................................................................  ($ 7,897.00)
(THE AMERICAN PRESS— McCORMICK CHARITABLE TRUST)
Salaries
701 P Sternberg, Vernon A., Asst. Professor................................................. . . .  $
Other Expenses................................................................................ ( 14,389.00)
Total...........................................................................  ($ 14,389.00)
(TEPEHUAN MEDICAL-RELIGIOUS PRACTICES—NIH-M-3565)
Salaries
L2104 P Riley, Carroll L., Assoc. Professor....................................................... . . .  $ ..........
Wages..............................................................................................  ( 500.00)
Other Expenses................................................................................ ( 880.00)
Total...........................................................................  ($ 1,380.00)
(TITLE VII—INSTRUCTIONAL MATERIALS)
Salaries
E1681 P Wendt, Paul Robert, Professor............................................................  . . .  $ ..........
Other Salaries.................................................................................  12.0 1.00 ( 3,720.00)
Totals.......................................................................... 1.00 ($ 3,720.00)
Wages..............................................................................................  ..........
Other Expenses................................................................................  ( 2,780.00)
Total ($ 6,500.00)
(U. S. P. H. S. GRANT C-4882)
Salaries
L 501 P Lindegren, Carl C., Professor...............................................................  . . .  $ ..........
Other Salaries. ...............................................................................  3.00 ( 15,830.00)
Totals..........................................................................  3.00 ($ 15,830.00)
Wages..............................................................................................  ..........
Other Expenses................................................................................  ( 7,276.00)
Total............................................................................ ($ 23,106.00)
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(EVOLUTION VARIATIONS—NSF-G-23560)
Salaries
L2657 P Downey, John Charles, Assoc. Professor.............................................  . . .  $ ..............
Other Salaries.................................................................................  3.0 1.00 ( 9,000.00)
Totals.................................... ............................1.00 ($ 9,000.00)
Wages....................................................................... .......................  ( 1,000.00)
Other Expenses................................................................................  ( 8,900.00)
Total............................................................................  (» 18,900.00)
(WENNER-GREN FOUNDATION RESEARCH FELLOWSHIP)
Salaries
874 C Armillas, Pedro, Assoc. Professor.........................................................  . . .  $ ..........
Other Salaries................................................................................. .............................( 1,440.00)
Totals.......................................................................... ............................ ($ 1,440.00)
Wages..............................................................................................  ..........
Other Expenses................................................................................ ............................ ( 60.00)
Total......................... ........... .................................................................. ($ 1,500.00)
(X-RAY INDUCED MUTATIONS—RG-9399)
Salaries
L2658 C Crenshaw, John W., Asst. Professor....................................................  . . .  $ ..........
Other Salaries..................................................................................  ( 4,755.00)
Totals.............................................................. ...........  ($ 4,755.00)
Wages............................................................................................... ( 615.00)
Other Expenses.................................................................. : ...........  ( 2,670.00)
Total............................................................................ (* 8,040.00)
(ZYMOPHAGE—NSF-G-15619)
Salaries
L 501 P Lindegren, Carl C., Professor...............................................................  . . .  $ ..........
Other Salaries.................................................................................  ( 11,400.00)
Totals..........................................................................  (3d 11,400.00)
W ages............................................................................................  ..........
Other Expenses................................................................................  ( 6,600.00)
Total............................................................................ ($ 18,000.00)
EXTENSION
Salaries
721 P Dey, Raymond H., Dean..............................................................  12.0 ,50 $ 8,220.00
T1001 P Simon, Ernest J., Dean.........................................................................  . . .  ..........
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903 C Poirier, Benson B., Asst. Professor (Asst. Dean)........... .......... 12.0 1.00 10,380.00
904 C Turnbow, Jess Wilber, Field Rep..................................... .75 6,615.00
Researoh Assistants............................................................ .50 1,980.00
N 166 C Musgrave, Viola, Secretary............................................... .......... 12.0 1.00 3,600.00
N1384 T  Rogers, Connie E., Clerk Steno. I l l ................................ 1.00 3,060.00
Totals.............................................................. 4.75 $ 33,855.00
3,000.00
Departmental Travel............................................................ 9,600.00
Small Equipment................................................................ 50.00
Other Current Expenses....................................................... 6,700.001
Total............................................................................ $ 53,205.00
'Of this amount, $350 is for film rental, and $200 available for on-campus expenses of consultants, 
conferees, and other official visitors to workshops and conferences.
(EDUCATIONAL CONFERENCE FUND) 
Salaries
903 C $
Other Expenses........................................................................ ( 6,000.00]
Total.................................................................... ($ 6,000.00)
GENERAL LIBRARY
Salaries
941 P McCoy, Ralph E., Professor (Director).............................. ___  12.0 1.00 $ 19,080.00
942 P Stone, Elizabeth O., Assoc. Professor (Asst. Director) . . . .  12.0 1 00 12,480.00
943 P Randall, F. S., Asst. Professor (Asst. Director).................. . . . .  12.0 1.00 12,240.00
944 P Ingli, Donald A., Asst. Professor......................................... ___  12.0 1.00 9,480.00
Fi
978 T Galneder, Mary, Lecturer..................................................... . . . .  12.0 1.00 6,000.00
Other Salaries......................................................................... . . . .  12.0 1,995.00
N 50 C Miller, Henrietta, Secretary.................................................. 12.0 1.00 4,680.00
P U B L IC  S E R V IC E S
945 P Clifford, John, Assoc. Professor............................................ ___  12.0 1.00 9,960.00
946 P Cohn, Alan Martin, Asst. Professor..................................... ___  12.0 1.00 9,960.00
947 P Cundall, Zella, Asst. Professor.............................................. ___  12.0 1.00 9,360.00
956 C Eads, Dorothy K., Asst. Professor....................................... . . . .  12.0 1.00 7,080.00
957 c Keel, Robert Lee, Asst. Professor........................................ ___  12.0 1.00 7,440.00
948 P Kerley, Ruby, Asst. Professor.............................................. ___  12.0 1.00 9,120.00
949 p Kite, Grace E., Asst. Professor............................................. . . . .  12.0 1.00 8,520.00
954 c Schipf, Robert G., Asst. Professor. . . ................................. . . . .  12.0 1.00 9,000.00
951 c Bauner, Ruth E., Instructor................................................. , . . .  12.0 1.00 7,380.00
950 O 1.00 6,360.00
953 c Isom, Bill Victor, Instructor................................................. . . . .  12.0 1.00 7,080.00
955 c Smith, Harold F., Instructor................................................ ___  12.0 1.00 7,380.00
T Bosket, Dorotha, Lecturer...................................................... . . .  2.0 ( 1.00) 1,300.00
952 c Fore, Paul Lewis, Lecturer........................ ........................... . . . .  12.0 1.00 6,240.00
968 T Morton, Nina M., Lecturer.................................................... . . .  9.0 1.00 5,535.00
N1365 c Harvey, Charmayne, Ch. Library Clk.................................... . . .  12.0 1.00 3,720.00
N1019 c -------------------------------------- , Ch. Library Clk....................... . . . .  12.0 1.00 3,600.00
(Replacing McSweeney)
N 409 c Shelton, Regina M., Ch. Library Clk......... ........................... . . .  12.0 1.00 4,080.00
N 57 c Voss, Marion, Library Clk. I l l .............................................. . . .  12.0 1.00 3,480.00
N 399 c Jenssen, Mary, Library Clk. I I .............................................. . . .  12.0 1.00 2,400.00
N 54 c Sturm, Alice J., Library Clk. I I ............................................. . . .  12.0 1.00 2,520.00
N 504 c Walker, Maxine, Clerk Typist I II ......................................... . . .  12.0 1.00 3,120.00
T E C H N IC A L  S E R V IC E S
963 C Bushee, Ralph W., Asst. Professor...........................................
958 P Heicke, Dorothy E„ Asst. Professor........................................
960 P Heilpern, Gisela, Asst. Professor..............................................
962 P Hoage, Annette Lewis, Asst. Professor....................................
969 G Juhlin, Alton P., Asst. Professor..............................................
959 P Moore, Kent Underhill, Asst. Professor..................................
965 G Claussen, Margaret, Instructor................................................
961 P Hankla, Golda D „ Instructor...................................................
976 C Lucash, Frank S., Instructor....................................................
964 C Rift, Leo Reohnitzer, Instructor..............................................
975 T Holliday, Charles, Lecturer.......................................................
967 T McReynolds, Helen P., Lecturer..............................................
(Leave without pay, 9 mos.)
966 C Ray, David T „ Lecturer...........................................................
977 C Runyon, Harry, Jr., Lecturer...................................................
974 C Vandermolen, John F., Lecturer..............................................
973 C Walker, Mary Louise, Lecturer................................................
N 56 C Richardson, Margaret, Ch. Library Clk..................................
N 249 C Robinson, Lola A., Ch. Library Clk............ ............................
N 286 G Stoelzle, Helen A., Ch. Library Clk........................................
N 324 C Higginbotham, Ann L., Library Clk. I l l ...............................
N 721 C Harris, Loretta K., Library Clk. I l l ......................................
N 536 C Hough, Mabel, Library Clk. I l l .............................................
N 429 T Kowalzik, Sharon, Library Clk. I l l ........................................
N 968 C Lee, Hazel M „ Library Clk. I l l ..............................................
N1232 C McGlocklin, Kay, Library Clk. I l l ........................................
N1009 C Trent, M. R., Library Clk. I l l ...............................................
N1011 C Handlon, J. M „ Library Clk. I I ..............................................
N 53 C Post, Roberta, Library Clk. I I ................................................
N 51 C Riggs, Rita, Library Clk. I I ....................................................
N 379 C Roberts, Glenda Sue, Library Clk. I I ....................................
N 167 C Shipley, Linda P., Library Clk. I I ..........................................
N1351 T Thacker, Linda, Library Clk. I I .............................................
N1352 C Williams, Bonnie, Library Clk. I I ..........................................
N1021 G High, Margaret, Chief Clerk....................................................
N1233 C Stagner, Lucille, Clerk Typist I I I ...........................................
U N I V E R S IT Y  S C H O O L
970 C — ■-----------------------------------, Instructor.................................
(Replacing Melvin)
971 C Baker, Lucy, Instructor...........................................................
V O C A T IO N A L -T E C H N IC A L  IN S T IT U T E
972 T Snider, Bryan W., Asst. Supervisor........................................
(Replacing Snider)
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Totals.
Wages..........................
Departmental Travel----
Small Equipment........
Other Current Expenses.
Total
(GENERAL LIBRARY ACTIVITIES) 
Salaries
941 P McCoy, Ralph E „ Professor.....................
Total................................................................................... (* 2,000.00)
. 12.0 1.00 9,000.00
. 12.0 1.00 6,720.00
. 12.0 1.00 8,460.00
. 12.0 1.00 8,160.00
. 12.0 1.00 9,000.00
. 12.0 1.00 9,840.00
. 12.0 1.00 5,640.00
. 12.0 1.00 7,440.00
. 12.0 1.00 5,760.00
. 12.0 1.00 8,340.00
. 12.0 1.00 4,477.50
. 11.1 1.00 5,272.50
. 12.0 1.00 8,100.00
. 12.0 1.00 7,200.00
. 12.0 1.00 5,670.00
. 12.0 1.00 6,120.00
. 12.0 1.00 4,080.00
. 12.0 1.00 4,200.00
. 12.0 1.00 4,080.00
. 12.0 1.00 3,120.00
. 12.0 1.00 3,180.00
. 12.0 1.00 3,120.00
. 12.0 1.00 2,820.00
. 12.0 1.00 3,000.00
. 12.0 1.00 3,000.00
. 12.0 1.00 3,000.00
. 12.0 1.00 2,400.00
. 12.0 1.00 2,880.00
. 12.0 1.00 2,400.00
. 12.0 1.00 2,400.00
. 12.0 1.00 2,400.00
. 12.0 1.00 2,400.00
. 12.0 1.00 2,400.00
. 12.0 1.00 3,600.00
12.0 1.00 3,000.00
.. 12.0 1.00 7,320.00
12.0 1.00 5,400.00
12.0 1.00 4,800.00
65.00 $390,790.00
97.000.00 
1,700.00
260,995.00
84.000.00
$834,485.00
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(LIBRARY BOOK FUND) 
Salaries
941 P McCoy, Ralph E., Profeasor. .
Wages.......................................
Other Expenses.........................
Total.....................
(
259
300.00)
($ 300.00)
(AUDIO-VISUAL SERVICE)
Salaries
944 P Ingli, Donald A., Asst. Professor............ ............................................
R  973 C Sexson, James Earl, Instructor.......................................................12.0 1.00
R 974 T  Zalatimo, Suleiman, Lecturer....................................................... .12.0 1.00
N1263 C Richardson, Garry B., Audio-Visual Aid (Tech. I l l ) ............ ......12.0 1.00
N 363 C Verner, Edward C., Audio-Visual Aid (Tech. I l l ) .................... ..12.0 1.00
N 225 C Collier, Lillian, Chief Clerk.......................................................... ..12.0 1.00
N 465 C Bell, Lois, Clerk Typist I I ............................................................ ..12.0 1.00
N 393 C Miller, Barbara Ann, Clerk Typist I I ............................... ... , . . 12.0 1.00
N1370 C Davis, Velma R., Clerk I I ............................................................ ..12.0 1.00
N 179 C Sellars, Mabel, Clerk I I ................................................................ .12.0 1.00
Totals.......................................................................... 9.00
Wages.................... ........................................................................
Other Expenses.......................................................... .....................
Total............................................................................
7.620.00)
6.420.00)
4.440.00)
4.380.00)
3.840.00)
2.700.00)
2.940.00)
2.460.00)
2.760.00)
(* 37,560.00) 
( 7,000.00) 
( 60,440.00)
($105,000.00)
PHYSICAL PLANT—ADMINISTRATION
Salaries
299 P Howe, W. A., Director (Instructor)............................................. 12.0
N 453 C Blass, Anthony W., Assistant to Director.................................. ..12.0
N1321 C Marlow, Bobby L., Mechanical Engineer. .. ...............................12.0
N 328 C Armes, Carl M „ Cost Accountant I I .......................................... ..12.0
N 59 C Forster, Mary A., Chief Clerk.......................................................12.0
N 368 C Roberts, Herbert E., Clerk Stenographer II I ....................... ...... 12.0
Totals...................................................... ...................
Wages...............................................................................................
Departmental Travel.............................. ........................................
Small Equipment..................................... ......................................
Other Current Expenses..................................................................
Total...........................................................................
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
6.00
$ 12,540.001
9.960.00
8.640.00
5.580.00
5.100.00
4.020.00
$ 45,840.00
2.600.00 
550.00
75.00
2,250.00
$ 51,315.00
iHouse furnished for the convenience of the University.
INTERCAMPUS BUS EXPENSE 
Salaries
102 C Morgan, Earl A., Jr., Supervisor. . .  .
Wages...................................................
Departmental Travel.............................
Small Equipment.................................
Other Current Expenses.......................
Total.................................
26,000.00 
$ 26,000.00
PHYSICAL PLANT—LITTLE GRASSY 
Salaries
21 P Rendleman, John S., Director.............................................................. . . .  $ ..........
N 904 C Abernathy, William, Building and Grounds Supervisor............ 12.0 1.00 6,900.00
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N 188 C Chamness, Richard, Forest Custodian......................................... 12,0 1.00 
N 554 C Obermeier, Melvin, Herdsman, Foreman.......................... .........  12.0 1.00 
Totals................................. ........................................ ..................3.00
Wages...............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses......................... .........................................
Total
*House furnished for convenience of the University. 
2Includea wages for ten temporary park attendants. 
PHYSICAL PLANT— MAINTENANCE
Salaries
N 60 C Gotway, Otto E., Superintendent Building Craftsmen..............  12.0 1.00
N 402 C Engram, Thomas B., Electrical Engineer...................................  12.0 1.00
N 180 C Durham, William, Brick Mason................................................... 12.0 1.00
N 123 C Loy, Frank R ., Plumber Foreman...............................................  12.0 1.00
N 281 C Etherton, Claude W., Plumber..................................................... 12.0 1.00
N 124 C Marten, W. E., Plumber...............................................................  12.0 1.00
N 125 C Michael, H. A,, Plumber...............................................................  12.0 1.00
N 280 C Simmons, John C., Plumber.........................................................  12.0 1.00
N 121 C Wilton, Carl D., Plumber.............................................................  12.0 1.00
N 697 C Baseler, Benedict H., Refrigeration Mechanic............................ 12.0 1.00
N 523 C Gibbs, Norman Lee, Refrigeration Mechanic.............................  12.0 1.00
N 133' C McCormick, Clyde L., Electrician Foreman...............................  12.0 1.00
N 534 D Maddox, Hubert C., Electrician...................................................  12.0 1.00
(Disability leave)
N 534 C Mondino, Pete, Electrician,......................................................... 12.0 ( 1.00)
N 535 C Mings, Emerson, Electrician......................................................... 12.0 1.00
N 154 D Price, Robert L., Electrician......................................................... 12.0 1.00
(Disability leave)
N 154 C Lauer, Wilbur E., Electrician.......................................................  12.0 ( 1.00)
N 134 C Renner, Henry J., Electrician.......................................................  12.0 1.00
N 269 C Talley, Arthur, Electrician............................................................ 12.0 1.00
N 135 D Weber, Rudolph, Electrician......................................................... 12.0 1.00
(Disability leave)
N 135 C Taylor, Robert M., Electrician..................................................... 12.0 ( 1.00)
N 482 C Williams, Charles F., Electrician.................................................. 12.0 1.00
N 607 C McCormick, Jack C., Electrician Apprentice............................  12.0 1.00
N 113 C Hogue, Robert, Carpenter Foreman............................................  12.0 1.00
N 114 C Schwegman, Virgil, Carpenter Foreman...................................... 12.0 1.00
N 127 C Dotson, George E., Carpenter......................................................  12.0 1.00
N 128 C Hagler, Ned J., Carpenter............................................................  12.0 1.00
N 129 C Kinsey, Carl B., Carpenter...........................................................  12.0 1.00
N 130 C Ross, Arthur L., Carpenter........................................................... 12,0 1.00
N 131 C Smith, Robert Earl, Carpenter..................................................... 12.0 1.00
N 118 C Cogdill, Lee V., Painter Foreman.. . ...........................................  12.0 1.00
N 278 C Callaway, William M., Painter..................................................... 12.0 1.00
N 116 C Gamble, Roy C., Painter................... ..........................................  12.0 1.00
N 857 C Hacker, E. S., Painter...................................................................  12.0 1.00
N 117 C Hagler, Carl I., Painter................................................................  12.0 1.00
N 115 T  Smith, Frank A., Painter..............................................................  12.0 1.00
N 119 C Matthews, William, Painter.........................................................  12.0 1.00
(Disability leave)
N 119 T  Morse, J. B., Painter.....................................................................  12.0 ( 1.00)
N 120 G Stawarczik, Victor, Painter........................................................... 12.0 1.00
N1357 C Montgomery, Walter L., Painter Apprentice.............................  12.0 1.00
N 522 C Blessing, Clarence E., Ironworker............................ . .................  12.0 1.00
N1396 T Cunningham, Leo, Locksmith............. ......................................... 12.0 1.00
Totals..........................................................................  38.00
Wages..............................................................................................
Departmental Travel.......................................................................
3,960.00
4,080.00*
$ 14,940.00 
10,500.002 
50.00 
350.00 
16,000.00
$ 41,840.00
$ 8 , 100.00 
9,000.00 
8,160.00
8.976.00
7.956.00
7.956.00
7.956.00
7.956.00
7.956.00
7.956.00
7.956.00
8.568.00 
( 7,650.00)
7.854.00
7.854.00 
( 7,854.00)
7.854.00
7.854.00
7.854.00 
( 7,650.00)
7.854.00
7.854.00
7.854.00
7.548.00
7.548.00
7.038.00
7.038.00
7.038.00
7.038.00
7.038.00
6.630.00
6 . 120.00 
6 , 120,00 
6 , 120.00 
6 , 120.00 
6 , 120.00
( 6 ,120 .00)
6 ,120.00
6 , 120.00
3.672.00
7.956.00
7.038.00
$279,750.00
5,500.00
75.00
Small Equipment................................... ........................................
Other Current Expenses..................................................................
Total............................................................................
MAJOR REPAtRS 
Salaries
Various Temporary Positions........................................................
Wages........................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Equipment. . .  ..............................................................................
Other Current 'Expenses..................................................................
Total............................................................................
Southern Illinois University
PHYSICAL PLANT— OPERATION
Salaries
L2126 P Marberry, William M., Assistant Professor................................ 12.0 .67
N 61 C Widdows, Joe, Building and Grounds Supervisor......................  12.0 1.00
N1141 C Carter, Ralph Dale, Assistant Building and Grounds Supervisor 12.0 1.00
N1261 C Housley, William W., Assistant Tree Surgeon...........................  12.0 1.00
N 419 C Moon, Harvey F., Auto Foreman................................................  12.0 1.00
N 62 C Alexander, Raymond B., Driver..................................................  12.0 1.00
N 64 C Davitz, Woodrow, Driver.............................................................  12.0 1.00
N 859 C Fassel, Kenneth, Driver................................................................  12.0 1.00
N 67 C Pierson, Bert, Driver..................................................................... 12.0 1.00
N 304 C Young, Fred L., Driver................................................................. 12.0 1.00
N 70 C James, Robert Lee, Grounds Gardener.......................................  12.0 1.00
N 451 C Mario, Louis J., Grounds Foreman.............................................  12.0 1.00
N 69 C McNeill, Lee, Grounds Foreman.................................................. 12.0 1.00
N 71 C Taylor, Jettie, Assistant Grounds Gardener...............................  12.0 1.00
N 485 C Gulledge, Elmer, Maintenance Laborer....................................... 12.0 1.00
N 96 C Cundiff, Lenvill E., Maintenance Laborer.................................. 12.0 1.00
N 97 C Freeman, Cliff, Maintenance Laborer.........................................  12.0 1.00
N 682 C Galbraith, Ira E., Maintenance Laborer.....................................  12.0 1.00
N 104 C Gibbs, Samuel H., Maintenance Laborer............ .......................  12.0 1.00
N 99 C Hall, Villa, Maintenance Laborer................................................  12.0 1.00
N 103 C Harris, W. D., Maintenance Laborer..........................................  12.0 1.00
N 101 C Jackson, Doss Lee, Maintenance Laborer................................... 12.0 1.00
N 369 C Jones, Bobby Ray, Maintenance Laborer................................... 12.0 1.00
N 486 C McGee, Dausie, Maintenance Laborer........................................ 12.0 1.00
N 448 C Mifflin, Russell, Maintenance Laborer........................................  12.0 1.00
N 102 C Mitchell, Tosco, Maintenance Laborer.......................................  12.0 1.00
N 484 C Page, Louie Everett, Maintenance Laborer................................ 12.0 1.00
N 574 C Rushing, Ernest L., Maintenance Laborer.................................  12.0 1.00
N 276 C Toler, Irvin, Maintenance Laborer..............................................  12.0 1.00
N 275 C Ward, Lawrence J., Maintenance Laborer.................................. 12.0 1.00
N 636 C Westley, George, Maintenance Laborer......................................  12.0 1.00
N 571 C Wheetley, A. S., Maintenance Laborer.......................................  12,0 1.00
N 572 C Williams, James, Maintenance Laborer......................................  12.0 1.00
N 72 C King, Thomas J., Custodian Supervisor.....................................  12.0 1.00
N 73 C Biggs, George O., Janitor Foreman.............................................  12.0 1.00
N 609 C Knight, Ira Dennie, Janitor Foreman.........................................  12.0 1.00
N 569 C Armstrong, Julius P., Janitor Sub-Foreman...............................  12.0 1.00
N1260 C Barwick, Walter V„ Janitor Sub-Foreman.................................  12.0 1.00
N1234 T Bullar, Lloyd, Janitor Sub-Foreman...........................................  12.0 1.00
N 608 C Evans, Charles R., Janitor Sub-Foreman...................................  12.0 1.00
N 80 C Golliher, John, Janitor Sub-Foreman..........................................  12.0 1.00
N 977 C Jamison, James, Janitor Sub-Foreman........................................  12.0 1.00
N 88 C Reinhardt, Ernest W., Janitor Sub-Foreman.............................  12.0 1.00
N 558 C Stalls, Robert A., Janitor Sub-Foreman......................................  12.0 1.00
N 76 C Starling, Deon, Janitor Sub-Foreman..........................................  12.0 1.00
N 83 C Sutton, Wayne, Janitor Sub-Foreman......................................... 12.0 1.00
N 568 C Wilson, Elvesely, Janitor Sub-Foreman.................................. . .  12.0, 1.00
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400.00
60,000.00
$345,725.00
20,000.00
$ 2 0 ,000,00
$ 7,360.00 
8,100.00
6.900.00
8.160.00 
6,060.00
5.580.00
5.580.00
5.580.00
5.580.00
5.580.00
4.980.00
5.370.00
5.370.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
6.120.00
5.700.00
5.700.00
4.980.00
4.860.00
4.980.00
5.100.00
4.980.00
4.980.00
4.980.00
4.980.00
4.980.00
4.980.00
4.980.00
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N 463 C 
N13X7 C 
N 592 C 
N 565 C 
N 981 C 
N 767 C 
N 600 C 
N 555 C 
N 584 C 
N 585 O 
N 970 G 
N 606 C 
N 464 C 
N 560 C 
N 976 C 
N 980 C 
N 603 C 
N 556 C 
N 982 C 
N 185 C 
N 75 G 
N 187 C 
N 80 C 
N 89 T 
N 91 C 
N1237 C 
N 94 C 
N 93 C
Armstrong, Willie J., Building Custodian................................... ..12.0
Bean, Tyrus W., Building Custodian.......................................... ..12.0
Biggs, Yernon Errid, Building Custodian......................................12.0
Brandhorst, Elmer C., Building Custodian...................................12.0
Clark, Fred M., Building Custodian..............................................12.0
Cochran, Ray Brown, Building Custodian....................................12.0
Cochran, Robert Leroy, Building Custodian.............................. ..12.0
Dotson, T. C., Building Custodian.............................................. ..12.0
Jackson, Daulford, Jr., Building Custodian..................................12.0
Lingle, Cloman, Building Custodian..............................................12.0
Malzahn, Alfred F., Building Custodian..................................... ..12.0
Neal, Walter D., Building Custodian.......................................... ..12.0
O’Hara, George Edward, Building Custodian............................ ..12.0
Perkins, Wm. Clyde, Building Custodian................................... ..12.0
Ross, Arnold L., Jr., Building Custodian.................................... ..12.0
Walls, James E., Building Custodian.......................................... ..12.0
Wooten, John Lavern, Building Custodian...................................12.0
Young, Harold Fern, Building Custodian................................... ..12.0
Bailey, Thomas W., Janitor............................................................12.0
Berry, James P., Janitor............................................................. ....12.0
Clutts, Dennis, Janitor.................................................................. ..12.0
Griffith, Charles Ray, Janitor....................................................... ..12.0
Pollard, Calvin Ramey, Janitor.................... .................................12.0
Huddleston, Trecile J., Janitor.................................................... ..12.0
Wiggins, Howard A., Janitor........................................................ ..12.0
Couch, Hazel, Janitress................................................................. ..12.0
Crain, Christine, Janitress...............................................................12.0
O’Dell, Zenia Belle, Janitress....................................................... ..12.0
Various temporary personnel to help with seasonal ground work 
Reserve to cover temporary salary increases..............................
Totals....................... ..................................................
Wages...............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses................................. .................................
Total............................................................................
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
74.67
5.100.00
5.220.00
5.100.00
5.100.00
5.220.00
5.220.00 
- 5,220.00
5.340.00
5.220.00
5.100.00
5.220.00
5.220.00
5.100.00
5.100.00
5.220.00
5.220.00
5.220.00
5.100.00
4.140.00
3.900.00
4.020.00
4.140.00
4.140.00
3.480.00
4.140.00
3.600.00
3.600.00
3.600.00 
11 , 000.00
7.740.00
$400,440.00
143,000.00
75.00
800.00
60,000.00
$604,315.00
(PARKING)
114 P Sappenfield, M, M., Director...............................................................
N1224 C McDevitt, Edward F., Chief Clerk.............................................. 12.0
Totals..........................................................................
Wages...............................................................................................
Other Expenses................................................................................
Total............................................................................
1.00 ( 4,200.00)-
1.00 ($ 4,200.00). 
( 3,900.00) 
( 2,125.00)
($ 10,225.00)
(GENERAL IMPROVEMENTS SERVICE)
Other Salaries.................................................................................
Totals..........................................................................
Wages...................... ............ ........................................................
Other Expenses................................................................................
Total............................................................................
(LANDSCAPING SERVICE)
Salaries
299 P Howe, W. A., Director..........................................................................
N1353 C Warren, Thomas I„ Driver...........................................................  12.0
($220,000 .00)
($220 ,000 .00) 
( 1 0 ,0 0 0 . 00) 
( 230,000.00)
($460,000.00)
1.00 ( 5 ,580.00)
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N1190 C Bathon, Lawrence F., Maintenance Laborer............................ 1.00 ( 4,860.00)
N 623 C Baggett, Vernel, Maintenance Laborer..................................... . 12.0 1.00 ( 4,860.00)
N1192 0 Boone, Eugene P., Maintenance Laborer.................................. . 12.0 1.00 ( 4,860.00)
N1187 c Bostain, James E., Maintenance Laborer................................. . 12.0 1.00 ( 4,860.00)
N C Bennett, Joe, Maintenance Laborer........................................... . 12.0 1.00 ( 4,860.00)
N1191 G Cochran, Edward R., Maintenance Laborer............................. . 12.0 1.00 ( 4,860.00)
N1193 c Edward, William, Maintenance Laborer................................... . 12.0 1.00 ( 4,860.00)
N1186 C Emery, Gene E., Maintenance Laborer..................................... . 12.0 1.00 ( 4,860.00)
N c Glasco, Troy E., Maintenance Laborer..................................... . 12.0 1.00 ( 4,860.00)
N1200 0 Korando, Raymond, Maintenance Laborer.............................. . 12.0 1.00 ( 4,860.00)
N 627 0 Pinkerton, Homer, Maintenance Laborer................................. . 12.0 1.00 ( 4,860.00)
N1194 0 Mann, Daniel R., Maintenance Laborer................................... . 12.0 1.00 ( 4,860.00)
N1189 0 Morris, Raymond, Maintenance Laborer.................................. . 12.0 1.00 ( 4,860.00)
N1323 c Sneed, Glenn, Maintenance Laborer......................................... . 12.0 1.00 ( 4,860.00)
N 0 Whitenberg, Jack, Maintenance Laborer.................................. . 12.0 1.00 ( 4,860.00)
Other Salaries............................................................................... 19.00 ( 121,520.00)
Totals........................................................................ 35.00 ($200,000.00)
( 10 000 00)
Other Expenses.............................................................................. ( 190,000.00)
Total.......................................................................... ($400,000.00)
(PHYSICAL PLANT SERVICE)
Salaries
299 p $
N 832 C Houston, William L., Cost Accountant II ................................ . 12.0 1.00 ( 6,600.00)
N 478 c Hale, William L., Cost Accountant I ........................................ . 12.0 .50 ( 2,250.00)
N 122 G Blum, Otto E., Plumber.............................................................. . 12.0 1.00 ( 7,956.00)
N 715 C Sanders, Edward E., Electrician................................................ . 12.0 1.00 ( 7,854.00)
N 132 C White, Jackie Don, Carpenter.................................................... . 12.0 1.00 ( 7,038.00)
N 279 c Gustin, Charles, Painter.............................................................. . 12.0 1.00 ( 6,120.00)
N 843 G Penrod, Evert, Driver................................................................. . 12.0 1.00 ( 5,580.00)
N 68 G Stanley, John Laverne, Driver................................................... . 12.0 1.00 ( 5,580.00)
N 624 C Bush, Robert, Maintenance Laborer......................................... 12.0 1.00 ( 4,860.00)
N 578 C Carlisle, Fred, Maintenance Laborer......................................... . 12.0 1.00 ( 4,860.00)
N 576 C Joiner, Jessie, Maintenance Laborer.......................................... . 12.0 1.00 ( 4,860.00)
N 577 C Norton, Bobby, Maintenance Laborer...................................... 12.0 1.00 ( 4,860.00)
N 628 C Rendleman, Russell, Maintenance Laborer.............................. 12.0 1.00 ( 4,860.00)
Other Salaries............................................................................... . 12.0 17.00 ( 126,722.00)
Totals........................................................................ 29.50 ($200,000.00)
( 10 000 00)
Other Expenses........................................................................ ( 200,000.00)
Total......................................................................... ($410,000.00)
(AIR SERVICE)
Salaries
R 400 0 Seibert, Charles G., Coordinator................................................ 12.0 1.00 ($ 10,080.00)
R 401 0 Ketring, John E., Assistant Coordinator................................... 12.0 1.00 ( 9,840.00)
R 404 0 Boraa, Donald A., Supervisor..................................................... 12.0 1.00 ( 6,540.00)
R 402 C Piland, Robert B., Supervisor.................................................... 12.0 1.00 ( 7,140.00)
R 403 0 Schuetz, Thomas G., Supervisor................................................ 12.0 1.00 ( 7,140.00)
N1242 (J Benz, Willard H., Aircraft Shop Foreman................................ 12.0 1.00 ( 6,120.00)
N1264 0 Burns, Harry P., Master Aircraft Radio Repairman.............. 12.0 1.00 ( 6,120.00)
N1324 0 Aldridge, Jesse L., Junior Aircraft Maintenance Mechanic,.. 12.0 1.00 ( 5,124.00)
N1241 0 Benz, Daniel A., Junior Aircraft Maintenance Mechanic. . . . 12.0 1.00 ( 5,124.00)
N1239 0 Cooper, Kenneth M., Junior Aircraft Maintenance Mechanic. 12.0 1.00 ( 5,124.00)
N1265 0 Rich, David L., Junior Aircraft Maintenance Mechanic........ 12.0 1.00 ( 5,124.00)
N1240 0 Howell, James F., Aircraft Maintenance Mechanic Helper. .. 12.0 1.00 ( 3,900.00)
N1244 (J Ferrell, Ronald D., Chief Lineman............................................ 12.0 1.00 ( 4,380.00)
N1243 c Crane, Pruella M., Typing Clerk III........................................ 12.0 1.00 ( 3,600.00)
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N1245 C Benz, Barbara E., Cost Accountant 1 .........................................  12.0 1.00
Other Salaries..................................................................................
Totals..........................................................................  15-00
Wages...............................................................................................
Other Expenses................................................................................
Total,
(TRANSPORTATION SERVICE)
Salaries
299 P Howe, W. A., Director...........................................
N 478 C Hale, William L., Cost Accountant I ...................
N 508 C Dees, Robert Lenyial, Auto Training Supervisor
N 626 C Meyer, Maurice S., Garage Foreman...................
N 481 C Reeves, Norman E,, Auto Mechanic....................
N 689 C Weber, Leo Henry, Auto Mechanic......................
N 308 C Hufnagel, William E., Auto Mechanic Helper.. ,
N1212 C Dalton, Billy, Auto Mechanic Apprentice...........
N 405 C Craddock, Samuel R., Garage Attendant............
N1212 C Helton, Joel, Storekeeper I ..................................
Totals.................................................
Wages.......................................................................
Other Expenses.........................................................
Total....................................................
POWER PLANT AND UTILITIES
Salaries
N 136 C Sitter, Ralph H., Chief Plant Operating Engineer...................... 12.0 1.00
N 140 C Crenshaw, Ernest, Stationary Fireman........................................  12.0 1.00
N 138 C Dunning, David E., Stationary Fireman..................................... 12.0 1.00
N 137 C Frick, Henry F., Stationary Fireman........................................... 12.0 1.00
N 139 C Kelley, Vernon, Stationary Fireman................... .........................  12.0 1.00
N 141 C Whitenel, Clarence E., Stationary Fireman................................  12.0 1.00
N 143 C Eddy, Joseph L., Stationary Fireman Helper.. ...................... . 12.0 1.00
N 142 C Merchant, Edward E., Stationary Fireman Helper....................  12.0 1.00
N 145 C Miller, Fred, Stationary Fireman Helper..................................... 12.0 1.00
N 144 C Priddy, Ross, Stationary Fireman Helper.................................... 12 .0 1.00
Totals..........................................................................  10.00
Wages...............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..............................................................
Total
12.0 .50
12.0 1.00 
12.0 1.00 
12.0 1.00 
12.0 1.00 
12.0 1.00 
12.0 1.00 
12.0 1.00 
12.0 1.00
8.50
(UTILITIES REIMBURSEMENT) 
Salaries
299 P Howe, W. A., Director........................
Wages....................................................
Other Expenses.....................................
Total.................................
RENTAL REAL PROPERTY 
Salaries
Wages....................................................
Departmental Travel............. ..............
( 3,360.00) 
( 1,900.00)
($ 90,616.00) 
( 3,000.00) 
( 83,384.00)
($177,000.00)
$
( 2,250.00)
( 6,360.00)
( 6,900.00)
( 5,340.00)
( 5,340.00)
( 5,040.00)
( 4,440.00)
( 3,420.00)
( 3,960.00)
($ 43,050.00) 
( 10,730.00) 
( 126,220.00)
($180,000.00)
$ 7,800.00
6.360.00
6.360.00
6.360.00
6.360.00
6.360.00
5.760.00
5.760.00
5.760.00
5.760.00
$ 62,640.00 
4,000.00 
100.00 
200.00 
518,800.00
$585,740.00
$
( 150,000.00)
($150,000.00)
$
Small Equipment............................................................................  *1 • • •1
Other Current Expenses.................................................................. .............................._ _ _ _ _
Total..........................................................................................................$ 67,000.00
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SECURITY OFFICER
25 C Leffler, Thomas Lee, Division Chief............................................ ..12-0
N 975 C Ragsdale, Don F., Assistant to Security Officer......................... ..12.0
N1298 C K i r k ,  Carl Burris, Police Lieutenant........................................... ..12.0
N1000 C Marvin, Charles E., Police Sergeant..............................................12.0
N 544 C M c B r i d e ,  Randall, Police Sergeant.............................................. .12.0
N 434 C Turner, William L., Police Sergeant............................................ ..12.0
N1045 C Allen, Earl E.( Policeman............................................................. ..12.0
N 625 C Covington, Amos H., Policeman.................................................. .Ij-JJ
N 195 C Crews, Ardell, Policeman.............................................................. ..1^ -JJ
N 107 C Deniston, Luther R., Policeman....................................................1**U
N 106 C Frost, Guss Lee, Policeman.......................................................... .12.0
N 112 C H a l e ,  John W., Policeman............................................................ ..12.0
N 108 C Holder, Dallas R., Policeman........................................................12.0
N 109 C McGee, Lowell E., Policeman...................................................... .12*0
N 105 C P r e s l e y ,  James E., Policeman........................................................12.0
N 111 C Presley, Robert L., Policeman.......................................................12.0
N 110 C Reichert, Millard L., Policeman....................................................12.0
N 629 C Robinson, John, Jr., Policeman.................................................... 12.0
Totals..........................................................................
Wages.......................................................................*.....................
Departmental Travel.......................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total...........................................................................
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
10,200.00
7.320.00
6.180.00
5.220.00
5.220.00
5.100.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
4.860.00
18.00 $ 97,560.00 
13,500.00 
700.00 
65.00 
9,500.00
$121,325.00
PHYSICAL PLANT— SOUTHERN ACRES
N 374 C Malzahn, Karl E., Building and Grounds Supervisor...............
N 508 C Dahmer, Edward, Assistant Supervisor Building and Grounds.
N 191 c  Lewis, Hiram, Boiler Room Fireman...........................................
N 190 C Tennison, Clyde N„ Boiler Room Fireman................................
N 602 C Etherton, Curtis L „ Maintenance Worker.................................
N 147 C Claunch, Virgil E „ Equipment Attendant..................................
N 599 C Motsinger, Freeman M., Watchman...........................................
N 192 C Richardson, Harry, Watchman....................................................
N 183 C Hill, Marvin L., Janitor Sub-Foreman........................................
N1042 C Shamblin, Lemuel A., Janitor Sub-Foreman..............................
Totals..........................................................................
Wages..............................................................................................
Departmental Travel.......................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses...................................................... ...........
Total...........................................................................
12.0 1.00 $ 8,100.001
12.0 1.00 5,640.00
12.0 1.00 5,280.00
12.0 1.00 5,280.00
12.0 1.00 4,860.00
12.0 1.00 4,200.00
12.0 1.00 3,720.00
12.0 1.00 4,260.00
12.0 1.00 4,680.00
12.0 1.00 4,680.00
10.00 $ 50,700.00
27,500.00
180.00
500.00
15,200.00
$ 94,080.00
'Apartment furnished for the convenience of the University. 
UNIVERSITY ARCHITECT
3 9 8  P Pulley, Charles M „ Director........................................................  12.0 1.00 * 16,560.00
397 C Bretscher, Carl E., Supervisor...................................................... 12.0 1.00 12,240.00
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396 P Hart, Willard C., Supervisor................................................... 1.00 12,780.00
T 1060 C White, Herbert Dennis, Associate Professor......................... . . . 12,0 .25 2,685.00
396 P Lonergan, John F. H., Assistant Professor........................... . . . 12.0 1.00 12,360.00
T 1061 c Trotter, Gene Edward, Assistant Professor.......................... . . . 12.0 .25 2,280.00
399 G McMurtrie, Harry W., Supervisor......................................... . .. 12.0 1.00 7,860.00
N 703 C ---------------------------------------, Civil Engineer.......................... . . . 12.0 1.00 8,700.00
(Replacing Bowman)
N 911 U Kirsch, Joseph, Civil Engineer............................................... 1.00 ( 9,000.00)3
N 884 C! ---------------------------------------, Civil Engineer.......................... . . .  12.9 1.00 8,700.00
(Replacing Ray)
N1320 C Volk, William A., Architectural Engineer............................. . . .  12.0 1.00 11,040.00
N 882 C Gates, Clyde E., Architectural Superintendent.................... . . .  12.0 1.00 8,820.00
N 880 C Harbauer, Edward J., Architectural Superintendent........... . . .  12.0 1.00 8,880.00
N 881 C Renshaw, Cecil C., Architectural Superintendent............... . . .  12.0 1.00 ( 8,880.00)1
N 894 G Russell, Cody, Architectural Superintendent........................ . . .  12.0 1.00 < 8,100.00)6
N 893 G Walker, William, Architectural Superintendent........... . . .  12.0 1.00 ( 8,520.00)6
N 436 G Wright, Charles T., Architectural Superintendent............... . . . 12,0 1.00 ( 9,600.00)3
N1437 T Prineas, Peter, Electrical Engineer................... ..................... . . .  12.0 1.00 ( 9,000.00)4
N 1329 G Korando, Mitchell, Electrical Construction Engineer......... . . .  12.0 1.00 ( 7,200.00)5
N 732 C Fishe, Gerald R. A., Mechanical Engineer............................ . . .  12.0 1.00 9,600.00
N 632 C Newsom, Raymond C., Project Engineer............................... , . .  12.0 1.00 < 7,860.00)3
N 680 O Richison, Wallace G., Project Engineer................................ . . .  12.0 1.00 ( 7,800.00)7
N 288 C Jacobsen, Reidar B., Chief Architectural Draftsman I I . . . . . . .  12.0 1.00 9,540.00
N 245 G May, Clarence Donald, Architectural Draftsman I I ........... . . .  12.0 1.00 8,100.00
N 247 C Bryant, Edwin Lee, Architectural Draftsman I ................... . . . 12.0 1.00 6,000.00
N 445 G Goad, J. L., Architectural Draftsman I .................................. . . 12.0 1.00 6,120.00
N 594 C Marcinkowski, Roger J., Architectural Draftsman I .............. . . 12.0 1.00 5,760.00
N 476 C Short, Richard H., Engineer Draftsman I I ........................... . . .  12.0 1.00 6,840.00
N 653 C Schroeder, Duane, Engineer Draftsman I ................................ . .  12.0 1.00 5,940.00
N 176 G Wright, Mary Opal, Secretary................................................ . . .  12.0 1.00 4,620.00
N 578 C Riley, George Pratt, Chief Clerk............................................. , . .  12.0 1.00 5,040.00
N1276 C Adams, Jean, Clerk Stenographer I I I ..................................... . . .  12.0 1.00 ( 3,060.00)3
N 424 C Branch, Marilyn M., Clerk Stenographer I I .................. . . .  12.0 1.00 2,760.00
N 477 G Zink, Donna L., Clerk Typist I I .............................................. 12.0 1.00 2,760.00
Totals...................................................................... 28.50 $185,985.00
8,200.00
Departmental Travel................................................................... 1,400.00
Small Equipment........................................................................ 700.00
Other Current Expenses.............................................................. 18,000.00
Total.................................................... . .....................  8214,285.00
College of Education and Clinical Center Building, Release I.
Enlargement and Rehabilitation, Release II.
3Salary paid four months from Dormitory and Apartment Construction Fund of 1960; eight months, 
Enlargement and Rehabilitation, Release IV.
^Salary paid six months from College of Education and Clinical Center Building, Release I; six months, 
Enlargement and Rehabilitation, Release II.
5Salary paid four months from Dormitory and Apartment Construction Fund of 1960; eight months, 
Permanent Improvements.
sSalary paid three months from Enlargement and Rehabilitation, Release II; nine months, Partial 
Completion of Library Building.
7Salary paid from Permanent Improvements.
REFUNDS
Salaries
Wages............................................................................................... $  
Departmental Travel........................................................................  
Small Equipment. ...........................................................................  
Other Cmrent Expenses..................................................................  47,210.00
T otal................................................................................... * 47,210.00
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GENERAL ALLOCATION FOR EQUIPMENT 
Salaries
Wages.............................................................................................. ............................. * ...........
D epartmental Travel........................................................................ • • ^  * Q0
Equipment...................................... ................................................  ’
Other Current Expenses.................................................................. .............................. ......
Total......................................................................................................... *182,420.00
(WOODY H A L L — DORMITORY REVENUE FUND OF 1952) 
Salaries
R  364 C Moore, Guy J., Assistant Coordinator.................................................
R  366 C Riohart, Christina, Supervisor....................................................  12.0
Lutz, Sandra, Lecturer (Head Resident)............. ....................... 2.0
3 3 8  q  -------------------------------- , Lecturer (Head Resident)............. 10.0
(Replacing Lutz)
R 367 T ______ —---------”--------------- , Asst. Supervisor (Resident Coun.) 10.0
(Replacing Mayle)
R 369 T — ---------------- ------------------ > Assistant Supervisor.....................  10.0
(Replacing Newlin)
N 605 C Ellis, Carolyn, Typing Clerk II I .................................................. 12-0
N 669 C C l a r k ,  Edythe, Food Production Manager.................................  12.0
N1185 C Gullberg, Karlene A„ Assistant Food Production Manager----  12.0
N 356 C Chapman, Randall, Chef..............................................................  12-0
N 169 C Crawshaw, Minnie, First Cook..................................................... 12.U
N 305 C Drake, Alice, First Cook...............................................................  12-0
N 342 C Kerrens, Rosia, First Cook...........................................................  12-0
N 389 C Stearns, Marie, First Cook...........................................................  12.U
N 355 C Travelstead, Lela Mae, First Cook.............................................. 12.0
N 170 C Keeton, Ruth Goins, Cook’s Helper............................................  12.0
N 330 C Crawshaw, Gilbert, Janitor Sub-Foreman..................................  12.0
N 755 C Eastman, Gladys, Cook's Helper.................................................  12.0
N 164 C Henry, James, Janitor...................................................................  12-0
N 865 C Battles, Ruby Dean, Janitress.....................................................  12.0
N 806 C Brown, Millie L., Janitress...........................................................  12-0
N 803 C Hinton, Minnie Etta, Janitress....................................................  12-0
N 862 C ------------------------------------- .Janitress.........................................  12-0
(Replacing Thompson)
N 347 C Phillips, Glen R „ Kitchen Laborer.............................................. 12-0
N 591 C Etherton, Sibyl, Dining Room Supervisor................................. 12.U
N 590 C Lamer, M ary, D ining R oom  S uperv isor...................................... 12.0
N 587 C Tedrick, Nola, Dining Room Supervisor..................................... 12.0
Totals..........................................................................
Wages............................ .................................................................
Other Expenses......................... .....................................................
Debt Service.....................................................................................
Total............................................................................
1.00
1.00
.50
.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
24.00
10,560.00)!
1 ,020.00)1
5.250.00)1
1.875.00)1
1.700.00)1
3.000.00)
6.300.00)1
4.680.00)1
6.060.00)1
3.480.00)1
3.480.00)1
3.480.00)1
3.480.00)1
3.480.00)1
3.000.00)1
4.680.00)
2.700.00)1
3.720.00)
3.420.00)
3.420.00)
3.420.00)
3.240.00)
3.060.00)1
3.180.00)1
3.180.00)1
3.180.00)1
* 98,045.00) 
50,000.00) 
253,062.26) 
41,892.74)
(*443,000.00)
iDoes not include maintenance allowance for the convenience of the University.
(GROUP HOUSING—DORMITORY AND STUDENT APARTMENT 
REVENUE FUND OF 1958)
R 364 C Moore, Guy J., Assistant Coordinator.
R 357 T ------ ---------- —------------------- > Assistant i
(Replacing Ross)
R 357 T 
R  358 T
(Replacing Terry) 
(Replacing Page)
$
10.0 .50 ( 1,500.00)1
10.0 .50 ( 1,575.00)1
10.0 .50 ( 1,500.00)1
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R 358 T -------------------------------------- Assistant Supervisor............
(Replacing Troupa) 
(Replacing Bell) 
(Replacing Datel) 
(Replacing Cross) 
(Replacing White) 
(Replacing Scott)
R 359 T
R 359 T
R 360 T
R 360 T
R 361 T
R 362 T
(Replacing Thrailkill)
N T ---------------------------------------, Clerk Stenographer I I ..............
. 10.0 .50 ( 1,575.00)1
. 10.0 .50 ( 1,575.00)1
10.0 .50 ( 1,500.00)1
.50 ( 1,575.00)1
, 10.0 .50 ( 1,575.00)1
10.0 .50 ( 1,350.00)1
12.0 .50 ( 2,190.00)1
5.00 (* 15,915.00)Totals..............................................................
( 4,500.00)
Other Expenses................................................................................  ( 42,145.00)
Debt Service.....................................................................................  ( 99,440.00)
Total............................................................................ ($162,000.00)
iDoes not include maintenance allowance for the convenience of the University.
(SOUTHERN HILLS—DORMITORY AND STUDENT APARTMENT 
REVENUE FUND OF 1958)
Salaries
R 363 C Thomas, Clarence W., Supervisor................................ ...............  12.0 1.00 ($ 6,300.00)1
Totals..........................................................................  1.00 ($ 6,300.00)
Wages........................................................................................................................... ( 8,000.00)
Other Expenses................................................................................ ............................ ( 50,340.00)
Debt Service..................................................................................... .............................( 76,560.00)
Total.........................................................................................................($141,200.00)
iDoes not include maintenance allowance for the convenience of the University.
(UNIVERSITY CENTER—STUDENT CENTER REVENUE FUND OF 1958)
Salaries
R 107 C Dougherty, Clarence G., Director.......................................... . . .  12.0 1.00 ($ 12,120.00)
R 108 C Wonnell, Paul G., Assistant to Director................................ . . . 12.0 1.00 ( 7,200.00)1
R 109 C Shirley, Elmore J., Supervisor................................................ . . . 12.0 1.00 ( 6,120.00)
R 110 C George, Anna Lou, Assistant Supervisor............................... . . . 12.0 1.00 ( 4,080.00)
R 111 C ■-------------------------------------- , Assistant Supervisor................ . . .  12.0 1.00 ( 4,320.00)
R 112 C Villani, Henry, Assistant Supervisor...................................... . . .  12.0 1.00 ( 5,400.00)
R c ■-------------------------------------- , Assistant Supervisor................ . . .  12.0 1.00 ( 4,320.00)
R 113 c ----------------------------- - -------- , Assistant Supervisor................ . . . 12.0 1.00 < 4,800.00)
N T ---------------------------------------, Secretary.................................. . . .  12.0 1.00 c 4,200.00)
N T ---------------------------------------, Administration Clerk.............. . . .  12.0 1.00 f 4,200.00)
N1337 C Sinkewiz, Virginia L.r Cashier I ............................................. . . .  12.0 1.00 ( 2,760.00)
N1380 T Penebaker, Blanche, Accounting Clerk I I ............................. . . .  12.0 1.00 < 3,360.00)
N T -------------------------------------- , Supervisor of Information. . . . 12.0 1,00 c 3,300.00)
B O O K S T O R E
R 376 C Trobaugh, Carl, Manager....................................................... . . .  12.0 1.00 ( 7,920.00)
R 118 C Patheal, Naomi F., Assistant Manager................................. . . .  12.0 1.00 < 4,980.00)
N 148 C Duncan, Estelle, Clerk III ...................................................... . . . 12.0 1.00 ( 3,480.00)
N 285 C Williams, Lillian G., Clerk I I I ............................................... . . .  12.0 1.00 ( 3,120.00)
iDoes not include maintenance allowance for the convenience of the University.
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C A F E T E R IA  A N D  S N A C K  B A R
R 318 C Schrodt, Freeman, Supervisor........................................................ 12.0 .50
R C --------------------------------------- , Foods Manager...............................12.0 1.00
N1049 C Hudgina, Stanton, Assistant Food Production Manager.............12.0 1.00
N 327 C Parker, Myra E., Assistant Food Production Manager............. 12.0 1.00
N 757 C Sieveking, Robert, Assistant Food Production Manager.............12.0 1.00
N T  --------------------------------------- , Asst. Food Production Manager.. 12.0 1.00
N1338 T Smith, Vada, Supervisor Dining Room........................................ .12.0 1.00
N T --------------------------------------- , Meat Cutter................................. .. 12.0 1.00
N T  --------------------------------------- .Baker.............................................. .12.0 1.00
N T ---------------------------------------, Supervisor Dishroom......................12.0 1.00
N1373 C Bowlin, Pauline, Food Service Supervisor.....................................12.0 1.00
N 735 C Brown, Lorene, Food Service Supervisor..................................... .12.0 1.00
N1356 C Farner, Virginia, Food Service Supervisor....................................12.0 1.00
N 149 C Kent, Martha, Food Service Supervisor...................................... .12.0 1.00
N 343 C Kirk, Elmo C., Stores Clerk.......................................................... .12.0 1.00
N 155 C Donaby, George, Janitor.................................................................12.0 1.00
N T --------------------------------------- .First Cook.......................................12.0 1.00
N 153 C Kenner, Maggie L., First Cook..................................................... .12.0 1.00
N 157 C Keown, Lela M., First Cook...........................................................12.0 1.00
N T  —------------------------------------ , First Cook.......................................12.0 1.00
N 181 C Thornton, Kathaleen, First Cook................................................. .12.0 1.00
N1355 C McCree, Mary A., Second Cook................................................... .12.0 1.00
N1432 C McKinley, Roberta, Second Cook................................................ .12.0 1.00
N1388 C Burns, Mary, Cook’s Helper.................... ......................................12.0 1.00
N T Carter, Myrtle, Cook's Helper...................................... ............... .12.0 1.00
N 151 C Crowell, Gladys M „ Cook’s Helper...............................................12.0 1.00
N T Pierce, Myrtle, Cook’s Helper........................................................12.0 1.00
N1426 T  ■---------------------------------------, Cook’s Helper................................ .12.0 1.00
N1425 T Branch, Virginia, Cook's Helper....................................................12.0 1.00
N1394 T Hunt, Thelma, Cook’s Helper.........................................................12.0 1.00
N T Swonigan, Ethel, Cook’s Helper.....................................................12.0 1.00
N T  Neber, Syble, Cook’s Helper......................................, ...................12.0 1.00
N T  Webb, Nellie, Cook’s Helper......................................................... .12.0 1.00
N T Underwood, Robert, Grill Cook...................................... ............. ..12.0 1.00
N1368 C Bandy, Ruby, Grill Cook.............................................................. .12.0. 1.00
N 320 C Hinkley, B. Pauline, Fountain Attendant.....................................12.0 1.00
N 319 C Ragsdale, Frances E., Fountain Attendant................................. ..12.0 1.00
N T — -----------------------------------» Fountain Attendant.......................12.0 1.00
N T --------- —----------------------------, Fountain Attendant...................... ..12.0 1.00
N1291 C Bauman, Roy L., Kitchen Laborer.............................................. ..12.0 1.00
N T Georgeff, Larry, Kitchen Laborer...................................................12.0 1.00
M A IN T E N A N C E
R C Safriet, Robert, Supervisor..............................................................12.0 1.00
R  114 C Deason, Ralph V., Assistant Supervisor...................................... ..12.0 1.00
R 115 C Hunter, James A., Assistant Supervisor....................................... ..12.0 1.00
r  c  --------- — ------------------------ 1 Assistant Supervisor........................12.0 1.00
R 116 C Winemiller, Irvin, Assistant Supervisor....................................... ..12.0 1.00
N T ----------— ------------------------, Mechanic Bowling...........................12.0 1.00
5.100.00)1
8.500.00)1
4.800.00)1
5.100.00)1
5.580.00)1 
6 ,000 .00)1
3.180.00)1
2.400.00)1
4.800.00)1
4.200.00)1
3.660.00)1
3.660.00)1
3.660.00)1
3.720.00)1
3.780.00)1
3.720.00)1
3.300.00)1
3.480.00)1
3.480.00)1
3.300.00)1
3.480.00)1
3.000.00)1
3.000.00)1
2.700.00)1
2.700.00)1
3.000.00)1
2.700.00)1
2.700.00)1
2.700.00)1
2.700.00)1
2.700.00)1
2.700.00)1
2.700.00)1
2.820.00)1
3.000.00)1
3.000.00)1
3.000.00)1
3.000.00)1
3.000.00)1 
3,060.00):
3.000.00)i
7.440.00)
6.240.00)
6.240.00)
6 . 120.00)
6.240.00)
5.400.00)
O P E R A T IO N
N1331 C Holland, John F., Janitor Sub-Foreman..................................... ..12.0 1.00
N1336 C Norris, George W., Janitor Sub-Foreman................................... ..12.0 1.00
N1363 C Coleman, Davy L., Janitor.............................................................12.0 1.00
N1362 C Lacy, Raymond B., Janitor........... .............................................. ..12.0 1.00
N1378 T Lence, Robert, Janitor.................................................................. ..12.0 1.00
N T Holliday, Harry, Janitor............................................................... ..12.0 1.00
N1364 C Spence, William J., Janitor.............................................................12.0 1.00
N1372 C Townsend, Charles F., Janitor.......................................................12.0 1.00
N T Sellars, Arthur, Janitor................................................................. ..12.0 1.00
N1330 C Edwards, Grace L., Maid............................................................. ..12.0 1.00
N1318 C Johnson, Marie, Maid. . .......................................... - ................... ..12.0 1.00
4.920.00)
4.680.00)
3.960.00)
3.960.00)
3.960.00)
3.360.00)
3.960.00)
3.960.00)
3.240.00)
2.940.00)
2.940.00)
N T _____ ___________________ M aid .................................................  12.0 1.00 ( 2,760.00)
Totals..........................................................................  75.50 (*314,080.00)
Wanes............................................................................................... ( 240,000.00)
Other Expenses...............................................................................  ( 441,920.00)
Debt Service...................................................................................... ( 330,000.00)
Total............................................................................ ($1,326,000.00)
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lDoes not include maintenance allowance for the convenience of the University.
(GROUP HOUSING— DORMITORY AND APARTMENT REVENUE FUND OF 1960) 
Salaries
R 364 C Moore, Guy J., Assistant Coordinator.................................. .............  • ■ • 9 ..........
r  t  - ------------- ------------------------ , Assistant Supervisor...................... 10.0 .50 ( 1,500.00)1
r  x  -------- ------------------------------ , Assistant Supervisor...................... 10.0 .50 ( 1,500.00)1
r  T ----------- ---------------------------, Assistant Supervisor...................... 10.0 .50 ( 1,500.00)1
r  t -------------------------------------- ■, Assistant Supervisor.....................  10.0 .50 ( 1,500.00)1
r  t  — -----------------------------------, Assistant Supervisor...................... 10.0 .50 ( 1,500.0c))1
j? t  - --------------- —-------------------, Assistant Supervisor...................... 10.0 .50 ( 1.500.00)1
tsj t ---------------------------------------, First Cook......................................  12.0 1.00 ( 3.300.00)1
]Sf T - -------:-----—---------------------- , First Cook......................................  12.0 1.00 ( S.SOO.OO)1
Totals ................................................................... 5.00 ($ 15,600.00)
Wages............................................................................................... C 2,000.00)
Other Expenses................................................................................  ( 11,100.00)
Debt Service.....................................................................................  ( 152,000.00)
Total............................................................................ ($180,700.00)
lD oes not include maintenance allowance for the convenience of the University.
(SOUTHERN HILLS—DORMITORY AND APARTMENT REVENUE FUND OF 1960) 
Salaries
R 363 C Thomas, Clarence, Supervisor..............................................................  ••• $ • • •• • • • •
r  t  --------------------- -----------------, Assistant Supervisor...................... 12.0 .50 ( 3,000.00)
Totals..........................................................................  -50 ($ 3,000.00)
Wages.............................................................................................. ............................ ( 4,000.00)
Other Expenses................................................................................ ............................ ( > 2®0.00)
Debt Service................................................................................................................ ( 136,800.00)
Total........................................................................................................ ($172,000.00)
(THOMPSON POINT HALLS— DORMITORY AND APARTMENT 
REVENUE FUND OF 1960)
R  364 C M oore, Guy J., Assistant Coordinator........................................  12.0 1.00 ($ 7.560.00)1
R 365 C Connell, George F., Jr., Supervisor (Student Personnel)..........  12.0 1.00 ( 6,600.00)!
R  362 T  ------- —-----------------------------, Assistant Supervisor...................... 12.0 .50 ( 2J130.00)1
(Replacing Thrailkill)
r  3 6 i  t ---------------------------------- — , Assistant Supervisor...................... 10.0 .50 ( 1,800.00)*
(Replacing Horned)
r  t  - ---------------------- --------------’, Assistant Supervisor...................... 12.0 .50 ( 3.000.00)1
N1211 T  Edwards, Sally L., Clerk Stenographer I I ..................................  12.0 1.00 ( 2,700.00)
N 685 C Lukens, Charles, Food Production Manager..............................  12.0 1.00 ( 7,620.00)1
N t  -----------------------------------— . Food Production Manager............ 12.0 1,00 ( 6,240.00)1
N 671 C Z i m m e r m a n ,  Ina Belle, Food Production Manager...................  12.0 1.00 ( 6,660.00)1
N 702 C Jett, Betty J., Assistant Food Production Manager.................. 12.0 1.00 ( 4.740.00)1
N 700 C Nesbitt, Margaret, Dining Room Supervisor.............................  12.0 1.00 ( 3,180.00)1
N 617 C Pullis, Dorothy, Dining Room Supervisor..................................  12.0 1.00 ( 3,180.0c)1
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N 619 
N
N 614
N 698 C
(Replacing McGee)
N 864 C Bowden, George, Chef...................
N T --------------------------------------- , Chef.
N 871 C Perschbacher, James C., Chef........
N 655 C Armstrong, Mary G., First Cook.
N T --------------------------------------- ■, First <
N 971 C Johnson, Nannie, E., First Cook. .
N 869 C McKinley, Louvenia, First Cook. .
N 643 C Stephens, Ef?ie, First Cook.............
N 854 C Waller, Mildred, First Cook...........
N 694 C Albright, Ruth, Cook’s Helper. . . ,
N 692 C Borders, Fern S., Cook’s Helper..
N T -------------------------------------- ■, Cook’,
N 691 C Duclos Althea E., Cook’s Helper. ,
N
N 890 
N
N 646
N 868 C 
N 889 C 
N 
N 637 
N 
N 888 
N 
N 696 
N 
N 701 
N 
N 530 
N 
N 
N 679 
N 550 
N 
N 658
(Replacing Phillips)
Peithmann,
Parran, Jerrold B., . 
N 622 C Thompson, Elvern, 
N T ----------------------------
Totals.
Other Expenses. . . 
Debt Service..........
Total.
12.0 1.00 3,180.00)
12.0 1.00 6,000.00)
12.0 1.00 4,200.00)
12.0 1.00 3,420.00)
12.0 1.00 4,440.00)
12.0 1.00 4,200.00)
12.0 1.00 4,800.00)
12.0 1.00 3,480.00)
12.0 1.00 2,820.00)
12.0 1.00 3,480.00)
12.0 1.00 3,480.00)
12.0 1.00 3,480.00)
12.0 1.00 3,480.00)
12.0 1.00 3,000.00)
12.0 1.00 3,000.00)
12.0 1.00 2,820.00)
12.0 1.00 3,000.00)
12.0 1.00 2,820.00)
12.0 1.00 3,000.00)
12.0 1.00 2,820.00)
12.0 1.00 2,820.00)
12.0 1.00 3,000.00)
12.0 1.00 3,000.00)
12.0 1.00 2,820.00)
12.0 1.00 3,000.00)
12.0 1.00 2,820.00)
12.0 1.00 3,480.00)
12.0 1.00 3,420.00)
12.0 1.00 3,480.00)
12.0 1.00 3,420.00)
12.0 1.00 3,360.00)
12.0 1.00 3,420.00)
12.0 1.00 3,660.00)
12.0 1.00 3,420.00)
12.0 1.00 3,420.00)
12.0 1.00 3,660.00)
12.0 1.00 3,000.00)
12.0 1.00 5,400.00)
12.0 1.00 4,680.00)
12.0 1.00 3,420.00)
12.0 1.00 3,120.00)
51.50 $198,150.00)
160,000.00)
588,550.00)
471,200.00)
($1-, 417,900.00)
iDoes not include maintenance allowance for the convenience of the University.
(AUXILIARY AND SERVICE ENTERPRISES)
Salaries
R 105 C Isbell, Paul W., Director...................................................
R 106 C Rasche, Carleton F., Assistant Director..........................
R  107 C Glynn, Francis M., Supervisor.........................................
102 C Morgan, Earl A., Jr., Supervisor (Campus Service). . . .
R  377 C ------------------ - ------------------ ■, Supervisor...........................
(Replacing Graham)
346 C Yokie, J. Albin, Coordinator............................................
N1310 C Murray, Bernell, Administration Clerk...........................
N1360 C Travis, Guy R., Accountant I I ........................................
N T --------------- ----------------------■, Accountant I I ...............................  12.0 1.00 ( 6,600.00)
. . 7.0 1.00 ($ 9,275.00)
.. 12.0 1.00 ( 8,880.00)
.. 12.0 1.00 ( 9,660.00)
12.0 1.00 ( 4,200.00)
.. 12.0 i]oo ( 4,920.00)
. 12.0 1.00 ( 6,900.00)
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N 284 C Walter, Myrtle Jo A., Secretary...................................................  12.0 1.00 ( 3,720.00)
N 938 C Lingle, Betty R., Clerk Typist III ............................................... 12.0 .50 ( 1,500.00)
Totals.........................................................................  8.50 ($ 55,655.00)
Wages............................................................................................... ( 16,000.00)
Other Expenses................................................................................  ( 18,745.00)
Total............................................................................ ($ 90,400.00)
(CHAUTAUQUA STREET HOUSING)
Salaries
R 363 C Thomas, Clarence W., Supervisor.................................... « .................  . . .  $ ..........  1
R  C ---------------------------------- —-i Supervisor..............................................  . . .  . . . . . .  1
(Replacing Wonnell)
W a ges..,.,...................................................................................... ( 3,500.00)
Other Expenses................................... .......................................... * ( 14,500.00)
Total............................................................................ (* 18,000.00)
JDoes not include maintenance allowance for the convenience of the University.
(DOWDELL HALLS)
Salaries
R 364 C Moore, Guy J., Assistant Coordinator.............................* ................. . . .  $ ..
R  369 T ------------------------------------- Assistant Supervisor.......................... 10.0 .50 ( 1 ,500.00)1
(Replacing Kuncel)
Totals..........................................................................  .50 ($ 1,500.00)
Wages..............................................................................................  ( 3,000.00)
Other Expenses............................. ............................................ . ( 1»500.00)
Total............................................................................ ($ 6,000.00)
1Does not include maintenance allowance for the convenience of the University.
(HOUSING SERVICES)
Salaries
346 C Yokie, J. Albin, Coordinator.................
R 364 C Moore, Guy J., Assistant Coordinator. 
R  373 C Dakak, Fred R., Supervisor (Assistant 
R  365 C Connell, Goerge F., Jr., Supervisor. . . .
R  363 C Thomas, Clarence W., Supervisor.........
N 912 C Carlisle, John C., Administration Clerk 
N 499 C Coffer, Necie G., Supervisor Credit Col 
N 564 C Juracek, Lois A., Bookkeeping Machini 
N 831 C Haege, Alice, Secretary..........................
Totals...................................
Wages.................... .................................
Other Expenses.......................................
Total....................................
12.0 1.00 ( 7,020.00)
12.0 1.00 ( 4,980.00)
12.0 1.00 ( 4,800.00)
12.0 1.00 ( 2,400.00)
12.0 1.00 ( 3,780.00)
5.00 ($ 22,980.00)
( 18,000.00)
( 14,820.00)
(¥ 55,800.00)
(ILLINOIS AVENUE RESIDENCE HALL)
Salaries
R 364 C Moore, Guy J., Assistant Coordinator...............
R  373 C Dakak, Fred R., Supervisor..................................
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Wages..................
Other Expenses. .,
Total,
iDoes not include maintenance allowance for the convenience of the University.
(SOUTHERN ACRES APARTMENTS)
Salaries
N 374 C Malzahn, Karl E., Building and Grounds Supervisor.......................
N 423 C Davis, Nancy D., Clerk Typist I I ...............................................  12.0 1.00
Totals..........................................................................  1.00
Wages..............................................................................................
Other Expenses................................................................................
Total...........................................................................
iDoes not include maintenance allowance for the convenience of the University. 
(SOUTHERN ACRES CAFETERIA)
Salaries
R 372 C Schrodt, Freeman, Supervisor....................................................... ..12.0 .50
N 421 C Davis, Pauline A., Food Service Supervisor................................ ..12.0 1.00
N 887 C Absher, Florence K., Dining Room Supervisor.............................12.0 1.00
N1345 C Carpenter, Marie O., Dining Room Supervisor.............................12.0 1.00
N 664 C Chitty, Linda J., Dining Room Supervisor....................................12.0 1.00
N 390 C Fleming, Helen, First Cook........................................................... ..12.0 1.00
N 770 C Jones, Lois F., First Cook................................................................12.0 1.00
N 878 C Neely, Hazel D., First Cook............................................................12.0 1.00
N 513 T Heinz, Sylvia, Cook’s Helper.. . . . . . . . ........................................ ..12.0 1.00
N 511 C Kriculi, Ethel I., Cook’s Helper............................ ....................... ..12.0 1.00
N 902 C Walker, Bernice, Cook's Helper.................................................... ..12.0 1.00
N 885 C Webber, Nora H., Cook’s Helper............................ ..................... ..12.0 1.00
N1400 T Watson, James T., Kitchen Laborer............................................ ..12.0 1.00
Totals..........................................................................  12.50
Wages..............................................................................................
Other Expenses................................................................................
Total,
iDoes not include maintenance allowance for the convenience of the University.
(SOUTHERN ACRES RESIDENCE HALLS)
Salaries
R 364 C Moore, Guy J., Assistant Coordinator................................................
R  374 T *--------------------------------------, Asst. Supervisor (Head Resident) 12.0 1.00
(Replacing Carlisle)
R 375 T -------------------------------------- » Assistant Supervisor...................... 10.0 .50
(Replacing Pedersen)
Totals.........................................................................  1.50
Wages..............................................................................................
Other Expenses................................................................................
Total
iDoes not include maintenance allowance for the convenience of the University.
( 1 ,200,00) 
( 8 ,000 .00)
($ 9,200.00)
$ i
( 2,760*00)
($ 2,760.00) 
( 3,000.00) 
( 9,240.00)
($ 15,000.00)
$ 5,100.00)1
4.620.00)1
3.180.00)!
3.180.00)1
3.180.00)1
3.480.00)1
3.480.00)1
3.480.00)1
3.000.00)1
3.000.00)1
3.000.00)1
3.000.00)1
3.060.00)1
$ 44,760.00) 
20 ,000 . 00) 
65,240.00)
($130,000.00)
$ .......... l
( 5*ioo]oo)i
( 1,500.00)1
(S 6,600.00) 
( 10,500.00) 
( 140.000.00)
($157,100.00
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(TEXTBOOK RENTAL)
Salaries
941 P McCoy, Ralph E., Professor (Director).............................................. ........... . .  $ ............
N 673 C Stroman, Henry T., Bookstore Manager..................................... 12.0 1.00 ( 7,200.00)
N 913 C Potts, Ann S., Assistant Bookstore Manager.............................  12.0 1.00 ( 3,720.00)
N 647 C Batteau, Connie R., Typing Clerk I I I ........................................  12.0 1.00 ( 3,180.00)
N T ---------------------------------------, Typing Clerk III ...........................  12.0 1.00 ( 3,060.00)
Totals..........................................................................  4.00 ($ 17,160.00)
Wages............................................................................................... ( 16.000.00)
Other Expenses................................................................................  ( 163,800.00)
Total............................................................................ ($196,960.00)
(UNIVERSITY AVENUE RESIDENCE HALLS)
Salaries
R 364 C Moore, Guy J., Assistant Coordinator................................................. . . .  $ ..........
Wages............................................................................................... ( 800.00)
Other Expenses................................................................................  ( 7,200.00)
T o ta l.........................................................................  ($ 8,000.00)
(UNIVERSITY COURTS)
R 105 C Isbell, Paul W., Director....................................................................... . . .  $ . . . . . .
Wages..............................................................................................  ( 200.00)
Other Expenses.................................................. ............................. ( 18,800,00)
T ota l.......................................................................... ($ 19,000.00)
(UNIVERSITY LAUNDRY)
N1013 C 
N1319 C
19, .0 1.00 ($ 6,360.00)
1 9, .0 1.00 ( 5,160.00)
19. .0 1 .00 ( 4,380.00)
1?, 0 1. 00 ( 3,300.00)
12 .0 1.00 ( 5,580.00)
5 .00 ($ 24,780.00)Totals...................................................... ..
.........................................................................................  ( 26,000.00)
Other Expenses......................... . ....................................................  ( 14,524.00)
Total............................................................................ ($ 65,304.00)
(UNIVERSITY TRAILER COURT)
Salaries
R 363 C --------------------------------------- , Supervisor..................... .........................  . . .  $ ............
Wages.............................................................................................. ......................... ( 3,600.00)
Other Expenses......................................................................................................... ( 5,000.00)
Total........................................................................... ........................ (* 8,600.00)
(OFFICE MACHINE REPAIR SERVICE)
Salaries
R 105 C Isbell, Paul W., Director......................................................................  . . .  S
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Wages..................
Other Expenses. . .
Total,
AWARDS AND GRANTS FOR SCHOLARSHIPS 
Salaries
Wages................................................................................
Departmental Travel........................................................
Small Equipment..............................................................
Other Current Expenses....................................................
Total..............................................................
EDWARDSVILLE CAMPUS—PRESIDENT’S OFFICE
Salaries
1 C Morris, D. W., President.......................................................................
2 P Tenney, Charles D., Vice President...................................................... .......... . .
31 C Burger, Clifford R., Associate Professor.............................................. ......... . . .
12 C Miller, Kenneth R., Administration Assistant.................................... ......... . . .
16 C Stookey, Warren, Field Representative........................................  12.0 .50
22 C Gruny, C. Richard, Acting Legal Counsel........................................... ......... . . .
17 C Struif, Leo James, Assistant Legal Counsel (Instructor)...........  12.0 1.00
32 C Crichton, Jane W., Research Assistant................................ ........................ . . .
Z 222 C --------------------------------------- , Division Chief (Auditor)..............  12,0 .50
15 C Butler, Charles D., Recorder............ ...........................................  12.0 1.00
N1339 C Dunkirk, Margaret, Clerk Stenographer II I ................................  12.0 1.00
Totals................................................ .........................  4.00
Wages..............................................................................................
Departmental Travel.......................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total............................................................................
EDWARDSVILLE CAMPUS—CENTRAL PUBLICATIONS 
Salaries
461 C Spahn, Raymond J., Associate Professor............................................
Wages.......................... ....................................................................
Departmental Travel......... ........................................ .....................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total..........................................................................
EDWARDSVILLE CAMPUS—RECEPTIONS 
Salaries
1 C Morris, D. W., President......................................................................
Wages..............................................................................................
Departmental Travel.......................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total................... ........................................................
EDWARDSVILLE CAMPUS—SYSTEMS AND PROCEDURES
( 34,000.00)
(ft 34,000.00)
109,530.00
$109,530.00
3,720.00
7,200.00
4.650.00
6.460.00
3.420.00
% 25,450.00
2.900.00
2.670.00
6.575.00
■S 37,595.00
162.00
17,200.00
$ 17,362.00
200.00
1,620.00
$ 1,820.00
4 C Isbell, Robert Dean, Coordinator...........
6 C Smith, Robert E., Assistant Coordinator
........... $ ......
12.0 1.00 7,260.00
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7 C Roth, Larry Dean, Supervisor...................................................... 12.0 1.00 5,580.00
Totals........................................................................ .. 2.00 $ 12,840.00
1,200.00
Departmental Travel........................................................................ 950.00
Small Equipment............................................................................. 110.00
Other Current Expenses................................................................... 1,375.00
Total............................................................................ $ 16,475.00
EDWARDSVILLE CAMPUS—DATA PROCESSING
Salaries
5 C 1
8 0 Tarpey, Paul R., Manager............................................................ 12.0 1.00 9,660.00
N1164 T Randall, Samuel T., Assistant Tabulating Machine Supervisor. 12.0 1.00 5,100.00
N T Ellif, John H., Operator Digital Computer................................. 12.0 1.00 4,320.00
N1182 C Green, Zelma L., Card Punch Operator I I .................................. 12.0 1.00 3,660.00
N1314 C Varner, Mary J., Card Punch Operator I ................................... 12.0 1.00 3,180.00
Totals.......................................................................... 5.00 ft 25,920.00
5,400.00
Departmental Travel........................................................................ 550.00
Small Equipment............................................................................. 200.00
Other Current Expenses.................................................................. 45,340.00
Total............................................................................ $ 77,410.00
EDWARDSVILLE CAMPUS—PRESIDENT'S GENERAL STUDIES COMMITTEE
Salaries
ZE207 C $
Departmental Travel........................................................................ 1,450.00
Other Current Expenses.........................................-........................ 950.00
Total........................................................................... $ 2,400.00
EDWARDSVILLE CAMPUS—ALUMNI RECORDS AND SERVICES
Salaries
411 C $
16 C Stookey, Warren, Field Representative....................................... 12.0 .50 3,720.00
Totals.................................................................. ....... .50 $ 3,720.00
800.00
Departmental Travel........................................................................ 1,350.00
Small Equipment............................................................................ 50.00
Other Current Expenses.................................................................. 2,160.00
Total............................................................................ $ 8,080.00
(EDWARDSVILLE CAMPUS—ALUMNI STUDENT PROMOTIONAL ACTIVITIES)
Salaries
16 C Stookey, Warren, Field Representative....................................... $
Other Expenses................................................................................ ( 810.00)
Total............................................ ............................... ($ 810.00)
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EDWARDSVILLE CAMPUS— INFORMATION SERVICE 
Salaries
450 P Lyons, William, Assistant Professor....... ............................................
461 C Spahn, Raymond J., Associate Professor....................................  12.0 .75
462 C Cox, Charles, Assistant Supervisor..............................................  12.0 1.00
N 850 C Arnold, Mildred L., Editorial Writer........................................... 12.0 1.00
N 563 C Boron, Wilma Jean, Clerk Stenographer III...............................  12.0 1.00
N1295 C Reilly, Joan, Clerk Stenographer III ........................................... 10.0 1.00
(Leave without pay, 2 mos.)
N1295 T  Hansel, Shirley, Clerk Stenographer I I I .....................................  2.0 (1. 00)
Totals.......................................................................... 4.75
Wages..............................................................................................
Departmental Travel.......................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total...........................................................................
9.495.00
7.440.00
5.880.00
4.110.00
2.850.00
570.00
$ 30,345.00
1.700.00
950.00 
80.00
9.475.00
$ 42,550.00
EDWARDSVILLE CAMPUS—PHOTOGRAPHIC EXPENSE
462 C Cox, Charles, Assistant Supervisor......................................................  . . .  $ ..........
Wages.............................................................................................  264.00
Departmental Travel............................................ ........................... 100.00
Small Equipment............................................................................  ..........
Other Current Expenses..................................................................  605.00
Total...........................................................................  $ 969.00
(EDWARDSVILLE CAMPUS—PHOTOGRAPHIC SERVICE)
Salaries
462 C Cox, Charles, Assistant Supervisor......................................................  . . .  $ ..........
Wages..............................................................................................  ( 2,218.00)
Other Expenses................................................................................ ( 2,832.00)
Total...........................................................................  ($ 5,050.00)
EDWARDSVILLE CAMPUS—PLACEMENTS AND STUDENT EMPLOYMENT 
Salaries
470 P Bryant, Roye R., Director...................................................................  . . .  $ ........
476 C Van Horn, David R., Supervisor.........................................
C -------------------------------------- , Assistant Supervisor..............
(Replacing Eckert)
12.0 1.00 8,100.00
12.0 1.00 5,400.00
12.0 1.00 3,600.00
3.00 $ 17,100.00Totals..................................................................
.........................................................................................  9,370.00
Departmental Travel.......................................................................  1,050.00
Small Equipment............................................................................  288.00
Other Current Expenses..................................................................  3,156.00
Total............................................................. .............  $ 30,964.00
EDWARDSVILLE CAMPUS—PUBLIC ADMINISTRATION AND 
METROPOLITAN AFFAIRS 
Salaries
401 P Tudor, William J., Director...................................................... . .  . . .  $ ..........
408 C Mann, Seymour, Professor............................................................ 11.0 .67 8,837.00
(Leave without pay, 1 mo.)
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ZS727 T -------------------------------------- .Lecturer..........................................  9.0 .67
409 T  Schusky, Jane Ann, Research Assistant (Lecturer)...................  12.0 1.00
410 T Wang, Youn Yi, Research Assistant...........................................  12.0 1.00
N1342 C Hamlin, Alma, Clerk Stenographer II I .......................................  12.0 1.00
Totals..........................................................................  4.34
Wages...............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total............................................................................
EDWARDSVILLE CAMPUS—CAMPUS PLANNING 
Salaries
Z 201 C Peebles, Caswell E., Director (Business Affairs)................................
Wages..............................................................................................
Departmental Travel.......................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Curi'ent Expenses...................................................................
Total............................................................................
EDWARDSVILLE CAMPUS—VICE PRESIDENT FOR OPERATIONS
Salaries
Z 101 P Stephens, Clarence W., Vice President........................................ 12.0 1.00
Z 102 C Seymour, Virgil Lee, Assistant Professor....................................  12.0 .67
N1220 C Steele, Isla, Secretary....................................................................  12.0 1.00
Totals..........................................................................  2.67
Wages...............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total
EDWARDSVILLE CAMPUS—DEAN OF INSTRUCTION
Salaries
Z 501 P Going, William T., Dean............................... ............................... 12.0 .50
(Sabbatical leave, full pay, 6 mos.)
N 743 C Maupin, Julia J., Secretary........................................................... 12.0 1.00
Totals..........................................................................  1.50
Wages...............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total............................................................................
EDWARDSVILLE CAMPUS—GENERAL ADMINISTRATION
Salaries
Z 201 C Peebles, Caswell E., Director (Business Affairs)................................ . . .
N1027 C Campbell, Wanda L., Clerk Stenographer II .............................  12.0 1.00
N1005 T Heepke, Ruth, Clerk Stenographer I I .........................................  12.0 1.00
Salary Increases.............................................................................
Other Salaries.................................................................................  9.00
4.680.00
8.160.00
4.620.00
3.420.00
$ 29,717.00
2.500.00
1.275.00 
218.00
3.695.00
$ 37,405.00
4,200.00
$ 4,200.00
$ 20,600.00 
6,880.00 
5,220.00
$ 32,700.00 
100.00 
1,750.00
6,715.00
$ 41,265.00
$ 9,450.00 
5,220.00
$ 14,670.00
500.00
500.00
$ 15,670.00
3.540.00
3.420.00 
905.001
40,790.00
Totals 11.00 $ 48,655.00
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..................................................................................................... 100.00
Travel..............................................................................................  4,750.002
Small Equipment............................................................................  ..........
Other Current Expenses..................................................................  4,075.00
Total...........................................................................  $ 57,580.00
iFor Civil Service salary increases in January.
2Of this amount, $4,000 is for General Administration convention travel.
EDWARDSVILLE CAMPUS—GENERAL OFFICE ALTON 
Salaries
Z 103 C Brubaker, H. Bruce, Professor (Supervisor)...............................  12.0 .67 $ 8,600.00
N 579 C Richards, Marjorie S., Secretary..................................................  12.0 1.00 4,500.00
N 946 C Hansel, Francis C., Clerk Typist I I ............................................. 12.0 .50 1,620.00
Totals........................................................................ .. 2.17 $ 14,720.00
Wages..............................................................................................  7,800.00
Departmental Travel.......................................................................  450.00
Small Equipment............................................................................  157.00
Other Current Expenses..................................................................  4,475.00
Total............................................................................ $ 27,602.00
EDWARDSVILLE CAMPUS—GENERAL OFFICE EAST ST. LOUIS 
Salaries
Z 104 C Jung, Loren B,, Lecturer (Supervisor)........................................  12.0 .67 $ 6,800.00
N 828 C Farrar, William L., Administration Clerk...................................  12.0 1.00 4,740,00
N 986 C Strehle, Delphine, Clerk Stenographer I I I .................................. 12.0 .50 2,025.00
Totals.......................................................................... 2.17 $ 13,565.00
.........................................................................................  9,000.00
Departmental Travel.......................................................................  350.00
Small Equipment............................................................................  353.00
Other Current Expenses..................................................................  5,260.00
Total...........................................................................  $ 28,528.00
EDWARDSVILLE CAMPUS—BUSINESS AFFAIRS
Salaries
% 201 C Peebles, Caswell E.t Director (Business Affairs)........................  12.0 1.00 $ 13,440.001
N 639 C Kirkpatrick, Martha J., Secretary...............................................  12.0 1.00 5,100.00
Totals..........................................................................  2.00 $ 18,540.00
.........................................................................................  1,320.00
Travel..............................................................................................  950.00
Small Equipment............................................................................  115.00
Other Current Expenses..................................................................  1,725.00
Total...........................................................................  $ 22,650.00
housing furnished for convenience of University.
(EDWARDSVILLE CAMPUS—EDUCATIONAL ACTIVITIES)
Salaries
Z 202 C Carr, Morris F., Supervisor..................................................................  . . .  $ . . . . . .
Wages.............................................................................................. ................................... ............
Other Expenses................................................................................ ( 1,605.00)
T otal, ($ 1,605.00)
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EDWARDSVILLE CAMPUS—BUSINESS OFFICE ALTON
Salaries
Z 210 C Carr, Morris F.p Supervisor..........................................................  12.0 1.00 $ 9,420.00
N 926 C Grubb, Hazel, Clerk Stenographer III........................................  12.0 1.00 3,810.00
Totals..........................................................................  2.00 $ 13,230.00
Wages............................................................................................... 9,480.00
Departmental Travel........................................................................ 510.00
Small Equipment............................................................................. 100.00
Other Current Expenses..................................................................  1,580.00
Total............................................................................ $ 24,900.00
EDWARDSVILLE CAMPUS—BUSINESS OFFICE EAST ST. LOUIS 
Salaries
Z 211 C Hubert, Lloyd E., Supervisor.......................................................  12.0 1.00 $ 8,040.00
N 830 C Beatty, Josephine, Clerk Stenographer III .................................  12.0 1.00 3,600.00
Totals..........................................................................  2.00 $ 11,640.00
W ages...,.......................................................... ............................  8,400.00
Departmental Travel.......................................................................  275.00
Small Equipment............................. ..............................................  60.00
Other Current Expenses..................................................................  948.00
Total............................................................................ $ 21,323.00
EDWARDSVILLE CAMPUS—ACCOUNTING 
Salaries
N 891 C Korte, Dwight L., Division Chief Accountant...........................  12.0 1.00 $ 7,500.00
N1043 C Meyer, Arnold L., Accountant I ..................................................  12.0 1.00 5,010.00
N1162 C Ulrich, John, Cost Accountant I I ................................................  12.0 1.00 5,700.00
N1313 C R a y b u r n ,  Carroll D., Jr., Accounting Clerk I I ..........................  12.0 1.00 4,110.00
N‘ 921"C O’Leary, Lupe, Bookkeeping Machine Operator I I ...................  12.0 1.00 3,570.00
N1278 C Call, Viola, Bookkeeping Machine Operator 1...........................  12.0 1.00 3,510.00
N 915 C Hutchinson, Luclare, Clerk III ................... ................................. 12.0 1.00 3,540.00
Totals..........................................................................  7.00 $ 32,940.00
Wages................................................................. ............................. 6,000.00
Departmental Travel.......................................................................  500.00
Small Equipment............................................................................  1,959.00
Other Current Expenses..................................................................  6,923.00
Total...........................................................................  $ 48,322.00
EDWARDSVILLE CAMPUS—AUDITOR
Salaries
Z 222 C - ------------------------------------- 1 Division Chief.................................12.0 .50 $ 4,650.00
N T  ------------------------- -—------*—i Accountant I I I ..............................  12.0 1.00 7,200.00
N T  --------- -----------------------------, Accountant 1.................................. 12.0 1.00 5,400.00
N T ----------------------—— --------- , Clerk Stenographer I I I ..................12.0 1.00 3,300.00
Totals.......................................................................... 3.50 $ 20,550.00
Wages............................................................................................... 1 > 800.00
Departmental Travel.......................................................................  450.00
Small Equipment............................................................................  ..........
Other Current Expenses..................................................................  650.00
T otal..................................................................................  $ 23,450.00
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EDWARDSVILLE CAMPUS—PURCHASING
Salaries
Z 221 C Connell, William V., Division Chief........................................ . .  12.0 1.00 $ 10,020.00
N 930 T Firtos, Lester, Assistant Purchasing Agent............................. . .  12.0 1.00 6,900.00
N 927 C Stevenson, James, Purchasing Assistant I I ............................. .. 12.0 1.00 5,340.00
N1340 C Drda, Jack, Purchasing Assistant I ......................................... . .  32.0 1.00 5,040.00
N1020 C Seehausen, Roberta, Chief Clerk.............................................. .. 12.0 1.00 4,080.00
N1359 C Morrow, Helen S., Accounting Clerk I I .................................. .. 12.0 1.00 3,540.00
N1350 C Schwarz, Lois M.t Accounting Clerk I I ................................... . . 52.0 1.00 3,420.00
N 941 C Hopkins, Lucille, Clerk I I I ....................................................... . . 12.0 1.00 3,480.00
N 928 C Sparrowk, Reita J., Clerk III ................................................... 12.0 1.00 3,300.00
Totals...................................................................... 9.00 $ 45,120.00
4,850.00
Departmental Travel................................................................... 600.00
Small Equipment........................................................................ 780.00
Other Current Expenses.............................................................. 8,020.00
Total........................................................................ $ 59,370.00
(EDWARDSVILLE CAMPUS—SURPLUS PROPERTY SERVICE)
Salaries
Z 221 C Connell, William V.r Division Chief........................................ «
$
EDWARDSVILLE CAMPUS—PERSONNEL
Salaries
12 0 1.00 1 9,840.00
(Replacing Turner)
N 918 C Rains, Ethel, Payroll Supervisor............................................... . .  12.0 1.00 5,190.00
N1354 C Remkus, Edith, Chief Clerk..................................................... . .  12.0 1.00 4,200.00
N1063 T Feldmann, Sharon, Personnel Assistant I ............................. 12.0 1.00 3,360.00
Totals...................................................................... 4.00 $ 22,590.00
650.00
Departmental Travel.................................................................. 950.00
Small Equipment........................................................................ 120.00
Other Current Expenses.............................................................. 2,810.00
Total....................................................................... $ 27,120.00
EDWARDSVILLE CAMPUS—REGISTRAR
Salaries
Z 301 C Schnabel, John H., Associate Professor................................. . . .  12.0 .75 $ 9,135.00
1.00 7,680.00
(Replacing Martin)
Z 305 C Holcomb, James L., Division Chief.......................................... . .  12.0 1.00 7,200.00
Z 302 C Stone, Samuel L., Division Chief........................................... . . .  12.0 1.00 7,800.00
Z 304 C Wilton, Dorris, Division Chief................................................. . . .  12.0 1.00 7,800.00
N1061 C McCune, Helen, Registrar’s Assistant................................... . . .  12.0 1.00 3,960.00
N1158 C Otis, Paula M., Registrar’s Assistant.................................... . . .  12.0 1.00 3,990.00
N 739 C Wilson, Leola, Registrar’s Assistant........................................ . . .  12.0 1.00 4,380.00
N 954 T Lamb, Maude, Assistant Recorder......................................... . . .  12.0 1.00 3,810.00
N 953 C Trone, Carrol, Assistant Recorder..........................................., . .  12.0 1.00 3,690.00
N 955 C Poppe, Minna, Secretary........................................................ . . .  12.0 1.00 4,500.00
N 661 T Lane, Helen I., Clerk Stenographer III ................................... . .  12.0 1.00 3,720.00
N1214 C Lamb, Terrill D., Clerk Stenographer I ................................ . . .  12.0 1.00 3,120.00
N1227 C Drda, Marguerite, Clerk Typist III ....................................... . . .  12.0 1.00 3,180.00
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N 999 C Oglesby, Evelyn L., Clerk Typist I I I .......................................... 12.0 1.00 3,240.00
N 668 C Webb, Feme S., Clerk Typist III ................................................  12.0 1.00 3,270.00
N1228 C Meek, Edna, Typing Clerk I I I . .  . ............................................. 12.0 1.00 3,240.00
Totals..........................................................................  16.75 $ 83,715.00
Wages......................................................*.......................................  22,000.00
Departmental Travel........................................................................ 1 > 300.00
Small Equipment............................................................................. 5015.00
Other Current Expenses..................................................................  10, 445.00
Total............................................................................ $117,965.00
EDWARDSVILLE CAMPUS—STUDENT AFFAIRS 
Salaries
Z 401 C Davis, Howard Vaughn, Director (Associate Professor)...........  12.0 .75 $ 9,855.00
Z 402 C Banaghan, William F., Supervisor (Assistant Professor)..........  12.0 .75 7,785.00
Z 403 C Evans, Thomas Dean, Supervisor (Instructor)..........................  12.0 .75 6,615.00
Z 404 C Wheeler, Guanaviere, Coordinator (Instructor).........................  12.0 .75 5,085.00
Z 405 C Parker, Osborne B., Coordinator (Lecturer)............................... 11.0 1.00 8,800.00
N 959 C Bergschneider, G., Secretary......................................................... 12.0 1.00 3,900.00
N 923 C Shaw, Dorothy, Secretary............................................................. 12.0 1.00 4,020.00
N 745 C Rawlin, Kathyrn D., Clerk Stenographer I I I ............................. 12.0 1.00 3,240.00
N 993 C Parks, Margaret, Nurse................................................................. 12.0 1.00 4,590.00
N 961 C Reimer, Billie A., Nurse................................................................  12.0 1.00 4,440.00
Totals..........................................................................  9.00 $ 58,330.00
Wages................................................................... ...........................  9,000.00
Departmental Travel........................................................................ 1 > 900.00
Small Equipment............................................................................  900.00
Other Current Expenses..................................................................  2,450.00!
Total............................................................................ * 72,580.00
iOf this amount, $100 is available for on-campus expenses of interviewees, consultants, and other 
official visitors of the various student affairs functions.
(EDWARDSVILLE CAMPUS—EDUCATIONAL MEASUREMENTS)
ZE209 C Taliana, Lawrence E., Associate Professor.........................................  . . .  $ ..........
Wages............................................................................................... ..........
Other Expenses................................................................................  ( 100.00)
Total............................................................................ (* 100.00)
EDWARDSVILLE CAMPUS—AIR TRAVEL 
Salaries
Z 101 P Stephens, Clarence W., Vice President................................................ —  $ ..........
Wages...............................................................................................   
Departmental Travel........................................................................   
Small Equipment............................................................................   
Other Current Expenses........................... ...................................... 3,500.00
Total............................................................................ * 3,500.00
(EDWARDSVILLE CAMPUS—FREIGHT, EXPRESS AND DRAYAGE SERVICE) 
Salaries
Z 221 C Connell, William V., Division Chief....................................................  ••• $ ..........
Wages..............................................................................................  ..........
Other Current Expenses................................................................ .. ( 1»200.00)
T otal..................................................................................  (* 1 ,200.00)
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EDWARDSVILLE CAMPUS— GENERAL STORES EXPENSE
Salaries
Z 221 G Connell, William V., Division Chief.................................................... ......... . . .  %  
N1419 T  Busker, Marvin, Stores Supervisor..............................................  12.0 1.00 5,700.00
N1168 C Marth, Vernon R., Driver............................................................  12.0 1.00 6,864.00
Totals..........................................................................  2.00 $ 12,564.00
Wages..............................................................................................  1,500.00
Departmental Travel........................................................................ 50.00
Small Equipment............................................................................  1,3 20.00
Other Current Expenses..................................................................  270.00
Total............................................................................ * 15,704.00
(EDWARDSVILLE CAMPUS—GENERAL STORES SERVICES) 
Salaries
Z 221 C Connell, William V., Division Chief....................................................
Wages..............................................................................................
Other Expenses................................................................................
Total...........................................................................
EDWARDSVILLE CAMPUS—OFFICE MACHINES EXPENSE 
Salaries
ZR901 C Alford, Carl E., Supervisor...................................................................
Wages..............................................................................................
Departmental Travel.......................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total...........................................................................
(EDWARDSVILLE CAMPUS—OFFICE MACHINES SERVICE) 
Salaries
ZR901 C Alford, Carl E., Supervisor....................................................................
Wages........................................................................................
Other Expenses................................................................................
Total............................................................................
EDWARDSVILLE CAMPUS—POSTAL EXPENSE 
Salaries
ZR901 C Alford, Carl E., Supervisor...................................................................
Wages..............................................................................................
Departmental Travel.......................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total............................................................................
(EDWARDSVILLE CAMPUS—POSTAL SERVICE)
Salaries
ZR901 C Alford, Carl E., Supervisor...................................................................
Wages..............................................................................................
Other Expenses................................................................................
T otal................................................ ............................. ....
( 61,000.00) 
($ 61,000.00)
25.00
25.00
$
( 5,550.00) 
($ 5,550.00)
2 ,000.00
2 ,000.00
24.00
770.00
$ 4,794.00
( 9,500.00)
($ 9,500.00)
EDWARDSVILLE CAMPUS—PRINTING AND ART EXPENSE 
Salaries
Z 441 C Kemper, Walter, III, Supervisor (Lecturer)...............................  12.0 .75 $ 5,130.00
Wages............................................................................................. ......................300.00
Departmental Travel........................................................................ ......................200.00
Small Equipment..................................................... ....................... ......................674.00
Other Current Expenses.................................................................. ....................1»198.00
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Total................. ..........................................................  $ 7,502.00
(EDWARDSVILLE CAMPUS—PRINTING AND ART SERVICE)
Salaries
Z 441 C Kemper, Walter III, Supervisor...........................................................  . . .  $ ..........
N T — --------------------------------- ■, Duplicating Machine Operator III 12.0 1.00 ( 4,200.00)
N1006 C Holmes, Mary, Clerk Stenographer I I I ................................... 12.0 1.00 ( 3,810.00)
Totals..........................................................................  2.00 ($ 8,010.00)
Wages................................................................................. .............  ( 4,080.00)
Other Expenses................................................................................  ( 43,410.00)
Total................................................ ........................... ($ 55,500.00)
EDWARDSVILLE CAMPUS—RECEIVING EXPENSE 
Salaries
Z 221 C Connell, William V., Division Chief....................................................  . . .  $ ..........
N 944 C Maxeiner, Leland, Receiving Clerk.............................................. 12.0 1.00 4,500.00
Totals....................................., ..................................  1.00 $ 4,500.00
Wages.............................................................................................. ................................... ............
Departmental Travel........................................................................................................... ............
Small Equipment............................................................................ ................................... ............
Other Current Expenses.................................................................. ............................. 160.00
Total............................................................................ * 4,660.00
EDWARDSVILLE CAMPUS—SPECIAL MEETINGS AND SPEAKERS 
Salaries
ZF308 P Cornwell, Clifton, Jr., Assistant Professor..........................................  . . .  $ .........
W ages................................................................................................................... 200.00
Departmental Travel............................................................................................... 275.00
Small Equipment............................................................................ ...............................................
Other Current Expenses.................................................................. .....................6,650.001
Total............................................................................ S 7,125.00
*Of this amount, $200 is available for on-campus expenses of lecturers, artists, and other official 
visitors present for special meetings.
EDWARDSVILLE CAMPUS—TELEPHONE EXCHANGE EXPENSE 
Salaries
ZR901 C Alford, Carl E., Supervisor................................................................... . . .  $ ..........
N 945 C Schlemer, Hilda M., Chief Switchboard Operator.....................  12.0 1.00 3,630.00
Totals..........................................................................  1.00 $ 3,630.00
Wages.......................................................................................................................... 1,500.00
Departmental Travel.................................................. ..................... .............................. 70.00
Small Equipment............................................................................ ................................... ............
Other Current Expenses............................................... ...................  33,210.00
Total $ 38,410.00
(EDWARDSVILLE CAMPUS—TELEPHONE EXCHANGE SERVICE)
Salaries
ZR901 G Alford, Carl E., Supervisor................................................................... . . .  8  
Wages..............................................................................................   
Other Expenses................................................................................ ( 66,250.00)
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Total...........................................................................  (* 66,250.00)
EDWARDSVILLE CAMPUS—TRANSPORTATION EXPENSE 
Salaries
ZR901 C Alford, Carl E., Supervisor.................................................................  . . .  $ ..........
N 916 C Love, Herbert, Garage Attendant................................................  12.0 1.00 4,560.00
Totals.......................................................................... 1-00 $ 4,560.00
Wages..............................................................................................  200.00
Departmental Travel.......................................................................  3,050.00
Small Equipment............................................................................  100.00
Other Current Expenses..................................................................  250.00
Total...........................................................................  $ 8,160.00
(EDWARDSVILLE CAMPUS—TRANSPORTATION SERVICE)
Salaries
ZR901 C Alford, Carl E., Supervisor................................................................... . . .  $ ..
Other Salaries. ............................................................................... ( 5 * 400.00)
Totals.......................................................................... ($ 5,400.00)
Wages..............................................................................................  ( 1,800.00)
Other Expenses................................................................................ ( 32,900.00)
Total...........................................................................  ($ 40,100.00)
EDWARDSVILLE CAMPUS—ACADEMIC ADVISEMENT—ALTON 
Salaries
ZS707 P Lovell, S. D., Associate Professor..........................................................  . . .  $ ....
ZC604 P Sturley, Eric A., Professor (Ch. Acad. Adv.).............................  12.0 ( .50) ( 7,170.00)
(Leave without pay, 12 mos.)
ZF304 C B l a k e l y ,  Lloyd G., Associate Professor (Act. Acad. Adv.)........ 12.0 .50 5,640.00
N 946 C Hanspl, Francis G., Clerk Typist I I ............................................  12.0 .50 1,620.00
Totals.......................................................................... 1.00 $ 7,260.00
Wages..............................................................................................  2,500.00
Departmental Travel.......................................................................  75.00
Small Equipment............................................................................  ..........
Other Current Expenses................. ................................................  750.00
Total.................................. ........................................  I  10,585.00
EDWARDSVILLE CAMPUS—ACADEMIC ADVISEMENT—EAST ST. LOUIS 
Salaries
ZS707 P Lovell, S. D., Associate Professor........................................................  . . .  $ ..........
ZH433 C Runkle, Gerald, Associate Professor (Ch. Acad. Adv.).............  12.0 .67 8,200.00
N 986 C Strehle, Delphine, Clerk Stenographer I I I .................................. 12.0 .50 2,025.00
Totals.......................................................................... 1.17 $ 10,225.00
Wages..............................................................................................  2,500.00
Departmental Travel.......................................... ............................. 175.00
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................... . . . .................... .................  1,010.00
T otal..................................................................................  $ 13,910.00
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EDWARDSVILLE CAMPUS—BUSINESS DIVISION
Salaries
ZB101 P Glynn, John J., Associate Professor (Head)...............................  12.0 1.00
ZB102 C Blackledge, Walter L., Professor.................................................. ... 9.0 1.00
ZB106 C Cohen, Leo, Professor.................................................................... ... 9.0 1.00
ZB105 P Brady, Mary Margaret, Associate Professor.............................. ... 9.0 1.00
ZB126 C Dwyer, John E., Associate Professor........................................... ... 9 .0 1.00
ZB104 C Meador, John V., Associate Professor......................................... ...9.0 1.00
ZB107 C Milles, Richard J., Associate Professor....................................... ... 9.0 1.00
ZB108 P Small, Joe R., Associate Professor............................................... ...9.0 1.00
ZB109 C Wassen, Dimiter E., Associate Professor.................................... ... 9.0 1.00
ZB110 C Davison, Richard L., Assistant Professor................................... ...9 .0 1.00
ZB111 C Luan, David C., Assistant Professor........................................... ... 9.0 1.00
ZB112 C -------------------------------------- , Assistant Professor........................... 9 .0 1.00
(Replacing Reid)
ZB113 C Schmitt, Norbert V., Assistant Professor.................................... ... 9.0 1.00
8 C Tarpey, Paul R., Manager, (Assistant Professor)..............................
ZB114 C Van Dahm, Thomas E., Assistant Professor.............................. ... 9.0 1.00
ZB115 C Vincent, Clarence E., Assistant Professor................................... ...9.0 1.00
ZT801 C Casstevens, Emery R., Instructor.......................................................
ZB117 C ■--------------------------------------.Instructor....................................... ...9.0 1.00
(Replacing McDaniel)
ZB118 C Pinkstaff, Virgil I., Instructor...................................................... ...9 .0 1.00
ZB119 C Sauber, Karl A., Instructor.......................................................... ...9.0 1.00
ZT802 C Blount, Dale Francis, Assistant Supervisor, (Lecturer)....................
ZB121 T Bosse, Daniel B., Lecturer............................................................ ...9.0 1.00
ZB103 T Burkhead, Alice M., Lecturer..........................................................9.0 1.00
ZB120 T Frost, Dona, Lecturer.......................................................................9.0 1.00
ZB122 C Ingwersen, John, Lecturer............................................................ ...9.0 1.00
ZB123 T McKinney, Richard N., Lecturer....................................................9.0 1.00
ZB124 T Schwier, Ann S., Lecturer............................................................. ...9.0 1.00
ZB125 T Skjerseth, Paul J., Lecturer.......................................................... ...9.0 1.00
N 947 C Mullens, Jean, Clerk Stenographer I I I .......... ............................. 12.0 1.00
T ota ls.,......................................................................  26.00
Wages.................................... . ........................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses. . ................ ..................... .... .................
Total
EDWARDSVILLE CAMPUS—EDUCATION DIVISION
Salaries
ZE201 C Meredith, Cameron W., Professor (Head)................................... 12.0 1.00
Z 103 C Brubaker, H. Bruce, Professor......................................................  12,0 .33
M 803 P Harrison, Virginia, Professor.................................................................
ZE206 P Kuenzli, Alfred E., Professor.........................................................  9.0 1.00
ZE204 C Rasmussen, Glen R., Professor.....................................................  9.0 1.00
ZE207 C Smith, Harry H., Professor......................................................... .. 9 .0 1.00
ZE229 C Soper, Daniel W., Professor............ ..............................................  9.0 1.00
ZE202 C Tucker, Mark M., Professor.......................................................... 9 .0 1.00
ZE203 P Wheat, Leonard B., Professor.......................................................  9.0 1.00
ZE203 P Wheat, Leonard B., Professor.......................................................  2.5 ( .50)
ZE205 C Bear, David E., Associate Professor.............................................  9.0 1.00
Z 401 C Davis, Howard Vaughn, Director (Associate Professor)............  12.0 .25
C Matthews, Charles B., Associate Professor..........................................
Z 301 C Schnabel, John H., Associate Professor................................................ ......... . . .
ZE208 C Smyers, Myllan, Associate Professor............................................  9.0 1.00
ZE210 C Southwood, Howard D., Associate Professor............................... 9.0 1.00
ZE209 C Taliana, Lawrence E., Associate Professor..................................  12,0 .33
ZE212 C Archangel, Rosemarie, Assistant Professor..................................  9.0 1.00
Z 402 C Banaghan, William F., Assistant Professor.................................. 12.0 .25
ZE213 C Bliss, Gordon C., Assistant Professor...........................................  9 .0 1.00
ZE214 C Carpenter, Regan, Assistant Professor........ ......................... ....... 9.0 1.00
$ 14,400.00
10.755.00
10.710.00
8.775.00
9.450.00
9.450.00
8.865.00
9.990.00
8.820.00
7.785.00
8 .100.00
6.840.00
8.010.00
8 ,100.00
7.650.00
5.085.00
5.985.00
6.660.00
6.165.00
6.075.00
6.075.00
7.785.00
6.165.00
7.650.00
6.570.00
3.540.00
$205,455.00
3.050.00
2.100.00
1.390.00
4.800.00
$216,795.00
$ 16,080.00 
4,300.00
9.495.00
10.350.00
9.945.00
10.800.00 
10,935.00
9.540.00
1.325.00
8.640.00
3.285.00
9.090.00
8.550.00
3.680.00
6.030.00
2.595.00
8.100.00 
8,190.00
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ZE215 G 
ZE211 C 
ZE223 C 
ZE216 C 
ZE217 P
ZE218 C
ZE219 C 
ZE220 C 
ZE221 P 
ZE222 C 
Z 403 C 
ZE224 
ZE225 
476 
Z 404 
ZE226 
ZE227 
ZE228 T 
Z 104 C 
Z 405 C 
Z 257 C 
N 943 C
(Replacing Logan) 
(Replacing Nesbitt)
Assistant Professor.
Van Horn, David R., Instructor...................
Wheeler, Guanaviere, Instructor...................
Rockwell, John G., Lecturer (Visiting Profes
Curry, Alfred D., Lecturer............................
Eversull, Frank L., Lecturer.........................
Jung, Loren B., Lecturer...............................
Parker, Osborne B., Coordinator (Lecturer).
Wagner, Elmer II., Lecturer.........................
Nolte, June R., Clerk Stenographer I I ........
Totals.......................................
Departmental Travel. . . .
Small Equipment..........
Other Current Expenses.
Total.........
9.0 1.00 8,550.00
9.0 1.00 8,280.00
9.0 1.00 7,695.00
9.0 1.00 6,300.00
9.0 1.00 7,065.00
9.0 1.00 9,240.00
9.0 1.00 7,920.00
12.0 1.00 11,160.00
9.0 1.00 8,190.00
9.0 1.00 8,235.00
12.0 .25 2,205.00
9.0 1.00 5,850.00
9.0 1.00 6,255.00
12.0 .25 1,695.00
9.0 1.00 9,900.00
9.0 1.00 7,380.00
9.0 .50 3,600.00
12.0 .33 3,400.00
9.7 .50 4,387.50
12.0 1.00 3,480.00
30.99 $271,717.50
4,400.00
4,900.00
1,324.00
6,250.00
$288,591.50
EDWARDSVILLE CAMPUS—FINE ARTS DIVISION
ZF301 C
ZF304 C
ZF305 P
ZF307 C
ZF313 C
ZF303 C
Z 301 c
ZF306 p
ZF302 c
ZF315 c
ZF318 c
ZF308 p
ZF308 T
ZF309 C
ZF310 c
ZF311 c
ZF312 c
ZF314 c
ZF316 c
Z 281 c
ZF317 p
ZF319 c
Z 441 c
N1249 T
Richardson, John 1 
Rios, John F., Assc 
Schnabel, John H.,
Cornwell, Clifton, Jr., Assistant Professor 
(Sabbatical leave, pay, 9 mos.)
------------------------------- ------- , Lecturer. . . .
(Replacing Cornwell)
Fjerstad, Clinton D,, Assistant Professor.
Milovich, Catherine E.,
Randall, John D., Instructor.
12.0 1.00 $ 12,060.00
12.0 .50 5,640.00
9.0 1.00 8,280.00
9.0 1.00 8,010.00
9.0 1.00 8,460.00
9.0 1.00 8,820.00
12.0 .25 3,045.00
9.0 1.00 8,460.00
9.0 1.00 10,350.00
9.0 1.00 6,300.00
9.0 1.00 8,145.00
12.0 1.00 6,900.00
9.0 ( 1.00) ( 4,680.00)
9.0 1.00 7,830.00
9.0 1.00 8,190.00
9.0 1.00 7,425.00
9.0 1.00 7,785.00
9.0 1.00 6,210.00
9.0 1.00 6,615.00
9.0 1.00 5,490.00
9.0 1.00 5,400.00
12.0 .25 1,710.00
9.0 .50 • 1,375.00
12.0 1.00 3,900.00
Totals 20.50 $156,400.00
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Wages............................................................................................... 3,500.00
Departmental Travel........................................................................ 1,700.00
Small Equipment............................................................................  2,649.00
Other Current Expenses..................................................................  14J785.001
Total............................................................................ $179,034.00
iQf this amount, $1,100.00 ia for Chorophonic Society expenses.
EDWARDSVILLE CAMPUS—GENERAL CLASSROOMS 
Salaries
Z 301 C Schnabel, John H., Associate Professor............................................... . . .  $
Departmental Travel.......................................................................   
Small Equipment........................................................................ ... 5,000.00
Other Current Expenses.............................................................. ..  
Total...........................................................................  $ 5,000.00
EDWARDSVILLE CAMPUS—GENERAL INSTRUCTION
Salaries
Z 501 P Going, William T., Dean..............................................................
(Sabbatical leave, full pay, 6 mos.)
ZS701 C Rosenthal, Herbert H., Professor (Acting Dean)...........
ZE203 P Wheat, Leonard B., Professor...........................................
Z 503 C -------------------------------------- ■, Assistant Dean (Research)
ZE209 C Taliana, Lawrence E., Associate Professor......................
Z 502 C Thomas, Jack B., Associate Professor..............................
N 919 
N
ZG402 T
(Replacing Mayer)
V IS IT IN G  P R O F E S S O R S
S A B B A T IC A L  R E P L A C E M E N T S
ZF308 T
(Replacing Cornwell)
Salary Increases...............
For Position Upgrading. . 
Lecturers (Call Staff)
Totals.
Travel............................
Small Equipment..........
Other Current Expenses.
. 10.0 .50 5,350.00
. 2.5 ( .50) 1,325.00
. 12.0 .67 9,608.00
. 12.0 .67 7,360.00
. 12.0 .67 8,000.00
. 12.0 1.00 4,680.00
. 12.0 1.00 3,480.00
12.0 1.00 3,300.00
. 9.0 1.00 9,000.00
9.0 1.00 12,000.00
9.0 1.00 4,680.00
280.001
22,000.00
4.50 23,700.00
20.50 172,311.172
$287,074.17
300.00
23.315.002
500.00
74.827.002
Total. 3,016.17
iTo provide salary increases for lecturers who are to be reappointed.
20f these amounts, $53,685.68 in salaries, $4,700 in travel, and $41,728 in other current expenses 
are reserves to meet the moat pressing emergent needs as revealed after final student enrollment 
situation becomes known. In addition, $3,000 in travel is for candidates seeking academic positions 
at Edwardsville and $9,500 is for convention travel, and $600 in other current expenses is available 
for on-campus expenses of interviewees, consultants and other official visitors.
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(EDWARDSVILLE CAMPUS—EDUCATIONAL REIMBURSEMENTS) 
Salaries
Z 101 P Stephens, Clarence W., Vice President...............................................  . . .  $
Other Expenses................................................................................ ( 2 ,600.00)
Total............................................................................ ($ 2,600.00)
EDWARDSVILLE CAMPUS—GENERAL STUDIES PROGRAM 
Salaries
ZS707 P Lovell, S. D., Associate Professor................................................  12.0 .67 $ 8,160.00
Other Salaries.................................................................................  9.0 (38.50) ( 308,000.00)*
Totals.......................................................................... .67 $ 8,160.00
Wages.............................................................................................. ..............................480.00
Departmental Travel....................................................................... ............................ 1,000.00
Small Equipment............................................................................ ...............................................
Other Current Expenses....................... ...................................................................... 1,000.00
Total............................................................................ $ 10,640.00
^Estimated totals of full time equivalent positions and salaries to be provided by the several in­
structional divisions for first-level General Studies courses in academic year 1962-63.
EDWARDSVILLE CAM PUS-CENTER FOR THE STUDY OF CRIME, 
DELINQUENCY, AND CORRECTIONS 
Salaries
750 C Alexander, Myrl E., Director............ ..................................................  . . .  $ ..........
Wages.............................................................................................. 600.00
Departmental Travel.......................................................................  600.00
Small Equipment............................................................................  500.00
Other Current Expenses....................................... ........................ . 1,000.00
Total...........................................................................  $ 2,700.00
EDWARDSVILLE CAMPUS—HUMANITIES DIVISION
Salaries
ZH425 P Joost, Nicholas T., Professor (Head)............................... .......... 12.0 1.00 $ 14,400.00
Z 501 P Going, William T., Dean (Professor).........................
(Sabbatical leave, full pay, 6 mos.)
.......... 12.0 .25 4,725.00
ZH426 O Pellegrino, Alfred G., Professor........................................ ..........  9.0 1.00 12,600.00
ZH427 O Austin, James C., Associate Professor............................. .......... 9.0 1.00 7,965.00
ZH 1.00 9,450.00
(Replacing Byrd)
ZH428 P Duncan, Robert W., Associate Professor........................ .......... 9.0 1.00 9,495.00
ZH429 c Guenther, Paul F., Associate Professor......................... .. .......... 9.0 1.00 8,100.00
ZH430 0 Hensley, Charles S., Associate Professor......................... ..........  9.0 1.00 8,640.00
ZH454 0 Linden, George W., Associate Professor.......................... .......... 9.0 1.00 8,505.00
ZH433 c Runkle, Gerald J. T., Associate Professor....................... .......... 12.0 .33 4,100.00
Z 461 c Spahn, Raymond J., Associate Professor........................ .......... 12.0 .25 3,165.00
ZH440 a Taylor, Marion, Associate Professor................................ .......... 9.0 1.00 7,920.00
ZH436 0 Ball, Bertrand, Jr., Assistant Professor........................... .......... 9.0 1.00 6,930.00
ZH437 c Graham, A. Edwin, Assistant Professor.......................... .......... 9.0 1.00 8,235.00
ZH434 c -------------------------------------- , Assistant Professor............
(Replacing Beardsley)
.......... 9.0 1.00 7,650.00
ZH438 c Parish, Charles, Assistant Professor.................................
(Leave without pay, 9 mos.)
9.0 1.00 ( 8,100.00)
ZH438 T Murphy, Garry N., Lecturer............................................ .......... 9.0 ( 1.00) 6,660.00
ZH435 O Revard, Stella P., Assistant Professor............................. ..........  9.0 1.00 6,615.00
ZH432 c Ryberg, Josef E., Jr., Assistant Professor....................... ..........  9.0 1.00 7,380.00
ZH448 c Shea, W. Winslow, Assistant Professor........................... .......... 9.0 1.00 6,975.00
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ZH450 P Steinman, Gladys R., Assistant Professor....................... .. 9.0 1.00 6,075.00
ZH441 C Taylor, Myron W., Assistant Professor.......................................  9 .0 1.00 6,885.00
ZH442 C Zanger, Jules, Assistant Professor................................................  9.0 1.00 7,695.00
ZH444 P Ades, John I., Instructor............................................................... 9 .0 1.00 6,750.00
ZH446 C Hornback, Vernon T., Instructor.................................................  9.0 1.00 5,670.00
ZH447 C Murdoch, Robert, Instructor........................................................ 9.0 1.00 5,535.00
ZH451 T Carter, Albert S., Lecturer............................................................  9.0 1.00 5,895.00
ZH452 T Dolton, Donald E., Lecturer......................................................... 9.0 1.00 5,715.00
ZH453 T Dreifke, Herman A., Lecturer......................................................  9.0 1.00 5,715.00
ZH449 C Goode, Helen D., Lecturer............................................................  9 .0 1.00 6,480.00
ZH445 T Heisner, Melvin W., Lecturer.......................................................  9.0 1.00 6,480.00
ZH443 T Lee, Richard W., Lecturer............................................................  9.0 1.00 5,400.00
ZH439 T Smith, Michael N., Lecturer......................................................... 9.0 1.00 6,795.00
ZH431 T  Snider, Lee D .r Lecturer................................................................ 9.0 1.00 5,580.00
ZH455 T Stanley, Robert G., Lecturer........................................................  9.0 1.00 5,715.00
N1103 C Roth, Doris J., Secretary.............................................................  12.0 1.00 4,320.00
Totals..........................................................................  32.83 $246,215.00
Wages............................................................................................... 3,500.00
Departmental Travel........................................................................  2,150.00
Small Equipment............................................................................  925.00
Other Current Expenses..................................................................  4,975.00
Total............................................................................ $257,765.00
EDWARDSVILLE CAMPUS—SCIENCE AND TECHNOLOGY DIVISION
Salaries
ZC601 C Clemans, Kermit C., Professor (Head)........................................ 12.0 1.00 $ 17,820.00
ZC609 C Pendergrass, Robert, Professor.....................................................  9.0 1.00 9,810.00
ZC602 C Shaw, William C., Professor.........................................................  9 .0 1.00 11,700.00
ZC604 P Sturley, Eric A., Professor............................................................. 12.0 ( .50) ( 7,170.00)
(Leave without pay, 12 mos.)
Z 503 C -------------------------------------- > Assistant Dean..............................  12.0 .33 4,732.00
(Replacing Sturley)
ZC606 P Bardolph, Marinus P., Associate Professor.................................  9.0 1.00 9,180.00
ZC607 P Bishop, Myron C., Associate Professor.......................................  9.0 1.00 8,955.00
ZC615 P Broadbooks, Harold E., Associate Professor............................... 9.0 1.00 7,650.00
ZC611 C Brown, Harry D., Associate Professor......................................... 9.0 1.00 7,425.00
ZC608 P McAneny, Laurence R., Associate Professor..............................  9.0 1.00 10,440.00
ZC610 C Probst, William J., Associate Professor.......................................  9.0 1.00 8,910.00
ZC612 P Arnold, George, Assistant Professor............................................. 9.0 1.00 ( 6,615.00)
(Leave without pay, 9 mos.)
ZC612 T Cliff, Ivan S., Lecturer.................................................................. 9 .0 ( 1.00) 6,885.00
ZC613 C Axtell, Ralph W., Assistant Professor.........................................  9.0 1.00 7,335.00
ZC614 C Bennewitz, William C., Assistant Professor................................ 9 .0 1.00 8,730,00
ZC616 C Davis, Joseph S., Assistant Professor........................................... 9.0 1.00 7,110.00
ZC617 C Gwillim, Ray, Assistant Professor...............................................  9.0 1.00 6,930.00
ZC603 C Haimo, Deborah T., Assistant Professor........................... .........  9 .0 1.00 7,875.00
ZC618 C Myer, Donal G., Assistant Professor...........................................  9 .0 1.00 7,515.00
ZC619 C Oursler, Clellie, Assistant Professor.............................................  9.0 1.00 9,045.00
ZC620 C Parrill, Irwin H., Assistant Professor........................................... 9 .0 1.00 8,235.00
ZC621 C Rands, David G., Assistant Professor.........................................  9 .0 1.00 8,820.00
ZC622 C White, Jesse, Assistant Professor.................................................  9 .0 1.00 8,550.00
ZC624 C - ------------—- --------------------- , Assistant Professor........................  9 .0 1.00 6,300.00
(Replacing J. Broadbooks)
ZC623 C Williams, Lloyd K., Assistant Professor...................................... 9.0 1.00 8,370.00
ZC625 C Fanning, Florence A., Instructor.................................................  9.0 1.00 6,390.00
ZC626 C Harris, Donald Q., Instructor....................................................... 9.0 1.00 6,705.00
ZC627 C Holden, Lyman S., Instructor............................................ '......... 9.0 1.00 6,705.00
ZC628 C Phillips, Paul H., Instructor................................. . ......... ...........  9 .0 1.00 5,670.00
ZC629 C - ------------------------------------ > Instructor............................. . 9.0 1.00 6,240.00
(Replacing Schneider)
ZC630 C Zurheide, Frederick W., Instructor.................... ........................  9.0 1.00 6,435.00
ZC633 C Rutledge, Robert, III, Lecturer................................................... 9.0 1.00 7,650.00
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ZC605 T -------------------------------------- , Lecturer........................ .. .......... 9.0 1.00 7,110.00
ZC631 C Stallard, Robert D., Leoturer........................................... ..........  9.0 1.00 7,065.00
ZC632 T Wang, Tso Pin, Lecturer.................................................. .......... 9.0 1.00 6,345.00
N 616 C Killingsworth, D., Chief Clerk........................................ .......... 12.0 1.00 4,200.00
N1238 C Burk, Nina J., Clerk I I ..................................................... .......... 12.0 1.00 3,180.00
Totals; .................................................... . 34.33 $272,017.00
14,000.00
Departmental Travel............................................................ - 3,100.00
Small Equipment................................................................ 8,489.00
Other Current Expenses....................................................... 27,115.00
Total................................................................ $324,721.00
EDWARDSVILLE CAMPUS—SOCIAL SCIENCES DIVISION
Salaries
ZS 701 C Rosenthal, Herbert H., Professor (Head)........................ .......... 10.0 .25 $ 2,675.00
ZS 714 C Erickson, Robert F., Associate Professor (Acting Head) ..........  12.0 1.00 11,400.00
ZS 728 C Goodman, William, Professor........................................... .......... 9.0 1.00 11,250.00
ZS 706 P Kazeck, Melvin E., Professor........................................... .......... 9.0 1.00 9,090.00
Z 408 C Mann, Seymour, Professor................................................ .......... 11.0 .33 4,418.33
(Leave without pay, 1 mo.)
ZS 729 C Campbell, Robert B., Associate Professor....................... .......... 9.0 1.00 9,540.00
ZS C Frankel, Hyman II., Associate Professor........................
ZS 705 C Glaser, Kurt, Associate Professor..................................... .......... 9.0 1.00 8,640.00
ZS 707 P Lovell, S. D., Associate Professor..................................... ..........  12.0 .33 4,080.00
ZS 708 C McCurry, Allan J., Associate Professor........................... .......... 9.0 1.00 8,235.00
ZS 709 C Riddleberger, Patrick, Associate Professor...................... .......... 9.0 1.00 8,190.00
ZS 710 C Rudwick, Elliott M., Associate Professor........................ .......... 9.0 1.00 8,190.00
ZS 718 0 Remmling, Gunter W., Associate Professor.................... .......... 9.0 1.00 8,100.00
ZS 720 C Snaden, John W., Associate Professor............................. .......... 9.0 1.00 8,415.00
ZS 712 C Taylor, Donald L., Associate Professor........................... .......... 9.0 1.00 9,945.00
Z 502 C Thomas, Jack B., Associate Professor............................. .......... 12.0 .33 4,000.00
ZS 711 C Gonzalez, Alfonso, Assistant Professor............................ .......... 9.0 1.00 7,515.00
ZS716 0 Haas, James M., Assistant Professor............................... .......... 9.0 1.00 6,885.00
ZS 717 C Kimball, Stanley B., Assistant Professor........................ ..........  9.0 1.00 7,560.00
ZS 627 C Lucatz, Noah, Assistant Professor................................... .......... 9.0 1.00 7,470.00
ZS 704 C Sauer, Warren L., Assistant Professor............................. ..........  9.0 1.00 7,650.00
ZS 719 C Sehusky, Ernest L., Assistant Professor. . ...................... .......... 9.0 1.00 7,200.00
Z 102 C Seymour, Virgil Lee, Assistant Professor........................ .......... 12.0 .33 3,440.00
ZS 721 C Vogel, Philip E., Assistant Professor. . . ' . ................... .......... 9.0 1.00 7,335.00
ZS715 0 Cohen, Sidney, Instructor................................................. 1.00 6,390.00
ZS 722 C Guffy, Richard E., Instructor........................................... .......... 9.0 1.00 6,300.00
ZS723 P Jarard, Clare Blanche, Instructor.................................... .......... 9.0 1.00 5,490.00
ZS 724 C Schwab, Eleanor A., Instructor........................................ .......... 9,0 1.00 6,075.00
17 C Struif, Leo James, Assistant Legal Counsel (Instructor)
ZS 702 T 1.00 6,705.00
ZS 725 T Harper, Carmen W., Lecturer.......................................... .......... 9.0 1.00 5,805.00
ZS 727 T 9 0 .33 2,340.00
(Replacing Rogers)
Research Assistants............................................................ .......... 9.0 1.00 2,310.00
N 925 G Ray, Ruth Ann, Clerk Stenographer I I I ......................... .......... 12.0 1.00 3,540.00
Totals.............................................................. 27.90 $216,178.33
3,000.00
2,800.00
2,611.00
Other Curr&at Expenses...................................................... 5,855.00
Total................................................................ $230,444.33
EDWARDSVILLE CAMPUS—SUMMER SESSION
Salaries
Z 501 P Going, William T., Dean................................................... .......... 12.0 .25 $ 4,725.00
(Sabbatical leave, full pay, 6 mos.)
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ZS701 C Rosenthal, Herbert H., Professor (Acting Dean)....................... 10.0 .25 2,675.00
Summer School, 1962............................................ ....................... 1.5 81,119.00l
Summer School, 1963............................................................................ 5 27,039.00!
Totals..........................................................................  *50 $115,558.00
Wages............................................................................................... ..........
Departmental Travel.......................................................................  200.00
Small Equipment............................................................................  ..........
Other Current Expenses..................................................................  500.002
Total............................................................................ $116,258.00
includes a supplement to cover the salary increases for academic year faculty members who are 
teaching during the summer session.
20f this amount, $100 is available for on-campus expenses of interviewees, consultants, and other 
official visitors.
EDWARDSVILLE CAMPUS—TECHNICAL AND ADULT EDUCATION
T1001 P Simon, Ernest J., Dean.........................................................................  . . .  $ ..........
ZT801 C C a s s t e v e n s ,  Emery R., Supervisor (Instructor).........................  12.0 1.00 10,440.00
ZT802 C Blount, Dale Francis, Assistant Supervisor (Lecturer).............  12.0 1.00 8,400.00
Lecturers (Call Staff)..................................................................... 12.0 3.00 15,000.00
N1069 C Marti, Francine A., Secretary....................................................... 12.0 1.00 3,900.00
Totals..........................................................................  6.00 $ 37,740.00
Wages..............................................................................................  100.00
Departmental Travel........................................................................ 2,525.00
Small Equipment............................................................................  7 5.00
Other Current Expenses..................................................................  3,800.00
Total........................................................ ...................  ® 44,240.00
(EDWARDSVILLE CAMPUS—CONFERENCE AND IN-PLANT INSTRUCTION) 
Salaries
ZT801 C Casstevens, Emery R., Supervisor.......................................................
Other Salaries.................................................................................
Totals.
Wages.....................
Other Expenses. . . .
Total. ............................................... ....................... ..
EDWARDSVILLE CAMPUS—TELEVISION INSTRUCTION
( 700.00)
(* 700.00)
( 700.00)
(* 1,400.00)
Z 501 P Going, William T., Dean...................................................................... ......... ••• & ...........
ZS C Frankel, Hyman H., Associate Professor....................................  9 .0 1.00 8,460.00
ZS713 C Thomas, Jack B., Associate Professor................................................. ......... . . .  ..........
Totals.......................................................................... ................. 1.00 $ 8,460.00
Departmental Travel........................................................................ 250.00
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................................................................  300.00
Total............................................................................ * 9,010.00
EDWARDSVILLE CAMPUS—RESEARCH ADMINISTRATION 
Salaries
G 601 P Swartz, Willis G., Professor..................................................................
Z 503 C —r---------------------------------- , Assistant Dean......................................
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Wages.............. .......................................... *................................... 1,900.00
Departmental Travel.......................................................................  1,200.00
Small Equipment............................................................................  160.00
Other Current Expenses..................................................................  1,310.00
Total............................................................................ * 4,570.00
EDWARDSVILLE CAMPUS—RESEARCH GENERAL 
Salaries
G 601 P Swartz, Willis G., Professor..................................................................  . . .  $ ..........
Wages..............................................................................................  5,000.001
Departmental Travel.......................................................................  2,580.001
Small Equipment............................................................................  1»200.00i
Other Current Expenses..................................................................  5,200.00!
Total...........................................................................  13,980.00
iTo be used only for research projects approved by the Research committee of the Graduate Council. 
EDWARDSVILLE CAMPUS—LIBRARY
941 P McCoy, Ralph E., Professor................................................................  . . .  $ ....................
Z 251 C Abbott, John Cushman, Associate Professor..............................  12.0 1.00 13,200.00
Z 252 C Dysinger, Robert E., Assistant Professor.................................... 12.0 1.00 8,160.00
Z 254 C Herscher, Eugene, Assistant Professor......................................... 12.0 1.00 8,400.00
Z 255 C Lewis, Samuel F., Assistant Professor.........................................  12.0 1.00 9,180.00
Z 253 C McKee, Christopher F., Assistant Professor............................... 12.0 1.00 7,680.00
Z 257 C -----------—-------------------------.Instructor....................................... 12.0 1.00 7,620.00
Z 259 C Williams, Ollie M., Instructor......................................................  12.0 1.00 6,600.00
Z 256 C Barber, Delta F., Lecturer............................................................  12.0 1.00 8,100.00
Z 258 T  Earley, Ellen M., Lecturer...........................................................  2.5 .50 687.50
Z 258 T ---- —------------------------------- r Lecturer.......................................... 9.5 ( .50) 1,925.00
(Replacing Earley)
Z 260 C Wagner, Elmer H., Lecturer........................................................  9.7 .50 4,387.50
N1003 C Pruett, Christine, Chief Library Clerk........................................ 12.0 1.00 3,840.00
N1007 C Smith, Jewell, Chief Library Clerk.............................................. 12.0 1.00 3,600.00
N 932 C Tweedy, Robert L., Chief Library Clerk....................................  12.0 1.00 3,480.00
N 742 T Nolte, Sharen L., Clerk Stenographer 1......................................  12.0 1.00 3,000.00
N1327 C Dominquez, Mauricio, Clerk Typist II I .....................................  12.0 1.00 3,180.00
N1054 C Harris, Kathryn, Clerk Typist III.....................................•........  12.0 1.00 3,360.00
N1238 C Pass, Helen M., Clerk Typist III ................................................  12.0 1.00 3,240.00
N1248 T Poggemoeller, Hellen, Clerk Typist III ....................................... 12.0 1.00 3,120.00
N 924 C Wigger, Kathryn J., Clerk Typist I I I .........................................  12.0 1.00 3,180.00
N.933 C Skip worth, Marjorie, Clerk Typist I I .........................................  12.0 1.00 3,360.00
N1246 C Maxey, Joan B., Clerk Typist I ............................................ .. 12.0 1.00 3,180.00
N1326 T Durham, Archie, Typing Clerk I I I .............................................. 12.0 1.00 3,060.00
N1068 C Brown, Linda J., Typing Clerk I I ...............................................  12.0 1.00 3,240.00
Totals.......................................................................... 22.00 $118,780.00
Wages.............................................................................................. 27,000.00
Departmental Travel.......................................................................  2,200.00
Small Equipment............................................................................  108,500.00
Other Current Expenses..................................................................  39,420.00*
Total...........................................................................  $295,900.00
iOf this amount, $200 is available for on-campus expenses of interviewees, consultants, and other 
official visitors.
EDWARDSVILLE CAMPUS—MAJOR REPAIRS 
Salaries
Z. 201 C Peebles, Caswell E., Director...............................................................  . . .  $ ..........
Wages..............................................................................................  ..........
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EDWARDSVILLE CAMPUS—PHYSICAL PLANT--A L T O N
Salaries
Z 210 G $ ......
N 656 C Cook, John L., Superintendent of Physical Plant.......... 12.0 .40 3,192.00
N 662 0 Hill, George H., Assistant Building and Grounds Supervisor. . 12.0 1.00 5,400.00
N1341 C Shank, Paul W., Assistant Building and Grounds Supervisor.. 12.0 1.00 5,700.00
N1169 C Henke, Victor, Driver........................................................ 12.0 1.00 6,864.00
N 663 C Butler, Wendell, Building Custodian............................... 12.0 1.00 4,920.00
N 934 C Taylor, Philip, Building Custodian.................................. 12.0 1.00 4,920.00
N 901 0 Lacey, Harvey, Maintenance Laborer............................. 12.0 1.00 4,500.00
N1036 C Lischmann, Theo, Maintenance Laborer......................... 12.0 1.00 4,500.00
N l l l l  C Sadler, Herbert, Maintenance Laborer............................ 12.0 1.00 4,500.00
N1257 C Varble, Delbert, Maintenance Laborer............................ 12.0 1.00 4,500.00
N 737 C Brown, Gladys L., Maid................................................... 12.0 1.00 3,060.00
N 736 C Jordan, Queen Esther, Maid............................................. 12.0 1.00 3,060.00
N 937 C Perry, Christine, Maid...................................................... 12.0 1.00 3,060.00
N1397 T Bruce, Mabel E., Clerk Typist I I .................................... 12.0 1.00 3,120.00
Totals.............................................................. 13.40 $ 61,296.00
31 000 00
Departmental Travel............................................................ 600.00
Small Equipment................................................................. 710.00
Other Current Expenses...................................................... 46,670.00
Total................................................................ $140,276.00
EDWARDSVILLE CAMPUS—PHYSICAL PLANT--EAST ST. :LOUIS
Salaries
Z 211 C $
N 656 C Cook, John L., Superintendent of Physical Plant.......... 12.0 .20 1,596.00
N 751 0 Scheer, Richard, Assistant Building and Grounds Supervisor.. 12.0 1.00 5,880.00
N 750 C Cole, Herbert, Building Custodian................................... 12.0 1.00 4,920.00
N 752 G Thompson, Edgar W ., Sr., Building Custodian.............. 12.0 1.00 4,920.00
N 960 T Wayne, Marvin D., Building Custodian......................... 12.0 1.00 4,920.00
N1037 C Edwards, Ben, Maintenance Laborer.............................. 12.0 1.00 4,500,00
Totals.............................................................. 5.20 $ 26,736.00
18 000 00
Departmental Travel............................................................ 150.00
Small Equipment................................................................ 697.00
Other Current Expenses...................................................... 16,851.00
Total................................................................ $ 62,434.00
EDWARDSVILLE CAMPUS—PHYSICAL PLANT--EDWARDSVILLE
Salaries
Z 271 C Cobbel, Raymond G., Director................. . ..................... 12.0 1.00 $ 9,840.00
N 656 C Cook, John L., Superintendent of Physical Plant.......... 12.0 .40 3,192.00
N 929 C Lowe, Kenneth, Assistant Building and Grounds Supervisor. . 12.0 1.00 5,910.00
N 952 C Smithson, Ray M., Driver................................................ 12.0 1.00 6,864.00
N 931 C Brunnworth, Elmer, Building Custodian........................ 12.0 1.00 4,920.00
N1284 T Kohlmiller, George, Groundsman..................................... 12.0 1.00 4,500.00
N1118 C Dustman, Elmer, Maintenance Laborer.......................... 12.0 1.00 4,500.00
N1066 C Fletcher, George, Maintenance Laborer.......................... 12.0 1.00 4,500.00
N1349 C Gentry, William, Maintenance Laborer.......................... 12.0 1.00 4,500.00
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. 12.0 1.00 4,380.00
. 12.0 1.00 1,200.00
. 12.0 1.00 4,200.00
12.0 1.00 4,200.00
Totals ................................................................  12.40 $ 62,706.00
.....................................................................................................  12,016.00
Departmental Travel.......................................................................  700.00
Small Equipment............................................................................  3,265.00
Other Current Expenses..................................................................  79,713.00
Total...........................................................................  $158,400.00
EDWARDSVILLE CAMPUS—RENTAL REAL PROPERTY
Salaries
Z 201 C Peebles, Caswell E., Director...............................................................
(EDWARDSVILLE CAMPUS—LANDSCAPING SERVICE)
Salaries
Z 281 C Randall, John D., Instructor (Assistant University Architect) . .  . . .  $ ..........
Other Salaries................................................................................  ( 25,200.00)
Totals.......................................................................... (* 25,200.00)
Wages..............................................................................................  ( 5,000.00)
Other Expenses................................................................................ ( 30,000.00)
Total...........................................................................  ($ 60,200.00)
(EDWARDSVILLE CAMPUS—PHYSICAL PLANT SERVICE)
Salaries
Z 271 C Cobbel, Raymond G., Director...........................................................  . . .  $ ..........
Other Salaries............................................................................................................. ( 290,000.00)
Totals...................................................................................................... ($290,000.00)
Wages.............................................................................................. ............................ ( 90,000.00)
Other Expenses........................................................................................................... ( 127,760.00)
Total........................................................................... ............................ ($507,760.00)
Departmental Travel.......................................................................   
Small Equipment............................................................................   
Other Current Expenses..................................................................  178,988.00
Total..........................................................................  $178,988.00
EDWARDSVILLE CAMPUS—SECURITY OFFICER 
Salaries
Z 241 C Foster, Carl Cain, Security Officer.. ...........................................  12.0 1.00 $ 7,200.00
Travel..............................................................................................  250.00
Small Equipment............................................................................  ..........
Other Current Expenses..................................................................  750.00
Total...........................................................................  $ 8,200.00
EDWARDSVILLE CAMPUS—UNIVERSITY ARCHITECT
Salaries
Z 281 C Randall, John D., Instructor (Assistant University Architect) 12.0 1.00 $ 11.700.001
2  c ------------ :------------------------- , Supervisor (Mechanical Engineer) 12.0 1.00 9,600.00
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N
N1420
N1427
N
N
N1375 
N 1403 
N1344 
N1417 
N
Bittick, Raymond, Superintendent Mechanical Construction.
Emert, Gene C., Construction Superintendent..........................
---------------------------------------, Construction Superintendent. . . .
—;----------------------------------- ■, Landscape Architect.....................
Barth, Charles W., Draftsman II Engineer.............................. .
Prather, Larry, Draftsman Architect I .......................................
Prather, Vera, Clerk Stenographer I I I ........................................
Milevac, Charlotte, Clerk Stenographer I I ............................... .
---------------------------------------, Clerk Stenographer I I ..................
Totals..........................................................................
12.0 1.00 9,000.00
12.0 1.00 ( 9,000.00)
12.0 1.00 ( 9,000.00)1
12.0 1.00 ( 9,000.00)1
12.0 1.00 ( 10,000.00)1
12.0 1.00 ( 6,600.00)
12.0 1.00 ( 5,400.00)1
12.0 1.00 3,690.00
12.0 1.00 3,000.00
12.0 1.00 ( 3,000.00)
Departmental Travel.. . .
Small Equipment..........
Other Current Expenses.
Total.........
12.00 $ 27,390.00
2.400.00
1.600.00 
300.00
2,750.00
$ 34,440.00
1Salary paid from capital funds.
EDWARDSVILLE CAMPUS—REFUNDS
Z 201 C Peebles, Caswell E., Director.
Wages........................................
Departmental Travel.................
Small Equipment......................
Other Current Expenses............
Total.....................
18,000.00
$ 18,000.00
EDWARDSVILLE CAMPUS-GENERAL ALLOCATION FOR EQUIPMENT
Z 201 C Peebles, Caswell E., Director.
Wages........................................
Departmental Travel.................
Equipment.................................
Other Current Expenses............
Total.....................
164,238.00
$164,238.00
EDWARDSVILLE CAMPUS—AUXILIARY ENTERPRISES—  
EDUCATIONAL OPERATIONS
Salaries
ZR901 C Alford, Carl E., Supervisor........................................................... ..12.0
N1404 C Lutz, Harry E., Supervisor Serv. Enter...................................... .12.0
N1405 C Ward, Donald W., Supervisor Self-Sup. Ent.............................. .12.0
N 922 C O’Brien, James P., Bookstore Manager........................................12.0
Totals..........................................................................
Wages..............................................................................................
Departmental Travel........................................................................
Small Equipment............................................................................
Other Current Expenses..................................................................
Total............................................................................
1.00
1.00
1.00
1.00
7.680.00
5.760.00
7.380.00
5.160.00
4.00 $ 25,980.00
950.00
760.00
$ 27,690.00
(EDWARDSVILLE CAMPUS—ALTON STUDENT UNION) 
Salaries
ZR901 C Alford, Carl E., Supervisor...................................................................
N 672 C Trabue, Mildred V., Food Service Supervisor............................  12.0 1.00 ( 4,950.00)
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N 677 C Armstead, Marian M., Second Cook........................................... .11.0 1.00 ( 2,805.00)
N 861 C Isom, Alberta, Second Cook..........................................................11.0 1.00 ( 2,805,00)
N 690 C Perry, Lula Bell, Second Cook......................................................11.0 1.00 ( 2,805.00)
Other Salaries................................................................................. ............................ ( 765.00)
Totals.......................................................................... 4.00 ($ 14,180.00)
Wages.............................................................................................. ( 9,000.00)
Other Expenses................................................................................ ( 33,800.00)
Total...........................................................................  (ft 56,930.00)
(EDWARDSVILLE CAMPUS—EAST ST. LOUIS CAFETERIA)
Salaries
N 749 C Smith, Helen J., Food Service Supervisor................................... 12.0 1.00 (ft 4,470.00)
N 753 C Knight, Ralph, Second Cook.................................................. ... . 11.0 1.00 ( 2,805.00)
N 768 C Penelton, Clara M., Second Cook................................................  11.0 1.00 ( 2,805.00)
Totals.......................................................................... 3.00 (ft 10,080.00)
Wages..............................................................................................  ( 9,000.00)
Other Expenses................................................................................ ( 25,792.00)
Total...........................................................................  ($ 44,872.00)
(EDWARDSVILLE CAMPUS—TEXTBOOK RENTAL)
Salaries
ZR901 C Alford, Carl E., Supervisor..................................................... . . .  . . .  ft ............
N 920 C Hayes, Grace A., Chief Clerk....................................................... 12.0 .50 ( 2,070.00)
N 917 C Lutz, Charles R., Assistant Bookstore Manager........................ 12.0 1.00 ( 4,170.00)
Totals.......................................................................... 1.50 (ft 6,240.00)
Wages.............................................................................................. ( 6,400.00)
Other Expenses................................................................................ ( 44,560.00)
Total...........................................................................  (I 57,200.00)
(EDWARDSVILLE CAMPUS—UNIVERSITY STORE)
ZR901 C Alford, Carl E., Supervisor................................................................... . . .  ft ..........
N 920 C Hayes, Grace A ., Chief Clerk....................................................... 12.0 .50 ( 2,070.00)
N 951 C Salerno, Buelah, Clerk II I ............................................................  12.0 1.00 ( 3,480.00)
Totals.......................................................................... 1-50 (ft 5,550.00)
Wages.............................................................................................. ( 1,200.00
Other Expenses.................................................................. ............  ( ^0,210.00)
Total...........................................................................  (* 86,960.00)
EDWARDSVILLE CAMPUS—AWARDS AND GRANTS FOR SCHOLARSHIPS
Z 201 C Peebles, Caswell E., Director.
Departmental Travel.......................................................................   
Small Equipment............................................................................   
Other Current Expenses..................................................................  29,000.00
Total..................................................................................  * 29,000.00
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Ball, Bertrand, Jr., 289 
Ballestro, Sandra, 184 
Banaghan, William F., 282, 286 
Bandy, Ruby, 269
Baptist Foundation: approval for acqui­
sition of property from, 127-28 
Baralt, Luis, 225, 229 
Barber, Delta F.: appointment of, 135;
position budgeted, 293 
Barber, Julia M., 223 
Barbour, Frances M., 223 
Bardolph, Marinus P., 290 
Barnes, Mary Louise, 219 
Barringer, Mary L., 239 
Barron, Mary Noel, 197, 198 
Barry, Mary Eileen, 221, 224 
Barth, Charles W., 296 
Bartlett, Bill F., 181 
Bartlett, Mabel Lane, 213 
Barwick, Steven, 216 
Barwick, Walter V., 261 
Baseler, Benedict, 260 
Bathon, Lawrence F., 263 
Battagliotti, Tina, 183 
Batteau, Connie R., 274 
Battles, Ruby D., 267 
Bauernfeind, Harry B., 234 
Bauman, Roy L., 269 
Bauner, Ruth E., 257 
Beach, Cornelia L., 174 
Bean, Tyrus W., 262 
Bear, David E., 286
Beardsley, Theodore S., Jr.: appointment 
of, 39; resignation of, 143 
Beatty, Josephine, 280 
Beauchamp, Clarence J.: appointment 
of, 39; position budgeted, 237 
Beazley, Ronald I., 195, 196 
Beckemeyer, Imogene C., 227 
Becker, Henrietta: appointment of, 140;
position budgeted, 219 
Beckett, Constance M., 173 
Bedwell, R. Ralph, 193, 199 
Beem, Harlan D., 205 
Beem, Mary R., 217 
Beimfohr, Mary M., 179 
Bell, Frank J., 221, 226 
Bell, Lois, 259
Bell, Richard O.: appointment of, 135;
position budgeted, 287 
Bellamy, Kathleen, 191 
BeMiller, James N., 222 
Bencini, E. L., 213
Bender, Jay A.: outside employment ap­
proved for, 123; position budgeted, 
209, 230 
Benedict, Audrey O., 177 
Bennett, Denver F., 185 
Bennett, Esther, 238 
Bennett, Joe, 263 
Bennewitz, William C., 290 
Benson, Howard F., 196 
Benson, James D., 200 
Benson, Richard L., 214 
Benton, Benjamin F., 183 
Benton, Ralph Albert, 194, 196, 236 
Benz, Barbara E., 264 
Benz, Daniel A., 263 
Benz, Willard H., 263 
Benziger, James G., 223 
Bergschneider, G., 282 
Bernardoni, Charlie, 173 
Berry, James P., 262 
Besterfield, Dale H., 233, 234 
Betterton, William F., 216 
Beulah Home: acquisition of, discussed, 
127
Beveridge, Ronald M .: resignation of, 122
Beyler, Roger E., 222
Bianchi, Rino: appointment of, 12, 87;
position budgeted, 173 
Bietto, Frank J., 175 
Biggs, George O., 261 
Biggs, Vernon E., 262
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Biggs, Virginia F., 218 
Biggs, Willis E., 248 
Bilderback, Lester D., 170 
Bingman, Thomas F.: appointment of, 
115; position budgeted, 238 
Biological Research Station; acquisition 
of land for, authorized, 98 
Birdman, Jerome M.: appointment of, 
53; position budgeted, 287 
Bishop, Myron C., 290 
Bittick, Raymond, 296 
Bizzel, Jack E.: outside employment ap­
proved for, 123; position budgeted, 
236
Black, Amos, 220, 227 
Black, Eugene R.: honorary degree 
authorized for, 109-10 
Blackiston, Mary, 218 
Blackledge, Walter L., 286 
Blackwelder, Richard, 232 
Blake, Ronald C., 195 
Blakely, Lloyd G., 285, 287 
Blase, George H., 187 
Blass, Anthony W., 259 
Blass, Lois L., 172 
Blessing, Clarence E., 260 
Bleyer, Dorothy R., 237 
Bleyer, William C., 179 
Blinderman, Charles S., 223 
Bliss, Gordon C., 286 
Blose, William F., 166 
Bloss, Fred D., 225 
Blount, Dale F., 292 
Blum, Abraham; resignation of, 122 
Blum, Otto E., 263 
Bobbitt, Thelma L., 188 
Bobka, Louis A., 170 
Boen, James R,, 227 
Boldt, Kenwyn, Jr., 287 
Bollinger, Ida B., 207 
Boma, Donald A., 263 
Bond, Marjorie, 210 
Bonelli, Judith A., 249 
Boone, Eugene P., 263 
Borders, Fern S., 271 
Borger, Helen, 164 
Borger, Vera E., 176 
Borgsmiller, Kathryn A.: resignation of, 
60
Bork, Albert W., 191 
Borkon, Eli L., 230 
Born, Hilda V., 231
Boron, Wilma J., 277 
Bosket, Dorotha, 257 
Bosse, Daniel B., 286 
Bossing, Nelson L., 212 
Bostain, James E., 263 
Botner, Janice, 164
Bottje, Will Gay; sabbatical leave ap­
proved for, 91; position budgeted, 216 
Bowden, George, 271 
Bowlin, Pauline, 269 
Boyce, Stephen G., 246 
Boydston, Donald N., 207, 209 
Boza, Daniel, 237 
Bracewell, George, 205, 217 
Brackett, I. P., 189, 202 
Bradfield, Luther E., 204, 206 
Bradley, Earl E., 202 
Bradley, Edna A., 176 
Brady, Mary M., 286 
Branch, Marilyn M., 266 
Branch, Virginia, 269 
Brandhorst, Elmer C., 262 
Brasefield, Charles J., 229 
Braswell, Harold E., 181 
Breland, Bruce J., 215 
Breniman, Lester R., 202 
Bretscher, Carl E., 265 
Brewer, Phyllis C., 218 
Bricker, Edra T., 214 
Bridges, A. Frank, 180, 207 
Briggs, Harold E., 226 
Broadbooks, Harold E., 290 
Brod, Ernest E., 206 
Brooks, David N., 291 
Brooks, Melvin S., 232 
Brooks, Robert J.: appointment of, 135;
position budgeted, 189 
Brown, Bill, 209, 213 
Brown, Clyde M., 206, 213 
Brown, Dr. Martin Van: as member, 
Merit Board, University Civil Service 
System, 77; as delegate, Association 
of Governing Board of State Uni­
versities, 97 
Brown, George C., 201, 238 
Brown, Gladys L., 294 
Brown, Harry D.: appointment of, 12;
position budgeted, 290 
Brown, John S.: appointment of, 12;
position budgeted, 227 
Brown, Joy, 169 
Brown, Linda J., 293
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Brown, Lorene, 269 
Brown, Millie L., 267 
Brown, Peter B., 171 
Brown, Susan J., 167 
Brownell, Baker, 229 
Browning, David R., 240 
Brubaker, H. Bruce, 279, 286 
Bruce, Mabel E., 294 
Brunnworth, Elmer, 294 
Brunty, Gussie A., 242 
Brutten, Gene J., 189, 203 
Bryant, Edwin L., 266 
Bryant, Roye R„ 172, 205 
Buboltz, Van A., 199, 200 
Buddemeyer, Evelyn T.: appointment of, 
115; position budgeted, 287 
Budget: annual internal, 1961-1962, 
salary adjustments in, 3; statement 
concerning, 3; approval of, 6; 1962- 
1963, salary lists and adjustments in, 
144
Bufium, W. E., 174 
Bufkin, W. R., 212 
Bullar, Lloyd, 261 
Bumgardner, Robert K., 188 
Bunten, Charles, 234 
Burger, Clifford R., 163, 164 
Burk, Nina J., 291 
Burkhead, Alice M., 286 
Burnett, Ruth H., 237 
Burns, Harry P., 263 
Burns, Marguerite, 257 
Bums, Mary, 269 
Burns, Winifred, 223 
Burnside, Joseph E., Jr., 195, 196 
Burt, William E., 295 
Burton, Mabel G., 191 
Bush, John Nash Douglas: honorary de­
gree authorized for, 110 
Bush, Robert, 263 
Bush, Susan: resignation of, 23 
Bushee, Ralph W., 258 
Busker, Marvin, 283 
Butler, Boyd B., 170 
Butler, Charles D., 275 
Butler, Wendell, 294 
Butts, Gordon K., 208 
Buys, William E.: sabbatical leave ap­
proved for, 74; position budgeted, 202, 
213
Bykowski, Peter: appointment of, 39; 
position budgeted, 236
By-Laws and Statutes: amendments 
adopted, University Council, 5-6; Presi­
dent’s Office personnel, 101-2 
Byrd, Milton: resignation of, 143
Cade, Henry C., 188 
Caldwell, Paul N., 236 
Call, Viola, 280 
Callaway, William M., 260 
Cameron, Anne M., 218, 219 
Camp, G. C., 223
Campbell, Alice: appointment of, 72;
resignation of, 91 
Campbell, Robert B.: appointment of, 
135; position budgeted, 291 
Campbell, Wanda L., 278 
Campisi, Paul J., 231 
Canedy, Donald, 216 
Canedy, Mary Lou, 235 
Capogreco, Barbara, 166 
Carbondale Campus: acquisition of land 
for, authorized, 97; acquisition of prop­
erty, Baptist Foundation, approved, 
127-28
Carbondale Park District: statement of 
cooperation with, 125 
Carbondale Road District: dedication of 
land to, authorized, 113-14 
Carlisle, Fred, 263 
Carlisle, John C., 272 
Carlock, Robert L.: appointment of, 12;
position budgeted, 170 
Carlsen, Charles J.: appointment of, 115;
position budgeted, 177 
Carpenter, Marie O., 273 
Carpenter, Regan, 286 
Carr, Morris F., 280 
Carrier, Neil A., 230 
Carter, Albert S., 290 
Carter, Boyd G., 224 
Carter, Cleo D., 213 
Carter, Myrtle, 269 
Carter, Ralph D., 261 
Casey, Joyce S., 204 
Casey, Leslie R., 207, 209 
Casleton, Kay E., 174 
Casstevens, Emery R., 286, 292 
Caster, Alfred B., 195, 196 
Castle, Anne, 176 
Cavaness, Cary, 181 
Chamness, Richard, 260 
Chandler, Evelyn J., 232
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Chapman, Randall, 267
Chappell, Jesse A., 271
Chappell, Verle E., 196
Chappell, William, 271
Chase, Frank R., 257
Chase, Ralph S.: appointment of, 53;
position budgeted, 175 
Cherry, George L., 227 
Child Development Laboratory: fees 
established for, 115 
Child, Robert C., 170 
Childers, Broekey M., 274 
Chin, Tieh-Cheng: resignation of, 44 
Chitty, Linda J., 273 
Christensen, Clarence, 237 
Christensen, David E.; appointment of, 
115; position budgeted, 225 
Christensen, K., 235 
Christensen, Raymond, 236 
Church, William R., 230 
Cisne, W. G.: death of, reported, 53;
resolution for, 60-61 
Clark, Carol B., 193 
Clark, Edythe, 267 
Clark, Fred M., 262 
Clark, Marshall G., 195 
Clark, Martha M., 221, 223 
Claunch, Ralph D., 196 
Claunch, Virgil E., 265 
Claussen, Margaret: appointment of, 12;
position budgeted, 258 
Clayton, Charles C., 201 
Clemans, Kermit C., 290 
Clemens, Margaret, 210 
Clendenin, R. M., 173 
Cliff, Ivan S., 290 
Clifford, John, 257 
Clutts, Dennis, 262 
Cobb, Elsie J., 210
Cobbel, Raymond G.: appointment of, 
115; position budgeted, 294 
Cochran, Barbara A.: resignation of, 60 
Cochran, Edward R., 263 
Cochran, John A.: sabbatical leave ap­
proved for, 74; resignation of, 143 
Cochran, Ray B., 262 
Cochran, Robert L., 262 
Cochrane, Philip J., 166 
Cocking, Loren D.: appointment of, 72;
position budgeted, 184 
Coffer, Necie G., 272 
Cogdill, Lee V., 260
Cohen, Harold L., 214, 216 
Cohen, Leo, 286
Cohen, Sidney L.: appointment of, 39;
position budgeted, 291 
Cohn, Alan M., 257 
Cole, Herbert, 294 
Cole, Vernon W., 232, 245 
Coleman, Davy L., 269 
Coleman, E. C., 191, 223 
Collier, Lillian, 259 
Collins, Genevieve M., 178 
Collins, Jason J., 237 
Conant, James B.: honorary degree au­
thorized for, 109-10 
Connell, George F., Jr., 270 
Connell, William V., 281 
Connelly, Keith, 181 
Cook, Daniel, 223 
Cook, Jennifer, 192 
Cook, John L., 294 
Cooper, Jackie B., 171 
Cooper, Kenneth M., 263 
Cornell, Rosemary J., 171 
Cornwell, Clifton, Jr.: sabbatical leave 
approved for, 91; position budgeted, 
287
Couch, Hazel, 262 
Courneya, Terrance T., 196 
Covington, Amos H., 265 
Cox, Charles, 277 
Cox, Elizabeth A., 223 
Cox, Flemin W., 225 
Craddock, Samuel R., 264 
Craig, Lucille W., 174 
Crain, Christine, 262 
Crain, Hazel M.: resignation of, 143 
Cramer, Lester H., 181 
Crane, Pruella M., 263 
Crawshaw, Gilbert, 267 
Crawshaw, Minnie, 267 
Crenshaw, Ernest, 264 
Crenshaw, John W., 232 
Crenshaw, Joseph H., 237 
Crews, Ardell, 265 
Crichton, Jane W., 165 
Criminger, George L., 170 
Criminger, Marion L., 176 
Croessmann, Dr. Harley K.: death of, re­
ported, 135 
Crombar, Harry, 181 
Crookshank, Charles C., 237 
Crosby, Herbert A., 233
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Cross, Donald, 209 
Crouse, Joyce, 219 
Crowe, Charles T., 237 
Crowell, Gladys M., 269 
Cruse, Lavida, 176
Culpepper, Fred: resignation of, 122 
Culpepper, Marilyn L., 174 
Cummins, James N., 214 
Cundall, Zella, 257 
Cundiff, John W., 236 
Cundiff, Lenvill E., 261 
Cunningham, Floyd F., 225, 244 
Cunningham, Leo, 260 
Curry, Alfred D., 287 
Curtis, Betty W., 189
Dahmer, Edward, 265 
Dakak, Fred R., 272 
Dakak, Sarah J., 210 
Dallman, Murnice H., 237 
Dalton, Billy, 264 
Dameron, Lawrence, 287 
Dandeneau, Richard J.: resignation of, 
143; position budgeted, 199 
Danielson, Jean M., 226, 237 
Dark, Philip J. C.: appointment of, 12;
position budgeted, 221, 238 
Davenport, Margaret J., 169 
Davies, Dorothy, 210 
Davis, Howard V., 282, 286 
Davis, I. Clark, 177 
Davis, J. Cary, 224 
Davis, John R., 196 
Davis, Joseph S., 290 
Davis, Kenneth L.: as Vice-Chairman, 
Board of Trustees, 77 
Davis, Nancy D., 273 
Davis, Pauline A., 273 
Davis, Velma R., 259 
Davison, Richard L., 286 
Davitz, Woodrow, 261 
Deason, Ralph V.: appointment of, 53;
position budgeted, 269 
Deaton, Betty, 175
Decker, Robert L.: resignation of, 91 
DeCourcey, Eunice A., 220 
Dedmon, Donald N.: appointment of, 
135; position budgeted, 202 
Dees, Robert L., 264 
DeGasperi, Claramae, 170 
Degrees, academic: summary of, con­
ferred June, 1961, 61-62; summary of, 
conferred August, 1961, 62-63
----------, honorary: Eugene R. Black,
109-110; Douglas Bush, 110; James B. 
Conant, 109-110; Henry Allen Moe, 
130
Dejarnett, Raymond, 177 
Dempsey, Yvonne G., 210 
Deniston, Luther R., 265 
Denker, Fred H., 216 
Denny, Florence E., 204, 207 
Denzel, Harry, 188 
Derosett, Katherine E., 174 
DeWeese, Harold, 213 
Dey, Raymond H., 185, 212, 256 
Dick, Robert O., 166 
Diefenbeck, James A., 229 
Dillard, Ann E., 183 
Distinguished Service Award: for Ross 
Randolph, 110-11 
Dixon, Billy G .: appointment of, 115;
position budgeted, 214 
Dixon, William E., 170 
Dodd, Diana L., 223 
Doerner, Yvonne M., 181 
Dohanich, Mary, 193 
Doleys, Ernest J., Jr., 192 
Dolton, Donald E., 290 
Dominquez, Mauricio, 293 
Donaby, George, 269 
Doolin, M. Fidelia, 174 
Dormitory and Apartment Contraction 
Fund of 1960: report filed, 86 
Dormitory and Apartment Revenue Fund 
of 1960: reports filed, 23, 86 
Dormitory and Student Apartment Con­
struction Fund of 1958: report filed, 
86
Dormitory and Student Apartment Re­
venue Fund of 1958: reports filed, 23,
86
Dormitory Revenue Fund of 1952: re­
ports filed, 23, 86 
Dosick, Martin L.: appointment of, 136;
position budgeted, 189 
Doss, James, 295 
Dotson, George E., 260 
Dotson, T. C., 262 
Dougherty, Clarence G., 268 
Douglas, Thomas W.: resignation of, 122 
Downey, John C.: sabbatical leave ap­
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proved for, 122; position budgeted, 
232
Drake, Alice, 267 
Drda, Jack, 281 
Drda, Marguerite, 281 
Dreifke, Herman A., 290 
Drennan, William M., 188 
DuBois, T. Randall: death of, reported, 
87; statement honoring, 92 
Duclos, Althea E., 271 
DuFrain, Viola M., 200 
Duke, Pauline J., 170 
Duncan, Estelle, 268 
Duncan, Robert W., 289 
Dunkirk, Margaret, 275 
Dunn, Mona, 173 
Dunn, Pauline V., 183 
Dunning, David E., 264 
Dunning, Ernest L., 233 
Durham, Archie, 293 
Durham, William, 260 
Dusek, Frank J., 173 
Dustman, Elmer, 294 
Dwyer, John E.: appointment of, 136;
position budgeted, 286 
Dybvig, Homer E.: appointment of, 12;
position budgeted, 169 
Dycus, Harold I., 174 
Dykhouse, Claude J., 204, 212 
Dysinger, Robert E., 293
Eads, Dorothy K.: appointment of, 53;
position budgeted, 257 
Earley, Ellen M., 293 
Easements: for electrical power poles 
and lines, authorized, 111-12; for 
right-of-way, reconveyance of, author­
ized, 112-13 
Eastman, Gladys, 267 
Eberhart, Wilma Sue J., 176 
Eddy, Joseph L., 264 
Edelman, Milton T., 198 
Edward, William, 263 
Edwards, Ben, 294 
Edwards, Grace L., 269 
Edwards, Sally L., 270 
Edwards, Troy W., 204, 212 
Edwardsville Campus: acquisition of land 
authorized for, 24-25, 66, 126-27; 
engineering studies for, presented and 
filed, 44-45; revised Master Plan ap­
proved for, 47-48
Eggert, Donald A., 222 
Egyptian Electric Cooperative Associa­
tion: right-of-way easement for, 111-12 
Eisele, John A., 229 
Elder, Walter J., 235, 237 
Ellif, John H„ 276 
Elliott, Harold W., 173 
Elliott, Joseph, 174 
Ellis, Anna Lou, 175 
Ellis, Carolyn, 267 
Emert, Gene C., 296 
Emery, Gene E., 263 
Emlen, Julian D., 170, 202 
England, Jean W., 169 
English, Joan G., 164 
Engram, Thomas B., 260 
Engsburg, Paul E., 176, 178 
Entsminger, Mary E., 206 
Erickson, John H., 204, 233, 234 
Erickson, Robert F., 291 
Etherton, Claude W., 260 
Etherton, Curtis L., 265 
Etherton, Lucile H., 174 
Etherton, Robert C., 229 
Etherton, Sibyl, 267 
Evans, Charles R., 261 
Evans, Helen M., 218 
Evans, Roy W., 208 
Evans, Thomas D., 282, 287 
Eversull, Frank L., 287
Faner, Robert D., 223 
Fanning, Florence A., 290 
Farner, Virginia, 269 
Farrar, William L., 279 
Farrell, Patricia C., 213 
Farrell, Vincent R., 212 
Fassel, Kenneth, 261 
Favrot, Leo M., 198 
Fechtig, Allen D., 196 
Fees: for psychological tests, 78; for 
Summer Quarter, 103-4; for Child De­
velopment Laboratory, 115; for pro­
ficiency examinations, exemptions from, 
132
Feirich, Charles C., 164 
Feldman, Sharon, 281 
Fellows: salary ceiling eliminated for, 
131-32 
Ferrell, Ronald D., 263 
Finamore, Frank J., 230 
Fink, Herbert L., 215
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Firtos, Lester, 281
Fischer, Harold R.: as member, Revenue 
Bond Advisory Committee, 24; as 
member, Executive Committee, 77 
Fishback, Woodson W., 205 
Fishe, Gerald R. A., 266 
Fishe, Patricia A., 191 
Fisher, Harvey I., 232 
Fisher, Janice L., 234 
Fitzpatrick, Eugene D., 206 
Fjerstad, Clinton D., 287 
Fladeland, Betty L., 227 
Fleming, Helen, 273 
Flener, Anna, 271 
Fletcher, George, 294 
Fletcher, Kathleen G., 208 
Fligor, Ross J., 204, 212 
Foote, Charles L., 232 
Ford, James L. C., 201 
Fore, Paul Lewis, 257 
Forman, Robert B., 204, 216 
Fors, Fern, 175 
Forster, Mary A., 259 
Foster, Carl C.: appointment of, 115;
position budgeted, 295 
Foster, Raymond L., 179, 186 
Fowler, Melvin L., 238 
Fox, Rayburn, 181
Frailey, Louise: appointment of, 53; posi­
tion budgeted, 237 
Francis, George H., 234 
Frandsen, Kenneth D.: appointment of, 
115; position budgeted, 202 
Frank, Benjamin, 189 
Frankel, Hyman, 292 
Franklin, C. C., Jr., 204, 209 
Franklin, Marcile, 214 
Franklin, Richard C., 190 
Franz, Robert E., 209 
Frazer, C. A.: appointment of, 115; posi­
tion budgeted, 167 
Freeberg, William H„ 185, 211, 213 
Freeman, Cliff, 261 
Frey, Roger M., 212 
Frick, Henry F., 264 
Fricks, Joan, 173 
Frields, Geraldine P., 214 
Friesner, Patsy E., 214 
Friess, Mary L., 191 
Frogner, Ellen A., 213 
Frost, Dona, 286 
Frost, Guss Lee, 265
Fulkerson, Elbert, 166, 227 
Fullbrook, Earl S., 186 
Fuller, Buckminster, 216 
Fulton, Robert E., 295 
Fults, Anna Carol, 213, 219 
Furlow, Martha, 274
Galbreath, Edwin, 232 
Galbraith, Ira E., 261 
Gallatin, Beverly: resignation of, 123 
Gallatin, Harry: resignation of, 123, 143 
Gallegly, Robert L.: as Treasurer, Board 
of Trustees, 78; position budgeted, 173 
Gallington, Ralph O., 206, 234 
Galneder, Mary, 257 
Gamble, Roy C., 260 
Garason, Nancy, 175 
Garbutt, Cameron W., 200, 202, 203 
Gardiner, Clinton H.: sabbatical leave ap­
proved for, 122; position budgeted, 
226
Gardner, Joyce G., 170 
Garner, Shelby J., 213 
Garoian, George: sabbatical leave ap­
proved for, 74; position budgeted, 232 
Garrison, Mary M., 236 
Gass, George H., 230 
Gassaway, Gladys, 175 
Gates, Clyde E., 266 
Gates, Leslie D., Jr., 227 
Gent, Catherine J., 181 
Gentry, William, 294 
George, Anna Lou: appointment of, 12;
position budgeted, 268 
George, Susan, 179 
Georgeff, Larry, 269 
Gerler, William, 178, 189 
Gersbacher, Willard M., 232 
Gettle, Stanley, 236 
Getzie, Mary A., 175 
Gholson, John T., 196 
Gibbs, Norman L., 260 
Gibbs, Samuel H., 261 
Gill, Jack E.: appointment of, 39; posi­
tion budgeted, 169 
Gill, Paul A., 194, 196 
Glasco, Troy E., 263 
Glaser, Kurt, 291 
Glassow, Ruth B., 186 
Glenn, George R., 234 
Glenn, Virginia H., 214
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Glosser, Earl A.: appointment of, 136;
position budgeted, 178 
Glynn, Francis M., 271 
Glynn, John J., 286 
Goad, J. L., 266
Goetz, Helen T.: sabbatical leave ap­
proved for, 22; position budgeted, 176 
Going, William T.: sabbatical leave ap­
proved for, 122; position budgeted, 
278, 289, 291 
Goller, Sandra E.: appointment of, 115;
position budgeted, 214 
Golliher, John, 261
Gonzalez, Alfonso: appointment of, 115;
position budgeted, 291 
Goode, Helen D.: appointment of, 136;
position budgeted, 290 
Goodman, Billy Lee: outside employment 
approved for, 143; position budgeted,
194, 195, 196 
Goodman, Joseph N., 188 
Goodman, William: appointment of, 115;
position budgeted, 291 
Goodwin, Tina M., 213 
Gotway, Otto E., 260 
Grace, George W., 222 
Graduate Assistants: salary ceiling elim­
inated for, 131-32 
Graham, A. Edwin, 289 
Graham, Jack W., 178 
Graves, Gene H., 170 
Gray, John S., 186 
Green, Charles M., 236 
Green, Linda L., 176 
Green, Zelma L., 276 
Greene, Charity H.: resignation of, 91 
Greene, Norman C., 189, 209 
Greenwalt, Lenis C., 174 
Gregory, Hugo H., Jr., 189, 203 
Griffith, Charles R., 262 
Grimes, John F., 209 
Grinnell, John E.: sabbatical leave ap­
proved for, 59; position budgeted, 172 
Grissom, Deward K., 207 
Griswold, John E., 237 
Grizzell, Mary J., 216 
Grosowsky, Harold: appointment of, 116;
position budgeted, 216 
Grubb, Hazel, 280
Grubbs, Judy L.: resignation of, 143 
Gruny, C. Richard, 163 
Guenther, Paul F., 289
Guffy, Richard E., 291 
Gullberg, Karlene A., 267 
Gulledge, Elmer, 261 
Gulley, Sandra S., 195 
Gustin, Charles, 263 
Gwillim, Ray, 290
Haag, Herman, 193, 194, 196 
Haas, James M., 291 
Hacker, E. S., 260 
Hadley, Elbert H., 222 
Haege, Alice, 272 
Hagler, Carl I., 260 
Hagler, Ned J., 260 
Hails, Marilyn E., 239 
Haimo, Deborah T.: appointment of, 
116; position budgeted, 290 
Halderson, Oliver K.: appointment of, 
136; position budgeted, 164 
Hale, John W., 265 
Hale, William L., 263, 264 
Hall, Alden M., 189 
Hall, Dilla, 227
Hall, Hal O.: retirement of, 122 
Hall, James Herrick, 205 
Hall, Matt C., 181 
Hall, Villa, 261 
Hamblen, John W., 165 
Hamilton, Helen, 234 
Hamlin, Alma, 278 
Hand, George H., 207 
Handlon, J.M., 258 
Hanebrink, John T., 181 
Hanff, Armand V., 188 
Hankla, Golda D., 258 
Hanline, Manning H., 199 
Hanna, Norman E., 181 
Hansel, Francis C., 279, 285 
Hansel, Shirley, 277 
Hanson, Earl T., 226 
Harbauer, Edward J., 266 
Harbison, James L., 237 
Hardenbergh, William, 226 
Harper, Carmen W., 291 
Harper, Jennie M., 219 
Harper, Lillian, 181 
Harper, Robert A., 225 
Harre, Farrell D., 198 
Harris, Donald Q., 290 
Harris, Harvey S., 215 
Harris, Jesse W., 223 
Harris, Kathryn, 293
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Harris, Loretta K., 258 
Harris, Stanley F., Jr., 225 
Harris, W. D., 261
Harris, William H,: sabbatical leave ap­
proved for, 91; position budgeted, 
186, 229
Harrison, Eelin S.: appointment of, 53;
position budgeted, 203 
Harrison, Virginia, 191 
Hart, Willard C„ 266 
Hartline, Elisabeth D., 216 
Hartman, John, 209
Hartwig, Hellmut A.: sabbatical leave 
approved for, 74; position budgeted, 
224
Hartzog, Lewis B., 209
Harvey, Charmayne, 257
Hasse, Edmund C.: resignation of, 91
Hawkins, Robert B., 287
Hawse, Mara Lou, 164
Hayes, Grace A., 297
Headley, Herrold E., 287
Hedrick, Basil C., 191
Heepke, Ruth, 278
Heicke, Dorothy E., 258
Heilpern, Gisela, 258
Heinz, Sylvia, 273
Heisler, Arlene J.: appointment of, 12;
position budgeted, 214 
Heisner, Melvin W., 290 
Helton, Joel, 264
Hemingway, Peter W.: appointment of, 
39; position budgeted, 231 
Henderson, G. K., 170 
Henderson, Robert S.; resignation of, 23 
Henke, Victor, 294 
Henry, James, 267 
Hensley, Charles S., 289 
Henson, James F., 274 
Henson, Lora E., 175 
Herr, William M., 194, 196 
Herscher, Eugene, 293 
Hertenstein, Herbert, 186, 197, 198 
Hestand, Clifton, 181 
Hester, Hobert L., 222 
Hickman, C. Addison, 199 
Higginbotham, Ann L., 258 
High, Margaret, 258 
Hileman, Donald G., 168, 201 
Hill, George H„ 294 
Hill, Lawrence F., 187, 227 
Hill, Margaret T., 175
Hill, Marvin L., 265 
Hill, Marvin P., 235, 236 
Hillyer, Irvin G., 195, 196 
Hindersman, Charles H., 200 
Hindman, Mildred M.: appointment of, 
116; position budgeted, 214 
Hines, Robert: resignation of, 44 
Hinkley, B. Pauline, 269 
Hinners, Scott W.: sabbatical leave ap­
proved for, 122; position budgeted, 
195, 196 
Hinton, Minnie E., 267 
Hoage, Annette L., 258 
Hoffman, Adeline: resignation of, 74 
Hoffman, Paul M., 200 
Hoffman, Richard A., 237 
Hogue, Robert, 260
Holcomb, James L.: appointment of, 136;
position budgeted, 281 
Holden, Lyman S., 290 
Holder, Dallas R., 265 
Holder, Lynn C., 209 
Holladay, Richard L., 181 
Holland, John F., 269 
Hollenhorst, Jerome J., 199 
Holliday, Charles, 258 
Holliday, Harry, 269 
Holliday, Stephen A., 181 
Hollis, John L., 229, 241 
Holman, Rea L., 171 
Holmes, Mary, 284 
Hong, Everette N., 199 
Hopkins, Lucille, 281 
Hoppesch, LaDoris H., 222 
Hornback, Vernon T., 290 
Horrell, C. William, 201 
Hoshiko, Michael S., 189, 203 
Hosley, Neil W „ 195, 196 
Hosner, John F.: resignation of, 23 
Hough, Mabel, 258
Housing, off-campus: fire hazards in, dis­
cussed, 64; action concerning, re­
manded to administration, 78 
----------, University: increase in rates ap­
proved for, 86
----------', University Park: application for
loan authorized for, 64; bond agent 
for, 96
----------, Small Group dormitories: nam­
ing of, 102-3
---------- , Thompson Point units: naming
of, 102-3
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Housley, William W., 261 
Houston, William L., 263 
Howard, James H., 238 
Howard, Mary I., 176 
Howards, Irving, 221, 226 
Howe, W. A., 259 
Howell, James F., 263 
Howerton, Glen E., 287 
Hubbard, James W., 240 
Hubert, Lloyd E., 280 
Huddleston, Trecile J., 262 
Hudgens, Lillian E., 175 
Hudgins, Stanton, 269 
Hudson, Bob, 240 
Huff, Fred A., 209 
Hufnagel, William E., 264 
Hughes, David, 271 
Hughes, Martha S., 172 
Hull, William H., 196 
Humble, Milford K., 234 
Hunt, Thelma, 269
Hunter, James A.: appointment of, 53;
position budgeted, 269 
Hunter, Robert, 216
Huntley, David C.: appointment of, 136;
position budgeted, 287 
Hutchinson, Luclare, 280
Ingli, Donald A., 257 
Ingwersen, John, 286 
Irwin, Daniel, 248
Isakoff, Jack: appointment of, 87; posi­
tion budgeted, 226 
Isbell, Paul W „ 173, 271 
Isbell, Robert D., 165 
Isom, Alberta, 297 
Isom, Bill V., 257 
Iubelt, George, 208, 209
Jackson, Daulford, Jr., 262 
Jackson, Doss L., 261 
Jackson, James V., Jr., 271 
Jacobini, Horace B., 226 
Jacobsen, Reidar B., 266 
James, Nannie L., 174 
James, Robert L., 261 
Jamison, James, 261 
Jarard, Clare B., 291 
Jarrett, Hazel M., 183 
Jeness, Joyce, 174 
Jenkins, James, Jr., 213, 234 
Jenssen, Mary, 257
Jett, Betty J., 270
Jewell, Elzora G., 181
Jimison, Carmin, 191
Jochum, Elsie A., 205
Joesten, Melvin D., 222
Joffray, Niill A., 176
Johnson, Joseph K., 231
Johnson, Marie, 269
Johnson, Marvin E,, 233, 234
Johnson, Nannie E., 271
Johnson, Orval G.: appointment of, 12;
position budgeted, 287 
Johnson, William L., 238 
Johnston, Betty J,, 219 
Johnston, Chester E., 236 
Joiner, Jessie, 263 
Jones, Allan, 176
Jones, Ann Elizabeth: appointment of, 
12
Jones, Bertia M., 171
Jones, Bobby R., 261
Jones, Lois F., 273
Jones, Marjorie F., 236, 237
Jones, Mary Lois, 176
Jones, Pansy D., 173
Joost, Nicholas T., 289
Jordan, Queen Esther, 294
Jordan, Roy Vail, 257
Juhlin, Alton P.: appointment of, 12;
position budgeted, 258 
Jung, Loren B., 279, 287 
Juracek, Lois A., 272
Kaeiser, Margaret, 222, 246 
Kalnins, Katharine, 175 
Kamarasy, Egon K., 226 
Kammlade, W. G., Jr., 195, 196 
Kaplan, Doris S.: appointment of, 72;
position budgeted, 179 
Kaplan, H. M„ 230 
Karlin, Robert, 206, 210 
Karnes, Rexel D., 168 
Kaut, Charles R.: resignation of, 23 
Kazeck, Melvin E., 291 
Keel, Robert L.: appointment of, 116;
position budgeted, 257 
Keenan, Dorothy M.: appointment of, 39;
position budgeted, 219 
Keene, Roland, 177 
Keepper, Wendell E., 193 
Keeton, Ruth G., 267
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Keim, Roland R. E.: appointment of, 
136; position budgeted, 177 
Kelley, Geraldine, 238 
Kelley, Betty J., 287 
Kelley, John C., 238 
Kelley, Myrtle B., 175 
Kelley, Noble H., 230 
Kelley, Vernon, 264 
Kelly, John F.: resignation of, 123 
Kelting, Ralph W., 221 
Kemper, Walter, III, 284, 287 
Kenner, Maggie L., 269 
Kenner, Morton R., 227 
Kenney, David T., 217, 226 
Kennon, Leslie G., 171 
Kent, Martha, 269 
Kent, Walter L., 239 
Kenyon, Elizabeth B., 239 
Keough, Rosemary, 173 
Keown, Lela M., 269 
Kerley, Ruby, 257 
Kerrens, Roger, 208 
Kerrens, Rosia, 267 
Ketring, John E., 263 
Kilchenmann, Ruth J.: resignation of, 44 
Kimball, Stanley B., 291 
Killings worth, D., 291 
King, Jacob W., 169 
King, Thomas J., 261 
Kingsbury, Robert W.: appointment of, 
136; position budgeted, 216 
Kington, Louis B.: appointment of, 136;
position budgeted, 215 
Kinney, M. Neoma, 209 
Kinsey, Carl B., 260 
Kinsman, Carolyn J., 181 
Kirk, Carl B., 265 
Kirk, Elmo C., 269 
Kirk, Lura, 192 
Kirkpatrick, Martha J., 279 
Kirsch, Joseph, 266 
Kite, Grace E., 257 
Kittrell, Edward R., 199 
Klein, Gary, 181
Klein, Walter C.: appointment of, 12;
position budgeted, 287 
Kleinau, Marion L., 202 
Klimstra, W. D., 232, 248 
Kline, Bruce D.: appointment of, 136 
Klopp, Mark E., 234 
Klingberg, Frank L., 226 
Klump, Anna K., 199
Knight, Ira D., 261 
Knight, Ralph, 297
Knight, Robert J., Jr.: appointment of, 
53; position budgeted, 195 
Knittel, Robert E., 170 
Knowlton, Ronald G.: appointment of, 
12; position budgeted, 209 
Kochman, Andrew J., 287 
Koepp-Baker, Herbert, 203 
Kohlmiller, George, 294 
Kolstoe, Oliver P., 212 
Konishi, Frank: appointment of, 13; posi­
tion budgeted, 219 
Korando, Mitchell, 266 
Korando, Raymond, 263 
Korte, Dwight L., 280 
Kovarsky, Irving, 199 
Kowalzik, Sharon, 258 
Krappe, Edith S., 223 
Krause, Annemarie, 225 
Kresteif, Assen, 287 
Kriculi, Ethel I., 273 
Kronvall, John E., 173 
Krumreich, Gertrude, 181 
Kudo, Richard R., 186 
Kuenzli, Alfred E., 286 
Kulyn, Robert L., 188 
Kuo, Ping Chia, 227 
ICupcek, Joseph R .: appointment of, 116;
position budgeted, 224 
Kurmes, Ernest A.: appointment of, 13; 
position budgeted, 195, 246
Lacey, Harvey, 294 
Lacy, Raymond B., 269 
Lamb, Maude, 281 
Lamb, Terrill D., 281 
Lamer, Mary, 267 
Lampman, D. L., 237 
Lance, Robert, 269 
Lane, Helen I., 281 
Lane, Mona, 234 
Lange, Charles H., 186, 221 
Langenhop, Carl E., 227 
Lantz, Herman R., 189, 231 
Largent, Herall C., 172 
Lash, James H.: appointment of, 13; posi­
tion budgeted, 169 
Lauer, Wilbur E.: 260 
Lawder, James A.: resignation of, 123 
Lawrence, Marjorie, 216 
Lawson, Elnora: resignation of, 91
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Layer, Robert G., 198 
Lean, Arthur E., 204, 205 
Lee, Charles A., 288 
Lee, Hazel M., 258 
Lee, J. Murray, 206 
Lee, Richard V., 175 
Lee, Richard W., 290 
LeFevre, John R., 207, 209 
Leffler, Thomas L., 265 
Lentz, E. G., 227 
Leonard, John J., 184, 223 
Lerch, Harold, 206, 227 
Lete, Joseph R., 236 
Lewis, Hiram, 265
Lewis, Samuel F.: appointment of, 116;
position budgeted, 293 
Lewis, William M., 232, 245 
Liedloff, Helmut, 224 
Lilly, Joann, 185, 211 
Lindegren, Carl C., 228, 241 
Linden, George W.: appointment of, 
136; position budgeted, 289 
Lindsey, John M.: resignation of, 23 
Lingle, Betty R., 272 
Lingle, Cloman, 262 
Lingle, Fred K., 223 
Lingle, Leland P.: sabbatical leave ap­
proved for, 122; position budgeted, 
209
Linster, Richard L., 229 
Linze, Albert R., 181 
Lipe, James E., 185 
Lipe, Mae E., 183 
Lischmann, Theo, 294 
List, E. Frederick, 170 
Lit, Alfred: appointment of, 13; posi­
tion budgeted, 230 
Litka, Michael P.: appointment of, 136;
position budgeted, 199 
Little Grassy Campus: acquisition and 
exchange of land authorized for, 97 
Lively, Charles E., 168 
Lobenstein, Charles W., 196 
Lockard, Melvin C.: as member, Re­
venue Bond Advisory Committee, 24; 
as Secretary, Board of Trustees, 77; 
as member, Board of Higher Educa­
tion of State of Illinois, 77; as member, 
Board of Directors, Southern Illinois 
University Foundation, 101 
Lockwood, Bonnie A., 200 
Loftus, Janet R., 172
Logan, Marjorie: resignation of, 123
Lonergan, John F. H., 266
Long, Howard R., 201
Long, Paul E.: resignation of, 143
Loring, Terry A., 166
Lougeay, Paul J., 235, 236
Love, Herbert, 285
Lovell, S. D „ 289, 291
Lowe, David, 223
Lowe, Kenneth, 294
Loy, Frank R., 260
Luan, David C., 286
Lucash, Frank S.: appointment of, 87;
position budgeted, 258 
Lucatz, Noah: appointment of, 116;
position budgeted, 291 
Lukens, Charles, 270 
Lutz, Charles R., 297 
Lutz, Harry E., 296
Lutz, Sandra: appointment of, 13; posi­
tion budgeted, 267; resignation of, 143 
Lyerla, Virgil C., 248 
Lyle, Shirley E., 240 
Lyons, William, 171
McAneny, Laurence R., 290
McBride, Harold, 271
McBride, Randall, 265
McClary, Dan O., 186, 228, 241
McClerren, Beryl, 202
MacClintock, Carol, 216
McCluckie, Katherine, 182
McClure, George T., 229
McCormack, Maxwell L., 195
McCormick, Clyde L., 260
McCormick, Jack C., 260
McCoy, Ralph E., 257
McCree, Mary A., 269
McCune, Helen, 281
McCurry, Allan J., 291
McDaniel, Robert E.: resignation of, 44
McDaniel, Wilbur C., 227
McDermott, John M., 190, 237
McDevitt, Edward F., 262
McDonald, Iva L., 176
McDonald, James H., 237
McDonald, Paul R., 188
McGee, Dausie, 261
McGee, Harold, 274
McGee, Lowell E., 265
McGlocklin, Kay, 258
McGrath, Robert A., 176, 226
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McHose, James H., 231 
McIntosh, David S., 214, 216 
McKay, B. Elizabeth, 189, 212 
McKee, Christopher F.: appointment of, 
116; position budgeted, 293 
McKeefery, William J., 172 
McKinley, Louvenia, 271 
McKinley, Roberta, 269 
McKinney, Richard N., 286 
McLeod, Archibald: sabbatical leave ap­
proved for, 74; position budgeted, 203 
MacMillan, Alexander R., 193 
McMurray, LaDonna L.: appointment of, 
39; position budgeted, 170 
McMurtrie, Harry W., 266 
McNeill, Isabel A., 197 
McNeill, Lee, 261
McNichols, Edward L.: appointment of, 
136; position budgeted, 223 
Macomber, F. G., 207 
McPhail, Loren L., 181 
McReynolds, Helen P., 258 
McSherry, James E., 239 
McVey, Gladys O.: outside employment 
approved for, 123
Maddox, Hubert C., 260 
Major, Margaret, 170 
Malone, Willis E., 176, 206 
Malzahn, Alfred F., 262 
Malzahn, Karl E., 265 
Mancus, John R., 188 
Mandrell, Robert, 271 
Manering, Kenneth P., 173 
Manering, Naomi H., 176 
Mann, Daniel R., 263 
Mann, Seymour, 277, 291 
Marberry, William M., 222, 261 
Marcinkowski, Roger J., 266 
Maremont, Arnold H.: as member of 
Board, University Retirement system 
of Illinois, 77 
Mark, Abraham M., 227 
Markle, Thomas P., 171 
Marks, Babette, 287 
Marks, Bernard J., 199 
Mario, Louis J., 261 
Marlow, Bobby L., 259 
Marren, Mary Alice, 191 
Marshall, Edith G., 170 
Marten, W. E., 260 
Marth, Vernon R., 283
Marti, Francine A., 292 
Martin, Glenn, 208, 209 
Martin, Robert M.: resignation of, 143 
Martinsek, Catherine: resignation of, 91 
Martinsek, Thomas A., 199 
Martire, John G., 189, 230 
Marvin, Charles E., 265 
Matthews, Charles V.: appointment of, 
136; position budgeted, 189 
Matthews, William, 260 
Maupin, Julia J., 278 
Maverick, Lewis A., 198 
Maxeiner, Leland, 284 
Maxey, Joan B., 293 
Maxwell, Harold L., 188 
May, Clarence D., 266 
Mayhew, Carl, 168 
Meade, William T., 204, 209 
Meador, John V.: appointment of, 116;
position budgeted, 286 
Meehan, Elizabeth C., 213 
Meek, Clinton R., 189, 206 
Meek, Edna, 282 
Mees, John D., 212, 213 
Megee, Mary: resignation of, 60 
Mercer, John, 201 
Merchant, Earl C., 208 
Merchant, Edward E., 264 
Merchant, Jane, 175 
Meredith, Cameron W., 286 
Merrick, Roswell D.: resignation of, 23 
Merwin, Bruce W., 205 
Merz, Robert, 246 
Metcalf, James F., 174 
Metcalf, James L., 189 
Meyer, Albert F., 171, 194 
Meyer, Arnold L., 280 
Meyer, Maurice S., 264 
Meyer, Ronald H., 195 
Michael, H. A., 260 
Micken, Ralph A., 202 
Mifflin, Albert B., 164 
Mifflin, Russell, 261 
Miles, Edw. V., Jr., 164 
Miles, John B., 233, 234 
Mileur, Jerome M., 190 
Milevac, Charlotte, 296 
Miller, Barbara A., 259 
Miller, Fred, 264 
Miller, Henrietta, 257 
Miller, Howard W „ 195, 196 
Miller, Hugh, 185
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Miller, Kenneth R., 164
Miller, Leona E., 176
Miller, L. Keith: resignation of, 123
Miller, William, 183
Milles, Richard J., 286
Milovich, Catherine E., 287
Minckler, Leon S., 246
Mings, Emerson, 260
Miranti, Joseph P., 175
Miriani, Theresa B.: appointment of, 13;
position budgeted, 236 
Mitchell, Betty L., 223 
Mitchell, Ida M., 271 
Mitchell, Tosco, 261 
Mitchell, Winifred M„ 237 
Moake, John T.: resignation of, 91 
Modlin, Francis D., 201 
Moe, Christian H., 200, 203 
Moe, Henry Allen: honorary degree au­
thorized for, 130 
Moeller, Clifford M., 233 
Mofield, William R., 169, 202 
Mohan, Ruth A., 166 
Mohlenbrock, Robert H., 222 
Mondino, Pete, 260 
Montgomery, Walter L., 260 
Montross, Roberta I., 212 
Moon, Harvey F., 261 
Moore, Guy J., 270 
Moore, Harold W., 237 
Moore, Harry T., 223 
Moore, Kent U., 258 
Moore, Leland B., 234 
Moore, Marian A.: resignation of, 123 
Moore, Willis, 229 
Morehouse, Emma L., 163 
Morgan, Earl A., Jr., 173 
Morgan, Vesta C., 219 
Morgan, Wesley K., 216 
Morris, Delyte W.: salary increase for, 
1961-1962, 4; sabbatical leave ap­
proved for, 91; statement concerning 
sabbatical leave for, 92; salary increase 
for, 1962-1963, 144; position budg­
eted, 163 
Morris, Raymond, 263 
Morris, Samuel A., 173 
Morrison, Vernon G., 197, 199 
Morrow, Helen S., 281 
Morse, J. B., 260 
Morton, Nina M., 257 
Morton, Ward M., 226
Mosley, Vera, 193 
Motsinger, Freeman M., 265 
Mott, Sina M., 213 
Moulton, Wilbur N., 222 
Mowatt, Annette J., 226 
Mowry, James B., 246 
Moye, Barbara, 177 
Mueller, Robert E., 216 
Muhich, Frank W., 235, 237 
Muir, Ronald, 181 
Mullens, Jean, 286 
Mullins, Elizabeth I., 179 
Munch, Peter A., 231 
Murdoch, Robert, 290 
Murphy, Garry N., 289 
Murray, Bernell, 271 
Musgrave, Lonna F., 164 
Musgrave, Viola, 257 
Musulin, Boris, 222 
Muzzey, Dorothy M., 210 
Myer, Donal G., 290 
Myers, Alonzo F., 186 
Myers, Carolyn J., 166
Nack, Robert A., 234
Nagel, William E., 237
Narut, Carole K., 176
Neal, Charles D., 205, 213
Neal, Walter D., 262
Neber, Syble, 269
Neckers, J. W., 222
Neely, Hazel D., 273
Nehring, Beulah M., 173
Nelson, Lois H., 163
Nelson, Marian D., 200, 201
Nelson, Randall H., 226
Nenninger, Hugh C., 170
Nesbitt, Howard C .: resignation of, 143
Nesbitt, Margaret, 270
Neufeld, A. K., 224
Newsom, Raymond C., 266
Nicol, David, 225
Nielsen, Ernst R., 223
Nigro, Felix: resignation of, 60
Nigro, Nicholas, 234
Nolen, Fred D.: appointment of, 116;
position budgeted, 203 
Nolte, June R., 287 
Nolte, Sharen L., 293 
Norris, George W., 269 
North, Thomas H., 177 
Norton, Bobby, 263
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Novakovich, Matthew W., 240 
Nowatski, Francis, 193
Obermeier, Melvin, 260 
O’Brien, James P., 296 
O’Brien, William E., 185, 204, 211 
Odaniell, John R., 169 
O’Dell, Zenia B., 262 
Oelheim, Marian F., 172 
Ogden, Susie E., 198 
Oglesby, Evelyn L., 282 
Ogur, Maurice, 228, 241 
O’Hara, George E., 262 
Olah, Ladislao, 222 
O’Leary, Lupe, 280 
Oliver, George, 181 
Oliver, Thomas, 178 
Olmsted, John M. H., 227 
Olson, Howard H.: sabbatical leave ap­
proved for, 122; position budgeted,
195, 196 
Olsson, Phillip H., 214, 216 
Orton, Kenneth D., 207 
Osborn, Harold W., 237 
Otis, Paula M., 281 
Ott, Loretta K., 177 
Oursler, Clellie, 290 
Owen, William B.: resignation of, 60
Padgett, Rose: appointment of, 136; posi­
tion budgeted, 218 
Page, Louie E., 261 
Paine, Frank R., 184 
Pappelis, Aristotel J., 222 
Pardee, Charles J.: death of, reported, 
135
Parish, Charles, 289
Parker, Aileen W., 207
Parker, M. Jack: appointment of, 39;
position budgeted, 202 
Parker, Mary J.: appointment of, 116;
position budgeted, 191 
Parker, Myra E., 269 
Parker, Osborne B.: appointment of, 
136; position budgeted, 282 
Parkhill, Earl E., 164 
Parks, Margaret, 282 
Parks, Randall G., 181 
Parran, Jerrold B., 271 
Parrill, Irwin H., 290 
Parsch, Eunice B., 202 
Parson, Beavin E., 188
Partain, Dorothy L., 174
Partlow, Robert B., Jr., 223
Pass, Helen M., 293
Pate, Eula W.: resignation of, 92
Paterson, Charles, 213
Paterson, John J., 194, 196
Patheal, Naomi F.: appointment of, 13;
position budgeted, 268 
Paulk, Marilyn W.: appointment of, 53; 
outside employment approved for, 123; 
position budgeted, 236 
Payne, Edwin R.: resignation of, 23 
Payrolls, Civil Service: report of changes 
in, filed, 23, 87
----------Faculty-administrative: additions
to and changes in, 12-23, 39-44, 53- 
60, 72-4, 87-92, 115-24, 135-43; 1961 
summer session, report filed, 61; 
temporary appointments, 1960-1961, 
report filed, 30 
Peacock, Vera L., 224 
Pearce, Tony L., 214 
Pearson, Erwin W.: resignation of, 23 
Peebles, Caswell E., 279 
Peithmann, Irvin M., 185, 211 
Peithmann, Leona R., 271 
Peithmann, Russell I.: appointment of, 
13; position budgeted, 238 
Pelaez, Luz Maria, 191 
Pellegrino, Alfred G.: appointment of, 
136; position budgeted, 289 
Pendergrass, Robert N.: appointment of, 
136; position budgeted, 290 
Penebaker, Blanche, 268 
Penelton, Clara M., 297 
Penrod, Evert, 263 
Pepple, Howard, 181 
Perkins, William C., 262 
Perry, Christine, 294 
Perry, Lula B., 297 
Perschbacher, James C., 271 
Petroff, Louis, 232 
Phelps, William N., 206, 217 
Phillips, Frances K., 207 
Phillips, Glen R., 267 
Phillips, Lita J., 174 
Phillips, Paul H., 290 
Piccone, Carmen A., 209 
Pickett, Patricia A., 174 
Pickett, Roy G., 223 
Pierce, Myrtle, 269 
Pierson, Bert, 261
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Pierson, Clayton H., 246
Pierson, Marcia, 190
Pike, Elbert N„ 170
Piland, Robert B., 263
Pinkerton, Homer, 263
PinkstafE, Virgil I., 286
Piper, Henry D.: appointment of, 116;
position budgeted, 220 
Pitkin, Minnie M., 163 
Pitkin, William A., 227 
Planinc, Carl M., 170, 205, 251 
Plochmann, George K., 229 
Poggemoeller, Hellen, 293 
Poirier, Renson R., 257 
Pollard, Calvin R., 262 
Pollock, Adrian P.: appointment of, 87;
position budgeted, 237 
Pollock, John M., 234 
Poppe, Minna, 281
Portz, Herbert L .: sabbatical leave ap­
proved for, 122; position budgeted, 
193, 195, 196 
Posey, Janice, 288 
Post, Roberta, 258 
Poston, Richard W., 245 
Potter, David, 202 
Potts, Ann S., 274 
Prather, Larry, 296 
Prather, Vera, 296 
Pratt, Davis J., 216 
Pratt, Elsa IC„ 216 
Presley, James E., 265 
Presley, Robert L., 265 
Price, Robert L., 260 
Price, William F., 169 
Priddy, Ross, 264 
Prineas, Peter, 266 
Probst, William J., 290 
Pruett, Christine, 293 
Pulley, Charles M., 265 
Pullis, Dorothy, 270 
Purcell, Thomas D., 166 
Purchase orders, contracts, encumbrance 
authorizations ( less than $1,000): re­
ports of, filed, 7, 30, 49, 68, 79, 84, 
104, 133
----------($1,000 or over): reports of, 7-
12, 30-44, 50-52, 68-72, 79-83, 84-86, 
104-8, 133-35 
Pursell, Emily J., 223 
Pyper, John C.: appointment of, 13; posi­
tion budgeted, 179
Quigley, Eileen E., 218 
Quinlivan, Mabel, 271 
Quinn, John A.: appointment of, 141; 
position budgeted, 170
Ra, Jung Hong B.: resignation of, 92
Rader, John L., 181
Rafferty, Janet, 231
Ragsdale, Don F., 265
Ragsdale, Frances E., 269
Ragsdale, Ted R., 206
Rahe, Harves, 200, 213
Rainbow, Raymond, 223
Raines, Helen E., 174
Rainey, Dan S.: appointment of, 39;
position budgeted, 212, 214 
Rains, Ethel, 281 
Ramp, Wayne S., 234 
Ramsey, Pauline, 175 
Randall, F. S., 257 
Randall, John D., 295 
Randall, Samuel T., 276 
Randolph, Ross; Distinguished Service 
Award, approved for, 110-11 
Randolph, Victor, 206, 217 
Rands, David G., 290 
Rankin, William H., 188 
Rasche, Carleton F., 271 
Rasmussen, Glen R.: appointment of, 
116; position budgeted, 286 
Rasmussen, Paul E., 175 
Rath, Harold J., 257 
Rausch, Carole N., 175 
Rawlin, Kathryn D., 282 
Ray, David T., 258 
Ray, Jean M.: resignation of, 143 
Ray, O. B., 237 
Ray, Ruth A., 291 
Rayburn, Carroll D., Jr., 280 
Rector, Alice P., 177 
Redick, Merton S.: appointment of, 13;
position budgeted, 170 
Reed, Alex, 195, 196 
Reed, Helen, 182 
Reeves, Norman E., 264 
Rehn, Henry J., 197, 199 
Reichert, Millard L., 265 
Reid, Samuel R.: resignation of, 44 
Reilly, Joan, 277 
Reimer, Billie A., 282 
Reinhardt, Ernest W., 261 
Ilemkus, Edith, 281
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Remmling, Gunter W., 291 
Rendleman, John S., 173 
Rendleman, Russell, 263 
Renner, Henry J., 260 
Rennie, Douglas L., 232 
Renshaw, Cecil C., 266 
Renzaglia, Guy A., 192 
Reports, educational functions: foreign 
languages program, 27-30
----------, information items: admissions,
filed, 66; admission, oral, 78; bond 
revenue and construction accounts, 23, 
86; insurance program, 124-5; reten­
tion of students, 127 
Residence: determination, amendment of 
policy on, 95-96 
Resnick, Robert S., 216 
Resolutions: amending student residence 
policy, 95-96; authorizing power con­
tract and easement for power line, 
transmitter site, 6-7; authorizing ac­
quisition of land, Edwardsville Cam­
pus, filed, 25; authorizing applications 
for loans, 45, 64; authorizing joint 
suit for recovery of damages, 94; au­
thorizing transfer of real estate, 94-95; 
authorizing acquisition of land, Pine 
Hills area, 97-99; authorizing designa­
tion Summer Quarter, 103; authorizing 
right-of-way easement, 111; authoriz­
ing reconveyance of easement, 112-13; 
authorizing dedication of land for pub­
lic road, 113-14; authorizing transfer 
of real estate, corrected, 114-15; au­
thorizing acquisition of land by con­
demnation, 126-7; establishing fees 
and tuition for Summer Quarter, 103; 
establishing deposit for foreign stu­
dents, tabled, 109; honoring Professor 
Emeritus W. G. Cisne, 60-61 
Revak, Sylvia M., 189 
Revard, Stella P.: appointment of, 116;
position budgeted, 289 
Revenue Bond Advisory Committee: ap­
pointment of members to, 23-24 
Reynolds, Joann, 176 
Rice, William M., 201 
Rice, William W., 234, 237 
Rich, David L., 263 
Richards, Marjorie S., 279 
Richards, Roy W., 198 
Richardson, Charles E., 207
Richardson, Garry B., 259
Richardson, Harry, 265
Richardson, Jack J.: appointment of, 39;
position budgeted, 207 
Richardson, John A., 287 
Richardson, Margaret, 258 
Richardson, Ressie W., 165 
Richart, Christina, 267 
Richison, Wallace G., 266 
Richter, Ernest W., 170 
Riddleberger, Patrick, 291 
Ridgeway, Marian E., 226 
Rieke, Evelyn D., 213 
Rift, Leo R., 258 
Riggs, Rita, 258 
Riley, Carroll L., 221 
Riley, George P., 266 
Rinella, Samuel L.: appointment of, 39;
position budgeted, 174 
Rios, John F.: appointment of, 116; posi­
tion budgeted, 287 
Ripley, Joseph M.: resignation of, 23 
Roach, Lula D., 215 
Roach, Phyllis E., 175 
Roan, Herbert: sabbatical leave approved 
for, 91; position budgeted, 216 
Robbins, Buren C., 169, 202 
Robbins, Gary W., 188 
Roberds, Elmo M.: appointment of, 53;
position budgeted, 226 
Roberts, Camilla H., 174 
Roberts, Glenda S., 258 
Roberts, Herbert E., 259 
Roberts, John E., 274 
Robinson, John, Jr., 265 
Robinson, Lola A., 258 
Rochelle, David B.: appointment of, 13;
position budgeted, 170 
Rockwell, John G., 287 
Rodabaugh, Louis D., 227 
Rodriguez, Rosemary, 209 
Rogers, Connie E., 257 
Rogers, Martha A.: resignation of, 123 
Rogers, Ora D., 213 
Rolando, Linda, 206 
Romeo, Joann, 175
Rooke, Jerome J.: sabbatical leave ap­
proved for, 74; position budgeted, 197, 
198
Rose, Lucille, 169 
Roseberry, John L., 248 
Rosenbarger, Charles, 198, 200
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Rosenthal, Frank F.: sabbatical leave ap­
proved for, 59 
Rosenthal, Herbert H., 288, 291, 292 
Ross, Arnold L., Jr., 262 
Ross, Arthur L., 260 
Roth, Doris J., 290
Roth, Larry D.: appointment of, 87;
position budgeted, 276 
Rothenberg, Eugenia, 213 
Rothenberg, Guenther, 227 
Rudwiclc, Elliott M., 291 
Runkle, Gerald J. T., 285, 289 
Runyon, Harry, Jr.: appointment of, 
116; position budgeted, 258 
Rushing, Ernest L., 261 
Rushing, Ruth A., 176 
Russell, Cody, 266 
Russell, G. A., 229 
Russell, John C., 239 
Russell, Ivan L.: resignation of, 23 
Russell, Margaret C., 176 
Rust, Grosvenor C., 208 
Rutledge, Robert, III: appointment of, 
116; outside employment approved for, 
123; position budgeted, 290 
Ryberg, Josef E., Jr.: appointment of, 
116; position budgeted, 289
Sadler, Herbert, 294
Safriet, Robert: appointment of, 53;
position budgeted, 269 
Salerno, Buelah, 297 
Salter, Matilda F., 215 
Samford, Clarence D., 212 
Sanders, Edward E., 263 
Sanders, Madge T.: death of, reported,
87
Sanderson, Warren: resignation of, 123 
Sappenfleld, M. M., 226 
Sauber, Karl A., 286
Sauer, Warren L.: appointment of, 136;
position budgeted, 291 
Saunders, Carolyn M., 173 
Schatz, Kenneth: appointment of, 116;
position budgeted, 214 
Scheer, Richard, 294 
Schettler, Dixie G., 174 
Schipf, Robert G.: appointment of, 13;
position budgeted, 257 
Schlemer, Hilda M., 284 
SchJosser, Phyliss, 175
Schmid, Walter E .: appointment of, 136;
position budgeted, 222 
Schmidlein, Edward J., 198 
Schmidt, Melba, 287 
Schmitt, Norbert V., 286 
Schmudde, Theodore, 225 
Schnabel, John H., 281, 287 
Schneider, W. B., 223 
Schnierle, Eugene, 185 
Schoenberger, M., 185 
Schoenwetter, Miriam, 244 
Schoolcraft, Art Lee, 181 
Schrodt, Freeman, 269, 273 
Schroeder, Duane, 266 
Schroeder, J. Henry, 234 
Schuetz, Thomas G., 263 
Schultz, Raymond, 235, 236 
Schulz, Lois R.: resignation of, 123 
Schusky, Ernest L., 291 
Schusky, Jane A., 278 
Schwab, Eleanor A.: appointment of, 13;
position budgeted, 291 
Schwartz, Alice, 213, 215 
Schwarz, Lois M., 281 
Schwegman, Virgil, 260 
Schwier, Ann S., 286 
Scott, Jimmy P.: appointment of, 53;
position budgeted, 170 
Scott, John W., 199 
Scott, Thomas G., 248 
Scroggins, Albert T., 186 
Seaman, Willis, 170 
Searles, Meredith, 215 
Sears, Raymond D., 170 
See, Harold W., 208 
Seehausen, Roberta, 281 
Segedy, Harry J., 238 
Sehnert, Frank H., 170 
Seibert, Charles G., 263 
Seiferth, Berniece B., 213 
Sellars, Arthur, 269 
Sellars, Mabel, 259 
Sellers, Douglas E., 222 
Sexson, James E.: appointment of, 53;
position budgeted, 259 
Seymour, Harry, 206 
Seymour, Virgil L., 278, 291 
Shaak, Bernard: appointment of, 13; posi­
tion budgeted, 217 
Shafter, A. J., 192 
Shake, Shelby S., 234 
Shamblin, Lemuel A., 265
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Shank, Marjorie, 221, 225
Shank, Paul W., 294
Shaver, Claude L., 187, 203
Shaw, Dorothy, 282
Shaw, William C., 290
Shea, Edward J., 209
Shea, W. Winslow, 289
Shechmeister, Isaac L., 228
Shelby, Lonnie R., 227
Shell, Claude, 193
Shelton, Regina M., 257
Sherfy, Howard V., 295
Sherwood, Lloyd V., 195, 196
Shipley, Linda P., 258
Shirley, Elmer J.: appointment of, 13;
position budgeted, 268 
Shoemaker, Donald, 189, 230 
Short, Richard H., 266 
Showers, Norman E., 287 
Shryock, Burnett H .: sabbatical leave ap­
proved for, 91; position budgeted, 214, 
215
Shute, Milton, 194, 196 
Siefert, Russell W., 181 
Sieveking, Robert, 269 
Sill, John T., 214 
Sill, Susan, 169
Silverman, Dan P.: appointment of, 116;
position budgeted, 227 
Simeone, William E., 223 
Simmons, Jack E., 173 
Simmons, John C., 260 
Simon, Ernest J., 234 
Simpson, Sandra J., 174 
Sinkewiz, Virginia L., 268 
Sitter, Ralph H., 264 
Skalsky, Michael, 227 
Skinner, Charles E., 207 
Skipworth, Marjorie, 293 
Skjerseth, Paul J., 286 
Slechticky, James L., 227 
Small, Dwain E., 213 
Small, Joe R., 286 
Smith, Frank A., 260 
Smith, Gladys L., 213 
Smith, Harold F., 257 
Smith, Harry H., 286 
Smith, Helen, 165 
Smith, Helen J., 297 
Smith, Herbert F. A., 213 
Smith, Jewell, 293 
Smith, Madeleine M., 224
Smith, Mary B., 287
Smith, Michael N., 290
Smith, Robert E.: appointment of, 13;
position budgeted, 275 
Smith, Robert Earl, 260 
Smith, Vada, 269 
Smith, Virginia W., 183 
Smithson, Ray M., 294 
Smyers, Myllan, 286 
Snaden, John W., 291 
Sneed, Glenn, 263 
Snider, Bryan W., 258 
Snider, Lee D., 290 
Snyder, Charles R., 231 
Snyder, Eloise C., 232 
Somberg, Seymour I., 195 
Sommers, Lester W.: resignation of, 60 
Soper, Daniel W.: appointment of, 136;
position budgeted, 286 
Southard, Charles W., 206, 213 
Southern Illinois University Foundation: 
election to Board of, 101 
Southwestern Illinois: exposition hall for, 
discussed, 127 
Southwood, Howard D.: appointment of, 
116; position budgeted, 286 
Spackman, Robert R., Jr., 209 
Spahn, Raymond J., 277, 289 
Sparrowk, Reita J., 281 
Spear, Richard D., 287 
Spence, William J., 269 
Spiker, Sina K., 167 
Spilman, Logan N., 174 
Spradling, Zita, 214 
Squier, Donald P.: appointment of, 13 
Squires, Burton, 181 
Stabler, George M., 170, 190 
Stafford, Howard A., 225 
Stagner, Lucille, 258 
Stains, Howard J., 232 
Stallard, Robert D.: appointment of, 13;
position budgeted, 291 
Stalls, Robert A., 261 
Stamberg, Frank F.: sabbatical leave ap­
proved for, 59; position budgeted, 199 
Stanley, John L., 263 
Stanley, Mary, 169 
Stanley, Robert G., 290 
Staples, Donald E., 184 
Starks, Thomas H.: appointment of, 13;
position budgeted, 227 
Starling, Deon, 261
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State of Illinois: joint suit with, author­
ized, 93-94 
Staton, Walter F., Jr., 223 
Stawarczik, Victor, 260 
Steams, Lolo J., 246 
Stearns, Marie, 267 
Steele, Isla, 278 
Stehr, Jean, 204, 210 
Stein, Hilda A., 221, 232 
Steinbrook, Roy S., 287 
Steinkellner, Robert, 287 
Steinman, Gladys R., 290 
Stephens, Clarence W., 278'
Stephens, Effie, 271 
Stephens, Mary, 166 
Sternberg, Vernon A., 239 
Stevens, Joyce E., 214 
Stevenson, James, 281 
Stewart, William R.: appointment of, 
13; position budgeted, 215 
Stibitz, E. Earle, 223 
Stoelzle, Helen A., 258 
Stoever, Herman J., 233 
Stokes, Robert W., 171 
Stone, Elizabeth O., 257 
Stone, Samuel L., 281 
Stookey, Warren, 275, 276 
Stotlar, John W., 213 
Strehle, Delphine, 279, 285 
Stroman, Dorothy H., 176 
Stroman, Henry T., 274 
Strothman, Gerald, 181 
Struif, Leo J.: appointment of, 53; posi­
tion budgeted, 275 
Student Center Revenue Fund of 1958: 
reports filed, 23, 86 
Stull, Marjorie, 212 
Stumph, Wayne J., 174 
Sturgis, Lindell W.: as member, Revenue 
Bond Advisory Committee, 24; as 
member, Executive Committee, 77; as 
delegate, Association of Governing 
Boards of State Universities, 97 
Sturley, Eric A., 285, 290 
Sturm, Alice J., 257 
Sullivan, Milton F., 215 
Summer Quarter: twelve weeks for fresh­
men, approval of, 67-68; fees estab­
lished for, 103-4 
Surman, William J.: appointment of, 53; 
position budgeted, 163, 173
Sutton, Wayne, 261 
Swanson, Arthur A., 179 
Swartz, Willis G., 217 
Swick, Ralph D., 198 
Swim, Carol L., 187, 210 
Swonigan, Ethel, 269 
Sykes, Imogene K., 164
Taliana, Lawrence E., 286, 288 
Talley, Arthur, 260 
Talley, C. Horton, 200, 202 
Tally, Roy E., 174
Tannenbaum, Earl: resignation of, 44 
Tarpey, Paul R.: appointment of, 88;
position budgeted, 276 
Tarwater, William H., 214 
Tatum, Allan D., 212 
Taylor, Charles C., 213, 216 
Taylor, Donald L., 291 
Taylor, Jettie, 261 
Taylor, Loren E., 185, 211 
Taylor, Marion, 289 
Taylor, Myron W., 290 
Taylor, Philip, 294 
Taylor, Robert M., 260 
Taylor, Walter W., 221 
Taylor, Wimam K., 216 
Tedrick, Nola, 267 
Teel, Harley R., 214 
Teer, Lila B., 170
Television, educational: transmitter build­
ing electric service contract and power 
line easement for, 6-7; tower site, 
right-of-way grant from, 48-9 
Tennant, Jeanne, 217 
Tenney, Charles D., 163 
Tennison, Clyde N., 265 
Terpinitz, Bert E., 183 
Terris, Walter F., 202 
Thacker, Linda, 258 
Thalman, W. A., 206 
Thomas, Clarence W.: appointment of, 
116; position budgeted, 268 
Thomas, Frank, 225 
Thomas, Jack B., 288, 291 
Thomas, Robert E., 213, 216 
Thompson, Edgar W., Sr., 294 
Thompson, Elvern, 271 
Thornton, Kathaleen, 269 
Thorpe, Joanne L., 210 
Throgmorton, Marland, 232 
Tierney, Jane, 172
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Toberman, George A., 174 
Tolby, Fred, Jr., 188 
Toler, Irvin, 261 
Tooley, James E., 176, 234, 236 
Toon, Judy S., 200 
Townsend, Charles F., 269 
Trabue, Mildred V., 296 
Travelstead, Lela M., 267 
Travis, Edna, 221, 223 
Travis, Guy R., 271 
Traylor, George L., 237 
Treece, Frederick B., 174 
Treece, Madelyn, 214 
Treece, Marion B., 177 
Trent, M. R., 258 
Tretter, Doris A., 176 
Trimble, Russell F., Jr., 222 
Trobaugh, Carl, 268 
Trone, Carrol, 281
Trotter, Gene E.: appointment of, 136;
position budgeted, 236, 266 
Troyer, Raymond E., 287 
Trueblood, Dennis: outside employment 
approved for, 23; position budgeted, 
177, 208 
Tucker, Lowell R., 194, 195 <§
Tucker, Mark M., 286 
Tudor, William J., 168 
Tuition: for Summer Quarter, establish­
ment of, 103-4 
Turigliatto, Lucille, 169 
Turnbow, Jess W., 204, 257 
Turner, Gene C., 175 
Turner, James D.: temporary leave ap­
proved for, 122; position budgeted, 
189
Turner, Karen, 174 
Turner, Max W., 165, 226 
Turner, William L., 265 
Tweedy, Robert L., 293 
Tyler, Forrest B., 230
Ulner, Arnold: appointment of, 116;
position budgeted, 225 
Ulrich, John, 280 
Underwood, Robert, 269 
United States of America: transfer of 
land to, 94-95; land description cor­
rected, 114 
University buildings, Carbondale Cam­
pus: Central Campus Power Plant
addition, acceptance of bid for equip­
ment for, 24; award of contracts for 
construction of, 129-30
---------- Education: award of contracts
for, 75
---------- Physical Education and Military
Training: award of contracts for, 64- 
66; new bids for ventilating work au­
thorized for, 66; award of contract 
for ventilating work for, 93
---------- University Center: bids rejected
for partial completion of, 144 
University buidings, Edwardsville Cam­
pus: Student Center, application for 
loan authorized for, 45 
University Center Construction Fund of 
1958: report filed, 86 
University housing: see Housing 
Uray, Richard M., 169, 202
Valley, Stanley F., 181 
Van Atta, Robert E., 222 
Van Dahm, Thomas E., 286 
Vandermolen, John F.: appointment of, 
39; position budgeted, 258 
VanderWiel, Ronald W., 189 
Van Horn, David R., 277 
Van Lente, Kenneth, 222 
Van Trump, Ruby, 206 
Varble, Delbert, 294 
Varner, Mary J., 276 
Vaskie, Ronald, 212 
Vaughan, Andrew T., 207, 209 
Vaughan, Geri L., 232 
Vaughn, Frank E., 236 
Vavra, Joseph P., 195, 196 
Velikonja, Joseph, 225 
Venerable, Wilbur R., 176 
Vergette, Nicholas, 215 
Verner, Edward C., 259 
Vieceli, Louis, 193
Villani, Henry: appointment of, 72; posi­
tion budgeted, 268 
Vincent, Clarence E., 286 
Vincent, Shelva J., 166 
Vineyard, Benny S., 234 
Vineyard, Clark L., 223 
Vogel, Philip E., 291 
Voges, Henry B., 170 
Vogler, Helen M., 216 
Voigt, John W., 190, 222 
Vokac, Robert B., 172
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Volk, William A., 266 
Voss, Marion, 257 
Vourax, Myron, 238 
Voynich, John J., 188
Waggoner, Judith, 222
Waggoner, Walter C., 188
Wagner, Elmer H.: appointment of, 136;
position budgeted, 287, 293 
Wakeland, Mary, 217 
Waldron, Robert C., Jr., 174 
Waldrop, Barbara S., 176 
Walker, Bernice, 273 
Walker, Mary S., 183 
Walker, Mary L., 258 
Walker, Maxine, 257 
Walker, William, 266 
Waller, Mildred, 271 
Walls, James E., 262 
Walter, Myrtle J., 272 
Walters, Rossie, 271 
Walters, William D., 163 
Wang, Tso Pin, 291 
Wang, Youn Yi, 278 
Ward, Donald W., 296 
Ward, Julianne, 175 
Ward, Lawrence J., 261 
Warren, Edwin B., 287 
Warren, F. G., 205 
Warren, Thomas I., 262 
Wassen, Dimiter E., 286 
Watkins, Ben P., 215 
Watson, James T., 273 
Watson, Joy S., 175 
Watson, Richard E., 229 
Watson, Thomas J., 174 
Wayne, Marvin D., 294 
Webb, Feme S., 282 
Webb, Howard W., Jr., 223 
Webb, Lloyd T., 182 
Webb, Nellie, 269 
Webber, Karl K., 236 
Webber, Nora H., 273 
Weber, Leo H., 264 
Weber, Rudolph, 260 
Welch, Walter B.: sabbatical leave ap­
proved for, 74; position budgeted, 222 
Wells, Donald A., 199 
Wells, Florence A., 214 
Wells, J. B„ 176 
Wendt, Paul R., 208 
Wenner, David J., 238
Werner, Martin S., 215 
Weshinskey, Roy K.: appointment of, 
72; position budgeted, 173, 223 
West, Charlotte; sabbatical leave ap­
proved for, 74; position budgeted, 210 
West, Hollis D., 212 
West, Leonard J., 200 
Westberg, William C., 199, 230 
Westley, George, 261 
Wham, John Page: as Chairman, Board of 
Trustees, 77; as member, Executive 
Committee, 77 
Wharton, John S., 216 
Wheat, Leonard B., 286, 288 
Wheatley, Lyle, 185 
Wheeler, Guanaviere M.: appointment 
of, 53; position budgeted, 282, 287 
Wheetley, A. S., 261 
White, Bruce: appointment of, 137; posi­
tion budgeted, 214, 215 
White, Herbert D., 236, 266 
White, Hollis L .: appointment of, 116;
position budgeted, 287 
White, Jackie D., 263 
White, Jesse, 290 
White, Patricia, 234 
Whitenberg, Jack, 263 
Whitesel, Ritta, 218 
Whitnel, Clarence E., 264 
Widdows, Joe, 261 
Wiegand, Guenther C., 198 
Wieman, Henry N., 229 
Wigger, Kathryn J., 293 
Wiggins, Howard A., 262 
Wilkinson, James J., 209 
Will, Dorthea, 288 
Willey, Lucian D., 235, 237 
Williams, Betty M., 174 
Williams, Bonnie, 258 
Williams, Braxton B., 170 
Williams, Charles F., 260 
Williams, Dorwin L .: appointment of, 
88; resignation of, 123 
Williams, Imogene, 166 
Williams, James, 261 
Williams, Lillian G., 268 
Williams, Lloyd K.: appointment of, 13;
position budgeted, 290 
Williams, Ollie M., 293 
Williams, Ronald V., 166 
Wills, Glenn E., 236 
Wills, Roberta J., 189
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Wills, Walter J., 194, 196
Wilson, Beverly J., 176
Wilson, Elvesely, 261
Wilson, Joseph C., 227
Wilson, Leola, 281
Wilton, Carl D., 260
Wilton, Dorris, 281
Wimp, Larry L., 227
Winemiller, Irvin: appointment of, 53;
position budgeted, 269 
Winkelmeyer, William, 188 
Winn, Georgia G., 223 
Winter, William O., 221, 226 
Winters, Lawrence R.: resignation of, 74 
Witt, Jerry S., 188 
Wohlwend, Herbert W., 176 
Wonnell, Paul G., 268 
Wood, Eugene S., 194, 196 
Wood, Ruth B., 214 
Wood, Shirley J., 210 
Woodward, Mildred A., 164 
Woody, Lucy K., 218 
Wooten, John L., 262 
Wren, Margaret L., 176 
Wright, Alice K., 227 
Wright, Charles T., 266 
Wright, Gladys L., 174 
Wright, John I., 221, 227
Wright, Mary Opal, 266
Wyatt, Mary A.: resignation of, 123
Yokie, J. Albin, 179 
York, Isolde: resignation of, 60 
Young, Fred L., 261 
Young, Harold F., 262 
Young, Loren H., 165, 176 
Young, Otis B., 229, 241 
Young, Virginia E., 210
Zalatimo, Suleiman, 259
Zaleski, Joseph F., 177
Zaleski, Juanita M., 168
Zanger, Jules, 290
Zaslawski, Denise, 215
Zelinsky, Wilbur, 225
Zimmerman, Golda, 271
Zimmerman, Helen, 210
Zimmerman, Ina B., 270
Zimmerschied, C., 229
Zimny, Joseph D., 177
Zink, Donna L., 266
Zoeckler, Charles W., 203
Zunich, Michael: appointment of, 116;
position budgeted, 219 
Zurheide, Frederick W., 290

